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Einleitung 
DasThema ,,Afrikau hat für die Stadt- und Universitätsbiblio- 
thek Frankfurt am Main eine besondere Bedeutung, da ,,Afri- 
ka  südlich  der  Sahara"  zu  den  von  der  Deutschen  For- 
schungsgerneinschaft geförderten  Sondersammelgebieten 
unseres Hauses gehört. 
Bereits vor Übernahme des Sondersammelgebietes befand 
sich in Frankfurt eine traditionsreiche Afrikasammlung. Das 
erste größere Legat der orientalisch-afrikanischen Samm- 
lung verdankt die damalige Stadtbibliothek dem Begründer 
der Äthiopistik Job LudoIf (1624-1704). Mit  einer Arbeit über 
die Sprache der Hottentotten steht er auch am  Beginn der 
deutschsprachigen Afrikanistik.  Eine wertvolle äthiopische 
Handschriftensammlung  wurdeder Bibliothekdurch  den Na- 
turwissenschaftler Eduard Rüppell (1794-1884)  übereignet. 
Die Afrikabestände blieben dann durch den Kauf zeitgenössi- 
scher Forschungs- und Expeditionsberichte auf dem aktuel- 
len Stand und erhielten schließlich durch die ,,Bibliothek der 
Deutschen Kolonialgesellschaft"  eine Ausweitung  auf  alle 
Fachbereiche.  Dieses ' unschätzbare  Grundmaterial  (ca. 
15.000 Monographientitel, sowie eine große Zahl an Koloni- 
alzeitschriften) gab Anlaß zu ständiger Ausweitung des Be- 
standes an Afrikaliteratur. Die Zuweisung des Bereiches als 
Sondersammelgebiet  6,31,  ,,Afrika  südlich  der  Sahara", 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Jahre 1964 
verpflichtet die Bibliothek zum möglichst umfassenden Kauf 
der ausländischen und deutschen Literatur zu diesem Gebiet. 
Regional gehören zum Sondersammelgebiet ,,Afrika südlich 
der Sahara"  die Staaten südlich der Sahara,  sachlich alle 
Fachgebiete mit  Ausnahmevon moderner Wirtschaft, Recht, 
Medizin und Naturwissenschaften. 
Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde Literatur über Gesamtafri- 
ka gesammelt; nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Schwer- 
punkt im  Bereich südlich der Sahara. 
Im Rahmen des Sondersammelgebietes wird der vorhande- 
ne Bestand systematisch ergänzt, die zugängliche wissen- 
schaftliche Literatur aus Europa und Übersee beschafft, des- 
gleichen -  soweit greifbar-  Material aus Afrika unmittelbar. 
Die Afrikasammlung ist inzwischen auf eine Bandzahl von 
über 120.000 angewachsen. 
Im Rahmen dieses Sammelauftrages sieht die Stadt- und 
Universitätsbibliothek Frankfurt a.M. es als ihre Aufgabe an, 
die Bestände einem möglichst großen Kreis bekannt zu ma- 
chen. Ein Weg dahin ist die Publikation unseres Fachkatalo- 
ges Afrika. 
1.  Der  Systematische  Katalog,  gegliedert  nach  Wissen- 
schaftsfächern 
2.  Der Länderkatalog, der Literaturzu einzelnen Ländern und 
Kontinenten enthält 
3.  Der Biographische Katalog mit Material über einzelne Per- 
sonen. 
Der Landerkatalog ist nach feststehenden Landerkennziffern 
und Schlüsselnummern gegliedert, letztere sind im Anhang 
wiedergegeben. Unter jeder  Schlüsselnummr sind die Ein- 
tragungen alphabetisch geordnet. Der ,,Fachkatalog  Afrika" 
umfaßt die Länderkennziffern 300 bis 399;  der vorliegende 
Band 12,3  die Länderkennziffer 360 Nigeria. 
Auf jeder Titelkarte befindet sich unter dem Titel nach einem 
Pfeil die Signatur,  unter der das Buch über die zuständige 
Bibliothek bei der Stadt- und Universitätsbibliothek  Frankfurt 
am Main bestellt werden kann. 
Redaktionsschluß  war im Dezember 1994. Eine ständig Aktu- 
alisierung des Kataloges ist durch die ,,Neuerwerbungslisten 
Afrika" gegeben. 
Es ist geplant, in regelmäßiger  Folge weitere Abschnitte des 
Fachkataloges Afrika auszudrucken. 
Mein  besonderer  Dank  gilt  allen  Mitarbeitern  für  ihren 
Einsatz,  ohne den ein Ausdruck des Kataloges nicht mög- 
lich gewesen wäre. 
Dr. I. D. Wolcke-Renk 
Leiterin der Sammlung Afrika 
Stadt- und Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main 
Der Frankfurter Sachkatalog ist nach der Methode ,,Eppels- 
heimer" gegliedert, deren Hauptkennzeichen die Kombina- 
tion dreier Katalogteile ist, die sich gegenseitig ergänzen: Vlll 
lntroduction 
The subject "Africa South of the Sahara" is of special signifi- 
cance for the Stadt- und Universitätsbibliothek in Frankfurt 
am Main, being one of our special collections sponsored by 
the Deutsche Forschungsgerneinschaft (German Research 
Society). 
Frankfurt has had an Africa collection with a distinguished 
tradition even before the establishrnent of the special, collec- 
tions program. The origins of the Oriental and African collec- 
tion in the forrner municipal library go back to a donation by 
the founder of Ethiopian Studies, Job Ludolf (1624-1704), 
who with his Papers on the language of the Hottentots was 
also one of the first to explore African linguistics. A valuable 
collection of Ethiopian manuscripts was bequeathed to the 
library by the natural scientist Eduard Rüppell (1794-1884). 
The material on Africa was then kept up-to-date by  the acqui- 
sition of conternporary expedition and research reports, With 
the Addition of  the "Bibliothek der Deutschen  Kolonialgesell- 
schaft" (Library of the German Colonial Society) the scope of 
the collection  was  finally  extended to include all  related 
areas. These valuable original holdings (about 15,000  mono- 
graphs as  well  as  a great nurnber of colonial periodicals) 
were enough reason to continue and intensify the ad hoc ac- 
quisition of African literature. The designation of this area as 
special collection no. 6,31,  "Africa South of the Sahara", by 
the German Research Society in 1964 obliges the library to 
acquire German as well as foreign literature as comprehen- 
sively as possible. 
Geographically, this area covers Africa south of the Sahara; 
the subject matter covers all fields,  with the exception of 
modern economics, law, rnedicine and natural sciences. 
' 
The present holdings are constantly being enlarged. In addi- 
tion,  we atternpt to acquire as  cornpletely  as  possible all 
available research literature frorn Europe and Overseas, as 
well as material directly frorn Africa. The Africa collection has 
grown to over 100,000 volurnes. Before World War 11,  we col- 
lected literature covering the entire African continent; since 
World War II, the ernphasis has shifted to Africa south of the 
Sahara. 
The material in the Frankfurt subject  catalog is ciassified 
according to the Eppelsheimer method. This method's out- 
standing characteristic  is its combination of three catalog 
sections, which cornplement each other: 
1. The systematic catalog, divided into research fields 
2.  The geographical  catalog, which contains material pertain- 
ing to the different countries -and continents 
3.  The  biographical catalog, with references on individual 
persons. 
Each section of the catalog is arranged according to fixed 
country nurnbers and code numbers, the code numbers are 
listed in  the appendix. Within each code nurnber the entries 
are filed alphabetically. 
The "Frankfurt Subject Catalog: Africa"  is a section of the 
geographical catalog covering the country nurnbers 300 to 
399. The present Volume 12,3  contains country nurnber 360 
Nigeria. 
Belowthe  titles you  will find  the  call number  under  which the 
book  can  be  ordered from  the Stadt-  und Universitäts- 
biliothek. 
The copy deadline was december 1994. However, the  catalog 
will be kept up-to-date by the current lists of "new Africa 
acquisitions". 
We plan to publish turther sections of the FranMurt Africa 
catalog in  regular sequence. 
I would  like  to thank  all  my colleagues  without  whose 
effort the publication of this catalog would not have been 
possible. 
We consider it our duty to rnake our holdings known to the 
public at large through the publication of our Africa Catalo- 
gue. lntroduction 
Le theme Afrique  a Une  importance considerable  pour la 
Stadt- und  Universitätsbibliothek  de FrancfortIMain, puisque 
"I'Afrique  au sud  du Sahara"  fait  partie des  collections 
specialisees,  qui,  dans notre maison, sont favorisees Par la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft. 
Avant la prise en charge de cette collection specialisee se 
trouvait  deja  5  Francfort  Une  collection  africaine  fort 
cornplete. La  bibliotheque municipale d'autrefois  doit son 
premier legs important de la collection orientale et africaine 
au fondateur des  etudes  ethiopiennes,  Job Ludolf  (1624- 
1704). Avec son travail sur la langue des Hottentottes, il se 
place  tout  au  commencement  de  I'africanisme.  Une 
collection de valeur de manuscripts ethiopiens fut transmise 
B  la bibliotheque par le scientifique Eduard Ruppell (1794- 
1884). 
Les stocks  africaines furent maintenus a  I'etat actuel  par 
I'achat  de  rapports  de  recherche  et  d'expedition 
contemporains et requrent un elargissement dans tous les 
domaines  specialises  par  la  "Bibliothek  der  Deutschen 
Kolonialgesellschaft".  Ce  materiel  de  base  inestimable 
(environ 15,000  titres de monographies, ainsi qu'un  grand 
nombre  de  periodiques  coloniaux)  fut  la  cause  d'un 
developpement constant du stock de litterature africaine. 
L'attribution de ce domaine en tant que collection specialisee 
6,31  "I'Afrique  au  sud  du  Sahara"  par  la  Deutsche 
Forschungsgemeinschaft en 1964 engagea la bibliotheque & 
acheter,  le  plus  completement  possible,  la  litterature 
etrangere et allemande relative au domaine ,,IIAfrique  au sud 
du Sahara" 
Geographiquement  appartiennent  A  cette  collection 
specialisee  les 6tats noirs africains  concretement tous les 
domaines a I'exception de I'economie moderne, du droit, de 
la medecine et des sciences naturelles. 
La stock existant fut complete systematiquement. L'acqui- 
sition  de  la  litterature  scientifique  disponible  provenant 
dlEurope et  d'outre-merfut assuree, de m6meque  le material 
venant  directement dlAfrique  dans  la  mesure  oh il etait 
accessible. La collection africaine s'est accrue entre-temps de 
plus de 100.000 volumes. La litterature fut rassemblee sur 
I'Afrique dans son ensemble jusqu'h  la 2.  guerre mondiale; 
aprds  celle-ci,  elle se  consacra principalement au secteur 
situe au sud du Sahara. 
Le catalogue-matieres Afrique de Francfort s'articule d'apres 
la methode ,,EppelsheimerU.  Sa caracteristique  principale est 
la combination de 3 parties de catalogue, qui se  completent 
reciproquement: 
1.  le  catalogue  systematique,  divise  selon  les  matieres 
scientifiques 
2.  le  catalogue  par  pays,  qui  contient  la  litterature  se 
rapportant a chaque pays ou aux continents 
3.  le catalogue  des  biographies  renseignant .sur chaque 
personne. 
Chaque  domaine  du  catalogue  est  divis6  d'apr6s  des 
numdros-cles fixes,  qui sont  imprimes  en  annexe.  Sous 
chaque  numdro-cld  se  trouvent  les  inscriptions  classees 
alphabetiquement. 
Le  catalogue-matieres  Afrique  de  Francfort  constitue 
Une  partie integrante du catalogue-pays  dont  les indices 
relatifs aux pays africains vont de 300 h 399. 
Au dessous de chaque carte de titre se trouve la cote,  SOUS 
laquelle  le  livre  peut  6tre  commande  &  la  Stadt-  und 
Universitatsbibliothek par I'intermediaire de la bibliotheque 
competente. 
La redaction du catalogue a et6 terminee en decembre 1994. 
On trouvera Une mise-a-jour reguliere du catalogue dans la 
"Liste des nouvelles acquisitions d'Afrika2'. 
II est prevu d'imprimer  dans Une Serie reguliere les autres 
sections du catalogue Afrique de Francfort. 
II m'est  necessaire de  remercier  mes collaborateurs pour 
leurs efforts,  sans  lesquels  la  realisation de  ce catalogue 
n'aurait pas 6t6 possible. 
Dans le cadre de cette  mission de collecte,  la  Stadt- und 
Universitatsbibliothek  considere  comme  son  devoir  de 
rendre Ces  collections  accessibles  au  plus grand nombre 
possible de lecteurs.  La  publication de  notre  catalogue- 
matieres  Afrique doit  y contribuer. Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 
Sachkatalog: Allgemeiner Schlüssel (Stand: 1975) 
Hilfsschriften 
1.  Bibliographien 
2.  Zeitschriften, Jahrbücher, Kalender 
3.  Almanache 
4.  Wörterbücher, Lexika 
5.  Adreßbücher, Personalverzeichnisse 
6.  Tabellen, Zeittafeln, Formelsammlungen 
8.  Randgebiete 
49.  4.-6.  Jh. 
50.  Mittelalter 
51.  7.-  9. Jh. 
52.  10.-12.  Jh. 
53.  13.-15.  Jh 
54.  Neuzeit 
55.  15.-16.  Jh. 
56.  17.Jh. 
57.  18.Jh. 
Allgemeine Sammelwerke  58.  19.Jh. 
9.  Reihenwerke, Serien  59.  20.Jh. 
10.  Gesammelte Abhandlungen mehrerer, Festschriften  60.  Beziehungen zwischen einzelnen Ländern 
11.  Gesammelte  Abhandlungen einzelner,  61.  Geschichte einzelner Länder 
Gesamtausgaben  62.  Geschichte einzelner Städte 
63.  Biographische Sammelwerke, Biographien 
Organisationsformen 
12. Ausbildung 
13.  Berufe 
14.  Vereine, Gesellschaften, Verbände 
15. Tagungen, Feiern, Kongresse 
16.  Wettbewerbe, Preise 
17.  Behörden 
18.  Forschungsinstitute, Ausbildungsinstitute 
20.  Museen 
21.  Archive, Bibliotheken, Dokumentationsstellen 
22.  Ausstellungen 
23.  Kataloge 
Methodik und Geschichte der Wissenschaft 
24.  Methodik 
25.  Geschichte 
26.  Stand der Forschung, Fortschrittsberichte 
~ueilen,  Materialien 
27.  Quellenverzeichnisse 
28.  Quellenkunde 
29.  Allg. U.  umfass. Sammlungen 
30.  Einzelne besondere Quellen 
31.  Sammlungen nach besonderen Gesichtspunkten 
32.  Sammlungen nach besonderen Gesichtspunkten 
33.  Sammlungen nach besonderen Gesichtspunkten 
34.  Zeitlich begrenzte Sammlungen 
35.  Bildmaterial 
Regionale Darstellung 
36.  Allgemeines (mehrere Länder) 
37.  Länder, Regionen, Orte 
38.  Reisen, Studienfahrten 
39.  Karten, Atlanten 
Geschichtliche Darstellung 
41.  Allg. Geschichte des Gebietes 
42.  Geschichte unter besonderen Aspekten 
43.  Vor- und Frühgeschichte 
44.  Alter Orient (siehe Fachgebiet im  Systematischen 
Katalog) 
45.  8.  Jh.v. Chr.-4.  Jh. n. Chr. 
Systematische Darstellung 
64.  Einführung, Lehrbücher 
65.  Populäre Darstellung 
66.  Umfassende Darstellung, Handbücher 
67.  Systemat. Darstellung von  Teilgebieten 
68.  Systemat. Darstellung von Teilgebieten 
69.  Vergleichende Darstellung 
70.  Anwendung 
Theorie 
71.  Kleinere Beiträge zur Theorie 
72.  Allgemeine Theorie 
73.  Theorie nach bestimmten Gesichtspunkten 
Gesellschaft, Staat, Wirtschaft 
74.  Kritik, Reform 
75.  Sozialer Aspekt 
76.  Politischer Aspekt 
77.  Rechtlicher Aspekt 
78.  Wirtschaftlicher Aspekt 
79.  Das Gebiet in  Dichtung und Kunst 
Statistiken 
80.  Allgemeines 
81.  Spezielles 
Erziehung, Übung, Unterricht 
83.  Erziehung zu ...,  Unterricht. Anleitung 
84.  Übung, Praktikum, Programmierter Unterricht 
Praxis und  Technik 
85.  Allgemeines 
86.  Betriebe 
87.  Verfahren 
88.  Instrumente, Apparate 
Einzelfragen 
89.  Beziehungen zu ... 
90-99.  Einzelfragen, jeweils dem betreffenden Gebiet 
gemäß gegliedert A Allgemeines 
360  A 0001  2.  Wirtschaft,  Gesellschaft = Economy,  societ~.  - lgE3 
Aauolu* Christian C.I Nigeria : a  comprehensive  . - XIV,  143  S. -  (~okumentationsdienst  Afrika /  A  ; 
biblio~ra~h~  in the humanities and  social sciences,  20,  2) 
I900 -  1971.  - Boston,  Mass.  :  Hall,  1973. .-  LV,  620  ISBN  3-922887-30-9 
s. 
ISBN 0-8161-1073-5  001:  --->  HB 25:  AAC  12,  A,  Bd  20,  2 /  Afrika-LS 
RNR:  62178094 /  Q 82.511.44,  Bd  2 
EX  0011 --->  HB  25:  ERa  1/1  / Afrika-LS 
80.621.27 
360  A 0001 
Baum,  Edwardi  A  comprehensive periodical bibliography 
of Nigeria,  1960 -  1970.  - Athens : Ohio  Univ.,  Center 
for International Studies,  1975.  - XII,  249  S. - 
(Papers in international studies / Afriea series ; 24) 
EX  001:  --->  HB  25:  ERa  1/49  /  Afrika-LS 
Q  81.298.79 
360 A 0001 
A bibliouraohv of biblioura~hies  and  memoirs  00 
Nm  /  National Libr. of Nigeria. - Lagos,  1968.  - 
10  S. -  (National Library publications ;  9) 
EX  001:  --->  HB  251 ERf  2/100,  Bd  9 / Afrika-LS 
00.521.46 
360 A 0001 
DaloE,:  Le  Nigeria:  societe et politique  I 
(bibliographie annotee,  reflexions sur l'etat 
d'avancement  des connaissances) / par Jean-Pascal 
Daloz. - Talence  : Centre dlEtude dTAfrique  Noir,  1992 
. - 115 S. -  (Bibliographies  du  Centre dlEtude 
dlAfrique Noire ; 5/61 
ISBN  2-908065-14-2 
EX  001:  --->  HE  251 ERa  1/26  / Afrika-LS 
BNRI  85281844 /  85.281.84 
360 A 0001 
r. Kurtr  Nigeria /  Inst.  für Afrika-Kunde, 
Dokumentations-Leitstelle  Afrika  1 
-Auswahlbibliographie,  a  selected bibliography. - 
Hamburg  : Inst. f. Afrika-Kunde.  - 
(Dokumentationsdienst Afrika / A;  ...  ) 
1. Landeskunde,  Politik,  Recht  =  Country  studies, 
politics.  law.  -  1983.  - XIV,  131 S. - 
(Dokumentationsdienst Afrika f  A ;  20,  1) 
ISBN  3-922887-29-5 
EX  001 : --->  HB  25  I  AAc  12,'  A,  Bd  20,  1 / ~frika-LS 
BNR:  82511440 /  Q  82.511.44,  Bd  1 
360 A 0001 
Fitner. Kurt:  Nigeria / Inst.  für Afrika-Kunde, 
Dokumentations-Leitstelle Afrika  I 
Auswahlbibliographie,  a  selected bibliography.  - 
Hamburg  : Inst. f. Afrika-Kunde.  - 
(Dokumentationsdienst Afrika / Ai  ...  ) 
360  A  0001 
Govornment  nublications relatina to  Niseria,  1862 - 
W. - East Ardsley,  Wakefield  : EP  Microforn.  - 
(Government  publications relating to  Africa in 
microform) 
[Index]  /  introd. by D.  C.  Dorward,  - 1975 
EX  0011 --->  82.346.40  .... 
360 A 0001 
W&:  Books  about Nigeria  8  a select 
reading list / comp.  by  John Harris. - Ibadan : Ibadan 
Univ.  Pr.,  1959,  - 39  S. 
360 A 0001 
bris.  John  R,I  Books  about Nigeria : a select 
reading list. - 4.  ed.  - Ibadan  I  Univ.  Pr.,  1963. - 
52 C. 
360  A 0001 
Jlarrzs,  John RLi Books  about  Nigeria : a  select 
reading list. - 5.  ed. - Ibadan  I  Univ.  Pr.,  1969.  - 
VIII,  83  S. 
EX  001 : --->  HB  25:  ERa  1/25 / Afrika-LS 
360  A 0001 
anB  ex  to ~i~~~i~~~  in  celected  Periodicals /  National 
Lihrary of  Nigeria. - Lagos  : Nat.  Library, 
1966(1968)- 
In: National Library publication / National Library 
of Nigeria.  - Früher u.d.T.4  Index to selected 
Nigerian periodicals 
ISSN  0073-5965 
EX  001:  1966(1968)-1967(1970). 
Afrika-Lesesaal 
Magazinsign.  I  Zsq  11807 
360 A 0001  .  . 
mdex to selec-  Naaev  / National 
Library of  Nigeria. - Lagos,  -1965(1967) 
In:  National Library publication / Natiopal  Library 
of Nigeria.  - Später u.d.T.:  Index to Nigeriana in 
selected periodicals 
Afrika-Lesesaal 
Magazinsign.  I  Zsq  11807 360  A  0001 
bele. Modu~ei  Nigeria  and  Cameroun  i  an annotated 
bibliography. - Lagos  :  Libriservice,  1984. - VIII,  67 
s. 
ISBN  978-2372-05-6 
360  A  0001 
Ita, Nduntuei  0,:  Bibliography of  Nigeria  i  a  survey 
of anthropological  and  linguistic writings from the 
earliest times to 1966 /  Nduntuei  0. Ita. - London  I 
Cass,  1971. - XXXV,  273  S. 
ISBN  0-7146-2458-6 
360  A  0001 
Kensdale.  William  E,:  A catalogue of the Arabic 
manuscripts  preserved  in the University  Library, 
Ibadan,  Nigeria / by  W.  E.  N.  Kensdale.  - Ibadan  I 
Univ.  Library,  i1955-19581.  - 38 S. 
Nebst  Index 
EX  001:  --->  HB  23:  BFf  1/256 /  Orient-LS 
K  391338 
360  A  0001 
List of  books.  articles and  sovernment  ~ublications  on 
ae  economv  of Niseriq / Nigerian  Institute of Social 
and  Economic  Research.  - Ibadan 
EX  001:  1960/62(1963)  ff. 
Af rika-LS 
Magazinsign.  i  Zs  8500 
360  A  0001 
Mvers,  Robert  A.:  Nigeria /  Robert  A.  Myers,  comp.  - 
Oxford  Cu.a.1  : Clio Press,  1989.  - XXXII,  462  S. 
1 
Kt. -  (World bibliographical  series ; 100) 
ISBN  1-85109-083-5 
EX  001:  --->  HB  25:  ERa  1/3 /  Afrika-LS 
BNR:  84237949 /  84.237.94 
360  A  0001 
[The national biblioaraohv of Niseria /  JghE9sausaabol 
The  national bibliography of Nigeria /  comp.  in the 
National Library of Nigeria.  [Jahresausgabel.  - Lagos 
:  Libr. 
EX  001:  1973(1975) ff. 
Afrika  LS 
Standortsign.:  HB  251 ERa  116 
Magazinsign.  r  Zsq  9665 
360  A  0001 
Pational Librarv of  Niseria <Lasos>:  [Eighteenth and 
nineteenth century Africana  in the National Library of 
Nigeria]  18th and  19th century Africana in  the 
National Library of  Nigeria.  - Lagos  i  National 
Library  of  Nigeria,  1967. - 1 Faltbl. -  (National 
Library publications ; 3) 
EX  001:  --->  HB  251 ERf  2/100,  Bd  3 / Afrika-LS 
80.592.03 
360  A 0001 
Niaeria /  Commonwealth  Institute  1  a teacher's  guide 
to  study rosources. - London,  1976.  - 13 S. 
360  A  0001 
Le  Niaeria contemooraiq /  sous la  dir. de Daniel C. 
Bach.  - Paris : Ed.  du  Centre Nat.  de  la  Recherche 
Scient.,  1986. - 336  S.  i  Ill., graph.  Darst.,  Kt. 
ISBN  2-222-03717-4 
360  A 0001 
Niserian books  in mint /  comp.  by the Staff of the 
National  Library of Nigeria in co-operation  with the 
Nigerian  Publishers Association.  - Lagos  i  Library, 
1967-.  -  (National Library publication ; ...  ) 
ISSN  0078-0693 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.i HB  251 ERa  1/15 
Magazinsign.  i  Zsq  13482 
360  A 0001 
Niaerian aeriodicals and news~w  :  a list of those 
received  from  ... to ...  under  the publication 
ordinance by the Ibadan University  Library. - Ibadan, 
1950/55 ( 1956) 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.~  H8  25:  ERa  1/6 
Magazinsign. J, Zs  6519 
360 A 0001 
JNiaerian uuhlications /  Kumulatior¿L Nigerian 
publications  : current national bibliography. 
[Kumulationl.  -  Ibadan  i  Univ.  College Library,  1950/ 
52(1953) - 1972(1974) 
Später u.d.T.:  The  national bibliography of Nigeria / 
Jahresausgabe. - Darin aufgeg.1  Nigerian periodicals 
&  newspapers 
ISSN  0078-0812 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.1  HB  251  ERa  1/5 
Magazinsign.  r  Zs  6518 
360  A  0001 
Qdumosu.  Oluwole I,*  Publications of the Nigeria 
Agricultural Departments  1910 to 1954and of the 
Federal Department of Agricultural Research 1954 to 
1969 1  by  Olu  Odumosu.  - Ibadan  I  Federal Dep.  of 
Agricultural Research,  1969. - VI,  36  S. 
360  A  0001 
Orimalade,  Oluronke 0,:  Subject guide to  periodicals 
in the National  Library of Nigeria /  National  Library 
of Nigeria  :  a  selected and annotated list /  comp.  by 
Oluronke  0.  Orimalade.  - Lagos,  1970. - 41  S. - 
(National Library publications i 23) 
EX  0011  --->  HB  251  ERa  1/35 /  Afrika-LS 
P  80.592.10 
360  A  0001 
Serials in uran*  in Niserig  .  . 
/  National Library of 
Nigeria.  - Lagos  : Nat.  Library of Nigeria,  1967- 
Ini National  Library publication /  National Library 
of  Nigeria 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.:  HB  25:  ERa  1/37 
Magazinsign.  i  Zsq  11654  EX  001:  --->  83.523.21 
BNR:  83523212 360  A 0001 
Theses and  dissertations accepted for hiaher desrees 
in  Niuerian  universities /  National Library of Nigeria 
, - Lagos  : Nat.  Library,  1966/67(1969)-1968/69(1970) 
In  : Hat  ional Library publicat  ions /  National Library 
of  Nigeria. - Später u.d.T.1  Theses,  dissertations 
accepted in Nigerian universities 
Afrika-Lesesaal 
Magazinsign.  : Zsq  11819 
360 A 0001 
-y:  Africana catalogue of 
the Ibadan University Library,  Ibadan,  Nigeria. - 
Boston.  Mass.  1  Hall 
1.  A - Jom.  -  1973.  - V,  800 S. 
ISBN  0-8161 -0941 -9 
EX  001:  --->  HB  251 AAc  301,  Bd  1 / Afrika-LS 
BNRI  80500343 /  F 80.500.34,  Bd  1 
360 A 0001 
yniversitv <Ibadan> /  Libraryi  Africana catalogue of 
the Ibadan University Library,  Ibadan,  Nigeria. - 
Boston,  Mass.  : Hall 
2.  Jon - Z.  -  1973. - S. 801 -  1605 
EX  001:  --->  HB  25:  AAc  301,  Bd  2 / Afrika-LS 
BNR:  60146560 /  F 80.500.34,  Bd  2 
360 A 0001 Amtsdrucksachen 
Conover , Helen F ,:  Nigerian official publications, 
1869 -  1959  r  a  guide /  comp.  by  Helen  F.  Conover. - 
Washington  i  Library of Congress.  1959.  - XII,  153 S. 
Maschinenschr. 
EX  0011 --->  HB  25:  ERa  1/20 /  Afrika-LS 
9  60/189 
360  A 0001 Amtsdrucksachen 
List of books.  articles and  sovernment  uublications  oq 
the economv  of Niueria /  Nigerian  Instituto of  Social 
and Economic  Research.  - Ibadan 
Afrika-LS 
Magazinsign.  : Zs  8500 
360  A 0001 Amtsdrucksachen 
Lockwood,  Sharon B,:  Nigeria  r  a  guide to official 
publications /  comp.  by  Sharon Burdge  Lockwood.  - 
Washington  : Library of  Congress,  1966.  - XI19  166 s. 
EX  001:  --->  HB  251 ERa  1/21  /  Afrika-LS 
Q  67/410 
360  A 0001 iuntsdrucksachen 
Niueriar  List of  government publications / Republic of 
Nigeria.  Federal Ministry of Information.  - rev. - 
Lagos,  1969.  - 12 C. 
360  A 0001 Amtsdrucksachen 
Hiseria /  Federal M_hIlLStrv  of  X&Qu.m.ation  and  Cultura: 
List of government  publications / Republic of Nigeria, 
Federal Ministry of  Information. - rev.  ed.  - Lagost. 
1969.  -  12 S. 
360 A 0001 Amtsdrucksachen 
Odumosu,  Oluwole 1.1  Publications of  the Nigeria 
Agricultural Departments  1910 to 1954and of  the 
Federal Department  of Agricultural Research  1954 to 
1969 /  by  Olu  Odumosu.  - Ibadan  : Federal Dep.  of 
Agricultural Research,  1969.  - VI,  36  S. 
360  A 0001 Amtsdrucksachen 
Stanlev,  Janet:  Nigerian  government  publications,  1966 
- 1973  r  a bibliography.  - Ile-Ife  : Univ.  Pr.,  1975. 
- X,  193 S. 
EX  001:  --->  HB  251 ERa  1/22 /  Afrika-LS 
Q  81.258.36 
360 A 0001 Dissertationen 
Amosu.  Maraaret; Nigerian  theses  :  a list of theses on 
Niserian subjects and  of theses by  Nigerians /  comp. 
by  Margaret Amous.  - Ibadan  : Univ.  Pr.,  1965.  - 36  S. 
EX  001:  --->  H8 251 ERa  1/65 / Afrika-LS 
K 36/886 
360  A  0001 Dissertationen 
Pezekiah Oluwasanmi  Librarv <Ife>~  Theses  end 
dissertations accepted by  University of  Ife 1962 - 
1981  University of Ife, Hezekiah  Oluwasanmi  Library. 
- Ife,  1982.  - 111,  64  S. 
360 A 0001 Dissertationen 
Niserian universities dissertation abstractq  I  (NUDA) 
; a comprehensive  listing of dissertations and theses 
undertaken  in the universities of Nigeria  red.: 
Stephen A.  Osiobel. - Port Harcourt  t  University of 
Port Harcourt Press 
1. 1960 -  1975.  -  1989.  - IV,  467  S. 
ISBN  978-2321-56-7 
EX  001:  --->  HB  25:  ERa  1/68,  Bd  1 / Afrika-LS 
BNR:  84586650 /  Q  84.586.65,  Bd  1 
360  A  0001 Dissertationen 
Deses and  dissertations acceuted  for hiuher desrees 
in  U-q  / National  Library OE  Nigeria 
, - Lagos  r  Nat.  Library,  1966/67(1969)-1968/69(1970) 
Ini National  Library publications / National  Library 
of Nigeria. - Später u.d.T.8  Theses,  dissertations 
accepted  in Nigerian universities 
Afrika-Lesesaal 
Magazinsign.  : Zsq  11819 
360 A 0001 Dissertationen 
yniversitv <Ibadan>r Theses  and  dissertations accepted 
for higher degrees  1964 - 1968 / University of Ibadan. 
- Ibadan  I  Univ.  Library,  1969.  - 111,  13 B1. 
EX  001:  --->  HB  25:  ERa  1/62 / Afrika-LS 
360 A 0001  Nationalbibliographie 
CThe  -1ioarauhv  of Niseria / Jahresausa-bel 
The  national bibliography of Nigeria /  comp.  in the 
National  Library of Nigeria.  IJahresausgabel. - Lagos 
r  Libr. 
EX  0011 1973(1975)  ff. 
Afrika LS 
Standortsign.1  HB  25:  ERa  1/6 
Magazinsign.  r  Zsq  9665  EX  001:  --->  HB  25:  AAc  40-3 360  A  0001  Nationalbibliographie 
Niserian books  in urint /  comp.  by  the Staff of the 
National  Library of Nigeria  in CO-operation with the 
Nigerian Publishers Association. - Lagos  I  Library, 
1967-.  -  (National Library publication ; ...  ) 
ISSN  0078-0693 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.~  HB  25:  ERa  1/15 
Magazinsign.  : Zsq  13482 
360  A 0001  Nationalbibliographie 
INiqerian ~ublications  /  Kumulatiou Nigerian 
publications  :  current national bibliography. 
[Kumulation].  - Ibadan  : Univ.  College Library,  19501 
52(1953) -  1972(1974) 
Später u.d.T.1  The  national bibliography of Nigeria / 
Jahresausgabe.  - Darin aufgeg.1  Nigerian periodicals 
&  newspapers 
ISSN  0078-0812 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.~  HB  25:  ERa  1/5 
Magazinsign.  :  Zs  6518 
360 A 0001  Zeitschriften  miserian  Dublica.t.ions /  Kumulat  ionl  Nigerian 
publications  I  current national bibliography. 
[Kumulation].  -  Ibadan  I  Univ.  College Librar~,  1950/ 
52(1953) -  1972(1974) 
Spdter u.d.T.8  The  national bibliography of Nigeria / 
Jahresausgabe.  - Darin aufgeg.8  Nigerian periodicals 
&  newspapers 
ISSN  0078-0812 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.:  HB  251 ERa  1/5 
Magazinsign.  : Zs  651  8 
360 A 0001  Zeitschriften 
Orimalade,  Oluronke 0,i  Subject guide to  periodicals 
in  the National Library of Nigeria /  National Library 
of  Nigeria  t  a selected and  annotated list /  comp.  by 
Oluronke 0.  Orimalade.  - Lagos,  1970. - 41  S. - 
(National Library publications  1  23) 
EX  0011 --->  HB  25; ERa  1/35 / Afrika-LS 
Q 80.592.10 
360 A 0001  Zeitschriften 
in arint in  /  Natjonal Library of 
Nigeria.  - Lagos  I  Nat.  Library of Nigeria,  1967- 
In; National Library publication /  National Library 
of Nigeria 
360 A 0001  Periodika  EX  0011 1967-1968C1969). 
Serials in arint in Niaeria  National  Library of 
Nigeria.  - Lagos  : Nat.  Library of Nigeria,  1967-  Afrika-Lesesaal 
In:  National  Library publication /  National  Library  Standortsign.1  HB  251 ERa  1/37 
of Nigeria  Magazinsign.  I  Zsq  11654 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.:  HB  25;  ERa  1/37 
Magazinsign.  : Zsq  11654 
360  A  0001  Tonträger 
Q7ehomon,  Asnes  AL:  Catalogue of  recorded  sound / 
Univ.  of  Ibadan,  Institute of African Studies : 
december  1969 /  comp.  by  Agnes  A.  Ojehomon.  - Ibadan  I 
Inst. of African Studies,  1969. - IV,  39  S. - 
(Occasional publication /  Institute of African Studies 
;  20) 
360 A 0001  Zeitschriften 
Baum* Edwardi  A comprehensive periodical  bibliography 
of Nigeria,  1960 - 1970.  - Athens  I  Ohio  Univ.,  Center 
for International Studies,  1975. - XII,  249 S. - 
(Papers  in international studies /  Africa series ;  24) 
EX  0011 --->  HE 251  ERa  1/49 / Afrika-LS 
Q  81.298.79 
360 A 0001  Zeitschriften 
Technical  I  Nigeria FID - 415 / 
publ.  on behalf of the International Federation for 
Documentationby National Library of Nigeria. - Lagos  I 
National Library of Nigeria,  1970. -  11  S. -  (National 
Library publications i  20) 
EX  001i  --->  HB  25:  ERf  2/100,  Bd  20 / Afrika-LS 
Q  80.592.11 
360 A 0001  Zeitschrifteninhaltsverzeichnisse 
Jndex to  Niseriana in s-d  neriodicals. /  National 
Library of Nigeria. - Lagos  I  Nat.  Library, 
1966(1968)- 
In:  National Library publication /  National Library 
of Nigeria.  - Friiher  u.d.T.8  Index to selected 
Nigerian periodicals 
ISSN  0073-5965 
Afrika-Lesesaal 
Magazinsign.  I  Zsq  11807 
360 A 0001  Zeitschrifteninhaltsverzeichnisse 
bdex to selected Niaer-  aeriodicak  la.  National 
360 A 0001  Zeitschriften  Library of Nigeria. - Lagos,  -1965(1967) 
piserian ueriodicals and  nmDauers : a list ~f  those  In; National Library publication / National Library 
received from  ... to ...  under the publication  of Nigeria.  - Später u.d.T.1  Index to  Nigeriana  in 
ordinance by  the Ibadan  University Library.  - Ibadan,  selected periodicals 
1950/55(1956) 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.~  HB  25:  ERa  1/6 
Magazinsign.  I  Zs  6519 
Afrika-Lesesaal 
Magazinsign.  : Zsq  11807 360  A 0002 
Administration.  - Ibadan,  1.1966-3,5uli.1969 
Später u.d.T. : Quarterly journal  of administration 
Magazinsign.  r  Zs  9286 
360 A  0002 
The  African auardiaq : a  weekly newsfeature magazine. 
- Oshodi,  Lagos  :  Guard.ian  Magazine  Lim.,  1.1986- 
ISSN  b0076-2786 
EX  001:  1,l-7.9-19.22.24.24-27.29-36.39.41-42.44. 
46-47.51-52.1986.  2,l.J-15.18-31.33-35.37-52. 
1987.  3,l-5.7-31.33-51.1988.  4.1-7.9-50.1989. 
5,52.1990. 
6.1991  ff. 
Magazinsign.  : Zsq  15037 
African  iournal of educational research / University 
of Ihadan,  Department  of Education.  - Ibadan  1  Univ., 
Dept . of Education,  1  .1974- 
EX  001:  1  .I974  ff. 
HM  251 AKa  2/15 
Magazinsign.  8  Zs  11768 
360 A  0002 
African notes : bulletin of the Institute of  African 
Studies,  University of Ibadan. - Ibadan,  1.1963/64- 
EX  001:  1  .1963/64  ff. 
Spec.no  zu 5.1968/70. 
Ind.  1963/1973. 
HM  25:  AAa  2/30 
Magazinsign.  i  Zsq  4245 
360 A 0002 
. African ~hiloso~hical  .  .  : an  independet  forum 
for the exchange of ideas in philosophy and allied 
areas /  African Society for Philosophical Research.  - 
Ibadan  :  Ibadan Univ.  Press,  1.1987- 
ISSN  0794-6031 
EX  001:  1 .I987 ff. 
Standortsign.:  HM  25:  AFb 2/5 
Magazinsign.  I  Zs  18921 
360 A  0002 
African  statesmaq : a  quarterly journal  of the 
Committee  of  Ten.  - Lagos  i  Committee,  1.1965- 
ISSN  0568-1472 
Magazinsign.  : Zsq  11549 
360  A  0002 
Am  :  an  indigenous monthly  On  Africa's  social 
economic development.  - Lagos  : Pan Afriscope  Publ., 
1.1971- 
Standortsign.:  HM 25:  APa  2/20 
Magazinsign.  I  Zsq  6339 
360  A 0002 
The  All-Niseria  lau re~ortp.  - Lagos  I  Federal 
Ministry of  Justice. The  National  Committee  on Law 
Reporting,  1961- 
ISSN  0569-0412 
EX  0011 1961(1962/63)-1967(1970),1.  1968-1969,l. 
1970-1971.  1972,Vol .l  ,2.  1973,Vol.  1,2. 1974, 
V01.1~1.  1975,Vol.l,2. 
Ind.:  1961/70. 
Standortsign.: HM  25:  ERo  8/30 
Magazinsign.  : Zs  12105 
t 
360 A 0002 
hna-.  - Maiduguri  I  Univ.,  1.1983(1984)- 
EX  OOlt  1.1983 ff. 
Magazinsign.  1  Zs  18435 
360 A 0002 
Annual  de~artmental  reoorts relatins to Niseria and 
ameroons,  1887 -  1960. -  1975. - (Governnent 
publication relating to Africa in microforn) 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Ver1 .  EP 
Microform.  East Ardsley,  Wakefield 
EX  001:  --->  MF  8743,  1 -  175 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollf  ilrn 
Reel  38.39  fehlen.  Index unter  der Signatur!  80. 
346.39 
360 A 0002 
Annual  reoort on  the ~ublic  officer's  suarantee fd  / 
Colony  and  Protectorate of Nigeria. - Lagos  : Gov. 
Print  . 
Magazinsign.  : Zsq  1332 
t 
360 A 0002 
Bavero  Universitv cKann>r  Calendar / Bayero  University  . - Kano  : Bayero Univ. 
Magazinsign.  I  Zs  15998 
360 A 0002 
The  Benfn  revk. - Benin  City,  Nigeria  I  Ethiope 
Publ.  Corp.  I  1974- 
Standortsign.:  HM  25:  AM  2/20 
Magazinsign.  I  Zs  11764 360  A  0002  360  A 0002 
British West  African  Meteorolosical  Services:  Annual  Fastern Niaerhgi  Eastern Nigeria gazette. - Enugu  , 
report of  the British West  African Meteorological  Gov.  Print.,  1.1951- 
Services. - Lagos  I  Federal  Government  Printer> 1949- 
EX  001:  10.1961-11.1962.  (L=10.1961.) 
EX  001:  1958/59(1960). 
Magazinsign.  I  Zsq  7739 
360  A  0002 
Broad  street iournaL I Nigeria's  first authoritative: 
journal  of  political economy.  - Lagos  I  Broad  Street 
Ventures Ltd. 
ISSN  0795-5073 
EX  001:  1,5.1989  ff. 
Standortsign.:  HM  25:  APa  2/35 
Magazinsign.  I Zsq  14697 
360  A  0002 
Centre of  Arabic Documentation <Ibadan>: Research 
bulletin /  University of Ibadan,  Centre of Arabic 
Documentation.  - Ibadan  I  Univ.,  1.1964/65- 
ISSN  0536-2288 
EX  001:  1.1964/65-2,2.1966. 
3.1967  ff. 
Magazinsign.  : Zsq  5491 
360  A  0002 
Pailv time*  : the independent  newspaper.  - Lagos  I 
Daily Times  of Nigeria,  1925- 
Magazinsign.  I  Zs  6141 
360  A 0002 
Eastern Niaerin todae /  publ.  monthly by  the Office  of 
the Agent-General  for Eastern Nigeria in the United 
Kingdom.  - London,  1.1956-78.1964 
ISSN  0424-1 878 
EX  COl:  8.1958-10.1958.  16.1958-17.1958.  20.1958- 
33.1959.  37.1960.  72.1963-73.1963.  75.1963. 
77.1964-78.1964. 
Magazinsign.  : Zsq  12564 
360  A 0002 
Economic  ;indicato=  /  Federal Offico of StaCistics, 
Federal Republic of Nigeria.  - Lagos,  Nacligewiesen  9. 
1973 -  13.1977,6(1979);  J  damit  Ersch.  oingest. 
Magazinsign.  i  Zs  17728 
360  A 0002 
Endeavour  r  for entrepreneurs,  executives and 
investors. - Lagos  : Proper Communications,  1.1989- 
Standortsign.:  HM  25:  APa  2/45 
Magazinsign.  : Zsq  14698 
Magazinsign.  : HF  8311 
Mikrofilm 
360  A 0002 
asineerins Societv <Km:  Procoedings of  the 
Engineering  Society week /  Engineering  Society, 
University of  Science and Technology,  Kumasi.  - Kumasi 
360  A  0002  Magazinsign.  : Zsq  10973 
Documentation  and  Analvsis Centre <N-:  Liste des 
acquisitions =  List of  acquisitions / Documentation 
and  Analysis Centre /  Commission  du  Fleuve Niger,  360  A 0002 
Centre de Documentation  et d'Analyse.  - Lagos,  1.1974-  ~ntomolosical  Socmv  of N-I  Bulletin of the 
Entomological Society of Nigeria.  - Ihadan  : 
EX  001:  1.1974.  Entomological Soc, of Nigeria,  1.1967/68- 
Später u.d.T.:  Nigerian  journal  of entomolog~ 
Magazinsign.  ;  Zsq  8201  ISSN  0425-1067 
360  A  0002 
5  -1  Drum  I Africa's  leading 
magazine.  Nigeria edition. - Lagos  : Drum  Publ. 
Magazinsign.  r  Zsf  933 
tb 
Drum  Rhodesiai Drum  : Africars leading magazine. 
Rhodesia.  -  Ls.l.1 
Magazinsign.  : Zsf  930 
tb 
Magazinsign.  : Zs  17714 
360  A 0002 
Feritasq : the African quarterly of arts and letters. 
- Lagos  I  Heritage Books 
Früher und  später u.d.T.1  Third world first 
ISSN  0331 -8508 
Magazinsign.  i  Zsq  11830 
360  A 0002 
Histarical Societv of  Ni=-:  Journal of the 
Historical  Society of Nigeria.  - Ibadan : Univ., 
Department  of History,  1.1956/59- 
ISSN  0018-2540 79-11.1981/83.  12,3/4.1984/85. 
Standortsign.:  HM  25:  ERd  2/20 
Magazinsign .  : Zs  6687 
EX  002:  1.1956/59-10.1979/81. 
Magazinsign.  :  MF  24013 
I 
Rollfilm 
360  A 0002 
Historv manual  : a  journal  of the Association  of 
History Teachers of Nigeria. - Ibadan,  Nig.  : Ass.  of 
History Teachers 
Magazinsign.  1  Zs  12168 
360  A 0002 
Ibadan /  University College. - Ibadan,  Nig  : Univ. 
Pr.,  1.1957-30.1975 
Später u.d.T.1  Ibadan  review 
Standortsign.: HM  5: A 320 
Magazinsign.  I  Zsq  3973 
360  A  0002 
Ife dialociue  : an independent  journal  of  issues behind 
the news / Dialogue Committee,  Univ.  of  Ife. - Ile- 
Ife, 1  .I973 - 
Magazinsign.  i  Zsq  7095 
360  A 0002 
: Unife poetry magazine /  publ. by  the English 
Department,  University of Ife, Nigeria. - Ifq,  1.1975- 
Nebent.:  Ijala poetry magazine 
Magazinsign.  :  Zs  20033 
I 
360  A  0002 
Ikenaa : journal  of  African  studies /  Institute of 
African  Studies,  University of Nigeria. -  Nsukka,  1. 
1972 - 
HM  25:  AAa  21194 
Magazinsign.  : Zs  16536 
360  A  0002 
Tkoro : bulletin of  the Institute of African Studies / 
University of Nigeria.  - Nsukka,  3.1976- 
1973-1975  nicht ersch. - Frtiher  u.d.T.:  Ikorok 
360  A 0002  EX  001:  3.1976  ff. 
Ibadan  review /  Ibadan University. - Ibadan : Ibadan 
Univ.  Pr.,  1.1977  Magazinsign.  : Zsq  11900 
Frtiher  u.d.T.:  Ibadan 
EX  001:  1,1.1977.  360  A  0002 
Insiqht. - Lagos 
Magazinsign.  :  Zs  17859 
EX  001:  1969 ff. [Li19691 
360  A 0002 
Ibadan  studies in Enslish. - Ibadan,  1.1969- 
ISSN  0579-4250 
Magazinsign.  :  Zs  17742 
Zsq  5590 
Magazinsign.  t  Zsq  5590 
360  A  0002 
Institute of Administration <Zaria> /  Niqerian 
Interim report / 
Nigerian Administration Research  Project.  Institute of 
Administration,  Ahmadu  Bel10 University. - Zaria  : 
Inst. of Administration,  1.1972- 
Magazinsign.  :  Zs  12169 
360  A 0002 
Tdoto  I  Ibadan journal of creation /  Department  of  360  A  0002 
English,  University of  Ibadan. - Ibadan : Dept.  of  Institute of African  Studies <Ife>: Annual  report / 
English 
Institute of  African Studies, University of Ife. - 
Ile-Ife  : University  of Ife 
EX  001:  1983,8. 
Magazinsign.  :  Zs  17526 
EX  001 2  5.1966/67.  1968169.  1969/70.  1971172-1972/ 
73. 
Magazinsign.  :  Zsq 7722;  K 43/135=[1968/691 
360  A 0002 
# 
Ife African  studies : research bulletin of the 
University of Ife /  publ.  by  the Institut of African 
Studies. - Ile-Ife  i  Inst. of  African Studies,  Univ.  360  A  0002 
of Ife,  1.1974-  Insof:  Ife, annals of 
the Institute of Cultural Studies /  Obafemi  Awolowo 
EX  001:  1>1.2.1974.  Clniversity.  -  Ile-Ife,  1  ,1986- 
Af r ika-LS 
Standortsign.:  HM  25:  ERa  2/20 
Magazinsign.  :  Zsq  8271 
Nebent.:  Annals  of  the Institute of Cultural Studies 
ISSN  0794-4063 
EX  001:  1.1986 ff. 
Magazinsign.  :  Zs  19609 360 A 0002 
The  Muse  I  literary journal of  the English Association 
at  Nsukka /  University of  Nigeria. - Nsukka 
Magazinsign.  1  Zsq  7097 
360 A 0002 
Museum  Africuq  :  West  African journal  of  classical and 
related studies / West  African Classical Association. 
- Ibadan,  1.1972-8.1985 
Magazinsign.  :  Zsq  7355 
360 A 0002 
National  Archives  of Niueria  <Laaos>r  Annual  report of 
the work  of  the National Archives of  Nigeria. - Lagos 
Nebent.:  Annual  report of  the National Archives of 
Nigeria. - Später u.d.T.1  National Archives of 
Nigeria  <Lagos>i The  ...  Report  of the work of the 
National Archives  of Nigeria 
Magazinsign.  : Zsq  7735 
360 A  0002 
National  Librarv of  Niueria  <Laqos>r Annual  report / 
The  National Library of Nigeria. - Lagos 
ISSN  0075-7624 
EX  001: 2.1967/68(1969) ff. 
NM  6: Kel  5 
Magazinsign.  I  Zsq  7821 
360 A 0002 
Hat'  10  n  al  Provident  Fund  <Niaeria>i Report  and  annual 
statement  of  accounts for year ended...  / Federal 
Republic  of  Nigeria,  National Provident Fund.  - Lagos. 
1.1963(1964)- 
ISSN  0549-2432 
Magazinsign.  ZS  12923 
360 A 0002 
New  breed : Africa's  first quality magazine  for 
newbreed  people.  - Lagos  i  New  Breed  Org.,  1.1972- 
Nebent.1  Newbrced 
ISSN  0331-1414 
EX  001: 3,2.1974  ff. 
Magazinsign.  i  Zsq  11591 
360 A 0002 
New  culture  :  a  review of contemporary  African arts. - 
Ibadan  I  New  Culture Studios,  1.1979- 
EX  0011  1,5.1979 ff. 
HM  25: ANa  2/50 
Magazinsign.  I  Zs  16543 
360 A 0002 
New  horn. - Ibadan  I  Omotoso,  l.tum19741- 
Magazinsign.  : Zsq  7098 
8 
360 A 0002 
The  New  Natioq  :  Nigeria's  premier newsmagazin.  - 
Lagos  : New Nation  Publ.,  1.1978; 
360 A 0002 
New  Niaeria Develoriment  Com~anv  <Kaduna>  r  NNDC 
newsletter /  New  Nigeria Development  Campany.  - Kaduna 
:  NNDC,  1.1978- 
Magazinsign.  : Zsq  13177 
360 A 0002 
&W  from  Niaeria / publ.  by  the Embassy  of the 
Federal Republic  of Nigeria,  Bonn-Bad  Godesberg.  - 
Bonn-Bad  Godesberg  I  Embassy 
EX  001: 1970,iohne Zählungl.  1970,5.Apr. 1972, 
2.März.  1972.24.Apr. 
Magazinsign.  : Zsq  13907 
360 A  0002 
-k  : complete  and  authentic newsrnagazine.  - Aha, 
Nigeria  :  Rinz,  1.1989- 
ISSN  0795-6932 
EX  001: 1.1989 ff. 
Magazinsign.  :  Zsq  15027 
I: 
360 A  0002 
Newswatch  I  Nigeria's weekly newsmagazine.  - Ikeja : 
Newswatch  Communications  Ltd.,  1.1985- 
ISSN  0189-8892 
EX  001: 1,3.5.8-9.12-13,15.17.20-21.1985.  2.1985-3. 
1986. 4,7-9.11-12.16-26.1986. 
5.1987 ff. 
Standortsign.:  HM  25:  ERa  2/33 
Magazinsign.  I  Zsq  14109 
360 A 0002  .  .  wlior  /  National  Library of Nigeria.  - Lagos, 
1.1976 - 
ISSN  0331-0000 
2.1977 ff. 
Magazinsign.  1  Zsq  9457 
360 A 0002 
W:  Laws  of  the Federal Republic  of Nigeria : 
annual  volume  of the laws of  the Federal Republic  of 
Niaeria.  - Lagos  I  Federal Ministry of  Information  -" 
Nebent.1  Laws  of the Federal Republic of  Nigeria 
ISSN  0545-9907 
Standortsign.! HM  25: ERo  8/20 
Magazinsign.  : Zs  12104 
360 A 0002 
wria  /  D-t  of  Labour:  Annual  report of the 
Federal Department  of Labour.  - Lagos  8  Federal 
Government  Printer.  -1958/59(1961) 
Später u.d.T.1  Nigeria / Ministry of Labourl  Annual 
report of the Federal  Ministry of Labour 
HM  25: AAa  2/245 
Magazinsign.  I  Zsq  10657 
Magazinsign.  i  Zsq  8544 360  A  0002 
Niaeria /  Geoloqical  Survev  Dewartment:  Annual  report 
on  the Geological  Survey Department /  Federation  of 
Nigeria.  - Kaduna,  1930(1931)-1957/58(1959) 
Später u.d.T.1  Geological Survey  CNigeria>i Annual 
raport of  the Geological  Survey 
Magazinsign.  Zsq  1322 
360  A  0002 
Niaeria /  House  of  Rewresentativest  Parliamentary 
debates /  Federal Republic  of Nigeria,  House  of 
Representatives. - Lagos  : The  Federal Ministry of 
Information,  Printing Division 
Magazinsign.  I  Zs  12925 
360  A  0002 
Hiaeria /  Ministrv of  Healthi  Annual  report of the 
Federal Ministry  of Health / Nigeria.  - Lagos  i  Gov 
Print  . 
ISSN  0549-2114 
Magazinsign.  i  Zsq  1320 
360  A  0002 
Niaeria /  National  Joint Nesotiatins Council for 
Teachersi  Report  of the National Joint Negotiating 
Council  for Teachers /  Federal Republic of Nigeria.  - 
Lagos 
Magazinsign.  I  Zs  12927 
360  A  0002 
Niaeria /  National  Manpower  Board1  Annual  report of 
National Manpower  Board /  Federal Rßpublic of Nigeria, 
Federal Ministry of Economic  Development.  - Lagos  : 
Federal Ministry of  Information,  1962/64(1965)- 
ISSN  0549-2424 
Magazinsign.  I  Zs  12922 
360  A  0002 
Niaeria /  Public Accounts  Committee:  Second report 
from  the Public Accounts  Committee  I  together with the 
proceedings  of the Committee  and minutes of evidence / 
Federal Republic of Nigeria,  House  of Representatives.  - Lagos  I  Print. Div. 
Magazinsign.  : Zs  12921 
360  A  0002 
Niaeria / Public Service Commission:  Report  on  the 
Federal Public Service Commission  I  for the period ... 
/  Federal Ministry  of  Information,  Frinting Division, 
Federal Republic  of Nigeria. - Lagos,  Nachgewiesen  6. 
1962 -  14.1970 
Nebent.2  Annual  report. Bis  1967. - FrUher  u.d.T.1 
Nigeria /  Commission  on  the Public Services:  Report 
of  the Commission  on  the Public Services of the 
Government  in the Federation of Nigeria.  - Später 
U .d.T.  Nigeria /  Public Service Commission~  Annual 
report On  the Federal Public Service Commission 
360  A 0002 
piqeria / Waqes  and Salaries Rovicw  Comrnas  .  siQü1  ,  Report 
of the Wagcs  and  Salaries Rcvicw  Commission /  Foderal 
Republic of Nigeria,  Fcdoral  Ministry  of Information, 
Printing Division. - Lagos  i  Fodcral  Ministry of 
Information,  1.1970-2.1970/1971 
Magazinsign.  i  Zs  12931 
360  A 0002 
Niaeria <Colonv and  Protcctoratc>l Annual  report on 
the Colony /  Nigeria. - Lagos,  1927-1938 
Nebent.:  Annual  report on  thc Colony /  Colony  and 
Protectorate of Nigeria 
Magazinsign.  :  Zsq  132e 
360  A 0002 
Niseria <Colonv and  Protectorate>: Annual  report on 
the Northern Provinces /  Nigeria.  - Lagos  I  Gov. 
Pr  int  . 
Nebent.:  Annual  rcport on  tho Northorn Provinces / 
Colony  and  Protectorate of Nigoria 
Magazinsign.  I  Zsq  1327 
360  A 0002 
Niqeria <Colonv and  Protectoratoii Blue  book /  Colony 
and  Protcctorate of  Nigeria.  -  Lagos  I  Gov.  Print., 
1919- 
HM  25; ERa  8/10 
Magazinsign.  i  Zsq  1318 
360  A 0002 
Niaeria cColonv  and  Protcctorate>: Report on tha 
forest administration of Nigeria /  Colony  and 
Protectorate of Nigeria.  - Lagos  I  Gov.  Print.,  1915- 
Magazinsign.  i  Zsq  1325 
360  A 0002 
Niseria  <Colonv and  Protectoratc>i Report on the 
medical and health Services /  Colony  and Protectorate 
of Nigeria.  - Lgos  i  Gov.  Print. 
Magazinsign.  I  Zsq  1320 
360  A 0002 
Niqeria  <Colonv and  Protectorate,  /  Asriculturai 
geoartment; Annual  report on  the Agricultural 
Department /  Nigeria. - Lagos,  1921/22-1951/1952 
Magazinsign.  r  Zsq  1319 
360  A 0002 
Niqeria <Colonv and Protectorate> /  Education 
pe~artmenti  Annual  report on the Education Department 
/ Nigaria. - Lagos 
Nebent.;  Annual  report on  the Education Department / 
Colony  and  Protectorate of Nigeria 
Magazinsign.  :  Zsq  1323 
360  A 0002 
21  N 
Report  on  the Marine  Department  Colony  and 
Protectorate of Nigeria. - Lagos  : Eov.  Pr.int.,  1916- 
Magazinaign.  ; Zs  12929 
Magazinsign.  I  Zsq  1355 360  A 0002 
Niseria <Colonv and  Protectorate,  /  Mines  DeDartment: 
360  A 0002 
Niseria : bulletin on  foreign affairs /  Nigerian 
Annual  report of the Mines  Department /  Nigeria. -  Institute of  International Affairs. - Lagos,  Nig.  : 
Lagos,  1915-1957/58(1959)  Nig.  Inst. of  Internat. Aff.,  1.1971/72- 
Nebent.:  Annual  report of the Mines Deuartment / 
Colony  and  Protectorate of Nigeria 
EX  001:  1934(1935)-1937(1938). 
EX  001:  1.1971/72-8.1978.  (L=2.1972. 7.1977-8. 
1978.) 
9.1979  ff. 
Magazinsign.  :  Zsq  1324  Magazinsign.  r  Zs  9885 
Niqeria <Colonv and Protectorate> /  Posts and 
Teleqrauh Deuartment:  Report  on  the Posts and 
Magazinsign.  : zs  14635 
Telegraphs Department  and Post Office Servings Bank  / 
Colony  and  Protectorate of Nigeria. - Lagos  I 
# 
Government  Printer 
360  A 0002 
Nineria  and thc classics. - Ibadan  : Department  of 
classics, Univ.  of  Ibadan 
Magazinsign.  r  Zsq  1354  ISSN  0549-2629 
360  A 0002 
Niseria <Colonv and  Protectorate> /  Prisons Deuartment 
(Northern Provincesl:  Annual  report on  the Prisons 
Department  (Northern Provinces) /  Colony  and 
Protectorat  of Nigeria. - Kaduna  i  Gov.  Print 
Magazinsign.  : Zsq  7741 
360 A 0002 
Niseria Enslish Studies Association:  Journal of  the 
Nigeria English Studies Association.  - Ile-Ife  : 
Nigeria English Studies Association,  1.1967- 
ISSN  0029-0009 
Magazinsign.  : Zsq  1346 
360  A 0002 
Niseria <Colonv and  Protectorate> /  Prims  Deuartment 
(Northern Provinces): Annual  report on  the Prisons 
Department  (Northern Provinces) /  Colony  and 
Protectorat  of  Nigeria. - Kaduna  :  Gov.  Print 
EX  001:  1967.  1970.  (L) 
5.1972 ff. 
HM  25:  ERk  2/100 
Hagazinsign.  : Zs  11482 
360  A  0002 
Niseria newsletter : business,  politics,  finance. - 
Magazinsign.  :  Zsq  1346  London  t  International comrnunications,  Nachgewiesen  5. 
1979 - 247.1988;  damit Ersch.  eingest. 
ISSN  0142-9272 
360  A 0002 
Piseria <Colonv and  Protectorate> / Treasureq: 
Treasurer's  report /  Colony and  Protectorate of 
Nigeria.  - Lagos  :  Gov.  Print 
Standortsign.:  HM  25:  ERa  2/50 
Hagazinsign.  : Zsq  10407 
Magazinsign.  I  Zsq  1343  #b 
360 A 0002 
Niseria today /  publ.  by  the Office  of the High 
Commissioner  for Nigeria  in the United Kingdom.  - 
360  A 0002  London,  1.1965- 
Niseria <Colonv and  ProtectorateZ / Veterinary  ISSN  0550-8320 
Desartmentz  Report  of the Veterinary Department  / 
Nigeria.  - Kaduna.  1931-1953  EX  001:  1,2.4-11/12.1965.  2,1.3-4.1966. 
Nebent.:  Annual  report of the Veterinary Department/ 
Colony and Protectorate of Nigeria  Magazinsign.  :  Zsq  12569 
EX  001:  1934. 
Magazinsign.  :  Zsq  1344  piqeria trade directory : trade encyclopaedia  with 
telephone numbers  covering towns  and  cities =  Annuaire 
commercial  du  Nigeria =  Nigeria Branchenverzeichnis.  - 
Lagos  : MAA  Pr. 
360  A 0002 
Piseriq. - Lagos,  1.1934-63.1959 
Später u.d.T.:  Nigeria magazine 
Magazinsign.  :  Zs  11415 
Standortsign.:  HM  25:  ERa  2/45 
Magazinsign.  : Zs  1797 
360  A  0002 
Niseria trade summary / Federal Office of Statistics, 
Federal Republic of Nigeria. - Lagos,  21,1937,Nov.  - 
22.1938;  24[?1.1939 - 48.1963;  1964 - 
Früher  u.d.T.:  The  Nigeria monthly  trade summary 
ISSN  0078-0669 
Magazinsign.  :  Mf  523 
Magazinsign.  :  Zsq  12540  #  Mikrofilm. 360  A 0002 
Niseria vearbook  : a record of  events and developments 
in .. - Apapa  : Times  Pr.,  1952 - 
ISSN  0078-0685 
Magazinsign.  t  Zs  17357 
I  [In 26.1977/78  fehlen S. 225-258.543-588.1 
360  A 0002 
The  Niaerian. - London  : The  1960 Nigerians  Organ,  1. 
1970  - 
Magazinsign.  I Zs  9330 
360  A 0002 
economic  reviey. - Ikeja : John West  Publ.8 
1.1986- 
Magazinsign.  : Zsq  0076 
360 A 0002 
Piserian estate sazette I a quarterly journal  and  your 
guide to property.  - Lagos  I Nigerian Estate Gazette 
Magazinsign.  I  Zsq  8272 
360  A  0002 
The  Niserian  field I the journal  of the Nigerian Field 
Society. - London,  1.1931-10.1941.  11.1943.  12.1947- 
EX  0011 8.1939.  9,2.1940.  10.1941-18.1953.  19,l-2. 
4.1954. 
20.1955  ff. 
Index:  1/50.19'30/85.  Subj  .Ind. 148/51.1983/ 
86. 
Standortsign.:  HM  251 ERa  2/35 
Magazinsign.  1  Zs  2937 
360  A  0002 
Niaerian  foru~  / Nigerian  Institute of  International 
Affairs. - Lagos  : NIIA,  1.1981- 
ISSN  0189-0816 
EX  001  8  1  .I981 ff. 
HM  251 ERg  2/30 
Magazinsign.  : Zs  607 
360  A  0002 
The  Biaerian  aeoarawal rioiirnau. / Nigerian 
Geographical  Association.  - Ibadan,  1.1957- 
Magazinsign., : Zsq  3827 
360  A  0002 
Hiaerian handbook.  - Glasgow  I  Collins,  1982/83(1982)- 
Nebent.:  The  Guardian Nigerian handbook 
ISSN  0263-4864 
Magazinsign.  : Zs  17361 
360  A  0002 
The  Niaerian  iournal of  contem~orarv  U.  - Lagos  : 
Univ.  of Lagos,  Faculty of  Law,  1.1970- 
ISSN  0048-0401 
Magazinsign.  1  Zs  12162 
360  A 0002 
Wrian  Wnal  of  ocQnomic arid  sOcial  studiea / 
publ.  by  the Nigerian Economic  Society. - Ibadan, 
1959- 
ISSN  0029-0092 
Standortsign,: HM  251 ERa  2/40 
Magazinsign.  I  2s  6890 
2  1  publ, 
annually / Nigerian Institute of International Affairs 
. - Lagos  : Inst.,  1.1975 - 
ISSN  0331-3646 
Magazinsign.  I  Zs  16332 
360  A 0002 
The  KiQwian  3o-c  aff*.  - Zaria  I 
Inst. of Administration,  Abu,  1.1970- 
EX  0011 2.1971/72  ff. 
Magazinsign.  I Zs  12167 
360  A 0002 
abour Archb. - Malta  I  Socratary General 
Magazinsign.  : MP  3017 
360  A 0002 
The Niaerian  law  jou-  /  Faculties of Law  of the 
Nigerian Universities ;  Nigerian Law  School. - Lagos, 
1,1964-10-1976.  11,1977/80- 
HM  251 ER0  2/10 
Magazinsign.  I  Zs  8939 
360  A 0002 
N.kQX$$.  - Ibadan,  1963- 
ISSN  0029-0122 
EX  OOlr 4.1968-12,1.1976. 
12.1976 ff. 
Magazinsign.  : Zs  8881 
360  A 0002 
/  publ.  by  the Embassy  of  Nigeria, 
Addis Ababa.  - Addis Ababa  1  Embassy,  1.1969- 
Magazinsign.  : Zsq  13908 
360  A  0002 
Societv of Int-I  Papers of the 
annual conference of the Nigerian  Society of 
International Law.  - Benin  City I Ethiope Publ.  CorP.1 
1.1969- 
ISSN  0550-9726 
Magazinsign.  : Zs  11416 Magazinsign.  I  Zs  12080 
360  A 0002 
Niaerian  Student Verse. - Ibadan 
Zs  6664 
Magazinsign.  I  Zs  6664 
360  A 0002 
Niaeria's  treatises in force / Federal Ministry of 
Information,  Printing Division. - Lagos  : Federal 
Ministry of Information Printing 
ISSN  0549-222x 
Magazinsign.  : Zs  12930 
360  A  0002 
Nordrhein-Westfalen  /  Landesamt  für Datenverarbeit~n~ 
und  Statistik:  [Statistische Berichte /  L /  1 /  31 
Statistische Berichte.  L.  1. 31 Die  staatlichen und 
kommunalen  Finanzen  in Nordrhein-Westfalen 
Rechnungsjahr  ...  I  Landesergebnisse /  Landesamt  für 
Datenverarbeitung und  Statistik Nordrhein-Westfalen.  - 
Düsseldorf 
Magazinsign.  I  Zsq  12184 
360  A 0002 
lorthern historv research schemg  : interin report / 
Ahmadu  Bello University. - Zaria  I  Univ.,  1.1966- 
EX  001:  2.1967.  3.1967/71(1975).  5.1976/78(1981). 
Magazinsign.  r  Zs  17511 
Magazinsign.  : 82.034.25 
360  A 0002 
lorthern Niqeria : report /  Colonial Office. - London 
I  HMSO,  1900/01 -  1913(1915) 
Später u:d  .T.  : Nigeria 
360  A 0002 
Northern Niaeria a-.  - Kaduna 
EX  001:  10.1961-11.1962.  (00=10,48.72.1961.) 
Suppl. A-E  zu:  10.1961-11.1962.  (L=10.1961- 
11.1962.) 
Magazinsign.  : Zs  6142 
360  A 0002 
Notes  for teacherq : including Programmes  from  other 
ministeries of  education /  Nigerian Broadcasting 
Corporation. - Ibadan : NBC  Schools'  Unit 
Magazinsign.  I  Zsq  13319 
360  A  0002 
Lsukka  iournal of history  publ.  by  the Department  of 
History,  University of Nigeria.  - Nsukka,  1.1989- 
EX  001:  1.1989  ff. 
Standortsign.~  UM  25:  ADa  2/85' 
Magazinsign.  I  Zs  19995 
360 A 0002 
Nsukka  librarv notes  publ.  by  the University  of 
Nigeria Libraries. - Nsukka  1  Univ.  of  Nigeria 
Libraries,  1.1976- 
ISSN  0331-1481 
EX  001:  1,2.1976-2,1/3.1976/77. 
3.1978 ff. 
Spec.  issue zu:  3.1978. 
Magazinsign.  I  Zsq  11334 
Beilagensign. : Zsq  11334  a 
360  A  0002 
Wka  studies in African_litellature  .  .  / Department  of 
English,  University of Nigeria. - Nsukka  I  Univ.  of 
Nigeria 
Nebent.:  NSAL 
EX  001:  1,1.1978. 
2.1979  ff. 
Standortsign.:  HM  25:  AM  2/620 
Magazinsign.  :  .Zs 16541 
360  A  0002 
urver  Team  to  Niaeriai  Report  of the Observer  Team 
to  Nigeria / Secretary of  State for Foreign and 
Commonwealth  Affairs.  - London  : H.  M's.  St. Off.,  1. 
1969 
Magazinsign.  : Zs  9240 
360  A 0002 
eby,  I  journal  of West  African studies / University  of 
Ife, Institute of African Studies. - Ile-Ife  I  Ife UP, 
1.1964,Juli-4.1968;  N.S.1 .1969- 
ISSN  0029-822 
Standortsignd  HM  25:  ERa  2/60 
Magazinsign.  : Zs  7666 
EX  002:  N.S.11.1975. 
Magazinsign.  I  Zs  12531 
lorthern States of Niqeria local aovernnent vear book 
I  prep.  by the Department  of Administrative  Studies, 
Local  Government  Division,  Institute of 
Administration,  Ahmadu  Bello University.  - Zaria, 
Nachgewiesen  1972/73 - 
EX  001:  1972/73(1972). 
Magazinsign.  I  Zs  14364 
360 A 0002 
I  Publication of the Rivers State Council  for 
Arts and Culture. - Port Harcourt,  Nigeria  I  Rivers 
State Council  for Arts &  Culture,  1.1973- 
Magazinsign.  I  Zsq  7868 360  A  0002 
Official Niqeria  catholic directory /  Catholic 
Secretariat of Nigeria,  National  Office. - Ibadan  : 
Evans 
Magazinsign.  : Zs  11417 
360  A 0002 
Okike  : a Nigerian  journal  of  new  writing.  - Enuga  : 
Nwankwo-Ifejika,  1.1971- 
EX  001:  1.1971/72 
4.1973  ff. 
Standortsign.:  HM  25:  AM  2/69 
Magazinsign.  : Zs  10286 
Magazinsign.  : Zs  12376 
360  A 0002 
Omaba  : the Nsukka  poetry monthly  University of 
Nigeria,  Department  of English.  - Nsukka,  1.1972-12. 
1974 
Später u.d.T.1  Omabe 
Magazinsign.  I  Zs  11364 
360  A  0002 
Qg&  / publ.  from the Department  of English, 
University  of Nigeria.  - Nsukka,  13.1975- 
Früher u.d.T. : Omaba 
360  A 0002 
positive review  I  a  review of socicty and  culture in 
Black Africa /  Dapartmcnt  of African Languages and 
Litcraturcs,  University of Ifc. -  110-Ifo  :  Dopt.,  1. 
1978- 
Nebcnt.:  PR 
EX  0011 1.1978 ff. 
Magazinsign.  :  Zsq  11517 
360  A 0002 
Proqress rc~ort  on  the economic  Drooramme  /  Federation 
of  Nigeria. - Lagos  : Federal Gov.  Priiit.,  1.1955/ 
bO(1957)- 
ISSN  0545-9583 
Magazinsign.  i  Zs  12928 
360  A 0002 
The  publisher  I  magazinc  of thc Nigorian Publishers 
Association. - Ibadan  :  NPA,  1.1989- 
Magazinsign.  :  Zsq  15008 
360  A 0002 
Quarterlv iournal OE awtratiou  I  a  quarterly 
review of the Institute of Administration /  University 
of Ife. -  Ibadan,  4.1969,  Okt.  - 
Früher u.d.T.:  Administration 
EX  001:  4.1969/70-5.1971. 
7.1972/73  ff. 
Magazinsign.  :  Zs  9286 
Magazinsign.  i  Zs  11364 
EX  002:  13.1975. 
Magazinsign.  i  Zs  21504 
# 
360 A 0002 
: Ibadan  journal of religious studies / 
University  of  Ibadan,  Department  of Roligious Studies. 
- Ibadan,  1.1967- 
Magazinsign.  I  Zs  8989 
360  A 0002 
Ove,  Oqun  iournal of arts /  Ogun  State University, 
Faculty of  Arts. - Ago-Iwoye,  1.1988- 
Nebent.:  Journal of arts ; OOJA 
EX  001:  1.1988  ff. 
Standortsign.:  HM  25:  ERa  2/65 
Magazinsign.  : Zs  19540 
Pan-African  book  world  :  PABW.  - Enugu,  Nigeria  : 
Fourth  Dimension  Publ.  Co.,  1.1981 - 
Magazinsign.  : Zsq  15973 
360 A 0002 
The  PeoL>l,e : the independent  national monthly. - Lagos 
: People's  Publishing  Co.,  1.1969- 
Magazinsign.  : Zsq  13182 
360  A 0002 
Sankofa  : the Legon  journal  of archacological and 
historical studies. -  Legon  :  Sankofa,  1 .1975- 
EX  0011 1.1975 ff. 
HM  251 ADa  2/90 
Magazinsign.  : Zs  12574 
hygm&  8  A journal  of the environmental  aiid  social 
sciences /  Publ.  by  Alimadu  Bello University,  Zaria, 
Nigeria. - Zarla,  Nigeria  :  Ahm.  Bello Univ,,  1.1972- 
Standortsign.1 HM  251 ERa  2/80 
Magazinsign.  i  Zs  11318 
360  A 0002 
Becond  order  I  An  African journal  of philosophy. - 
Ile-Ife 
EX  001:  1:1972  ff. 
Zs  10398 
Magazinsign.  I  zs  10398 
360 A 0002 
Seminar  on  School aistra  .  .  tion and  Suaervislon for  .  . 
Princiuals of Secondarv  Schools and Teacher Training 
Colleaes  in the Western  Statcsi Proceedings  of  the 
Seminar  on School Administration and Supervision f0r 
Principals of Secondary  Schools and Teacher Training 
Colleges in the Western  State /  Institute of 
Education,  University of  Ife. - Ife,  1.1969(1971)- 
Magazinsign.  : Zs  12862 
360  A 0002 
The  Sociolosist i  the official journal  of the 
Sociological Society,  University of Ibadan,  Nigeria.  - 
Adamasingba  Ibadan  :  Ogunsina,  1.1968- 
ISSN  0081-1807 Standortsign.:  HM  25:  AHa  2/90 
Magazinsign.  : Zs  15343 
Sokoti :  magazine  of the Ife Writers Workshop.  - Ife : 
Univ.,  1  ,1972- 
Magazinsign.  i  Zs  11363 
360  A  0002 
Southern Niseria  <Colonv and  Protectorate>: Government 
gazette  Southern Nigeria. - Old  Calabar  i  Gov.  Pr., 
1907- 
Früher  u.d.T.:  Southern Nigeria  <Protectorate>: 
Government  gazette 
Magazinsign.  : Zsq  1290 
360  A  0002 
Southern Niseria <Protectorate>: Government  gazette / 
Colony  of  Southern Nigeria.  - Old  Calabar  i  Gov.  Pr., 
-1906 
Später u.d.T.1  Southern Nigeria <Colony and 
Protectorate>r Government  gazette 
Magazinsign.  : Zsq  1290 
360  A 0002 
Statistics of  education in Niseria /  Federation of 
Nigeria,  Federal Ministry of Education;  Ministry of 
Information. - Lagos  i  Federal Ministry of 
Information,  Printing Division 
Früher  U.  d.T. :  Annual  digest of education statistics 
EX 001 i  1963-1965. 
1968 ff. 
HM  251 ERK  2/50 
Standortsign.:  HM  25:  ERk  2/50 
Magazinsign.  : Zsq  8545 
360  A 0002 
The  Strusale. - Legon  :  SMAU,  1.1972 - 
EX  001 :  1.1978-4.1980 
1.1990 ff. 
Magazinsign.  r  Zsq  11417 
360 A 0002 
Trade report /  Colony  and  Protectorate of Nigeria. - 
Lagos 
Magazinsign.  : Zsq  1321 
360  A 0002 
Uche  :  journal  of the Department  of Philosophy / 
University  of  Nigeria.  - Nsukka  :  Univ. 
Magazinsign.  r  Zsq  12068 
360  A  0002 
Uso  maqazine / publ.  by  Cultural Division, Ministry  of 
Education  and  Information.  - Enugu  I  Ministry,  1  ,1978- 
Nebent.:  Ugo 
ISSN  0331-1619 
Magazinsign.  :  Zs  16441 
360  A  0002 
Universitv <Ibadan>: Annual  report /  University of 
Ibadan,  Nigeria.  - Ibadan  I  Univ.  Pr. 
Magazinsign.  :  Zsq  5489 
360  A  0002 
yniversitv <Ibadan>: Calendar /  University of Ibadan. 
- Ibadan 
Früher  u.d.T.:  University College  <Ibadan>: Calendar 
ISSN  0441 -9324 
Magazinsign.  :  Zs  7598 
EX  002:  1977/78. 
Magazinsign.  :  Einzelsignatur 
EX  001:  1,3.1972  ff. 
Magazinsign.  i  Zsq  6564  360 A 0002 
.  - - -  .  - . - -  Universitv  <Ibadan>: Climatic observations  at 
J6U  A  UUOZ  University  of  Ibadan,  Nigeria  University of Ibadan, 
Studies in Niserian lanquases /  Institute of  Department  of  Geography.  - Ibadan  : Univ.,  Nr.  31. 
Linguistics;  Centre for the Study of  Nigerian  1962/63(1963) - 63.1973[?1 
Languages,  Abdullahi Bayero  College,  Ahmadu  Bel10  Früher  u.d.T.:  University  College <Ibadan>: Climatic 
University,  Kano.  - Zaria : Institute of Linguistics,  observations at University  College,  Ibadan 
1.1971- 
Standortsign.:  HM  25: ER1  2/50 
Magazinsign.  : Zs  12161 
360  A 0002 
Tarikh  i  publ.  twice a  year for the Historical Society 
of Nigeria.  - London,  1.1965/67-7,2.1982 
ISSN  0331-5134 
Afrika-LS 
Standortsign.  I  HM  251 AAa  2/405 
Magazinsign.  : Zs  8205 
Magazinsign.  :  Zsq  7754 
360 A 0002 
Universitv  <Ibadan> /  De~artment  of  Linsuistics an4 
Piserian Lansuaqes:  Research  notes from  the Department 
of Linguistics and  Nigerian Languages,  University  of 
Ibadan.  - Ibadan,  1 ,1967- 
ISSN  0073-4306 
EX  001:  1.1967  ff. 
HM  25:  ALa  2/60 
Magazinsign.  i  Zsq  4656 
360  A 0002 
Third world first , the journal  of the Pan-african  360  A  0002 
movemcnt  ; the mouthpiece  of the Pan-African  Congress.  Universitv  <Ibadan> /  Library: Annual  report  lbadan 
- Apapa,  Lagos  : Heritage Books,  1.1978/79  -  University  Library. - Ibadan  : University Press,  19511 
Nebent.:  TWF,  - Zeitweise u.d.T.:  Heritage  1952- 
ISSN  0331 -8508  ISSN  0073-4322 EX  0011  1962/63-1968/69 1971/72-1972/73. 
Magazinsign.  r  Zs  7662 
Department  of Geography.  -  Ibadan  :  Univ.,  1.1952-30, 
1962 
Später u.d.T.1  University <Ibadan>l Climatic 
observations at Univorsity  of  Ibadan.  Nigeria 
ISSN  0445-1546 
360 A 0002 
Universitv  <Ibadan> /  Librarvi  List of  serials  EX  OOlr 30.1962. 
currently received  in the Ibadan University Library. - 
Ihadan  : Library  Magazinsign.  t  Zaq  7754 
EX  0011  1968. 
Magazinsign.  I  Zsq  5164 
360 A  0002 
yniversitv <Ife>i Calendar /  University  of  Ife, 
Nigeria.  - 11%-Ife I  Univ.  of  Ife Pr. 
EX  001: 1971/72(1971)  ff. 
Magazinsign,  :  Zs 10270 
360 A 0002 
yniversitv <Ife>i Newsletter /  University  of Ife. - 
Ile-Ife  r  Univ.,  1.1967/68- 
ISSN  0536-3446 
360 A  0002 
sitv Collano <-I  Roport / the University 
College,  Ibadan  i  fo~  the years  ... - Ibadan  I  Univ. 
Press 
Magazinsign.  i  Zs  6552 
360 A  0002 
sitv of  Ws  <Ns-1  Annual  repo~t  / The 
University of Nigeria.  - Nsukka  I  Univ.,  -1964/1965 
Später u.d.T.1  University of Nigeria <Nsu&a>i 
Calendar 
Magazinsign.  t  Zs  8706 
.  .  . . . .  - - - 
70. 4,1.2.4-7.1970/71.  5,1.2.4-7.1971/72.  6.  tv  of N  <  >I  Calendar / The 
10-13.16.17.l9.2Orl972/73i  7,2.4-7.11-13~1973/  univerSity Nwa  univ,,  1g65/66- 
74. Eil-8.10-12.14-16,1974/75.  9,l-5.7-8>1975/  Früher u.d.T.  I  University of Nigeria <Nsukka>i Annual 
Magazinsign.  I  Zsq  5576 
360 A  0002 
Universitv  <Ife>: The  University of  Ife (Nigeria) law 
reports.  - Ile-Ife  1  Univ.  of  Ife Pr.,  1.1971 - 
Nebent.1  Law  reports;  UILR 
EX  0011  1,3.1971.  3,l-4.1973. 
Magazinsign.  I  Zs  17704 
360 A  0002 
Universitv  <Ife> / -1  Library notes and  news  / 
University  of  Ife. - Ife 
report 
Magazinsign.  i  Zs  8706 
360 A 0002 
0  African  University of 
Ibadan,  Institute of African Studies. - Ibadan  t 
Inst.,  1.1964-12.1970 
ISSN  0511-5019 
EX  0011  1977,Z.  Magazinsign.  I  Zsq  6558 
Magazinsign.  I  Zsq  9334 
360 A  0002 
biversitv <W:  Annual  lectures / University of 
Lagos.  - Lagos  I  Associated Pr.  of Nigeria,  1.1968- 
Nebent.1  Inaugural lecture series / University of 
Lagos 
ISSN  0075-7659 
360 A 0002 
and 
cIhadan>l Proceedings of the annual confarence of the 
West  African Institute of  Social and  Economic  Research  . - Ibadan  t  Inst.,  1.1952. 3.1954-4.1955 
2.1953 u.d.T.1  Annual  conference /  West  African 
Institute of  Social and  Economic  Research.  - Später 
u.d.T. t  West  African Institute of  Social and Economic 
Research  <Ibadan>i Annual  conference proceedings 
Magazinsign.  I  ZS  12079  EX  0011  1.1952. 3,1954-4.1955. 
360 A 0002  Stand0rtsign.t  HM  251  ERa  2/10 
hiversitv <Lasos>r Annual  report / University of  Magazinsign.  i  Zsq  1925 
Lagos.  - Lagos  i  Univ.,  1962/63- 
ISSN  0075-7705  # 
360 A 0002 
EX 001: 1966/68.  of  ar-.  - Ibadan  1  Oxford 
University Press,  1.1971 - 
Magazinsign.  r  Zs  11126  Früher u.d.T.8  West  African arohaeological newsletter 
EX  0011  2.1972 ff. 
360 A  0002  HM 251  EAc  2/5 
Universitv  Collene  <Iba&&r  Calendar / University  Magazinsign.  I  Zsq  6855 
College Ibadan. - Ibadan 
Später u.d.T.8  University <Ibadan>i Calendar 
EX  0011  1950/51. 1962/63. 
Magazinsign.  i  Zs  7598 
360'  A 0002 
Yeriahe  journal of  the Fgbg  Onino Ede  Yoruba / Yoruba 
Studies Association of Nigeria. - Ile-Ife  I  Univ.,  1. 
1973- 
EX  0011 1,1973-2.1976. 
360 A  0002 
!&Yersitv Colleqe <Iba$an>t Climatic observations  at  Standortsign.1  HM 251  ERe  2/70 
University  College,  Ibadan / University of Ibadan,  Magazinsign.  i  Zaq  7844 pirectorv of the Federation of Niaeria umq 
index and  bibliosra~hical  section. - London,  1960-1962 
Neben*.:  Diplomatie  Press directory of the Federation 
of  Nigeria  including trade index and bibli~graphic~l 
section. - Später u.d.T.:  Trade directory of  the 
Federal Republic of  Nigeria including classified 
trade index 
Magazinsign.  : Zsq  3793 
360 A 0006 
Federal Re~ublic  of Niueria.  -  ls.l.1,  tca  19761.  - 1 
Faltbl. 
EX 001:  --->  81.994.47 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360 A 0006 
Focus  on  Niueria.  - Hemel  Hempstead  : Technical Help 
to  Exporters,  British Standards Inst.,  1973. - 31  S. 
Ringbuch 
360  A  0006 
act sheet. - London  :  Commonwealth 
Ztitf1976  . -  17  S. 
360 A 0006 
piiueria  I  an economic  report. - London  tu.a.1  : 
National Westminster Bank,  1983. - 2  B1. 
360 A 0006 
Niueria : an economic report / publ.  by  National 
Westminster  Bank,  August  1984.  - London  I National 
Westminster Bank  Group,  1984. - Unpag.  - (The  National 
Westminster Bank  overseas economic  report series i 
1984,  8) 
360  A 0006 
pi ote  so  n  conditions in the Federal Rer>uBlic  of Niueria 
: practical information on  local living conditions for 
expatriate contract employees  and their degendents.  - 
London  i  Royal  Commonwealth  Society,  1976. -  18  S. - 
(Notes on  conditions) 
360 A 0022 
Feruuson,  Carol:  [Nigerian arts and literaturel 
Nigerian arts &  literature : catalogue of a book 
exhibition held in  the Art  Gallery of the Commonwealth 
Inst.,  10 Septemben - October  1984 /  comp.  Carol 
Ferguson  &  Ronald Warwick.  - London  : Commonwealth 
Inst.,  Library Services,  1984. - IV,  28 S. 
ISBN  0-946140-16-2 
360 A 0035 
-:  Nigeria : du r6el 2  l'imaginaire /  icrit 
Par Ola Balogun.  Photogr.  par Bruno Barhey.  - Paris : 
Edition J. A.,  1978.  - 190  S. : 111.  -  (Collection 
grands livres) 
ISBN  2-85258-117-5 
360 A 0035 
Balouun,  0191 Nigeria : magic of a land  wzitten  by 
Ola Balogun.  Photogr.  by  Bruno Barbey.  - Paris : 
Editio:is  J.A.,  1978.  - 191  S. : 111. -  (Grands  livres 
series  1 
Engl.  Ausg. 
ISBN  2-85258-1  06-X 
360 A 0035 
Hamilton,  stuart: A glimpse  of Nigeria's  past / text 
by  Stuart Hamilton  and  Ekpo  Eyo.  - London  : 
Ethnographica  Publ.,  1982.  - 28  S. 
ISBN  0-905788-16-8 
EX  001i  --->  Q  82.779.71 
360  A 0035 
Landrua.:  Vignette5 of Nigeria /  by  Roger  L. 
Landrum.  Photographs  ...  by  Roger  L.  Landrum  .  The 
drawings  are by  Uzochukwu Ndubisi  ... - Buffalo,  N.Y. 
: Black Acad.  Pr.,  1970.  -  52 S.  1  111. 
EX 001:  --->  Q 80.392.15 
360  A 0035 
Cevv.  Patricia M,:  Nigeria /  Patricia Levy.  - 
reference ed. - New  York,  M  : Marshall Cavendish, 
1993. -  128 S.  : zahlr. Ill.,  Kt. - (Cultures ofthe 
world) 
ISBN  1-85435-574-0 
EX  001:  --->  Sq  5/1220  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  64244779 
360  A  0035 
Niueria / Donna  Bailey  and  Anna  S~roule.  - 1 .  print .  - 
Austin,  Tex.  : Steck-Vaughn,  1990.  - 32  S.  :  zahlr. 
111. - (Where  we  live) 
ISBN  0-8114-2557-6 
EX 001:  --->  Sq  91049 
BNR:  63709190 
360  A 0035  .  .  in ~icturea  /  [consultants,  contributorsi 
Thomas  O'Toole  ...  1. - Rev.  ed. - Minneapolis  : Lerner 
Publ.,  1988. - 64  S.  :  zahlr. Ill., Kt. - (Visual 
geography  series) 
ISBN  0-8225-1826-0 
360 A 0035 
Pictorial Niueria.  - Lagos  : Federal ~inistr~  of 
Information,  1971.  - 46  B1. 
360 A 0035 
Schultz, Johl Nigeria  in pictures. - New  York  : 
Sterlin Publ.  Cu.a.1,  1975. - 64  S. -  (Visual 
geography series.)) 
ISBN  0-8069-1210-3 
360  A  0035 
Svnse,  Mr  Nigeria  : the land and its people.  - 
new  pr. - London  : Macdonald  Educational,  [ca 19801.  - 
61 S.  : überwiegend 111.  -  (Macdonald  countries ; 11) 
ISBN  0-356-05101-3 
EX 001:  --->  Q 84.174.74  / Nur  fad.  Lesesaal 
A 63 Biographien 
360  A  0063 
-U:  [Heroes and heaoines of Onitsha]  Heroes 
&  heroines of  Onitsha.  -  1. ed.  - Onitsha  :  Etukokwu 
Press,  1987. - VIII,  344  S.  : 111. 
ISBN  978-30373-0-7 
EX  001:  --->  84.456.29 
BNR:  84456292 
360  A  0063 
-V,  Hel=?  Gender,  culture and  empire  : European 
women  in colonial Nigeria.  - Houndmills  Cu.a.1  r 
Macmillan  Press  Cu.a.1,  1987.  - XIV,  278 S. -  (St 
Antony's / ~acmillan  series) Bibliogr. S.  252 - 266,  Literaturang. 
ISBN  0-333-43641-5  - 0-333-44136-2 
EX  001:  --->  12.107.82 
BNR:  12107820 
360  A 0063 
Carland.  John  M.:  Colonial Office  staff and  Nigeria 
: 
1898 - 1914. - 1978.  - 305  S. 
Mikroko~ie  (4 Microfiches),  erschienen1 National 
Library  of  Canada,  Ottawa.  - Univ.  of Toronto.  Diss., 
EX  0011  --->  MP  5741  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 A 0063 
Pickson,  Moral  New  nigerians. - London  : Dobson,  1960. 
- 254  S.  : 111. 
360  A  0063 
Euharevba,  Jacob  U.1  Some  prominent  Bini people.  - 
Benin City  : Ribway  Pr.,  1969. - 96  S. 
360  A  0063 
Eminent  Niuerians of the nineteenth  century  r  a  series 
of  studies originally broadcast  by  the Nigerian 
Broadcasting  Corp.  /  K.  0.  Dike  ... - Cambridge  I 
Univ.  Pr.,  1960.  - 97  S. 
EX  001:  --->  HB  251 ERd  71215 / Afrika-LS 
360  A  8063 
Fersuson.  Joh~:  Somc  Nigerian  church founders. - repr. 
-  Ibadan  : Daystar  Pr.,  1975.  -  VI,  84  S. 
360  A  0063 
Hess,  Robert  A.1  Perspectives of Nigerian 
histpriography,  1875 -  1971  I  the historians of modern 
Nigeria.  -  1973. - 486  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl. Äerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ.. 
Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  11875 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  A  0063 
Johnson,  Chervl  J.:  Nigerian women  and British 
colonialism  1  the Yoruba  example  with selected 
biographies.  -  1978.  - 311  S. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches), ,ersch.  im Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Northwestcrn 
Ilniv.,  Diss.,  1978 
EX  001:  --->  MP  5595 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 A 0063 
Krieqer,  Kurt:  Geschichte  von  Zamfara  1  SokoCo- 
Provinz,  Nordnigeria.  - Berlin  I  Reimer,  1959.  - 147 
S.  I  Ill., 1 Kt. -  (Baessler-Archiv,  N.F.  / Beihefte; 
1) 
EX  001:  --->  Zsq  1558 a, N.F.,  Bd  1 
360 A 0063 
ut  : Schilder und  Gemälde  aus Nigeria ; 
[Katalog zur Ausstellung "Middle  Art - Schilder und 
Gemälde  aus Nigeria''  die im Rahmen  der 
Ausstellungsreihe "Künstler  der Weltn in der Galerie 
des Hauses  der Kulturen der Welt,  Berlin in 
Zusammenarbeit  mit dem  Iwalewa-Haus,  Bayreuth,  vom  15. 
September  bis 2. Dezember  1990  gezeigt wird.  Vom  15. 
Dezember  1990 bis zum  31.  Januar  1991 ist die 
Ausstellung in Iwalewa-Haus,  Bayreuth,  zu  sehen,  vom 
15.  März  bis zum  30.  April  1991  im  Forum  der Völker, 
Werl] /  Haus  der Kulturen dcr Welt.  IRcd.1  Eva  Stein], 
- Stuttgart : Ed.  Cantz,  1990. -  59 S.  I  zahlr. 111.  - 
(Künstler der Welt) 
ISBN  3-89322-303-7 
EX  001:  --->  84.759.36 /  Nur  f.d. Lescsaal 
BNR:  84759368 
360  A 0063 
~i~~l~~~,  1.  F,I  The  administration of Nigeria 1900 - 
1960  :  men,  methods,  and  myths.  - Oxford  1  Clarendon 
pr.,  1969. - ~111,  326 C.  -  (Oxford studies in African 
360  A 0063 
Onadi~e,  Kolsr  Footprints on the Nigcr.  -  Ijebu-Ode, 
Niaeria  : Natona  Pr.,  1980. - 85 S.  I  111.  - -- 
ISBN  978-178-006-1 
360  A 0063 
Qrimolove,  Ste~hen  A,i  Biographia Nigoriana  I  a 
biographical dictionary of cminont  Nigerians /  S. A. 
Orimoloye. - Boston,  Mass.  I  Hall,  1977.  - XIII,  368 
S. -  (Bibliographies and  guides in African studies) 
ISBN  0-8161-8049-0 
EX  0011 --->  HB  251 ERa  3/3 /  Afrika-LS 
81.150.44 
360 A 0063 
parr, Jardine:  Famous  names  in Nigeria. - London  : 
Evans,  1964. - 64  S. -  (Records of achievementl 
EX  001:  --->  HB  251 ERd  5/20 /  Afrika-LS 
694094 
360  A 0063 
Plotnicov,  Leonard:  Strangers to the city : urban man 
in  Jos,  Nigeria.  - Pittsburgh  I  Univ.  Pr.,  1967. - 
XIII,  320  S. -  (Pitt paperback ; 22) 
Smvthe,  Huuh  H. I  The new  Nigcrian  elite /  Hugh  H. 
Smythe  and Mabel  M.  Smythe.  - Stanford : Univ.  Pr., 
1960. - IX,  196 S. 
360  A  0063 
Who's  who  in Niueria  I  biography of some  eminent 
Nigerian citizens. - Lagos  x  Daily Times,  1.1956- 
ISSN  0510-405x 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.:  HB  251 ERa  5/5;  HB  251 ERa  3/ 
5=1971 
Magazinsign.  I  Zs  17562;  80.591.91=1971 
360  A 0063 
W-ia.  - Lagos  .I  Newswatch 
Communications,  1990- 
Standortsign.~  HB  251 ERa  5/8 
Magazinsign.  I  Zs  20271 
360  A 0063 
b!!~  :  a  biographical dictionary. - 2. ea. - Apapa  :  Uaily Times'  Magazine  Div.,  1971. - 232 
S. 
EX  001:  --->  HB  25:  ERa  3/5  / Afrika-LS 
80.591 .91 
360  A 0063 Abayomi,  0. 
Coker,~:  A Lady  : a biography of Lady  Oyinkan 
Abayomi  1  Folarin Coker.  - Ibadan,  Nigeria  r  Evans, 
1987. -  110  S.  : 111. 
ISBN  978-167-775-9 
EX  001:  --->  83.801.38 
BNR:  83801387 
360  A 0063  Ahbas,  Emir  von Kano 
Thus  rulcd Emir  Abbas  I  selected cases from  the 
records of  the Emir  of Kano's  judicial council /  Allen 
Christelow,  ed. - East Lansing : Michigan  State Univ. 
press,  1994.  - XX,  285 S. -  (African historical 
sources ; 5) 
0rig.-Texte  in arab. Schrift. - Literaturverz.  S. 
C1931 - 204 
ISBN  0-87013-359-4 
EX  0011 --->  85.554.39 
BNR:  85554395 
360  A 0063 Achebe,  C. 
Achebe.  Chinuq:  "The  world  is a dancing masquerade 
..." /  a  conversation hetween Chinua Achebe  and  Ulli 
Beier. - Bayreuth : Iwalewa  Haus,  1991.  -  18  B1.  : 
111. 
EX  001:  --->  4  85.206.21 
BNR:  85206214 
360 A 0063 Achebe,  C. 
Madi, Lawrence E.: Historical and  cultural elements 
in the writings of Chinua Achebe  and Wole  Soyinka  I 
instructional resources for the teacher of Nigerian 
literature and culture. - 277 S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm),  erschienen bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Kansas  City,  Univ., 
Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  3853 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  A 0063 Achebe,  C. 
Av~roaches  to  teachina Achebe's  Thinss fall avart / 
ed. by  Bernth Lindfors. - New  York  : Modern  Language 
Association of  America.  1991.  - X,  145  S. - 
(Approaches to  tcaching world  literature ;  37) 
Literaturvcrz.  S.  C1301 - 141 
ISBN  0-87352-547-7  - 0-87352-548-5 
EX  001 : --->  84.905.85 
BNR:  84905052 
360  A 0063  Achebe,  C. 
Brown,  Huah  R.:  Africanized  dialogue and  experience  in 
Chinua Achebe's  Arrow  of God.  - 151 C. 
Mikrokopie  (2 Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of South Carolina,  Diss.  P 
1977 
EX  001:  --->  MP  12751 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  A 0063  Achebe,  C. 
V:  Chinua Achebe.  - New  York  : Twayne, 
1970. -  156 S. -  (Twayne's  world  authors series ; 101 
: Nigeria) 
360  A 0063 Achebe,  C. 
Carroll,  David:  Chinua Achebe  : novelist,  poet~  critic 
1  David  Carroll. - 2.  ed. - Basingstoke,  Hampshire 
cu.a.1  : Macmillan,  1990.  - X,  204 S. 
Literaturverz.  S.  199 - 202 
ISBN  0-333-49080-0  - 0-333-49081-9 
360  A 0063  Achebe,  C. 
Charsois,  Joseuhine A,:  Two  views of  black alienation 
: a comparative  study of  Chinua  Achebe  and  Ralph 
Ellison. - 204 S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm),  erschienen bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.,  Diss., 
1974 
EX  001:  --->  MF  9798 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  A 0063 Achebe,  C. 
: a celebration /  ed.  hy Kirsten tlolst 
Petersen  ... - Oxford  Cu.a.3  : Heinemann  Cu.a.1,  1990. 
- 65  S.  -  (Studies in African  literature) 
ISBN  0-435-90584-8  - 0-435-08060-1  -  1-87-104932-6 
EX  0011 --->  84.873.54 
BNR:  84873543 
360  A 0063  Achebe,  C. 
Coussv,  Denise:  L'  oeuvre de Chinua  Achebe.  - Paris : 
Presencc Africaine,  1985. -  151  S. - (Collection 
Adire) 
ISBN  2-7087-0458-3 
360  A 0063  Achebe,  C. 
/  ed. 
Holger  G.  Ehling.  - Amsterdam  lu.a.1  : Rodopi,  1991.  - 
155  S.  t  111.  - (Matatu ; 8) 
Beitr. teilw. dt., teilw.  engl.,  teilw.  franz. - 
Literaturangaben 
ISBN  90-5183-318-0 
EX  002:  --->  84.984.62 
BNR:  84984620 
360  A  0063  Achebe,  C. 
Dickinson,  Gloria H.:  Self concept  in the novels  of 
John  A.  Williams and  Chinua Achebe.  - IV,  324  S. 
Mikrokopie  (4  Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ.,  Riss..  1978 
EX  001:  --->  MP  8323 / Nur  f.  d.  I.escsaal 
Microf iche 
360  A 0063 Achebe,  C. 
punn,  T.  A.: Chinua  Achebe,  Things  fall apart  : notes 
by  T.  A.  Dunn.  - Harlow,  Essex  :  Longman  tu.a.1,  1981. 
- 64  S. -  (York notes) 
ISBN  0-582-78204-X 
360  A 0063 Achebe,  C. 
Gikandi.  Simoq:  Reading  Chinua Achebe  :  language  & 
ideology in fiction /  Simon  Gikandi.  - London  :  Currey 
Cu.a.1,  1991.  -  165  S. -  (Studies in African 
literature :  N.  s. 
ISBN  0-85255-527-X  - 0-435-08057-1 
EX  001:  --->  84.952.65 
BNR:  84952656 
360 A 0063 Achebe,  C. 
Franavist.  Raouh:  Travelling : Chinua Achebe  in 
Scandinavia, Swedish  writers in Africa. - Umea  : Umea 
Univ.,  Dept.  of Engl.,  1990.  - 111,  76  S.  I  111.  - 
(Urne5 Papers in English : 111 
EX  001:  --->  84.329.77 
BNR:  84329770 
360  A 0063 Achebe,  C. 
Gresillon,  ~~~i~~  monde  s'effondre  de  Chinua Achebe 
: etude. - Issy las Moulineaux  : Lcs  classique 
africains,  1986.  - 45  S. -  (Approche de l'oeuvre 
complete ; 832) 
ISBN  2-85049-337-6 EX  001:  --->  83.667.47 
BNR:  83667478 
360 A 0063 Achebe,  C. 
uelone, Thomasi  Chinua Achebe  et la  tragedie de 
l'histoire.  - Paris  i  Presence africaine, 1973. - 310 
S. -  (Critique litteraire) 
360  A  0063 Achebe,  C. 
Hevwood,  Christo~he<:  Chinua Achebe,  Things fall apart  OOlr  --->  10.806,18 
/ a  critical view by  Christopher  Heywood  ... - London 
: Collins  Cu.a.1,  1985.  - 41  S. - (Nexus) 
ISBN  0-00-326345-2 
360 A 0063 Achebe,  C. 
aoeie, Azubike  F.I  John  Munonyers  fiction and  the 
examule of  Chinua  Achebe  i  the anatomy  of a viewpoint. 
- 244  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen in  Verl.  UMIP 
Ann  Arbor.  Mich.  - Buffalo,  State Univ.  of New  York, 
Diss.,  1984 
EX  0011 --->  MP  9860  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360 A 0063  Achebe,  C. 
Jmfeld.  ALi  Portraits of African writers. - Köln  I 
Deutsche Welle,  Transkriptionsdienst 
5.  Chinua Achebe.  -  [ca 19801.  - 9  B1. 
360 A 0063 Achebe,  C. 
Jnnes,  Catherine L.i  Chinua Achebe /  C.  L.  Innes. - 
Cambridge  Lu.a.1  : Cambridge  Univ.  Press,  1990.  - 
XVII,  199 S. - (Cambridge studies in African and 
Caribbean literature ; 1) 
Literaturverz. S.  186 -  196 
ISBN  0-521-35623-7 
EX  0011  --->  12.316.57 
BNR:  12316577 
EX  0021  --->  84.681.72 
BNR:  84681725 
360  A 0063 Achebe,  C. 
Kemoli.  Arthuri  Notes  on  Chinua  Achebe's  Things fall 
apart. - repr. - Nairobi  Cu.a.1  i  Heinemann,  1977. - 
44  S. -  (An  H.E.B.  studentis guide;  9) 
360  A  0063  Achebe,  C. 
Killam.  Gordon  D.1 The  novels of Chinua  Achebe /  G.  D. 
Killam.  - London  Cu.a.1  i  Heinemann,  1969. - 106 S. - 
(Protest and  conflict in African literature) 
360  A  0063  Achebe,  C. 
Killan,  Gordon  D.:  The  writings of Chinua Achebe /  G. 
D.  Killam.  - rev.  ed.  of  1975. - London  Cu.a.1  I 
Heinemann.  1977.)- VIII,  132 C. -  (Studies in African 
literature) 
ISBN  0-435-91665-3 
360  A 0063 Achebe,  C. 
Nadiri, John  D.:  Chinua  Achebe  ou  La  soci6tg menacee  / 
par  (John) Dovi  Madjri.  - Yaounde,  1975. - 34 91. - 
(Litterature negro-africaine) 
360  A 0063  Achebe,  C. 
Mbock.  Charlv-Gabridi  Le  monde  s'effondre  da  Chinua 
Achebe  i  essai critique /  par Charly Gabriel Mbock.  - 
Yaound6  i  Ed.  Buma  Kor,  1978.  -  108 S. - (Collection 
chemin  facile) 
Literaturverz.  S.  107 -  [I091 
360 A U063  Achebe,  C. 
Peteri  Notes  on  Chinua Achebe's  No  longer at 
ease. - repr. - Nairobi  Cu.a.1  1  Heinemann,  1976.  - 31 
S. -  (An H.E.B  student's  guide;  2) 
360 A 0063  Achebe,  C. 
~ill~,  Peteri  Notes  on  Chinua Achebe's  No  longer at 
ease. - repr. - Nairobi  Cu.a.3  i  Heinemann,  1978. - 31 
S. -  (An  HEB  student's  guide;  2) 
360 A 0063 Achebe,  C. 
heke,  RO~I  Art,  rebellion and  redemption  I  a 
reading of the novels of Chinua Achebe /  Romanus  Okey 
Muoneke.  - New  York  Cu.a.1  i  Lang,  1994. - X,  176 S. - 
(American university studies  i  Series 18, African 
literature ; 5) 
Literaturverz. S.  C1691  -  176 
ISBN  0-8204-2049-2 
EX  0011 --->  85.570.44 
BNRi  85570447 
360 A 0063 Achebe,  C. 
Muoneke,  Romanus  0,i  Rebellion  and redemption  in the 
novels of  Chinua Achebe  i  a  study of  the writerrs role 
in society / by  Romanus  Muoneke.  -  1991. -  XI,  252  S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  : 24x1,  erschienen  im Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Houston,  Tex.,  Univ.  of Houston.  Diss.,  1991 
EX  001:  --->  MP  18487 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  64096060 /  Microfiche 
360  A 0063 Achebe,  C. 
Kioku,  Benedict  C,r  The  four novels of Chinua Achebe  i 
a  critical study. - New  York  Cu.a.1  i  Lang,  1984. - 
200  S. -  (American university studies.  Ser.  18. 
African literature;  11 
ISBN  0-8204-0154-4 
360  A 0063 Achebe,  C. 
-1  Folkways  in Chinua Achebe's  novels. - VI, 
468  S. 
Mikrokopie  (5 Microfiches).  erschienen im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Austin,  Univ.  of Texas,  Diss., 
1981 
EX  0011 --->  MP  7840 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360 A 0063 Achebe,  C. 
Qqbaa'  in Chinua  Kallli  Achebels  Godst  novels  oracles  /  and  Kalu  divination  Ogbaa.  - Trentoni  I  folkways  NJ 
I  Africa World  Press,  1992. - 269  S. 
Teilw.  zug1.1 Austin,  Univ.  of Texas,  Diss.,  1981 
ISBN  0-86543-256-2  - 0-86543-257-0 
360  A 0063  Achebe,  C. 
Pabonava,~  Chinua Achebe  and the Igbo 
world  view.  - 227  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen in Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1984 
EX  0011 --->  MP  9853 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 A 0063 Achebe,  C. 
Umelo  &I  Chinuah Achebei  new  perspectives / 360  A  0063 Ajayi,  J.  A. 
critical view.  - London  I  Collings,  1981. - 32  C, - 
African  historioaraehy  :  essays in honour  of  Jacob  Ade  (Nexus books ; 1) 
Ajayi /  ed.  by  Toyin  Falola.  - Harlow  Lu.a.1  :  ISBN  0-86036-134-9 
Longman,  1993.  -  IX,  244  S. 
ISBN  0-582-07935-7  - 978-139-748-9  EX  0011 --->  82.045.56 
EX  0011 --->  85.516.18 
BNR:  85516183 
360  A  0063  Ajayi,  T. 
The  year bv  Tolv  Aiavi  :  a study guide. 
Guidelines,  1992. - 61  S. 
ISBN  1-86830-208-3 
- Craighall  : 
360  A 0063 Amadi,  E. 
Nvamnadi,  Georaei  Tho  West  Africaii Viiiago novel with 
particular referonco to  Eloclii Amadi's  Tho  Concubiiie. 
- Berne  1u.a.l :  Lang,  1982.  - XII,  241  S. 
zug1.1 Lausanne,  Univ.,  Diss.,  1982 
360 A 0063  Amadi,  E. 
&.amndi,  Geo-I  Tl10  West  African  villago novel with 
particular referenco to  Elechi Amadi's  "Tlio  concubinell 
, - Berno  lu.a.1  I  Lang,  1982. - XIII,  241  S. - 
(European univcrsity studios.  Sor. 271 Asian and 
African studies ; 8) 
360  A  0063 Akintola,  C.  L.  Zugl. : Diss. 
Akintola,  Victor  L.I Akintola  1  the man  and the  ISDN  3-261-05077-2 
legend.  A  biography.  - Enugu,  Nigeria  I  Delta Publ., 
1982. - VIII,  120 S.  I  111.  EX  001 I  ---  >  11 .702.25 
ISBN  978-2335-06-1 
360  A  0063 Akintola,  S. L. 
psuntokun,  Akiniider  Chief  S.  Ladoke  hintola I  his 
life and  times. - London  lu.a.1  I  Cass,  1984.  - XX, 
191  C. 
ISBN  0-7146-3219-8 
360  A  0063 Akinyele,  A.  B. 
Adobivi,  Bavo  T.: The  beloved  bishop  i  the life  of 
Bishop  A.  B.  Akinyqle,  1875 - 1968 /  by  Bayo  A. 
Adebiyi. - Ibadan  : Daystar  Pr.,  1969. - 102  s. 
360  A 0063 Akpan,  A.  0. 
Zementskulwturen  aus Nigeria  I  Sunday  Jack Akpan, 
Aniedi Okon  Akpan  ; [e. Ausstellung d.  Inst. für 
Auslandsbeziehungen u.d.  IWALEWA-Hauses1  /  [unter 
Mitw.  d. Goethc-Inst.  Lagos.  Ausw.  Ronald  Ruprecht  ; 
Alfons  Hug.  Verantw.  Hermann  Pollig ...  1. - Stuttgart 
i  Inst. für Auslandsbeziehungen,  1988. - 69 S.  : 
überwiegend 111.  (2.T.  farb.) 
EX  001:  --->  Q  84.130.22 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  84130222 
360  A 0063  Akpan,  Sunday  J. 
Zementskul~turen  aus Niseriq :  Sunday  Jack Akpan, 
Aniedi Okon  Akpan  ; [e. Ausstellung d.  Inst. für 
Auslandsbeziehungen  u.d.  IWALEWA-Hauses1  /  [unter 
Mitw. d. Goethe-Inst.  Lagos.  Ausw.  Ronald  Ruprecht  ; 
Alfons Hug.  Verantw.  Hermann  Pollig ...  I. - Stuttgart 
: Inst. für Auslandsbeziehungen,  1988.  - 69 S. I 
überwiegend  111.  (z.T. farb.) 
EX  001:  :-->  Q  84.130.22 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  84130222 
360  A 0063  Amadi,  E. 
Ebbatson,  Roaerl  Elechi Amadi:  The  concubine /  notes 
by  Roger  Ebbatson. - Harlow  I  Longman  Cu.a.,  1981.  - 
64  S. -  (York notes ; 139) 
ISBN  0-582-78248-1 
360  A  0063  Amadi,  E. 
Nesbitt, Rodncy:  Notes  On  Elechi Amadils The  concubine 
. - repr. - Nairobi  Cu.a.1  I  Heinemann,  1976.  - 44  S. 
- (An  H.E.B.  student's  guide;  4) 
360  A 0063  Amadi,  E. 
Piven, Alastair~  Elechi Amadi  : the concubine. A 
360  A 0063  Amain,  Koonig  von  Nembo 
blagoa,  ~bi~~b~~i  J,I  King  Boy  of Brass /  E. J. Alasoa 
, - London  1u.a.I  I  Heincmanii,  1975.  -  23 B1.  : 111. - 
(African historical biographias ; 10) 
ISBN  0-435-94471-1 
360  A 0063  Armstrong,  Robort  G. 
Late Professor R.  G. Armst'onctls  hurial nraarammoa  1 
29th - 30th may,  1987 ; Latc Profcssor R.  G. Armstrong 
(Tho  Odeejo  of Idoma)  1917 -  1987.  -  tS.1.3,  119871. - 
19 S. 
360  A  0063  Asmalu.  N. 
Bovd,  Jewl The  Calif's  sistor  I  Nana  Asma'u  ; 1793 - 
1865 ; teacher,  poet  and  Islamic leador. - London  1 
Cass,  1989. - XX,  168 S.  I  Ill.,  Kt. 
Literaturverz.  S.  148 -  164 
ISBN  0-7146-3319-4  -  0-7146-4067-0 
360  A 0063 Attahiru I. 
fluffett,  David  J,  : The  story of  Sultan Attahiru 1..  and 
of  his brave fight against the British in 1903 
2 
specially adapted for schools from  'Concerning  brave 
captains'  /  D,  J,  M.  Muffett  ... - Lagos  I  African 
Universities Press,  1964. -  111  S.  I  111. 
360 A 0063  Awolowo,  0. 
Awolowo,  Obafem&i  Awo  i  tlie autobiograpliy  of  . .  . 
Obafemi  Awolowo.  - Cambridgc  I  Univ.  Press,  1960.  - 
XII,  315 S. 
360  A 0063 Awolowo,  0, 
Awolowo,  Obafemii  My  early life. - Lagos  I  West,  1968.  - XI,  124  S.  I  111. 
EX  001:  --->  80.694.76 
360  A  0063 Awolowo,  0. 
Jakande.  Lateef K,l  The  trial of Obafemi Awolowo  bY 
L.  K. Jakande.  - London  : Secker and Warburg,  1966. - 
XIV.  354  S.  : 111. 
360  A 0063 Awolowo,  O. 
Dbafemi  Awolowo.  the end  of an  era?  :,selected  Papers from  the National Conference on "Obafemi Awolowo,  the 
end  of an era?" held at the Obafemi Awolowo  Univ., 
Ile-Ife  from 4th to  8th October.  1987 /  ed. by  Olasope 
0. Oyelaran  ... -  Ile-Ife.  Nigeria  I  Obafemi  Awolowo 
Univ.,  1988. - XV,  977  S. 
ISBN  b978-136-083-4 
EX  001:  --->  84.132.39 
BNR:  84132390 
360  A 0063 Awolowo,  0. 
Uwanaka.  Charles U.:  Zik and Awolowo  in political 
storm /  by  Charles U.  Uwanaka.  - Independence ed. - 
Onitsha  : Ezeagwu,  119601. - 89 S.  i  111. 
EX  0011 --->  84.638.76 
BNR:  84638765 
360  A 0063 Azikiwe,  N. 
Azikiwe,  Nnamdi:  I  believe in one Nigebia  =  Zik.  - 
Lagos  : Federal Min.  of Information,  1969.  -  15 S.  : 
111. 
360  A 0063 Azikiwe,  Nnamdi 
Azikiwe,  Nnamdi:  Nigeria /  selection de discours de 
Nnamdi  Azikiwe.  - Paris : Pces.  Africaine,  1968. - 444 
s. 
Einheitssacht. :  Zik cfranz.  > 
360  A 0063 Azikiwe,  Nnamdi 
Azikiwe.  Nnamdi i  Select  ions de discours Zik ='~ig&ria 
=  Zik /  de Nnamdi  Azikiwe. - Paris : P6esence 
Africaine,  1968. - 444  S. 
360  A 0063 Azikiwe,  Nnamdi 
Azikiwe,  Nnamdi;  Zik : a  selection from  the speeches  ' 
of  Nnamdi  Azikiwe. - Cambridge  r  Univ.  Pr.,  1961. - 
VIII,  344  S. 
360 A 0063 Azikiwe,  Nnamdi 
-:  A Life of Azikiwe /  by  K.  A.  B. 
Jones-Quartey.  - Harmondsworth ; Penguin,  1965. - 272 
S. -  (Penguin African series /  WA;  14) 
360  A 0063 Azikiwe,  Nnamdi 
Okove.  Mokwuao:  A Letter to  Dr.  Nnamdi  Azikiwe  : a 
dissent remcmbered.  - Enugu  : Fourth Dimension  Publ., 
1979.  - XII,  187 S. 
ISBN  978-156-058-4 
360  A 0063 Azikiwe,  Nnamdi 
Uwanaka,  Charles U.1  Zik and Awolowo  in  political 
storm /  by  Charles U.  Uwanaka.  -  Independence  ed. - 
Onitsha  :  Ezeagwu,  C19601.  - 89 S.  I 111. 
360 A 0063 Baikie,  William B. 
P-&:  Borrioboola-Gha  1  the story of 
Loko  ja,  the f irst British settlement in  Nigeria. - 
London  I  Oxford Univ.  Pr.,  1960. - X,  118 S.,  7 Taf. 
360  A 0063  Balewa,  Abubakar  T. 
Balewa.  Abubakar  T,:  Nigeria speaks : speeches made 
between  1957 and  1964 /  Sir Abubakar  Tafawa Balewa. 
Selected and  introd.  by Sam  Epelle ... - London  tu.a.1 
r  Longmans  of Nigeria,  1964. - XIIIi 178 S. 
360  A 0063 Balogun.  K. 
Baloaun,  Kolawola:  Village boy  r  my  own  story. - 
Ibadan  : Africanus Publ.,  1969. - 148 S. 
360  A 0063 Beier,  G. 
)  I  an 
exhibition  at the Steingräber Klavierfahrik,  Bayreuth, 
14  May  -  18 June  1993 ; [textile art by  Georgina 
Beierl  [Iwalewa-Haus].  -  [Bayreuthl  :  Iwalewa-Haus, 
1993. - 20  S. 
Nebent. : Transformations /  Aina  Pavolini-Taylor 
EX  001:  --->  Q 85.519.75 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  8551  9751 
360  A 0063  Beier,  U. 
A  bu  sf  .  . . -  [Port 
Moresbyl  I  Univ.  of  Papua  New  Guinea,  Department  of 
Literature,  1975. - 35 B1. 
360  A 0063 Beier,  U. 
Vermittler zwischen  den  Kulturen : Ansprachen  zur 
Verleihung  d. Ehrendoktorwürde'an  Ulli Beier /  Inst. 
für Ethnologie  U.  Afrika-Studien,  Johannes-Gutenberg- 
Univ.,  Mainz.  - Mainz  : Inst. fUr  Ethnologie  U. 
Afrika-Studien,  1979. - 13 C.  :  1 111. 
360  A  0063 Bello,  Ahmadu 
Bello,g.:  My  life  by  Alhaji Sir Ahmadu  Bello.  - 
London  : Cambridge  Univ.  Press,  1962.  - X,  245 S. 
360 A 0063 Bello,  Ahmadu 
Faden.  John  N,:  Ahmadu  Bello,  sardauna  of Sokoto  : 
values and leadership in Nigeria.  - London  [U.  a.  1 : 
Hodder  and Stoughton,  1986.  - XI,  799  S.  : 111.) 
graph. Darst..  Kt. 
Literaturangaben 
ISBN  0-340-38968-0 
EX  001 :  --->  12.061 .49 
BNR:  12061498 
360 A 0063 Bello,  Ahmadu 
Paden,  John  N.1  Ahmadu  Bello,  Sardauna of Sokoto  1 
values and  leadership in Nigeria.  - Zaria,  Nigeria : 
Hudahuda  Publ.  Co.,  1986.  - 799  S.  i  111. 
ISBN  978-2368-22-9 
360 A 0063 Bowen,  Thomas  J. 
pavis, David  C,,  Thomas  Jefferson Bowen  and  his plans 
for the redemption of Africa. -  141  C. 
Mikrokopie  (2 Microf iches),  erschienen  im Ver1 . Univ. 
Microfilm  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Baylor Univ., 
Magisterarbeit 1978 
EX  001 I  --->  MP  5192 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  A  0063 Buhari,  M. 
Odeh,  Rosalingi Muhummadu  Buhari  : Nigeria's  seventh 
Head  of  State /  [written by  Rosaline Odehl.  - Lagos  : 
The  Fed.  Dep.  of  Information,  Domestic Publicity Div.. 
1984. - 95  S.  I  111. 
360  A  0063 Cameron,  Donald  C. 
Cameron.  Donald  C.r  My  Tanganyika  Service and some 
Nigeria /  by  Sir Donald  Cameron.  - London  : Allen  & Unwin,  1939. - 293  S. 
EX  001i  --->  S 17/10976 
360  A  0063  Cameron,  Donald  C. 
Failev,  Harrv A,; Sir Donald  Cameron,  coioniai 
governor / Harry  A.  Gailey.  Ed by Peter Duignan  and 
Lewis  Gann.  - Stanford, Calif.  i  Hoover  Inst. Pr., 
1974.  - XVII,  181 S. -  (Hoover  colonial studies) 
(Hoover  institution publications i 139) 
ISBN  0-8179-1391-2 
360  A  0063 Carr,  H. 
Taiwo.  C.  0.1  Henry  Carr  1  an african contribution to 
education. - Ibadan  i  Oxford Univ.  Pr.,  1975. - XI, 
177 S. 
ISBN  0-19-575282-1 
360 A 0063 Clark,  J. P, 
Anrie,  Thomas V,:  An  investigation of John Pepper 
Clark's drama  as an  organic  interaction of traditional 
African drama  with Western  theatre. - 367 S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  ersch.  in Verl.  UMI?  Ann 
Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of Wisconsin,  Diss.8 
EX  001i  --->  MP  10870 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Tonband 
360 A 0063 Clark,  J. P. 
Martis:  John Pepper  Clark,  three plays  i  a 
critical view.  - London  I  Collins,  1985. - 55 S. - 
(Nexus 
ISBN  0-00-32635-09 
360 A 0063  Clark,  J. P. 
Petersen,  Kirsten H.1  John  Pepper  Clark:  Selected 
poems  : a  critical view.  - London  1u.a.l  i  Collings, 
1981. - 32  S. -  (Nexus books ; 3) 
Nebent.1  A critical view  on  John Pepper  Clark's 
selected poems 
ISBN  0-86036-136-5 
360  A  0063  Crowther.  Samuel  A. 
Akinlade,  E.  K.:  What  great men  do  i  Ajayi the bishop.  - Ibadan  I  Onibonoje  Press,  1973. - 22  S.  r  111.  - 
(African literature series /  Junior ;  7) 
360  A  0063  Crowther,  Samuel  A. 
Ulsome.  John R.i  Sanuel Adjai Crowther  I  biahop of 
Courage /  John R.  Milsome.  - Ibadan  I  Oxford Univ. 
Press,  1968. - 60  S. -  (Makers of Nigeria) 
360  A  0063 Crowther,  Samuel  A. 
Jass%: Samuel  Crowther  I  the slave boy who 
became  bishop  of the Niger.  - 3. ed.,  13.  thousand. - 
London  r  Partridge,  1889. - 160 S. 
EX  001:  --->  84.457.96 
360  A  0063 Crowther,  Samuel  A. 
Paae,  Jessp:  Samuel  Crowther  : the slave boy  of the 
Niger / by  Jesse Page.  - London  1  Picering &  Inglis, 
118891.  - VIII,  190 S.  I  111.  - (Bright biographies ; 
11 
EX  001:  --->  84.658.53 
BNRi  84658537 
360  A  0063 Crowther,  Samuel  A. 
&W&EU.~J  Davici:  Bishop Crowther. - London  I  Longnan, 
1981.  r 52 S. - (Makers of African history) 
ISBN  0-582-60378-1 
360  A 0063 Danjuma,  T.  Y. 
arrett,  Danjuma  i  the making  of  a  general. - 
Enugu,  Nigeria  i  Fourth Dimension  Publ.,  1979. - VII, 
125 S. : 111. 
360  A 0063 Dogho 
Obarpi  Chief Dogho  of Warri.  - London  [u.a.]  i 
Heinemann,  1976.  - 48 S.  8  111. -  (African historical 
biographies ; 8) 
ISBN  0-435-94473-8 
360  A 0063 Dorugu,  James H. 
yest African  4  tW0 
autobiographical narratives from Northern Nigeria / 
transl.  and annotated by  Anthony  Kirk-Oreene  and Paul 
Newman.  - New  Haven  Cu.a.1  I  Yale Univ.  Pr..  1971. - 
VI,  255  S. 
360  A OO63,Egharevba, J.  U. 
mevba,  Jacob U&:  Brief  autobiography.  - Benin  City 
i  Benin  Museum  in Komm.,  1968, -  75 S. 
360  A 0063 Ejueyitchie.  H.  A. 
auevitchie. Jane 0,:  H.  A.  Ejueyitchie  I  portrait of 
a  Civil Servant /  Jane 0. Ejueyitchie.  - Ibadan  I 
Shaneson,  1988. - IX,  277  S.  I  111. 
ISBN  978-240-015-7 
360  A 0063 Ekwensi,  C. 
-5  Social and political reality in 
Cyprian Ekwensi's  major novels.  -  1987. - V,  232 S. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches  i  24x),  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.. Ann  Arbor,  Mich. - 
Madison,  Univ.  of Wisoonsin,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  MP  14873 /  Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  63397458 / Microfiche 
360 A 0063 Emecheta,  B. 
Levitov.  Bettv B.:  Social theory end literary sources 
in  the novels of Buchi Emecheta.  -  1984, -  197 S. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches).  erschienen  in  Verl.  UMI, 
Ann  Arhor,  Mich.  - Lincoln,  Univ.  of Nebraska,  Diss.~ 
1983 
EX  0011 --->  MP  9431 / Nur  fad.  Lesesaal 
Microfiche 
360 A 0063 Emecheta,  B. 
M!u&&  Helodi  The  woundod  psyche and beyond  I 
conformity and marginality  in selected African and 
Afro-American  novels /  by  Helen  Nabasuta Mugambi.  - 
1988. - X,  233 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24x),  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor.  Mich.  - 
Bloomington,  Indiana Univ.,  Diss.,  1988 
EX  001 I  --->  MP  15374 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63507725 / Microfiche 
360 A 0063 Emecheta,  B. 
-e  J.1  The representation of space in 
selected works  by Bessie Head,  Buchi Enecheta,  and 
Flora Nwapa  /  by  Maxine  J. Cornish Sample.  -  1990. - 
166 S. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches  i  24~)~  erschienen in  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Atlanta.  Ga.,  Emory  Univ.1  Diss.,  1990 
EX  001:  --->  HP  17278 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63857939 /  Microfiche 360  A 0063 Emecheta.  B. 
Umeh.  Marie A.1  Womcn  and  social realism in the novels 
of  Buchi Emecheta.  - 1982. - VIII,  196 S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern. - Madison,  Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1981 
EX  001:  --->  MP  7784 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360 A 0063 Enahoro,  A. 
Enahoro,  Anthonv  E.:  Fugitive offender  I  the story of 
a  political prisoner /  Chief Anthony  Enahoro.  - London 
: Cassell,  1965. - XI,  436 S. 
360 A 0063 Equiano,  0. 
Eauiano,  Olaudah~  Equiano's  travels  abridged and  ed. 
by  Paul Edwards.  - New  York  Lu.a.1  i  Praeger,  1967. - 
XVIII,  196 S.  I  111. 
Einheitssacht . : The  interesting narrative of the life 
of Olaudah  Equiano or Gustavus Vassa the African 
360 A 0063 Equiano,  0. 
Eauiano,  Olaudah:  The  life  of Olaudah  Equiano,  or 
Gustavus Vassa the African  written by  himself. - 
Harlow  r  Longman,  1989.  - XXXVIII.  186 S. - (Longman 
African classics) 
Literaturverz. S.  183 -  186 
ISBN  0-582-03070-6 
EX  001:  --->  84.108.62 
BNR  I  841  08626 
360 A 0063 Equiano,  0. 
5-1  Merkwürdige  Lebensgeschichte  des 
Sklaven Olaudah Equiano.  von  ihm  selbst veröffentlicht 
im Jahre 1789 /  hrsg. von Paul Edwards.  - 1. Aufl., 
gekürzte Ausg.  - Frankfurt an Main  : Insel-Verl.,  1990 
. - 281  S. 
Einheitssacht.  I  The  interesting narrative of the life 
of  Olaudah  Equiano or Gustavus Vassa,  the African 
<dt.>. - Literaturverz.  C.  279 -  C2821 
ISBN  3-458-16073-6 
360 A 0063  Equiano,  0. 
-John~  Olaudah Equiano  r  the slave who 
helped to end the slave trade /  John R.  Milsome.  - 6. 
impr.  - London  I  Longman,  1976. - 59 S. - (Makers of 
African history) 
ISBN  0-582-60901-1 
360 A 0063 Fagunwa,  D.  0. 
briel A,:  A critical introduction for and  an 
annotated translation of  D.  0.  Fagunwa's  Igbo 
olodumare  (The Forest of  God) . - 1985. - 269 S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen in  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Ball State Univ.,  Diss.,  1984 
EX  0011 --->  MP  10352 / Nur  fad.  Lesesaal 
Microfiche 
360 A 0063  Falke,  Umar 
wd,  Abdull&j.i  A Hausa  scholar-trader  and his 
library collection i  the case study of Umar  Falke of 
Kano,  Nigeria. - 1979.  - 582 S  , 
Mikrokopie  (6 Microfiches),  erschienen in  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Northwestern Univ., 
Diss.,  1978 
EX  001:  --->  MP  5305 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360  A 0063 Giwa,  D. 
miede, Delq:  Born  to  run : the story of Dele Giwa / 
by  Dele Olojede and Onukaba  Adinoyi-Ojo.  - Ibadan 
Cu.a.1  i  Spectrum Books,  1987. - XIIIt  192 S. 
ISBN  978-246-006-0 
EX  002:  --->  84.132.46 
BNR:  84132462 
360  A 0063 Goldie,  G. 
Flint, John  E.I Sir George  Goldie and the making  of 
Nigeria /  by  John  E.  Flint. - London  lu.a.1  I  Oxford 
Univ.  Pr.,  1960. - IX,  340  S.  -  (West African history 
series) 
360  A 0063  Goldie,  G. 
Yelleslev,  Dorothyt  Sir George  GoLdie,  founder  of 
Nigeria /  by Dorothy  Wellesley. - London  : Macmillan, 
1934.  - XIII,  195 S. 
360  A 0063  Gowon,  Y. 
Akinsanva,  01~1  A Biography  of Gen.  Yakubu  Gowon.  - 
Lagos  I  Peopleis Publ.,  1972.  - 29  C. 
360  A 0063 Gowon,  Y. 
Akinsava.  Olu:  A biography of Gen.  Yakubu  Gowon.  - 
Lagos  : People's  Publ.  Co.,  1972. - 29  S. 
360  A 0063  Gowon,  Y. 
Clarke.  John  D,I  Yakubu  Gowon  : faith in a United 
Nigeria.  - London  tu.a,l : Cass,  1987. - 149 S. : 
Ill., Kt. 
Literaturangabe 
ISBN  0-7146-3286-4  - 0-7146-4054-9 
EX  001:  --->  12.051.97 
BNR:  12051972 
EX  002:  --->  83.636.25 
BNR:  83636254 
360  A 0063  Gowon,  Y. 
&es  Kenove  K.:  Nigeria's  foreign policy under  two 
military governments  :  1966 - 1979 ;  an  analysis of 
the Gowon  and  Muhammed  Obasanjo regimes / Kenoye 
Kelvin Eke.  - Lewiston  lu.a.1 : Mellen,  1990.  - VIIX, 
192 S. -  (African studies ; 16) 
Literaturverz.  S.  11631 -  181 
ISBN  0-88946-171-6 
360  A 0063  Gowon,  Y. 
Wubu Gowon  I  a  short biography.  - [s.1.1  I  Federal 
Republic  of Nigeria,  1968. - 8  S. 
EX  0011 --->  83.558.09 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  A 0063 Green,  Elizabeth 
Btkinson,  Chri-I  Wesley's  child  r  the life story 
of Elizabeth Green.  - Leighton Buzzard  : Selbstverl., 
1988. - 118 C. 
ISBN  0-9513422-0-7 
EX  001 I  --->  84.059.22 
BNRI  84059226 
360  A  0063 Henshaw,  D.  J. 
U!&  oms'  Dauer  On  the Obonqshia  ~f  Cal*  I  (being 
sequel to  the Government  White  Paper  on  the Udoh 
Commission Report). - Calabar  I  Etuboms'  Council,  1972 
, - 51  S. 
360 A 0063 Hermon-Hodge,  H.  B. 
Harrv  B.:  Up  against it  in Nigeria /  hy 
Langa  Langa.  - 2.  impr.  -  London  1  Allen  &  Unwin,  1922 
. - 244  S.  : 111. 360  A  0063  Ibrahim,  K. 
Osuntokun,  Akiniide:  Power  broker  :  a biogr. of Sir 
Kashim  Ibrahim.  - Ibadan  ; Spectrum books,  1987.  - VI, 
149  C.  - (Spectrum records ; 2) 
Literaturverz.  S.  C1441  - 149 
ISBN  978-246-064-8 
EX  001:  --->  83.662.76 
BNR:  83662760 
360  A  0063 Idris Alauma 
Ibn-Furtü.  Ahmad:  A Sudanic chronicle: The  Borno 
expeditions of  Idris Alauma  (1564 -  1576)  :  according 
to  the account  of  Ahmad  B.  Furfü ; arab. text.  engl. 
transl.,  commentary,  and  geograph.  gazetteer / Dierk 
Lange.  - Stuttgart  : Steiner-Verl.  Wiesbaden,  1987. - 
179,  68  S.  : Kt.  -  (Studien zur Kulturkunde ; 86) 
Einheitssacht.:  Gazawät  Barnü.  - Parallelsacht.  in 
arab.  Schr. - Literaturverz.  S.  167 - 170 
ISBN  3-515-04926-6 
EX  0011  --->  83.745.92 
BNR:  83745924 
360  A  0063 Ige,  B. 
Iae. 'Bola:  Detainee's  diady.  - Ibadan  tu.a.1  I  NPS 
Educational,  1992.  - XXIII,  262  S. 
ISBN  978-2556-45-9 
EX  001 I  --->  85.121.34 
BNR:  85121340 
360  A  0063 Ihekweazu,  E. 
"Wahlverwandtschaften"  :  eine Gedenkschrift  ; tributes 
and  essays on  Germanic  and  African studies in memory 
of Edith Ihekweazu  (1941 -  1991)  =  "Elective 
affinities" /  hrsg.  von  Willfried F.  Feuser ... - 
Bayreuth : Boomerang  Press Aas,  1993. - 269  S. 
Bibliogr.  S.  263 - 268 
ISBN  3-929268-01-9 
EX  001:  --->  85.416.89 
BNR:  85416898 
EX  0021 --->  85.543.22 
BNR:  85543229 
360  A  0063  Jaja 
Blasoa,  Ebieaberi J.: Jaja of  Opobo  : the slave who 
became  a king /  E.  J. Alagoa.  - London  :  Longman,  1970 
. - 51  S.  : 111.  - (Makers of African history) 
360  A  0063 Jaja 
Alaaoa,  Ebiesberi J.I  Jaja of Opobo  I  the slave who 
became  a king /  E.  J. Alagoa.  - 5.  impr.  - Burnt  Mi11 
Cu.a.1  : Longman,  1982. - 51  S.  r  111.  -  (Makers of 
African history) 
ISBN  0-582-60919-4 
360 A 0063 Jolaoso,  0. 
Jolaoso,  Oluiimi:  In the shadows  I  recollections of  a 
pioneer  diplomat /  Olujimi Jolaoso. - Lagos  I 
Malthouse Press,  1991. - VII,  238  S. 
ISBN  978-2601-66-7 
360  A 0063  Jose, I. B. 
Jose.  Isma'il  B,I  Walking  a tight rope  : power  play in 
Daily Times /  Isma'il  Babatunde  Jose. - Ihadan : Univ. 
Press,  1987.  - XIII,  421  S.  i  111. 
ISBN  978-154-911-4  - 978-154-982-3 
EX 001:  --->  84.132.40 
BNR:  84132403 
EX 002:  --->  85.159.93 
BNR:  85159933 
360 A 0063  Kanemi 
H-:  The  Shehus of Kukawa  I  a  history of 
the al-Kanemi  dynasty of Bornu.  -  Oxford  I  Clarendon 
Pr.,  1973. - VIII.  145 S. -  (Oxford  studies in  African 
affairs) 
ISBN  0-19-821681-5 
360 A 0063 Kanemi 
pilsome,  John  R,:  CE1  Kanemil  E1 Kanemi  I  the savioup 
of  Bornu /  John R.  Milsome.  -  Ibadan  8  Oxford  Univ. 
Press,  1968. - 60  S.  -  (Makcrs  of Nigeria) 
360 A 0063 Kano,  A. 
Feinstein, Alant  African revolutionary : the life and 
times of  Nigeria's  Aminu  Kano.  - Rov.  od. - Boulder 
Cu.a.1  I  Lynne  [u.a.l.  1987.  - XVII.  387 S. 
ISBN  1-55587-050-3 
EX  0011 --->  12.200.74 
BNR:  12200749 
360  A 0063 Kano,  A. 
Feinstein, Alan:  African rovolutionary  :  the life and 
timcs of Nigeria's Aminu  Kano.  - Hcv.  cd.  - Enugu, 
Nigeria  I  Fourth Dimension  Puhl.,  1987. - XVII,  387  S. 
ISBN  978-156-299-4 
360  A 0063 Karuwa,  J. 
Mume,  Josc~h  O,i  The  confcssion of the wizard of 
Igbinse :  a  true story about the life of a  wizard /  by 
J. 0. Mume.  - Agbarho  I  Jom  Naturc Cure  Ccntre,  Cca 
19801. - 72  S.  I  111. 
ISBN  978-2251-08-9 
360  A 0063 Kingsley,  Mary  H. 
Glvnn,  Roscmaryi  Mary  Kingsley  in  Africa :  her travels 
in Nigeria and Equatorial Africa told largely in her 
own  words / by Rosemary  Glynn.  111.  by Anthony Brown. 
- London  Lu.a.1  I  Harrap,  1956. -  138 S. 
360  A  0063 Kuti,  F.  A. 
Essays  in popular struggle  r  [Fela, 
students patriotisn ; Nicaraguan  revolutionl, - Oguta, 
Nigeria  :  Zim  Pan African Publ.,  1986. - X.  203 S. 
ISBN  978-215-002-9 
EX  0011  --->  83.583.27 
BNR:  83583274 
360  A 0063 Kuti,  F.  A. 
Noore,  Carloqi  Fela,  Fela - this bitch of a  life / 
transl.  from French by  Shawna  Mooro.  - London  : 
Allison &  Busby,  1982.  - 287  S.  I  111. 
Einheitssacht.'  Fela,  Fela - cette putain de vie 
<eng1  .  > 
ISBN  0-85031-464-x 
360 A 0063  Kuti,  J. R. 
Delano,  Isaac 0,:  Josaiah Ransone-Kuti  i  the drummer 
boy  who  became  a  canon / by  lsaac 0.  Delano.  - Ibadan 
1  Oxford  Univ.  Press,  1968.  -  71  S. - (Makers of 
Nigeria) 
360  A  0063  Ladipo,  D. 
Beier.  Ulli: "Der  König  hat sich nicht erhängt"  i  das 
Werk  des nigeaianischen Dramatikers Duro  Ladipo /  Ulli 
Beier.  -  CBayreuthi  I  Iwalewa,  1989. -  11  B1. 360  A 0063  Ladipo,  D. 
Duro  Lapido  and the Moremi 
legend  :  the socio-historical  development  of the 
Yoruba  music  drama  and  its  political ramifications / 
by  Christopher Antonio  Brooks. - 1989. - XII.  274  S.  : 
graph.  Darst.  U.  Notenbeispiele 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24x1,  erschienen im  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Austin,  The Univ.  of Texas,  Diss.,  1989 
EX  001:  --->  MP  17285 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63857874 /  Microfiche 
360  A 0063 Ladipo,  D. 
Onibonokuta.  Ademola:  The return of Shango  I  in memory 
of the Duro  Ladipo Theatre. - Bayreuth  I  Iwalewa-Haus, 
1983. - 40  S. 
360  A 0063  Lander.  R. 
Mackav.  Mercedes:  The  indomitable servant. - London  i 
Collings,  1978. - 329  S.  : 111. 
ISBN  0-860-36035-0 
360  A 0063  Leith-Ross,  Sylvia 
Leith-Ross,  Svlviqi Beyond  the Niger / by  Sylvia 
Leith-Ross.  Illustr. by Joan Kiddell-Monroe.  - repr. 
London  1951. - Westport,  Conn.  : Negro  Univ.,  1971.  - 
123 S. 
ISBN  0-8371-5943-1 
360  A 0063  Leith-Ross,  Sylvia 
Leith-Ross.  Svlvi~i  Stepping-stones  i  memoirs  of 
colonial Nigeria 1907 - 1960 / Sylvia Leith-Ross.  Ed. 
and with introd. by  Michael  Crowdur.  - Londonn  tu.a.1 
I  Owen,  1983.  -  189 S., Kt. 
ISBN  0-7206-0600-4 
360  A 0063  Lindsay,  J. 
Lindsav, J.  K,r  University of Nigeria - Lindsay 
correspondence  i  12th may,  1964 to  2nd  march,  1965.  - 
Kingston,  Jamaica : City Printery,  1965. - 9 S. 
360  A 0063 Lugard,  Frederick J. D. 
Gailev,  Harrv A,i  Lugard and the Abeokuta uprising : 
the demise  of  Egba  independence.  - London  Lu.a.1  I 
Cass,  1982. -  X,  138 C. 
ISBN  0-7146-3114-0 
360  A 0063 Lugard,  Frederick J. D. 
Horrut.  Claude:  Frederic Lugard et  la  pensee coloniale 
britannique de son temps /  pr6f.  de Marcel Merle.  - 
Bordeaux  : Inst. d'Etudes  Politiquess,  1974. - 84 S. - 
(Centre dlEtude drAfrique Noire) 
360 A  0063 Lugard,  Frederick J. D. 
Landt  i  being a 
reprint of the Report by  Sir F.  D.  Lugard  on the 
amalgamationn of Northern  and Southern Nigeria  and 
administration,  1912 - 1919. Together  with suppl. 
unpubl.  arnalgarnation reports ... /  comp.  and  introd. 
by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - London  :  Cass,  1968. - 281 
S. 
Enth. : Report by Sir F.  D.  Lugard  on the amalgamation 
of Northern and Southern Nigeria and  administration, 
1912 -  1919 /  Frederick J. Lugard 
360  A 0063  Macaulay,  H. 
Tamuno,  Tekena  N,:  Herbert Macaulay,  nigerian patriot 
/ Tekena  N.  Tamuno.  - London  Eu.a.1  I  Heinemann,  1975. 
- 48  S. : 111.  -  (African historical biographies  i  7) 
ISBN  0-435-94472-X 
360  A 0063  Maimana  Jega 
West  African travels and  adventure~  : two 
autobiographical  narratives from  Northern Nigeria / 
transl. and annotated by  Anthony  Kirk-Greene  and  Paul 
Newman.  - New  Haven  lu.a.1  : Yale  Univ.  Pr..  1971. - 
VI,  255 S. 
360  A 0063 Mbadiwe,  K.  0. 
Mbadiwe,  Kinsslev 0,:  Rebirth of a  nation  : 
(autobiography) / Kingsley  Ozuomba  Mbadiwe  ... - Enugu 
: Fourth Dimension  Publ.,  1991.  - XI,  306  S.  : 111. 
ISBN  978-156-035-5 
EX  001:  --->  85.189.14 
BNR:  85189140 
360  A 0063  Mohamman  Mai  Gashin Baki 
Fleael, Eduard R.i  The  biography of Madugu  Mohamman 
Mai  Gashin  Baki / E.  R.  Flegel  (Hamburg.  1885). 
Transl.  and annot. by  M.  B.  Duffill. - Los  Angeles  9 
Crossroads Press,  1985. - 52 S. -  (African primary 
texts) 
360  A  0063 Moremi 
biri. J. 0,:  Moremi  i  an  epic feminine heroism / by 
J. 0. 0.  Abiri.  - Ibadan  :  Onibonoje  Press,  1970. -  70 
S. 
360  A  0063 Moremi 
$adioo,  Duroi  Moremi / School of Drama,  Univ.  of 
Ibadan,  Ibadan,  Nigeria : a  Yoruba  Opera / by  Duro 
Ladipo.  Transl.  with an introd. and a glossary by  Joel 
Yinka Adedeji.  - Niamey,  Niger  :  Centre Regional de 
Documentation pour la  Tradition Orale,  1973.  - 207  C., 
19 B1. 
Yoruba  und  Engl. 
360  A 0063 Mowoe,  Mukoro 
-er  Obar~:  The  member  for Warri province : the life 
and times of Chief Mukoro  Mowoe  of Warri,  1890 - 1948. 
- Ibadan  : Inst. of  African Studies,  Univ.  of Ibadan, 
1977. - XIV,  194 S. 
360  A 0063 Munonye,  J. 
aoeie, Azubike  F.i  John Munonye's  fiction and the 
example  of Chinua Achebe  : the anatomy  of a viewpoint. 
- 244  S. 
Mikrokopie  (3  Microfiches),  erschienen in Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Buffalo,  State Univ.  of New  York, 
Diss.,  1984 
EX  0011  ---)  MP  9860  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360  A 0063 Nana 
me,  Obarot  Nana  of  the Niger Delta. - London  [U. a.  1 
i  Heinemann,  1972. - 40  S.  i  111.  -  (African  ... -. 
historical biographies i 3) 
360 A 0063 Ndubisi,  Uzochukwu 
um,  Roger  L,:  Vignettes of Nigeria /  by  Roger  L. 
Landrum.  Photographs  ...  by Roger  L.  Landrum  . The 
EX  001:  --->  85.432.35 
BNR:  85432354 drawings are by  Uzochukwu  Ndubisi  ... - Buffalo,  N.Y. 
: Black  Acad.  Pr..  1970.  - 52 S.  I  111. 
360  A  0063  Ngbanti,  Jackson  B. 
Pobanti,  Jackson  B.  I  So  great is my  tragedy.  - Onitsha 
I  Ngbanti,  [ca 19601.  -  55  S. 
360  A  0063 Niven,  C. R. 
Niven,  Cecil R,r  Nigerian  kaleidoscope  : memoirs  of a 
colonial servant / by  Rex  Niven.  - London  1u.a.l  I 
Hurst,  1982.  - 278  S. 
ISBN  0-905838-59-9  - 0-208-02008-X 
360  A  0063  Nwapa,  F. 
Duaambi,  Helen  N.:  The  wounded  psyche  and  beyond  I 
conformity and marginality in selected African and 
Afro-American  novels /  by  Helen  Nabasuta  Mugambi.  - 
1988.  - X,  233 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  i  24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Bloomington,  Indiana Univ.,  Diss.,  1988 
EX  001r  --->  MP  15374 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63507725 / Microfiche 
360  A  0063  Nwapa,  F. 
Samvle,  Maxu:  The  representation of space in 
selected works  by  Bessie Head,  Buchi Emecheta,  and 
Flora Nwapa  /  by  Maxine J. Cornish Sample.  -  1990.  - 
166 S. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches  I  24~)~  erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Atlanta,  Ga.,  Emory  Univ.,  Diss.,  1990 
EX  001:  --->  MP  17278 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63857939  /  Microfiche 
360 A 0063  Nwobodo,  J. 
bin  -1  How  Jim  Nwobodo  rules Anambra  State  . - Enugu,  Nigqria  i  Frontline Group  Publ.,  1982. - 80 
S. 
ISBN  978-156-201  -3 
360 A 0063  Nzeribe,  F.  A. 
Onveara,  Dillikl  African legend : the incredible 
story of  Francis Arthur  Nzeribe.  - Enugu  : DELTA  of 
Nigeria,  1984.  -  167  S..  8 Taf. 
ISBN  978-2335-79-7  - 978-2335-84-3 
360 A  0063  Obasanjo,  0. 
wo.  Olussgyn:  My  command  I  an account  of the 
Nigerian civil war  1967 - 1970.  -  (1. publ.  1980, 
repr.). - London  tu.a.1  I  Heinemann,  1981. - XIII.  177 
S. -  (African writers series ; 249) 
ISBN  0-435-90249-0 
360 A 0063  Obaseki,  A. 
we.  Philio L:  Obaseki of Benin.  - London  Lu.a.1  : 
Heinemann,  1972. - 39  S.  I  111,  -  (African historical 
biographies ; 5) 
360  A  0063  Odumegwu-Ojukwu,  C. 
The  l&&Awe  of  Oiukwuls rebellion aiuaects  foE 
b'  -a  : maY  1968.  - Lagos  I  Federal 
Ministry of  Information,  1968. - 14  S.,  1  Kt. 
360 A 0063 Odumegwu-Ojukwu,  C. 
-1  Emeka.  - Ibadan : Spectrum Books, 
1982, -  159  S. -  (Spectrum paperbacks) 
ISBN  978-2265-52-7 
360 A 0063  Odumegwu-Ojukwu,  C. 
Graham-Dounlas,: Ojukwus  Rebellion und  die 
Weltmeinung.  - Bad  Godesberg  I  Informationsabt.  d. 
Botschaft  d.  Bundesrepublik Nigeria,  tca  19681.  - 27 
S. 
360 A 0063  Odumegwu-Ojukwu~  C. 
-U,  -1  AS  WO go to  Kampala  I  Speeches 
/  by  C.  Odumegwu  Ojukwu.  - Enugu  I  Min.  of 
Information,  1968. -  12 S. 
360 A 0063  Odumegwu-Ojukwu,  C. 
-:  Opening-statement  to an 
international press-conference  on  Sunday,  January 28, 
1968. - Enugu,  Biafra  I  Government  Printer,  1968. -  12 
C. 
360 A 0063 Okafor,  Nweke 
&Eor-mli,  Dilb: A Nigerian villager in two worlds 
/  Dilim Okafor-Omali.  - London  I  Faber  &  Faber,  1965. 
- 159 S. 
360 A 0063  Okeke,  U. 
Auf  dem  Wen  nach Kaoaa  /  Uche  Okeke.  Interview, 
Zsstellung U.  Ubers.  von  Norbert  Aas.  - Bayreuth : 
Iwalewa-Haus,  1992. -  1301 S.  I  zahlr. 111. 
EX  001:  --->  Q 85.104.41 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRt  85104411 
360 A  0063 Okigbo,  C. 
Oabonnai  Christopher Okigbo  creative 
rhetoric. - London  I  Evans,  1972,  - XIII,  203  S. - 
(Modern  African writers) 
360 A 0063  Okigbo,  C. 
hlllt let  : an anthology of memorial  poems  for 
Christopher Okigbo  (1932 -  1967) /  ed. by  Chinua 
Achebe  ... - Enugu  I  Fourth Dimension,  1978. - 54 S. 
ISBN  978-156-021  -5 
360 A 0063  Okigbo,  C. 
Naate.  Jonathan:  Two  African  prodigals  i  Senghor  and 
Okigbo.  -  1979. - 187 S. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiche),  erschienen bei Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Washington,  Diss.,  1979 
EX  001:  --->  MP  6065 /  Nur  f,d. Lesesaal 
Microfiche 
360  A 0063  Okigbo,  C. 
!&~~Q.DI  Nationalism  in Okigbols poetry. - Enugu 
1  Fourth Dimension,  1980. - 96  S. 
ISBN  978-156-086-x 
360  A 0063  Okpara,  M. I. 
e, Christmi Dr.  M.  I. Okpara  : a  biograph~  / 
Chris Offodile.  - Enugu  : Fourth Dimension Publ.  >  1980 
. - IX> 120  S.  111. ISBN  978-156-099-1  Dr.  Abubakar  Imam.  - Zaria : Northern Nigerian 
Publishing,  1974.  - 94  S.  i  111. 
360  A  0063  Olurin,  A.  J. 
Olurin,  Adetunii 1.: The  first 365  days / Adetunji 
Olurin.  - Ibadan : Ministry of  Information,  Social 
Development,  Youth Sports and Culture,  1986. - 350  S. 
: 111. 
360  A  0063  Oluyole 
Akinlade,  E.  K.i  Oluyole the Basorun  I  what  great men 
do. - repr. - Ibadan : Onibonoje  Press,  1976.  - 53  S. 
: 111.  -  (African literature series / Junior ; 10) 
360  A 0063  Onyeama 
pnveama,  Dillibqi  Chief  Onyeama  : the story of  an 
African god.  A biography.  - Enugu,  Nigeria  I  Delta 
Publ.,  1982. - 136 S. 
ISBN  978-2335-99-1 
360  A 0063  Osadebay,  D.  C. 
Osadebav,  Dennis  C.  r  Building a nation : (an 
autobiography) / Dennis  C.  Osadebay.  - Yaba,  Lagos 
Cu.a.1  I  Macmillan Nigeria,  1978.  - 222  S. 
ISBN  978-132-266-7  - 978-132-503-8 
360  A 0063  Oyelami.  M. 
Chief Muraina  Oveld  t  Bilder aus Nigeria ; 
Materialien  zur Ausstellung / Hamburgisches  Museum  für 
Völkerkunde.  - Hamburg  i  Museum  für Völkerkunde,  1991. 
- 30  S. 
EX  001:  --->  P  84.697.52 
BNR:  84697524 
360  A 0063  Oyelami,  M. 
Ovelami.  Murains:  Abefe  : an autobiography of Muraina 
Oyelami /  ed. by  Ulli Beier from  taped interviews with 
Muraina  Oyelami; - Bayreuth  :  Iwalewa-Haus,  1993.  - 83 
S.  I  111. 
EX  001:  --->  85.547.55 
BNRi  85547550 
360  A 0063  Robertson,  J. 
P-:  Transition in Africa : from direct 
rule to  independence /  a memoir  by  Sir James 
Robertson.  ... - London  I  Hurst,  1974. - XIV,  272 S.  i 
111. 
ISBN  0-903983-06-0 
360  A  0063 Shagari,  S. A. 
Bister President : a biography of Shehu Aliyu  Shagari, 
first executivc president  of Nigeria. - Lagos  i  Dep. 
of Information,  [ca  19801. - 23  S. : 111. 
360  A 0063 Shagari,  S. A. 
&iliams.  Davidi  President and  power  in Nigeria  : the 
life  of Shehu  Shagari /  with a forew.  by  Kurt  Waldheim 
. - London  Cu.a,.l  : Cass,  1982.  - XXVI,  276  S. : 111. 
lSBN  0-7146-3182-5  - 0-7146-4036-0 
360  A 0063 Sharwood  Smith,  Bryan 
Auren  zobe : abutar Nijeriya da  Ingila. Tafsirin 
littafin Gwamnan Arewa,  Sir Bryan  Sharwood  Smith - Mai 
Wandon  Karfe  'But  always as friends" / fassarar Alhaji 
360  A 0063  Sharwood  Smith,  Bryan 
Sharwood  Smith.  Brvani  Recollections  of  British 
administration  in the Cameroons  and  Northern Nigeria 
1921  - 19571 "But  always  as friendsii /  Sir Bryan 
Sharwood  Smith. - Durham,  N.C.  : Duke  Univ.  Press, 
1969.  - XVII,  460  S. : Ill., Kt. 
360  A  0063  Slessor,  M. 
TBr  ien  , Bria: She had a magic  : the story of Mary 
Slessor. - New  York  : Dutton,  1959.  - 281  S. 
EX  001:  --->  84.437.65 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  A  0063  Slessor, Mary 
Livinqstone, uliam  P.: Mary  Slessor de blanke 
koningin : haar avonturen,  heldenmoed  en geloof  door 
W.  P.  Livingstone  ... - Utrecht  :  Bijleveld,  1933.  - 
155  S. 
Einheitssacht.:  Mary  Slessor of  Calabar,  pioneer 
missionary <nied.> 
360  A  0063  Smith,  John 
wth.  John i  Colonial  cadet  in Nigeria.  - Durham,  N .  C. 
I  Duke Univ.  Press,  1968. - 202  S. -  [Publication / 
Duke  University Commonwealth  Studies Center  r  34) 
360  A 0063  Solaru, L. 
Solaru, W:  The  best of both worlds /  Lanna  Solaru. 
- Lewes,  Sussex  i  The  Book  Guild,  1987.  - 138  S. 
ISBN  0-86332-160-7 
EX  001:  --->  12.366.98 
BNRi  12366981 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Adams, UI  The  prison and  post-prison  writing  (1967 
- 1973)  of Wole  Soyinka. - 1981 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  ersch.  im Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich. - Madison,  Univ. 
of Wisconsin,  Diss.,  1980 
EX  0011 --->  MP  7145  /  Nur  fad.  Lesesaal 
Microf iche 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
&&$,  Lawrmoe.E.1  Historical and cultural elements 
in the writings of  Chinua Achebe  and Wole  Soyinka : 
instructional resources for the teacher of Nigerian 
literature and  culture. - 277 S. 
Mikrokopie, (1 Mikrofilm)  erschienen bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Kansas  City,  Univ., 
Diss.,  1972  . 
EX  0011 --->  MF  3853 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
we  our verv eves  I  tribute to  Wole  Soyinka,  winner 
of  the Nobel  Prize for Literature /  ed, by  Dapo 
Adelugba.  - Ibadan  I  Spectrum Books  tu.a.1,  1987.  - 
213  S. 
ISBN  978-246-144-X 
EX  001:  --->  83.717.41 
BNRi  83717416 
360  A  0063  Soyinka,  W. 
Before  our verv evea : tribute to  Wole  Soyinka,  winner 
of  the Nobel  Prize for Literature  ed.  by  Dapo 
Adelugba.  - Ibadan  I  Spectrum Books  tu.a.1,  1987.  - 
213  S. 
ISBN  978-246-144-X 
EX  001 i  --->  83.717.41 
BNRi  83717416 360  A  0063  Soyinka,  W. 
Beilis, Viktor  A.:  Vole  Eojinka /  V.  A.  Bejlis. - 
Moskva  : Glavnaja  Redakcija VostoEnoj  Literatury,  1977 
, - 269  S. 
In kyrill. Schr., russ. - Enth.:  Stichotvorenija. 
P'esy / Wole  Soyinka 
360  A  0063  Soyinka,  W. 
Bell,  Elizabeth  E.;  A  dramatistic analysis of selected 
works  of Wole  Soyinka.  -  1984. - 283 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches),  erschienen bei UNI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Austin,  Univ.  of Texas,  Diss.,  1983 
EX  001;  --->  MP  9589 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  A  0063  Soyinka,  W. 
Brown.  Niaa: Notes  on  Wole  Soyinka's  Kongiis harvest 
- Nairobi  tu.a.1  : Heinemann,  1973. - 44  S. -  (An 
H.E.B.  study guide;  11 
360  A  0063  Soyinka,  W. 
Chivaura,  Vimbai  G,;  Soyinka; between uniqueness  and 
oneness  : the struggle towards  social and  cultural 
reconstruction  in African literature. - 1983. - 167 S. 
Mikrokopie  (Mikrofiches  1,  erschienen bei UNI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Buffalo,  State Univ.  of New  York. 
Diss.,  1983 
EX  0011 --->  MP  9108 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  A  0063  Soyinka,  W. 
Coser,  Greta  M.;  Index  of subjects,  proverbs,  and 
themes  in the writings of Wole  Soyinka /  comp.  by 
Greta M.  K.  Coger.  - New  York  Cu.a.1  I  Greenwood 
Press,  1988. - XXII,  311  S. - (Bibliographies  and 
indexes  in Afro-American  and  African  studies i  21) 
ISBN  0-313-25712-4 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
Edet,  Rosemarv  N.:  The  resilience of religious 
tradition in the dramas  of Wole  Soyinka and James  Ene 
Henshaw.  - 321  C. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches I ersch.  im  Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Catholic Univ.  of America,  Diss.,  1983 
EX  001:  --->  MP  9040  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
Erapu,  Lqhm:  Notes  on Wole  Soyinka's The  lion and the 
jewel.  - Repr.  - Nairobi  tu.a.1  I  Heinemann,  1976. - 
44  S. - (An  H.E.B.  student's  guide;  61 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Evans,  Marv  A.:  Yoruba  culture and  Brechtian 
convention  :  decoding  converging traditions in Wole 
Soyinka's  "The  Roadn  for theatre production /  by  Mary 
Ann  Evans.  -  1991. - V,  77  S.  1  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (1 Mikrofiche  I  24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - San 
Jose,  San  Jose State Univ.,  Diss.,  1991 
EX  001;  --->  MP  18596 / Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  64096206  /  Microfiche 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
Galle,  Etienng;  L'  homme  vivant de Wole  Soyinka.  - 
Paris  1  Silex Ed.,  1987.  - 270  S. 
Bibliogr.  C.  261  - 262 
ISBN  2-903871-88-4 
EX  001:  --->  12.147.53 
BNRi  12147538 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Gibbs,  Jamesi  Wole  Soyinka.  - Basingstoko,  Hampshioe 
Cu.a.1  I  Macmillan,  1986.  -  IX.  170  S.  r  111. - 
(Macmillan modern  dramatists) 
Bibliogr.  S.  166 -  170 
ISBN  0-333-30527-2  -  0-333-30528-0 
EX  0011 --->  83.546.94 
BNRi  83546948 
360  A  0063  Soyinka,  W. 
Gibbs,  James;  Wole  Soyinka  I  a  bibliogr.  of primary 
and  secondary  sources /  comp.  by  James  Gibbs,  Ketu  H. 
Katrak and  Henry  Louis Gates. - Westport,  Conn.  [u.a.] 
i  Greenwood  Press,  1986.  -  X,  107 S. -  (Bibliographies 
and  indexes in Afro-Americnn  and African studies ; 7) 
ISBN  0-313-23937-1 
EX  001 I  --->  HB  251 ERm  1/150  /  Afrika-LS  / 
Präsenzbestand 
BNR;  83493658 /  83.493.65 
360 A 0063  Soyinkn,  W. 
abbs, James  L,; Wole  Soyinkai  the lion end the jewel 
/  noten by  James Gibbs. - Hnrlow  I  Longman  Cu.a81, 
1982. - 64  S. -  (York notes ;  158) 
ISBN  0-582-79207-x 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
I3i, Edde  M,i  Three  radical dramatists  I  Brecht, 
Artaud,  Soyinka ; a  study /  Edde  M.  Iji. - Yaba  I 
Kraft,  1991.  - VII,  120  S. 
Literaturverz. S.  113 -  116. -  Literaturangaben 
ISBN  978-2081-03-5  - 978-2081-04-3 
EX  001 i  --->  85.233.79 
BNRi  85233793 
360 A 0063 Soyinka,  W.  . .  de M,I  Understanding Brecht  and  Soyinka  i  a 
study in anti-hcroism /  Edde  Iji. - Lagos  I  Kraft, 
1991. - IX,  216  S. 
Literaturverz. S.  202 - 210 
ISBN  978-30714-5-9 
EX  0011 --->  85.233.80 
BNRi  85233807 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
Jones.  Eldred  D.:  The  writing of Wole  Soyinka  Eldred 
Durosimi  Jones. - London  Cu.a.1  t  Heinemann,  1973. - 
XV, 175 S. -  (Studies in African literatures) 
ISBN  0-435-18486-5  - 0-435-18487-3 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
The  writing of Wole  Soyinka / Eldred 
Duromisi  Jones. - rev.  ed. - London  lu.a.1 I 
Heinemann.  1983.  - XVI,  222  S. - (Studies in African 
literature  ) 
ISBN  0-435-91645-9 
360 A 0063 Soyinka,  W. 
Katrak~  Ketu  H,;  The  tragic drama  of Wole  Soyinka. - 
1983.  - 229  S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches),  erschienen  im  Verl. Ufl11 
Ann  Arbor,  Mich.  - Bryn  Mawr  College,  Diss.,  1983 
EX  001:  --->  NP  9369 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
Katrak* Ketu  H,:  Wole  Soyinka  and modern  tragedy I a 
study of  dramatic theory and  practice. - New  York 
lu.a.1  i  Greenwood  Press,  1986. - XII,  192 S. - 
(Contributions in  Afro-American  and African studies 
96  1 
Bibliogr.  S.  11751 -  188 
ISBN  0-313-24074-4 BNR:  12032340 
EX  002:  --->  12.086.70 
BNR:  12086709 
360  A 0063 Soyinka,  W. 
Lurdos.  Michels:  C6t.5  Cour,  c6t.5  savane  le  theatre 
de Wole  Soyinka /  Michele Lurdos. - Nancy  : Presses 
Univ.  de Nancy,  1990. -  133 S. -  (Univers anglo- 
am6ricain) 
Literaturverz.  S. 130 - 131 
ISBN  2-86480-399-2 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
Maduakor.  Obi:  Wole  Soyinka  : an  introd.  to  his 
writing.  - New  York  tu.a.1  : Garland,  1986 
[erschienen1  1987.  - XV,  339 S. -  (Critical studies on 
black life and  culture ; 15)  (Garland reference 
library of  the humanities ; 732) 
Literaturverz.  S.  333 - 339 
ISBN  0-8240-9141-8 
EX  001:  --->  12.142.39 
BNR:  12142390 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Moore.  Gerald: Wole  Soyinka. - 2. impr.  - London  8 
Evans,  1973. - XII,  114  S. -  (Modern African writers) 
360  A 0063  Soyinka.  W. 
Moore,  Gerald: Wole  Soyinka. - 2.  ed. - London  : 
Evans,  1978. - X,  177 S. -  (Modern  African writers) 
ISBN  0-237-50023-X  - 0-237-50022-1 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
Manna,  Ekwueme  A.:  A reader's guide to  the plays of 
Wole  Soyinka / Ekwueme  A.  Ogbonna.  -  1990.  - V,  231  S. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches  i  24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Bowling  Green,  Ohio,  Bowling  Green  State Univ., 
Diss.,  1990 
EX  001:  --->  MP 18506 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  64095870 /  Microfiche 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Qv:  The movement  of transition  r  a  study of 
the plays of Wole  Soyinka.  - Ibadan  : Univ.  Pr.,  1975 
- X,  235  S. 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Qkuaku, Joseoh  0.: Fron swamp  dwellers to  madmen  and 
specialists : the drama  of  Wole  Soyinka. - 227  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches  : ersch.  im  Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Stanford Univ..  Diss.,  1978 
EX  0011 --->  MP  14635 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Omole,  James  0.:  A sociolinguistic analysis of Wole 
Soyinka's  The  Interpreters. -  [ca 19851. - 250  S. 
Mikrokopie  (3 Microf iches  1,  erschienen im Verl .  UMIi 
Ann  Arbor,  Mich.  - Milwaukee,  Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1985 
EX  001:  --->  MP  10859 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 A 0063  Soyinka,  W. 
Pase,  Malcolm:  Wole  Soyinka : bibliography,  biographyt 
playography / comp.  by Malcolm  Page.  - London  : T9 
Publ.,  1979. - 17 S. - (Theatre checklisti 19) 
ISBN  0-904844-23-4 
360  A 0063 Soyinka,  W. 
Parsons,  E.  M,:  Notes  on Wole  Soyinka's The  Jero plays 
. - London  : Methuen,  1979.  - 42  C.  -  (Methuen  notes / 
Study-aid  series) 
ISBN  0-417-20560-0 
360  A 0063  Soyinka.  W. 
R-:  Theätre et nationalisme  : Wole  Soyinka 
et LeRoi  Jones.  - Paris  :  Presence  africaine,  1972. - 
235  S. -  (Situations et perspectives) 
360  A  0063  Soyinka,  W. 
Sekoni,  Oluroao J.: The  world  in search of viable 
leadership  :  a study of  structure and  communication  in 
Soyinka's scripts. - 1978.  -  183 S. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches),  erschienen bei Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Wisconsin,  Diss.,  1977 
EX  001:  --->  MP  1602 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Sotto,  Wiveca:  The  rounded  rite :  a  study of  Wole 
Soyinka's play The  Bacchae  of Euripides.  - Lund  : 
Gleerup,  1985. - 187 S. -  (Lund  studies in English i 
72 
ISBN  91-40-05099-8 
360  A  0063 Soyinka,  W. 
Sovinka,  Wola:  Ak.5  r  the years of  childhood. - London 
: Collings,  1981. - 230  S.  . 
ISBN  0-86036-155-1 
360  A 0063 Soyinka,  W. 
hvinka. Wolgr  Ak.5  I  the years of childhood. - London 
: Arena  Books,  1983. - 230  S. 
ISBN  0-09-932010-X 
360  A 0063 Soyinka,  W. 
Sovinka, Wole:  Ak6  :  e. Kindheit / Aus  d.  Engl.  übers. 
von  Inge Uffelmann.  - 1. Aufl. - Zürich : Ammann,  1986 
, - 354  S. 
Einheitssacht. : Ake  <dt  .> 
ISBN  3-250-10026-9 
EX  001 :  --->  12.034.80 
BNR:  12034806 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Sovinka,  Wol~r  Ak.5,  Jahre der Kindheit /  Wole  Soyinka. 
[aus d.  Engl.  übers. von  Inge Uffelmannl.  - Zürich  : 
Coron,  1986.  - 457  S.  r  111.  -  (Nobelpreis für 
Literatur ;  81.  1986) 
Literaturverz.  S,  453 - 455 
EX  001 : --->  83.713.79 
BNR:  83713798 
360  A 0063 Soyinka,  W. 
~9yink~.  wole:  Wole  Soyinka on  "identity"  :  fron a 
conversation with Ulli  Beier,  Iwalewa-Haus,  March  7thj 
1992 /  Iwalewa-Haus,  University of Bayreuth.  - 
Bayreuth : Iwalewa-Haus,  1992. - 20  S. 
EX  001:  --->  Q 85.206.23 
BNR:  85206230 
360  A  0063 Soyinka,  W. 
Sullivan,  The  forged  iron  r  modes  and 
counter-modes  in the plays of Wole  Soyinka and Edward 
Bond / Emily  Bradsher Sullivan. - 1987.  - XXI,  516  S. 
Mikrokopie  (6 Mikrofiches  : 24x),  erschienen in Verl. 
Univ.  Microf$lms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Philadelphia,  Univ.  of Pennsylvania.  Diss.,  1987 EX  001:  --->  MP  14859 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63397598 /  Microfiche 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Webb,  Huah  G.2  African  facts and  African  fiction / 
Comparative  literature Programme,  Murdoch  Univ.  I  Wole 
Soyinkals prison notes /  H.  G.sWebb,  - Perth,  1978. - 
20  S. - (African studies working  Papers ; 7) 
Maschinenschr.  vervielf. 
360  A 0063  Soyinka,  W. 
Wole  Sovinka  et le  th6ätre afr-  analoahnne  actes 
du  Colloque  organise par le  C.E.R.P.A.N.A.  les 6,7,8 
decembre  1984  en  presence  de Wole  Soyinka,  fait en 
circonstance Docteur  Honoris Causa  da  llUniversitd de 
Montpellier 111.  - Ivry  I  Ed.  SILEX,  1985.  - VIII,  178 
S. -  (Nouvelles du  sud  i 2) 
EX 0011 --->  83.859.34 
BNR:  83859342 
360  A  0063  Soyinka,  W. 
Wriaht, Dereki  Wole  Soyinka  revisited. - New  York  I 
Twayne,  1993.  - XX,  219  S. - (Twayne's  world authors 
series ;  833) 
Literaturverz.1  S.  C2031  - 214 
ISBN  0-8057-8279-6 
EX 001:  --->  12.570.73 
BNR:  12570732 
360  A  0063  Soyinka,  Wole 
ßanham,  Martin:  Wole  Soyinka:  the lion and the jewel  I 
a critical view.  - London  I  Collings  i,u.a. I.  1981. - 
34  S. -  (Nexus  books  i  2) 
ISBN  0-86036-135-7 
360  A  0063  Soyinka,  Wole 
ersvectives on  Wole  Sovankg /  ed. by  James 
Gibbs.  - London  Iu.a.1  I  Heinemann,  1981.  - 274  S. - 
(Critical perspectives;  5) 
360  A  0063  Soyinka.  Wole 
Gibbs,  Jameat  Study aid to  Kongils harvest. - London  I 
Collings,  1973. - 46  S. 
360  A 0063  Soyinka,  Wole 
Hevburn,  Joan E,I  Toward  the reintegration of  society 
I  healers of the social breach in 7 Soyinka plays. - 
244  S. 
Mikrokopie  (3 Micrafiches),  ersch.  im  Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Brown  Univ.,  Diss.,  1985 
EX  001:  --->  MP  10874 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Tonband 
360  A  0063  Soyinka,  Wole 
nisg:  Shakespeare et Soyinka  1  1s 
theatre du  monde.  - Abidjan  I  Nouvelles  Ed. 
Africaines,  1989.  - 207  S. 
Literaturverz. S.  203 - 207 
ISBN  2-7236-1464-6 
EX  0011  --->  84.459.09 
BNRI  84459097 
360  A 0063  Soyinka,  Wole 
OIMeara.  Patrick:  Invisibility and  interpretation  I 
history and  hope  in African literature. - 1987. - VI, 
108 S. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches),  erschienen in Verl. 
Canadian  Theses  Services,  Ottawa,  Canada.  - Ottawa, 
Ont . ,  Carleton Univ.,  Diss.,  1987 
ISBN  0-315-39403-X 
EX  0011 --->  MP  15314 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63486310  Microfiche 
360  A  0063  Soyinka,  Wale 
sotto, Wivecai  The  rounded  rite 1  a  study of Wale 
Soyinka's  play The Bacchae  of Euripidos. -  1984. - 187 
S. 
Lund,  Univ.,  Diss.,  1985 
360 A 0063 Tansi,  Michael I. 
wi,  E1-I  Entirely for god  I  tho life of 
Michael  Iwene  Tansi. - Kalamazoo,  Mich.  I  Cistercian 
publ.,  1980.  - XII,  132 S.  -  (Cistorcian studies 
series ;  43) 
ISBN  0-87907-943-6 
360 A  0063 Tutuola,  A. 
Har-1  Amos  Tutuola /  by  Harold R. 
Collins. - New  York  I  Twayne,  1969. - XVT,  146 S, - 
(Twayneis world  authors eerias ; 62) 
360  A 0063 Tutuola,  A. 
Critical Poriaectivcs  Amoai  Tutu&  /  ed.  by  Bernth 
Lindfors.  - Washington,  D.  C.  I  Three  Continents Pr., 
1975.  - XIV,  318 S. -  (Critical perspectives;  1) 
ISBN  0-914478-05-2  - 0-914478-06-0 
360 A 0063 Tutuola,  A. 
-1  Amos  Tutuola  I  tradition 
orale et Lcriture du  conte. -  Paris  1  Prdsence 
Africaine,  1976.  - 158 S. 
ISBN  2-7087-0328-5 
EX 002:  --->  85.381.59 
BNRI  85381598 
Ebsatzexemplar  fUr Signatur 10.970.13 
360 A 0063 Usnan  Dan  Fodio 
E.  K,i  Shehu  Usman  Dan  Fodio  I  things that 
great man  do / Kola Akinlade. - Ibadan  I  Onihonoje 
Publ.,  1979. - VI,  91  S.  I  111.  -  (African literature 
series /  Junior i  13) 
360  A 0063  Usman  Dan  Fodlo 
Uinr  The  sword  of  truth  I  the life  and 
times of  the Shehu Usuman  Dan  Fodio.  - New  York  1 
Oxford  Univ.  Press,  1973. - XXII,  194  S.  I  111. 
Literaturverz. I  S.  171 - 175 
ISBN  0-19-501648-3 
360  A 0063  Usman  Dan  Fodio 
Lanza,:  La  Nigeria del Nord  da1 1800  ad 
oggi  I  conseguenze sociali politiche ed econoniche 
della "Jihad"  di  Shehu Usman  Dan  Fodio.  - Poggibonsi 
Laili,  1981. - 299  S. - (Linee storiche) 
360 A 0063  Usman  dan  Fodio 
uAsha-&~  Uauinan  dan Fodio  2  great leader arid 
reformer  John R.  Milsome.  - Ibadan  I  Oxford Univ. 
Press,  1968. - 56 S. - (Makers of Nigeria) 
360 A 0063 Veenstra,  Johanna 
B&Henrv:  Johanna of  Nigeria  i  life and labors of 
Johanna  Veenstra S.U.M.  - Grand  Rapids,  Mich.  1  Grand 
Ravids Print,  1937. - 228  S. 360  A 0063 White,  S. 
IJhite.  Stanhouar  Dan  Bana  8  the memoirs  of  a Nigerian 
official. - London  i  Cassell.  1966. - XV,  268 S.  : 
111. 
360 A 0063 Zungur,  A.  S. 
&-I  The  poetry,  life and  opinions of 
Sa'adu  Zungur / Dandatti Abdulkadir.  - Zaria : 
Northern  Nigerian Publ.  Co.,  1974. - 109 S. 
Literaturangaben 
360  A 0063  Zungur.  A.  S. 
gano.  Aminu:  Rayuwar  Ahmad  Mahmud  Sa'adu  Zungur / na 
Alhaji Aminu  Kano.  - Zaria  8  Northern Nigerian Publ.. 
1973. -  17 S. 
Biographie  Uber  Sa'adu  Zungur.  - In Haussa 
A  80 Statistiken 
360  A OOBO 
bstern  Niaeriai Statistical digest of Eastern Nigeria 
/  Statistics  Division,  Economic  Planning Connission. - 
Enugu,  1  .1963- 
Nebent.1  Annual  statistical digest/  Eastern Nigeria. 
- In1 Official document /  Eastern Nigeria 
ISSN  0424-1 738 
Magazinsign.  r  Zsq  11798 
360  A 0080 
Banen* Ita  1.1  CThe  nineteen hundred  and  sixty-three 
Nigerian censusl The  1963 Nigerian  census / I. I. 
Ekanem.  ... - Benin  City i  Ethiope Publ.,  1972.  - 
XIII,  217  S. 
E':  002:  --->  HB  25:  ERIi  7/80  /  Afrika-LS 
10.568.49 
360  A  0080 
Kaduna  <State>: Statistical yearbook / Kaduna  State of 
Nigeria,  Ministry of Economic  Development,  Statistics 
Division.  - Kaduna  I  Gov.  Print.,  Nachgewiesen  7. 
1975(1976). 8.1978 - 
Nebent. r  Kaduna  State statistical yearbook 
Magazinsign.  r  HP  3684 
# 
Microf  iche 
360  A  0080 
I1  Länderbericht / 
Statistisches Bundesamt.  Nigeria.  - Stuttgart  I 
Metzler-Poeschel,  1992(1993) - 
Ersch. unregelmäßig.  - FrUher  u.d.T.2  Statistik des 
Auslandes /  Länderbericht /  Nigeria  . 
EX  001:  1992C1993)  ff. 
360 A 0080 
Niseria handbooh.  - Lagos 
Magazinsign.  : Zs 2019 
360  A 0080 
IStatistik des Auslandes /  Länderbericht /  Niaerial 
Statistik des Auslandes  /  Statistisches Bundesamt 
Wiesbaden.  Länderbericht.  Nigeria. - Stuttgart : 
Kohlhammer,  1977-1987 
Früher  u.d.T.1  Allgemeine  Statistik des Auslandes / 
Landerberichte /  Nigeria.  - Später u.d.T.1 
Länderbericht <Stuttgart>  /  Nigeria 
Magazinsign.  I  Zsq  2940  n 
360  A 0080  (1  1 
Ward, Grahaq:  Nigeria /  this bibliogr. was  comp,  by 
Graham  Hurford.  - London  I  Dep.  of  Trade,  Statistics 
and  Harket Intelligente  Library,  1977. - 14  S. - 
(Sources of  statistics and  market  information ; 8) 
Ab Wissenschaftskunde 
360  Ab  0003 Soyinka,  W. 
Sovinka, Wolq:  Death and the kingls horseman  I  a 
conversation between Wole  Soyinka and  Ulli  Beier. - 
Bayreuth  :  Iwalewa-Haus,  1993. - 23 S.  i  111. 
EX  001:  --->  9 85.519.74 
BNR:  85519743 
360  Ab  0021 
-1liam  E  ,I  A catalogue of  the Arabic 
manuscripts preserved in the University Library. 
Ibadan,  Nigeria / by  W.  E.  N.  Kensdale.  - Ibadan : 
Univ.  Library,  11955-19581.  - 38  S. 
Nebst  Index 
EX  0011 --->  HB  23:  BFf  1/256  /  Orient-LS 
K  39/338 
360  Ab  0021 
Mrnalade, Oluronke  0 ,:  Subject guide to  periodicals 
in the National  Library of Nigeria / National Library 
of Nigeria  I  a  selected and  annotated list /  comp.  by 
Oluronke  0. Orimalade.  - Lagos,  1970. - 41  S.  - 
(National  Library publications i 23) 
EX  0011  --->  HB  25:  ERa  1/35 /  Afrika-LS 
Q  80.592.10 
360  Ab  0021 
wsitv  <Ibadan> /  Librwl Africana  catalogue of 
the Ibadan University  Library,  Ibadan.  Nigeria.  - 
Boston,  Mass.  r  Hall 
1. A - Jom.  - 1973. - V,  800  S. 
ISBN  0-8161-0941-9 
360  Ab  0021 
Magazinsign.  r  Zsq 2940  n  <Ibadan> /  Librayyi  Africana  catalogue of 
the Ibadan University  Library,  Ibadan,  Nigeria.  - 
360  A  0080  Boston,  Hass.  z  Hall 
Nioeria /  Office of  Statisticgr Annual  abstract of 
statistics /  Federal Republic of  Nigeria,  Federal  2.  Jon  - 2. - 1973. - S.  801  -  1605 
Office of Statistics. - Lagos  r  Federal Office of 
Statistics, 1960- 
ISSN  0078-0626 
EX  001:  1965(1967). 
Magazinsign.  : Zs  12801 
EX  0011 --->  HB  251 AAc  301.  Bd  2 / Afrika-LS 
BNR:  60146560 /  F  80.500.34,  Bd  2 
360  Ab  0237 Deutschland 
er, Ulrmi  German  research  in north-eastern 
Nigeria /  [texts by  Ulrich Braukämper,  Werner  Fricke 
and  Herrmann  Jungraithmayrl - Stuttgart  I  Steiner, 1991.  - 38 S.  : Ill., Kt. -  (Sonderschriften des 
Frobenius-Inst ituts i  10 
Literaturverz. S.  33 - 38 
ISBN  3-515-05946-6 
EX  001:  --->  84.765.95 
BNR:  84765953 
EX  002:  --->  84.906.91 
BNRi  84906913 
360  Ae  0110 
Afiabo,  Adiele E.I  The  Museum  and the nation building 
/  by  A.  E.  Afigbo and  S.I.O.  Okita. - Owerri,  Imo 
State i  New  Africa Publ.,  1985. - VIII,  139 S. 
360  Ae  0202 
National Archives of N-a  <Laaos>i Annual  report of 
the work  of the National Archives  of Nigeria.  - Lagos 
Nebent.:  Annual  report of the National Archives  of 
Nigeria. - Später u.d.T.8  National Archives  of 
Nigeria  <Lagos>: The  ... Report  of the work  of  the 
National Archives  of Nigeria 
Magazinsign.  :  Zsq  7735 B Geowissenschaften / Landeskunde 
360  Ba  0001 
,Aivepeku,  Wilson  0,:  Geographical literature on  360  Ba  0036 
Nigeria,  1901 -  1970  :  an  annotated bibliography. -  Niseria.  - Brussel  :  Belgische Dienst  voor  de 
Boston,  Nass.  :  Hall,  1974. - XV,  214  S.  Buitenlandse  Handel,  1977. - 71  S. -  (Verzameling  "Een 
ISBN  0-8161-1145-6  marktil ; 40) 
Fläm.  Ausg. 
EX  001:  --->  HB  25:  ERb  1/10  Afrika-LS 
Q 80.734.12 
360  ba  0036 
360  Ba  0001  Notes  on  conditions  in the Federal  Re~ublic  of Niaeria 
Eitner, Kurt:  Nigeria  Inst. für Afrika-Kunde,  , - London  :  Royal  Commonwealth  Soc.,  Information 
Dokumentations-Leitctelle Afrika  I  Bureau,  1372. - 43  S. - (Notes  on  conditionsl 
Auswahlbibliographie,  a selected bibliography.  -  Xerokopie 
Hamburg  I  Inst. f. Afrika-Kunde.  - 
(Dokumentationsdienst  Afrika /  A;  . .  . )  EX  001:  --->  Q 81.611.36 
1. Landeskunde,  Politik, Recht  3  Country  qtudies,  360  Ba  0036 
politics, law. -  1983. - XIV.  131  C.  -  Notes  on  conditions  in the Federal Re~ublic  of  Niseria 
(Dokumentationsdienst Afrika  A ; 20,  1)  practical  information on  local living conditions for 
ISBN  3-922887-29-5  expatriate contract employees  and  their dependents. - 
London  I  Royal  Commonwealth Society,  1976. -  18  S. - 
EX 001:  --->  HB  25:  AAc  12,  A,  Bd  20,  1 / Afrika-LS  (Notes on  conditions) 
BNR:  82511440 /  Q 82.511.44,  Bd  1 
EX  001:  --->  Q  81.149.12 
360  Ba  0002  YbU  Ba  U036 
The  Niqerian  seosra~hical  iournal,  Nigerian  Stahn,  Eberhard:  Nigeria  I  Reiseführer  mit Landeskunde 
Geographical  Association. - Ibadan,  1.1957-  . - 2., völlig neubearb.  U. erw.  Aufl.  - Buchschlag 
bei Frankfurt  : Mai's  Reiseführer-Verl.,  1987. - 317 
EX  0011 1.1957(Repr.1964)-22,1.1979.  23,112.1980.  S.  I  zahlr. Ill., Kt. -  (Mai's  Weltführer ; 3) 
Literaturverz.  S. 307-313 
Magazinsign.  t  Zsq  3827  ISBN  3-87936-127-4 
EX  0011  --->  83.608.15 
BNRi  83608153 
Piqeria : official standard names  approved by  the U.S.  360  Ba  0036 
Board  on Geographie  Names.  - Washington,  D.C.  : Dep.  Stahn,  Eberhar4:  Nigeria  i  Reiseführer mit Landeskunde 
of the Interior,  1971. - IV,  641  S. -  (Official  . - 3.,  überarb. Aufl.  - Buchschlag bei Frankfurt 
standard names  gazetteer)  (Main)  : Mails Reiseführer-Verl.  1990. - 317 S.  : 111 
360  Ba  0036 
Diezemann,  Eckart: Nigeria  :  Land  und  Leute,  Kunst  und 
Kultur,  Ortsbcschreibungen  ; mit ausführlichen Lagos- 
Teil ; praktische Hinweise /  Eckart Diezemann.  - 
Pforzheim  I  Goldstadtverl.,  1990. - 299 S. : 263  111.9 
9 graph.  Darst.  U.  Kt. -  (Goldstadt-Reiseführer  i 204) 
Literaturverz.  S. 288 - 294 
ISBN  3-87269-204-6 
EX  001 I  --->  HB  25:  ERb  6/31  / Afrika-LS, 
Dienstplatz 
BNR:  84582450 /  84.582.45 
360 Ba  0036 
F-s:  Let's visit Nigeria. - London  : 
Burke,  1968. - 95 S. 
. -  (Mai's  Weltführer ; 3) 
Literaturverz.  S. 307  - 313 
ISBN  3-87936-200-9 
EX  001:  --->  HB  25:  ERh  6/30  /  Afrika-LS, 
Dienstplatz 
BNRi  84404381 / 84.404.38 
360  Ba  0036 
W-I  Wissenswertes über Nigeria / 
zsgest. von  Gottfried Wiechmann.  - Minden  :  Philler, 
1961.  - 55  S.  : 111.  - (Lehrmeister-Bücherei  ; 1404) 
360  Ba  0036 
Wöhe,  Gertli Westafrika mit Schwerpunkt  Nigeria  : mit 
e. Anh.1  Praktische Hinweise  für die 
Ausreisevorbereitungen und  Lebensbedingungen  für 
Europäer  in Lagos/Nigeria.  - Hemsbach  : Wöhe,  1978. - 
126  S. 
360 Ba  0036  360  Ba  0063 
Harris.  Elizabeth M,:  Nigeria : a travel guide.  -V,  Mercedeqi  The  indomitable servant. - London  : 
Supplementary  notes on Benin  (formerly Dahoney) /  by  Collings,  1978. - 329  S. I  111. 
Elizabcth Harris. - New  York  I  Aburi Pr.,  1977. - 191  ISBN  0-860-36035-0 
S. -  (The let's go  to  Africa series) 
EX  0011 --->  81.592.87 
EX  001 1  --->  11.255.78 
Nasonl  IWI  Enjoy  Nigeria  I  (a  travel guide). - Ibadan  360  Ba  0064 
I  Spectrum Books,  1991.  - VIII,  154 S.  I  111.  86Il(ld, Gu:  Modern  Nigeria.  - London  :  Longman,  1977. 
ISBN  978-246-108-3  - XIII,  192 S. 
ISBN  0-582-64642-1 360 Ba  0064 
per~stresser,  Heinrich;  Nigeria / Heinrich 
Bergstresser ;  Sibylle Pohly-Bergstresser  - 0rig.- 
Ausg.  - München  r  Beck,  1991.  -  128  S.  : Ill., Kt. - 
(Becktsche Reihe ; 839  r  Aktuelle Länderkunden) 
ISBN  3-406-33185-8 
EX  0011  --->  84.708.81 
BNRr  8470881 0 
360  Ba  0064 
bovin,  Mettes  Nigeria - en  stormagt i Afrika. - 
Kobenhavn  : Munksgaard,  1979.  - 94  S.  I  111. - (Afrika 
; 2) 
ISBN  87-16-02969-0 
360  Ba  0064 
Camara,  Camille;  Le  Nigkria. - Paris  8  Presses Univ. 
de  France,  1983.  -  127  S. -  (Que sais-je? ; 1015  a) 
ISBN  2-13-037704-1 
360  Ba  0064 
Grant,  James:  A  geography  of Western  Nigeria.  - 
Cambridge  r  Univ.  Press,  1960.  - 95  S.  r  111. 
360  Ba  0064 
Hänel,  Karli  Nigerien  I  am  Nil  der Schwarzen / von 
Kar1 Hänel.  - Leipzig  r  Goldnann,  1943. -  145  S.,  1 
Kt. -  (Weltgeschehen) 
360  Ba  0064 
Wmann. Herbert:  Nigeria.  - Bonn  I  Schroeder,  1958.  -  83  S. -  (Die Länder Afrikas ; 2) 
360  Ba  0064 
Laroche.  Herv6 : La  Nigeria.  - Paris  I  Presses univ.  de 
France,  1962.  -  126  S. - (Que sais-je? ; 1015) 
360  Ba  0064 
Caroche,  Hervc:  La  Nigeria.  - 2. ed..  mise 5 jour. - 
Paris : Presses Univ.  de France,  1968. - 126 S. -  (Que 
sais-je? ; 1015) 
360  Ba  0064  .  .  itchlson,  Loig~  Nigeria,  newest  nation. - London  I 
Pa11 Mall  Pr.,  1960.  -  IX,  122 S. 
360  Ba  0064 
Forel,  Edmund  D. 1  Nigeria  : its  peoples  and its 
problems / by  E.  D.  Morel.  - London  I  Smith,  Elder, 
1911.  - XVIII.  266  S. 
Bore1,  Edmund  D,:  Nigeria  : its peoples  arid its 
problems / by  E.  D.  Morel.  - London  i Saith, Elder, 
1911.  - XVIII,  266  S. 
Ursan, William T,:  Nigeria /  W.  T.  W.  Morgan  ... - 
London  : Longman,  1983.  - XX,  179 S. - (The worldrs 
landsca~es) 
ISBN  0-582-30003-7 
360 Ba  0064 
/  Studium afrykanistycznego Uniw. 
Warszawskiego  i  oSrodek  informacji o  Afryce /  oprac. 
Andrzej Wojtowicz.  - Warszawa  1  Centrum Infornacji 
Nauk,  Techn.  i Ekon.,  1973. - 89 S. 
360 Ba  0064 
I  the land,  its art and  its people /  an 
anthology ed. by  Frederick Lumley.  Photogr.  by Warner 
Forman.  - London  Studio Vista,  1974.  -  124  S. 
ISBN  0-289-70488-X 
360 Ba  0064 
)4iqerm r  spravoEnik /  Rosaijskaja Akademija Nauk, 
Institut Afriki.  COtv.  rod.  A.  M.  Vasillevl. - Moskva 
i  Nauka,  1993. -  347 S. 
In kyrill. Schr.,  russ. -  Litoraturverz.  S.  C3441 - 
345 
ISBN  5-02-01  7144-1 
EX  0011 --->  85.387.50 
BNRr  85387502 
360  Ba  0064 
Wven,  Cmi  Nigeria  I  outlino of a  colony /  C.  R. 
Niven.  - repr. -  London  Cu.a.1  I  Nelson,  1948.  -  VI, 
162 S. 
360 Ba  0064 
Wt,  Jean-Fm: Le  Nigeria.  - Paris  I  Ed.  du 
Sorbier,  1980. -  172 S.  r  111. 
ISBN  2-7320-0003-5 
360 Ba  0064 
Notes  On  conditians in the Federalic  of  Niserh  . - London  i  Royal Commonwealth  Soc.,  Information 
Bureau,  1972. - 43 S. -  (Notes on conditions) 
Xerokopie 
360 Ba 0064 
MoO  Thoughts  on Nigeria.  - Enugu, 
Nigeria  8  Fourth Dimension  Publ..  1986.  - XXII,  198 S. 
ISBN  978-156-264-1 
EX  001:  --->  83.801.42 
BNRr  83801425 
360  Ba  0064 
Uunivi, 'Dav~r  The  Nigerian nation  r  teacherls book. 
- rev. ed. - Ibadan  Cu.a.1  I  Evans,  1982.  - 92 C. - 
(Social studies for schools and  colleges ;  2) 
ISBN  0-237-50659-9 
360 Ba  0064 
Plannina for N-  /  a  coll. of essays .  . . by the 
Dep.  of Geography  of the Univ.  of Ibadan  1  a 
geographical approach /  ed.  by  K, M.  Barbour.  - Ibadan 
r  Univ.  Pr..  1972.  - VII,  228 S. 
EX  0011 --->  HB  25:  ERb 61135 / Afrika-LS 
10.568.59 
360  Ba  0064 
-1  Nigeria  I  ein Lehrgedicht /  aus dem 
Hausa  ins Dt.  iitertr. U.  komm.  von Herrmann 
Jungraithmayr.  - Stuttgart  I  Inst. fiir 
Auslandsbeziehungen,  1984. - 79 S. 
Einheitssacht.:  Wak'ar  Nijeriya <dt.> 
360 Ba  0064 
SkUW~~&&har.d: Nigeria  the land and its people. - 
London  I  Macdonald  Educational,  1975.  - 61 S.  I  I11 - 
(Macdonald  countr$,es) ISBN  0-356-051  01 -3  EX  001:  --->  Q  84.329.24 
BNR:  84329240 
360  Ba  0064 
This is Niseria : the first in a  series of  handy 
reference books  on  independent  African states. - New 
Delhi : Indian Council  for Africa,  Cca  19671. - 91  S. 
360  Ba  0065 
&hu,  Kamalq:  Nigeria /  Kamala  Achu.  - New  York,  NY  : 
Bookwright  Press,  1992.  - 48  S.  : zahlr. 111. - 
(Countries of the world) 
Nebent. :  Nigeria 
ISBN  0-531-18482-X 
EX  001:  --->  Sq 5/1257 / Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  64259377 
360  Ba  0065 
Atilade.  E. A. :  D6couvrir  les capitales des 6tats 
d'Afrique  en poemes  : un  guide pour  les touristes et 
etudiants de 1'Afrique.  - Lagos  : New  Nigeria Press, 
[ca  19721.  - 64  S. 
Einheitssacht. : Know  African state-capitals  in poens 
(franz. > 
360  Ba  0065 
Atilade,  F. L:  Know  African state-capitals  in poems  : 
a  guide to  tourists and  students of Africa. - Lagos  I 
New  Nigeria Press,  Cca  19721.  - 64  S. 
360 Ba  0065 
Dairo.  R.  0.: A junior  geography of Nigeria and  West 
Africa : for secondary  schools and  teacher training 
colleges /  by  R.  'Fun'Layo  Dairo. - rev. and  enlarged 
ed. - Ijebu-Ode  : Principalt  Ilugun Central Academy, 
1976. - X,  376  C. 
360  Ba  0065 
bgae, Susm: Nigeria /  by  Susan Gage.  111.  by  Ross 
Pomeroy.  - Victoria, B.  C.  r  VIDEA,  1991. - XI,  123 S. 
: 111. 
ISBN  0-921783-12-4 
EX  001 1  --->  Q  85.142.20 
BNR:  85142208 
360  Ba 0065 
Iloeie, wibe  P,:  A new  geography  of Nigeria.  - 
new  ed.,  2.  impr.  - Ikeja Cu.a.1  : Longman  Nigeria, 
1973. - 221  S. 
ISBN  0-582-60281-5 
360  Ba  0065 
An  htroduction to intewated social mce  foc 
BfriEa  : social studies for advanced  students / Andrew 
G.  Onokerhoraye  Ced. I. - Benin City,  Nigeria  : Dep.  of 
Geography  and Regional Planning,  Univ.  of Benin 
1. Concepts.  man's  physical end  social environment  and 
the teaching of  social studies / contrib.~  F.  Dirnowo 
.  . . - 1988. - XIV,  208 S. 
Literaturangaben 
ISBN  b988-2650-32-3 
EX  001:  --->  84.458.92  Bd  1 
BNR:  84458929 
360  Ba  0065 
er,  Wal*:  Nigeria  : Begleitmaterialien zur 
gleichnamigen  Sendereihe  im gemeinsamen 
SchulfunkProgramm von  SDWSWSWF /  [Autor:  Walter 
Michler].  - Saarbrücken  X  Saarland. Rundfunk, 
Schulfunk  [u.a. 1,  1986. - Getr.  Zählung  : zahlr. 111. 
360  Ba  0065 
Niseria  in oictures /  Cconsultants,  contributors: 
Thomas  OIToole ...  I. - Rev.  ed. - Minneapolis  : Lerner 
Publ.,  1988.  - 64  S.  :  zahlr. Ill., Kt. -  (Visual 
geography  series) 
ISBN  0-8225-1826-0 
360  Ba  0065 
Shaaari.  Shehii:  Nigeria  : ein Lehrgedicht /  aus  dem 
Hausa  ins Dt. übertr.  U.  komm.  von  Herrmann 
Jungraithiayr.  - Stuttgart : Inst. für 
Auslandsbeziehungen,  1984.  - 79  S. 
Einheitssacht.:  Wak'ar  Nijeriya <dt.> 
360  Ba  0065 
haaari, She  : Wakar  Nijeriya : ta Shehu  Shagari / 
:.an  Boyd  taysara rhirin littaffin. - Zaria : 
Northern  Nigerian  Pub1 . . 1973. - 82  S  . 
Geographie  und  Geschichte  von  Nigeria  in Versen.  - 
Text  in Haussa 
360  Ba  0065 
mari,  Shehu  U.1  Song  of  Nigeria /  by  Shehu  Shagari. 
Transl. from  Hausa  by  Mamman  J. Vatsa. - Zaria  : 
Northern  Nigerian  Publ.  Co.,  1983.  - XI,  64  S.  : 111. 
Einheitssacht.:  Wak'ar  Nijeriya cengl.> 
ISBN  978-169-241-3 
EX  0011 --->  85.007.00 
BNR:  85007009 
360  Ba  0065 
Sacial  : for seconda~y  schools and teacher 
training colleges /  hy  R.  0. Afolalu ... - Ilesa, 
Nigeria  I  Ilesanmi Pr. 
1. - rev.  ed. - 1978.  - 113 S. 
ISBN  978-157-386-4 
360  Ba  0065 
Spcial stw  : for sccondary schools and  teacher 
training colleges / by  R.  0. Afolalu ... - Ilesa, 
Nigeria  : Ilesanmi Pr. 
2 1978, -  170  S. 
ISBN  978-157-027-X 
360  Ba  0065 
Taswira  domin ;iahnh  .  . 
I  Kano,  Kaduna  da  Bauci 
, - Zaria.  Nigeria  : Northern Nigerian Puhl..  1977.  - 
41  S. 
Geographiebuch.  - Text  in Haussa 
360  Ba  0065 
-I  Verses  of Nigerian  state capitals / 
by  M.  J. Vatsa.  - Ibadan  r  Onibonoje  Press &  Book 
Industries,  1973. - 12 S. -  (African literature series 
/ Junior ;  2) 
360  Ba  0066 
ook  for NiakEig /  co-authors  Harold D. 
Nelson  ...  - Washington,  D.C.  : U.S.  Gov.  Pr. Off., 
1972. - XVI,  483 S. -  (DA  Pan  : 550,  Area handbook 
series j  157) 
EX  001:  --->  HB  251 ERb  6/20 / Afrika-LS 
11.073.51 
360  Ba  0066 
Land  and  people  in Nigeria i the 360  Ba  0066 
).Iizskaia,  Laska  0.1 Respublika Niger  : spravoenik / L. 
0. Nizskaja.  - Moskva  :  Nauka,  Glavnaja Red.  VostoCnoj 
Literatury,  1989. - 226  S. 
In kyrill. Schr.,  russ. 
ISBN  5-02-016972-2 
EX  001 :  --->  84.359.51 
BNR:  84359513 
360  Ba  0066 
Nigeria : a descriptive geography 
/  by  W.  A.  Perkins and  Jasper H.  Stembridge.  - London 
:  Oxford Univ.  Pr.,  1957.  - VIP 186 S. 
360  Ba  0066 
Quinn-Youns.  Charles T,:  Geography  of Nigeria / by  C. 
T.  Quinn-Young  and T.  Herdman.  - 3. ed. - London 
tu.a.1  I  Longmans,  Green  &  Co..  1951. - VII,  219  S.  : 
Ill., Kt. 
360 Ba  0066 
Quinn-Youna,  Charles T. : Geography  of Nigeria /  C.  T. 
Quinn-Young  &  T.  Herdman.  - new  impr.  - London  I 
Longmans,  1960. - 223 S.  :  Ill., Kt. 
360  Ba  0066 
Robinson,  Charles H.:  Nigeria,  our latest protectorate 
/  by  Charles Henry  Robinson.  - London  :  Marshall,  1900 
. - 223 S.,  1 Kt. 
360  Ba  0066 
Sovremennaia  Niseriia  1  CspravoCnik) /  Red:koll.  V. 
G.  Solodovnikov  ... - Moskva  : Nauka,  1974. - 411  S. 
Nigeria der Gegenwart.  - In kyrill  . Schr . ,  russ. 
360  Ba  0066 
Udo,  Reuben  K.1  Geographical regions of'Nigeria. - 
London  lu.a.1 : Heinemann,  1970. - XI.  212  S.  I  Ill., 
Kt  . 
360  Ba  0066 
ydo,  Reuben  K.I Geographical regions of Nigeria. - 
repr. - London  Cu.a.1  : Heinemann,  1971. - XI,  212  S. 
ISBN  0-435-34914-7 
360  Ba  0071 
Adalemo,  Isaac A,I  Design for development  : an 
inaugural  lecture delivered at the Univ.  of  Lagos  on 
Wednesday,  Dec.  21,  1983 /  Isaac Ayinde Adalemo.  - 
Lagos  :  Univ.  Pr.,  1984. - 29 S. - (Inaugural lecture 
series  1 
ISBN  978-2264-48-2 
360  Ba  0071 
Oio,  Gabriel J.: Culture and modernization in Nigeria 
by  G. J. Afolabi Ojo.  - Ile-Ife  : Univ.  of Ife Pr., 
1975. - 23 S. -  (Faculty of Arts lecture series :  6) 
360  Ba  0083 
Nichler,  Walterl  Nigeria  I  Begleitmaterialien zur 
gleichnamigen Sendereihe in gemeinsamen 
Schulfunkprogramm von  SDR/SR/SWF  /  [Autor:  Waiter 
Michlerl. - Saarbrücken  :  Saarländ.  Rundfunk, 
Schulfunk  lu.a.1,  1986.  - Getr.  Zählung  I  zahlr. I11 
EX  0011 --->  Q 84.329.24 
BNR:  84329240 
360  Ba  0156 
Calvadorini.  Vittorio A.:  Le  missioni a Benin e Warri 
nel XVIJ  sec010  I  la  relazione inedita di  Bonaventura 
da Firenze.  - Milano  :  Giuffre,  1972. - 314  S. - 
(Facoltk di  Scienze Politiche i  2) 
360  Ba  0158 
Barth,  Heinrich:  Barth's  Travels in Nigeria  : extracts 
from  the journal  of Heinrich Barth's  travels in 
Nigeria,  1850 - 1855 /  selected and  ed.  with an 
intkod.,  by A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - London  I  Oxford 
Univ.  Press,  1962.  - 300  S. -  (West  African history 
series) 
Einheitssacht.:  Reisen  und  Entdeckungen  in Nord-  und 
Central-Afrika  in den  Jahren,  1849 - 1855 Cengl. > 
360  Ba  0158 
Bindloss,  Harold~  In the Niger  country /  by  Harold 
Bindloss.  Together  with  James  Pinnock's  Benin.  - 
London  :  Cass,  1968. - X,  396  S.,  2  Kt. -  (Cass 
library of African studies  Travels and  narratives ; 
48) 
Nachdr.  d.  Ausg.  1897 -  1898.  - Enth.:  Benin  / James 
Pinnock 
360  Ba  0158 
Burdo,  Adolahe:  Am  Niger  und  Benue  : sechs Monate  im 
Hinterlande von  Kamerun / von Adolphe  Burdo  ... - 
Leipzig  : Unflad,  1886.  -  168 S. 
Einheitssacht.~  The  Niger  and  the Benueh  <dt.> 
360  Ba  0158 
Clavaerton.  Hushi  Second  voyage  dans 11int6rieur  de 
llAfrique.  depuis le Golfe du  Benin  jusqu'i  Sackatou  I 
pendant  les annees  1825,  1826  et 1827 /  par le 
Capitaine Clapperton.  Trad.  le llanglais par NM. 
Eyries et de la  Renaudiere.  - Paris : Betrand 
Einheitssacht.~  Journal of a second expedition into 
the interior of Africa <franz.>. - Ent. : Voyage  de 
Kano  i la  cöte maritime /  Richard  Lander 
1 1829. - XLVI,  329  S.,  1 Kt 
EX  001:  --->  S 17/3934,  Bd  1  / Nur  f,d. Lesesaal 
360  Ba  0158 
C larke,!:  Travels and  explorations  in 
Yorubaland  1854 - 1858 /  by  William  H.  Clarke.  Ed.  and 
with and  introd. by  J. A.  Atanda.  - Ibadan  I  Univ. 
Pr.,  1972.  - XXXVII,  297  S. 
360  Ba  0158 
-L:  Journal of an  expedition up  the 
Niger  and  Tshadda rivers : undertaken by  Macgregor 
Laird in connection with the British Government  in 
1854 /  ... - 2.  ed. - London  : Cass,  1970. -  XXIII, 
234  S.,  Kt. -  (Missionary researches and travels i  15) 
360  Ba  0158 
-duard  L: The  biography of  Madugu  Mohamnan 
Mai  Gashin Baki / E.  R.  Flegel  (Hamburg,  18851. 
Transl.  and annot. by  M.  B.  Duffill. - Los  Angeles  :  ---  - 
Crossroads  Press,  1985. - 52 S. -  (African primary 
360  Ba  0158 
Fleael. Ed-I  Briefe aus Afrika  : vom  Niger-Benue 
/ von Eduard  Flegel  ... - Leipzig  : Friedrich,  1890. - 
125 S. EX  0011 --->  S 17/3943 / Nur  f.d.  Lesesaal 
EX  0021  --->  S 17/3944 / Nur  f.d. Lesesaal 
360 Ba  0158 
Flvnn,  Rosemary:  Mary  Kingsley  in Africa  : her travels 
in Nigeria and Equatorial Africa told largely in her 
own  words / by  Rosemary  Glynn.  111.  by  Anthony  Brown. 
- London  tu.a.1  : Harrap,  1956. - 138 S. 
360 Ba  0159 
Sannu baturo  I  erlebtes Afrika  ... - DUsseldorf  : Rutten,  1975. -  188 S. 
Ubers.  d.  Hauptsacht.:  Sei aegrtipt,  weipor Mann 
ISBN  3-921447-06-2 
360 Ba  0159 
Baser, Dounlas CL: Improssions - Nigorla  1925. - 
London  I  Jenkins,  1926. -  188  S.  I  Ill., Kt. 
360 Ba  0158 
pa~ers  concernins the Niser  ~XD-OS  and 
surroundina  territories,  1840 - U.  - Shannon  Irish 
Univ.  Pr.,  1971. - 628 S., 6 Kt. -  (Colonies Africa  i 
63) (Irish University Press series of British 
Parliamentary  Papers,  Nigeria)  (IUP Library of 
fundamental source books) 
Repr.  ausi  British Parliamentary Papers.  Sess.  1840 - 
87 
360 Ba  0158 
Pa~ers  relative to the exae&$&j,m  to  the rxver Niss. 
- London  I  Clowes,  1843. - Getr.  Zählung 
1  Mikrofilm  I  35mm 
EX 0011 --->  MF  9170 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  61263934 / Rollfilm 
360 Ba  0158 
Staudinaer,  Pauli  In the heart of the Hausa  states I 
in two volumes / by  Paul Staudinger. - Athens,  Ohio  : 
Ohio  Univ.  Center  for Internat.  Studies. - (Monographs 
in international studies : Africa series ; 56) 
Einheitssacht.:  Im Herzen  der Haussaländer  <engl.> 
ISBN  0-89680-160-8 
1  (1990).  - XXXVI,  433 S. 
EX  001s --->  84.951.80  Bd  1 
BNR:  84951803 
360 Ba  0158 
Staudinaer.  Pau: In the heart of the Hausa  statex : 
in two  volumes /  by  Paul  Staudinger. - Athens,  Ohio  : 
Ohio  Univ.  Center for Internat.  Studies. -  (Monographs 
in international studies  I  Africa series ;  56) 
Einheitssacht.:  In Herzen  der Haussaländer  <engl.> 
ISBN  0-89680-160-8 
2 (1990). - V,  219 S.,  Kt. 
EX 001: --->  84.951.80 Bd  2 
BNR:  63952150 
360 Ba  0159 
Biernan.1  There's  an iguana in my  plumbing. 
- Port Washington,  N ,Y.  1  Ashley Books,  1976. - 252 S. 
ISBN  0-87949-050-0 
C!e_&:  Fetysz na tronie. - Warszawa  I  Wyd. 
Min.  Obrony  Narod.,  1970. - 348 S.,  1  Kt. 
Reisebericht  aus Nigeria 
360 Ba  0159 
Desanti.  Hvacinthe:  Du  Dahom6  au Benin-Niger.  - Paris 
: Larose,  1945. - 266 S.. 
360 Ba  0159 
Dex* Leonl  Du  Tchad  au  Dahomey  en Ballon  voyage 
a6rien au  long cours / par L6on  Dex,  - Paris :  . 
Hachette,  1911. - 254 C. - (Bibliotheque des ~coles  et 
des Familles) 
360 Ba  0159 
ms,  Aruald  I;..:  Nigorian  days / by  A,  C.  G. 
Hastings  . .  . - London  I  John  Lario  the Bodley Head, 
1925. - XXII,  255 S.  I  111. 
360 Ba  0159 
Belser>rt  bscta1  In sunny Nigeria  I  axperiences 
among  a primitive peoplo  in tho intsrior of North 
Central Africa /  .,. - New  York  Cu.a.1  I  Revell,  1926. 
-  188 S. : 111. 
360 Ba  0159 
Harrv  B, I  Up  against it  in Nigeria / by 
Langa  Langa.  - 2. impr.  -  London  : Allen &  Unwin.  1922 
, - 244 S.  t  111. 
360 Ba  0159 
Svlvb: Beyond  the Niger /  by  Sylvia 
Lelth-Ross.  Illustr. by  Joan Kiddell-Monroe.  - repr. 
London  1951. - Westport,  Conn.  I  Negro  Univ.,  1971. - 
123 S. 
ISBN  0-8371-5943-1 
360 Ba  0159 
VRichardR.1  [Treks end  palaversl Treks  & 
palavers  by  R.  R.  Oakley. -  London  I  Seeley,  Service 
CO.,  1938. - 300 S.  1  Ill., Kt. 
360 Ba  0159 
-1  My  endurance - my  conquest  I  the 
revealing and  incredible story of how  one man  became 
the first in exploration history to  defeat the River 
Niger /  comp.  by  Charles Thornton.  - Bognar  Regis  1 
New  Horizon,  1979. - VI,  148 S.  : 111. 
ISBN  0-861  16-392-3 
360 Ba  0159 
l!!~  Schwarze  Magie  - hautnah erlebt 1 
spannender Augenzeugenbericht  aus Afrika /  Michael 
Omotayo,  - 1. Aufl.,  0rig.ausg. - Berlin : Frielingt 
1993. - 302 S. -  (Ferne Welten) 
ISBN  3-89009-474-0 
EX  0011  --->  85.326.56 
BNR:  85326562 
360 Ba  0159 
&X~UU~@Z&BEY.I  West  African Passage  : a  journey 
through Nigeria.  Chad,  and the Cameroons,  1931 -  1932 
/  ... Ed.  end with an introd. by A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - London  Cu.a.1  : Owen,  1983. - 245 S.  I  111. 
ISBN  0-7206-0609-8 
360 Ba  0159 
&ULd&.&l  Black man's  country / ill. by  'Bill'.  - 
London  I  Cape,  1950. - 276 S.  : 111. ISBN  0-582-00190-0 
360  Ba  0564 
$oaa  maD  of  Niaeria.  - 2. ed.  1 I  2  000  000.  - Yaba  I 
Nigerian  Mapping,  1976.  -  1 Kt.  I mehrfarb. ;  65,5  X  55 
cm 
Mit 19 Nebenkt 
EX  0011 --->  Kt Kq  40  / Nur  f.d. Lesesaal 
Bb Physische Geographie 
- 
360  Bb  0064 
Falconer.  John  D.:  The  geology and  geography  of 
Northern Nigeria / by  J. D.  Falconer.  With notes by 
... Arthur  Longbottom  and  an appendix on  the 
paleontology  of  the cretaceous deposits, by  Henry 
Woods.  - London  I  Macmillan,  1911. - XIV,  295  S.  I 
111.  +  5  Kt. 
360  Bb  0064 
perkins,  William  A.:  Nigeria I a descriptive geography 
/  by  W.  A.  Perkins and  Jasper  H.  Stembridge.  - London 
1  Oxford  Univ.  Pr.,  1957.  - VI,  186  Si 
360  Bb  0064 
Quinn-Youns,  Charles T,:  Geography  of Nigeria / C.  T. 
Quinn-Young  &  T.  Herdman.  - new  impr.  - London  I 
Longmans,  1960.  - 223  S.  r  Ill., Kt. 
360  Bb  0190 
pullan.  Robert  A.:  The  soils, soil landscape  and 
geomorphological  evolution of a metasedimentary  area 
in northern Nigeria / R.  A.  Pullan.  - Liverpool  I 
Univ.  of  Liverpool,  Dep.  of  Geography,  1970. -  144  S.  -  (Research paper / University of Liverpool, 
Department  of Geography ;  6) 
360  Bb  0190 
Sabel-Koschella,  Ulricht  Field studies on soil erosion 
in the Southern Guinea  Savanna of Western  Nigeria. - 
1988. - Getr. Zählung  : Ill., graph. Darst.,  Kt. 
Zsfassung in dt. Sprache.  - München,  Techn.  Univ., 
Diss.,  1988 
EX  001 1  --->  D  97/466 
BNR:  63124575 
360  Bb  0190  Fläche 
Bremer,  Hanna:  Flüsse,  Flächen-  und  Stufenbildung in 
den  feuchten Tropen. - Würzburg  I Geogr.  Inst. d. 
Univ.,  1971.  -  194  S.,  3  Kt. -  (Würzburger 
geographische Arbeiten ; 35) 
360  Bb  0190  Stufe 
Bremer.  Hannqr  Flüsse,  Flächen-  und  ~tufenbildung  in 
den  feuchten Tropen. - Würzburg  I  Geogr.  Inst. d, 
Univ.,  1971.  -  194  S.,  3  Kt. -  (Würzburger 
geographische  Arbeiten ; 35) 
Ombu,  Jiaekuma  AL:  Niger  Delta studies 1627 - 1967  I  a 
bibliography /  comp.  by  Jigekuma  A.  Ombu.  With  a note 
on  archival material in Nigeria relating to  the Niger 
Delta.  By  E.  J. Alagoa.  - Ibadan  I Univ.  Pr.,  1970.  - 
XX,  138  S.  -  (Bibliographical series /  Ibadan 
University  Library ; 2) 
EX  001:  --->  HB  25:  ERa  1/250  / Afrika-LS 
Q  81.162.93 
360  Bb  0290 
Mn,  Co1h1  The  Chad  basin  1  geology  and water 
supply /  C.  Raeburn  and Brynmor  Jones. - Kaduna 
Junction,  1934.  -  61 S.,  3  Kt. -  (Bulletin / 
Geological Survey of Nigoriü;  15) 
360  Bb  0292 
Ur,  Wolf:  Human  adjustmotit to Kainji roservoir  in 
Nigeria  I  an assessmont OE tlre  oconomic  and 
er.vironmenta1 consequonces of a  major man-made  lake in 
Africa / Wolf  Roder. - Lanham,  Md.  Cu.a.1  I  Univ. 
Press of America,  1994.  - XIII,  188 S.  I  graph. 
Darst.,  Kt. 
Literaturvorz.  S.  C1711  -  188 
ISBN  0-8191-9334-8  -  0-8191-9333-X 
360 Bb  0294 
Adanu,~  A.iHydrogeology  of tho basement 
complex terrain in the Zaria-Kaduna  area (Nigeria) / 
Emmanuel  Ada  Adanu.  - Berlin  I  Fachbereich  Geowiss,, 
FU,  1989.  - 75 S.  I  graph.  Darst.,  Kt. -  (Berliner 
geowissenschaftliche Abhandlungen  I Reihe A ; 113) 
Zugl. I Berlin,  Techn.  Univ.,  Diss.,  1989 
ISBN  3-927541-10-9 
EX  0011 ---  >  4 84.353.89 
BNR:  84353892 
360  Bb  0294 
ater and  rosourcas of  Niga&  /  Charles 
0. Ofoegbu  (ed.). - Braunschweig  1u.a.l  I  Vieweg,  1988 
. - VI,  159 S.  I  Ill., zahlr. graph.  Darst.,  Kt. - 
(Earth evolution aciences) 
Literaturangaben 
ISBN  3-528-06324-6 
EX  0011 --->  83.952.60 
BNR:  83952601 
360  Bb  0296 
Bremer,  -I  Flusse,  Flächen-  und  Stufenbildung in 
den  feuchten Tropen. - Würzburg  I  Geogr.  Inst. d. 
Univ.,  1971. -  194  S.,  3  Kt. -  (Würzburger 
geographische Arbeiten ; 35) 
360  Bb  0296 
The  ms  of the nro-iectr  "A  studv pypgram  tp 
SOS  of the qmmUes in the flod 
of the  /  River  Niger Commission. - 
Niamey,  1973. - 4,  14  BI. 
Nebent.1  Programme  d16tudes visant  ii  determiner les 
causes des anomalies du rdgime  des cruiis du Niger. - 
Tex*  in Engl. 
360 Bb  0364 
Noten.  Francis k, vani  Quarternary research in 
Northeastern  Nigeria /  by  Francis van Noten  and Jan 
Ploey. - Tervuren  I  Koninklijk Museum  voor Midden- 
Afrika,  1977. - X,  61 S.,  10  Taf. -  (Annalen / 
Koninklijk Museum  voor  Midden-Afrika,  Tervuren.  Reeks 
in 8. Menselijke wetenschappen;  92) 
360  Bb  0464 
Adesokr  Oluwafavisolar Ancient  seaways,  sediments 
and their recorded history in Nigeria /  by  0. S. 
Adegoke.  - Ife I Univ.  of Ife rr.,  1978. - 40  S. - 
(Inaugural lecture series /  University of Ife,  Nigeria 
;  31) 
360 Bb  0464 
erk <l  I  1000000>1 Afrika-Kartenwerk  / 
hrsg.  im  Auftr.  d. Dt. Forschungsgemeinschaft  von 
Ulrich Freitag ... -  111 000  000.  - Berlin Cu.a.1  1 Borntraeger 
Teilw.  hrsg.  von Kurt  Kayser  ... 
Sec.  W.  Westafrika  (Nigeria,  Kamerun) 
91.  3. Geologie. 
Beih.  Hans  Murawski.  -  1980. - XII,  70  S.  : Ill., 
graph.  Darst.,  Kt. 
ISBN  3-443-28309-8 
EX  001:  --->  HB  25r  ABa  3/16,  Beih.  W  3 / 
Afrika-LS 
81.893.02 
360 Bb  0464 
The  earlv historv of the Nhr  delt? /  ed.  by  E.  J. 
Alagoa  ...  - Hamburg  : Buske,  1988.  - 252  S  I  111.. 
graph.  Darst.,  Kt. -  (Sprache und  Geschichte  in Afrika 
r  Beiheft ; 8) 
Literaturangaben 
ISBN  3-87118-848-4 
EX  001 1  --->  84.025.23 
BNR:  84025232 
360  Bb  0464 
Falconer, John  D,I  The  geology and  geography of 
Northern Nigeria /  by  J. D.  Falconer.  With  notes by 
...  Arthur Longbottom  and  an appendix on the 
paleontology of the cretaceous deposits, hy  Henry 
Woods.  - London  : Macmillan,  1911.  - XIV,  295  S. 
111.  +  5  Kt. 
360  Bb  0464 
V:  The  Chad  basin  r  geology and water 
supply / C.  Raeburn  and Brynmor  Jones.  - Kaduna 
Junction.  1934. - 61  S., 3 Kt. -  (Bulletin / 
Geological Survey of Nigeria;  151 
360  Bb  0471 
Coorav,  P,  G.:  The  Geological sciences in the service 
of Nigeria : an  inaugural lecture delivered at the 
Univ.  of  Ife on  18th January,  1972. - Ile-Ife  : Univ. 
of Ife Press,  1973. -  14 S. - (Inaugural lecture 
series /  University of Ife, Nigeria i  2) 
360  Bb  0494  Benue-Graben 
bllix, Pierrg:  Environnements m~sozoiques  de la  partie 
nord-orientale  du  Foss6 de la  Benou6  (Nigeria) : 
stratigraphie,  s6dimentologie,  evolution geodynamique. 
- Marseille : Laboratoire associe du  C.N.R.S.9  1983. - 
200  S. -  (Travaux des Laboratoires des Sciences de la 
Terre <Saint JerCime> /  Ser. B ;  21) 
360  Bb  0494  Benue-Graben 
The  ßenue  trouah : structure and  evolution /  Charles 
0. Ofoegbu  (ed.). - Braunschweig  Cu.a.1  r  Vieweg,  1990 
. - VI,  358 S.  r  111.. graph.  Darst.,  Kt. -  (Earth 
evolut  ion sciences 
Literaturangaben 
ISBN  3-528-06376-9 
EX  001:  --->  12.332.89 
BNR:  12332890 
360  Bb  0495 
Allix, Pierre:  Environnements  mesozoiques  de la  partie 
nord-orientale  du  Foss.5  de la  B6nou6  (Nigeria) : 
Stratigraphie,  sedimentologie,  6volution geodynamique. 
- Marseille  r  Laboratoire  associe du  C.N.R.S.,  1983.  - 
200  S. -  (Travaux des Laboratoires des Scienoes de la 
Terre <Saint J6r6me> / Ser. B ;  21) 
360  Bb  0495 Bodija  Formation 
Stratiarauhy  I  an  interdisciplinary symposium.  Report 
of  a  dialogue on  the role of  stratigraphy  in geology 
and  archaeology,  organised by  the Department  of 
Geology and the Institute of African  Studies of the 
Universities of  Ife and  Ibadan /  ed.  by  S. G.  H. 
Daniels and S. J. Freeth. - Ibadan  : Institute of 
African Studies,  1970.  - 56  S. -  (Occasional 
publication /  Institute of African  Studies ; 19) 
360  Bb  0498 
Groundwater  and  mineral  resources  of Niqeria /  Charles 
0.  Ofoegbu  (ed.). - Braunschweig  Cu.a.3  : Vieweg,  1988 
. - VI,  159 S.  : Ill., zahlr.  graph.  Darst.,  Kt..- 
(Earth evolution sciences) 
Literaturangaben 
ISBN  3-528-06324-6 
EX  0011 --->  83.952.60 
BNRi  83952601 
360  Bb  0498 Erdoel 
&avY Beverlv  AL:  The  Nigerian  petroleum  industry  4  a 
guide. - Washington,  D.C.  :  Library of  Congress,  1978. 
- VI,  66  S. -  (Maktaba  Afrikana series) 
EX  002:  --->  HB  25:  ERp  1/100  /  Afrika-LS 
81.468.56 
360  Bb  0498  Erdoel 
Ikein~  Auaustine  A,I  The  impact  of  oil on  a developing 
country  2  the case of Nigeria / Augustine  A.  Ikein. - 
1. tDr.1.  - New  York  lu.a.1  : Praeger,  1990. - XXVIII. 
296  C.  : Kt. 
Literaturverz.  S.  L2691  - 288 
ISBN  0-275-93364-4 
EX  001i  --->  12.554.82 
BNR:  12554826 
360  Bb  0498 Erdoel  .  .  Niaerla - Entwickluna  durch Erdöl.  - München  : JRO- 
Kartogr.  Verlagsges.,  1977. -  1 Kt. +  2 Beil.  - 
(Aktuelle JRO-Landkarte;  331  =  24 :  1977,  3) 
ISBN  3-87378-253-7 
EX  001:  --->  Q 82.380.79  /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Bb  0498 Erdoel 
Urian  eil frauds :  special report /  international 
Maritime Bureau.  - 1. ed. -  London,  1989. - 46,  2 S. 
ISBN  0-948691 -97-2 
360  Bb  0498  Erdoel 
nt Niaerig /  (Red.:  Helmut  Hoffmann  ...  ). - 
Starnberg i'schaefer,  1979.  -  15 S.,  1 Faltbl. - 
(Wandzeitung  Gesellschaft und  Staat ;  79,8) 
EX  0011 --->  82.370.50 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Bb  0498 Erdoel 
Oabonna,  Okoro  D.:  The  geographic  consequences  of 
petroleum  in Nigeria with special reference to  the 
rivers state. - 1979. - 327 S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches), erschienen  in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Berkeley,  Univ.  of 
Calif ., Diss.,  1979 
EX  001:  --->  MP  6136 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Bb  0498 Erdoel 
pkove,  Ndibe  V. I  Generation of petroleum  hydrocarbons 
in Niger  Delta off-shore  sediments  : a  study on the 
organic geochemical  and  coal petrographic analyses of 
ditch-cuttings  from  off-shore  wells. - 127 S. 
Aachen,  Techn.  Hochschule,  Fak.  f. Bergbau  U. 
Hüttenwesen,  Diss.,  1977 360  Bb  0498  Erdoel 
State,,  and  aqricu  / Michael 
Watts,  ed.  - Berkeley,  Calif.  I  Inst. of Intern. 
Studies,  1987, - XIV,  327  S.  I  graph.  Darst.  - 
(Research  series i  66) 
Literaturverz.  S.  297 - 317 
ISBN  0-87725-166-5 
360  Bb  0498  Erdoel 
Whiteman,  Arthur:  Nigeria  I  its  petroleum  geology, 
resources  and  potential. - London  I  Graham  &  Trotman 
1  1982. - VIII,  S.  1 -  166 
ISBN  0-86010-264-5 
360  Bb  0498  Erdoel 
miteman,  Arthuri  Nigeria  I  its petroleum  geology, 
resources  and  potential. - London  I  Graham  &  Trotman 
2 1982. - VIII,  S.  167 - 394 
ISBN  0-86010-265-3 
360  Bh  0498  Zinn 
Calvert, Albert  F,i  Nigeria and  its  tin fields /  by 
Albert Frederick Calvert.  - Londonn  I  Stanford,  1910 
- XVI,  188 S. 
360  Bh  0498  Zinn 
Freund,  Billt Capital  and  labour  in the Nigerian tin 
mines.  - Harlow,  Essex  I  Longman,  1981. - IX,  266  S. - 
(Ibadan history seriesl 
ISBN  0-582-64333-3 
360  Bb  0630 
biversitv <Ibadan>i Climatic observations at 
University  of  Ibadan.  Nigeria / University of Ibadan, 
Department  of  Geography.  - Ibadan  : Univ.,  Na.  31. 
1962/63(1963) - 63.1973111 
Früher  u.d.T.1  University College  <Ibadan>: Glimatid 
observations at University College,  Ibadan 
Magazinsign.  I  Zsq  7754 
360  Bb  0670 
Woqun, Ekundavo  E. I  Scientific challenges and  the 
importance  of  weather  prediction in Nigeria  I  an 
inaugural lecture delivered at the Obafemi Awolowo 
University,  Ile-Ife,  Tuesday,  May  16,  1989, - Xle-Ife 
I  Obafemi Awolowo  Univ.  Pr.,  1991.  - 42  S. - 
(Inaugural lecture series ;  95) 
Bkintola,  Jacob  OL:  Rainfall  distribution  in Nigeria  I 
1892 - 1983 /  J. 0. Akintola.  - Ibadan  I  I~pact  Publ., 
1986.  - XXI,  380  S. 
ISBN  978-2386-02-2 
EX  0011 --->  83.815.13 
BNR:  83815132 
360  Bb  0689  Wirtschaft 
Watts'  peasantry  Michael:  in northern  Silen*  Nigeria.  violence  - Berkeley  food,  famine  [u.a]  & I 
Univ.  of Calif.  Pr.,  1983. - XXXI,  687  S. 
ISBN  0-520-04323-5 
360  Bb  0689  Wirtschaft 
Yomere.  Gahriel-Orit~emoleb~:  Die Auswirkungen  der 
Witterung auf die Diatributionuplanung bei 
untarentwickclter Transportinfrastruktur  I  dargest,  an 
Beisp.  d.  Nahrungs-  U.  GenuPmittelindustrie in ~i~~~~~ 
/  Gabriel-Oritsemolabi  Yomaro.  - Frankfurt/M  I  R,  0, 
Fischer,  1982. - V,  234  S. 
ISBN  3-88323-343-9 
360  Bh  0693 
I  Rainfall diatribution in Nigeria 
1892 -  1983 / J. 0. Akintols. -  Ibadan  I  Impact  publ., 
1986.  -  XXI,  380  s. 
ISBN  978-2386-02-2 
360  Bb  0693 
I  A  study OB Niyarian rainfall 
patterns from  the vidwpoint  of procipitation dynamica, 
- 1970. - XX,  159 S. 
Mikrokopie  (1 MicrofiJm)  B  erachianon in Verl.  Univ. 
Hicrofilas Intern.. Ann  Arbov,  Mich.  - Univ.  of 
Wiaconsin,  Dies.  1970 
EX  0011 --->  MF  2377  /  Nur  f.d. Lasoaaal 
Rollfilm 
360  Bb  0693 
I 
Beitrage zum  Problem  der Huaiditlt und  Ariditet / 
Hrsg.  von  Wilhelm  Lauar.  -  Bonn  I  DUmmlars  in Komm., 
1978. - X,  190  S. -  (Colloquium gaographicum  i  13) 
ISBN  3-427-74131-1 
360  Bb  0693 
G, JLi Perspectivoa  on  drought and 
famine  in Nigeria /  G.  Jan van  Apeldoorn. - London 
1u.al  I  Allen &  Unwin,  1981. -  XXI,  184  S. 
ISBN  0-04-301135-7 
Bc Biologie 
360  Bc  0083 
W.  L. B.1  Ifc end biology  I  an  inaugural 
lecture deliverad at  tha Univ.  of  Ife,  on  14th March> 
1972. - 11s-Ife  I  Univ.  of  Ife Pr.,  1973. -  18 S. - 
(Inaugural lecturo saries /  University of Ife  J  4) 
360  Bc  0390  Yankari Game  Reaorve 
Jia, J~I  A  guide to  the Yankari Oame  Re~erve 
Alhaji Jibirin Jia,  Philip Marahall,  Humphrey  Criok- ' 
Zaria  I  Hudahuda  Pub1 . , 1982. -  16 BI.  t  111. 
ISBN  0-340-28270-3 
360  Bc  0671 
-1  Plants around us  I  tha silant 
arohitects of our planst /  by  Theo  Orebamjo. '  LWor 
Lag08  Univ.  Press,  1985. - 27  S.  I  grapli.  Darat. - 
(Inausural lecture series) 
Lauost  Univ.,  Dias„  1985 
ISBN'978-2264-65-2 
360 Bc  0693 Wald 
~~~l  Foreet flora of Southern ~i~eria  / 
by  Jas D.  Kennedy.  - Lagos,  1936. - 242,  XXIV,  X 
360  Bc  0902 
i  Bulletin of  the Entomologacal  Soc.  of  Nigeria,  1.1967/68-  360  Bd  0092 
Später u.d.T.:  Nigerian  journal of  entomology  Inevbore,  A.  M.:  Man  and  environment  : the Nigerian 
ISSN  0425-1 067  Situation.  An  inaugural  lecture delivered  ... on  16th 
May,  1982.  - Ile-Ife  : Univ.  of  Ife Pr..  1973.  - 22  S. 
EX  001:  3,1.1971.  .  - (Inaugural lecture series / University of  Ife, 
Nigeria ;  5) 
Magazinsign.  :  Zs  17714 
EX  001:  --->  80.572.45 
360 Bc  0964 
Sanderson.  Ivan T.: Anima1 treasure /  with  32 ill. by 
the author. - New  York  : Viking Pr.,  1937.  - 325  S.  : 
111. 
360 Bc  0992 Insekten 
Notes  on  termites and  anti-termite  work /  Public Works 
Dep.  Nigeria.  - Kaduna,  1935.  - VI,  23 S. 
360 Bc  0992 Insekten 
ßoberts.  HvweLl  Forest  insects of Nigeria  : with notes 
oti  their biology and  distribution.  - Oxford  : 
Commonwealth  Forestry Inst..  1969.  - 206 S. - 
(Institute paper /  Commonwealth Forestry Institute; 
44 
Bd Kulturgeographie 
360 Bd  0091 
&leluviabe.  Omolade:  Boundary  problems  in Western 
Nigeria  i  a  geographical  analysis. - Ile-Ife  : Univ. 
of  Ife Pr.,  1975. - XII,  226 S. : 111. 
ISBN  978-136-001-1 
360 Bd  0091 
nds  in Africa  r  a multidisciplinary and 
comparative  focus on  Nigeria  and  West  Africa /  ed.  by 
A.  I. Asiwaju  ... - Lagos,  Nigeria  : Univ.  of  Lagos 
Press,  1989. - XXIII,  436  S.  : Ill., graph.  Darst.  U. 
Kt . 
Literaturangaben 
ISBN  978-2264-92-x  -  978-2264-48-2 
EX  001:  --->  84.586.68 
BNR:  84586684 
360 Bd  0091 
Thom,  Derrick J,: The  Niger-Nigeria  borderlands  : a 
politico-geographical  analysis of boundary  influence 
upon  the Hausa.  - 1971.  - XI.  322 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arhor,  Mich.  - Michigan  State Univ., 
Diss.,  1970 
EX  001:  --->  MF  2858 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Bd  0091 
Thom.  Derrick J,:  The  Niger-Nigeria  boundary  1890-1906 
: a  study of  ethnic frontiers and  a colonial boundary 
/ by  Derrick J. Thom.  - Athens  : Ohio  Univ.,  Center 
for Intern.  Studies,  1975. - VII,  72 S. - (Report / 
Foreign Field Research Program  of the Division of 
Earth Sciences ; 96)  (Papers in international studies 
Africa series ;  23) 
360 Bd  0091 
Derrick J,:  The  Niger-Nigerian  borderlands  : a 
politico-geographical  analysis of boundary  influence 
upon  the Hausa / by  Derrick James  Thom.  -  1970.  - XI. 
322 B1.  : 111. 
Mikrokopie  (5 Mikrofiches  : 24x1,  ersch.  1980  im 
Verl.  Univ.  Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich. 
EX  001:  --->  MP  7827,  Bd  NG  070 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche C Vorgeschichte 
360  C  0001'  360  C  0064 
Shaw,  Thurstaq:  A bibliography  of  Nigerian  archaeolog~  Uewunwa,  Nw-:  Tho  Niger  Delta : aspects of  its 
/  Thurstan  Shaw  and  Joel Vanderburg.  - Ibadan  I  Univ.  prehistoric economy  and  culturo. -  Oxford  I  B.A.R., 
Pr.,  1969. - 68 S.  1980. - 267  S. -  (British archaeological roports / 
International series /  Cambridge  monographs  in  African 
EX  0011 --->  HB  258  ERc  1/10  /  Afrika-LS  archaeology  i  1) 
ISBN  0-86054-083-9 
360  C  0002 
yest African archaeoloaical newslette~  / University of 
Ibadan,  Institute of African Studies. - Ibadan : 
Inst.,  1.1964-12.1970 
ISSN  0511-5019 
Magazinsign.  I  Zsq  6558 
360  C  0002 
West  African  iournal of  archeoloay.  - Ibadan  i  Oxferd 
University Press,  1.1971 - 
Früher u.d.T.i  West  African archaeological newsletter 
EX  001:  2.1972  ff. 
HM  25:  EAc  2/5 
Magazinsign.  : Zsq  6855 
360  C  0015 
Niaerian  antiauities : repert of  a  symposium held at 
the Institute of African Studies,  Univ.  of Ibadan  ... 
1972 /  ed.: E.  J. Alagoa,  Bolanle Awe.  - Ibadan  I 
Inst. of African Studies,  Univ.,  1972. - 99 S. - 
(African notes;  1972,  Spec.  nr.) 
EX  0011 --->  HM  25:  AAa  2/30,  1972,  Spec.  Nr. 
Zsq  4245,  1972,  Spec.  Nr. 
360  C  0039 
Lebeuf.  Jean-Paua;  Carte archeologique  des abords du 
lac Tchad  :  (Cameroun,  Nigeria.  Tchad). - Paris : Ed. 
du  Centre Nat.  de la  Recherche  Scientifique 
Cartes. - 1969.  - 11  Kt.  in Schuber 
EX  002:  --->  HB  25:  DDc  3/20  / Afrika-LS 
Q  82.456.81 
360  C 0064 
&W,  T-I  Nigeria  i  its ax,chaoology  and early 
history /  Thurstan Shaw.  -  London  I  Thamos  and Hudson, 
1978. - 216  S.  : zahlr. Ill., graph.  Darst-  Kt.  - 
(Ancient peoples  and placos  ; 88) 
Literaturverz.  S.  195 - 208 
ISBN  0-500-02086-8 
EX  001:  --->  HB  251 ERd  6/10  /  Afrika-LS 
81.419.00 
360  Cb  0164 
-wole  DD.i Prohistoric settloment and 
subsistence in  the Kaduna  Valley,  Nigeria /  Kolawole 
David Aiyedun  and Thurstan Shaw.  - Oxferd  i  B.A.R., 
1989. - 433 S.  I  Ill., graph. Darst. -  (BAR  I 
Cambridge nonegraphs  in African archaeelogy i 37)  (BAR 
: International series 1  541 
Literaturverzeichnis S. 382 - 403 
ISBN  0-86054-684-5 
EX  001:  --->  Q  85.039.23 
BNRi  85039237 
360  Cb  0464 
Noten,  Fr-  vani  Quarternary research in 
Northeastern Nigeria /  by  Francis van Noten  and Jan de 
Ploey. - Tervuren  I  Keninklijk Museum  voor Midden- 
Afrika,  1977. - X,  61  S..  10 Taf.  -  (Annalen / 
Koninklijk Museum  voor Midden-Afrika,  Torvuren.  Reeks 
in  8. Menselijke wetenschappen;  92) 
qress On  Prohistorv and  Quat- 
Studicsi  Fiches typologiques africaines /  Congres 
Panafricain de Prehistoire et d'Etudes  du Quaternaire. 
Publ.  ...  de Lionel Balout  ... - Fort-Lamy  i  Inst. 
National Tchadien pour  les Sciences Humaines 
bebeuf,  Jean-Paul:  Carte archeolegique des aberds du  8. CBramique  de la  region tchadienne I  I  Culture "Sao"  lac Tchad  : (Cameroun,  Nigeria,  Tchad). - Paris  i  Ed.  (Tchad - Caneroun - Nigeria) /  par Guy  Verron.  - 
du  Centre Nat.  de  la  Recherche  Scientifique  1969. - Fiches 226 - 259  : 111. 
Supplement. -  1981.  - 61  S.  +  1 Faltkt.  in Tasche 
ISBN  2-222-02868-X 
EX  001:  --->  HB  25:  DDc  3/20  / Afrika-LS 
Q  82.456.81 
360 C 0039 
Lebeuf,  Jean-Paul:  Carte archeelogique des abords du 
lac Tchad  I  (Cameroun,  Nigeria,  Tchad). - Paris  : Ed. 
du  Contre Nat.  de  la  Recherche  Scientifique 
Texte.  - 1969.  - 171 S. 
EX  002:  --->  HB  25:  DDc  3/20  / Afrika-LS 
Q  82.456.81 
EX  001i  --->  Q 80.533.77,  Bd  8 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Cb  0464 
torv and  QuatarnarY 
Studiesl  Fiches typologiques africaines /  Cengres 
Panafricain de Prehistoire et  dlEtudes du Quaternaire. 
Publ.  ...  de Lionel Balout  .., - Fort-Lamy  I  Ins*. 
National Tchadien pour les Sciencos Humaines 
9. Ceranique  de la  r8gion tchadienno I1  I  culture 
"Saen  (Tchad,  Cameroun,  Nigeria) / par Guy  Verron.  - 
1969. - Fiches 260 - 293  I  111. 
EX  001:  --->  Q 80.533.77,  Bd  9 /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  C 0064 
Lectures on  Niaerian  orehistorv and  archaeoloqy /  ed. 
by  Thurstan  Shaw.  - Ibadan  I  Institute of African 
Studies  I  Ibadan Univ.  Pr.  [in Kom.1,  1969. - VIII,  61 
S. D Geschichte 
360  Da  0001  391 S. : Kt.  - (African historical dictionaries i  40) 
Jta,  Nduntuei 0.: Bibliography of Nigeria  : a  survey  Literaturverz. S. 347  - 384 
of anthropological  and  linguistic writings from  the  ISBN  0-8108-1787-X 
earliest times to 1966  Nduntuei  0.  Ita. - London  : 
Cass,  1971.  - XXXV,  273  S.  EX  001:  --->  HB  25:  ERd  3/10  / Afrika-LS 
ISBN  0-7146-2458-6  BNR:  84494917 /  84.494.91 
EX  001 : --->  HB  25:  ERa  1/50  /  Afrika-LS 
360 Da  0001 
Olafiove, A.  0.: Lagos past and present : an 
360  Da  0010 
Hodskin,  Thomas~  Nigerian  perspectives  : an historical 
anthology.  - London  1u.a.  I  :  Oxford  Univ.  Pr.,  1960.  - 
XVIII,  340  S.  : 111. -  (West African history series) 
historical bibliography /  comp.  by  A.  0. Olafioye. - 
2.  ed. - Lagos  : National Libr.  of Nigeria,  1970.  - X,  EX  0011 --->  60/3416 
102 S. -  (National Library publications ;  21)  360  Da  0010 
Hodskin,  Thomas:  Nigerian  perspectives : an historical 
EX  001:  --->  HB  25:  ER1 2/100,  Bd  21 /  Afrika-LS  anthology.  -  2.  ed. - London  Lu.a.1  : Oxford Univ. 
80.521.48  Pr.,  1975.  - XV,  432 S. 
ISBN  019-2154-34-6 
360  Da  0002 
Journal of  the  EX  001:  --->  10.958.85 
Historical Society of  Nigeria.  - Ibadan : Univ., 
Department  of History,  1.1956/59-  360  Da  0010 
ISSN  0018-2540  wahistorv  and  culture /  ed.  by  Richard  Olaniyan 
, - Burnt Mill,  Harlow,  Essex  r  Longman,  1985.  - VII, 
EX  001:  1.1956/59-7.1973/75.  8,4.1976/77.  9.19771  360  S.  : 111. 
79-11.1981/83.  12.3/4.1984/85.  ISBN  0-582-64432-1 
Standortsign.:  HM  25:  ERd  2/20 
Magazinsign.  :  Zs  6687 
Magazinsiyn.  : MF  24013 
# 
Rollfilm 
360  Da  0002 
Historv manual  : a  journal  of the Association of 
History Teachers of Nigeria.  - Ibadan,  Nig.  I  Ass.  of 
History Teachers 
Magazinsign.  : Zs  12168 
360  Da  0002 
Northern historv research scheme  I  interim report / 
Ahmadu  Bel10  University. - Zaria  :  Univ.,  1.1966- 
Magazinsign.  r  Zs  17511 
Magazinsign.  :  82.034.25 
360  Da  0002 
al of history /  publ.  by  the Department  of 
History,  University of  Nigeria.  - Nsukka.  1.1989- 
EX  001:  1.1989  ff. 
Standortsign.2  HM  25:  ADa  2/85 
Magazinsign.  I  Zs  19995 
360  Da  0002 
Sankofa  : the Legon  journal of archaeological and 
historical studies. - Legon  : Sankofa,  1.1975- 
EX  001:  1.1975  ff. 
HM  251 ADa  2/90 
Magazinsign.  : Zs 12574 
360  Da  0004 
Dvewole,  A. :  Historical dictionary of Nigeria. - 
Metuchen,  N.J.  Cu.a.1  i  Scarecrow Press,  1987.  - XVII. 
360  Da  0010 
St  ie  '  udy  /  ed.  by  Boniface 
I. Obichere. - London  : Cass,  1982.  - IX,  265  S. 
ISBN  0-7146-3106-X 
360  Da  0011 
Avandele.  Ewuel  A.:  Nigerian historical studies / 
E.  A.  Ayandele.  - London  : Cass,  1979.  - XI,  305  S. 
ISBN  0-7146-3113-2 
360  Da  0011 
-~anpar Glimpses  into Nigerian history : 
(historical essaysl. - Yaba  Cu.a.1  : Macmillan 
Nigeria,  1983.  - X,  189 S. 
ISBN  978-132-729-4 
360  Da  0014 
Historical Societv of Niseria:  Journal  of the 
Historical Society of Nigeria. - Ibadan  1  Univ., 
Department  of  History,  1.1956/59- 
ISSN  0018-2540 
Standortsign.:  HM  25:  ERd  2/20 
Magazinsign.  I  Zs 6687 
Magazinsign.  : MF  24013 
X 
Rollfilm 
360  Da  0015 
bal  c,overnment  and  the traditional rulers in Niqeria 
/  ed.  by  Oladimeji Aborisade. - Ile-Ife  : Univ.  of Ife 
Pr.,  1985. - 364  S. 
ISBN  978-136-077-1 360  Da  0018 
Cindsav,  J.  K.:  University of Nigeria - Lindsay 
correspondence  :  12th may,  1964  to  2nd  march,  1965.  - 
Kingston,  Jamaica  : City Printery,  1965. - 9  S. 
360  Da  0025 
Jtess,  Rohert  A.:  Perspectives of Nigerian 
historiography,  1875 -  1971  i  the historians of modern 
Nigeria.  - 1973.  - 486  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ., 
Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  11875 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollf  ilm 
360  Da  0025 
Kavteiins,  Lidwieq:  African historiography written by 
Africans,  1955 -  1973  I  ttie Nigerian case. - Leiden  : 
Afrika-Studiecentrum,  1977.  -  152 S. 
Zug1.t  Amsterdam,  Diss.,  1977 
ISBN  90-70110-21-0 
EX  0031 --->  HB  251 ADa  6/7  /  Afrika-LS 
BNR:  84884944 /  Q  84.884.94 
360  Da  0025 
-ni  Northwest  Benin  sites end 
socially determined artifact distrihution. -  1987.  - 
XIV,  263  S. : zahlr. Ill., graph.  Darst. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  r  24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - East 
Lansing,  Michigan  State Univ.,  Diss.,  1987 
EX  0011 --->  MP  14263 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63241210 /  Microfiche 
Kensdale,  William  E.; A catalogue of the Arabic 
manuscripts preserved  in the University Library, 
Ibadan,  Nigeria / by  W.  E.  N.  Kensdale.  - Ibadan : 
Univ,.  Library,  t 1955-1 9581.  - 38  S  . 
Nebst  Index 
EX  001 :  --->  HB  231 BFf  1/256 /  Orient-LS 
K 39/338 
360  Da  0033 
Lbn-FurtÜ,  Ahma4i  A Sudanic chroniclei  The  Born0 
expeditions of  Idris Alauma  (1564 - 1576)  r  according 
to the account  of Abmad  B.  Furtii ; arab. text, engl. 
transl.,  commentary,  and  geograph.  gazetteer  Dierk 
Lange.  - Stuttgart  I  Steiner-Verl.  Wiesbaden,  1987.  - 
179,  68  S.  I  Kt. -  (Studien zur Kulturkunde  i  86) 
Einheitssacht.:  Gazawät  Barnü.  - Parallelsacht.  in 
arab. Schr. - Literaturverz.  S.  167 - 170 
ISBN  3-515-04926-6 
EX  001:  --->  83.745.92 
BNR:  83745924 
360  Da  0033 
Jabo  worlds  i  an  anthology of oral histories and 
historical descriptions /  Elirabeth Isichei. - London 
tu.a.1  : MacMillan,  1977.  - 355  S. 
ISBN  0-333-19836-0 
360  Da  0033 
Lnae. ilierki  Le  diwän des sultans du  (Känem-IBornÜ  : 
chronologie et histoire dTun  royaume  africaine.  (De  la 
fin du  10e siecle jusq'a  1808).  - Wiesbaden  I  Steiner, 
1977.  -  173  S.  -  (Studien zur Kulturkunde  ; 42) 
Enth.; Diwan  sälatin BurnÜ  carab.  U.  franz.>. - 
Ersch.  zuerst u.d.T.:  Contribution  a  l'histoire 
dynastique  du  Känem-Bornu;  Paris,  Diss.,  1974 
ISBN  3-515-02392-5 
360  Da  0033 
P-:  Sudanese memoirs  : being mainly 
translations of a  number  of Arabic manuscripts 
relating to  the Central and Western Sudan.  Three vol. 
in one /  H.  R.  Palmer. - London  i  Cass,  1967.  - Getr, 
Pag.,  2  Kt . -  (Cass library of African  studies / 
General studies ; 47) 
[Nachdr . d. Ausg . I  1928 
360  Da  0033 
Shaaari,  Shehui  Nigeria  I  ein Lehrgedicht  /  aus dem 
Hausa  ins Dt. übcrtr.  U.  komm.  von  Herrmann 
Jungraithmayr.  - Stuttgart : Inst. für 
Auslandsbeziehungen,  1984.  -  79 S. 
Einheitssacht.1  Wakiar Nijeriya  <dt.> 
360  Da  0033 
Shasari, Shehu.:  Wakar  Nijeriya  i  ta  Slieliu  Shagari / 
Jean Boyd  ta  tsara shirin littaffin. -  Zaria  I 
Northern Nigarian Publ.,  1973.  -  02 S. 
Geographie und  ßeschichtc von  Nigeria  in Varsen.  - 
Text  in Haussa 
360 Da  0033 
Shaqari,  Shehu  U.i  Song  of Nigeria / by Shehu  Shagari. 
Transl. from  Hausa  by  Mamman  J. Vatsa. - Zaria  1 
Northern Nigerian Publ.  Co.,  1983.  - XI,  64 S.  i  111. 
Einheitssacht.!  Wak'ar  Nijeriya  <engl.> 
ISBN  978-169-241-3 
EX  001:  --->  85.007.00 
BNRi  85007009 
360 Da  0033 
wham,  J~hnr  The  curse of Obo  r  a tragedy of Benin. 
- London  i  Duckworth,  1926. - 71  C.  : 111. 
360  Da  0035 
Stua&i  A glimpse  of Nigeria's  past /  text 
by  Stuart Hamilton  and  Ekpo  Eyo.  - London  i 
Ethnographica  Publ.,  1982. - 28  S. 
ISBN  0-905788-16-8 
360 Da  0041 
Ademovqga,  'W~IQI  The  Federation of  Nigeria  I  from 
earliest time to independence / by  'Wale  Ademoyega  ..  . 
- London  tu.a.1  I  Harrap,  1962.  -  208 S.i 111. 
360 Da  0041 
Jacob F,i  Milestones  in Nigerian history /  J. 
F.  A.  Ajayi.  - Ibadan  i  Univ.  College,  1962.  - 47  S. 
360 Da  0041 
Un  C.#  History of Nigeria / by  A.  C.  Burns.  - 
London  1  Allen  &  Unwin,  1929.  - 360  S.,  1  Kt. 
360 Da  0041 
&&!D&bLi  History of Nigeria / Alan Burns. - 5. 
ed. - London  i  Allen and  Unwin,  1955.  - 348  S. 
360 Da  0041 
Burns~  Alan  C.: History of Nigeria /  Sir Alan Burne - 
6. ed.,  9.  impr. - London  i  Allen and Unwin,  1964.  - 
363 S..  1 Kt. 360  Da  0041 
Bums,  Alan  C.:  History of Nigeria  Sir Alan Burns.  - 
7.  ed.,  10.  impr.  -  London  : Allen and  Unwin,  1969.  - 
366 C.,  1  Kt. 
360  Da  0041 
Bums,  Alan  C.:  History of Nigeria /  Sir Alan Burns.  - 
8.  ed. - London  : Allen and  Unwin,  1972. - 366 S.,  1 
Kt  . 
EX  001:  --->  HB  25:  ERd  6/25  /  Afrika-LS 
10.478.68 
360  Da  0041 
Camara,e: Le  Nigeria. - Paris  :  Presses Univ. 
de France,  1983.  -  127 S. -  (Que sais-je?  ; 1015  a) 
ISBN  2-13-037724-1 
360  Da  0041 
Crowder,  Michael:  Nigeria  :  an introduction to its 
history /  Michael  Crowder.  Guda  Abdullahi.  - London  : 
Longman,  1979. - 216  S. 
ISBN  0-582-60346-3 
360  Da  0041 
Qowder, Michaelr  A short history of Nigeria. - rev. 
and  enl. ed. - New  York  Cu.a.1  I  Praeger,  1966. - 416 
S. 
EX  001:  --->  67/1521 
360  Da  0041 
Crowder,  Michael:  The  story of Nigeria.  - London  r 
Faber  and  Faber,  1962.  -  307  C. 
EX  001:  --->  62/1965 
360  Da  0041 
Crowder.  Michaek:  The  story of Nigeria.  - rev. and 
expanded  2.  ed.  - London  : Faber  and  Faber,  1966.  - 
416  S. 
EX  001:  --->  67/866 
EX  002:  --->  80.206.80 
360  Da  0041 
C-:  The  story of Nigeria. - 3.  ed.,  rev. 
- London  I  Faber  &  Faber,  1973. - 426  S. 
ISBN  0-571-04799-8 
EX  001:  --->  10.582.58 
360 Da  0041 
Crowder,  Michael:  The  story of Nigeria. - 4th ed., 
rev. - London  t  Faber  &  Faber,  1978.  - 365  C. 
ISBN  0-571-04946-X 
360 Da  0041 
TheSearlv historv of  the Niaer  delta  ed. by  E* J. 
Alagoa  . . . - Hamburg  : Buske,  1988.  - 252 S  :  111.7 
graph.  Darst.,  Kt. -  (Sprache und  Geschichte in Afrika 
r  Beiheft  i  8) 
Literaturangaben 
ISBN  3-871 18-848-4 
EX  001 :  --->  84.025.23 
BNR:  84025232 
360  Da  0041 
EILslish.  M.  C.:  An  outline of Nigerian history. - 3. 
impr. - London  : Longmans,  1961.  - XI.  212 S. 
360  Da  0041 
Fadana,  A.I  Nigeria  in history  A.  Fajana,  8. J. 
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Schulfunk [u.a.],  1986. - Getr.  Zählung  :  zahlr. 111 
EX  0011  --->  9 84.329.24 
BNR:  84329240 
Da 0096 Alte Reiche 
360 Da  0096 
The  a-s  / project dir. Edward 
Lifschitz. National Museum  of  African Art. - 
Washington,  DC  iu.a.1  :  Smithsonian Inst. Press,  1987. 
- 48  S. : zahlt. Ill., graph.  Darst.,  Kt.  +  4  Beil. 
Literaturverz.  S. 47 -  48 
ISBN  0-87474-611-6 
EX  001: --->  Q 84.100.24 
BNR:  84100242 
360 Da  0096 
Es-:  Fusion  of  tribes. - Benin  City  I 
Kopin-Dogba,  1966. -  15  S. 
360 Da  0096 
Frim,  E.  0.1 Idoma  nationality :  1600 - 1900. Problems 
in studying the origins and development  of  ethnicity. 
- Enugu  I  Fourth Dimensions,  1981. - 201  S. 
ISBN  978-156-182-3 
360 Da  0096 
Forkl, Hermann:  Der  Einflup Bornus,  Mandaras, 
Bagirmis,  der Kotoko-Staaten  und  der Jukun- 
Konfarderation auf  die Kulturentwicklung  ihrer 
Nachbarn  südlich des Tschadsees.  - München  : Minerva, 
1985. - 492 S.  I  111.  -  (Münchner 
Universitätsschriften ; 5) (Münchner 
Universitätsschriften) 
ISBN  3-597-10570-x 
360 Da  0096 
K-~latal'ia  RoZdenie  afrikansko j 
civilizacii : Ife, Ojo,  Benin,  Dagomeja  /  N.B. 
KoCakova.  - Moskva  : Izdat.  Nauka,  Glavnaja Red. 
VostoEnoj  Literatury,  1986. - 301  S. : 111. 
In kyrill. Schr.,  russ. - Zsfassung in engl. Sprache 
u.d.T.:  The  birth of  African civilization 
EX  001: --->  83.347.60 
BNR:  83347600 
360 Da  0096 
Meek.:  A  Sudanese kingdom  1  an 
ethnographical  study of the Jukun-speaking  peoples of 
Nigeria /  by  C.  K.  Meek.  ... - new  impr.  - New  York  I 
Humanities  Pr.,  1950. - XXXIII,  548 S.  :  Ill., 2 Kt. 
360 Da  0096 
Onwueieoawu,  M.  A.t Evolutionary trends  in the history 
of the develoament  of  the Igbo civilization in  the 
360 na OORR  culture theatre of  Igboland  in southern Nigeria / by  - - -  -  - - -  - 
Education through the rear-vieii  M.  Angulu  Onwuejeogwu.  - Owersi  I  Culture Div., 
mirror  1  an inaugural lecture delivered on 2 april  Ministry  of Information.  Culture,  Youth  and  Sports, 
1987 at  the Univ.  of  Ibadan.  - Ibadan : Ibadan Univ.  1987. - X,  79,  [6]  S.  I  graph.  Darst.,  Kt. -  (Ahiajoku 
Press,  1987. - IV,  45 S.  lecture  j  1987) 
Literaturverz.  S. 41  - 45  Ld.teraturverz.  S. 75 - 79 
ISBN  978-121-163-6 
EX  001: --->  84.058.38 
BNR:  84058386 
360 Da  0083 
-1  [History examinations guide and 
technique  for school certificate/G.C.E.,  "On levell 
History examinations  guide &  technique  for school 
Certificate/G.C.E.,  "0"  level. - Ijehu-Ode,  Nigeria : 
Kola  'Sanya  Way  to Success Enterprises,  1977. - VIII, 
214 S. 
360 Da  0096 Aboh 
wsslev  0.:  The  Aboh  kingdom  of  the lower 
Niger,  C.  1650 - 1900. - 1971. - 465 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor.  Mich.  - Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1971 
EX  00l1  --->  3220 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Da  0096 Abuja 
Na'Ibi.  S-:  The  Gwari Tribe in Abuja  emirate /  by 
... Shuaibu Na'Ibi  and  Alhaji Hassan,  ... - Lagos  : 
Federal  Gov.  Print. Department,  [ca  19651. - 34  S. 360  Da  0096  Igbo-Reiche 
~fisbo,  Adiele E.1 Ropes  of  sand  1  (studies in Igbo 
history and  culture)  by  A.  E.  Afigbo.  - Ibadan 
[u.a.]  I  Univ.  Pr.,  1981. - XII,  387  S. 
ISBN  0-19-575527-8  -  0-19-575647-9 
360  Da  0096  Igbo-Reiche 
Eiiofor,  Lambcrt  U.!  Igbo kinsdoms  I  power  and control 
, - Onitsha,  Nigeria  I  Africana Publ.,  1982. - 358  S. 
ISBN  978-175-023-5 
360  Da  0096  Igbo-Reiche 
Oriji, John  N,:  Traditions of Igbo origin !  a  study of 
pre-colonial  population movements  in Africa /  John  N. 
Oriji. - Neu  York  lu.a.1  I  Lang,  1990.  -  199 S.  : 
graph.  Darst.,  Kt. -  (American university  studies  I 
Cer.  11  ; 48) 
Literaturverz. S.  178 -  188 
ISBN  0-8204-1267-8 
EX  0011 ---  >  84.586.22 
BNRi  84586226 
360  Da  0096  Ketu 
Parrinder,  Geoffreyi The  story of Ketu  I  an ancient 
Yoruba  kingdom /  By  E.  G.  Parrinder. - Ibadan  I  Univ. 
Pr.,  1956. - 92 S. 
360  Da  0096  Oil  Rivers 
Cloush,  Ravmund  G.:  Oil  rivers trader  I  memoirs  of 
Iboland /  forew.  by  J. D.  Fage.  - London  I  Hurst,  1972 
, - XIV,  205  S. 
360  Da  0096  Oil  Rivers 
Jones,  Gwilvm kr  From  slaves to  palm  oil I  slave 
trade and palm  oil trade in the Bight  of Biafra /  G. 
I. Jones. -  Cambridge  I  African Studies Centre,  1989.  -  IX,  113 S.  : graph.  Darst. - (Cambridge  African 
monographs  ; 13) 
Literaturverz. S.  111 -  113 
ISBN  0-902993-26-7 
360  Da  0096  Oil  Rivers 
Jones,  Gwilvm  1.1  The  trading states of the oil rivers 
: a  study of  political development  in  Eastern Nigeria 
/  G.  I. Jones. Publ.  for the Intern.  African Inst. - 
London  Lu.a.1  I  Oxford Univ.  Press,  1963. - IX,  262 
S.,  1 Kt. 
360  Da  0096  Old Calabar 
Efikr  /  ed. by Daryll Forde. - 
London  Cu.a. 1 : Oxford  Univ.  Press,  1956. - XIIIt  166 
s. 
Enth.  u.a.1  The diary of  Antera Duke / Antera Duke. 
An  ethnographic Sketch  and  notes /  D.  Simmons 
360  Da  0096  Old  Calabar 
Ekoiken,  A.  N,:  A bibliography of the Efik-Ibibio- 
speaking peoplos  of the old Calabar  Province of 
Nigeria 1668 -  1964. -  Ibadan  I  Univ.  Press,  1970. - 
XVI  96  S. -  (Bibliographical series ;  1) 
EX  0011 --->  HB  251 ERa  1/100  /  Afrika-LS 
360  Da  0096  Old  Calabar 
E-e  of Calaa  I  (being 
sequel to the Government  White  Paper on  the Udoh 
Commission  Report). - Calabar  I  Etuboms'  Councii,  1972 
U  -51 S. 
360  Da  0096  Old  Calabar 
Latham,  A.  J.  I  Old  Calabar,  1600 -  1891  I  the impact 
of the international economy  upon  a traditional 
society. - Oxford  : Clarendon Pr.,  1973. - X,  193  C. - 
(Oxford  studies in African affairs) 
360  Da  0096  Old  Calabar 
&-:  Politics and  society in South Eastern 
Nigeria  1841 - 1906  i  a study of power,  diplomacy  and 
commerce  in Old  Calabar. -  London  : Cass,  1972. - 
XVIII,  324 S., 2 Kt.  -  (Cass library of  African 
studies. General  studies ; 128) 
360  Da  0096  Old  Calabar 
Noah,  Mondav  E.: Old  Calabar  (circa 1800  -1885)  i  the 
city states and the Europeans.  - 1975.  - 341  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ., 
Diss.,  1974 
EX  0011 --->  MF  13001 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm,  computerlesbares Material 
360  Da  0096  Owu 
Maboriunic,  Akin  L,;  Owu  in  Yoruba  history / by  Akin 
Mabogunje  and J. D.  Omer-Cooper  .  - Ibadan  I  Univ.  Pr., 
1971. - X,  123 S. 
360  Da  0096  Oyo 
8-1  Government  in old Oyo  empire.  - 
Apapa,  Lagos  I  Africanus Publ.,  1985.  -  138 S. 
ISBN  978-2448-00-1 
360  Da  0096  Oyo 
Law,  Robini  The  Oyo  empire  : C.  1600 - C,  1836 ; a 
West  African  imperialism  in the era of the Atlantic 
slave trade / by  Robin  Lau.  - Oxford  : Clarendon 
Press,  1977. - XIV,  340  S.  I  Kt. -  (Oxford  studies in 
African  affairs) 
Zugl. I  Birmingham,  Univ.,  Diss.,  1971 
ISBN  0-19-822709-4 
360  Da  0096  Oyo 
Nzeadiuhibe,  Richard E.!  The  influence of  the 
traditional African religion on  the political 
structure OE the Ashanti and  Oyo  empires,  1700  -  1817 
I  a  comparative  study. -  1974.  - 328  S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ., 
Diss.,  1973 
EX  0011  --->  MF  12820 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Da  0096  Oyo 
Wmi,  Olar  Kurunmi  I  an historical tragedy. - Ibadan 
1  Oxford  Univ.  Press,  1971. - 95 S. 
360  Da  0096  Sao 
Lebeuf,  Jean-Paul:  Les  arts des Sao  : Cameroun,  Tchad, 
Nigeria /  Jean-Paul  et Annie  Lebeuf.  Photogr. 
Dominique  Darbois  ... - Paris  I  Chene,  1977. - 205  S. 
ISBN  2-85-1  08128-4 
360  Da  0096  Sao 
Pan-African  Conuress on  Prehistorv  and  Quatornary 
Studie%' Fiches typologiques  africaines / Congres 
Panafricain  de  Prehistolre et  d'Etudes  du  Quaternaire. 
Publ.  ... de Lionel Balout  ... -  Fort-Lamy  : Inst. 
National  Tchadien  pour  les Sciences Hunaines 
8.  CQranique  de la  region tchadienne I  :  Culture "Sao" 
(Tchad  - Cameroun  - Nigeria) /  Par GUY  Verron. - 1969.  - Fiches 226  - 259  : 111.  African  Art. Ed.  by  Allen Wardwoll.  - New  York  , 
Abrams,  1989.  - 256 S.  r  überwiegend 111. 
EX  001:  --->  Q  80.533.77,  Bd  8 /  Nur  f.d. Lesesaal  Literaturvorz.  S. 250 - 254 
ISBN  0-8109-1794-7 
360  Da  0096  Sao 
~an-~frican~  EX  0011 --->  Q  84.616.33 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Studie*:  Fiches typologiques africaines /  Congres  BNR:  84616338 
Panafaicain de  Prehistoire st d'Etudes  du  Quaternaire.  .  -  .  .  -  - -  -  - 
publ.  ...  de  Lionel Balout  ... - Fort-Lamy  i  Inst.  360 Da  0096  Zamfara 
National Tchadien pour  les Sciences Humaines  Kpieaer.  Kurt:  Geschichte  von  Zamfara  I  Sokoto- 
Provinz,  Nordnigeria.  - Borlin  I  Roimer,  1959, - 147 
9. Cecamique  de la  region tchadienne I1  :  culturo 
"Saon  (Tchad,  Cameroun,  Nigeria) /  par Guy  Verron.  - 
1969.  - Fiches 260  - 293  : 111. 
EX  001:  --->  Q  80.533.77,  Bd  9 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Da  0096  Yoruba-Reiche 
Aiavi,  Jacob  F,r  Yoruba  warfare  in the nineteenth 
century /  by  J. F.  Ade  Ajayi and Robert  Smith.  - 
Cambridge  8  Univ.  Pr. 'Cu.a.1,  1964.  - X> 160 S. 
360  Da  0096  Yoruba-Reiche 
Asiwaiu,  Anthonv Li Western Yorubaland  under  European 
rule 1889 -  1945  : a  comparative analysis of French 
and  British colonialism /  A.  I.  Asiwaju.  - London  i 
Longman.  1976.  - XVI,  303 S.  : 111.  - (Ibadan history 
series) 
Ersch.  zuerst  als Diss.,  Ibadan  1971 
ISBN  0-582-64591-3 
360  Da  0096  Yoruba-Reiche 
Bjgbaku,  Saburi 0.  I  The  Origin of the Yoruba /  by  S. 
0.  Biobaku.  - Lagos  : Univ.,  1971. - 23 S. - 
(Humanities monograph  series ; 1) 
360  Da  0096  Yoruba-Reiche 
Kocakova,  Natal'ia B.:  Goroda-gosudarstva  jorubov  /  N. 
B.  KoEakova.  - Moskva  I  Nauka,  1968. -  198 C. 
In kyrill. Schr.,  russ. 
360  Da  0096  Yoruba-Reiche 
Smith, Robert  S,:  Kingdoms  of the Yoruba /  Robert 
Smith.  - London  x  Methuen,  1969. - XIII,  226  S. - 
(Studies  in African history ; 2) 
360  Da  0096  Yoruba-Reiche 
Smith,  Robert  S,:  Kingdoms  of the Yoruba.  - 2.  ed, - 
[Londonl  I  Methuen,  1976. - XVI, 266  S.  :  Kt.  - 
(Studies in African history i 2) 
Literaturverz.  S. 245 - 256 
ISBN  0-416-84710-2  - 0-416-84720-X 
360  Da  0096  Yoruba-Reiche 
mth',  Robert  S,:  Kingdoms  of the Yoruba.  - 3.  ed. - 
London  I  Currey,  1988. - XI18  174 S.  I  Ill., Kt. 
Literaturverz. S.  157 - 165 
ISBN  0-85255-028-6  - 0-85255-033-2 
EX  001:  --->  83.842.41 
BNR:  83842415 
360  Da  0096  Yoruba-Reiche 
lources of  Yoruba historv /  ed.  by  S.  O.  Biobaku.  - 
Oxford  : Clarendon  Pr.,  1973.  - VI,  268 S.,  5 Taf. - 
(Oxford  studies in African  affairs) 
ISBN  0-19-821669-6 
EX 001 :  --->  HB  25:  ERd  7/122 / Afrika-LS 
10.645.28 
360 Da  0096  Yoruba-Reiche 
Yorubq  : nine conturies of African art and thought / 
Henry  John Drewal  and John Pemberton.  Center for 
S. : 111.) 1 Kt. -  (Baessler-Archiv,  N.F.  /  Beihefte; 
1) 
EX 0011 --->  Zsq  1558 a, N.F.,  Bd  1 
360 Da  0097 
Beier,,  Ulu: Yoruba beaded  crowns  i  sacrod regalia of 
the Olokuku  of Okuku.  - Lagos  I  National Museum  ; 
London  I  Ethnographica  [in Komm.1,  1982. -  114  C.  I 
111. -  (Ethnographic arts and  culture series J  1) 
ISBN  0-905-78804-4 
360  Da  0097 
un,  Barbara  W,I  Art as statocraft  I  a  kingts 
justification  in ivory ; a  carved tusk from Benin / 
Barbara W.  Blackmun.  - Genova  I  Musee  Barbier-MUllec, 
1984. - 29  S.  r  111.) Kt. -  (Monographies /  Musue 
Barbier-Müller) 
Literaturverz. S.  28 -  29 
ISBN  2-88104-007-1 
EX  002:  --->  84.478.21 
BNR:  84478210 
360 Da  0097 
Qols,  Patrui  Modern  and traditional elitos in the 
politics of  Lagos.  - Cambridge  I  Univ.  Pr.,  1975. - 
XI,  297  S. -  (African studies series ; 12) 
ISBN  0-521-20439-9 
360  Da  0097 
Das  Gesicht  der Göttw  I  wie  sich Yoruba-Götter  durch 
ihre Priester manifestieren.  Eine Photoausstellung im 
IWALEWA-Haus,  Bayreuth,  Februar  1982. - Bayrouth,  1982  . - 35 B1. 
EX  001:  --->  Q  82.658.24  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Da  0097 
Social structures and  leadership  I  a 
study in rival political structures in Mubi,  Gongola 
State,  Nigeria,  1809 -  1976. - 1979.  - 261  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.~ 
Diss.,  1979 
EX  001:  --->  MP  5721 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 Da  0097 
Jean--:  Le  roi bouc  emissaire  I  ~ouvoir 
et rituel chez les Rukuba  du Nigeria central / Jean- 
Claude Muller.  - QuBbec  t  Fleury,  1980. - 494  s.  1 
111. 
360  Da  1041 
U,  An-:  Western Yorubaland  under  European 
rule 1889 - 1945  I  a  comparative  analysis of French 
and British colonialism /  A.  I. Asiwaju.  - London  1 
Longman,  1976. - XVI,  303 S.  I  111.  -  (Ibadan history 
series) 
Ersch.  zuerst als  Diss.,  Ibadan  1971 
ISBN  0-582-64591-3 360 Da  1041 
Hazzledine,  Geornes  D.:  The white men  in Nigeria / by 
Georges Douglas Hazzledine. - London  : Arnold,  1904. - 
XV,  228 S.,  1  Kt . 
360 Da  1041 
pewburv,  Colin W.1  The  western slave coast and its 
rulers : european trade and administration among  the 
Yoruba  and Adja-speaking  peoples  of  south-western 
Nigeria,  southern Dahomey  and Togo /  C.  W.  Newbury,  - 
Oxford  : Clarendon Pr.,  1961. - 234 S. -  (Oxford 
studies  in  African affairs) 
Da 2300 Englische Kolonialzeit 
360 Da  2300 
Beek,  Charles K.8  Law  and authority in a Nigerian 
tribe : a  study in indirect rule / by  C.  K.  Meek.  ... 
- Londonn  Lu.a.1  Oxford  Univ.  Pr.,  1937. - XVI,  372 
S. 
360 Da  2301 
Gm.  I  Nigerian official publications, 
1869 -  1959 : a  guide /  comp.  by  Helen F.  Conover.  - 
Washington  r  Library of Congress,  1959. - XII,  153 S. 
Maschinenschr. 
EX  001: --->  HB  25: ERa  1/20 / Afrika-LS 
C!  60/189 
360 Da  2302 
Annual  de~artmental  reports relatins to  Nigeria 
British Cameroons,  1887 -  196Q. - 1975. - (Government 
publication relating to  Africa in microform) 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl. EP 
Microform,  East Ardsley,  Wakefield 
EX  001: --->  MF  8743, 1  -  175 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
Reel  38.39 fehlen.  Index unter der Signatur8 80. 
346.39 
360 DA  2302 
Bnnual  re~ort  on the uublic officer's  suaraiitee funb / 
Colony and  Protectorate of Nigeria. - Lagos  :  Gov. 
Print. 
Magazinsign.  I  Zsq  1332 
360 Da  2302 
Niseria CColonv  and Protectorate>; Annual  report on 
the Colony / Nigeria.  - Lagos,  1927-1938 
Nebent.:  Annual report on the Colony /  Colony and 
Protectorate of Nigeria 
Magazinsign.  : Zsq  1328 
360 Da  2302 
pineria <Colonv  and Protectorate>: Annual  report On 
the Northern Provinces /  Nigeria. - Lagos  I  GOV. 
Print  . 
Nebent.:  Annual  report on the Northern Provinces / 
Colony and Protectorate of Nigeria 
EX  OOlr  1926(1927). 1928(1929)-1937(1938). 
HM  25: ERa  8/10 
Magazinsign.  : Zsq  1318 
360 Da  2302 
Northern  Niueriq :  report /  Colonial Office.  - London 
I  HMSO,  1900/01 - 1913(1915) 
Später u.d.T.:  Nigeria 
Magazinsign.  I  Zs  2018; Zs  1808 Nr 551=1906/ 
07; Zs  1808 Nr 633=1908/09;  Zs  1808 Nr 
7385191  1 
360 Da  2302 
Southern Niseria iColonv  and  Protectorate>: Government 
gazette /  Southern Nigeria. - Old  Calabar  I Gov.  Pr., 
1907- 
Früher  u.d.T.:  Southern Nigeria <Protectorate>: 
Government  gazette 
Magazinsign.  I  Zsq  1290 
360 Da  2302 
aouthern Niueria <Protectorate>r Government  gazette / 
Colony  of  Southern Nigeria.  - Old  Calabar  i  Gov.  Pr., 
-1906 
Später u.d.T.1  Southern Nigeria <Colony and 
Protectorate>r Government  gazette 
Magazinsign.  I  Zsq  1290 
360 Da  2315  .  .  lan ~nde~endence  celebrations  1960  8  a  souvenir 
guide.  Official Programme.  - Lagos  r  Times  Press,  1960 
. - 28  Bl.,  81  Kt.  8  111. 
360 Da  2330 
wowo, Obafemir  Path to Nigerian freedom / by 
Obafemi  Awolowo.  With  a  foreword by  Margery  Perham.  - 
London  I  Faber  and  Faber,  1947. - 137 C. 
360 Da  2330 
Azikiwe,  Nnamdii  I believe in one Nigeria  =  Zik.  - 
Lagos  I  Federal Min.  of  Information,  1969. - 15 S. : 
111. 
360 Da  2330 
uiwe.  NnamG:  NigLria /  selection de  discours de 
Nnamdi  Azikiwe.  - Paris  I  PPes.  Africaine? 1968. - 444 
s. 
Einheitssacht.:  Zik  <franz.> 
360 Da  2330 
Miwe.  Nnamdit  Selections de discours Zik =  Nigeria 
=  Zik /  de Nnamdi  Azikiwe.  - .Paris  :  PPesence 
Africaine,  1968. - 444 S. 
360 Da  2330 
nama~  Zik I a  selection from the Speeches 
of  Nnamdi  Azikiwe.  - Camhridge  I  Univ,  Pr.,  1961. - 
VIII,  344 S. 
Magazinsign.  : Zsq  1327 
360 Da  2302 
Kigeria <W  and  Protectorate>: Blue book /  Colony 
end  Protectorate of Nigeria.  - Lagos  1  Gov.  PrinC.~ 
191  9- 
360 Da  2330 
wwell.  Henrv  F,,  The  occupation of Hausaland  1900 - 
1904 : being a translation of Arabic letters, found  in 
the house of the Wazir  of Sokoto,  Bohari,  in 1903 / 
ed. with  an  introd. by  H.  F.  Backwell  ... with an 
introd. note by  M.  Hiskett.  - new  ed. - London  I  Cass, 
1969. - VI,  80 S.  ,-  (Cass library of African studies / General  studies i  79) 
EX  001:  --->  Q  69/811 
360  Da  2330 
Balewa,  Abubakar  T.:  Nigeria  speaks  I  speaches made 
between  1957  and  1964 /  Sir Abubakar  Tafawa  Balewa. 
Selected and  introd. by  Sam  Epelle  ... - London  lu.a.1 
I  Longmans  of Nigeria,  1964.  - XIII,  178 S. 
360  Da  2330 
Luaard  and  the amalsamation  of Niseria  I  being 
reprint  of  the Report  by  Sir F.  D.  Lugard  on  the 
amalgamationn of  Northern  and  Southern Nigeria and 
administration,  1912 -  1919.  Together with suppl. 
unpubl.  amalgamation  reports  ... /  comp.  and  introd. 
hy  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - London  I  Cass,  1968.  - 281 
S. 
Enth.1 Report  by  Sir F.  D.  Lugard  on the amalgamation 
of  Northern  and  Southern Nigeria and  administration, 
1912  -  1919 /  Frederick J. Lugard 
360  Da  2330 
Pauers concernins the Niser  exuedition, Lgsos  anQ 
surroundins tecritories, 1840 - 87. - Shannon  I  Irish 
Univ.  Pr.,  1971.  - 628  S..  6  Kt. -  (Cclonies Africa : 
63)  (Irish University  Press series of British 
Parliamentary  Papers,  Nigeria)  (IUP Library of 
fundamental  source books) 
Repr.  aus: British Parliamentary  Papers.  Sess.  1840  - 
87 
EX  001:  --->  HM  25:  ADe  8/20,  Bd  63 
80.417.35,  Bd  63 
360  Da  2330 
Reuorts and  corresuondence on  the Niser  Coast 
Protectorate and  surroundinu territories  I  1888 - 99. 
-  Repr.  - Shannon  : Irish Univ.  Pr.,  1971,  - 538 Si, 1 
Kt. -  (Irish University  Press series of British 
Parliamentary  papers /  Nigeria)  (Colonies Africa ; 64) 
(IUP  Library of  fundamental  source books) 
Repr.  aus: British Parliamentary  papers.  Sess.  1888 - 
99 
EX  0011 --->  HM  25:  ADe  8/20,  Bd  64 
9 80.417.35,  Bd  64 
360  Da  2331 
Auren  zobe  :  abutar Nijeriya da  Ingila. Tafsirin 
littafin Gwamnan  Arewa,  Sir Bryan  Sharwood  Smith - Mai 
Wandon  Karfe "But  always  as friends* /  fassarar Alhaji 
Dr. Abubakar  Imam.  - Zaria  : Northern Nigerian 
Publishing,  1974.  - 94  S.  t  111. 
360  Da  2331 
prook,  Ianl  The  one-eyed  man  is  king.  - London  I 
Cassell,  1966.  - 326  S. 
Cameron.  Donald  C.; My  Tanganyika  Service and  some 
Nigeria / by  Sir Donald  Cameron.  - London  : Allen & 
Unwin,  1939.  - 293  C. 
Hastinas,  Archibald  C,i  Nigerian  days /  by A.  C.  G. 
Hastings  ... - London  I  John  Lane  the Bodley  Head, 
1925.  - XXII,  255  S.  t  111. 
360  Da  2331 
Hernon-Hodae,  Harrv  B.t  Up  against it  in Nigeria / by 
Langa  Langa.  - 2.  impr.  - London  I  Allen  &  Unwin,  1922 
360  Da  2331 
Hives.  Fra:  Ju-Ju  I  Geacliichten vor1 
Menschenfressern,  Goistorii  und  Götzenbildern in Afrika 
/  Frank Hivos  und  Gascoigno  Lumlcy.  -  München  [u.a.] : 
Drei Masken  Verl.,  t19313.  -  209  S. 
Einhoitssacht . :  Ju-JU  and  just  ico in Nigeria <dt  ,> 
360  Da  2331 
Hivos,  Frank1  Ju-Ju  and justico  in Nigoria /  told by 
Frank Hives  and written down  by  Gnscofgna  Lumloy.  - 
London  I  Lane,  1930.  - XI,  254  S.  I  Ill., Kt. 
360  Da  2331 
Wss  Ro-:  A  scorpion  for toa or To  attempt tho 
impossiblo.  - Elms  Court  [i~.n.l  I  Stockwoll,  1981.  - 
183 S. 
ISBN  0-7223-1538-4 
360  Da  2331 
Larvmorsi.  Conzi-i  A  residotitls wife  in Nigeria.  - 
2.  od.,  rev.  - London  :  Routladgo  tu.a.1,  1911.  - 
XVILI,  295  S.,  1  Kt. 
360  Da  2331 
heith-Ross,  Svlv&i  Beyond  tho Niger /  by  Sylvia 
Leith-Ross.  Illustr. by  Joan Kiddoll-Monroe.  - repr. 
London  1951.  - Westport,  Conn.  I  Nogro  Univ.,  1971.  - 
123  S. 
360  Da  2331  -  s,  Svla:  Stopping-stones  :  memoirs  of 
colonial Nigeria  1907 -  1960 /  Sylvia Leith-Ross.  Ed, 
and with introd. by  Michael Crowdor.  - Londonn  iu.a.1 
I  Owen,  1983.  -  189 S., Kt. 
ISBN  0-7206-0600-4 
360  Da  2331 
Naddockss  K-i  Of  no  fixed nboda  r  an  account of 
Colonial Service in Nigeria  and  Fiji  and of subsequent 
work  in London  and East Africa. -  [Aldeburghl  1 
Maddocks,  1988. -  170  S.  : 111. 
ISBN  0-9513895-0-5 
EX  0011 --->  84.243.46 
BNR:  84243469 
360  Da  2331 
Niven,  Ce-:  Nigorian kaleidoscopo  1  memoirs  0f 
colonial servant /  by  Rex  Niven.  - London  tu.a*l 
Hurst,  1982.  - 278 S. 
ISBN  0-905838-59-9  -  0-208-02008-X 
360  Da  2331 
-:  [Treks and  palaversl Treks 
~alavers by R.  R.  Oakley. - London  : Seeleyi Service 
Co.,  1938.  - 300  S.  I  Ill., Kt. 
360  Da  2331 
Qkafor-Omali,  ut  A  Nigerian villagsr in  two  worlds 
/  Dilim Okafor-O~ali. - London  I  Faber  &  Faber,  1965. EX  0011 --->  MP  2313 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Da  2331 
Eowlins,  Noel:  Nigerian  memories.  - Braunton  Cu.a.1  : 
Merlin,  1982. -  80 S. i 111. 
ISBN  0-86303-051-3 
360  Da  2331 
Rvan,  Isobel:  Black man's  country / ill. by  'Bill'.  - 
London  :  Cape,  1950. - 276 S. ; 111. 
360  Da  2331 
Sharwood  Smith.  Brvgn:  Recollections  of British 
administration in the Cameroons  and Northern  Nigeria 
1921 -  19571 "But  always as friends" /  Sir Bryan 
Sharwood  Smith. - Durham,  N.C.  i  Duke  Univ.  Press, 
1969.  - XVII,  460  S.  :  Ill., Kt. 
360  Da  2331 
Smith,  Johg:  Colonial cadet  in Nigeria.  - Durham,  N.C. 
: Duke  Univ.  Press,  1968. - 202  S. -  (Publication / 
Duke  University  Commonwealth  Studies Center ;  34) 
360  Da  2331 
White,  Stanhoae: Dan  Bana  i the memoirs  of a Nigerian 
official. -  London  :  Cassell,  1966. - XV,  268 S. : 
111. 
360  Da  $341 
Ademovesa.  'Wale:  The  Federation of Nigeria  I  from 
earliest time to independence /  by  'Wale  Ademoyega  ... 
- London  Cu.a.1  :  Harrap.  1962. - 208 S.: 111. 
360  Da  2341 
Anene.  Joseah C,:  Southern Nigeria in transition,  1885 
-  1906  1  theory and practice in a  colonial 
protectorate / by J. C.  Anene.  - Cambridge  I  Univ. 
Pr.,  1966.  -  XII,  359  S.  : 111. 
360  Da  2341 
Arikao.  Oko.j,;  The  development  of modern  Nigeria.  - 
Harmondsworth  i  Penguin  Books,  1967. - 176 S. - 
(Penguin African Library /  AP;  21) 
360  Da  2341 
Asiwaiu,  Anthonv I,:  Western Yorubaland  under European 
rule 1889 -  1945 :  a  comparative analysis of French 
and British colonialism /  A.  I. Asiwaju.  - London  : 
Longman,  1976. - XVI,  303 S.  : 111. - (Ibadan history 
series) 
Ersch.  zuerst als Diss.,  Ibadan  1971 
ISBN  0-582-64591-3 
360  Da  2341 
Enoh,  Akae  U,r  Die britische Kolonialherrschaft  in 
Nigeria. - 1981. - IV,  218  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  Heydt,  Gerlingen. - Graz, 
Univ.,  Diss.,  1976 
360  Da  2341 
Eeussler, Robert:  The  British in Northern Nigeria.  - 
London  i Oxford  Univ.  Press,  1968. - XXI,  210  S. 
360 Da  2341 
Iubafe,  Philia A.: Benin  under British administration 
: the impact of  colonial rule on  an  African kingdom, 
1897 -  1938 /  Philip Aigbona  Igbafe. - London  :  , 
Longman,  1979. - XV,  432  S. -  [Ibadan history series) 
ISBN  0-582-64641-3 
360  Da  2341 
Ikime.  Obaro:  The  fall of  Nigeria  r  the British 
conquest. - London  Cu.a.1  :  Heinemann,  1977. - XI,  232 
S. 
ISBN  0-435-94140-2 
360  Da  2341 
Isichei, Elizabcthr  The  Ibo people  and  the Europeans  I 
the genesis of  a relationship - to 1906. - London  : 
Faber  &  Faber,  1973. - 207  S. 
360  Da  2341 
flockler-Ferrvman,  Auuustus  F.: British Nigeria : a 
gaogr.  end  hist.  description of  the British 
possessions adjacent to  the Niger  river, West  Africa / 
A.  F.  Mockler-Ferryman  - London  Cu.a.1  : Cassell, 
1902. - VIII,  351  S.,  1 Kt. 
EX  0011 --->  S 17/3949 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Da  2341 
Niven,  Cecil R.:  Nigeria  i  oiitline of  a colony /  C.  R. 
Niven.  - repr. - London  lu.a.1  t  Nelson,  1948.  - VI, 
162 S. 
360  Da  2341 
Nwabara,  Samuel  N,:  Iholand ; a century of contact 
with Britain,  1860 - 1960 / S. N.  Nwabara.  - London 
Lu.a.1 : Hodder  &  Stoughton,  1977.  - 251  S. 
ISBN  0-340-18794-8 
360  Da  2341  . 
Bi.  Felix N.:  The  British occupation of Niger 
territories : (1830 -  1914). - London  Cu.a.1  : Mercury 
(Overseas  Pr.),  1976. - 184  S. 
XSBN  0-906950-00-7 
360  Da  2341 
Onvuku,  Wilfred  A.:  Colonial history and  foreign 
relations of  Nigeria  until 1968. -  1980.  - 215  C. 
Berlin,  Freie Univ.,  Diss..  1980 
EX  001 : --->  D  83/554 
360  Da  2341 
Robertson.  Jameg:  Transition in Africa  :  from  direct 
rule to independence  a memoir  by  Sir James 
Robertson.  ... - London  : Hurst,  1974. - XIV,  272  S.  : 
111. 
ISBN  0-903983-06~0 360 Da  2358 
Thorv,  Elleq:  Ladder  of bones.  - London  I  Cape,  1956. 
- 320 S.  : 111. 
360 Da  2359 
B  An 
Piaeria.  1905-191L: / with a  commentary  by  G.I.  Jones. 
- Cambridge  : African studies centre,  1986. - IV,  99 
S.  r  Ill.,  Kt. - (Cambridge  african occasional Papers 
; 2) 
ISBN  0-902993-14-3 
EX  001: --->  83.660.36 
BNR:  83660368 
360 Da  2359 
Awolowo.  Obaiema:  Path to  Nigerian  freedom / by 
Awolowo.  With  a  forew. by  Margery  Perhan.  - repr. - 
London  :  Faber  and Faber,  1966. - 137 S. 
360 Da  2359 
Backwell.  Henrv  F.:  The  occupation of Hausaland  1900 - 
1904  I  being a  translation of Arabic letters, found  in 
the house  of the Wazir  of Sokoto,  Bohari,  in 1903 / 
ed.  with  an  introd. by  H.  F.  Backwell  ...  with an 
introd.  note by  M.  Hiskett. - new  ed. - London  I  Cass. 
1969. - VI,  80 S. -  (Cass library of African  studies / 
General  studies ; 79) 
360 Da  2359 
Coleman,  James  S,:  Nigeria  I  background to  nationalism 
. - Berkeley  lu.a.1  I  Univ.  of California Press,  1958. 
- XIV,  510 S. 
360 Da  2359 
Coleman,  James  S.:  Nigeria  i  background to  nationalism 
/ by  Janes S.  Coleman.  - Berkeley  Cu.a.1  : Univ.  of 
Calif. Pr.,  1971. - XIV,  510 S. 
ISBN  0-520-02070-7 
360 Da  2359 
~tchie,  Jane 0. : H.  A.  E  jueyitchie  : portrait of 
a  Civil Servant /  Jane 0.  Ejueyitchie. - Ibadan  : 
Shaneson,  1988. - IX,  277 S.  : 111. 
ISBN  978-240-015-7 
EX  001: --->  84.708.58 
BNR:  84708585 
360 Da  2359 
moro.  Anthonv  E,:  Fugitive offender  I  the story of 
a  political prisoner /  Chief Anthony Enahoro.  - London 
:  Cassell,  1965. - XI,  436 S. 
EX  OOlr  --->  80.206.23 
360 Da  2359 
wee  Sam:  Tha  promise  of Nigeria.  - London  I  Pan 
Books,  1960. - 252 S. - (Pan books;  X 72) 
360 Da  2359 
Fika.  A~U  M. I  The  Kano  civil war  and British over- 
rule 1882 -  1940. - Ibadan : Oxford  Univ.  Pr.,  1978. - 
XVIII,  307 S. I  111. 
EX  001: --->  11.544.52 
EX  002: --->  11.383.77 
360 Da  2359 
Gazetteers of the Northern  ~ravinces  of  Niseria /  with 
a general introd.  ...  by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - 
1Nachdr.l.  - London  : Cass. -  (Cass  library of African 
studies  General  studies;  ...I 
1.  The  Hausa  emirates : (Bauchi.  Sokoto,  Zaria,  Kano) 
- 1. ed.,  new  impr. - 1972. - Getr. Zählung.  - (... 
i 127, 1) 
Enth.  u.a.:  Gazetteer  of Bauchi Province / 
Frederick Beckles Gall. Gazetteer of  Sokoto 
Province /  Edward  John Arnett 
ISBN  0-7146-2933-2 
EX  001  I  --->  HM  25: ERd  7/133, Bd  1  /  Nur  f.d. 
Lesesaal 
BNR:  80379625 /  80.379.62, Bd  1 
360 DA  2359 
Gazetteers of the Northern vrovinces  of  Niseria /  with 
a general introd.  ... by A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - 
tNachdr.1.  - London  : Cass. -  (Cass library of  African 
studies /  General  studies;  ...  ) 
2. The  Eastern kingdoms  : Tab.  (Muri,  Yola,  Bornu). - 
1. ed.,  new  imgr.  -  1972. - Getr.  Zählung,  -  C...  ; 
127, 2) 
Enth.  u.a.1  Gazetteer  of Muri  Province / John 
Morton  Fremantle.  Gazetteer of Yola  Province  C. 
0. Migeod 
ISBN  0-7146-2934-0 
EX  001: --->  HM  25: ERd  7/133. Bd  2 
BNRi  60000794 /  80.379.62,  Bd  2 
360 Da  2359 
Bzetteers of the Northern uroyibces  of Niserig /  with 
a general introd.  ...  by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - 
[Nachdr.].  - London  I  Cass. - (Cass library of African 
studies /  General  studies;  ...  ) 
4. The  Highland  chieftaincies : (Plateau Province). - 
'  new  impr.  - 1972. - 358 S.,  1  Kt. - (.  .. ; 127, 4) 
Enth.:  Gazetteer of the Plateau Province  (Nigeria) 
/  C.  G.  Ames 
ISBN  0-7146-2936-7 
EX  0011  --->  HM  25:  ERd  7/133, Bd  4 /  Nur  f.d. 
Lesesaal 
BNR:  60000816 /  80.379.62,  Bd  4 
360 Da  2359 
In-i  The  "West  African pilotn and  the 
movement  for Nigerian  nationalism,  1937 - 60. - 1981. 
- VI,  431  S. 
Mikrokopie  (5  Microfiches),  erschienen  in  Verl. Univ. 
Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison, 
iJniv.  of Wisconsin,  Diss.,  1980 
EX  001: --->  MP  7146 / Nur  fad.  Lesesaal 
360 Da  2359 
fiator,  Aususu:  The  impact of the Second World 
War  on West African press and  politics  I  the case of 
Nigeria. - 244 S. 
Mikrokopie  (3  '~ikrofiches),  erschienen  in Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ.,  Diss.9  1984 
EX  001 : --->  MP  14165 /  Nur  f .d.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Da  2359 
bria  <Cob  and  Protectorate>: Nigeria  debates 
independence  i  the debate on  Self-Government  in the 
Federal House  of  Representatives on  the 26th March, 
1957, as recorded  in the official report.  - Lagos  : 
Federal  Information Service,  1957. - 60 S. I  111. -  (A 
Federal  Information Service Publication) 
360 Da  2359 
Niseria debates indeoendencp;  : the debate on  self- 
government  in the Federal House  of Representatives on 
the 26th March,  1957. as recorded  in the official 
report. - Lagos  : Federal  Information Service,  1957. - 
60 S.  I  111. -  (A  Federal  Information Service 360  Da  2359 
Okove,  Mokwuqo:  A Letter to  Dr.  Nnamdi  Azikiwe  :  a 
dissent remembered.  - Enugu  : Fourth Dimension  Publ., 
1979.  - XII,  187 S. 
ISBN  978-156-058-4 
360 Da  2359 
Okove,  Mokwuqo:  Storms on  the Niger  : a story of 
Nigeria's  struggle (from  the Arab  influx to  the 
election crises). - Enugu  : Enstern Nigeria Publ.,  Cca 
19651. - 284  S. 
360 Da  2359 
Olusanva,  Gabriel  0.1  The  Second  World  War  and 
politics  in Nigeria  1939 -  1953 /  G.  0. Olusanya.  - 
Lagos  i  Univ.  of  Lagos  Lu.a.1,  1973. - IX,  181  S. 
ISBN  0-237-49858-8 
360  Da  2359 
Orizu,  Akweke  A.:  Without  bitterness  :  western nations 
in post-war  Africa /  A.  A.  Nwafor  Orizu. - 3.  pr. - 
New  York,  N.Y.  I  Creative Age  Press,  1944. - XIV,  395 
S. 
360  Da  2359 
Prr, Charles  W.:  The  making  of  Northern Nigeria /  by 
C.  W.  J. Orr. - London  i  Macmillan,  1911. - IX,  306 
S.,  4 Kt. 
360  Da  2359 
Osadebav,  Dennis  C.:  Building  a nation I  (an 
autobiography) /  Dennis  C.  Osadebay.  - Yaba,  Lagos 
lu.a.1  :  Macmillan  Nigeria,  1978. - 222  S. 
ISBN  978-132-266-7  - 978-132-503-8 
360  Da  2359 
Peel, John  D,:  Ijeshas and  Nigerians  : the 
incorporations  of  a Yoruba  kingdom  1890s - 1970s / J. 
D.  Y.  Peel. - Cambridge  lu.a.1 : Cambridge  Univ.  Pr., 
1983. - XIII,  346  S. -  (African studies series i  39) 
ISBN  0-521-22545-0 
360  Da  2359 
Post, Kenneth  W.:  The  price of liberty : personality 
and  politics in colonial Nigeria / by  Kenneth  W.  J. 
Post  and  George  D.  Jenkins.  - Cambridge  : Univ.  Pr., 
1973. - XII,  494  S.  : 111.  -  (African studies series ; 
7) 
ISBN  0-521-08503-9 
360 Da  2359 
Prosress in Niseria. -  Is.l.1,  1938. - 23 S, 
360  Da  2359 
schärer,  Therese,  Das  Nigerian  Youth Movement  I  e. 
Unters.  zur Politisierung d. afrikan. Bildungssclii~ht 
vor d. 2. Weltkrieg. - Born  lu.a.1 :  Lang,  1986. - 
376,  76  S. -  (Europäische Hochschulschrifton  I  Reihe 
31  ; 89) 
Zugl.:  Zürich,  Univ.,  Diss..  1984/85 
ISBN  3-261-03567-6 
EX  001:  --->  11.998.48 
BNR:  11998488 
360  Da  2359 
Schwarz,  Frederick AL: Nigeria  I  the tribes, the 
nation,  or the race. The  politics of  independonce / 
Frederick A.  0. Schwarz.  - Cambridgo,  Mass.  I  M.I.T. 
Pr.,  1965. - XIII,  316  C. 
360  Da  2359 
-0,  Tekena  NA:  The  evolution of the Nigerian state 
:  the southern phasc,  1898 -  1914 /  T.  N.  Tamuno,  - 
London  I  Longman,  1972.  - XVI,  422  S. -  (Ibadan 
history series  ) 
360  Da  2359 
Whitaker,  C, S.  I  Tho  politics of tradition : 
continuity and change  in Northern Nigoria  1946 -  1966. 
- Princeton,  N.J.  I  Univ.  Pr.,  1970.  - 563 S. 
EX  001:  --->  HB  251 ERd  7/136 /  Afrika-LS 
70/8834 
360  Da  2360 
Bayko.  Olarni Ghana  and Nigeria 1957 - 70  r  a  study 
in inter-African  discord. - London  I  Collings,  1976.  - 
275 S. 
360  Da  2363 
Callawav, Heia:  Gender,  culture and empire  I  European 
women  in colonial Nigaria. - Houndmills  Cu.a.1  : 
Macmillan  Prass Cu.a.1,  1987. - XIV,  278  S. -  (St 
Antony's  /  Macmillan  series) 
Bibliogr. S.  252 - 266.  Litoraturang. 
ISBN  0-333-43641-5  - 0-333-44136-2 
360  Da  2363 
Carland,  John  M,:  Colonial Office staff and Nigeria  : 
1898 -  1914.  -  1978. - 305  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches  1,  erschienen I  National 
Library of Canada,  Ottawa.  - Univ.  of Toronto,  Diss.8 
1977 
EX  0011 --->  MP  5741 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Da  2363 
Eminent  Niaerians of  the nineteerith  century I  a series 
of studies originally broadcast by  the Nigerian 
Broadcasting Corp.  /  K.  0. Dike  ... - Cambridge  : 
Univ.  Pr.,  1960. - 97 S. 
EX  001:  --->  HE  25:  ERd  7/215 /  Afrika-LS 
360  Da  2363 
Flint,  John  E,!  Sir George Goldie and the makinß  of 
Nigeria /  by  John E,  Flint. - London  Cu.a. 1  : Oxford 
Univ.  Pr.,  1960. -  IX,  340  S. -  (West African history 
series 
360  Da  2363 
Gailev,  Harrv A.:  Sir Donald  Cameron,  colonial 
governor /  Harry A.  Gailey. Ed.  by  Peter Duignan  arid 
Lewis  Gann.  - Stanford,  Calif.  I  Hoover  Inst. Pr., 1974.  - XVII.  181 S. -  (Hoover  colonial studies) 
(Hoover  institution publications ; 139) 
ISBN  0-8179-1391-2 
360  Da  2363 
Tamuno,  Tekena  N,:  Herbert  Macaulay.  nigerian patriot 
/  Tekena  N.  Tamuno.  - London  Cu.a.1  :  Heinemann,  1975. 
-  48  S.  : 111.  -  (African historical biographies ; 7) 
ISBN  0-435-94472-X 
360  Da  2363 
Welleslev,  Dorothyr  Sir George  Goldie,  founder of 
Nigeria /  by  Dorothy  Wellesley.  - London  : Macmillan, 
1934.  - XIII,  195 S. 
360  Da  2372 
Horrut,  Claude:  Frederic Lugard et la  pensee  coloniale 
britannique  de son temps /  pref. de Marcel  Merle.  - 
Bordeaux  : Inst. dlEtudes Politiquess,  1974.  - 84  S. - 
(Centre dfEtude dlAfrique Noire) 
360  Da  2375 
Bensu,  Sibusiso M,:  African cultural identity and 
international relations : analysis of Ghanaian and 
Nigerian  sources 1958-1974.  - Pietermaritzburg  : 
Shuter  i4  Shooter  [in Komm.1,  1976,  - XXV,  170  S. 
Genf,  Univ.,  Diss.,  1975 
ISBN  0-86985-308-2 
360  Da  2375 
Callawav,  Helenr  Gender,  culture and empire : European 
women  in colonial Nigeria.  - Houndmills  lu.a.  I  3  , 
Macmillan  Press Cu.a.1,  1,987.  - XIV,  278  S. -  (St 
Antony' s /  Macmillan  series) 
Bibliogr. S.  252 - 266,  Literaturang. 
ISBN  0-333-43641-5  -  0-333-44136-2 
EX  0011 --->  12.107.82 
BNR:  12107820 
360  Da  2375 
Goltzsche.  Marserita: Gesellschaft und  Politik bei den 
Ibo um  1900  :  die Rolle völkerkundlicher Studien als 
Quellen zur afrikanischen Geschichte. - Prankfurt/M 
Cu.a.1  : Lang,  1976.  - 229 S. - (Berliner Studien zur 
Politik in Afrika und  Asien ; 4) 
Zugl.:  Berlin,  Freie Univ.,  Diss.,  1975  u.d.T.i 
Gesellschaftliche und  politische Zustände bei den  Ibo 
zum  Zeitpunkt  der Errichtung britischer 
Kolonialherrschaft 
ISBN  3-261-01747-3 
360  Da  2375 
Goltzsche,  Maruherits:  Gesellschaftliche und 
politische Zustände bei den Ibo zum  Zeitpunkt der 
Errichtung britischer Kolonialherrschaft : eine 
kritische Bestimmung  der Rolle anthropologischer 
Studien für die Erforschung  afrikanischer  Geschichte. 
-  1976.  - 229 S.,  1 Faltbl. 
Berlin,  Freie Univ.,  Diss.,  1975;  zugl.  in Buchh. 
u.d.T.:  Gesellschaft  und  Politik bei den Ibo um  1900 
360  Da  2375 
Isichei, Elizabethi The Ibo people and the Europeans  : 
the genesis of  a  relationship - to 1906. - London  : 
Faber &  Faber.  1973.  - 207 C. 
360  Da  2375 
Sovinka,  Wole:  Death  and  the king's  horseman  : play 
based  on  events which  took place in Oyo,  ancient 
Yoruba  city of Nigeria,  in 1946.  - London  : Eyre 
Methuen,  1975.  - 77  S. -  (Methuen's  modern  plays) 
ISBN  0-413-33350-7  - 0-413-33360-4 
360  Da  2375 
Ukaesbu,  Kenneth  N.:  The  impact  of Western  culture on 
the traditional Nigerian  society. -  1974.  -  196  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - United  States 
Intern. Univ.,  Diss.,  1974 
EX  001:  --->  MF  11097  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Da  2376 
Adam,  L.:  De  na-oorlogse  economische en  staatkundige 
opbouw  van  Nigeria /  door  L.  Adam.  - Leiden  r  Univ. 
Pers Leiden,  1954.  - VIII,  73  S., 1  Kt. 
360  Da  2376 
Mesbile,:  The  history of  the development  of 
local rule in the eastern region of  Nigeria  from  1865 
to 1965.  -  1971.  - 276  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch.  in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - St. John's  Univ., 
Diss.,  1970 
EX  001:  --->  MF  2851 /  Nur  f.d. 
Rollfilm 
Lesesaal 
360  Da  2376 
The  warrant  chiefs :  indirect rule 
in Southeastern Nigeria  1891 -  1929 /  A.  E.  Afigibo.  - 
London  : Longman,  1972.  - XV,  338  S. 
ISBN  0-582-64539-5 
360  Da  2376 
Aabowuro,  Joseuh:  Fron  traditional to  parliamentary 
democracy  in  Yorubaland,  1945 -  60. - 1977.  -  267  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im  Verl. Univ. 
Microfilms  Intern., Ann  Arbor,  Mich.  - St. John's 
Univ.,  Diss.,  1977 
EX  001:  --->  MP  5669 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Da  2376 
Ahire,  Philiu T,:  Imperial policing  : the emergence 
and  role of the police in colonial Nigeria  1860 -  1960 
/  Philip Terdoo  Ahire.  - Milton Keynes  Cu.a.1  :  Open 
Univ.  Press,  1991.  - XVIII,  165 S. -  (New  directions 
in criminology) 
Literaturverz.  S.  L1541 - 161 
ISBN  0-335-09654-9 
EX  001:  --->  12.486.48 
BNR:  12486480 
360  Da  2376 
Anene, ~~~~,,h  C.: The  international boundaries  of 
Nigeria  1885 -  1960 : the framework  of an  emergent 
African nation /  by  J. C.  Anene.  - London  : Longman, 
1970.  -  XXIII,  331  C. - (Ibadan history series) 
360  Da  2376 
pwolowo.  Obafemi:  Path to  Nigerian  freedoa /  by 
Obafemi  Awolowo.  With  a foreword by  Margery  Perham.  - 
London  :  Faber  and  Faber,  1947.  -  137  S. 360 Da  2376 
Bell.  Gawaini  An  imperial twilight. - London  I  Lester 
Crook,  1989. - XIII,  267 S.  : 111.  U.  Kt. 
ISBN  1-870915-06-2 
EX  001t  --->  12.277.27 
BNR:  12277270 
360 Da  2376 
Bull,  Mary;  The  medical  services of Nigeria in 1954 - 
5. - Oxford  : Rhodes  House  Library,  Cca  19851. - 108 
S. -  (Report /  Oxford Development Records Project i 
19) 
360 Da  2376 
Cameron,  Donalqr  Native  administration in Nigeria and 
Tanganyika /  by  Sir Donald  Cameron.  - Hull  I  Brown, 
1937. - 29 S. -  (Journal of the Royal  African Society 
/ Suppl. ; 7) 
360 Da  2376 
Ezera,  Kalur  Constitutional  developments  in Nigeria  I 
an analytical study of Nigeria's  constitution-haking 
developments  and the historical end political factors 
*hat  affected  connstitutional change  hy  Kalu Ezera, 
- Cambridga  Univ.  Pr.,  1960. - XV,  274 S. 
360 Da  2376 
-I  Constitutional  developments  in Nigeria : 
an analytic study of Nigeria's  constitution-making 
developments  and the historical and political factors 
that affected  constitutional  change /  by  Kalu Ezera. - 
2. ed. - Cambridge  I  Univ.  Pr.,  1964. - 314 S. 
360 Da  2376 
-V,  Harrv At: The  road to  Aba  I  a  study of british 
administrative policy in Eastern Nigeria. - London 
Ku.a.1  r  Univ.  of London  Pr.,  1971. -  X.  184 S. 
360 Da  2376 
Carland.  John L;  The  Colonial Office and Nigeria, 
1898 -  1914. - London  1u.a.l  I  HacMillan,  1985. - 
XVIII,  258 S.  : graph.  Darst. 
ISBN  0-333-38254-4 
360 Da  2376 
Cpocker,  Walter  R.  : Nigeria : a critique of  British 
colonial administration / by  W.  R.  Crocker. - London  I 
Allen &  Unwin,  1936. - 277 S.,  1  Kt. 
360 Da  2376 
Crowder,  Michaell  Revolt  in Bussa  I  a study of British 
'Native  administration'  in Wirierian  Borsu,  1902 - 1935 
. - London  I  Faber  &  Faber,  1973. - 273 S. 
ISBN  0-571-09395-7 
360 Da  2376 
Fraevenitz.  von,  Die Auswirkungen der 
britischen Tradition auf die fornale und reale 
Entwicklung des Verhältnisses von  Parlament  und 
Regierung während  dar Dekolonisation in Nigeria. - 
1972. - XXIV.  187 S. 
Münster,  Univ.,  Diss. 
360 Da  2376 
bris,  Phi-'  Local  government  in Southern 
Nigeria  I  a  manual  of law and procedure  under the 
eastern region local government  law,  1955, and the 
Western  region local government  lawt  1952 /  by  Philip 
J. Harris. - Cambridge  I  Univ.  Pr.,  1957. - XII,  348 
S. 
EX  001  1  --->  10.728.26  360 Da  2376 
Historv of the  /  by 
Nigerian Army  Education Corps and  School  (NAECS).  - 
360 Da  2376  Abuja  I  Nigerian Arny  Headquarters,  1992. - 271  S.  1 
for.  Cornelius 0,:  British colonial objectives  Ill., Kt. 
and politics in Nigeria : the roots of  conflict /  ISBN  978-2145-00-9 - 978-2145-12-2 
Cornelius Ogu  Ejimofor.  - Onitsha,  Nigeria  I  Africana- 
Fep  Publ.,  1987. - VIII,  216 S.  I  graph.  Darst. 
Literaturverz. S.  195 - 210 
ISBN  978-175-142-8 
360 Da  2376 
fiuboms'  Dauer  On  the Obonashiii  of  Calabu I  (being 
sequel to  the Government  White  Paper  on the Udoh 
Commission  Report).  - Calabar  I  Etuboms'  Council,  1972 
.  -51  5. 
360 Da  2376 
Fzara,  Kala:  Constitutional developments  in Nigeria  I 
an  analytic study of Nigeria's  constitution-making 
developments  and  the historical and politioal factors 
that affected constitutional change.  - 2. ed. - 
Cambridge  : Univ.  Press,  1964. - XVL.  314 S. 
360 Da  2376 
beanii, Clement  M.)  The  Growth  of Senior Civil 
Service  in Nigeria,  1942 -  1967. - 1975. - 379 S. 
Mikrokopie  (1 Microfilm),  erschienen im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ., 
Diss.,  1973 
EX  0011  --->  HF  13036 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
EX  001  I  --->  85.234.69 
BNRi  85234692 
360 Da  2376 
-I  Doctors and other medical psrsonnel  in 
the public health services in Africa.  1930 -  1965 : 
Uganda* Tanganyika/Tanzania,  Nigeria i a  report for 
tha ODRP  based  on the memoirs  and  othar Papers coll. 
by  Alison Smith. - Oxford  I  Rhodes  House  Library.  1984 
[erschienen]  1986. - XIV,  233 S. -  (Report /  Oxford 
Development  Records Project ; 17) 
EX  001: --->  Q 83.633.14 
BNR:  83633140 
360 Da  2376 
-1  The  d~hevelopment  of  adninistration in 
Katsina emirate Northern Nigeria 1887 -  1944. - 1969. 
- XL,  406 S. 
Mikrokopie  (1 Microfilm),  erschienen  in  Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ.,  Diss.1 
1968 
EX  0011 --->  HF  1847 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Da  2376 
e.  Pul  Obaseki of  Benin. - London  [u.a. 1  ' 
Heinemann,  1972. - 39 S.  : 111. - (African historical 
biographies ; 5) 360 Da  2376 
Kopvtoff,  Jean&:  A preface to  modern  Nigeria  : the 
nsierra Leonians"  in  Yoruba,  1830 - 1890 /  Jean 
Herskovits  Kopytoff.  - Madison  Cu.a.1  i Univ.  of 
Wisconsin  Press,  1965. - X,  402 S. 
360 Da  2376 
buqard  and  the amalaamation  of Niseria  : being a 
reprint of the Report by  Sir F.  D.  Lugard on the 
ama1gamation.n  of Northern  and Southern Nigeria and 
administration,  1912 -  1919. Together with suppl. 
unpubl.  amalgamation  reports ...  /  comp.  and  introd. 
by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - London  t  Cass,  1968. - 281 
S. 
Enth.: Report by  Sir F.  D.  Lugard  on the amalgamation 
of  Northern and Southern Nigeria and  administration, 
1912 -  1919 /  Frederick J. Lugard 
EX  001: --->  85.432.35 
BNR:  85432354 
360 Da  2276 
M-:  Law  and  authority in a Nigerian 
tribe :  a  study in indirect rule / by  C.  K.  Meek.  ... 
- Londonn  Cu.a.1  :  Oxford  Univ.  Pr.,  1937. - XVI,  372 
S. 
360 Da  2376 
Wurv.  Colin W.:  The  western slave coast and its 
rulers : european trade and administration among  the 
Yoruba  and Adja-speaking  peoples of  south-western 
Nigeria,  southern Dahomey  and Togo /  C.  W.  Newbury.  - 
Oxford  I  Clarendon Pr..  1961. - 234 S. -  (Oxford 
studies in African affairs) 
360 Da  2376 
Kicolson.  I. F,:  The  administration of Nigeria  1900 - 
1960  I  men,  methods,  and myths.  - Oxford  I  Clarendon 
Pr.,  1969. - VIII,  326 S. -  (Oxford studies in African 
affairs 
360 Da  2376 
Ueria  / Mastrv  of Health:  Annual  report of the 
Federal Ministry  of Health  Nigeria. - Lagos  :  Gov. 
Pr  int  . 
ISSN  0549-2114 
Magazinsign.  r  Zsq  1320 
360 Da  2376 
l&fwia  <Colonv and Protectorate>: Report on the 
medical  and health services /  Colony  and Protectorate 
of  Nigeria. - Lgos  : Gov.  Print  . 
Magazinsign.  i  Zsq  1320 
360 Da  2376 
Uven.  Cecil &I  How  Nigeria is governed.  - 4. ed. - 
London  :  Longmans,  1961. - VII,  180 S. 
360 Da  2376 
Oiu,.  I.  Press and politics in Nigeria,  1880 - 
1937. - London  : Longman,  1978. - XI,  290 S.  - (Ibadan 
history series) 
ISBN  0-582-64647-2 
360 Da  2376 
9-EiamanlielF.:  Aspects of  British colonial 
administration in  Nigeria,  1900 - 1960 : the inter- 
relationship of amalgamation,  indirect rule, 
constitutional development,  and  economy  policy /  by 
Emmanuel  Freeborn  Onyeali.  - 1986. - 246 S. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches : 24~).  erschienen  im Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Bowling  Green,  Ohio,  Bowling  Green  State Univ., 
Diss.,  1986 
EX  001: --->  MP  12206 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  62963140 / Microfiche 
360 Da  2376 
Onveama,  Dillibg:  Chief  Onyeama  r  the story of  an 
African god.  A  biography.  - Enugu,  Nigeria  I  Delta 
Publ.,  1982. -  136 S. 
ISBN  978-2335-99-1 
360 Da  2376 
Orr,  Charles W,:  The  making  of  Northern  Nigeria /  by 
C.  W.  J. Orr.  - London  : Macmillan,  1911. - IX,  306 
S.,  4 Kt. 
360 Da  2376 
Perham.  Maraerv:  Native Administration in Nigeria.  - 
repr. - London  Cu.a.1  : Oxford Univ.  Pr..  1962. - XVI* 
404 S., 4 Kt. 
360 Da  2376 
post, Kenneth  W,:  The  Nigerian federal Election of 
1959 : politics and  administration in a  developing 
political System /  K.  W.  J. Post. - repr.  - London  : 
Oxford  Univ.  Pr.,  1964. - XI,  518 S. 
360 Da  2376 
The wies  of native administration in Niaeria : 
selected documents  1900 -  1947 / Ed.  and  introd. by  A. 
H.  M.  Kirk-Greene.  ... - London  : Oxford  Univ.  Pr., 
1965. - XII, 248 S. 
360 Da  2376 
hmuno, Tekena  N. : The  police in modern  Nigeria  1861 - 
1965 : origins,  development  and  role. - Ibadan  : Univ. 
Pr.,  1970. - XVI,  322 S.,  1  Kt. 
360 Da  2376 
'Jemale,  Cbrles L.,  Native  races and their rulers : 
sketches and  studies of official life and 
administrative problems  in Nigeria / by  C.  L.  Temple. 
-  (Original ed.  publ.  in Cape  Town  in 1918. Repr.). - 
Chicago  : Afro-Am  Press,  1969. - XI, 252 S.  i  111. 
360 Da  2376 
'&om.  Derrw:  The  Niger-Nigeria  boundary  1890-1906 
: a  study  of ethnic frontiers and  a colonial boundary 
/  by Derrick J. Thom.  - Athens  : Ohio  Univ.,  Center 
for Intern.  Studi:es,  1975. - VII,  72 S. -  (Report / 
Foreign Field Research Program  of  the Division of 
Earth Sciences  I  96) (Papers in international studies 
/ Africa series ;  23) 
360 Da  2376 
Yhite.  Jeremy:  Central administration in Nigeria,  191  4 
- 1948  r  the problem  of polarity / foreword by  Adebayo 
Adedeji.  - Dublin : Irish Academic  Pr.  Cu.a.7,  1981. - 
369 C. ISBN  0-7165-0057-4  -  0-7146-3184-1 
360  Da  2376 
Yahava,  A.  D.: The  Native authority system  in northern 
Nigeria  1950  -70  :  a  study  in political relations with 
particular reference to the Zaria Native Authority.  - 
Zaria  I  Department  of Political Science,  Ahmadu  Bello 
Univ.  Press,  1980. - VII,  256  S. 
Erschien  in leicht geänderter Form  zuerst  als Diss., 
Zaria,  1974 
ISBN  978-125-014-3 
360 Da  2376 
Zotova,  Juliia N.:  Tradicionnye politiCeskie  instituty 
Nigerii : pervaja polovina  XX  V. /  Ju.  N.  Zotova.  - 
Moskva  :  Nauka,  1979. - 209  S. 
In kyrill. Schr.,  russ. -  Mit engl.  Zusammenfassung 
360 Da  2377 
Harris.  Phiiio J.:  Local  government  in Southern 
Nigeria  I  a manual  of  law  and procedure  under the 
eastern region local government  law,  1955,  and  the 
Western  region  local government  law,  1952 / by  Philip 
J. Harris. - Camhridge  :  Univ.  Pr.,  1957.  - XI19  348 
S. 
360 Da  2377 
Niseria  <Colonv and  Protectorate> /  Prisons Deoartment 
INorthern Provinces)~  Annual  report on  the Prisons 
Department  (Northern Provinces) /  Colmy and 
Protectorat of Nigeria. - Kaduna  : Gov.  Print 
Magazinsign.  I  Zsq  1346 
Pc~~onferencei  Report by  the 
Nigeria Constitutional Conference held in London  in 
May  and June,  1957 /  presented by  the Secretary of 
State for the Colonies  to Parliament  ...  July.  1957.  - 
London  i  Her  Maj.'s  Stat. Off.,  1957.  - 58 S. - 
(Parliamentary yapers;  207) 
360  Da  2378 
Bender,  Wolfuanq:  Kolonialismus,  Bewußtsein  und 
Literatur in Afrika  I  zur Veränderung  des Bewußtseins 
der Yoruba  in Westnigeria durch  den Kolonialismus  von 
1850 bis heute  aufgezeigt an literarischen Dokumenten 
insbesondere  an  Beispielen aus der Oralliteratur / 
Wolfgang  Bender.  - Bremen  i  übersee-Museum,  1980:  - 
XXVII,  338  S.  I  111. -  (Veröffentlichungen aus dem 
Übersee-Museum  Bremen  I  Reihe  F  ; 10) 
Zug1.1 Frankfurt  am  Main,  Univ.,  Diss.,  1979 
ISBN  3-88299-029-5 
360  Da  2378 
B-  i  exploitation or development? / 
Ed.  by  Toyin  Falola. - London  Cu.a.1  : Zed  Books,  1987 
. - VI,  250  S. 
Literaturangaben 
ISBN  0-86232-303-7  -  0-86232-304-5 
360  Da  2378 
Carland,  John  M.:  The  Colonial Office and Nigeria, 
1898 -  1914. - London  lu.a.1  1  MacMillan,  1985. - 
XVIII,  258  S.  I  graph.  Darst. 
ISBN  0-333-38254-4 
360  Da  2378 
Clouuh,  Ravmund  G.[  Oil  rivers trader  8  memoirs  of 
Iboland /  forew.  by  J. D.  Fiigo.  - London  i  Hurst,  1972 
. - XIV,  205 S. 
360  Da  2378 
Cook,  Arthur  N,i  British enterprises in Nigeria / 
Arthur Norton  Cook.  -  1. ed.  1943 repr. - London  : 
Cass,  1964.  -  IX,  330  S. 
360  Da  2378 
parneit-Sievers,  Axai Zwischen Depression und 
Dekolonisation  t  afrikanische Händler und  Politik in 
Süd-Nigeria  1935 -  1954 /  Axcl  Harnoit-Sievers,  - 
Saarbrücken  lu.a.1  i  Broitonbach.  1991.  - VXII,  432  C. 
-  (Sozialwissenschaftliche  Studion zu  internationalen 
Problemen  ; 157) 
Zug1.i  Hannover,  Univ..  Diss.,  1990 
ISBN  3-88156-507-8 
EX  0011  --->  12,417.86 
BNRi  12417861 
360  Da  2378 
Jnce,  Jacki  The  postal services of the British Nigeria 
Region  prior to 1914  t  including the British Consular 
Post  Office in Fernando  Po /  by  Jack Ince, John Sacher 
. - London  t  The  Royal  Philatelie  Socioty,  1992. - 
XIX,  556 S.  I  Ill., Kt. 
Literaturangaben 
ISBN  0-900631-25-2 
EX  001:  --->  Q 85.289.22 
BNR:  85289225 
360  Da  2378 
Jones.  Gwilvm  I,[ From  slaves to palm  oil i  slave 
trade and  palm  oil trade in the Bight  of Biafra /  G. 
I. Jones.  - Camhridge  I  African Studies Centre,  1989. 
- IX,  113 S.  graph.  Darst.  -  (Cambridge African 
monographs  ; 13) 
Literaturverz.  S. 11 1 -  113 
ISBN  0-902993-26-7 
EX  001 i  --->  84.502.08 
BNRi  84502081 
360  Da  2378 
Kibb-i  Industrialization in an Open  ecoriomyi 
Nigeria  : 1945 -  1966 /  Peter Kilby. -  Cambridge  1 
Univ.  Pr.,  1969. - XII,  399 S. 
360  Da  2378 
ski. J~I  Foczatki rodzimego  kapitalizmu  W 
Nigerii  I  1900 -  1939. - Warszawa  I  Wyd.  Uniw. 
Warskzawskiego,  1984. - 309 S. - (Dissertationes 
Universitatis Varsoviensis;  213) 
Mit engl.  Zsfass.1 The  beginning  of indigenous 
capitalisn in Nigeria  in the years 1900 -  1939 
360  Da  2378 
ia <Colonv and  Protectorate>i  Report  on  the 
forest administration of Nigeria /  Colony  and 
Pcotectorate of Nigeria. -  Lagos  i  Gov.  Print., 1915- 
EX  0011 --->  12.067.55 
BNR:  12067550  Magazinsign.  t  Zsq  1325 Lagos  360  Da  2378 
Niseria  <Colonv and Protectorate> /  AariculturaL 
peDartment: Annual  report on  the Agricultural 
Department  /  Nigeria. - Lagos,  1921/22-1951/1952 
Magazinsign.  :  Zsq  1319 
360  Da  2378 
NZ: 
Report  on the Marine Department /  Colony  and 
Protectorate of  Nigeria.  - Lagos  I  Gov.  Print.,  1916- 
Magazinsign.  : Zsq  1355 
360  Da  2378 
Fiaeria <Colonv and  Protectorate> /  Mines  Deuartmentr 
Annual  report of the Mines Department /  Nigeria. - 
Lagos,  1915-1957/58(1959) 
Nebeiit. :  Annual  report of the Mines  Department  / 
Colony  and  Protectorate of Nigeria 
Magazinsign.  : Zsq  1324 
360  Da  2378 
Niseria  <Colonv and Protectorate> /  Posts a& 
Telesra~h  Deaartmcnti  Report  on  the Posts and 
Telegraphs Department  and Post Office Servings Bank / 
Colony  and  Protectorate of Nigeria. - Lagos  I 
Government  Printer 
Magazinsign.  : Zsq  1354 
360  Da  2378 
Niseria <Colonv and Protectorate> /  Treasurer: 
Treasurerls report /  Colony  and  Protectorate of 
Nigeria. - Lagos  : Gov.  Print 
Magazins  ign  . : ZSq  1343 
Magazinsign.  : Zsq  1321 
360 Da  2380 
Census  of  Niseria /  publ.  on  behalf  of the Government 
of Nigeria  by  the Crown  Agents  for the Colonies.  - 
London 
Magazinsign.  : Sq  17/1763 
360  Da  2380 
Niaeria handbook.  - Lagos 
Magazinsign.  I  Zs 2019 
360  Da  2389  Religion 
Amucheazi,  Elochukwu  C. :  Church  and  politics in 
Eastern Nigeria,  1945 - 66  :  a  study in pressure  group 
politics. - Yaba  Lagos  1u.a.l  I  Macmillan  Nigeria, 
1986.  - XVII,  256  S.  : Kt. 
Literaturverz.  C.  233 - 244 
ISBN  978-132-786-3 
EX  001:  --->  83.731.51 
BNR:  83731516 
360 Da  2392 
Coleman.  James  S. : Nigeria  I  background to  nationalism 
, - Berkeley  Lu.a.1  : Univ.  of California Press.  1958. 
- XIV,  510  S. 
360  Da  2392 
Coleman,  James  S,:  Nigeria  : background  to nationalism 
/  by  James  S. Coleman.  - Berkeley  Lu.a.1  : Univ.  of 
Calif. Pr.,  1971.  - XIV,  510  S. 
ISBN  0-520-02070-7 
360  Da  2392 
360 Da  2378  Gailev.  Harrv A.:  Lugard  and  the Abeokuta  uprising  I  >  the demise  of Egba  independence. - London  tu.a.1  r 
Qeaartment:  Report of the Veterinary Department  Cass,  1982.  - X,  138 S. 
Nigeria. - Kaduna,  1931-1953  ISBN  0-7146-31  14-0 
Nehent.:  Annual  report of the Veterinary Department/ 
Colony  and Protectorate of Nigeria 
Magazinsign.  i  Zsq  1344 
360  Da  2378 
Oliver,  E. I,:  ~igeria  : economic  and commercial 
conditions  in Nigeria.  October,  1957. - London  : Her 
Majesty's  Stationery Office,  1957. - XIV,  273  C..  1 
Faltbl. -  (Overseas economic surveys) 
360  Da  2378 
Qnimodo.  Badsr  Imperialism and underdevelopment  in 
Nigeria  : the dialects of nass poverty. - London  : Zed 
Press,  1982. - 11,  258  S. 
ISBN  0-86232-108-5  -  0-86232-109-3 
360  Da  2378 
prest, Alan  R.: The  national income  of  Nigeria,  1950 - 
51  /  by  A.  R.  Prest and I. G.  Stewart. - London  : Her 
Majestyls  Stationery ~ff.,  1953. - VIIIi  124  C. - 
(Colonial research studies ; 11) 
360  Da  2378 
Trade reriort /  Colony  and Protectorate of Nigeria.  - 
360  Da  2392 
gailev, Harrv AL:  The  road to Aba  I  a  study of british 
administrative policy  in Eastern Nigeria.  - London 
Lu.a.1  : Univ.  of  London  Pr.,  1971.  -  X,  184  S. 
360  Da  2392  .  .  Samuel  0,r  The  "West  African pilot" and the 
movement  for Nigerian  nationalism,  1937 - 60.  - 1981 . 
- VIP 431  S. 
Mikrokopie  (5 Microfiches),  erschienen in  Verl. Univ. 
Microfilms  Internat.,  Ann  Arhor,  Mich.  - Madison, 
Univ.  of  Wisconsin,  Diss.,  1980 
EX  001:  --->  MP  7146  / Nur  f.d. Lesesaal 
360  Da  2392 
bffett, David  J.  I  The  story of Sultan Attahiru I. and 
of  his brave fight against the British in 1903 : 
specially adapted  for schools from  'Concerning  brave 
captains'  /  D.  J. M.  Muffett ... - Lagos  : African 
Universities Press,  1964.  -  111  S.  : 111. 
360  Da  2392 
gkafor,  Am-:  Nigeria  :  why  we  fight for freedom / 
written in collab. with a group of other Nigerians  in and British colonialism /  A.  I. Asiwaju.  - London  : 
Longman,  1976. - XVI,  303  S.  : 111. -  (Ibadan history 
series) 
Ersch.  zuerst als  Diss.,  Ibadan  1971 
ISBN  0-582-64591-3 
360 Da  2660 Frankreich 
Vweke,  G. A.:  External intervention in African 
conflicts  i  France and  French-speaking  West  Africa in 
the Nigerian Civil War,  1967 -  1970 /  by  G.  Aforka 
Nweke.  - Reissued and repaginated. - Boston,  Hass., 
1980. -  43 S. -  (Working Papers  in  African studies ; 
2 
EX  001:  --->  Q 84.907.31 
BNR:  84907316 
Db Historische Hilfswisscnschaften 
360 Db  0330 
Krieaer,  Kurt* Geschichte von  Zamfara  : Sokoto- 
Provinz,  Nordnigeria.  - Berlin  I  Reimer,  1959. - 147 
S.  I  Ill., 1  Kt. -  (Baessler-Archiv,  N.F.  / Beihefte; 
1) 
EX  0011 --->  Zsq  1558  a, N.F..  Bd  1 
360 Db  0330 
Cosi, John B.:  History of  Lagos.  - Lagos  : African 
Education  Pr.,  1967. - 95 S. 
360  Db  0364 
Brenner,  Louis:  The  Shehus of Kukawa  : a history of 
the al-Kanemi  dynasty of Bornu.  - Oxford  : Clarendon 
Pr.,  1973.  - VIII,  145 S. -  (Oxford studies in African 
affairs) 
ISBN  0-19-821681-5 
360  Db  0364 
Gab  B  awa  Aker eiola Eminefo  <Oaori,  Oloaori,  IZI,>I The 
Historv of Osori /  by  Gab  Bawa  Akerejola Eminefo 111,  --- 
Ologori of Ogori. - Ibadan  :  Inst. of African Studie~, 
Univ.,  1970.  - VI,  144  S.,  40  Falttaf. -  (Occasional 
publication /  Institute of African Studies i  22) 
360  Df 
Torulasha,  Prive S,:  A  study of moral  norms  concerning 
war  in pre-colonial  traditional Nigerian  societies / 
by  Priye Sunday Torulagha. -  1990. - X,  279 S.  : 111. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24x1,  erschienen bei 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Norman,  Univ.  of Oklahoma,  Diss.,  1990 
EX  0011  --->  MP  17392 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63861618 /  Microfiche 
360 Df  0058 
Aiavi,  Jacob F,:  Yoruba  warfare in the nineteenth 
century /  by J. F.  Ade  Ajayi and  Robert  Smith. - 2. 
ed. - Cambridge  : Univ.  Pr.,  1971, -  XI,  172  S. 
360 Df  0058 
--I  The Kano  civil war  and British over- 
rule 1882 -  1940.  - Ibadan : Oxford  Univ.  Pr.,  1978.  - 
XVIII,  307 S.  : 111. 
360  Df  0058 
Oqunvemi,  Walq:  Ijaye war  : (in  the nineteenth 
century).  A  historical drama.  - Ibadan  : Orisun Acting 
Ed..  1970. - 66 S. 
360  Df  0058 
Smaldone,  Joseuh P.: Historical and  sociologi~al 
aspects of warfare  in the Sokoto Caliphate.  -  1970.  - 
336 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Northwestern Univ., 
Diss.,  1970 
EX  0011 --->  MF  3496 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Df  0058 
Smaldone.  Joseuh  P.: Warfare  in the Sokoto  Caliphate  I 
historical and  sociological perspectives /  Joseph P. 
Smaldone.  - Cambridge  Lu.a.1  : Univ.  Pr„  1977.  - XI, 
228 S. -  (African studies series i 19) 
Erw.  Fassung  der Diss.,  Evanston,  1970 
ISBN  0-521-21069-0 
360 Df  0064 
Bivar,  Adrian D.:  Nigerian panoply  : armas  and  armour 
fo the northern region / by  A.  D.  H.  Bivar. - Lagos  : 
Dep.  of Antiquities,  1964.  - 68 S. 
360  Df  0064 
Uk~abi.  Sam  C,:  Strands  in Nigerian military history. 
- Zaria,  Nigeria : Gaskiya,  1986. - XVI,  185  S. : 111. 
ISBN 978-194-096-4 
EX  001:  --->  83.629.53 
BNR:  83629533 
360  Df  0064 
Warfare  and  diplomacv  in urecolonial Niseria  I  essays 
in honor  of Robert Smith /  ed.  by  Toyin Falola and 
Robin  Law.  - Madison  I  African Studies Program,  Univ. 
of Wisconsin,  1992.  - 221  S. 
ISBN  0-942615-14-X 
360 Df  0090  Kiriji  1877-1886 
mvemi,  Wal~:.Kiriji  : an historic drama  on  Ekiti 
Parapo  War  in the ninsteenth century /  Wale  Ogunyemi. 
- Lagos  I  African Universities Press,  1971.  - 76 S. - 
(Drama  series':  1) 
360  Dg 
m-  .  . 
: Nigeria  in the First World  War.  - 
London  : Longman,  1979.  - XII,  336  S. 
Ersch.  zuerst als  Diss.,  Halifax  1970 
ISBN  0-582-64652-9 360 Dh 
Olusanva, Gabriel 0.: The Second World War and 
politics in Nigeria 1939 -  1953 /  G.  0.  Olusanya. - 
Lagos  I  Univ. of Lagos tu.a.1, 1973. - IX.  181 S. 
ISBN 0-237-49858-8 Nigeria / text by  Anthony  Kirk-Greene  and  Pauline 
Ryan.  111.  by  Martin Archdale  ... - Knaphill  I  Pikinr 
1975. - 62 S. 
ISBN  0-905010-00-0 
360  Ea  0064 
[Afrika-Kartenwerk  <111000000>]  Afrika-Kartenwerk  / 
hrsg.  in Auftr.  d.  Dt. Forschungsgemeinschaft  von 
Ulrich Freitag ... - 111  000  000.  - Berlin  Cu.a.1  1 
Borntraeger 
Teilw.  hrsg. von  Kurt  Kayser  ... 
Ser.  W.  Westafrika  (Nigeria,  Kamerun) 
BI.  10 :  Linguistik.  Ethnologie. 
Beih.  Herrmann  Jungraithmayr  ... - 1986.  - XXVi 
178 S.  ; graph.  Darst . 
ISBN  3-443-28344-6 
EX  001:  --->  HB  251 ABa  3/16.  Beih.  W  10 
Afrika-Lesesaal 
BNR;  83272627 /  83.272.62 
360  Ea  0064 
Bohannan,  Laura:  The  Tiv of  Central Nigeria /  by  Laura 
and  Paul Bohannan.  - London  1  International African 
Institute,  1953.  - VIII,  S.,  S.  9 -  100;  1 Kt. - 
(Ethnographic survey of Africa / Western Africa ; 8) 
360  Ea  0064 
Comhaire-Svlvain,  Jean:  Le  Nigeria et ses populations 
/ Jean Comhaire  avec  la  collab. de Suzanne Cotnhaire- 
Sylvain  ... - Bruxelles  I  Complexe,  1981.  - 213  S. ,I 
111. - (Pays &  populations ; 14) 
ISBN  2-87027-062-3 
360  Ea  0064 
Egbarevba,  Jacob  U,:  Fusion of tribes. - Benin  City  I 
Kopin-Dogba,  1966. -  15 S. 
360 Ea  0064 
gllis, Alfred  B.:  The  Yoruba-speaking  peoples of the 
Slave Coast  of  West  Africa  I  their religion,  manners, 
customs,  laws,  language  etc. With  an  app.  containing a 
comparison  of  the Tshi,  Ga,  Ewe,  and Yoruba  languages 
/ by  A.  B.  Ellis. - 2. impr.  - London  I  Curzon  Pness 
tu.a.1,  1974.  - VII,  402  Cs. 
360  Ea  0064 
Gunn,  Harold  D.:  Pagan  peoples  of the central area of 
Northern  Nigeria  I  (the Butawa,  Warjawa,  etc.,  of  the 
Bauchi-Kano  borderland. The  Kurama  etc.,  the Katab 
group,  the Kadara,  etc., of Zaria Province). - London 
I  Intern.  Afr.  Inst.,  1956.  - 146 S.,  1  Kt. - 
Northern  Nigeria /  by  Harold  D.  Gunn  and  F.  P.  Conant , 
- London  I  International African  Inst..  1960.  -  138 S. 
-  (Ethnographic  survey of Africa /  Western Africa ;  . 
15 
360  Ea  0064 
Hasen,  Eva;  Die  Gong  I  monographische  Studie zu Kultur 
und  Sprache der Gong  (Kagoma),  Zentralnigeria. - 
Hamburg  I  Krämer,  1988. -  181 S. -  (Wissenschaft 
aktuell ;  2) 
Zug1.1 Hamburg,  Univ.,  Diss.,  1987 
ISBN  3-926952-01-6 
360  ~a'  0064  wva,  Roza  NLt  Narody  Nigerii  s  etniEeskij 
sostav i kratkaja 8tnogr. charakteristika /  R.  N. 
Ismagilova. - Moskva  I  Izd. VostoCnoj  Lit.,  1963. - 
273 S. 
übers.  d. Hauptsacht.1 Die Völker  Nigerias. - In 
kyrill. Schr.,  russ. 
360  Ea  0064 
mk-Greene,  Anthonv L:  Facos north  I  some  peoples of 
Nigeria /  text by  Anthony  Kirk-Greene  and  Pauline 
Ryan.  111.  by  Martin Archdale  ...  - Knaphill  I  Pikin, 
1975. - 62 S. 
ISBN  0-905010-00-0 
360  Ea  0064 
Lardin Gabas  I  a  land,  a  people.  a  church /  Chalmer  E. 
Faw,  ed. - Elgin, 111.  I  Brethron Pr.,  1973. -  128  C. 
ISBN  0-871 78-51 1-0 
360  Ea  0064 
d,  Arthur  G,:  The  lowor Niger  and its tribes / 
Arthur Gly  Leonard.  -  [Nachdr.  d. Ausg.  19061. - 
London  I  Cass,  1968. - XXII,  569 S.,  1 Kt. - (Cass 
library of African  studies. General studies ; 67) 
360  Ea  0064 
Meek.  Charles K.1  Tho  Northern  tribes of Nigeria  i  an 
ethnographical  account of the northorn provinces of 
Nigeria together with a  report on tho 1921  decennial / 
C.  K.  Meek.  - new  impr.  -  London  I  Cass. -  (Cass 
library of African studies. General studies;  ...  ) 
1 1971. - XVIII,  312 S.  I  Ill., 2 Kt. - (... ; 97,  1) 
Ueek.  Charles K,:  The  Northern tribes of Nigeria  1  an 
ethnographical  account of the northern provinces of 
Nigeria together with a  report on the 1921  decennial / 
C.  K.  Meek.  - new  impr. - London  : Cass. -  (Cass 
library of African studies. General studies;  ...  ) 
2  1971. - VIII,  276  S.,  Ill., 1  Kt. -  C...  ; 97,  2) 
(Ethnographic  survey of Africa /  Western  Africa ;  12)  EX  001:  --->  83.666.63,  Bd  2 
EX  001 1  --->  58/3711  360  Ea  0064 
360  Ea  0064 
flWCharlesl  A  Sudanese  kingdom  : an 
Funn,  Harold  D.;  Peoples of the plateau area of  ethnographical  study of the Jukun-speaking  peoples of 
Northern Nigeria. - London  1  Intern. African  Inst., 
Nigeria  by  C.  K.  Meek.  . .  . - new  impr.  - New  York  1 
1953. - V111 S.,  S.  9 - 110,  1 Kt. -  (Ethnographic 
Humanities  Pr.,  1950. - XXXIII,  548 S.  I  Ill., 2 Kt. 
survey of  Africa.  Western Africa  i  7) 
EX  001 : --->  53/3228 
Charles K.;  Tribal studies in Northern Nigeria / 
360  Ea  0064 
Gunne.  Har 
by C.  K.  Meek.  - new  impr.  - New  York  I  Humanities 
old  D,I  Peoples 0f  the Middle  Niger Region  Press 360  Ea  0064  -.  I  Tribal studies in Northern Nigeria / 
by  C.  K.  Meek.  - new  impr.  - New  York  : Humanities 
Press 
2  1950. - VIII,  633 S.  I  111. 
360  Ea  0064 
pischlich,  Adam:  Über  die Kulturen im Mittel-Sudan  I 
Landwirtschaft,  Gewerbe,  Handel /  A.  Mischlich.  - 
Berlin  I  D.  Reimer,  1942. - XI,  198  S.,  1  Bildtaf. 
Unter  Beifügung d. Haussa-Texte 
360  Ea  0064 
Neiers,  Marie de Paul:  The  peoples of the Jos Plateau, 
Nigeria  I  their philosophy,  manners  and  customs. - 
Frankfurt  am  Main  tu.a.1  I  Lang,  1979. - 215  S. - 
(Europäische Hochschulschriften /  19 /  B ;  5) 
ISBN  3-8204-6479-4 
360  Ea  0064 
Niseria  I  the land, its art and its people /  an 
anthology ed.  by  Frederick Lumley.  Photogr.  by  Werner 
Forman.  - London  I  Studio Vista,  1974. - 124 S. 
ISBN  0-289-70488-x 
360  Ea  0064 
partridae,  Charlesl  Cross river natives : being some 
notes on the primitive pagans of Obubura  Hill 
District,  Southern Nigeria. -  (Londoni  Hutchinson 
1905). Repr. - Nendeln  I  Kraus,  1973. - XVI,  332  S.,  2 
Kt . 
360  Ea  0064 
Sorswe,  C.  M,:  Customs  and social concepts in Epie- 
Atissa  I  a historical consideration of the ethnography 
of a  people /  by  C.  M.  Sorgwe.  - Als Ms.  gedr. - Port 
Harcourt  : Univ.,  Fac.  of Humanities,  1987. - 15  S. - 
(Seminar  series /  University of Port Harcourt,  Faculty 
of  Humanities ; 1986/87) 
EX  001:  --->  Q  83.632.64 
BNRi  83632640 
360  Ea  0064 
Stone,  Robert  H.;  Yoruba  lore and the universe / by  R. 
H.  Stone. - Ibadan : Inst, of Education,  Univ.  of 
Ibadan,  1965. - 27  S. - [Occasional  publiation / 
Institute of Education.  University of Ibadan i 4) 
360  Ea  0064 
Thomas,  Northcote  W,I  Anthropological report of the 
Edo-speaking  people of Nigeria /  by  Northcote W. 
Thomas.  -  [Nachdr.  d. Ausg,]  1910. - New  York  i  Negro 
Univ,  Press 
1. Law  and custom.  - 1969. -  163  S. 
2. Linguistics. -  1963. - VIII,  251  S. 
360  Ea  0064 
Thomas,:  AnthropoLogical  report on  the 
Ibo-speaking  peoples of Nigeria / by  Northcote W. 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913 -  14. Repr.). - New 
York  i  Negro  Universities Pr. 
1. Law  and  custom  on  the Ibo of the Awka 
neighbourhood,  S. Nigeria.  -  1969 
360  Ea  0064 
Thomas,  Northcote  W.I Anthropological  report on  the 
Ibo-speaking  peoples  of  Nigeria / by  Northcote  W, 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913  -  14. Repr.). - New 
York  : Negro  Universities Pr. 
2. English-Ibo  and  Ibo-Englisch  dictionary. -  1969 
360  Ea  0064 
ms.  Northcote W,:  Anthropological  report on  the 
Ibo-speaking  peoples of Nigeria / by  Northcote  W. 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913 -  14. Repr.). - Neu 
York  : Negro  Universities Pr. 
3. Proverbs,  narratives,  vacabularies and  grammar.  - 
1969 
360  Ea  0064 
Thomas,  Northcote  W,:  Anthropological  report on the 
Ibo-speaking  peoples of  Nigeria  by  Northcote  W. 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913 -  14. Repr.). - New 
York  : Negro  Universities Pr. 
4. Law  and  custom  of the Ibo of the Asaba  District.  S. 
Nigeria.  - 1969 
360  Ea  0064 
Thomas,  Northcote  W,:  Anthropological  report on the 
Ibo-speaking  peoples  of Nigeria /  by  Northcote  W. 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913 - 14. Repr.). - New 
York  I  Negro  Universities  Pr. 
5. Addenda  to Ibo-English  dictonary. -  1969 
360  Ea  0064 
ThSmas,  Northcote  W,:  Anthropological  report on the 
Ibo-speaking  peoples of  Nigeria /  by Northcote W. 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913 - 14. Repr.). - New 
York  : Negro  Universities Pr. 
6. Proverbs,  stories, tones in Ibo.  - 1969 
360  Ea  0064 
Tremearne,  Arthur Li The  tailed head-hunters  0f 
Nigeria  I  an account  of  an official's 7  years' 
experience in  the northern Nigerian  Pagan  Belt,  and  a 
description of  the manners,  habits,  and  customs of  the 
native tribes /  by  A.  J. N. Tremearne.  - London  1 
Seeley,  1912. - XVI,  341  S. I  111.. Kt  . 
360  Ea  0064 
360  Ea  0064  Wente-Lukas,  Red1  Handbook  of  ethnic units in 
Thomas,  Northcote  W,I  Anthropological re~ort  of  the  Nigeria / Renate Wente-Lukas.  With  assist. of  Adam 
Edo-speaking  people of Nigeria /  by  Northcote W.  Jones.  - Stuttgart [u.a,l  :  Steiner,  1985. - VII,  466 
Thomas.  -  [Nachdr.  d. Ausg.]  1910. - New  York  1  Negro  C.  -  (Studien zur Kulturkunde ;  74) 
Univ.  Press  (VerBffentlichungen des Frobenius-Instituts  an der Johann-wolfgang-Goethe-Universität zu  FrankfurtlM) 
ISBN  3-515-03624-5 
360  Ea  0064 
yente-Lukas,  Renatei  Nicht-islamische  Ethnien  im 
südlichen Tschadraum.  - Wiesbaden  1  Steiner,  1972. - 
565  S. 
Frankfurt,  Univ.,  Diss.,  1972,.  - Auch  als: Arbeiten 
aus dem  Seminar  für Völkerkunde  der Johann Wolfgang 
Goethe  Universität  Frankfurt  a.M.;  4 
360  Ea  0075 
Ahlers,  Inqolfr  Untersuchungen  zur vorkolonialen 
Gesellschaft  in Westafrika /  Ingolf Ahlers,  Joachim 
Westhoff.  - Berlin  I  Fachber.  Polit. Niss.  d. Freien 
Univ.,  1973.  -  165  S. - (Schriften des Fachbereichs 
Politische Wissenschaft  ; 3 
360  Ea  0075 
Dike.  Aruka  A.:  The  resilience of Igbo culture  I  a 
case study of Awka  town.  -  1975.  - 271  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - New  School for 
Social Research,  Diss.,  1975 
EX 001:  --->  MF  11975 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ea  0075 
Goltzsche,  Maroerita:  Gesellschaft und  Politik bei den 
Ibo um  1900  :  die Rolle völkerkundlicher  Studien als 
Quellen zur  afrikanischen Geschichte.  - Frankfurt/M 
Cu.a.1  I  Lang,  1976. - 229  S. -  (Berliner Studien zur 
Politik in Afrika und  Asien ; 4) 
Zugl.:  Berlin,  Freie Univ.,  Diss.,  1975  u.d.T.1 
Gesellschaftliche und  politische Zustände  bei den  Ibo 
zum  Zeitpunkt  der Errichtung britischer 
Kolonialherrschaft 
ISBN  3-261-01747-3 
360  Ea  0075 
Goltzsche,  Maroherita:  Gesellschaftliche und 
politische Zustände  bei den  Ibo zum  Zeitpunkt  der 
Errichtung britischer Kolonialherrschaft  I  eine 
kritische Bestimmung  der Rolle anthropologischer 
Studien für die Erforschung  afrikanischer Geschichte. 
- 1976.  - 229  S.,  1 Faltbl. 
Berlin,  Freie Univ.,  Diss.  1975;  zugl.  in Buchh. 
u.d.T.:  Gesellschaft  und  Politik bei den Ibo um  1900 
360  Ea  0075 
Kaqo,  Mamman  2.1 Social structures and  leadership  I  a 
study  in rival political structures in Mubi,  Gongola 
State, Nigeria,  1809 - 1976. - 1979.  - 261  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im  Verl. Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ., 
Diss..  1979 
EX 001:  --->  MP  5721  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Ea  0075 
Madauci,  Ibrahim~  Hausa  customs  : (zaman hausawa  da 
Tadodinsu)  comp.  by  Ibrahim Madauci,  Yahaya  Isa, 
Bello Daura.  - repr. - Zaria  I  Northern Nigerian 
Publ.,  1978.  - 96  S. 
360  Ea  0075 
yusa Wawu  na Hm:  liistor~  of  Ga'anda  =  Tapihin 
Garanda /  Musa  Wawu  no  Hammandikko  of  üa'anda.  Transl, 
nnd  ed. by  Maria  Borns  . . .  -  Los  Angolos,  1980. - X, 
39 S. -  (Occasionnl papor /  African  Studios Center 
<Los Angolos,  Calif.> ; 21) 
360  Ea  0075 
Nicolas , Guy  I  Dynamiquo  sociale o  t  appr6honsion du 
mondo  au  sein dluno s0ci6 te  hauso.  -  Paris  I  Institut 
d'Ethnologie,  1975. - 661 C.  1  111.t  K't.  -  (T~.avaux  et 
mbmoiros  da lrInstitut d'Ethiiologio  ; 78) 
360  Ea  0075 
Oqunbau, P.  0,:  As  I  ibPlB Yoruba /  lati  owo  P.  0, 
Ogunbowale.  -  3.  impr. - Ibaduri  :  Oxford  Univ.  Press, 
1969.  - VII.  88  S. 
Tradit. customs of tho Yoruba.  -  Toxt  in Yoruba 
360  Ea  0075 
~bowalo,  P, 0.1  Asa  Ibilp /  lati  owo  P.  0. 
Ogunbowale.  - Ibadan  I  Oxford  Univ.  Pr.,  1973.  - VII, 
88  S. 
Traditional customs  of tlie Yoruba.  - Text  in Yoruba 
360  Ea  0075 
Oio,  Gabriel J,:  Yoruba  culturo  I  a  goographical 
analysis /  G.  J. Afolabi OJo  . . .  - London  I  Univ.  of 
London  Press Cu.a.1,  1966,  -  303 S.  I  111. 
360  Ea  0075 
Omenalo  Iqb~  i  (the book of  Igbo custom) /  ed.1  F. 
Chidozie  Ogbalu.  - rev.  od.  -  Onitsha  I  Univ.  Publ. 
Co.,  1979,  - 240  S.  I  111. 
360  Ea  0075 
Ottenber9,l  Leadorship and  authority in an 
African society  I  the Afikpo village-group.  -  Seattle 
Cu.a.1  :  Univ.  of Wasliington  Press,  1971.  - XVIIt  336 
S. -  (Monograph /  Amorican  Ethnological Society ; 52) 
360  EA  0075 
$anda.  Akindo  0,1  Tho  dynamics  of  othnicity among  the 
Yoruba.  -  1974.  - 282  C. 
Mikrokoaie  (Mikrofilm),  erschienen  im Vorl.  Xßrox 
Univ.  Microfilms, Ann  Arbor,  Mich.  - Los Angeles~ 
Univ.  of Calif„  Diss.,  1974 
EX  0011 --->  MF  11456 /  Nur  f.d.  Lesosaal 
Rollfilm 
360  Ea  0075 
Seibel, bns  DLi Some  aspects of inter-othnic 
relations in Nigeria /  by  H.  Dieter Seibel. - Ibadan 
Nigerian  Institute of Social and Economic Research? 
1967.  - S. 217 - 222.  -  (NISER  reprint series ;  461 
Aus1  The  Nigerian Journal of  Economics  and Social 
Studies.  Vol.  9,  1367 
360  Ea  0075 
Studies in  Yoruba  fou  /  ed. by John  M.  Vlach. 
Bloomington,  Ind.  I  Folklore Inst.,  1973.  - IVt  76  S4  -  (Folklore forum /  Bibliographical and special 
studies;  11) Maschinenschr  vervielf. 
EX  001:  --->  Zsq  8028a,  Bd  11 
360  Ea  0075 
~~lbot,  Percv A. : Tribes of the Niger  Delta  r  their 
religion  and  customs /  P.  Amaury  Talbot. - new  impr.  - 
London  I  Cass.  1967. - XI,  350  S..  1 Kt. -  (Cass 
library of African  studies. General studies ;  34) 
360  Ea  0075  Buende 
Bascom.  William R.: The  sociological role of the 
Yoruba  cultgroup.  - Menasha,  Wisc.  : American 
Anthropological  Association,  1944.  - 75  S. -  (American 
Anthropologist;  46,  1,a.I  (Memoir  series of the 
Anierican  Anthropological  Association;  63) 
360  Ea  0075 Buende 
gobbelmann,  T. A.:  Der  Ogboni-Geheimbund  : Bronzen  aus 
Südwest-Nigeria  /  Th.  A.  H.  M.  Dobbelmann.  - Berg  en 
Da1  I  Afrika Museum,  1976. -  159 S.  : 111. 
Einheitssacht.:  Het  geheime Ogboni-genootschap  <dt.> 
360  Ea  0075 Buende 
Qrewal, Henrv  J,!  cfg /  Gelgdg  I  the educative role of 
the arts in  traditional Yoruba  culture. - 1974. - 271 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch.  im  Verl.  Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbpr,  Mich.  - Columbia Univ..  Diss., 
1973 
EX  001:  --->  MF  12781 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ea  0075  Buende 
-:  Gelede  : art and  female power  among 
the Yoruba /  Henry  John Drewal  and Margaret Thomson 
Drewal.  - Bloomington  : Indiana Univ.  Pr.,  1983.  - 
XXI,  306 S. : 111. -  (Traditional arts of Africa) 
ISBN  0-253-32569-2 
360  Ea  0075 Buende 
Masaues  Gueled6  :  pouvoirs  de femmes  ; exposition 21 
Mars  - 29  Avril / Mus6e  Africain. - Lyon  i  Musee 
Africain,  1990. - 37  01.  : überwiegend 111. 
Literaturverz. C. 35 - 37 
EX  001:  --->  Q  84.592.60 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84592609 
360  Ea  0075 Buende 
W-C:  Frauen in Männerbünden  :  zur 
Bedeutung  der Frauen in den Bünden  der Yoruba / 
Gabriele Weisser.  - Saarbrücken  lu.a.1  I  Breitenbach, 
1992. -  IX,  164 S. -  (Sozialwissenschaftliche Studien 
zu  internationalen Problemen ; 178) 
Literaturverz. S.  153 - 164 
ISBN  3-88156-571-X 
EX  001:  --->  85.187.86 
BNR:  85187864 
360  Ea  0075  Initiation 
Nuller,  Jean-Glaub:  La  calebasse sacree :  initiations 
Rukuba  ; (Nigeria Central). -  [Grenoblel  : La  Pensee 
Sauvage  cu.a.1,  1989. - 222  S.  i  Ill., graph. Darst. 
Literaturverz. S.  12171 - 222 
ISBN  2-85919-071-6  - 2-7606-0426-8 
360  Ea  0075  Initiation 
Ittenbera, Simon:  Boyhood  rituals in nn  African 
society : an interpretation /  Simon  Ottenberg. - 
Seattle Cu.a. I  :  Univ.  of Washington  Press,  1989. - 
XXIV,  344,  C161  S. : Ill., Kt. 
Literaturverz.  S.  329 - 335 
ISBN  0-295-96575-4 
EX  0011 --->  12.399.83 
BNR:  12399839 
360  Ea  0075 xx 
Awosbade,  Moses  0,:  Fulani pastoralisrn  : Jos case 
study / Moses  0.  Awogbade.  - Zaria,  Nigeria  : Ahmadu 
Bello Univ.  Press,  1983.  -  115 C. 
ISBN  978-125-019-4 
EX  001:  --->  84.879.82 
BNRi  84879827 
360  Ea  0075  xx 
a  ed.  by  Gidado 
Tahir. - Zaria  : Ahmadu  Bello Univ.  Press,  1991. - XI, 
186  S.  I  111. 
Literaturangaben 
ISBN  978-125-103-4 
EX  001:  --->  85.234.68 
BNR:  85234684 
360  Ea  0075  xx 
Fefu.  Jerome  0.: The  pastoral paradox  :  livestock 
development-policy  and  nomadic  pastoralists in Nigeria 
/  by  Jerome  Oni  Gefu.  - 1986. - 228 S. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches  :  24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann,Arbor,  Mich.  - 
Columbia,  Univ.  of  Missouri, Diss.,  1986 
EX  001:  --->  MP  12196 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  62963271  / Microfiche 
360  Ea  0075  xx 
jlickev,  Josevh  V. : Bo3dcos  Fulani pastoralism  : human 
and herd regulation in a  complex ecological setting.  - 
1976. - 219  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch.  im  Verl . Xerox  Univ . 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of New  Mexico, 
Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MF  13039 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ea  0075  Zwillinge 
Orin  Ibeia :  (songs in praise and  twins) / transcr. 
and transl. by  Val  Olayemi.  - Ibadan,  1971.  - XI,  68 
S.  -  (Occasional publication /  Institute of  African 
Studies i 26) 
Text  in Yoruba  und  Englisch 
360 Ea  0077 Mutterrecht 
pmadiume.  If  il  Afrikan matriarchal foundations  I  the 
Igbo case. - London  I  Karnak  House,  1987. -  87 S.  1 
Ill., graph.  Darst. 
ISBN  0-907015-21-1 
EX  001:  --->  83.536.87 
BNR:  83536870 
360  Ea  0078 
Lava,  Dioulda:  La  tradition peule des animaux 
d'attache.  - Paris :  Institut dlEthnologie,  1976. - 
244  S.,  LXII  Fig. -  (Archives et  documents /  Institut 
dlEthnologie;  76-0168) 
Mikrokopie  (6 Mikrofiches)!  Paris: Institut 
d'Ethnologie  1976.  - Paris,  Univ.  X,  Diss..  1973 
EX  0011  --->  MP  637 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  61016104 /  Microfiche 
360  Ea  0079 
pohannan,  Laura:  Rückkehr  zum  Lachen  :  ein 
ethnologischer Roman  /  Elenore Smith Bowen.  Vorw.  von 
David  Riesman.  Hrsg.  U.  eingel. von  Justin Stagl.  Aus 
d. Amerik.  von  Erika Stagl. - Berlin  : Reimer,  1984. - 
345 s. ISBN  3-496-00763-X 
EX  0011 --->  11.694.91 
in Northeastern Nigeria /  Marla  C.  Berns  ; Barbara 
Rubin  Hudson.  - Los  Angeles  I  Museum  of Cultural 
History,  Univ.  of Calif..  1986. -  190  S.  r  zahlr. 
111.. Kt.  --  . 
360  Ea  0079  Literaturverz. S.  186 -  190 
Lindfors.:  Folklore  in Nigerian  literature. -  ISBN  0-930741-08-0  -  0-930741-07-2 
New  York  : Africana Publ..  1973. - 178 S. 
ISBN  0-8419-0134-1  EX  0011 --->  Q  84.195.39 
BNRI  84195391 
EX  001:  --->  10.753.87 
360  Ea  0085  Kalebasse 
EX  002:  --->  10.761.89  Chaavel.  T. J.: Decorated  gourds  in North-Eastern 
Nigeria.  - Lagos  : Ethnographica,  The  Nigerian Museum, 
EX  0031 --->  10.803.89  1977. - 222  S.  I  111. 
ISBR  0-905788-02-8 
360  Ea  0083 
flakinde,  Isaac 0.1  A proposal  for guidance  and 
counseling  in Western  Nigeria high scliools utilizing 
the  indigenous approach  with the addition of Western 
approaches.  - 1973. -  142 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilas,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Massachusetts,  Educ.  Diss.,  1973 
EX  001:  --->  HF  9874 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ea  0085 
Bivar,  Adrian D.:  Nigerian  panoply  : armas and  armour 
fo the northern region / by  A.  D.  H.  Bivar.  - Lagos  : 
Dep.  of  Antiquities,  1964. - 68  S. 
360  Ea  0085 
Hare,  John  N.:  Itinate and  Kwandalowa  : ritual pottery 
of  the Cham,  Mwana  and  Lc.nyuda  peoples of Nigeria / 
John Hare.  - London  I  Ethnographica,  1983. - 45 S. - 
(Ethnographic arts and  culture series ; 5) 
ISBN  0-905788-21-4 
360  Ea  0085 
Melzian,  Paula:  Handwerkliche Fertigkeiten der Yoruba 
(Nigerien). - Berlin-Neukölln  :  Ihering,  1942. - 8  S. 
-  (Reichsanstalt für Film und  Bild in  Wissenschaft  und 
Unterricht / Hochschulfilm  C;  400/1942) 
360  Ea  0085 
Schwartz.  bcv  B.:  Mambilla - art and  material 
culture. - Milwaukee  : Milwaukee  Museum,  1972. - 49  S. 
:  111. -  (Publications in primitive art ; 4) 
EX  001:  --->  81.958.22 /  Nur  f,di Lesesaal 
360  Ea  0085 
Zur  materiellen Kultur der 
Bevölkerung des Jos-Plateaus  /  von  Sabine Weingarten. 
- Stuttgart  1  Steiner,  1990. - IV,  258 S.  I  Ill., Kt.  -  (Arbeiten aus dem  Seminar  für Völkerkunde  der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität  Frankfurt  am  Main ; 
22) 
Zug1.1  Frankfurt  (Hain),  Univ.,  Magisterarb. 
ISBN  3-515-05746-3 
EX  001 I  --->  84.913.65 
BNR:  84913650 
360  Ea  0085 
Wente-Lukas,  Renatel  Die materielle Kultur der nicht- 
islamischen Ethnien von  Nordkanerun und  Nordostnigeria 
/  von  Renate Wente-Lukas.  Mit Zeichn.  von  Gisela 
Wittner.  - Wiesbaden  :  Steiner,  1977. - VII,  313  S. - 
(Studien zur Kulturkunde ; 43) 
ISBN  3-515-02608-8 
360  Ea  0097 
webe, Chinwe.C.8  The  world  of the Ogbanje /  by 
Chinwe  Achebe.  - Enugu,  Nigeria  I  Fourth Dimension 
Publ.,  1986. - IV,  68 S. 
ISBN  978-156-239-0 
360 Ea  0097 
Akisanva,  Akitunder  Old  wines  in new  bottles : 
inaugural lecture /  ...  by  A.  Akisanya.  - Lagos,  1969. 
- 17 S. -  (Inaugural  lecture series /  University of 
Lagos ; 2) 
360 Ea  0097 
Bucklev.  Anthonv  D,:  Yoruba medicine. - Oxford  I 
Clarendon Press,  1985. - XI, 275 S. 
überarb.  Fassung d. Diss.  Birmingham,  1982 
ISBN  0-19-823254-3 
360  Ea  0097 
we,  Jose~h  C,I  Umudioka  : an  identity of vital 
angles of ancient Igbo wisdom /  Joseph Chukwu  Maduekwe 
. - Enugu  I  Swell,  Ica 19911. - XI,  193 S. 
ISBN  978-2396-75-3 
EX  0011 --->  85.121.31 
BNR:  85121316 
360  Ea  0097 
flume,  Jose~h  0.1 The  confession of the wizard of 
Igbinse  I  a true story about the life  of a  wizard /  by 
J. 0. Mume.  - Agbarho  I  Jom  Nature  Cure  Centre,  [ca 
19801.  - 72  S.  r  111. 
ISBN  978-2251-08-9 
360 Ea  0097 
Oveneve,  Olatunii Y.* Sone aspects of traditional 
medicine  in Bendel  State of Nigeria  :  an exploratory 
study  by  0.  Y.  Oyeneye  &  I. 0. Orubuloye.  - Ibadan, 
1985. - 35 S.  -  (NISER  monograph  series ; 14) 
ISBN  978-181-039-4 
360 Ea  0097 
Simvson.  Georae E.I Yoruba  religion and medicine  in 
Ibadan. - Ibadan  : Ibadan Univ.  Press,  1980. - XII; 
195 S. 
ISBN  978-121-068-0 
360  Ea  0085  Kalebasse 
Berns,  Marla  C.:  The  essential gourd  I  art and history 
360 Ea  0097 
Veraer.  Pierre F.! Awon  ewe  Osanyin  I  Yoruba  medicinal Einheitssacht .  : Tatsuniyoyi na Hausa  <eng.  >  ISBN  2-86537-298-7 
3  1977. - XV,  368  S. 
ISBN  0-299-07460-9 
EX  001:  --->  12.550.33 
BNR:  12550332 
360  Ec  0029 
Courlander,  Harold:  Ijapa the tortoise and  other 
Nigeria tales / Harold  Courlander with Ezekiel A. 
Eshugbayi.  111.  by  Enrico Arno.  - London  Lu.a.1  1 
Bodley  Head,  1969. -  163  C.  : 111. 
Einheitssacht.:  Olode  the hunter and other tales from 
Nigeria 
360 Ec  0029 
Ekwensi,  Cv~rian  L:  Ikolo,  the wrestler and other Ibo 
tales /  C.  0. D.  Ekwensi.  - London  iu.a.1  I  Nelson, 
[ca  19501.  - VIII,  77 S. 
360  Ec  0029 
Folk-tales  from  Iabolana /  collected and  transl. by 
Priscilla Ngozi  Oguine.  - Ibadan  :  Evans,  1986.  -  IV, 
90 S. 
ISBN  978-167-467-9 
360  Ec  0029 
Courlander.  Harold:  Tales of Yoruba  gods and heroes / 
by  Harold  Courlander.  Decorat. by  Larry Lurin.  - New 
York  I Crown  Publ.,  1973.  - X,  243  S. 
EX  001:  --->  83.717.34 
BNR:  83717343 
360  Ec  0029 
Cvffer.  Norbert:  Semonen  wuro  sarusegene /  tartiptema 
Ali  Gamboru.  Hanwar  kenjomai  Alhadji Ibrahim Walad. 
Kurtema  A.  L.  Satti ... - Ikeja,  Lagos  Lu.a.1  : 
Nelson,  1979.  - 57  S. 
Text  in Kanuri 
ISBN 978-126-033-5 
360 Ec  0029 
Fourteen hundred  cowries  :  traditional stories of the 
Yoruba /  collected by  Abayomi  Fuja.  111.  by  G.  Benson- 
Osawe.  - London  [u.a.]  i  Oxford Univ.  Press,  1962.  - 
VII,  164 S.  : 111. 
360  Ec  0029 
Pavre11,  El~hinstonc;  Folk  stories from  southern 
Nigeria West  Africa / with an  introd. by  Andrew  Lang. 
-  (Orig. publ.  in 1910.  Repr.). - New  York  I  Negro 
Univ.  Pr.,  1969. - XV,  158  S. 
360  Ec  0029 
Helser,  Albert  D.:  African stories /  foreword  by  Franz 
Boas.  111.  by  Oliver Whitwell  Wilson.  - New  York 
tu.a.1  : Revell.  1930.  -  223  S. 
360  Ec  0029 
Idewu,  Olawalei  Nigerian folk tales /  as told by 
Olawale  Idewu  and  Omotayo  Adu.  Told to and  ed. by 
360  Ec  0029 
Davrell.1  Ikom  Folk storfes from  Southern 
Nigeria /  by  E.  Dayrell.  - London,  1913. - VIII,  101 
S. -  (Occasional papers / Royal Anthropological 
Institute ; 3) 
Barbara and Warren  S.  Walker.  Text  decorations by 
Margaret  Barbour.  - New  Brunswick,  N. J. I  Rutgers 
Univ.  Pr.,  1961.  - X.  113 S. : 111.. 
560  Ec  0029 
Dimkua  taa aku,  a  hu  ichere V%  I  being best story 
entries in a series of  Igbo  story prize competitions 
by  the Soc.  for Promoting  Igbo Language  and  Culture, 
Nigeria /  ed.  by  F.  Chidozie Ogbalu.  - 3.  ed. rev. - 
Onitsha  : Ogbalu  Publ.  [u.a.l,  1972.  - V,  89  S.  : 111. 
-  (Igbo traditional oral literature series) 
360  Ec  0029 
-i.  - Zaria  i  North  Regional 
Literature Agency,  1958.  -  16 S. 
Ubers.  d.  Hauptsacht.:  The  story of Tanimuddari.  - 
Text  in Haussa 
360  Ec  0029 
Edsar,  Frankr  Hausa  tales and  traditions /  orig. comp. 
by  Frank Edgar.  Transl. and  ed. by  Neil  Skinner.  ... - 
London  : Cass ; Madison  :  Univ.  of Wisconsin  Pr. 
Einheitssacht.: Tatsuniyoyi na  Hausa  <eng.> 
360  Ec  0029 
Labaru na  da da  na vanzu. -  repr. - Zaria :  ~brthern 
Nigeria  Publ.,  1970. - 230  S. 
Alte und  neue  Geschichten.  In Haussa 
1  1969.  - XXXIV,  440  S. 
360  Ec  0029  .  .  Maaana  iarr ce  :  Yaro,  ba  da ku'di  a  gaya maka! 
Littafi na  uku.  - repr. - Zaria : Northern  Nigerian 
Publ.,  1970. -  275 S. 
Erzählungen  in Haussa 
360  Ec  0029 
Edaar,  Frank1  Hausa  tales and  traditions /  orig. comp. 
by  Frank Edgar.  Transl.  and  ed.  by  Neil Skinner.  ... - 
London  : Cass  ; Madison  : Univ.  of Wisconsin  Pr. 
Einheitssacht.1 Tatsuniyoyi na Hausa  <eng.>  ex  ooi  I  --->  80.698.64 
360  Ec  0029 
-t  : folktales in the Ejagham 
Language  spoken  in Cross River State, Nigeria and 
Manyu  Division,  S.W.  Province,  Cameroon  =  The  tortoise 
and  the bush buck and  othe~  stories /  ed. and transl. 
by Patrick Etta Etta ... - Yaounde  : Soci6t6 
Internationale de Linguistique,  1985:.  - 28  S.  : 111. 
-  (Ngan  Ejagham ; 1) 
Text  in Ejagham  und  Englisch 
2  1977. - XVI,  502  S. 
ISBN  0-299-07300-9 
360  Ec  0029 
Edaar.  Frank:  Hausa  tales and  traditions / orig. comp. 
by  Frank Edgar.  Transl.  and  ed.  by  Neil Skinner.  ... - 
London  : Cass  i Madison  I  Univ.  of  Wisconsin  Pr. 360  Ec  0029 
Oaumefu.  M.  1.4 Yoruba  legends. -  (repr. from  an 
original in the collections of The  Cleveland Public 
Library,  ed.  of London,  19291. - New  York,  N.Y.  : AMS 
Pr.,  1984. - VIP  87  S. 
ISBN  0-404-16153-7 
360  Ec  0029 
Okanlowan,  Tundei  Volkserzählungen  aus Nigeria  I 
Analysen,  Gattungenskriterien;  Nigerianisches 
Erzählgut und  europäische Märchentheorie.  - Frankfurt 
a. M.  Cu.a.1  I  L.ang,  1977. - 379  S. -  (Artes populares 
; 2) 
Zugl.:  Freiburg  (Breisgau), Univ.,  Diss.,  1976 
ISBN  3-261-02367-8 
360  Ec  0029 
Okeke,  Uchei  Tales of land of death  I  Igbo folktales / 
as  told and ill. by  Uche  Okeke.  - Garden  City, New 
York  I  Zenith Books,  1971. - XIII.  113 S. 
360  Ec  0029 
9  übcrlistat  Märchen  aus 
Nigeria /  CHrsg.  dieses Bd.,  übers.  U.  Nachwortautor: 
Irmtraud Herms].  - Hanau  I  Müller und  Kiepenheuer,  c 
1984. - 237  S.  r  111.  -  (Märchen afrikanischer Völker) 
Lizenz  d.  Kiepenheuer-Verl.,  Leipzig U.  Weimar 
ISBN  3-7833-8337-4 
360  Ec  0029 
Osanvin überlistet die Schildkröte :  Märchen  aus 
Nigeria /  Hrsg.,  übers.  U.  Nachwortautori  Irmtraud 
Herms.  - 2. Aufl. - Leipzig  lu.a.1  I  Kiepenheuer,  1985 
. - 238  S. -  (Märchen afrikanischer Völker) 
360  Ec  0029 
Our  aeoalels own  r  traditions and specimens of oral 
literature from  gwad  laman  speaking peoples  in the 
southern Lake  Chad  basin in  central Africa =  (Ina 
laman) /  comp.  and  ed. by  H.  Ekkehard Wolff  in 
cooperation with Alhaji Abdullahi Ndaghra  and Eleonore 
Adwiraah.  - Hamburg  I  Rap.  Research-and-progress- 
Ver1.-Ges.,  1994. - X,  403 S. -  (Afrikanistische 
Forschungen ; 11) 
Literaturverz. S. 401  - 403 
ISBN  3-929491-01-X 
360  Ec  0029 
Revealer of secrets / ed.  by  Philip Bordinat  ... 111: 
by  Prue Thcobalds.  - Lagos  i  African Univ.  Pr.,  1975. 
-  112 S. - (African reader's  library i  241 
ISBN  0-410-80149-6 
360  Ec  0029 
Saro-Wiwa,  Keni  The  singing anthill : Ogoni folk taies 
/  Ken  Saro-Wiwa.  - London  [u,a. I  I  Saros,  1991.  - 144 
S. -  (Saros Star series i 11) 
ISBN  1-870716-15-9  - 978-2460-15-X 
EX  001:  --->  84.865.09 
BNR:  84865095 
360  Ec  0029 
Taiwo,  Oladele: The  king and the pauper and  other 
stories. -  (repr.). - Yaba-Lagos  I  Macmillan,  1972.  - 
360  Ec  0029 
Taiwo,  Oladele:  The  king's  heir  :  Nigerian  folktales, 
riddles and proverbs /  Oladele Taiwo.  111.  by  M.  A. 
Ajayi. - London  lu.a.1 : Nelson,  1965. - 67  S. - 
(Rapid reading) 
360  Ec0029 
Thomas,  Northcote  W,:  Anthropological  report on  the 
Ibo-speaking  peoples  of Nigeria / by  Northcote  W. 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913 -  14. Repr.). - New 
York  ; Negro  Universities  Pr. 
3. Proverbs,  narratives, vacabularies and  grammar.  - 
1969 
360  Ec  0029 
Thomas,  Northcote  W. :  Anthropological  report on the 
Ibo-speaking  peoples of Nigeria / by  Northcote  W. 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913 -  14. Repr.1. - New 
York  I  Negro  Universities Pr. 
6. Proverbs,  stories, tones in Ibo. -  1969 
360  Ec  0029 
Tutuola,  Amos:  Yoruba  folktales. - Ibadan  I  Univ. 
Press,  1986. - V,  57 S.  :  zahlr. 111. 
ISBN  978-121-186-5 
EX  001:  --->  83.663.03 
BNR:  83663030 
360  Ec  0029 
Umeasiesbu.  Rems  N.:  Words  are sweet  :  Igbo  oral 
literature. - Nairobi  I  East African Publ.  House,  1980 
. - XIII,  137 S. -  (Traditional African library i  2) 
360 Ec  0029 
Yoruba  mvtha  /  comp.  and  introd. by  Ulli  Beier.  111. 
by  Georgina  Beier. - Cambridge  lu.a.1  i  Univ.  Pr., 
1980.  - XIV,  82 S.  1  111. 
ISBN  0-521-22995-2  - 0-521-22865-4 
360 Ec  0032 
African  sairituality I  an anthology of  Igbo religious 
myths /  coll. and  interpreted by  Udobata  Onunwa.  - 
Darmstadt  I  Thesen-Verl.,  1992. - 81  S.  I  Kt. 
Literaturverz. S.  80  - 81 
ISBN  3-7677-0032-8 
EX  001:  --->  85.075.40 
BNR:  85075403 
360  Ec  0630 
Aiibola,  J. 0.  I  Owe  yoruba  : pelu itumo si  Ede  Gesi.  - 
repr. - Ibadan  I  Oxford  Univ.  Pr.,  1973. - X,  113 C. 
~ext  Yoruba  und  Englisch 
360  Ec  0630 
breje,  ~~~h~~l  A.,  Yoruba  proverbs.  - Ibadan  : 
Daystar,  1985. -  119  S. 
ISBN  978-122-188-7 
360  Ec  0630 
Babalola.  Solomon  A.1  Ij616 St$nudBnu /  lati  owo  Boye babalola.  - Ibadan : Ministry  of Education,  (General 
Publ.  Section), Western Region,  1956. - 20  S. 
Mündlich  überlieferte Jägergedichte.  - In Yoruba 
360 Ec  0630 
Ma,  S. 0.: Owe  Yoruba  ati  isedale won  /  lati  owo 
Oloye Eni-ow6  S.  0.  Bada.  - repr. - Ibadan  :  Oxford 
Univ.  Press,  1973. - IX,  69 S. 
Yoruha-Sprichwörter  und  ihre Herkunft.  In Yoruba 
360  Ec  0630 
Benton,  Phili~  A.i  The  languages  and  peoples  of  Bornu 
/ P.  A.  Benton.  - London  : Cass.  -  (Cass library of 
African studies /  General  studiesi ...I 
1. Notes  on  some  languages of the Western  Sudan  : 
Cincl.  24  unpubl.  vocabularies of Barth.  extracts 
from  correspondence regarding Richardson's  and 
Barth's  expeditions,  and  a  few  Hausa  riddles and 
proverbes1:-  2.  ed.  - 1968.  - 34,  VIII,  304 S. - 
(. .. ;  64,l) 
360  Ec  0630 
pelano,  Isaac 0.r Agbeki  oro Yoruba  I  appropriate 
words  and  expressions  in Yoruba.  - London  I  Oxford 
Univ.  Press,  1960. - XIV,  160  S. 
360  Ec  0630 
Pelano,  Isaac 0.: Ode  llesin oro  I  Yoruba  proverbs - 
their meaning  and usage / by  Issac 0.  Delano.  - Ibadan 
: Oxford  Univ.  Pr.,  1966. - XI,  154 S. 
Text  in Yoruba  und  Englisch 
360  Ec  0630 
Eze,  Charles  N.8  Learn to speak : 360  interesting 
proverhs  and  know  your  true brother  by  C.  N.  Eze.  - 
Onitsha  r  Maxwell,  Ica 19651. - 58 S. 
360 Ec  0630 
Hausa  ba  dabo  ba  ng  I  a collection of 500  proverbs / 
transl. and  annot.  by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - Ibadan  : 
Oxford  Univ.  Press,  1966. - XV,  84  S. 
Text  zweisprachig:  Haussa  und  Englisch 
360 Ec  0630 
&ax~~  : some  proverbs of the Ekajuk people of Ogoja 
province Nigeria  and  select proverbs  from  the book of 
proverbs which  is part of  the bible. - Zaria  I  Inst. 
of Linguistics,  Ica  19751.  - 28  C. 
360 Ec  0630 
b  innenqia,  :  Nembe  nn'kabu  = Moae  days, 
more  wisdom  /  E.  J. Alagoa.  - Port Harcourt  : Univ.  of 
Port Harcourt  Press,  1986. - 137 S. - (Delta series ; 
5 
ISBN  978-2321-10-9 
EX  001:  --->  85.458.69 
BNR:  85458698 
360  Ec  0630 
!&Q&OP  Rufu~:  How  to know  proverbs and many  things / 
hy  R.  Okonkwo.  - Fegge-Onitsha,  Nigeria  I  Brothers, 
[ca 19651. - 52 C. 
360  Ec  0630 
Owomovela. Ovokani  A Ki i  1  Yorubii  proscriptive arid 
prescript  ive proverbs . -  Lanham  Cu. a .3 : Univ .  Press 
of America,  1988. - X, 388  S. 
Literaturverz.  S. 385 -  388 
ISBN  0-8191-6502-6 
EX  001:  --->  83.955.22 
BNR:  83955228 
360  Ec  0630 
prietze, Rudol21 Bornusprichwörter /  ges.  U.  erkl. von 
Rudolf  Prietze. - Berlin : Reichsdr.,  1915. - 88  C. 
Aus:  Mitteilungen d. Seminars f.  Oriental. Sprachen 
zu Berlin.  Jg.  18, Abt.  3 
360 Ec  0630 
mona,  Peter KK:  The  ceremoniai horns of the Ashanti 
/  Peter Kwasi  Sarpong.  - Accra  :  Sedco Publ.,  1990. - 
XIV,  46  S.  I  111. 
ISBN  9964-72-043-2 
EX  001 I  --->  84.850.48 
BNR:  84850489 
360 Ec  0630 
bas.  Northcote  WLr  Anthropological  report on the 
Ibo-speaking  peoples of  Nigeria /  by  Northcote W. 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913 -  14. Repr.). - New 
York  :  Negro  Universities Pr. 
3.  Proverbs,  narratives, vacabularies and  grammar.  - 
1969 
360  Ec  0630 
Vatsa,  -I  Childrenls stories and riddles in 
Verse / ill. by Tunde  Adekunle.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1978. - VIII,  50  S.  I  111. 
ISBN  978-156-020-7 
360 Ec  0630 
Yoruba  uroverbs / transl. and annotated by  Bernth 
Lindfors and  Oyekan  Owomoyela.  - Athens  : Ohio  Univ., 
Center for Intern.  Studies,  1973. -  IX,  77 B1.  - 
(Papers in international studies. Africa series i  17) 
Yoruba  U.  Englisch 
360  Ec  0664 
-I  The  use of Annang  proverbs  as 
tools of education  in Nigeria /  Gy  Patrick Paul Essien 
. -  CMikrofiche-Ausg.1,  -  1978, - VII,  232 S. 
Mikrofiche-Ausg.:  Ann  Arbor,  Mich.  I  Univ.  Microfilms 
Internat.  3 Mikrofiches  : 24%. - St. Louis,  St. Louis 
Univ.,  Diss.,  1978 
EX  001:  --->  MP  25521 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  64340344 /  Microfiche 
360  Ec  0930 
Bgmas.  Leon-Gontr~i  African Songs of love,  war, 
grief,  &  abuse /  by  Leon  Damas.  Tranal.  ...  by  Miriam 
Koshland,  Ulli Beier.  Designed  &  ill. by  Georgina 
Betts. - Ibadan  I  Mbar  Publ.,  1961. - 40  C. 
360  Ec  0930 
~hh~!!itiona1  versq /  camp.  and transl. by  Romanus 
Egudu  and  Donatus Nwoga.  - London  Cu.a.1  : Heinemannp 
1973. - 74  S. -  (African writers series ; 129) 
Erschien zuerst U.  d.  T.:  Poetic heritage 
ISBN  0-435-90129-x 360 Ec  0930 
Oqbalu.  Frederick  C.:  Igbo poems  and  songs /  by  Fr, C. 
Ogbalu.  - Onitsha  : Univ.  Publ.,  1981. - X,  197 S.  : 
111.  -  (Igbo oral traditions literature series) 
360 Ec  0930 
Osunbowaale.  P.  0.: Ak6Sop6  orin ibile Yoruba /  lati 
owo  P.  P.  Ogunbowale.  - London  : Evans,  1961. - 47 C. 
: mit Noten 
Sammlung von Volksliedern  in  Yoruba 
360 Ec  0930 
Orin  Ibeii :  (songs in praise and twins) /  transcr. 
and transl. by  Val  Olayemi. - Ibadan,  1971. - 11,  68 
S. -  (Occasional publication /  Institute of African 
Studies i 26) 
Text  in Yoruba  und  Englisch 
360 Ec  0930 
Poetic heritase  I  Igbo  traditional verse /  comp.  and 
transl. with an  introd.  by Romanus  N.  Egudu  and 
Donatus  I. Nwoga.  - Enugu  r  Nwankwo-Ifejika,  1971. - 
V.  137 S. - (Nigerian translation series of the United 
Nations Educational,  Scientific and  Cultural 
Organisation) 
Ersch.  später U.  d. T.:  Igbo traditional verse 
360 Ec  0930 
prietze. Rudolf:  Bornulieder /  ges.  U.  erkl. von 
Rudolf  Prietze. - Berlin : Reichsdr.,  1914. -  127 S. 
Aus:  Mitteilungen d.  Sem.  f. Oriental.  Sprachen zu 
Berlin. Jg.  17, Abt.  3 
360 Ec  0930 
lYoruba  folk sonssl Six Yoruba  foik Songs /  arranged 
for voice and piano by Akin  Euba.  - Ile-Ifg  : Univ.  of 
Ife Press,  1975. -  11 S. -  (Ifq music editions i  1) 
EX  001: --->  Mus.  9r. Q 89/111 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  62437596 /  Noten 
360 Ec  0930 
yoruba ~oetry  i  an anthology of  traditional poems  / 
comp.  and  ed.  hy  Ulli Beier.  Illustr. hy  Susanne 
Wenger.  - Cambridge  I  Univ.  Pr.,  1970. -  126 C. 
360 Ed  0735 
panford.  Joh~:  Nigeria  in costume /  C...  John  Danford, 
the artist, who  has assisted in the preparation of  the 
textl. -  CS.1.3  : Shell Co.  of Nigeria,  1960. - 102 S. 
: überwiegend 111. 
EX  001: --->  Q  84.825.67 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  84825670 
360 Ed  0764 
DeNesri.  Evet  Nigerian body  adornment.  - Lagos  I 
Nigeria Magazine,  1976. - 128 S. : 111.  -  (Nigeria 
magazine /  special publications;  2) 
EX 002: --->  85.171.90 
BNR:  85171909 
produced  by  Imo  State Better Life Programme  /  pref. 
Rosemary  Oji. - Owerri : Ihem  Davis Press,  1991. - VI, 
23 S.  : 111. 
360 Ed  0797 
Familoni,  Funket  Gele  : thc Yoruba  headtie.  - Lagos  : 
Familoni,  1974. - 18 S. 
360 Ed  0797 
Gwatkin,  Nina  W,:  Yoruba  hairstyles : a  selection of 
hairstyles in Southern Nigeria /  Nina  W.  Gwatkin. 
Photogr.  by  Ann  Goodall.  - Lagos  :  Craft Centre, 
National  Museum,  1971. - 42 S. F  Kulturgeschichte-Naturwissenschaften 
360  Fa  0002  360  Fa  0015 
Le  Conso  au  festival de Lasos  1977  Xnstitute of  Cultural Studies <Ife>: Ife, annals of  '  R6p.  Pogulaire du 
the Institute of  Cultural Studies /  Obafemi  Awolowo  Congo,  Min.  de llEnseignement Sup6rieur,  Charge de la 
University. - Ile-Ife,  1.1986- 
Culture et des Arts  I  photos  souvcnirs.  15 janvier - 
Nebent.  Annals  of  the xnstitute  of  cultural studieg  12 fevrier  1977,  Lagos-Niclcria.  - Kinshasa* 1977. - 43 
ISSN  0794-4063  S. 
EX  001:  1.1986 ff. 
Magazinsign.  I  Zs  19609 
360  Fa  0031 
gsharevba.  Jacob UIi: Brief autobiography. - Benin  City 
: Benin  Museum  in Komm.,  1968.  -  75  S. 
Magazinsign.  I  Zs  20275  EX  0011 --->  80.573.22 
360  Fa  0002 
Q&&  I  Publication  of the Rivers State Council  for  350  Fa  0035 
Arts and Culture. - Port Harcourt,  Nigeria  : Rivers  The  Livins culture of Niserljl /  od.  by  Saburi 0. 
State Council  for Arts &  Culture,  1.1973-  Biobaku.  Photogr.  hy  Peccinotti. -  Lagos  I  Nelson, 
1976.  - 55 S., 48 Taf. 
EX  001:  1.1973.  (L)  ISBN  0-1 7-54420 1-0 
Magazinsign.  : Zsq  7868  EX  001:  --->  Q  82.026.95 
360  Fa  0002  360  Fa  0058 
Positive revicw  : a  review  of society and  culture in  Echeruo,  Michael J,:  Victorian Lagos  I  aspects of 
Black Africa /  Dapartment  of African Languages  and  nineteenth century Layos  lifo /  Michael J. C.  Echeruo. 
Literatures,  University of  Ife. - Ile-Ife  :  Dept.,  1.  - London  Cu.a.1  I  Macmillan ; New  York  : Africana 
1978-  Publ.,  1977. -  124 S. 
Nebent.:  PR  ISBN  0-333-22642-9 
EX  001 : 1  .I978 ff.  EX  0011  --->  11.230.17 
Magazinsign.  : Zsq  11517 
360  Fa  0059 
Anvanwu,  Sfarlina:  The  Igho family life  and 
360  Fa  0010  cultural change.  -  1976. -  IX.  388 S., Kt. 
Hodskin.  Thomasi  Nigerian  perspectives  :  an historical  Marburg,  Univ.,  Diss.,  1976 
anthology.  - London  tu.a.1  I  Oxford  Univ.  Pr.,  1960.  - 
XVIII,  340  S.  : 111.  -  (West  African history series)  EX  001:  --->  D 75/667 
htalaniess&&a&miCarbonl,  Guido:  Cultura e  pianificazione 
360  Fa  0010  in Africa  : 3 saggi /  di  Guido  Canatalamessa Carboni 
Hodskin,  Themas:  Nigerian  perspectives : an historical  ..+  -  b+1.1  Technosynesis,  1983.  -  130 S. - 
anthologv.  - 2.  ed. - London  Cu.a.1  r  Oxford  Univ.  (Quaderni della Technosynesis ; 2)  -  - 
Pr.,  1975. - XV,  432  S. 
ISBN  019-2154-34-6 
al develoument  and  nation buil$igq  :  the 
360  Fa  0010  Nigerian  Scene as perceived from  tlie Cross River State 
Fiserian historv and  culture /  ed. by  Richard  Olaniyan  1  publ.  of the acad.  week  of the Univ.  of  Cross Rivers 
. - Burnt  Mill, Harlow,  Essex  :  Longman,  1985. - VII,  State, Uyo  1  ed. by  S.  0. Unoh.  - Ibadan : Spectrum 
360  S.  : 111.  Books,  1986. - XIV,  157 S.  :  graph.  Darst., 
ISBN  0-582-64432-1  Notenbeisp. 
Litcraturangaben 
EX  001:  --->  11.991.91  ISBN  978-246-048-6 
EX  0011 --->  83.390.33 
360 Fa  0010  BNRI  83390336 
Niserian life and  culture  2  a book  of readings /  ed. 
by  0. Y.  Oyeneye  ... - Ago-Iwoye  : Ogun  State Univ., 
1985. - 373 S. 
360  Fa  0059 
Cultural ~glicv  for  /  Federal Republic of 
ISBN  978-2524-01-8 
Nigeria. - Lagos,  1988. - 20  S. 
EX  001 :  --->  83.390.37 
EX  001:  --->  85.100.93 
BNRi  85100939 
360  Fa  0010 
Readinss  in African humanities  :  traditional and 
modern  culture /  ed.  by  Edith Ihekweazu.  - Enugu  I 
Fourth Dimension  Publ.,  1985.  - 301  S.  : 111. 
ISBN  978-156-190-4 
360  Fa  0059 
Gabriel J.: Culture and modarnization  in Nigeria 
/  by  G.  J. Afolabi Ojo. - Ile-Ife  I  Univ.  of Ife Pr.) 
1975  - 23 S. - (Faculty of Arts lecture series i  6) 360  Fa  0060 
Besho,  Mason  A.i  Law  and culture in the Nigerian and 
Roman  world  : being a comparative study of Nigerian  & 
ancient Roman  law,  art and ~ulture.  - Benin  City : 
Commercial  Print. Dept.  of Midwest  Newspapers,  1971. - 
108 S. 
360  Fa  0064 
Balosun.  Ola:.Cultural policies as an instrument of 
external  image-building  : a blueprint for Nigeria. - 
Lagos,  1986.  -  18 S. -  (Lecture series /  Nigerian 
Institute of International Affairs ; 37) 
EX  001:  --->  83.717.23 
BNR:  83717238 
360  Fa  0064 
Biobaku,  Saburi 0.: The  preservation of culture as a 
factor in nation building /  by  Saburi 0.  Biobaku.  - 
Ile-Ife  : Univ.  of Ife Pr.,  1975. - 9 S. -  (Faculty of 
arts lecture series ;  3) 
360  Fa  0064 
pasuvi, T.  A.:  Cultural policy in Nigeria.  - Paris  : 
Unesco,  1973.  - 63 S. -  (Studies and documents  on 
cultural policies) 
ISBN  92-3-101029-8 
360  Fa  0064 
Irukwu,  Jo 0.  :  Nigeria at the crossroads  I  a  nation in 
transition / by  J. 0. Irukwu.  - London  r  Witherby, 
1983.  - XVIII,  324  S. 
ISBN  0-900886-71-4 
360  Fa  0064 
Kofakova,  Natal'ia  B.:  Rofdenie  afrikanskoj 
civilizacii i  Ife, Ojo,  Benin,  Dagomeja / N.B. 
KoEakova.  - Moskva  I  Izdat. Nauka,  Glavnaja Red. 
VostoEnoj  Literatury,  1986. - 301  S.  : 111. 
In kyrill. Schr.,  russ. - Zsfassung  in engl.  Sprache 
u.d.T. :  The  birth of African civilization 
EX  001:  --->  83.347.60 
BNR:  83347600 
360  Fa  0064 
Michler,  Walter:  Nigeria  :  Begleitmaterialien zur 
gleichnamigen Sendereihe in gemeinsamen 
Schulfunkprogramm von  SDR/SR/SWF  /  [Autor:  Walter 
Michlerl. - Saarbrücken : Saarländ.  Rundfunk, 
Schulfunk  lu.a.1,  1986. - Getr.  Zählung  : zahlr. 111. 
EX  001:  --->  P  84.329.24 
BHR:  84329240 
360  Fa  0067 
B  -:  African  cultural identity and 
international relations  I  analysis of Ghanaian  and 
Nigerian  sources 1958-1974.  - Pietermaritzburg  : 
Shuter &  Shooter  [in Komm.],  1976. - XXV,  170  S. 
Genf,  Univ.,  Diss . , 1975 
ISBN  0-86985-308-2 
360  Fa  0067 
W:  The  ABC  of black power  thought. - 
Apapa,  Lagos  :  Di  Nigro  Press,  1973. - 38 S. - (A 
Nigro book) 
360  Fa  0067 
Salau,  Fatai K,i  Kulturelle Identität und 
Umweltprobleme  in Nigeria : eine 
politikwissenschaftliche Analyse  der Motive der 
staatlichen Technologie-(Industrialisierungs-)politik 
und  ihrer Konsequenzen  für die physikalische Umwelt  / 
von  Fatai Kayode  Salau. - München  : Forschungsstelle 
Gottstein in der Max-Planck-Gesellschaft,  1993. - 96 
s. 
Literaturverz.  S.  89  - 96 
ISBN  3-9802177-8-7 
EX  0011 --->  Q 85.437.57 
BNR:  85437577 
360  Fa  0067 
Self-assertion  and  brokerase  :  early cultural 
nationalism  in West  Africa /  Centre of West  African 
Studies. Ed.  by  P.  F.  de Moraes  Farias ... - 
Birmingham,  1990.  - 242  S. -  (Birmingham University 
African studies series ; 2) 
Literaturverz. S.  12251  - 240 
ISBN  0-7044-1096-6 
EX  001:  --->  84.698.76 
BNR:  84698768 
EX  002:  --->  85.059.19 
BNRi  85059190 
360  Fa  0067 
Tella, Philivs 0.:  National  cultural integration and 
the education of secondary  school social science 
teachers  in Nigeria. -  1985. - 183 S. 
Mikrokopie  (2 Microfiches),  erschienen  im Verl.  UMI. 
Ann  Arbor,  Mich.  - George Washington  Univ.,  Diss., 
1984 
EX  001:  --->  MP  10344 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Fa  0067 
VerEecke,: Pulaaku : Adamawa  Fulbe  identity 
and  its transformations /  Catherine Ver  Eecke. - 1988.  - XV,  361  S. : graph.  Darst. 
Mikrokopie  (  4 Mikrofiches : 24~)~  erschienen  im 
Verl. Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Philadelphia, Pa.,  Univ.  of Pennsylvania,  Diss.,  1988 
EX  001 I  --->  MP  14372 /  Nur  f .d.  Lesesaal 
BNR:  63271985 / Microfiche 
360  Fa  0195 
Udofa,  Otu  J.: Nigetia is  our business /  Otu  John 
Udofa.  -  1. ed. - Lagos  I  John-dofa  Publ.  House,  1986. 
- XVIII,  209  S. 
ISBN  978-2608-00-9 
EX  001:  --->  83.801 -43 
BNR:  83801433 
360  Fb  0102 
African uhilosovhical  inauiry : an  independet forum 
for the exchange  of  ideas in philosophy and  allied 
areas / African Society for Philosophical Research. - 
Ibadan  :  Ibadan Univ.  Press,  1.1987- 
ISSN  0794-6031 
EX  001:  1.1987 ff. 
Standortsign.: HM  251 AFb  2/5 
Magazinsign.  : Zs  18921 
360  Fb  0102 
The  Niqerian  iournal of ahilosovhy :  journal of  the 
Department  of  Philosophy,  University of Lagos,  Lagos, 
Nigeria.  - Lagos,  1.1981- 
ISSN  0189-885x 
Magazinsign.  :  Zs  21058 360  Fb  0102 
Uche  : journal  of the Department  of Philosophy 
University of  Nigeria.  - Nsukka  : Univ. 
Magazinsign.  I  Zsq  12068 
360  Fb  0164 
gdeh,  Emmanuel  M.  P.: A presentation of  Igbo 
metaphysics.  - 284  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen im  Verl.  UMI, 
Ann Arbor,  Mich.  - DePaul  Univ.,  Diss.,  1984 
EX  001 I  --->  MP  10858 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Fb  0164 
Gbadeaesin,  Sesuni  African ph'ilosophy  I  traditional 
Yoruba  philosophy  and  contemporary African realities / 
Segun  Gbadegesin.  - New  York  1u.a.  I  i  Lang,  1991 . - 
XII,  298  S.  - (American university studies :  Series 5> 
Philosophy  ; 134) 
Literaturverz.  S.  12831 - 294 
ISBN  0-8204-1770-X 
EX  002:  --->  85.025.12 
BNR:  85025120 
360  Fb  0164 
Nwala,  T. U,:  Igbo philosophy / by  T.  Uzodinma  Nwala. 
- Ikeja I  Literamed  Publ.,,  1985. - 265 S. - (Lantern 
books) 
ISBN  978-2281-15-8 
360  Fb  0195 
Bkosu,  Peter O,i  Leben  und  Tod  im Glauben  und  Kult  der 
Igbo  I  eine empirische Untersuchung über die Glaubens- 
und  Wertvorstellungen  in der traditionellen 
Gesellschaft  der  Igbo. - Hohenschäftlarn : Renner, 
1984. - VIII,  301  S. -  (Kulturanthropologische  Studien 
; 10) 
Zugl.:  Münster,  Diss.,  1984 
ISBN  3-87673-099-6 
360  Fb  0195 
Amadi,  Elechii  Ethics in Nigerian  culture. - Ibadan  I 
Heinemann,  1982.  - VIII,  120  S. 
ISBN  0-435-89030-1 
360  Fb  0195 
Babatunde,  Emmanuel  D,I  A critical study of  Bini and 
Yoruba  value systems  of Nigeria  in change  i  culture, 
religion,  and  the self /  Emmanuel  D.  Babatunde. - 
Lewiston  Cu.a.1  : Hellen,  1992. - XVI,  283 S.  : 111. 
Literaturverz. S. 12451 - 267 
ISBN  0-7734-9501-0 
EX  0011  --->  12.619.63 
BNR:  12619634 
360  Fb  0195 
Christian ethics in an Af~ican 
background  : a  study of the interaction of 
christianity and  Ibo  culture. - Leiden  i  Brill,  1974. 
-  XI,  269  S. 
Zugl. I  Leiden,  Univ.,  Diss.,  1974 
360  Fb  0195 
bk-Greene,  Anthonv  H,:  Mutumin  Kirkii I  the concept 
of the good  man  in Hausa / Anthony  H.  M.  Kirk-Greene. 
- Bloomingon,  Indiana  I  African  Studies Program, 
Indiana Univ.,  1974. - 111,  41  S. -  (Annual  Hans  Wolff 
memorial  lecture;  311973) 
Literaturangaben 
360  Fb  0195 
rorula~ha.  Prive S, : A study of  moral norms  concerning 
war  in pre-colonial  traditional Nigerian societies / 
by  Priye Sunday  Torulagha.  -  1990. - X,  279  S.  : 111. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24~).  erschienen bei 
Univ.  Microfilms Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Norman,  Univ.  of Oklahoma,  Diss.,  1990 
EX  0011 --->  MP  17392 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63861618 /  Microfiche 
360  Fb  0195 
cke.  Cat-:  Pulaaku  I  Adamawa  Fulbo  identity 
and  its transformations /  Catherine Ver  Eocko.  -  1988. 
- XV,  361  S.  I  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (  4 Mikrofiches  I  24x)t  erschienen in 
Verl. Univ.  Microfilms  Intornat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Philadelphia,  Pa.,  Univ.  of Pennsylvania.  Diss.,  1988 
EX  0011 --->  MP  14372 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63271985 /  Microfiche 
360  Fb  0198 
-I  Igala world views  and  contextualization 
I  a  diachronic and holistic study of cultural thcmes 
as vehicle for evangelizing and  tlieologizing /  by  Jalin 
Fnejo Apeh.  -  1988.  - VII,  350  S. I  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiche  i  24x1.  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms Internat,,, Ann  Arbor.  Mich.  - La 
Mirada,  Calif.,  Biola Univ.,  Diss.,  1988 
EX  0011 --->  MP  14513 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  63301159 /  Microfiche 
360  Fb  0198 
Nicolas,  Guyi  Dynamique  sociale et apprehension du 
monde  au sein d'une  socid te  hausa.  - Paris  I  Institut 
drEthnologie,  1975. - 661  S.  I  Ill.,  Kt. -  (Travaux et 
memoires  de lTInstitut  dlEthnologie ; 78) 
EX  001:  --->  10.812.45  ' 
EX  0021  --->  10.962.79 
360  Fb  0198 
Bitte,  -1  Symboliek van  de aarde bij de Yoruba. 
- 1982. - 285  S.  I  53 111. 
Groningen,  Univ.,  Diss.,  1982 
360  Fb  0198 
Bitte, U:  Symboliek van  de aarde bij de Yoruba. 
- 1983.  - 285 S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches).  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Groningen,  State Univ.,  Diss., 
1982 
EX  001:  --->  MP  8314 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360  Fb  0198  Person 
Uv6,  1s-:  La  Conception de ia  personne dans 
la  Pensee traditionnelle Yoruba  napproche 
ph6nomenologiquen  /  Issiaka Prosper Laleyfi.  PrBf.  de 
Philippe Laburthe-Tolra.  - Berne  i  Lang,  1970. - 250 
S. -  (Publications universitaires europtiennes  I  Serie 
20  ;  3) 
360  Fb  0198  Person 
-1  The  Yoruba  conceptions of human 
nature  1  a philosophical approach. - 1985. - 210  C. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im  Verl. UMI> 
Ann Arbor,  Mich.  - Dallas,  Univ.  of Texas,  Dit3s.i 
1984 EX  001:  --->  MP  10383 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360  Fb  0198  Weltbild 
Oqbonava,  Anthonia  C.:  Chinua Achebe  and the Igbo 
world  view.  - 227  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches), erschienen in Verl. UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of Wisconsin, 
Diss..  1984 
EX  001:  --->  MP  9853 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Fb  0198 Weltbild 
Stone,  Robert  H.:  Yoruba  lore and the universe / by  R. 
H.  Stone. - Ibadan  :  Inst. of Education,  Univ.  of 
Ibadan.  1965. - 27  S. -  (Occasional publiation / 
Institute of  Education. University of Ibadan ; 4) 
360  Fca  0001 
Serials in mint in Niqeria /  National Library of 
Nigeria. - Lagos  :  Nat.  Library of Nigeria,  1967- 
In: National Library publication /  National Library 
of Nigeria 
Afrika-Lesesaal 
Standortsign.~  HB  25:  ERa  1/37 
Magazinsign.  : Zsq  11654 
360  Fca  0002 
Pan-Africand  : PABW.  - Enugu,  Nigeria  I 
Fourth Dimension  Publ.  Co.,  1.1981 - 
Magazinsign.  I  Zsq  15973 
360  Fca  0002 
The  publisher  : magazine  of  the Nigerian  Publishers 
Association. - Ibadan : NPA,  1.1989- 
EX  001:  1,2.1989 ff. 
Magazinsign.  :  Zsq  15008 
360 Fca  0064 
Ricard.  Alab: -Livre et communication au Nigeria : 
essai de vue  ganeraliste. - Paris : Presence 
Africaine,  1975. -  136 S. -  (Collection Adire) 
360 Fce  0014  (02) 
The  publisher  : magazine  of the Nigerian Publishers 
Association. - Ibadan  : NPA,  1.1989- 
EX  001:  1,2.1989  ff, 
Magazinsign.  : Zsq  15008 
360 Fce  Ö015 
ricq : a  dialogue for the seventies. 
An  international conference,  Univ.  of Ife, Nigeria. 
Dec.  16th - 20th 1973. - Ife :  Univ.,  1973. - Getr. 
Zählung 
Enth.  zu der Konferenz eingereichte Vorträge.  - 
Xerokopie 
360 Fce  0015 
&kl&&u  in Africa in the seventies : proceedings  of 
an International Conference  on Publishing end Book 
Development  held at  the Univ.  of Ife, Ile-Ife, 
Nigeria,  16 - 20 Dec.  1973 /  ed.  by  Edwina  Oluwsanmi 
... - Ile-Ife  : Univ.  of  Ife Pr.,  1975. - VII,  377 S. 
EX  001 I  --->  HB  25:  AFc  9/9 / Afrika-LS 
10.817.94. 
360  Fce  0064 
p-in  / Tayo  Akpata  . .  . - Benin  City  : 
Ethiope Publ. i  1972.  - 71  S. 
360  Fce  0290 
Bklfran  1  Ile-Ife, 
Nigeria,  November  11 - 14,  1986 ; [an  exhibition of 
approx.  370  books  from  publishing houses of the 
Federal Republic  of  Germanyl  =  Livres  de la  Kepublique 
federale dlAllemagne /  11th Ifc Book  Fair  1986. 
[Organised by  the Exhibition Oepartment  of  ths German 
Publishers'  and  Booksellers'  Association.  Frankfurt 
Book  Fair].  -  Frankfurt/M.  :  Frankfurter Buchmesse, 
1986. - 57  S. 
EX  0011 --->  83.414.76 
BNR:  83414766 
360  Fce  0290 
Lfe  Book  Fak: Ife Book  Fair catalogue  I  preplred in 
advance  of  the...  annual Ife Book  Fair /  University of 
Ife. - Ile-Ife  : Univ.  of  Ife Bookshop  Ltd 
Nebent.:  Catalogue /  Ife Book  Fair 
Magazinsign.  t  Zs  15987 
360  Fce  0290  Ife 
Books  from  the Federal Renublic  of Germany  I  10th Ife 
Book  Fair in Nigeria,  November  4 - 9,  1985 ; [Diese 
Ausstellung mit Ca.  310  Btichern  und  Zeitschriften aus 
66 Verlagen der Bundesrepublik Deutschland  ...  1. - 
Frankfurt/Main  : Ausstellungs-  U.  Messe-GmbH  d. 
Börsenvereins,  1985. - 54  S. 
360  Fcf  0002 
The  Laqos  librarian / Nigerian Library Association, 
Lagos Division. - Yaba  : University of  Lagos,  Library, 
1.1966- 
Früher  u.d.T.2  Nigerian Library Association / 
Division <Lagos>: Information bulletin 
ISSN  0047-3901 
HM  6: Z 517 
Magazinsign.  : Zs  12159 
360  Fcf  0002 
patioml Librarv of  Niqeria <La_sos>:  Annual  report / 
The  National Library of Nigeria.  - Lagos 
ISSN  0075-7624 
EX  001:  2.1967/68(1969)  ff. 
HM  6:  Kel  5 
Magazinsign.  : Zsq  7821 
360  Fcf  0002 
Niuerbiblios / National Library of Nigeria. - Lagos, 
1.1976 - 
ISSN  0331-0000 
EX  001:  1.4.1976. 
2.1977  ff. 
Magazinsign.  i  Zsq  9457 
360  Fcf  0002 
librarv notes / publ.  by  the University of 
Nigeria Libraries. - Nsukka  : Univ.  of  Nigeria 
Libraries,  1.1976- 
ISSN  0331 -1 481 EX  001:  --->  HB  25:  ERf  2/100,  Bd  1 / Afrika-LS 
80.521.45 
360  Fcf  0091  Nationalbibliothek 
[The  national bibliosrauhv of Niseria / Jahresaussabel 
The  national bibliography  of Nigeria /  comp.  in the 
National  Library  of Nigeria.  [Jahresausgabel. - Lagos 
r  Libr. 
EX  0011  1973(1975) ff. 
Afrika LS 
Standortsign. :  HB  25:  ERa  1/6 
Magazinsign.  i Zsq  9665 
360  Fcf  0091  Nationalbibliothek 
pational Librarv  of Niqeria  <Lasos>i Annual  report / 
The  National  Library  of Nigeria. - Lagos 
ISSN  0075-7624 
EX  001:  2.1967/68(1969)  ff. 
HM  6: Kel  5 
Magazinsign.  : Zsq  7821 
560  Fcf  0091  Nationalbibliothek 
National  Librarv  of Niseria <Lasos>i  [Eighteenth and 
nineteenth century Africana  in the National Library of 
Nigeria1  18th and  19th century Africana in the 
National  Library of Nigeria.  - Lagos  : National 
Library  of Nigeria,  1967. - 1 Faltbl. -  (National 
Library publications i 3) 
EX  001:  --->  HB  25:  ERf  2/100,  Bd  3 / Afrika-LS 
80.592.03 
360  Fcf  0091  Nationalbibliothek 
National  Librarv of Niaeria  <Lasos>: The  National 
Library  of Nigeria : a tool for economic  development. 
- Lagos.  1970. - 21  S. 
EX  001:  --->  HM  6: Kam  2 /  HB  Buchwiss 
4  80.521.90 
360  Fcf  0091  Nationalbibliothek 
/  National Library of Nigeria.  - Lagos, 
1  .I976 - 
ISSN  0331 -0000 
EX  001:  1,4.i976. 
2.1977 ff. 
Magazinsign.  :  Zsq  9457 
360  Fcf  0091  Nationalbibliothek 
Orimalade,  Oluronke 0.1 Subject guide to  periodicals 
in the National  Library of Nigeria /  National Library 
of Nigeria  : a selected and  annotated list  comp.  by 
Oluronke  0. Orimalade.  - Lagos,  1970. - 41  S. - 
(National Library publications i 23) 
EX  001:  --->  HB  25:  ERa  1/35 / Afrika-LS 
Q  80.592.10 
360  Fcf  0091  Nationalbibliothek  .  . 
Library. - Lagos  : National Library of Nigeria,  1968. 
-  1  Faltbl. -  (National Library publications ; 7) 
EX  001:  --->  HB  25:  ERf  2,100,  Bd  7 / Afrika-LS 
80.592.04 
360  Fcf  0091  Universitätsbibliothek  . ..  Uediii. Okanlawon  0.:  Identification of priorities of 
Nigerian academic library directors /  Okanlawon 
Oladipo Adediji.  -  1987. - XI,  112 S.  :  graph. Darst. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches  I  24x),  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor.  Mich.  - 
Pittsburgh,  Pa.,  Pittsburgh Univ.,  Diss.,  1987 
EX  0014  --->  MP  14219 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63240788 /  Microfiche 
360  Fcf  0091  Universitätsbibliothek 
Ifidon,  Sam  E,:  Essentials of management  for African 
University  Libraries /  S. E.  Ifidon. - Lagos  I 
Libriservice,  1985. - VII,  352 S. 
ISBN  978-2372-10-2 
360  Fcf  0091  Universitätsbibliothek 
ywove,  S. C.:  The  consequences  of  extending a 
country's  library legislation to the inclusion of 
academic libraries,  with Special reference to Nigeria. 
- Cs.l.1  :  IFLA  Council,  1979. - 29  BI. 
Xerokopie 
360  Fcf  0091  Universitätsbibliothek 
Ochai* Adakole:  Management  development needs  of lower 
and  middle  managers  in university libraries in Nigeria 
. -  149 S. 
Mikrokopie  (2 Microfiches), ersch.  im Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Univ.  of Pittsburgh,  Diss.,  1984 
EX  001:  --->  MP  10601 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360  Fcf  0091  Universitätsbibliothek 
Universityv:  Library notes and  news / 
University of  Ife. - Ife 
Magazinsign.  :  Zsq  9334 
360  Fd  0060 
Lawal.  Abavomi  E.  X  The  interaction of the Nigerian 
indigenous  culture and  the Christian missionaries : 
polygamy  as a case study /  by  Abayomi  Enitan Lawal.  - 
1986. - 91  S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofiche  : 24x),  erschienen  im Verl. 
Univ.  Micr  ofilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Claremont,  Calif., School  of  Theology,  Diss.,  1986 
EX  001:  --->  MP  11982 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  62912324 /  Microfiche 
360  Fd  0164 
Onwubiko,  Oliver A.:  The  church  and  culture in an 
African community  :  (a study of  a pattern of 
inculturation) /  Oliver Alozie Onwubiko.  - Madrid  : 
Univ.  Pontificia Comillas,  1987. - 72  S. - 
(Puhlicaciones de la  Universidad  Pontificia Comillas 
Madrid  : Cer.  4) 
Literaturverz.  S. 53 - 72. - Teilw.  zugl.: Madrid, 
Univ.,  Diss. 
ISBN  84-85281-66-7 
EX  001:  --->  84.759.84 
BNR:  84759848 
360  Fd  0164 
Ridler,Colin: Three ways  to change  : the impact  of 
the West  on  Turkey,  Japan and Nigeria  Colin Ridler. 
Toyo  Yoshizaki and  Peter Saugman.  - Oxford  : Book 
Publ.  Course,  Oxford  Polytechnic,  1974.  - 51  C. i  111. 
ISBN  0-902692-09-7 
360  Fd  0164 
aeibel, Hans  D.i  Some  aspects of  inter-ethnic 
relations in Nigeria / by  H.  Dicter Seibel. -  Ibadan  : 
Nigerian Institute of  Social and  Economic  Research, 
1967.  - S.  217 - 222.  -  (NISER  reprint series ; 46) 
Aus:  The  Nigerian Journal of  Economics  and  Social 
Studies. Vol.  9,  1967 
360  Fd  0164 
JnLireqbu,  Kenneth  N.:  The  impact  of  Western  culture on 
the traditional Nigerian  society. - 1974.  - 196 S. Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich. 
Intern. Univ..  Diss.,  1974 
im  Verl. Xerox 
- United  States 
EX  0011 --->  MF  11097 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Fd  0268 
JanMohamed,  Abdu1  R.1  Joyce  Cary's  African romances / 
by  Abdul  R.  JanMohamed.  - Boston,  Mass.,  1978.  - 25 
81. - (Working  Papers /  African  Studies Center ; 5) 
EX  001:  --->  Q  84.907.38 
BNR:  84907383 
360  Fd  0268 
Mahood,  Mollv'MAi  Jbyce  Cary's  Africa /  M.  M.  Mahood. 
- Boston  i  Houghton  Mifflin ; Cambridge  r  The 
Riverside Press,  1965.  - 206  S.  I  111. 
360  Fd  0269 
flarrison,  Paulr  News  out  of  Africa  r  Biafra to  Band 
Aid  /  Paul Harrison ; Robin  Palmer.  - London  i 
Shipman,  1986. - X,  147  S. : Ill., Kt. 
Literaturverz.  S. 141  -  142 
ISBN  0-948096-02-0  -  0-948096-03-9 
360  Fd  0279 
Arrowsmith,  Keith:  Bush  paths / by  Keith Arrowsmith. - 
Edinburgh  tu.a.1  : Pentland  Press,  :991.  -  177 S. 
ISBN  1-872795-24-2 
EX  001 r  --->  85.344.82 
BNR:  85344820 
360  Fd  0279 
An  African life i  tales of a 
Colonial officer /  M.  C.,  Atkinson.  - London  I 
Radcliffe  Press,  1992.  - VII,  128  S. : 111. 
ISBN  1-87091-514-3 
EX  001 :  --->  85.137.67 
BNRi  85137670 
360  Fd  0279 
Barker.  CaroL:  Ewedo,  Prinz von Benin /  Carol Barker. 
(Ubers. von  Gtinter  Leupold). - Hanau  I Dausien,  1976. 
- 14  B1.  111.  -  (Kulturen fremder Völker) 
Einheitssacht.;  An  Oba  of  Benin  <dt.> 
ISBN  3-7684-3605-5 
360  Fd  0279 
Barker.  Carol:  Kayod6  and  his village in Nigeria / 
written and  ill. by  Carol Baker.  - Oxford  Cu.a.1  i 
Oxford  Univ.  Pr.,  1982.  - 20  B1. 
ISBN  0-19-279737-9 
EX  0011 --->  Q 82.418.82 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Fd  0279 
Bittinaer, Desmond  W.:  The  Song  of the drums  I  African 
life and  love under  the monkey  bread tree / Desmond 
Bittinger.  - New  York  tu.a.1  r  Vantage  Pr.,  1978.  - 
216  S. 
360  Fd  0279 
Bucklev,  Peteyi  Okolo,  boy  of Nigeria /  with 
photographs  of  the author. - London  I  Methuen,  1964. - 
92  S.  : 111. 
EX  001:  --->  S 5/2100  / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Fd  0279 
Bucklev,  Pater:  Okolo  in Nigeria.  -  2. Aufl.  - Zürich 
I  Buchclub  Ex  Libris,  1966. -  172 S.  : 111. 
Einheitssacht.1  Okolo  of  Nigeria  <dt.>. - Lizenzausg, 
d. Westermann  Vorl.  Braunschwoig 
360  Fd  0279 
Cronstedt,  Nils  F.: Gripp  I  Abentoucr  eines Hundes  in 
Afrika /  von  Nils Froderik Cronstedt.  - Borlin I 
Scherl,  119241.  -  115  S.  1  111. 
Einheitssacht.:  Gripp  <dt.>. - AUS  dem  Schwed.  tibers. 
EX  001:  --->  84.708.16 
BNRi  84708160 
360  Fd ,0279 
WatB,  -I  Le  sahalien de Lagos  i  coman.  - 
Dakar  i Nouvollos  Bditions africainos,  1984. -  157 S, 
ISBN  2-7236-0936-7 
360  Fd  0279 
&X.  Je-I  A son of  Iroko  I  boing  a  story in 
a West  African  Setting /  by  J. C.  Faux  and  G.  Koko.  - 
London  I  Curzon,  1970. -  119  S. 
360  Fd  0279 
Wtal,  Dem1  Black man's  country : a  play in 2 
acts. - Newark,  Del.  I  Proscenium Press,  1975.  -  50  S. 
-  (The  Irish play series i  10) 
ISBN  0-912262-39-7 
360  Fd  0279 
Kadidja - das Miidchon  aus dem  Regenwald 
/ von Ulf  Hultberg.  111.  von  Margaretha Nordqvist. 
Aus.  d.  Schwed.  von  Hildegard Bergfeld. - Reinbek  : 
Carlsen,  1982.  - 29 S. -  (Reinbeker Kinderbticher) 
(Kinder  in anderan Llndern) 
Einheitssacht .  I  Der  fiiller ett träd <dt  .  > 
ISBN  3-551-51327-9 
EX 001:  --->  S 5/1912  /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  Fd  0279 
Bevher,  Rebecca~  The  Fon  and his hundred  wives / by 
Rebecca  Reyhar.  - London  r  Gollancz,  1953. - 309 S. : 
111. 
360 Fd  0279 
Johqi  The  curse of  Obo  I  a  tragedy  of Benin. 
- London  i  Duckworth,  1926. -  71  S.  i  111. 
360 Fd  0390  Amerika 
-1  America,  their America / J. P.  Clark. 
- London  I  Deutsch,  1964.  - 221  S. 
360 Fd  0390  Deutschland 
9ii-  -1  Unter  die Deutschen  gefallen  r  Erfahrungen 
eines Afrikaners /  Chima  Oji. - 2, Aufl.  - Wup,pertal 
Hammer,  1993.  - 288  S. 
ISBN  3-87294-488-6 EX  001:  --->  85.200.82 
BNR:  85200828 
360  Fd  0390  Großbritannien 
Banio,  Bavoi  I  was  a  "locum"  : a  light-hearted  account 
of  the experience of a  Nigerian doctor doing "locum 
tenensn for general practitioners in parts of Great 
Britain. - Ibadan  I  Abiodun  Printing Works,  1967.  - 
IV,  25 S. 
360  Fd  0390  Großbritannien 
Momoh,  Tonyi  Simple strokes. - Lagos  : Daily Times  of 
Nigeria,  1984.  -  130 S. : 111. 
ISBN  978-144-001-5 
360  Fg  0001 
-~hur_stan:  A bibliography of Nigerian  archaeology 
/  Thurstan Shaw  and Joel Vanderburg.  - Ibadan  I  Univ. 
Pr.,  1969.  - 68  S. 
EX  0011  --->  HB  251 ERc  1/10  /  Afrika-LS 
360  Fg  0002 
Sankofa  I  the Legon  3ournal of archaeological  and 
historical Studios. - Legon  r  Sankofa,  1.1975- 
EX  001:  1.1975  ff. 
HM  25:  ADa  2/90 
Magazinsign.  : Zs  12574 
360  Fg  0002 
West  African  archaeoloaical  newsletter / University of 
Ibadan,  Institute of African Studies. - Ibadan  : 
Inst..  1.1964-12.1970 
ISSN  051  1-50 19 
Magazinsign.  : Zsq  6558 
360  Fg  0002 
West  African  iournal of  archeolos~1.  - Ibadan  1  Oxford 
University Press,  1 .I971 - 
Früher u.d.T.1  West  African archaeological newsletter 
EX  001:  2.1972  ff. 
HM  251 EAc  2/5 
Magazinsign.  I  Zsq  6855 
360  Fg  0015 
Niaerian anticjuities I  report of  a  symposium  hold at 
the Institute of  African Studies, Univ.  of Ibadan  .. 
1972 /  ed.:  E.  J. Alagoa,  Bolanle Awe.  - Ibadan  : 
Inst.  of African  Studies,  Univ.,  1972.  - 99 S. - 
(African notes;  1972,  Spec.  nr.) 
EX  001:  --->  HM  25:  AAa  2/30,  1972,  Spsc.  Nr. 
Zsq  4245,  1972,  Spec.  Nr. 
360  Fg  0015 
Stratiaraohy : an  interdisciplinary symposium.  Report 
of a dialogue on the role of stratigraphy in geologY 
and  archaeology,  organised by  the Department  0f 
Geology  and the Institute of African Studies of  the 
Universities of  Ife and  Ibadan /  ed.  by  S. G.  H. 
Daniels and  C.  J. Freeth, - Ibadan  r  Institute 0f 
African Studies,  1970.  - 56 S. -  (Occasional 
publication /  Institute of African Studies ; 19) 
360  Fg  0030 
h?hgw,  Th~stan:  Archaeology and Nigeria  r  an expanded 
Version  of an  inaugural lecture delivered at the 
university  of Ibadan on 29  Nov.  1963. - Ibadan  1  Inst. 
of African Studies I  Univ.  Press,  1963.  - 33 S. 
360  Fg  0039 
Lebeuf,  Jean-Pauli  Carte archeologique des abords du 
lac Tchad  I  (Cameroun,  Nigeria,  Tchad).  - Paris : Ed. 
du  Centre Nat.  de la  Recherche Scientifique 
Cartes. - 1969. -  11 Kt. in Schuber 
EX  0021 --->  HB  25:  DDc  3/20  /  Afrika-LS 
Q  82.456.81 
360  Fg  0039 
Lebeuf.  Jean-Paul:  Carte archeologique des abords du 
lac Tchad  i  (Cameroun,  Nigeria,  Tchsd). - Paris  I  Ed. 
du  Centre Nat.  de la  Recherche  Scientifique 
Supplement.  -  1981.  - 61  S.  +  1 Faltkt. in Tasche 
ISBN  2-222-02868-X 
EX  0011 --->  HE  25:  DDc  3/20  / Afrika-LS 
Q  82.456.81 
360  Fg  0039 
Lebeuf~  Jean-Paul:  Carte archeologique des abords du 
lac Tchad  I  (Cameroun,  Nigeria,  Tchad). - Paris  : Ed 
du  Centre Nat.  de la  Recherche Scientifique 
Texte:  -  1969.  - 171 5. 
EX  002:  --->  HB  251 DDc  3/20  / Afrika-LS 
Q  82.456.81 
360  Fg  0060 
So~er,  Robert:  Nigeria and East Africa  : 
archaeological  comparisons  and  some  linguistics 
correlations. - Nairobi  : Univ.,  1980.  -  15 S. - 
(Paper /  Institute of  African Studies ;  129) 
EX  001:  --->  Q  83.565.66  /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  Fg  0064 
-:  Prehistoric Settlement and 
subsistence  in the Kaduna  Valley,  Nigeria / Kolawole 
David  Aiyedun  and  Thurstan Shaw,  - Oxford  : B.A,R., 
1989.  - 433  S.  :  111,. graph.  Darst.  -  (BAR  : 
Cambridge  monographs  in African archaeology ; 371  (BAR 
:  International series ;  541) 
Literaturverzeichnis S.  382 - 403 
ISBN  0-86054-684-5 
EX  001;  --->  Q  85.039.23 
BNR:  85039237 
360  Fg  0064 
Aivedun.  Kolawole  Subsistence and  settlement 
patterns in  the Wushishi  area of the Kaduna  Valley, 
Niaer  State, Nigeria /  Kolawole David  Aiyedun.  -  1987 
- XXVIII,  627  S.  i  zahlr.  graph. Darst. 
Mikrokooie  (  8 Mikrofiches : 24x13  erschienen in 
Verl. Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Berkeley,  Univ.  of  California,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  MP  14377 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRt  63271926 / Microfiche 
360  Fg  0064 
Connah,  Grahaq:  The  archaeology  of Benin  : excavations 
and  other researches in and  around  Benin  City, Nigeria 
/ .  .  . Contrib. by  S.  0. Arigbede  . .  . - Oxford  I 
Clarendon Press,  1975. - XVII,  266 S. : 48  Taf. 
ISBN  0-19-920063-7 
EX  001:  --->  HB  25:  ERc  7/50  / Afrika-LS 
80.788.24 
360  Fg  0064 
Grahm:  Three thousand  years in Africa  : man and his environment  in the Lake  Chad  region of Nigeria 
. - Cambridge  [u.a]  I  Univ.  Press,  1981.  -  XIX.  267 S. 
- (New  studies in archaeology) 
ISBN  0-521 -22848-4 
360  Fg  0064 
Lectures  on  Niserian prehistorv and  archaeoloa /  ed. 
by  Thurstan Shaw.  - Ibadan  I  Institute of African 
Studies  I  Ibadan Univ.  Pr.  [in Kom.1,  1969.  - VIII,  61 
s. 
ed.  by  S. A.  01a. - Rotterdam  1  Balkema,  1983. - X, 
326 S. 
ISBN  90-6191-264-4 
360  Ft 0071 
~oro,  Henry  ECt Even  metals suffor hypertension : 
an inaugural lecture delivored at tho Univ.  of Lagos 
on Wednesday,  20.  June,  1984.  - Lagos  I  Univ.  Pr., 
1984. - 34 S. -  (Inaugurai iocturo sorios) 
ISBN  978-2264-52-0 
360  Fg  0064 
Oquaaha.  Phili~  A.r  History and  ethnoarchaeology  in 
Eastern Nigeria  t  a study of  Igbo-Igala  relations with 
Special refecence to the Anambra  Valley /  Philip 
Adigwe  Oguagha  and Alex  Ikechukwu  Okpoko.  - Oxford  I 
B.A.R.,  1984.  - XVII,  298  S.  I  graph. Darst.  -  (BAR. 
International series I  Cambridge  monographs  in African 
archaeology ; 7)  (British archaelogical reports  I 
International  series ; 195) 
ISBN  0-86054-249-1 
360  Fg  0064 
Shaw,  Thurstan~  Nigeria  I  its archaeology  and  early 
history / Thurstan Shaw.  - London  I  Thames  and Hudson, 
1978. - 216 S.  : zahlr.  Ill., graph.  Darst.,  Kt.  - 
(Ancient peoples and  places ; 88) 
Literaturverz.  S.  195 - 208 
ISBN  0-500-02086-8 
EX  0011 --->  HB  251 ERd  6/10  / Afrika-LS 
81.419.00 
360  Ft  0001 
Technical iournals for industry  I  Nigeria FID  -  415 / 
publ.  on  behalf  of the International Federation for 
Documentationby  National  Library of Nigeria.  - Lagos  I 
National  Library of Nigeria,  1970.  - 11  S.  -  (National 
Library publications ; 20) 
EX  0011 --->  HB  25:  ERf  2/100,  Bd  20 / Afrika-LS 
Q  80.592.11 
360  Ft  0064 
Gusau,  Bawa  H. I  A comparative  study of selected 
Brazilian and  Nigerian policies to  promote  the 
transfer and  development  of technology. - 1985. - 388 
S. 
Mikrokopie  (4 Microf iches)  erschienen  im Ver1 . UMI, 
Ann  Arboc,  Mich.  - Boston  Univ.,  Diss.,  1985 
EX  001:  --->  MP  10504 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Ft  0064 
Biserian Institute of  Social and  Economic  Research 
<Ibadan> / Structural Adiustment  Proqrammar  The 
technological  impact  of Nigeria's  Structural 
Adjustment  Programme  (SAP).  - Ibadan,  1988,  - VI,  30  S 
. -  (NISER monograph  series ; 1988,3) 
Literaturverz.  S. 28  - 29 
ISBN  978-181-064-5 
360  Ft  0064 
gransun.  C,  0.:  Engineering  I  a combination of theory 
and  practice /  an  inaugural lecture delivered at  the 
Univ.  of Lagos  an Friday,  30 May,  1980  by  C.  0. 
Orangun.  - Lagos  : Univ.  of  Lagos,  1981.  - 35 S. - 
(Inaugural lecture series) 
360  Ft  0064 
J'ro~ical  soiis of Niaeria  in enaineerina nracticg / 
360  Ft 0083 
mlen, Heinrichr  Technisch0 Ausbildung  in Nigeria / 
von  Heinrich Kerlen und  Klaus  Kröger.  -  Essen-Bredeney 
t  Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft,  1964. 
- 35 S. -  (SV-Schriftonreiha  zur Förderung  dor 
Wissenschafti  1311964,  8) 
360  Fx  0001 
yolove,  Soma  scienco revourcos in 
Nigerian  grammar  schools  I  (taxt-Looks,  journals and 
sources of equipment) /  E.  A.  Yoloyo.  -  Ibadan  I  Inst. 
of Education,  Univ.  of  Ibadan.  1968.  -  IV,  25  S. - 
(Occasional  papcr /  Univepsity of  Ibadan,  Institute of 
Education ; 7) 
360  Fx  0012 
Efana.  Lawrcncc  B,:  Sciance policy studies and 
national dovelopment /  Th0  Departmont  of Political 
Science,  Univ.  of Tampere  I  tho international and 
Nigerian  situations. - Tampore  : Tamporeen  Yliopisto, 
1979.  - XIII.  377  S. -  (Acta universitatis 
Tamperensis;  Serie A ; 109) 
Zug1 . : Diss . , Univ.  Tampere 
ISBN  951-44-0923-X 
360  Fx  0012 
Oaunve.  Avodele  F,I  The  chemical an~ineer  and the 
changing world  I  an  inaugural lecture dalivered at the 
Univ.  of  Lagos  on  Friday,  25.  April,  1980.  - Lagos  : 
Univ.  of Lagos  Pr.,  1981.  - 48  S. -  (Inaugural lecture 
series) 
ISBN  978-2264-02-4 
360  Fx  0065 
~onsman  nrimarv  sciencg /  P.  Asun  ... Ed.1  S. T.  Bajah 
..  . - Ikeja Cu.a.1  I  Longman  Nigeria 
Pupilsl book 
1  1984. - 36 S. 
ISBN  978-139-182-0 
360  Fx  0065 
orirnarv  sciencg /  P.  Asun  ...  Ed.1  S. T.  Bajah  ..  . - Ikeja [u.a.l  I  Longman  Nigeria 
Pupils'  book 
2  1985 
ISBN  0-582-59772-2  - 978-139-183-9 
360  Fx  0065 
n ~rimarv  sciem  /  P. Asun  ...  Ed.8  S. T, Bajah 
..  . - Ikeja Cu.a.1  I  Longman  Nigeria 
Pupilsl book 3 (1986). - 44 S. : zahlr. 111. 
ISBN  978-139-185-5 -  0-582-59774-9 
EX  001: --->  Q 84.457.76 
BNR:  84457760 
360 Fx  0065 
Lonaman  orimarv science /  P.  Asun  ... Ed.:  S.  T.  Bajah 
... -  Ikeja Lu.a.1  :  Longman  Nigeria 
Teacherl s  guide 
2 (1985). -  71  S. 
ISBN  0-582-59773-0 
EX  001 :  --->  84.437.65 
BNR:  84437654 
360 Fx  0065 
Savensi :  iwe olGk6  kiini /  awon  oluk8w6:  A.  Babs 
FafGnw5  ... - Ibadan  I  Evans,  1978. - 22 S. 
Wissenschaftl. Lehrerbuch. - In Yoruba 
360 Fx  0083 
Atanu,  Emmanuel  Y,:  Effects of science instruction on 
behaviour  among  Nigerian students. - 1976. - IX,  222 
S. 
Mikrokopie  (3  Microfiches),  erschienen in Verl. 
National Library of Canada,  Ottawa.  - Univ.  of 
British Columbia,  Diss.,  1975 
EX  001: --->  MP  531 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 Fx  0083 
Lonaman  ~rimarv  sciencg /  P. Asun  ... Ed.:  S. T.  Bajah 
... - Ikeja Cu.a.1  : Longman  Nigeria 
Teacher's  guide 
I 
1  1983. - VI,  41  S. 
ISBN  978-139-188-X - 0-582-59771-4 
360 Fx  0083 
Okonkwo.  Auqustine  1.: Science and  science eduation in 
Nigeria. -  1969. - VII,  209 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Michigan  State Univ., 
Diss.,  1969 
EX  0011  --->  MF  3184 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Fx  0083 
Stone.  Robert L:  A survey of science teaching in 
Nigerian  grammar  schools /  by  R.  H.  Stone. - Ibadan  : 
Institute of Education,  Univ.  College,  1960. -  111 S. 
- (Occasional publication /  Institute of Education, 
University College,  Ibadan  i  1) 
360 Fx  0083 
Thollalrathil,Geerae:  Analysis and  evaluation of 
science teaching  in the Nigerian  secondary schools. - 
1973. - VII,  205 B1. 
New  York,  Fordham  Univ,,  Diss.,  1973 
360 Fx  0083 
Yolove,  Emmanuel  A.1  Some  science resources in 
Nigerian  grammar  schools  :  (text-books,  journals  and 
sources of equipment) /  E.  A.  Yoloye.  - Ibadan  :  Inst. 
of  Education,  Univ.  of Ibadan,  1968. - IV,  25 S. - 
(Occasional  paper / University of Ibadan,  Institute of 
Education ; 7) 
360 Fy  0083 
Armstrona,  Robert  G,:  Mathematical concepts in Yoruba 
:  a manuel  for Yoruba  teachers / Brep.  hy  Robert  G. 
Armstrong  and  Ayo  Bamgbose.  -  2. ed.  - Ibadan  : 
Institute of African Studies, Univ.  of  Ibadan,  1971. - 
14 S. 
360 Fy  0083 
Lassa,  Peter N.: A study of  the mathematics  programs 
for elementary  school teachers in Nigeria.  - 1975. - 
165 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ. 
of Wisconsin,  Diss.,  1975 
EX 001: --->  MF  11980 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Fy  0083 
Osibodu,  'Bukunola  M.:  The  development  of  a model 
program  for inservice mathematics  education  of  primary 
school teachers in Western  State, Nigeria.  - 1975. - 
289 S. 
Mikrokopie  (Mikrof  ilm) ,  erschienen  im Ver1 . Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Michigan  State 
Univ.,  Diss.,  1975 
EX  001: --->  MF  12059 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Fz  0002 
Piaeria <Colonv  and  Protectorate>: Report  On  the 
medical end health services  Colony  and  Protectorate 
of  Nigeria. - Lgos  :  Gov.  Print . 
Magazinsign.  :  Zsq  1320 
360 Fz  0012 
Bporoved  minimum  academic  standards  in medicine, 
gursinq,  ohvsiotheraov.  D~VS~O~O~V  &  anatomv  for all 
W-5  /  Federal Republic of  Nigeria, 
National Universities Commission.  - Lagos,  1989. -  133 
s. 
EX  001: --->  85.024.67 
BNR:  85024671 
360 Fz  0012 
Blebute,  E. AL: The  making  of an  academic  surgeon /  by 
E.  A.  Elebute.  - Lagos  :  Univ.  of  Lagos,  1976. - 16  S. 
- (Inaugural lecture series) 
Lagos.  Univ.,  Diss.,  1976 
EX  001 :  --->  84.605'.  01 
BNR:  84605018 
360 Fz  0012, 
Omo-Dar6,  Paul:  The  Uiiiversity Department  of  Surgery 
in contemporary. Nigerian society :  an  inaugural 
lecture delivered at the University of Lagos  on 
Friday,  11th Nov.,  1977 /  by  Paul  Omo-DarG.  - Lagos  : 
Univ.  of  Lagos  Pr.,  1981. - 32 S. - (Inaugural lecture 
series) 
ISBN  978-2264-08-3 
360 Fz  0031 
Banio,  Bavo:  I  was  a "locum"  :  a light-hearted  account 
of  the experience of  a Nigerian doctor doing  "locum 
tenens"  for general practitioners  in parts of Great 
Britain. -  Ibadan  : Abiodun  Printing Works,  1967. - 
IV.  25 S. 
360 Fz  0031 
collis, Robert: African encounter  : a doctor  in 
Nigeria.  - Neu  York  :  Scribner,  1961 .  - 211  S. Zuerst  ersch. u.d.T.:  A  doctorls Nigeria 
360  Fz  0031 
Collis, Robertr  A  doctor's  Nigeria / By  Robert  Collis. 
- London  i  Secker  &  Warburg,  1960.  - 264  S. 
360  Fz 0031 
SzczvsieZ,  Bosdaq:  Reportaie afrykaiiskie  I  wyb6r.  - 
Krakow  i  Krajowa  Agencja  Wydawn.,  1986. - 303 S.  1111. 
ISBN  83-03-01122-7 
EX  001:  --->  83.427.94 
BNR;  83427949 
360  Fz  0064 
IAfrika-Kartenwerk  <1 :  1000000>1  Afrika-Kartenwerk / 
hrsg.  im Auftr.  d.  Dt. Forschungsgemeinschaft von 
Ulrich Freitag ... -  1:l  000  000.  - Berlin  lu.a.1  I 
Borntraeger 
Teilw.  hrsg. von  Kurt  Kayser  ... 
Ser. W.  Westafrika  (Nigeria, Kamerun) 
B1.  14.  Geomedizin. 
Beih.  Erhard  Hinz,  - 1984. - XXVI,  305 S.  I  graph. 
Darst. 
Text  im Anhang  sowie Summary  und  resume 
ISBN  3-443-28317-9 
EX  0011 --->  HB  251  ABa  3/16,  W,  Beih.  14 / 
Afrika-LS 
82.677.49 
360  Fz  0064 
ßullo Mary:  The  medical services of Nigeria  in 1954 - 
5. - Oxford  I  Rhodes  House  Library,  [ca 19851. -  108 
S. - (Report /  Oxford Development  Records Project ; 
19) 
360  Fz  0064 
Okafor,  S. 1.1  Health  and  health care in Nigeria.  - 
Dundee  i  Department  of Geography,  Univ.  of Dundee, 
1984.  - 10 S. -  (Coursework supplement ;  2) 
ISBN  0-903674-03-3 
360  Fz  0067  Chirurgie 
Omo-Dar6,  Paul:  The  University Department  of  Surgery 
in contemporary  Nigerian  society  I  an  inaugural 
lecture delivered at the University of Lagos  on 
Friday,  llth Nov.,  1977 /  by  Paul  Omo-Dare.  - Lagos  r 
Univ.  of  Lagos  Pr.,  1981. - 32 S. -  (Inaugural lecture 
series) 
ISBN  978-2264-08-3 
360  Fz  0067  Chirurgie 
Thomas,  Horatio 0.: A surgeon among  the academics  I 
inaugural  delivered at the Univ.  of  Lagos  on  17 
January  1968 /  by  H.  Orishejolomi Thomas.  - Lagos  t 
Univ.  of  Lagos,  1968. - 16 S. - (Inaugural lecture 
series ; 1) 
360  Fz  0067  Zahnmedizin 
Ak~ata,  E.  S.  1  The  dentist in Africa  1  an  inaugural 
lecture delivered at the University  of Lagos  on  llth 
december,  1985 /  by  E.  S. Akpata.  - Lagos  : Univ. 
Press,  1986. - 29  S.  i  Ill., graph.  Darst. - 
(Inaugural lecture series 7  University of Lagos) 
Literaturverz.  S.  28 - 29 
ISBN  978-2264-68-7 
360  Fz  0071 
Adesola,  A.  0,:  The  academic medical centre  I  1s the 
patient a  Guinea pig? An  inaugural lecture delivered 
at the Univ.  of Lagos on Thursday,  16 Jan.  1975. - 
Lagos  I  Univ.,  1975. - 26  S. 
360  Fz  0071 
W,  E,  OL1 That  water May  flow  I  an  inaugural 
lecture delivered at  tho University of Lagos on 
Wednesday,  14th May,  1986 /  by  E.  0.  Amaku.  - Yaha  I 
Lagos Univ.  Press,  1987. -  18 S. -  (Inaugural lecture 
series 
Literaturverz.  S.  18 
ISBN  978-2264-74-1 
360  Fz  0071 
Wavo.  J, Li Micrabes  I  our unseen  allics in the 
battle against pollution.  An  inaugural lecture 
delivered at the Univ.  of Lagos  on Friday.  May  19, 
1978. - Lagos  I  Univ.  of Lagos,  1981. - 32 S. - 
(Inaugural lecture series  ) 
ISBN  978-2264-12-1 
360  Fz  0080 
Jones,  RC,r Medical  census, northern provinces / 
by  R.  C.  Jones. - London  I  Crown  Agents,  1932. - 92  S. 
-  (Census of Nigeria;  1931,  5) 
360  Fz  0080 
Brner,  ur  Medical  census,  southern provinces / 
by J. G.  S. Turner.  - London  ;  Crown  Agents,  1932. - 
111,  101  S. -  (Census of Nigeria;  1931,  6) 
360  Fz  2092 
BrsbolonuU Aleder  D,I  Parasitoriis  and  human  health 
in Nigeria  I  present situation and future needs  i  an 
inaugural lecture delivered at  the University  of LagOs 
on  18th march,  1987 / by  Alexander  D.  Wozuzu  Acholonu. 
- Lanos  r  Univ.  Press,  1989. - 36  S.  r  Kt. - 
(fnaugural lecture series /  University of Lagos) 
Literaturverz. S.  35 - 36 
ISBN  978-2264-85-7 
360  Fz  2092  Atemwegkrankheiten 
Femi-Pearse,  Delir  Breathingr  the impact  of 
environment  i  an inaugural lecture delivered at  the 
Univ.  of Lagos  on  30 April 1976 /  by  Deji Femi-i'earse. 
- Lagos  i  Univ.  of  Lagos,  1976.  - 25 C.  -  (Inaugural 
lecture ser  ies  1 
360  Fz  2092  Geisteskrankheiten 
atric dis-CI  the Yorubg  i  a  report from 
the Cornell-Aro  Mental  Health Research Project in the 
Western Region,  Nigeria /  by Alexander  H.  Leighton  . . . 
-  Ithaca,  N.  Y.  r  Cornell Univ.  Press,  1963. - XIX, 
413  S. 
360  Fz  2092  Lepra 
Oberdörffer,  Manfred:  Untersuchungen  über  den Leprabefall  in Stidost-Nigeria  Manfred  Oberdörffar.  - 
1938.  - S. 310  - 321 
AUS:  Archiv  fiir Schiffs-  und  Tropenhygiene ; 42 
360  Fz 2092  Pocken 
Horqan,  Robert  W.1  The  Sopono  cult and  smallpox 
vaccinations  in Lagos.  - Boston,  MA.  : African studies 
centerr,  1979.  - 24  81. -  (Working  papers / Boston 
University,  African  Studies Center ; 11) Nauk  SSSR,  Inst. Afriki.  [Otvetstv.  red.  A.  M. 
Vasil'evl.  - Moskva  : Nauka,  Glavnaja  Red.  VostoEnoj 
Literatury,  1988.  - 247  C. 
In kyrill. Schr.,  russ. 
EX  001:  --->  83.878.05 
BNR:  83878053 
360  Ga  0010 
Olusanva,  Gabriel 0.:  The  unfinished task :  lectures 
and  published Papers  on  foreign policy and  Nigeria's 
development.  - Benin  City  :  Sankore.  1991. - XI,  224 
S. 
EX  001:  --->  85.189.46 
BNR:  851 89468 
360  Ga  0010 
Political economv  of  Niqeriq /  ed.  by  Claude  Ake.  - 
London  Cu.a.1  : Longman,  1985. - 207  S. 
ISBN  0-582-64448-8 
360  Ga  0010 
S  /  ed.  by  Oyeleye 
Oyediran.  Publ.  for the Nigerian  Institute of 
International Affairs. - Ibadan  : Oxford Univ.  Pr. 
Nigeria,  1978. - XVI,  347  S. 
ISBN  0-19-575450-6 
360  Ga  0015 
Gase  studies of  Niaeriq. - Abeokuta,  Nigeria  1u.a.l  I 
Africa Leadership Forum,  1988.  - 63 S.  I  graph. Darst. 
- (Inaugural Programme  of the Africa Leadership Forum) 
Enth.:  Policy formation /  Ojetunji Aboyade.  Managing 
metropolitan Lagos / Raji Rasaki 
EX  001:  --->  84.638.67 
BNR:  84638676 
360  Ga  0015 
D0  t  / 
proceedings  of  a national seminar org. by  the Kaduna 
State Council  for Arts and  Culture.  Ed.  by J. F.  Ade 
Ajayi ... - Lagos  I  Univ.  Press Lu.a.1,  1985.  - 227  S. 
ISBN  0-19-575865-x 
360  Ga  0015 
Leadershi~  and  national devaleamant. / proceedings of a 
national  conference.  Ed.  hy  Enjola 0. Adeniyi ... - 
Ibadan  1  Nigerian  Inst. of  Social and  Econ.  Research, 
1985. - 455  S. 
ISBN  978-181-038-6 
360  Ga  0015 
t ona  o 
<1983, Zaria>: Proceedings  of the National  Conference 
on  Nigeria.since  Independence  I  Zaria,  March,  1983 / 
Nigeria since Independence  History Panel. - Zaria 
1. Political development  /  ed.  by  J. A.  Atanda  ... - 
1985. - VI,  571  C. 
ISBN  978-194-016-6 
EX  001:  --->  84.470.92  Bd  1 
BNR:  84470929 
360  Ga  0015 
Zational  Conference  on  Niaeria  since Inden- 
(1983.  Zaria>: Proceedings  of the National Conference 
on  Nigeria  since Independence  :  Zaria.  March.  1983 / 
Nigeria  since Independence  History Panel. - Zaria 
3.  The  civil war  years. -  1984.  - V, 182 S. 
ISBN  978-194-032-8 
EX  0011 --->  84.470.92  Bd  3 
BNR:  63615749 
360  Ga  0015 
Biqeria /  S~reme  Militarv Council:  The  Meeting of  th~ 
Supreme  Military Counqil  at Aburi,  Accra,  Ghana  4 - 5 
January  1967. - Enugu  I  Government  Printer,  1967. - 64 
S. -  (Nigerian crisis ; 6) 
360  Ga  0015 
e  celebrations  196Q i  a  souvenir 
guide. Official Programme.  - Lagos  :  Times  Press,  1960 
. - 28 Bl.,  81  Kt.  I  111. 
360  Ga  0015 
Dia, Eric A,i  Why  Biafra?  I  Aburi,  prelude to  the 
Biafran tragedy /  foreword  by  Harry A.  Gailey. - San 
Rafael,  Calif.  i  Leswing  Pr.,  1972. -  128 S. 
360  Ga  0015 
What  the weoule  say  :  (being unabridged  reports and 
recommendations  of the African International Research 
Inst.,  Labour  and Economic  Committees  of the All- 
Nigeria People's  Conference  held at  Kings's  College, 
Eko,  on  the 19th and  20th of  August  1961. - Ebute- 
Metta  :  Bureau  of  Information  and  Publicity,  1962. - 
22 S. 
Wal  de~~ental  reworts relatinq to  Niqeria arid 
British Camwons.  1887 - 196Q. -  1975. -  (Government 
publication relating to  Africa in microform) 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl. EP 
Microform,  East Ardsley,  Wakefield 
EX  0011  --->  MF  8743,  1 -  175 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
Reel  38.39  fehlen.  Index unter der Signatur: 80. 
346.39 
360  Ga  0029 
ment  @&lications  relatinq to  Niqeria,  1862 - 
- East Ardsley,  Wakefield  I  EP  Microform.  - 
(Government  publications relating to  Africa in 
microform 
CGrundwerkl.  - 1975 
Mikrokopie  (Mikrofilm) 
EX  001:  --->  HF  14375 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ga  0029 
nt oublications relatina to  Niseria~  1862 - 
Iqgo. - East Ardsley,  Wakefield  I  EP  Microform.  - 
(Government  publications relating to  Africa in 
microform) 
[Index!  /  introd. by  D.  C.  Dorward.  -  1975 
360  Ga  0030 
Asika.:  No  victors,  no vanquished  :  o~inions 
1967 -  1968. - Apapa,  Nigeria  i  East-Central  State 
Information  Service 
1. Speeches,  writings and interview.  r  October  1967 - 
October 1968. - 1968.  - 11, 80  S. 
360 Ga  0030 
Bkls1owo0  Ob-:  Path to  Nigerian greatness. - Enugu 
i  Fourth Dimension Publ.,  1981. - IX, 225 S. ISBN  978-156-166-1 
360  Ga  0030 
Awolowo,  Obafemi:  The  strategy and tactics of  the 
People's  Republic of Nigeria. - Lagos  : Macmillan, 
1970. - VIII,  132 S.,  1 81. 
360  Ga  0030 
Azikiwe,  Nnamdi:  I  believe in one Nigeria =  Zik. - 
Lagos  I  Federal Hin.  of Information,  1969. - 15 S.  : 
111. 
360  Ga  0030 
Azikiwe,  Nnamdi:  Nigeria /  selection de discours de 
Nnamdi  Azikiwe.  - Paris : PPes.  Africaine,  1968. - 444 
s. 
Einheitssacht.:  Zik <franz.> 
360  Ga  0030 
pzikiwe,  Nnamdi:  Selections de discours Zik =  Nigeria 
=  Zik /  de Nnamdi  Azikiwe.  - Paris : PPesence 
Africaine,  1968. - 444  S. 
360  Ga  0030 
pxikiwe, ~~~~di:  Zik : a  selection from the speeches 
of Nnamdi  Azikiwe.  - Cambridge  : Univ.  Pr.,  1961. - 
VIII,  344  S. 
360  Ga  0030 
B iibanaida,:  Collected speeches of the 
presiderit /  Ibrahim Babangida.  - Lagos  : Federal 
Ministry of  Information and  Culture,  1986.  - 280  S. 
EX  001:  --->  85.055.07 
BNR:  85055070 
360  Ga  0030 
Babansida,  Ibrahim  B.:  The  dawn  of  a new  socio- 
political order : an address to  the nation ;  on  the 
occasion of the registration of two political parties 
; saturday,  7th october,  1989 / by  Ibrahim Badamsi 
Babangida.  -  CS.1.1  : Federal Republic of Nigeria, 
1989. - 23 S. 
EX  001:  --->  85.007.02 
BNR:  85007025 
360  Ga  0030 
Balewa,  Abubakar  T,:  Nigeria speaks : speeches made 
between  1957  and  1964 /  Sir Abubakar  Tafawa  Balewa. 
Selected and  introd. by  Sam  Epelle ... - London  tu.a.1 
: Longmans  of Nigeria,  1964.  - XIII.  178 S. 
360  Ga  0030 
Bello,  Ahmad~i  Work  and worship  :  selected speeches of 
Ahmadu  Bello  comp.  by  Stephen A.  Amune.  - Zaria : 
Gaskiya Corp.,  1986. - VII,  234  S. 
ISBN  978-194-056-5 
EX  001 : ---  >  83.801.46 
BNR:  83801468 
360  Ga  0030 
The  challenqe of  chanse /  Executive Office of  the 
President Department  of  Information  Lagos.  - Lagos  : 
Federal Dpat.of  Information  Domestic Publicity 
Division 
3. Collected  speeches of  President Shehu Shagari.  - 
1982. - 111,  169 S. 
EX  001:  --->  85.055.08 Bd.  3 
BNRi  85055089 
360  Ga  0030 
Commonwealth uolitical euhemera  from the Institute of 
i~tudies,.  - Hebden 
Bridge  : Altair Publ. 
Nebent.:  Twentieth century political ephemera  from 
the Institute of  Commonwealth  Studies,  University of 
London 
Phase  1 Africa 
Pt. 4 West  Africa 
A guide and  finding list  to the microfiche edition 
. - 1993.  - X,  20  S. 
ISBN  1-871132-13-4 
EX  001:  --->  HB:  MF 173 Bd  4 / Micro-LS 
BNR:  64184024  /  Kq 85.206.37  Bd  4 
Index  zu  MPQ  142 
't  ' 1 
Commonwealth  Studies, Universitv  of  Londo~.  - Hebden 
Bridge  I  Altair Publ. 
Nebent.:  Twentieth  century political ephemera  front 
the Institute of  Commonwealth  Studies,  University of 
London 
Phase  1 Africa 
Pt. 4 West  Africa 
2. Nigeria - Sierra Leone.  -  [Mikrofiche-Ausg,l, - 
1993.  - 20  Mikrofiches  : [circa] 24x 
EX  001:  --->  MPQ  142 Bd  4,2 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  64197380 / Microfiche 
360  Ga  0030 
The first 100  davs  of  Governor  Ibim  Prinoewell.  - 
Calabar  :  Cross River State Minstry  of  Information, 
[ca.  19861.  - 40  S.  : 111. - (Thoughts  B actions) 
360  Ga  0030 
Brba, Jog:  Diplomatie  soldiering  :  the conduct of 
nigerian foreign policy,  1975 - 1979. - rev.  ed. - 
Ibadan  tu.a.1 : Spectrum books,  1991.  - XXII,  268  S.  : 
111. 
ISBN  978-246-115-6 
360  Ga  0030 
Eowon,  Yakubu:  Aufbau  für Frieden und  Fortschritt  : 
Ansprache  seiner Exzellenz General  Yakubu  Gowon 
anlässlich des Inkrafttretens von  Nigerias 3. 
nationalen Entwicklungsplan,  1975 - 1980.  - Bonn  : 
Botschaft  d. Bundesrepublik Nigeria,  1975. -  17 S. 
360  Ga  0030 
Eowon.  Yakubg:  The  Dawn  of  lasting peace / address by 
Yakubu  Gowon  to  the people  of  Nigeria,  31st March, 
1968. - Washington  : Embassy  of  Nigeria,  1968.  - 7 S. 
360  Ga  0030 
gowon. Yakubu:  Four  steps to  national stability  8 
being  text of  Major-General  Gowon's  broadcast on  the 
1968 - 69 budget'  - Lagos  :  Federal Republic  of Nigeria,  1968.  -  15 S 
360  Ga  0030 
Gowon,  Yakubu:  Peace,  stability and harmony  in post- 
war  Nigeria /  Statement by  Yakubu  Gowon.  Publ.  by  the 
Ministrv of  Information,  Lagos.  - Lagos  : Ministry, 
1968.  -  10 S.,  1 Portr. 
360  Ga  0030 
Jakande,~  The  action years : selected 
speeches of Alhaji Lateef Kayode  Jakande on  the 
economy,  fiscal matters and  revenue allocation /  L.  K. 
Jakande. - Ikeja : West 
1. An  economic  miracle. - 1985. - VIII,  316  S.  I  111. 
ISBN  978-163-037-X 
EX  001 :  --->  83.731.52,  Bd  1 
BNR:  83731524 
360  Ga  0030 
Jakande,  Lateef  K.:  The  action years  I  selected 
speeches of Alhaji Lateef  Kayode  Jakande on  the 
economy,  fiscal matters and  revenue allocation /  L.  K. 
Jakande. - Ikeja : West 
2.  Experiments  in democracy.  -  1985. - VII,  263  S.  : 
111. 
ISBN  978-163-038-8 
EX  001:  --->  83.731.52,  Bd  2 
BNR:  63008583 
360  Ga  0030 
Niqeria,:  Government's  views  and  comments  on the 
Findings and  recommendations  of  the Political Bureau / 
Federal Republic  of Nigeria.  - Lagos,  1987.  -  78 S. 
EX  0011  --->  85.100.94 
BNRi  85100947 
360  Ga  0030 
Obi,  Chikei  Our  struggle  r  a  polit. analysis of the 
problems  of peoples  struggling for true freedom.  - 
Enugu  :  Fourth Dimension  Publ.,  1986.  - 75 S. 
ISBN  978-156-187-4 
EX  001:  --->  83.811.59 
BNR:  83811595 
EX  002:  --->  83.868.19 
BNR:  83868198 
360  Ga  0030 
Qdumeawu-Oiukwu,  Emekg~  Because I  am  involved.  - 
Ibadan  Cu.a.1  r  Spectrum Books,  1989. - XVI,  200  S. 
ISBN  978-246-046-X 
EX  001:  --->  84.456.28 
BNR:  84456284 
360  Ga  0030 
Oloko,  Olatundel  Dilemma  of African modernisation  :  an 
inaugural lecture delivered at the Univ.  of Lagos on 
Friday,  27.  May.  1979. - Lagos  :  Univ.  of  Lagos  Pr., 
1981.  - 54  S.. -  (Inaugural lecture series) 
ISBN  978-2264-09-1 
360  Ga  0030 
Qlurin, Adetunii 1.:  The  first 365 days / Adetunji 
Olurin.  - Ibadan  : Ministry of Information,  Social 
Development,  Youth  Sports and Culture,  1986. - 350 S. 
: 111. 
360  Ga  0030 
Pursuit of excclleiicg.  -  Ikeja : Information  Div., 
Ministry of  Information,  Social Development,  Youth  & 
Sports 
1. Collection of speeches of thc Lagos  State Military 
Governor  Group  Captain Gbolahan  Mudasiru.  -  1984. - 
183 S. : 111. 
EX  0011 --->  85.100.86,  Bd  1 
BNR:  85100866 
360  Ga  0030 
Pimi.  Mohammed  A,:  Struggle for redemption /  selected 
speeches of Mohammed  Abubakar  Rimi.  Ed.  by  Edet Uno.  - 
Zaria : Northern  Nigcrian  Publ.,  1981. - 203  S. 
ISBN  978-169-198-0 
360  Ga  0030 
Saro-Wiwa,  Keq:  Nigeria,  the brink of disaster /  Ken 
Saro-Wiwa.  - London  Cu.a.3  I  Saros.  1991. -  131  S. - 
(Saros star series ; 12) 
ISBN  1-870716-16-7  - 978-2460-16-8 
EX  0011 --->  84.865.08 
BNR:  84865087 
EX  0021 --->  85.189.06 
BNR:  85189069 
360  Ga  0030 
Selected sueeches  of Odumeawu  Oiukwu,  General Gowon, 
ykuabi Asika  &  current afi-.  - 2.  CDr.1.  - Onitsha, 
Nigeria  I  Survival Bookshop,  1973.  -  72  S. 
EX  001:  --->  85.068.65 
BNR:  B5068652 
360  Ga 0030 
Shaqari, Shehq:  My  vision of Nigeria :  selected 
speeches /  ed. by  Aminu  Tijjani and David Williams. - 
London  : Cass.  1981. - XXI,  424  S. 
ISBN  0-7146-3181-7 
360  Ga  0030 
lurvev of Niqgrian affairs,  1974 /  ed. by  Oyeleye 
Oyediran.  Publ.  for the Nigerian  Institute of 
International Affairs. - Ibadan : Oxford  Univ.  Pr. 
Nigeria,  1978. - XVI,  347 S. 
ISBN  0-19-575450-6 
360  Ga  0030 
Transition to  civil rulo /  [Nigeria,  the Federal 
Ministry of Information and  Culturol. -  CKanol  : 
CGovernment  Print  .I 
1  ([circa 19871. - 179 S. 
EX  0011 --->  84.208.74,  Bd  1 
BNRi  84208744 
360  Ga  0030 
bna8-1, Yusufu B.:  For  the liberation of Nigeria  1 
essays and  lectures,  1969 -  1978 / hy Yusufu Bala 
Usman.  - London  Cu.a.1  :  New  Beacon  Books,  1979. - 292 
S. -  (A New  Beacon  Book) 
ISBN  0-901241 -35-0 
360  Ga  0030 
Usman.  Yusufu  B.:  The  manipulation  of religion in 
Nigeria : 1977 - 1987 / Yusufu Bala Usman.  - Repr. - 
Kaduna,  Nigeria  r  Vanguard,  1987.  -  153 S. 
ISBN  978-2557-08-0 
EX  001:  --->  Q  85.024.36 
BNR:  85024361 
EX  001 I  --->  83.801.12 
BNR:  83801 123 360  Ga  0030 
Uwanaka,  Charles U: Towards  a  better tomorrow  :  (being 
an  Open  letter to  our military leaders with workable 
ideas to revive our economy).  - Surulers tu.a.1  : De 
Mediator Pr. Cu. a.  I,  1984. - 25 S. 
360  Ga  0031 
Jolaoso.  Olu.iimi:,In the shadows  :  recollections of  a 
pioneer diplomat /  Olujimi Jolaoso. - Lagos  : 
Malthouse  Press.  1991. - VII,  238 S. 
ISBN  978-2601-66-7 
EX  001:  --->  85.234.70 
BNR:  85234706 
360  Ga  0035 
Niuerian  independence  whoto  albuq. - Yaba  : Pacific 
Pr.,  Cca  19601. - 64  S. 
360  Ga  0063 
Adebo,  Simeon  0.: Our  unforgettable  years /  Simeon 0. 
Adebo.  - Yaba.  Lagos  Cu.a.1  i  Macmillan Nigeria,  1984. 
- VIII,  307  S. 
ISBN  978-132-734-0  - 978-132-737-5 
360  Ga  0063 
Bioaraohies  of uovernors  of  former Northern  Niqeria 
3-0.  - Kaduna  :  Library Board 
of Kaduna  State,  Printing Services,  1990. - 57 S.  I 
111. 
EX  001:  --->  85.185.95 
BNR:  85185950 
360  Ga  0063 
Biosrawhies  of  Niserian heads  of state 1960 - 1990.  - 
Kaduna  : Library Board  of Kaduna  State, 1991. - 37  S. 
: 111. 
ISBN  978-2437-56-5 
EX  001:  --->  85.185.96 
BNR:  85185969 
360  Ga  0063 
The  power  dynamics of the Nigerian 
society  I  people,  politics and power.  - Enugu,  Nigeria 
I  Fourth Dimension  Publ.,  1988. - 235 S. - (Issues in 
nigerian development ; 12) 
ISBN  978-156-308-7 
EX  001 :  --->  84.130.91 
BNR:  84130915 
360  Ga  0063 
Orimolove.  Steuhen A.:  Biographia  Nigeriana  t  a 
biographical dictionary of  eminent Nigerians / S.  A. 
Orimoloye.  - Boston,  Mass.  : Hall,  1977. - XIII,  368 
S. -  (Bibliographies and guides in  African studies) 
ISBN  0-8161-8049-0 
EX  001:  --->  HB  251 ERa  3/3 / Afrika-LS 
81.150.44 
360  Ga  0063  Kano,  A. 
feinstein,  Alan:  African revolutionary  : the life and 
times of Nigeria's  Aminu  Kano.  - Rev.  ed. - Boulder 
lu.a.1  :  Lynne  Cu.a.1,  1987. - XVII,  387  S. 
ISBN  1-55587-050-3 
EX  001:  --->  12.200.74 
BNR:  12200749 
360  Ga  0064 
Adam.  L.:  De  na-oorlogse  economische  en staatkundige 
opbouw  van Nigeria /  door L.  Adam.  - Leiden : Univ. 
Pers Leiden,  1954. - VIII,  73 S., 1 Kt. 
360  Ga  0064 
A-0:  Politics and  administration  in 
Nigeria.  -  Ibadan  :  Spectrum Books,  1986. - 203  S. - 
(Hutchinson university library for Airica) 
ISBN  0-09158-091-9  - 978-2265-86-1 
EX  002:  --->  84.017.22 
BNR:  84017221 
360  Ga  0064 
Akinola.  Anthonv A. :  The search for a Nigerian 
political system  :  confederation,  diarchy,  zoning  by 
Anthony  Abioye Akinola.  - London  : Afroworld Publ. 
Co.,  1986. - VII,  45  S. 
Literaturverz.  S. 35 - 36 
ISBN  0-948583-01-0 
EX  0011 --->  84.759.79 
BNR:  84759791 
360  Ga  0064 
Area  handbook  for Niseria /  CO-authors Harold D. 
Nelson  ... - Washington,  D.C.  :  U.S.  Gov.  Pr.  Off., 
1972. - XVI,  483 S. -  (DA  Pam  :  550,  Area  handbook 
series ; 157) 
360 Ga  0064 
Arikoo,  OkoF:  The  development  of modern  Nigeria.  - 
Harmondsworth  : Penguin  Books,  1967.  -  176  S. - 
(Penguin African  Library / AP;  21) 
360  Ga  0064 
Arnold,  Guy:  Modern  Nigeria. - London  I  Longman,  1977. 
- XIII, 192 S. 
ISBN  0-582-64642-1 
360  Ga  0064 
Awolowo,  Obafemai  Path to  Nigerian  greatness. - Enugu 
: Fourth Dimension  Publ.,  1981. - IX,  225 S. 
ISBN  978-156-166-1 
360  Ga  0064 
bwolowo,  Obafemi,:  The  People's fepublic. - Ibadan  : 
Oxford Univ.  Pr.,  1968. - XVII,  356 S. 
360  Ga  0064 
Camara,  Camille:  Le  Nigeria. - Paris  I  Presses Univ. 
de  France,  1983.  - 127 S. -  (Que sais-je? ; 1015 a) 
ISBN  2-13-037704-1 
360  Ga  0064 
Piamond,  Larry:  Class,  ethnicity and  democracy  in 
Nigeria  : the failure of the first republic.  - 
Basingstoke  Cu.a.1  i  Macmillan,  1988.  - XIII,  376  S.  I 
graph. Darst . 
Literaturverz. S. 342 - 355 
ISBN  0-333-39435-6 360  Ga  0064 
Dudle",  Bi1  V  J.: An  Introduction to Nigerian 
g&politics.  - Bloomington.  Ind.  1  Indian. 
Univ.  Pr..  1982.  - IX,  367  S. 
ISBN  0-253-28400-7  -  0-253-33104-8 
EX  001s  --->  HB  251 ERg  6/20  / Afrika-LS 
11.805.10 
360  Ga  0064 
Ejirofor.  Cornelius 0,:  British colonial objectives 
and politics in Nigeria  I  the roots of  conflict / 
Cornelius  OQU  Ejimofor.  - Onitsha,  Nigeria  I  Africana-  .-  -  -  - 
Fep  Publ.,  1987. - VIII,  216  S.  I  graph.  Darst. 
Literaturverz.  S.  195 - 210 
ISBN  978-175-142-8 
360 Ga  0064 
Eke  Kalu,  Viktor: The  Nigerian  condition /  by  Viktor 
Eke  Kalu.  - Enugu  I  Fourth Dimension  Publ.,  1987,  - 
XIV,  247  S.  - (Issues in nigerian development  ; 4) 
ISBN  978-156-224-2 
EX  001:  --->  83.662.71 
BNR:  83662719 
360  Ga  0064 
Ekekwe,  Eme~  Class and  state in Nigeria.  - London 
tu.a.1  I  Longman,  1986.  - VI,  202  S.  : Kt. 
Literaturverz.  S.  195 - 197 
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; Val.  21, Nr.  4) 
EX  001: --->  HM  19: C 132 Bd  21,4 /  Präsenzbestand 
R 2042 Bd  21,4 
360 Gh  0464 
Matters arisins from  the Final Reuort  of the 
Parliamentarv  Committee  on  the Niqerianisation of the 
Federal  Public Service I  Statement  of policy by  the 
Government  of  the Federation.  - Lagos  I  Federal 
Government  Printer,  1960. - 52 S. -  (Sessional paper / 
Federation of  Nigeria ; 1960, 2) 
360 Gh  0464 
flineria  I  le fCid6ralisme  dans tous ses 6tats. - Paris 
I  Ed.  Karthala,  1988. - 139 C.  -  (Politique africaine 
; 32) 
EX  001: --->  HM  25: AGa  2/110, Bd  32 
BNR:  84123226 /  84.123.22 
360 Gh  0464 
Fwabueze,  Benjamin  0.  I  Federalism in Nigeria under the 
presidential constitution / by  B.  0. Nwabueze.  - 
London  :  Sweet  &  Maxwell,  1983. - XXVI,  413 S. 
ISBN  0-421-31610-1 - 0-421-31580-6 
360 Gh  0464 
Okoli,  Ekwueme  F.:  Institutional structure and 
conflict in Nigeria.  - Washington,  D.  C.  : Univ.  Pr. 
of  America,  1980. - 148 S. 
360 Gh  0464 
-:  The  changing patterns of  federalism 
and  democracy  in Nigeria.  -  1970. - 603 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch. in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ.,  Diss. 
1970 
EX  001: --->  MF  3652 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360 Gh 0464 
Olowu,  Deler  Managing  the Nigerian  federal system  : 
iss~es  and policy options. Abstracts of a Highlevel 
Policy Workshop  /  by  Dele  Olowu  &  Dele Ayo.  - Lagos  : 
Univ.  Pr.,  1985. - X,  24 S. - (Inaugural  lecture 
series) 
ISBN  978-2264-64-4 
360 Gh  0464 
Ovovbaire,  Sam  E.: Federalism  in Nigeria  i  a  study in 
the development  of the Nigerian  State. - New  York  : 
St. Martin's  Pr.,  1985. - XX,  306 S. 
ISBN  0-312-28551-5 
360 Gh  0464 
Readinqs  on  federalis~  /  ed.  by  A.  B.  Akinyemi,  P.  D 
Cole,  Walter  Ofonagoro.  - Lagos  I  Nigerian Inst. of 
Intern. Affairs,  1979. - XXV,  444 S. 
ISBN  978-2276-40-5 
360 Gh  0464 
Rudoloh,  Joseoh R,: Federalism  and  nation-building  : 
India,  Pakistan,  Malaysia  and  Nigeria. -  1971. - 348 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch.  im  Verl .  Univ, 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Virginia, 
Diss.,  1971 
EX  0011  --->  MF  2950 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360 Gh  0464 
stokke,  Olavi  Integration and disintegration :  the 
case of the Nigerian  federation up  to June  1967. - 
Uppsala  :  Scandinavian  Inst. of African Studios,  1970. 
- 32 BI. 
360 Gh  0464 
Uduehi,  David  0.: Ethnic demands  in Canada  and Nigeria 
I  a comparative analysis of the causes of French 
Canadian  and  Ibo discontent /  by  David  Osagie Maxwell 
Uduehi.  -  1987. - XXII,  498 S.  :  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (6 Mikrofiches  :  2Ox), erschienen in Verl. 
British Library Document  Supply Centre.  Boston Spa, 
Wetherby.  - London,  City Univ.,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  MP  14485 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63280054 /  Microfiche 
360 Gh  0691 
Aboaba~  Dovinsola A.1  The  Nigerian Press under 
military rule. - 1980. -  123 S. 
Mikrokopie  (2  Microfiches),  ersch  .  im  Verl .  Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Buffalo,  State 
Univ.  of New  York,  Diss.,  1979 
EX  001: --->  MP  6079 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  61620176 /  Microfiche 
360 Gh  0691 
Achike.  Okay:  Groundwork  of military law  and  military 
rule in Nigeria.  - Enugu  :  Fourth Dimension  Publ., 
1978. - XX,  278 S. 
360 Gh  0691 
Adekson.  J. 'B,:  Nigerian  in search of a  stable 
civilmilitary system.  - Aldershot,  Hants.  :  Gower 
Cu.a.1,  1981. - XI,  164 S. 
ISBN  0-566-00431-3 -  0-86531-289-3 
360 Gh  0691 
Banjo,  A.  0.:  The  potential for military disengagement 
from  politics :  a Nigerian case study,  1966 -  1979 / 
A.  Olugboyega  Banjo.  - Lagos,  1980. - VII,  39 S. - 
(NIIA monograph  series ; 6) 
ISBN  978-2276-56-1 360  Gh  0691 
~~lloouium  on Whv  Armv  Rule  <1986,  Laaos>i  Proceedings 
of  the Colloquium  on Why  Army  Rule?  I  May  20 - 22, 
1986 /  under  the sponsorship of Nigerian  Inst. of 
Advanced  Legal  Studies. -  Lagos,  1986.  -  347 S. 
EX  001,  --->  Q  83.731.59 
BNR:  83731591 
360  Gh  0691 
Dare,  Leo  0.  I  Military leadership and political 
development  in the western state of Nigeria. -  1972. - 
306  S. 
Mikrokopie  (Microf  ilm)  , erschienen im  Ver1  .  Public 
Archives  of  Canada,  Ottawa. - Carleton Univ.,  Diss., 
1972 
EX  001:  --->  MF  11283 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Gh  0691 
&e,  Kenove  KLi Nigeria's  foreign policy under two 
military governments  I 1966 -  1979 ; an analysis of 
the Gowon  and  Muhammad  Obasanjo regimes /  Kenoye 
Kelvin Eke.  -  Lewiston  Cu.a.1  I Mellen,  1990.  - VIII, 
192 S. -  (African studies ; 16) 
Literaturverz.  S.  C1631 -  181 
ISBN  0-88946-171-6 
EX  0011 --->  12.374.06 
BNRi  12374062 
360  Gh  0691 
Ftoroma,  Efaiemue  E,i  The  socio-historical  foundations 
of military intervention in Nigerian politics. - 139 
S. 
Mikrokopie  (2 Microfiches),  erschienen  im  Verl. 
National  Library of Canada,  Ottawa.  - University of 
Manitoba,  Diss.,  1985 
ISBN  0-315-14914-0 
EX  001:  --->  MP  13757 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Microf iche 
360  Gh  0691 
Fawole.  William &I National role conceptions and 
foreign policyi Nigeria's  African diplomacy under 
military rule,  1970 -  1979. -  1990 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen  in  Verl. Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Ueorge 
Washington Univ.,  Washington,  D.  C.,  Diss.,  1990 
EX  0011 --->  MP  16506 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Gh  0691 
The  kct  of  militarv rule On  NiqeEialg 
administration /  ed. by A.  0. Sanda  ... - Ile Ife I 
Faculty of Administration,  Univ.  of Ife,  1987.  - VIP 
344  S. 
Literaturverz. S.  328 - 344 
ISBN  978-2666-01-7 
EX  001:  --->  84.130.95 
BNRi  84130958 
360  Gh  0691 
-ckham,  Robint  The  Nigerian military I a  sociological 
analysis of authority and revolt 1960 -67.  - Cambridge 
I  Univ.  Pr.,  1971.  - XIII,  376 C.  -  (African studies 
series ; 4) 
360  Gh  0691 
Vatthews,  Daniel G..:  PrBlude.  coup d16tat, military 
government  8  a  bibliographical and  research guide to 
Nigerian politics and government,  Jan.  1965 to  Febr. 
1966.  - repr.  - New  York  I Negro  Univ.  Pr.,  1969. - 
11,  21  S. -  (Biblio-research  ; 1)  (Special 
bibliographic  series 1  4,  1) 
360  Gh  0691 
7:  The  Meeting of the 
Supreme Military Council  at  Aburi,  Accra,  Ghana  4  -  5 
January  1967.  - Enugu  :  Government  Printer,  1967.  - 64 
S. -  (Nigerian crisis ; 6) 
360 Gh  0691 
1' 
1966 - 79 /  ed. by  Oyeleye Oyediran.  - New  York  I  St. 
Martin's Pr.,  1979.  - XII,  319 S. 
ISBN  0-312-57272-7 
360  Gh  0691 
Niserian aoliticc and  militarv rule : p'elude  to the 
civil war  /  ed.  by  S. K.  Panter-Brick.  - London  I 
Univ.  of London  Cu.a.1,  1970.  -  IX,  276  S. - 
(Commonwealth  Papers ; 13) 
360  Gh  0691 
bankwo.  Arthur A.; Civilianized soldiers  I  army- 
civilian government  in Nigeria.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1984. - 111,  70  S. 
ISBN  978-156-217-X 
360  Gh  0691 
&wankwo.  Arthur A,i  The  military option to democracy  : 
class, power  and violence  in Nigerian  politics. - 
Enugu  I  Fourth Dimension  Publ.,  1987. -  202 S. - 
(Issues in nigerian development  ; 7) 
ISBN  978-156-226-9 
EX  0011 --->  HB  25:  ERg  6/44  / Afrika-LS  / 
Präsenzbestand 
BNRi  83662727 /  83.662.72 
360  Gh  0691 
kkwo,  Arthur AL:  Nigeria  :  my  people,  my  vision. - 
Enugu  t  Fourth Dimension  Publ.,  1979.  - XIV,  90  S. 
ISBN  978-156-070-3 
360  Gh  0691 
gdetola, Theoahilus  0,:  Military politics in Nigeria I 
an examination of the role of the military in economic 
development  and political stability in post civil war 
Nigeria. -  1974. -  415  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch.  im  Verl. Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich. - Rutgers Univ.  Diss., 
1974 
EX  0011 --->  MF  11580 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Gh  0691 
gdetola,  Theoahilus  0,:  Military politics in Nigeria  : 
economic  development  and  political stability, -  New 
Brunswick,  N.J.  Cu.a.1  I  Transaction Books,  1978.  - 
XXVI,  179 S. 
ISBN  0-87855-100-X 
360  Gh  0691 
glorunsola, Victor AL: Soldiers and  power  i  the 
development  parformance of the Nigerian military 
regime. - Stanford, Cal.  I Hoover  Inst. PP.,  1977. - 
XIV,  168 C.  -  (Hoover  institution publications ; 168) 
ISBN  0-8179-6681-1 360  Gh  0691 
Onveiekwe,  Okeyi  The  role of  the military in economic 
and  social development  1  a comparative  regime 
performance  in Nigeriai  1960 - 1979.  - Lanham,  Md  I 
Univ.  Pr.  of  America,  1981. - X,  290  S. 
ISBN  0-8191-1609-2  - 0-8191-1608-4 
360  Gh  0691 
Plath,  Birqiti  Zur  Rolle einer Militärregierung bei 
der Entwicklung  ihres Landes  i  Nigeria 1970 - 1974.  - 
409  S. 
Bonn,  Univ.,  Diss.,  1978 
EX  001 :  --->  D  77/352 
BNRi  60997535 
360  Gh  0691 
Sahlin, Michael:  Neo-authoritarianism  and the problem 
of  legitimacy : a general study and  a Nigerian  example 
. - Stockholm  I  Rab6n  &  Sjogren,  1977.  - 243  S. - 
(Skrifter utgivna av  Statsvetenskapliga Föreningen i 
Uppsala  ; 77) 
Zugl. : Diss.,  Uppsala,  1977 
ISBN  91-29-51179-8 
360  Gh  0691 
Folarin 0.1  The  Demise  of the rule of  lau in 
Nigeria  under  the military  I  2 points of view /  by 
Folarin  Shyllon  &  Olugegun  Obasanjo.  - Ibadan  :  Inst. 
of African Studies,  1980:  - VI,  55 S. - (Occasional 
publication /  Institute of African Studies,  University 
of Ibadan ;  33) 
360  Gh  0691 
Soldiers and oil I  the political transformation of 
Nigeria /  ed. by  Keith Panter-Brick.  - London  i  Cass 
tu.a.1,  1978. - XII,  375 S.  -  (Studies in Commonwealth 
politics and history ; 5) 
ISBN  0-7146-3098-5 
360  Gh  1300 
Bdetovi.  Olawale  K.:  Autonomy  versus control of local 
government  in Nigeria : the case of  Oyo  State,  1976 - 
1983 / Olawale Kayode  Adetoyi.  - 1987. - X,  350  B1. 
Kopie.  - Ottawa,  Ontario,  Carleton Univ,,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  Dq  12/267 
BNRi  637411 16 /  Kopie 
360  Gh  1300 
pavies,  H.  0.: Nigeria  I  the prospects for democracy. 
- repr.,  London  1961. - Nendeln  I  Kraus,  1973.  -  135 
S. 
360  Gh  1300 
Denocratic  1  interpretive essays 
/  ed.  by  Sam  Egite Oyovbaire.  - Benin City  I  Omega 
Publ..  1987. - IX,  194 S. 
ISBN  978-2572-00-4 
EX  001 1  --->  83.801 .48 
BNR:  83801484 
The  democratic road to develooment  in Niuerh  I  (a 
critique of General  Gowonis October  Ist,  1974 
broadcast) /  issued by  the Centre for Public Education 
of  the Nigerian  Acad.  of Arts,  Sciences and Technology 
, - Ibadan,  1974. - 33 S. 
360  Gh  1300 
Lambert  U. i  Dynamios  of  Igbo democracy  1  a 
behavioural analysis of  Igbo politics in Aguinyi Clan. 
- Ibadan  :  Univ.  Press,  1981. - XIII.  240  S.  I  graph. 
Darst . 
Literaturverz. S.  235 - 240 
ISBN  0-19-575526-X  - 0-19-575525-1 
360  Gh  1300 
Falaive,  Akintola 0.1  Consociationalism and Nigerian 
political System,  1960 -  1988 / by  Akintola Olarewaju 
Falaiye. -  1990. -  IX,  627  S.  i  graph.  Darst U.  Kt. 
Mikrokopie  (7 Mikrofiches  i  24x1,  erschienen  im Verl 
Univ.  Microf ilms  Internat., Ann  Arbor , Mich.  - 
Lawrence,  Univ.  of Kansas,  Diss.,  1990 
EX  0011 --->  MP  18703 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  64094459 /  Microfiche 
360  Gh  1300 
Jakande,  Lateef  K,:  The  action years  i  selected 
speeches of Alhaji Lateef  Kayode  Jakande  on the 
economy,  fiscal matters and  revenue allocation /  L.  K. 
Jakande.  - Ikeja  I  West 
2. Experiments  in democracy.  -  1985.  - VIX,  263 S.  : 
111. 
ISBN  978-163-038-8 
EX  0011 --->  83.731.52,  Bd  2 
BNRi  63008583 
360  Gh  1300 
wenn  Wolf-i  Das  Nigerianische Experiment  I 
Demokratie  und  nationale Integration in einem 
Entwicklungsland.  - Hannover  I  Verl.  fiir  Literatur und 
Zeitgeschehen,  1968. -  188 S. -  (Schriftenreihe des 
Forschungsinstituts  der Friedrich-Ebert-Stiftung  A  i 
Sozialwissenschaftliche Schriften) 
Zug1.r  Köln,  Univ.,  Diss.,  1967 
ehqlot  Julius L: The  changing  patterns of federalism 
and democracy  in Nigeria. -  1970. - 603 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), ersch  .  in Verl . Univ . 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ.,  Diss. 
1970 
EX  0011  --->  MF  3652 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Gh  1300 
Ollawa.  Patrick E .I  Demokratie  und  nationale 
Integration in Nigeria  i  eine multivariable Analyse 
der Spaltungsstrukturen des  'Nation-Buildingi- 
Prozesses  in einem afrikanischen Staat (1960 -  1965). 
- Frankfurt an Main  I  Akademische Verlagsgesellschaft, 
1973. - XII.  521  S. -  (Studien zur 
Politikwissenschaft)  (Studienreihe Humanitas) 
360  Gh  1300 
Nigeria - Zusammenbruch 
demokratischer  Herrschaft  in Afrika  I  Gesellschaft und 
Politik in Nigeria. - 1971. - 54  S. -  (Schule und 
Dritte Welt;  25) 
Mikrokopie  (2 Microfiches),  Gerlingeni  Heydt,  1980 
EX  0011 --->  MP  2268 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
EX  0021 --->  MP  2268  a /  Nur  fad.  Lesesaal 
Microfiche  . 360  Gh  3631 
Hok,  Michael:  Biafra journal.  - New  York  : Time-Life 
Books,  1969.  -  96 S. : 111. 
360  Gh  3631 
Obasanio.  Olusesun:  My  command  : an  account  of  the 
Nigerian  civil war  1967  -  1970.  - (1. publ.  1980, 
repr.). - London  Lu.a.1  : Heinemann,  1981. - XIII.  177 
S. -  (African writers series ;  249) 
ISBN  0-435-90249-0 
360  Gh  3631 
Ofoesbu,  Leslie J.i  Blow  the fire /  Leslie Jean 
Ofoegbu.  -  Ogui  i  Tana  Press,  1986. -  167  S. 
EX  001:  --->  83.583.30 
BNR:  83583304 
360  Gh  3635 
Biafra :  "ProximitB  de la  mort  continuite  de la vian / 
Alexandre  Sosnowsky.  Textes de:  [Franqoisl Marty,  ... 
Photographies der  Michel  Burton,  ... - Paris  : Fayard, 
1969.  - 45  B1.  vorwieg.  111. 
360  Gh  3659 
C\suolu, Chrietian C,:  Biafra : its case for 
independence.  - Santa Barbara,  Calif.  i  Aguolu,  1969. 
- 24  S. 
360  Gh  3659 
Amali,  Sanson 0.1  Ibos  and their fellow Nigerians /  by 
Samson 0. 0.  Amali.  - Ibadan,  1967.  - VIT,  55 S. 
Maschinenschr.  vervielf. 
360  Gh  3659 
Ansue  Ndona,  Svlvie: Ethnicity, political parties and 
the Nigerian civil war.  - 1983.  - 39  B1. 
Maschinenschr.  xerogr.  - Libreville,  Univ.  Omar 
Bongo,  Fac.  des Lettres et Sciences Humaines,  Dep. 
dlAnglais.  Lizentiatenarb,,  1983 
360  Gh  3659 
brmandL: Biafra vaincra /  Captian Armand.  - Paris : 
Ed.  France-Empire,  1969.  - 265  S. 
360  Gh  3659 
Balosun.  Ola:  The  tragic years  t  Nigeria in crisis 
1966 - 1970  1  Ola  Balogun.  - Benin  City : Ethiope 
Publ.  Corp.,  1973. - VI,  125 S.  : Ill., Kt. 
EX  002:  --->  HB  25:  ERd  W261 / Afrika-LS 
10.568.56 
360  Gh  3659 
Barrett.  Lindsaut  Danjuma  i  the making  of  a general.  - 
Enugu,  Nigeria : Fourth Dimension  Publ.,  1979.  - VII, 
125  S.  : 111. 
EX  001 :  --->  82.889.11 
EX  002:  --->  82.782.96 
EX  003:  --->  81.995.30 
360  Gh  3659 
Biafo  r  bilan dlune secession /  (avec une 
contribution de N.  Weinstock). - Lausanne  : Ligue 
Marxiste  R&volutionnaire.  1970.  -  72  S. -  (Breche- 
document  ;  2/31 
360  Gh  3659 
Biafra,  querra di  liberazi~ne  0  secessione 
jmaerialista? /  interventi di ... A cura di  Sirio di 
Giuliomaria. - Roma  I  Samoni  e  Savelli,  1969.  -  158 S. 
-  (Perche ; 1) 
360  Gh  3659  .  .  ml,  Yusuf  A.:  Wakar  tarihin rilcicin Nijeriyo. - 
repr. - Zaria  I  Northern  Nigcrian  Publ..  1978.  - 46  S. 
übers.  d. Hauptsacht.8  Die Geschichte der 
nigerianischen Krise  (Biafrakrieg). - Text  in Haussa 
360  Gh  3659 
Boutet, Remy:  L'  effroyable gucrrc du  Biafra /  RBmy 
Boutet. - Paris : Ed.  Chaka,  1992. - 185 C. -  (Afrique 
contemporaine ; 14) 
Literaturverz. S.  184 -  185 
ISBN  2-907768-18-2 
EX  001i  --->  84.973.22 
BNR:  84973220 
360  Gh  3659 
Bühler,  Jea~i  Biafra :  Tragödie  eines begabten  Volkes. 
- Zürich  tu.a.1  Flamberg  Cu.a.1,  1968. -  159 S.  r 
111. 
360  Gh  3659 
Cervenka,  Zdeneki  A history of the Nigerian War,  1967 
- 1970. -  [Nachdr.  d. Ausg.1 FrankfurWMain 1971. - 
Ibadan  :  Onibonoje Press,  1972.  - XII,  160 S. 
Repr.  aus:  Schriften der Bibliothek für 
Zeitgeschichte.  Heft 10  .I971 . - FrUher  U.  d. T. i  The 
Nigerian War,  1967 - 1970 
360  Gh  3659 
Cervenka,  Zdenek:  The  Nigerian war,  1967 - 1970  1 
history of the war,  selected bibliography and 
docuqents.  - Frankfurt  am  Main  r  Bernard und  Graefe, 
1971.  - 459  S. -  (Schriften der Bibliothek für 
Zeitgeschichte ; 10) 
360  Gh  3659 
Chom6.  Jules:  Le  drame  du Nigeria. - Waterloo  : Tiers- 
Monde  et Rkvolution,  1969. - 79  S. 
360  Gh  3659 
an concern  in the Niserian civil war  a 
collection of  articles which have  appeared in issues 
of the Nigerian Christian from April 1967 to  April 
1969 /  forew.  by  J. A.  I. Falope  ... - Ibadan  : 
Daystar  Pr.,  1969. - 136 S. 
Civil wars  and  the oolitics of  international relief  I 
Africa,  South Asia and the Caribbean /  ed. by  Morris 
Davis.  - New  York  Lu.a.1  I  Praeger,  1975. - VIII,  109 
S. - (Praeger special studies in international politics and  government) 
ISBN  0-275-09870-2 
360  Gh  3659 
Zollis, Robcrt:  Nigeria in conflict. - London  :  Secker 
&  Warburg,  1970. - XIII,  215  S.  I  111. 
360  Gh  3659 
Bebr6.  Francoig:  Biafra, an 11. - Paris  i  Julliard, 
1968.  - 219 S. 
360  Gh  3659 
Fkwe-Ekwc,  Herbertr  The  Biafra war  I  Nigeria  and the 
aftermath /  Herbert  Ekwe-Ekwe.  - Lewiston,  NY  Cu.a.1  I 
Hellen,  1990. -  138 C.  -  (African studies ;  17) 
Literaturverz. S.  127 -  132 
ISBN  0-88946-235-6 
EX  0011 --->  84.791.26 
BNRi  84791261 
360  Gh  3659 
Eze,  Onvcaboi  Nigcria-Biafra  conflict  I  social and 
economic  background.  -  1971. -  127 S. 
Basel, Univ.,  Diss.,  1971 
360  Gh  3659 
Forsvth.  Frcderick:  The  Biafra story. - Harmondsworth 
I  Pcnguin  books,  1969. - 236  S.  -  (Penguin Special /  S 
; 276) 
Spätere Ausg.  u.d.T.1 The  Making  of an African legend 
360  Gh  3659 
Forsvth,  Frcdericki  Biafra-Story  I  Bericht über eine 
afrikanische Tragödie /  Aus  d.  Engl. von  Ulrike von 
Puttkamer.  ... - der vorl. Text  ist eino wesentlich 
erw.  Fassung  d. engl.  Originalausg. - München  Cu.a.1  : 
Piper,  1976.  -.349  S. 
Einheitssacht.1 Tho  Biafra story <dt.> 
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Wetherby.  - Newcastle upon Tyne,  Univ.  of Newcastle 
upon  Tyne.  Diss.,  1987 
EX  0011  --->  MP  14489 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63280097 /  Microfiche 
360 Hc  0164 
Wola,  Victor A,i  Soldiers and  power  :  the 
development  performance  of the Nigerian military 
regime.  - Stanford, Cal.  I  Hoover  Inst. Pr.,  1977. - 
XIV,  168 S, -  (Hoover  institution publications ; 168) 
ISBN  0-8179-6681-1 
360 Hc  0164 
/ ed  by  Okwudiba  Nnol'i. 
-VIII,  '264 S  , -  (Codesria 
book  serias) 
ISBN  0-86232-021-6 
360 Hc  0164 
aolicies in Niseriat  India~  arid  Bra2i.L  / 
Antoni Kuklinski,  ed, - The  Hague  i  Mouton,  1978. - 
XI,  319 S. - (Regional planning ; 9) 
ISBN  90-279-7842-5 
360 Hc 0164 
-1  Anspruch  und  RealitPt in der 
Entwicklungspolitik  Nigerias  t  e. wirtschaftspolit Analyse  anhand  d. Agrar-  u.d.  Industriesektors unter 
bes.  Berücks.  d.  nigerian.  Entwicklungsplane. - 
Bayreuth  1  Verl.  PCO,  1986.  - XIII,  302  S.  I  graph. 
Darst.  - (Schriften zur Nationalökonomie  ; 1 ) 
Zug1 .  I  Bayreuth,  Univ.,  Diss . , 1986 
ISBN  3-925710-02-7 
EX  001:  --->  12.085.03 
BNRi  12085036 
360  Hc  0164 
s~ecial  issue on  urban and  rem  -  /  Ademola T.  Salau,  guest ed. - Nairobi  I 
African Urban  Quarterly, 1989. - 202  S.  : Kt. - 
(African urban  quarterly ; vol. 4,  nr.  1/2) 
EX  001 : --->  HM  25:  AHa  2/15 Bd  4,112 / 
Prasenzbestand 
Zsq  13930  Bd  4,1/2 
360  Hc  0164 
Jlqwu,  Irenaeus Chidv-Ch. : Entwicklung und 
Entwicklungspotential in Anambra  State von  Nigeria  I 
Überlegungen  zu  e. Modell  d. rYuml.  Ordnung  als 
Orientierungs-  U.  Entscheidungshilfe  für d.  regionale 
Entwicklungsplanung in Nigeria.  - 1985.  - XVII,  488  C. 
: 111.) graph.  Darst. 
Berlin,  Techn.  Univ.,  Diss.,  1985 
360  Hc  0164 
Yrhan  and  reaional ~lannina  uroblens  an  .  . 
/  ed. 
by Josephine  Olu  Ahiodun.  - Ife-Ife,  I  Univ.  of  Ife 
Pr.,  1985. - XIII,  300  S. 
ISBN  978-1 36-080-1 
Anfängen  bis zur britischen Kolonisation /  ...  von 
Paul Dittel. - Leipzig  I  Pries,  1936. -  C.  72 -  146,  1 
Kt . 
Leipzig,  Univ.,  Diss.,  1936. - Auch  als1 
Wissenschaftliche Veröffentlichung des Deutschen 
Museums  für Länderkunde zu Leipzig.  N.  F.  4,  1936 
360 Hc  0264 
-1  Patterns der ländlichen Ib~siedlun~en 
in Ostnigeria.  - Hannover  i  IAPt  1986. - 137 C.  I  130 
111.  - CTAP-Texte  j  27) 
Literaturverz.  S.  130 -  133 
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360  Hc  0464 
-I  Social developnent of an African 
village  I  the Obazu  case study. A paper presented at 
the 3rd International Congress  of Africanists,  Addis 
Abaha,  Ethiopia (Dec.  9 -  19,  1973) /  by Austin 
Ahanotu.  - Addis Ababa,  1973. -  12 B1. 
Xerokopie 
360 Hc  0464 
brker, Caro11 Kayod6  and  his village in Nigeria / 
written and ill. by  Carol Baker.  - Oxford  Ku.a.1  : 
Oxford Univ.  Pr.,  1982.  - 20  BI. 
ISBN  0-19-279737-9 
EX  0011  --->  Q 82.418.82 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Chuta* Gideon E.: Regional  development  arid  planning / 
G'ideon E. D.  Onuta  end Andrew  Onokerhoraye. - Benin  I 
Univ.  of Benin,  1986.  - XI,  255  S. 
ISBN  978-2360-17-1 
Bk-haeitat  /  ed.:  D.  A.  S. Ghegbaje,  G.  M.  Horner.  - 
Zaria,  Nigeria  I  Ahmadu  Bello Univ,  Publications 
Office,  1970. - 34  S.  : 111. 
360  Hc  0177 
Ola.  Cbistonher S,i  Town  and country planning law  in 
Nigeria / by  C.  S.  Ola. - Ibadan  I  Oxford  Univ.  Press, 
1977.  -  XV,  134 S, 
ISBN  0-19-575400-X 
360  Hc  0264 
IBfrFhP-Kartenwerk  <111000000>1  Afrika-Kartenwerk  / 
hrsg.  in Auftr.  d.  Dt. Forschungsgeneinschaft  von 
Ulrich Freitag ... -  111  000  000.  - Berlin Iu.a.1  I 
Borntraeger 
Teilw.  hrsg.  von  Kurt  Kayser  ... 
Ser. W.  Westafrika  (Nigeria, Kanerun) 
B1.  9.  Siedlungsgeographie. 
Beih. Klaus  Grenzebach.  - 1984. - XV,  172 S.  t 
I11.j  graph.  Darst.,  Kt. 
ISBN  3-443-28313-6 
BNRi  82939830 / 82.939.83 
360  Hc  0264 
i!&&~&A!i  Die Besiedlung  Südnigeriens von  den 
360  Hc  0464 
Wker, Caro&i Village in Nigeria /  text and photogr. 
by  Carol Barker.  - London  I  A.  &  C.  Black,  1984. - 25 
S. 
ISBN  0-7136-2391-8 
EX  001:  --->  82.711.33  /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Hc  0464 
Gillesi_Hersert  N.i  Akufo  I  an envircnmental  study of 
a Nigerian village comnunity /  by  H.  M.  Gilles. ... - 
repr. - Ibadan  i  Ibadan Univ.  Pr.,  1965. - 80 S.  I 
111. 
360  Hc  0464 
Grsen,~  Igbo village affairs I  chiefly 
with reference to  the village of Umueke  Agbaja /  by  M. 
M.  Green. - 2.  ed. - London  i Cass,  1964. - XVXL,  262 
S. 
360  Hc  0464 
Rural Hausa - a  village and a  setting. - 
Canbridge  I  Univ.  Press,  1972. - XIV,  368 S. 
360  Hc  0464 
H-~I  The  dynanics of demographic  Change  in 
a Nigerian village / by Frank L.  Mott.  - Lagos,  1974. 
- 111.  59 S. -  (Monograph / University of Lagos,  Human 
Resources Research Unit ;  2) 
360  HE  0464 
-1  Nigeria1  s neglected rural majority 
/  publ.  for the Nigerian Inst. of Social adn Econoaic 
Research.  - Ibadan  i  Oxford Univ.  Pr.,  1975. - XVI, 
175 S. 
ISBN  0-19-575279-1 360  Hc  0464 
Ottenbw Simoqi  Leadership and  authority in an 
African society  1  the Afikpo  viiiage-group.  - Seattle 
cu.a.1  I  Univ.  of  Washington Press,  1971. -  XVII,  336 
S. -  (Monograph  /  American  Ethnological  Society ; 52) 
360  Hc  0464 
mch,  Farnhgm:  The  social structure of a  Mambila 
village. - Zaria,  1972. - VII.  197 S.  -  (Occasional 
papers / Ahmadu  Bello University / Sociology 
Department  ; 2) 
Erschien zuerst als Diss.,  London,  1955 
EX  0011 --->  80.521.27 
BNRi  80521278 
360  Hc  0464 
Roider,  Werne~:  Farm  settlements  for socio-economic 
development  : the Western  Nigerian case /  Werner 
Roider.  - München  I  Weltforun-Verl.,  1971.  - 223 S.  I 
graph.  Darst. -  (Afrika-Studien  i 66) 
Literaturverz.  C. 211  - 214 
ISBN  3-8039-0052-2 
360  Hc  0501 
bezi, Herbert  0  Nigerian population and 
urbanization  : 191  1 - 1974.  A  bibliography /  by 
Herbert  0. Emezi.  - Los  Angeles  I  Univ.  of California, 
1975. - XXII,  145 S. -  (Occasional paper ; 10) 
360  HC  0515 
baaement aroblems of  ra~id  urbanizlation  in Nicreria  1 
the challenge to  government  and  local authorities. The 
report of  the Fourth National Conference on  Local 
Government,  held in Sokoto,  5 - 8th January,  1972 / 
ed.  Adebayo  Adedeji  &  L.  Rowland.  - Ile-Ife  I  Univ.  of 
Ife Press,  1973. - XVI,  368 S. 
360  Hc  0564 
Adski\nYe, Adefemi  S .I  Model  for a  national urban 
development  policy : a  case study of Nigeria. - 1975. 
- 289  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilns,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Pittsburgh,  Diss.,  1975 
EX  0011 --->  MF  12075 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Hc  0564 
Aiaeabu, Hvacinth 1.1  Urban  and  rural development  in 
Nigeria /  H.  I. Ajaegbu.  - London  Cu.a.1  I  Heinemann, 
1976. - 112 S. 
ISBN  0-435-34030-1  - 0-435-34031-X 
360  Hc  0564 
W  of the sav-  I  (a  history of  sore towns and 
cities of the Nigerian savannah) /  Ced.-in-chief: 
Garba  Ashiwaju].  - Lsgos  : Nigeria Magazine,  Ica. 
19901. - 125 S.  i 111.  -  (Nigeria nagazine  i  Special 
publication ; 5) 
EX  001 I  --->  Q  84.981.03 
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360  Hc  0564 
been, h&Je  P,;  Urbanization in Nigeria  I  a  planning 
comnentary /  by  Leslie Green  and Vincent  Milone.  - New 
-. 
York  : International Urbanization Survey;  Ford 
Foundation,  1971.  - 44  S. -  (An  International 
Urbanization  Survey  report to the Ford  Foundation) 
360  Hc  0564 
~oaunie.  Au:  Urbanization  in Nigeria.  - London 
I  Univ.  Pr.,  1968. - 353 S., Kt.  I  111. 
360  Hc  0564 
UunIe,  A~I  Yoruba  towns  : based  on  a  lecture 
entitled "Problems  of  a pre-industrial  urbanization in 
West  African given ...  /  by  A.  L.  Mabogunje.  - Ibadan 
i Univ.  Press,  1962. - 22  S. 
360  Hc  0564 
ement  aroblems of raaid urbanization  in NM  t  .  . 
the challenge to government  and  local authorities.  The 
report of the Fourth National  Conference  on  Local 
Government,  hold  in Sokoto,  5 - 8th January,  1972 / 
ed. Adebayo  Adedeji  &  L.  Rowland,  - Ile-lfe  I  Univ.  of 
Ife Press,  1973.  - XVI,  368 S. 
360  Hc  0564 
morave.  Andrew  0,i  Urban  syatems  and  planning / 
Andrew  G.  Onokerhoraye  and  Gideon  D.  Omuta.  - Benin 
City  I  Univ.  of Benin,  1986, - IX,  314  S.  I  graph. 
Darst.  U.  Kt. - (The  geography  and  planning  series of 
study notes) 
Literaturangaben 
ISBN  978-2360-57-0 
EX  0011 --->  84.459.10 
BNR:  84459100 
360  Hc  0564 
acial  issue on  urban and  resional alannins of 
/ Ademola  T.  Salau,  guest ed. - Nairobi  i 
African Urban  Quarterly, 1989. - 202  C. : Kt. - 
(African urban  quarterly ;  vol.  4,  nr. 1/2) 
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/  ed. 
by  Josephine Olu  Abiodun.  -  Ife-Ife  I  Univ.  of  1fe 
Pr.,  1985. - XIII,  300  S. 
ISBN  978-136-080-1 
360  Hc  0564 
--I  Towards  a Nigerian national urban 
policy /  Joseph Uyanga.  - Ibadan  I  Ibadan  Univ.  Press. 
1982. -  1x9 211  S, 
ISBN  978-121-051-6 
360  Hc  0564 
-1  Urban  politics in Nigeria  : a study of 
Port Harcourt. - Berkeley  Cu.a.1  I  Univ.  of Caiifornia 
Pr.,  1974.  - XIV,  314  S. 
ISBN  0-520-02451-6 
360  Hc  0565 
Vatsa.8  Verses of Nigerian  state capitals / 
by  M.  J. Vatsa.  - Ibadan  I  Onibonoje  Press  &  Book 
Industries,  1973.  - 12  C.  - (African literature series 360  Hc  0568 
Urbanization Drocesses and ~oblems  in Niseria /  ed. 
by  P.  0.  Sada  ... - Ibadan  : Ibadan Univ.  Pr.,  1981.  - 
XI,  202  S. 
ISBN  978-121-101-6 
EX  0011  --->  84.990.66 
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360  Hc  0571 
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Zaria,  Nigeria  : Ahmadu  Bello Univ,  Publications 
Office,  1970.  - 34  C.  I  111. 
360  Hc  0572 
~obi.  Duru:  The  relevance  of  Lipton's  urban biss 
thesis to Nigeria  i  a critical analysis / Duru  Tobi.  - 
Ibadan,  1989. - 111,  79  S.  : graph.  Darst. -  (NISER 
monograph  series ; 1989,3) 
ISBN  978-181-104-8 
EX  001:  --->  84.557.91 
BNR:  84557919 
360  Hc  0664 
Onokerhorave,  Andrew  G.:  Public services in Nigerian 
urban  areas : Ca  case study of  Ilorin) /  by  Andrew 
Godwin  Onokerhoraye.  - Niser  i  Nigerian  Inst. of 
Social and  Economic  Research,  1982. - XIV,  166 S. 
ISBN  978-181-025-4 
EX  001:  --->  84.458.90 
BNR:  84458902 
360  Hc  0664 
Bedeji, Samuel  0.:  Ibadan  : a  study in spatial 
distribution of urban public services. - 1972. - 246 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm) . erschienen  im  Verl . Xerox 
Univ.  Microfilms.  Ann  Arbor,  Mich.  - New  York,  Univ., 
Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  3900  /  Nur  f.d, Lesesaal 
Rollfilm 
360  Hc  0676 
Baker,  Pauline H,:  Urbanization  and  political change 
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Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Univ. 
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California, Diss.,  1970 
EX  001:  --->  MF  3395  Nur  fad.  Lesesaal 
360  Hc  0676 
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Manchester  Univ.  Press,  1986. - X,  261  S. - 
(International African library ; 1) 
Literaturverz.  S.  C2431 - 251 
ISBN  0-7190-1944-3 
360  Hc  0676 
Ovediran.  Oveleva~  Political change in a Nigerian 
urban  community.  - 1971. - 250  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Pittsburgh, 
Diss.,  1971 
EX  0011 --->  MF  2056 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Hc  0676 
qbune  V,I  A comparative analysis of local 
government's  role in city planning and management  in 
Nigeria. - 1983. - X,  176  S. 
Mikrokopie  (2 Microfiches),  erschienen  im Verl. UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Claremont  Graduate School, Diss., 
1983 
EX  0018  --->  MP  8582 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360 Hc  0678 
-2  The  organization of the staple food 
grain marketing  system in Northern Nigeria  I  a  study 
of  efficiency of  the rural-urban  link. -  1973. - XII, 
180,  3  S. 
Manhattan,  Kansas,  Univ.,  Diss.,  1973 
360 Hc  0678 
D,  C..i  Institutional problems  in the 
management  of Nigerian urban  environment /  by  D.  C. I. 
Okpala.  - Ibadan  :  Nigerian Institute of Social and 
Economic  Research,  1986. - XII.  115 S.  : 111.  -  (NISER 
monograph  series ; 1986,151 
Literaturverz. S.  110 -  115 
ISBN  978-181 -033-5' 
EX  001 : --->  83.51  1  .43 
BNR:  83511435 
360 Hc  0678 
9lowolaivemo. U:  Urban  petty producers  in 
Nigeria  and  programmes  for assisting them.  - Swansea  : 
Centre  for Development  Studies,  1979. - V,  83 S. - 
(Monograph /  Centre for Development  Studies, 
University  College  of  Swansea ; 3) 
360 Hc  0690  Hauptstadt 
t  1917 - 1967 - 2017.  A survey and  plan of the 
capital territory for the government  of Northern 
Nigeria / by  Max  Lock  ... - London  i  Faber  and  Faber, 
1967. - 245  S. : 111.  +  2  Kt.  in Tasche 
360 Hc  0692 
Becker,  Christo~hi  Kano,  eine afrikanische Grossstadt. 
- Hamhurg  :  Deutsches Inst. f. Afrika-Forschung,  1969. 
- 184 S.  : Ill., Kt. -  (Hamburger Beitrage zur 
Afrikakunde  : 10) 
360  Hc  0692 
Jon-Nwakalo.  Charles  C,:  On  capital construction 
programs,  crowding  and recidivism in  corrections : an 
empirical analysis of New  York  and Nigeria / by 
Charles Chuba  Jon-Nwakalo.  - 1988. -  167 S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm  I  17x ; 35mm).  erschienen in 
Verl.  Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Troy,  N.  Y.,  Rensselaer  Polytechnic  Inst.,  Diss., 
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EX  001  --->  MF  3206  /  Nur  f.d.  Lesesaal  360  HC  0694 
Rollfilm  hxwon. Dan Li  The  city is our farm  : 7  migrant 
Ijebu Yoruba  families. - Boston,  Mass.  Cu.a. I  : Hall 
360  HC  0676  Cu.a.1,  1978.  - XXIV.  208 S. 
s-1  The  metropolitan region  of  LagOs,  ISBN  0-8161-8252-3 
Nigeria  x  a  study of the political factor in  urban 
geography.  -  1969.  - VIII,  380  C.  EX  001:  --->  11.321.41  . 
Mikrokopie  (Mikrofilm).  erschienen  im Verl.  Univ. 
Microfilas,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.,   iss.,  360  Hc  0694 
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-:  Custom  and  politics in urban Africa  : a study of Hausa  migrants  in Yoruba towns.  - London  I  EX  001:  --->  MP  5675 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Routledge  &  Paul.  1969. - XII,  252 S.  Microfiche 
plotnicov,  Leonardi  Strangers to the city :  urban man 
360  Hc  0694  in  Jos,  Nigeria.  - Pittsburgh  : Univ.  Pr.,  1967. - 
Coles.  Catherine  M.:  Muslim  women  in town  i  social  XIII, 320  S. -  (Pitt paperback ; 22) 
among  the Hausa  of  Northern Nigeria. - 1983. - 
556  S.  EX  001:  --->  68/3785 
Mikrokopie  (6 Microfiches),  erschienen in Verl.  UMI, 
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Diss.,  1983  360  Hc  0694 
.The urban poor  in Niaeria /  ed. by  P.  Kofo  Makinwa  .. 
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Microf iche  ISBN  b978-167-489-4 
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360  Hc  0694  BNRi  84081370 
Hili,  Pollyi  Population, prosperity and  poverty  I  -. 
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Cambridge  Univ.  Press.  1977. - XVIII.  240  S. 
ISBN  0-521-2151  1-0 
360  Hc  0694 
Llovd,  Peter C,[  Power  and  independence  i  urban 
Africansi  perception  of  Social inequality /  P.  C. 
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248  S. -  (International Library of anthropology) 
ISBN  0-7100-7973-7 
360  Hc  0694 
pacDowel1.  David  W,i  Education and  occupational and 
residential mobility in an urban Nigerian community.  - 
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Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im  Verl.  Xerox 
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Diss.,  1971 
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Rollfilm 
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Rollfilm 
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Institute of Social and  Economic Research.  -  Ibadan  i 
Univ.  Press,  1967. - 20  S. -  (NTSER  reprint series ; 
47) 
Aus:  The  journal  of the Society of Health,  Nigeria. 
vol.  281967,  1 
360  Hc  0694  Mobilität 
Wala, D &I  Residential mobility  in Nigerian cities 
I  an exploratory analysis. -  Ibadan  I  Nigerian Inst. 
of  Social and  Economic  Research,  1981. - 31  S. - 
(NISER monograph  series ; 10) 
360  Hc  0764 
Okediii,  Francis 0.1  Social and  economic  aspects of 
environmental  sanitation in Nigeria  i  a tentative 
report /  by  F.  0. Okediji and  0. Aboyade.  Nigerian 
Institute of Social and  Economic  Research.  - Ibadan  i 
Univ.  Press,  1967. - 20  S.  - (NISER  reprint series ; 
47) 
Ausi  The  journal of  the Society of Health.  Nigeria. 
vol.  211967,  1 
360  Hc  0764 
-hart  9  -1  Planned  urban  landscapes of 
northern Nigeria  i  a  case study of  Zaria. - Zaria  i 
Ahamdu  Bello Univ.  Pr.,  1977. - X,  94  S. 
360  Hc  0790 
horave,  Andrew  G.:  Urban  systems and planning / 
Andrew  G.  Onokerhoraye and  Gideon  D.  Omuta.  - Benin 
City  i  Univ.  of Benin,  1986. -  IX,  314  S.  I  graph. 
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Literaturangaben 
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New  York  I  Exposition Press.  1968. - 72  S.  i  111.  -  1987. - XIII,  394  S.  I  graph.  Darst. 
(An exposition-university  book)  Mikrokopie  (5 Mikrofiches  I  20x),  erschienen  im  Verl. 
British Library Document  Supply  Centre,  Boston Spa, 
EX  0011  --->  70/4399  Wetherby.  - Newcastle upon  Tyne,  Univ.  of Newcastle 
upon  Tyne,  Diss.,  1987 
360  Hc  0694  EX  0011  --->  MP  14489 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Pkonio,  -I  The  impact  of urbanization on the  BNRi  63280097 /  Microfiche 
Ibo family structure. - Göttingen  I  Udo  Breger,  1970. 
- X, 397 S.  360  Hc  0814 
Zusl.:  Göttingen,  Univ.,  Diss.  -uel  C,i Probleme  der Planung  von 
Wohnungsbaugenossenschaften  in Nigeria unter 
EX  0018  --->  80.213.49  besonderer  Berücksichtigung der Bedingungen  im  Ost- 
Zentral-Staat  Nigerias. - 272 S. 
Darmstadt,  Techn.  Hochsch.,  Diss.,  1977 
360  Hc  0694  EX  0011 --->  D  75/158 
-I  Funtua  i  patterns of migration to 
a now  Hausa  town.  - 1977. - 437  S. 
Mikrokopie  (5 Nicrofiche~)~  erschienen in Verl.  Univ.  360  Hc  0864 
Microfilms Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of  -,  Ch-I  Wohnungsbau  in 
Pittsburgh,  Diss  . ,  1976  Verdichtungaräumen  Westafrikas  an Beispiel Lagos  = Housing  in Lagos.  -  1987. - 7 Mikrofiches 
Mikrokopie e. Ms.  588 C. - München,  Techn.  Univ. I 
Diss..  1987 
EX  0011  --->  MP  12563 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  62993006 /  Microfiche 
360 Hc  0864 
Newconbe,  Vernon  z.: Housing  poiicies for Ibadan. - 
Cardiff  : Dept.  of  Town  PlanningPUniv.  of Wales,  Inst. 
of  Science  and  Technology.  1984. - 68 S. - (Papers in 
planning  research ; 75) 
360 Hc  0864 
Victor  C.1  Perceived quality of residential 
life in Port Harcourt,  Nigeria  i  the role of public 
policy /  by  Victor Chika Obinna.  - 1987. - 225 S.  I 
graph.  Darst . 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches  i  24x), erschienen  in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat ., Ann  Arbor,  Mich.  - Ann 
Arbor,  Mich.,  Univ.  of  Mich.,  Diss.,  1987 
EX  001: --->  MP  14027 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63217310 /  Microfiche 
360 Hc  0864 
dtfeaer,  Friedrich W,  i  Traditional housing in 
African cities I  a comparative  study of  houses  in 
Zaria,  Ibadan,  and  Marrakech. - Chichester  Lu.a.1  1 
Wiley,  1982. - XL,  480 S. 
ISBN  0-471  -27953-6 
analysis of  Nigerian  dreams. -  1971 .  -  220 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm).  erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Berkeley,  Univ.  of 
California,  Diss.  9  1970 
EX  0011  --->  MF  3225 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Hd  0264 
-I  Class and  state in Nigeria.  - London 
Cu.a.1  i  Longman,  1986. - VIP 202 S.  i  Kt. 
Literaturverz.  C.  195 -  197 
ISBN  0-582-64465-8 
EX  0011  --->  83.795.59 
BNRi  83795590 
360 H&  0264 
-I  Becoming  Nigerian in Ijo society / 
Marida  Hollos and  Philip E.  Leis. - New  Brunswick 
Cu.a.1  I  Rutgers Univ.  Press,  1989. - XXII,  167 S. - 
(Adolescents  in a changing world) 
Literaturverz. S.  159 -  161 
ISBN  0-8135-1360-x 
EX 0011  --->  12.275.25 
BNR:  12275250 
360 Hd  0264 
mwu.  Jo  OAi  Nigeria  at the crossroads  I  a  nation in 
transition /  by J. 0. Irukwu.  - London  I  Witherby, 
1983. - XVIII,  324 S. 
ISBN  0-900886-71-4 
360 Hc  OB90 Sozialer Wohnungsbau 
uakwa,  Haruna L:  Implementing federal development 
project at ,the state level in Nigeria  I  the case of 
federal low-cost  housing  scheme  1980 -  1983. - 1985. - 
248 5. 
Mikrokopie  (3 Microfiches).  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of  Pittsburgh,  Diss.,  1984 
EX  001: --->  MP  10717 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Hd  0264 
-I  Socio-ethical  issues in  Nigeria. 
- New  York  tu.a.1  i  Lang,  1987. - 276 S. 
ISBN  0-8204-0380-6 
EX  0011  --->  12.086.55 
BNRi  12086555 
360 Hd  0264 
-I  Nigeria  i  reorganization  and 
development  since the mid-twentieth  century. - Leiden 
-  - . .  .  .  . .  .  .  tu.a.1  1  Brill,  1988. -  X,  169 S. -  (Monoara~hs  and  360 Hc  04064  -  - 
theoretical studies in sociology and  anthropology  in 
Ja-ia,  Joseoh S.i  Staatliche Förderung  der  honour  of Nels Anderson ; 23) 
Landwirtschaft in Nigeria  :  zur Problematik der  Literaturverz. S.  155 - 162 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft  in Rahmen  der  ISBN  90-04-08340-5 
Entwicklungspolitik. - TUbingen  i  Erdmann,  1981. - X, 
210 S.  - (Bochumar  Materialien zur 
Entwicklungsforschung und  Entwicklungspolitik ; 17) 
ISBN  3-7711-0351-7 
Hd Gesellschaft der Gegenwart 
360 Hd  0015 
1  / by  the staff 
the Nigerian  Institute of  Social and  Economic 
Research,  Univ.  of  Ibadan.  Contributorsi  A.  A.. 
Akiwowo  ... Conference  on  National  Reconstruction and 
Developaent  in Nigeria,  March,  24 - 29, 1969. - 
Ibadan,  1969. - S.  a - f; 92 S. 
360 Hd  0210 
to kiS&U  develam&  i  an  analysis of  the 
politiaal economy of Nigeria,  1979 -  1989 / ed.  by 
Okwudiba Nnoli.  - Oxford  tu.a.1  i  ABC  tu.a.1,  1993. - 
XII,  250 S.  i  graph.  Darst. - (CODESRIA  book  series) 
ISBN  2-86978-020-6 - 2-86978-021-4 
EX  001: --->  85.363.14 
BNRi 85363140 
360 Hd  0264 
Dreams  and  sociaty  I  a  sociological 
360 Hd  0264 
-I  Literatur und  Gesellschaft Nigerias. 
- 2. Aufl. - Frankfurt  an Main  i  Jestel,  1980. - 323 
s. 
360 Hd  0264 
Jodaa  ur  Politicai stability, economic growth 
and  social development  in  Africa  I  with special 
reference to  Nigeria. - Ibadan  i  Inst. of African 
Studien,  1982. - 8 S. -  (Occasional publications / 
Institute of African Studies,  Ibadan ; 34) 
360 Hd  0264 
-1  Soziokulturelle Faktoren  der 
Entwicklung in afrikanischen Uesellschaften  I 
Entwicklung von  oben oder Entwicklung von unten? / 
Michael  T.  Marx  i  Volker  Mönikes ; Hans  Dieter Seibel. 
- Saarbrücken tu.a.1  i  Breitenbach,  1988. - 271 S. - 
(Kölner Beiträge zur Entwicklungsl&nderforschung  13  ) 
Litaraturverz.  C.  238 - 249 ISBN  3-88156-419-5 
360  Hd  0264 
Okove,  Mokwuaor  Embattled  men  i  profiles in social 
adjustment.  - Enugu  r  Fourth Dimensian Publ.,  1980.  - 
XIV,  378  S. -  (African books by  Africans) 
ISBN  978-156-123-8 
360  Hd  0264 
Qsabon,  N*r  A nation in custody. - 2. ed. - Lagos  I 
Heritage books,  1981. -  100  S. 
360  Hd  0264 
-1  Nigeria - Zusammenbruch 
demokratischer Herrschaft in Afrika  I  Gesellschaft und 
Politik in Nigeria.  -  1971.  - 54  S.  - (Schule und 
Dritte Weit;  25) 
Mikrokopie  (2 Microfiches), Gerlingeni  Heydt,  1980 
EX  0011 --->  MP  2268 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
EX  0021  --->  MP  2268  a /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Hd  0264 
&&yarzZ Waltp~i  Nigeria. - 2. pr. - New  York  Cu.a.1  r 
Praeger,  1969.  - XVI,  328 S. -  (Praeger library of 
African  affairs) 
360  Hd  0264 
-e  in Niae*  /  ed, by  Simi Afonja  . . . - 
Essex  I  Longman,  1986.  - 261  S. 
Literaturangaben 
ISBN  0-582-64434-8 
EX  0011 --->  12.097.64 
BNR:  12097646 
360  Hd  0264 
hkkep  Olayr  Nigeria  I  an introduction to  the 
politics,  economy  and  social Setting of  modern  Nigeria 
. - Uppsala  I  Scandinavian Inst. of African Studios, 
1970. -  142 S. 
360  Hd  0264 
Unh,  Aar  Song  of Talakawa  I  revolutionary poems.  - 
Braunton,  Devon  r  Merlin Books,  1983.  - 55  S. 
Enth.:  Reflections on  a  republic / Ada  Ugah 
ISBN  0-86303-072-6 
360  Hd  0264 
Gavint  State and  society in Nigeria.  -, 
Idanre,  Ondo  State  r  Afrografika  Publ.,  1980.  - 164  S. 
ISBN  978-2241-04-0 
360  Hd  0265 
Pf;-r  Social and  cultural studies for Nigerian 
Primary  schools /  by  Onigu  Otite,  V.  C.  Ukponu,  J. M. 
U.  Awana.  - Benin City  r  Ethiope  Publ.  - (Primary 
school series  ) 
1. The  hone  and the school. -  1980. - VIII,  74  S. 
ISBN  978-123-103-3 
360  Hd  0265 
hcial  stu*  I  for secondary schools and  teachea 
training colleges / by  R.  0. Afolalu  ... - Ilesa, 
Nigeria  r  Ilesanmi Pr. 
1. - rev.  ed. - 1978.  -  113  S 
ISBN  978-157-386-4 
360  Hd  0265 
W-  i  for secondary schools and  teacher 
training colleges /  by  R.  0. Afolalu  ... - Ilesa, 
Nigeria  I  Ilesanmi Pr. 
2  1978. - 170  S. 
ISBN  978-157-027-X 
360  Hd  0267 
-1  Ethics in Nigerian culture. - Ibadan  1 
Heinemann,  1982.  - VIII,  120  S. 
ISBN  0-435-89030-1 
360 Hd  0267 
Ea$inee  N.  AL:  The  sociology of  the Yoruba / by  N,  A. 
Fadipg.  Ed.  and with an  introd. by  Francis Olu. 
Okediji and  Oladgjo  0. Okediji. - Ibadan  I  Univ. 
Press,  1970.  - VT,  354  S. 
360  Hd  0267 
John Li  The  Igbos of Nigeria  r  ancient rites, 
changes and  survival / John  E. Ebereghulam  Njoku.  - 
Lewiston  tu.a.1  i  Hellen,  1990.  - VIII,  269  S.  r  Kt. - 
(African sfudies i 14) 
ISBN  0-88946-173-2 
360  Hd  0275 
-1  A  nation in custody. - 2. ed. -  Lagos  1 
Heritage boo,lcs,  1981.  - 100  S. 
360  Hd  0279 
-uel  U.:  The  new  religion. - London  : Rex 
Collings~  1973. - 192 S. 
360  Hd  0283 
-1  Evaluation  of  social studies 
Programme  in government  teachers colleges of Borno 
State, Nigeria.  - Nairobi  i  AC0  Project,  1981.  - 70 
81. - (African studies in curriculum  development  & 
evaluation ;  31 
360  Hd  0290  Multikulturelle  Gesellschaft 
-J  Problemr  Nigeria's  experiment  in 
the creation of a form  of  government  to rule a multi- 
ethnic society. - 1985. - 244  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of  Houston,  Diss .>  1984 
EX  001:  --->  MP  10720 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Hd  0290  Pluralistische Gesellschaft 
-I  Determinants  of social interaction among 
Nlgerians  t  a  rational choice perspective and 
implications for public policy. -  1988,  - XIII,  340  S. 
I  zahlr. graph.  Darst. 
Mikrokopie  (4  Mikrofiches  r  24x1,  erschienen in Veri. Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Chicago,  Univ.  of  Illinois, Diss.,  1988 
EX  0011  --->  MP  15060 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63429457 /  Microfiche 
360 Hd  0290 Pluralistische Gesellschaft 
~~l~i~~.  Akintola  0.: Consociationalism  and  Nigerian 
political System.  1960 -  1988 /  by  Akintola Olarewaju 
Falaiye.  - 1990. - IX,  627 S.  I  graph.  Darst  U.  Kt. 
Mikrokopie  (7  Mikrofiches  I  24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Lawrence,  Univ.  of  Kansas,  Diss.,  1990 
EX  0011  --->  MP  18703 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  64094459 /  Microfiche 
360 Hd  0290 Pluralistische Gesellschaft 
mee  faces  of  rilura.Ii.sm  I  political,  ethnic and 
religious /  ed.  by  Stanislaw Ehrlich and Graham 
Wootton.  -  Farnborough,  Hants.  I  Gower,  1980. - 1x1 
219 S. -  (Research Committee  on  Socio-Political 
Pluralism ; 1) 
ISBN  0-566-00313-9 
360 He  0090 
Henderson,  Richard N.:  An  outiine of  traditional 
Onitsha Ibo  socialization / by  Richard  N.  Henderson 
and Helen Kreider  Henderson.  - Ibadan  I  Ibadan Univ. 
Pr.,  1966. - 47 S. - (Occasional publication / 
Institute of Education,  University of  Ibadan ;  5) 
360 He  0090 
W, Nqwobiai  Growing  up  in Nigerian  culture  I  a 
pioneer study of  physical and  behavioural  growth  and 
developnent  of Nigerian  children.  - repr. - Nigeria  I 
Univ.  of  Ibadan,  1966(1969). - XI,  110 S. 
360 He  0164 
-1  Socio-ethical  issues in Nigeria 
- New  York  lu.a.1  : Lang,  1987. - 276 S. 
ISBN  0-8204-0380-6 
360 He  0190 
badi, Elecur  Ethics in Nigerian  culture. - Ibadan  I 
Heinemann.  1982. - VIII,  120 S. 
ISBN  0-435-89030-1 
360 Hg 0364 
Berrv.  Sara  S.  i  Fathers work  for their sons  I 
accunulation.  nobility and  class formation in an 
extended Yorub5  community,  - Berkeley  lu.a.1  I  Univ. 
of  Calif.  Pr.,  1985. - X,  225 S. 
ISBN  0-520-05164-5 
360 Hg  0364 
Bienen,  Hem~  Political conflict and  economic  change 
in Nigeria.  - London  I  Cass,  1985. - XII,  180 S. 
ISBN  0-7146-3266-X 
360 Hg 0364 
ard NLt  The  king  in every man  I 
evolutionary trends in Onitsha Ibo society and  culture 
. - New  Haven  tu.a.1  r  Yale Univ.  Pr.,  1972. - XVI, 
576 S. 
360 Hg  0364 
Sertorio, Guidpr  Struttura sociale politica e 
ordinamento  fondiario Yoruba  dall'epoca tradizionale 
all'odierna.  - Como  I  Cairoli,  1967. - 572 S. - 
(Collana di  studi Africani) 
360 Hg 0615 
bw  and  spcial cbae  in Niaeriq  I  commemorative  vol. 
on the 10th anniversary of the Founding  of the Faculty 
of  Law  in the Univ.  of Lagos /  ed. by T.  0. Elias. - 
Lagos,  Nigeria  I  Univ.,  1972. - VIII,  292 S. - 
(University of  Lagos  law  series ; 3) 
360 Hg  0664 
W-Amos,  Paula D,I  Social change  in tho organization 
of  wood  carving in Benin  city, Nigeria. -  1971. - 316 
s. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl .  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.,  Diss., 
1971 
EX  0011  --->  MF  2963 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Hg  0664 
Bles, Catherine  M,I  Muslim  women  in town  I  social 
change  among  the Hausa  of Northern  Nigeria. -  1983. - 
556 S. 
Mikrokopie  (6  Microfiches),  erschienen in  Verl. UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Madison.  Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1983 
EX  0011  --->  MP  11058 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf  iche 
360 Hg  0664 
Dada.  Paul  0.1  Educational rehabilitation  I  an aspect 
of  socio-economic  development  of Igbona Esisa,  Kwara 
State, Nigeria. -  1972. -  150 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm).  erschienen in  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Michigan,  Diss  . , 1972 
EX  0011  --->  MF  4165 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Hg  0664 
-I  Nigerian  modernization  I  the 
colonial legacy. - New  York,  N.Y.  I  The  Third Press. 
1972. - XII,  145 S. 
EX  001: --->  10.555.87 
BNR:  10555876 
360 Hg  0664 
kwis, Leonard J,:  Society,  schools and Progress  in 
Nigeria /  by  L.  J. Lewis.  - Oxford  Cu.a.1  I  Pergamon 
Pr.,  1965. - XII,  159 S. -  (The  Commonwealth  and 
international library of science,  technology, 
engineering and liberal studies ;  2362) 
360 Hg  0664 
-1  Marrying well  I  marriage,  Status and 
social change among  the educated elite in colonial 
LagOs.  - Cambridge  [u.a.  :  Cambridge Univ.  Pr..  1985  - XII.  194 S. -  (African studies series ;  47) 
ISBN  0-521  -30701  -5 
360 Hg  0664 
-1  Social change  and political 
violence in colonial Nigeria /  Bernard Nkemdirim.  - Ilfrcombe,  Devon  :  Stockwell,  1975.  - 160  S. 
ISBN  0-7223-0693-8 
360  Hg  0664 
eqionwo,  W=ll~~  .  . 
I  Innovative behavior and  personal 
attit~de~  I  a  case study of social change  in Nigeria. 
- Boston.  Mass  I  Hall  tu.a.1,  1978.  - XI,  148 S. 
ISBN  0-8161-8272-8 
360  Hg  0664 
Qkonio, Isabel  K,I  The  role of women  in social change 
among  the Igbo  of  Southeastern Nigeria living west  of 
the river Niger.  -  1976.  - 220  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm) , erschienen  in Verl .  Xerox 
Univ.  Microfilms.  Ann  Arbor,  Mich.  - Boston Univ., 
Diss..  1976 
EX  001:  --->  MF  13419 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Hg  0664 
Seibel, _Hans:  Industriearbeit und  Kulturwandel  in 
Nigeria  1  kulturelle Implikationen des Wandels  von 
einer traditionellen Stammesgesellschaft  zu  einer 
modernen  Industriegesellschaft /  Hans  Dieter Seibel. - 
Köln  r  Westdt.  Verl.,  1968.  - 503 S.  -  (Ordo politicus 
;  9) 
360  Hg  0664 
Social chanaesndt  in NiaeEia / 
ed.  by  Ukandi  G.  Damachi,  Hans  Dieter Seibel. - New 
York  Cu.a.1  : Praeger,  1973. - XXIII,  252 S. - 
(Praeger Special studies in international economics 
and  development) 
360 Hg  0664 
Social qhanae  in Niaeriq /  ed. by  Simi Afonja  ... - 
Essex  I  Longman.  1986.  - 261  S. 
Literaturangaben 
ISBN  0-582-64434-8 
Hh Soziale Schichtung 
360  Hh  0064 
Knbnert,  Dirk:  Klassenbildung  im ländlichen Nigeria 
das Beispiel  der Savannenbauern  in Nupeland.  - Hamburg 
I  Inst.  für Afrika-Kunde,  1982.  - 490  S.  I  111. - 
(Arbeiten aus dem  Institut fUr Afrika-Kunde  ; 42) 
ISBN  3-923519-48-6 
360  Hh  0064 
Newsum.  H.  E.:  Class,  language and  education : class 
ttruggle and  sociolinguiatics in an African Situation 
/  by  H.  E.  Newsum.  - Trenton,  N.J.  8  Africa World 
Press,  1990.  - VI,  90  S.  I  graph.  Darst. 
Literaturverz.  S. 87 - 90 
ISBN  0-86543-139-6  - 0-86543-140-X 
360  Hh  0264 
Behebe. U:  The  university and the leadership 
factor in Nigerian politics. - Enugu  Cu.a.1  Abic 
Books,  1988. - 22 S. -  (Strategies for Nigerian 
development 
ISBN  978-2269-07-7 
360 Hh  0264 
Avandele,  E.  AL: The  educated  elite in the Nigerian 
society  I  (Univ.  lecture). - Ibadan  I  Ibadan  Univ. 
Press,  1974. - 177  S. 
360  Hh  0264 
Case  studies of  Niqerjs.  - Abeokuta,  Nigeria  Cu.a.1  I 
Africa Leadership Forum.  1988.  - 63  S.  I  graph. Darst.  -  (Inaugural Programme of  the Africa  Leadership Forum) 
Enth.:  Policy formation / Ojetunji Aboyade.  Managing 
metropolitan Lagos  /  Raji Rasaki 
360 Hh  0264 
Cole,  Patrick: Modern  and  traditional elites in the 
politics of Lagos.  - Cambridge  I  Univ.  Pr.,  1975.  - 
XI,  297 S. - (African studies series ;  12) 
ISBN  0-521-20439-9 
360  Hh  0264 
worin John L:  Education.  Nsukka  / African Studies 
Center and  the Inst. for Internat. Studies in 
Education  a study  in institution building among  the 
modern  Ibo /  John  W.  Hanson.  ... - East  Lansing,  Mich. 
I  Michigan  State Univ.,  1968. - 410  S. 
360  Hh  0264 
The  fab'ric of  rule  I  a study of  the 
position of traditional ruling families in the 
politics of  Kano  State, Nigeria,  1960 - 1983 /  by  Omar 
Farouk  Ibrahim. - 1988.  - XI,  232  S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24~))  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - N~w 
Brunswick,  Rutgers,  The  State Univ..of  New  Jersey, 
Diss.,  1988 
EX  001:  --->  MP  15391 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63585602 / Microfiche 
360  Hh  0264 
me,  Oshomb~i  Social mobility in emergent  society 
I  a study of the new  elite in Western  Nigeria. - 
Canberra  Cu.a.1  I  Australian Nat.  Univ.,  Dept.  of 
Demography  Cu.a.1,  1976. - VII,  368  S, -  (Changing 
African  fanily project  series / Monograph ;  2) 
ISBN  0-7081-0308-1 
360  Hh  0264 
The Kaduna  1  Ca  study of the rise,  development 
and  consolidation of  a Nigerian power  elite] /  Ced. 
byl  B.  J. Takaya  ... - CJos,  Nigeria1  I  Jos Univ. 
Press,  1987.  - VIII,  146  S. 
Literaturangaben 
ISBN  978-166-045-7 
360  Hh  0264 
U:  The  Nigerian legislative elite,  I954 - 
1965  integration and  disintegration. -  1971.  - 253 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Tulane  Univ.,  Diss. 
1971 
EX  0011 --->  MF  2832 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Hh  0264 
and  n&ional  develo~ment  /  proceedings  of  a 
national conference. Ed.  by  Eniola  0. Adeniyi  ...  - Ibadan  : Nigerian  Inst. of  Social and Econ.  Research, 
1985.  - 455  S. 
ISBN  978-181-038-6 
360  Hh  0264 
Alvb: Men  in the middle  I  leadership  and  role 
conflict  in a Nigerian  society.  - Manchester  : Univ. 
Pr.  tu..al,  1976.  - 292 C. 
ISBN  0-7190-0583-3  -  0-8419-0254-2 
360  Hh  0264 
-1  Marrying  well  I  marriage,  status and 
social change  among  the educated elite in colonial 
Lagos.  - Cambridge  [u.a.  I  Cambridge  Univ.  Pr.,  1985 
- XII,  194  S. -  (African studies series ; 47)  . 
ISBN  0-521-30701  -5 
360  Hh  0264 
-8  A social history of  the neu  African 
elite in Lagos Colony,  1880 -  1913.  -  1978.  - 307 S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches).  erschienen  im Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Stanford 
Univ.,  Diss.,  1977 
EX  001:  --->  MP  10983 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Hh  0264 
mvid  J,:  The  Coups  d16tat in Nigeria,  1966  : 
a study in elite dynamics.  - 1971. - 422 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilns,  Ann Arbor,  Mich.  - Univ.  of Pittsburgh, 
Diss.,  1971 
EX  0011 --->  MF  3248 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollf  ilm 
360 Hh  0264 
-:  The  power  dynamics  of  the Nigerian 
society I  people,  politics and  power.  - Enugu,  Nigeria 
1  Fourth Dimension  Publ.,  1988. - 235  S. - (Issues in 
nigariari  development ; 12) 
ISBN  978-156-308-7 
EX  0011 --->  84.130.91 
BNR:  84130915 
360 Hh  0264 
W:  The  neu  Nigerian  elite /  Hugh  H. 
Smytha  and  Mabel  M.  Smythe.  - Stanford  I  Univ.  Pr., 
1960.  - IX,  196  S. 
EX  0011 --->  HB  25:  ERh  7/40  / Afrika-LS 
61,1715 
360  Hh  0764 
W.  Pollv:  The  myth  of the amorphous  peasantry  I  a 
Northern Nigerian case study. - Ibadan  : Ibadan Univ. 
Pr.,  1969. - C.  239 - 260. -  (NISER  reprint series ; 
53 
Aus:  Nigerian journal  of economic and  social studies. 
1011968, 2 
360  Hh  0764 
mt,  Dia: Klassenbildung  im liindlichen Nigeria  I 
das Beispiel der Savannenbauern  im Nupeland.  - Hamburg 
I  Inst.  fUr  Afrika-Kunde,  1982. - 490  S.  I  111. - 
(Arbeiten aus dem  Institut fUr Afrika-Kunde  i 42) 
ISBN  3-923519-48-6 
360  Hh  0764 
: problems and prospects in 
integrated rural development /  ed. S. Olajuwon Olayide  ... - Ibadan  i  Ctr.  for Agricultural Rural and 
Development,  Univ.  of Ibadan,  1980.  - 315  S. 
360  Hh  0764 
wo,  Wiu:  Innovative behavior and personal 
attitudes I  a  case study of  social change  in Nigeria. 
- Boston,  Mass  r  Hall [u.a.l,  1978. - XI.  148  S. 
ISBN  0-8161-8272-8 
360  Hh  0764 
-I  Silent violence  r  food,  faiine & 
peasantry in  northern Nigeria.  - Berkeley  tu.al  I 
Univ.  of Calif. Pr.,  1983.  - XXXI,  687 S. 
ISBN  0-520-04323-5 
360  Hh  0864 
eQllj.sova.  Tat7-:  RaboEij klass sovremennoj 
Nigerii / Akad.  Nauk  SSSR,  Inst. Afriki.  T. S. 
Denisova.  - Moskva  I  Nauka,  1983. - 164  S. 
Ubers.  d.  Hauptsacht.:  Die Arbeiterklasse  in Nigeria. 
- In kyrill. Schr.,  russ. - Mit  engl.  Zsfass. 
360  Hh  0864 
Xrizsarr.:  Aspects of  an analysis of the labour 
structure of the Nigerian working  class  I  Tab.  - rePr. 
- Budapest  I  Center  for Afro-Asian  Research of the 
Hungarian Academy  of Scienc,  1970. - 21  S. -  (Studies 
on  developing countries ; 37) 
-1  Die  Kulere  I  Bauern  in Mittelnigeria. 
- Wiesbaden  I  Steiner,  1981. - XIII,  267  S., 111.  auf 
Taf.  -  (Studien zur Kulturkunde ; 57) 
ISBN  3-515-03268-1 
360 Hh  0764 
-1  The  myth  of the amorphous  peasantry  r  a 
northern Nigerian  case study. - Ann  Arbor,  Mich.  r 
Center for Research  on  Economic  Development,  Univ.  of 
Michigan,  1968.  - S.  239 - 260. - (CRED  reprints  New 
series ; 3) 
Aus:  The  Nigerian journal  of economic  and  social 
studies.  10:1968,2 
EX  0011 --->  81.771.85 
360 Hh  0864 
Meck, Paul Li Early industrialization and social 
class formation among  factory  workers  in Kano,  Nigeria 
. - 1975. - 314  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Xerox 
Univ . Microf ilms, Ann  Arbor ,  Mich.  - Northwestern 
Univ.,  Diss.,  1975 
EX  0011 --->  MF  11966 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Hh  0864 
V:  Choice,  class and conflict  a  S~U~Y 
of  southern Nigerian factory workers. - Brighton. 
Sussex  1  Harvester Press,  1979.  - XV,  204 S. - 
(Harvester  studies in African political economy ;  1 ) 
ISBN  0-85527-695-9 360  Hh  0864 
yatepmm  Peters Aristocrats and plebeians in African 
trade Unions?  I  Lagos port and  dock  worker 
Organisation and  struggle. -  1983.  - XII.  426  S. 
Nijmwegen,  Univ.  9  Diss.  1983 
360  Hh  .D964 
81-fboiu.  -1  Migration  and  rural development  in 
Nigeria / paper  presented by  Aderanti Adepoju.  - 
Leiden  r  Afrika-Studiecentrun,  1977.  - 24  S. - 
(Migration and  rural development  in tropical Africal 
360  Hh  0964 
Qmyoreh,  UVQI  International law and  the human  rights 
of  migrant  workers  in Africa  with particular reference 
to Nigeria /  by Uve  Omuoreh.  -  1988.  - Getr. Zählung 
Mikrokopie  (5 Mikrofiches  r  2lx)i erschienen bei 
British Library Document  Supply Centre,  Boston  Spa, 
Wetherby.  - Colchester,  Univ.  of  Easex,  Diss.,  1988 
EX  0011 --->  MP  17201 1 Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63855960 /  Microfiche 
360  Hh  0964 
Equatorial Guinea - Nigerian 
relations  r  the diplomacy  of  labour.  - Ibadan ; Oxford 
Univ.  Press,  1978.  - 60  S.  -  (NIIA  nonograph  series ; 
1) 
ISBN  0-19-575457-3 
360  Hh  0964 
Prothero,  R.  M.:  Perspective on nigration and  rural 
developnent  in north-western  Nigeria /  paper presented 
by  R.  Mansell  Prothero.  - Leiden  r  Afrika- 
Studiecentrum,  1977.  -  14  S. - (Migration and  rural 
developnent  in tropical Africa) 
EX  0011 --->  Q 85.212.81 
BNR:  85212818 
360  Hh  1064 
Hnvin,  MetQr  Frie piger i Mangaland  I  konsroller, 
aegteskab og prostitution i Vestafrika / af Mette 
Bovin  og  Lisbet Holtedahl.  - Kobenhavn  r 
Nationalmuseet,  1975. - 159  S.  I  zahlr. 111. 
ISBN  87-480-0061-2 
360  Hh  1141 
Jones,  ßwilvm  1,:  From  alaves to  palm  oil I  slave 
trade and paln oil  trade in the Bight  of Biafra  G. 
I,  Jones.  - Cambridge  I  African Studie8 Centre,  1989, 
- IX,  113 S.  r  graph.  Darst.  -  (Canbridge African 
monographs  ; 13) 
Literaturverz. S.  111  - 113 
ISBN  0-902993-26-7 
360  Hh  1157 
-1  Equianois travels /  abridged and  ed. 
by  Paul Edwards.  - New  York  Lu.a.1  I  Praeger,  1967.  - 
WIII,  196  S.  I  111. 
Einheitssacht. r  The  interesting narrative of the life 
of Olaudah  Equiano  or Gustavus Vassa  Che  African 
360  Hh  1157 
!%Uh3W:  The  life of Olaudah Equiano,  or 
Gustavus Vassa  the African /  written by  hinself.  - 
Hariow  I  Longnan,  1989.  - XXXVIII,  186 S. - (Longian 
African ciassics) 
Literaturverz. S.  183 - 186 
ISBN  0-582-03070-6 
EX  0011 --->  84.108.62 
BNRr  84108626 
360 Hh  1157 
EauianaJ  Ola-I  Merkwürdige  Lebensgeschichte des 
Sklaven Olaudah Equiano,  von  ihm  selbst veröffentlicht 
in Jahre  1789  hrsg. von  Paul Edwards.  -  1. Aufl., 
gekürzte Ausg.  - Frankfurt  an  Main  1  Insel-Verl.,  1990 
. -281 S. 
Einheitssacht.  I  The  interesting narrative of the life 
of Olaudah Equiano  or Gustavus Vassa,  the African 
<dt.>. - Literaturverz. S. 279  -  12821 
ISBN  3-458-16073-6 
EX  0011 --->  84.362.31 
BNRr  84362310 
360  Hh  1157 
John  R..I  Olaudah  Equiano  1  the slave who 
helped to end  the slave trade / John  R.  Milsome.  - 6. 
impr.  - London  r  Longman,  1976. - 59  S. -  (Makers of 
African history) 
ISBN  0-582-60901-1 
360  Hh  1158 
Mev,  HO~I  White  dreams,  black .Africa I  the 
antislavery expedition to the River Niger  1841  - 1842. 
- New  Haven  Cu.a.1  r  Yale University  Press.  1991.  - 
W,  204  S.  I  111. 
Literaturangaben 
ISBN  0-300-05021-6 
EX  0011 --->  12.531.30 
BNRr  12531303 
360  Hh  1159 
mov,  Pur  Slow  death for slavery  I  the course 
of  abolition in northern Nigeria,  1897  -  1936 /  Paul 
E. Lovejoy ;  Jan S.  Hogendorn.  - Cambridge  iu.a.1 
Canbridge  Univ.  Press,  1993.  - XVII,  391  S.  I  graph. 
Darst.  - (African studies series ; 76) 
Literaturvarz. S.  368 - 379 
ISBN  0-521-37469-3  - 0-521-44702-X 
EX  0011 --->  12.589.36 
BNR:  12589360 
360  Hh  1164 
The  "OSUn  concept  in Igboland  I  a 
study of the types of  slavery  in Igbo-speaking  areas 
of Nigeria / Igwebuike Romeo  Okeke.  - Enugu,  Nig.  1 
Access  Publ.,  1986.  - XI,  167  S.  r  Ill., Kt. 
Literaturangaben 
ISBN  978-2481-00-9 
EX  0011 --->  83.809.01 
BNRr  83809019 
360  Hh  1192 
woff,  Jean LI  A  preface to modern  Nigeria  I  the 
"Sierra  Leoniansn  in Yoruba,  1830  - 1890 / Jean 
Herskovits Kopytoff.  - Madison  1u.a.l  I  Univ.  of 
Wisconsin  Press,  1965. - X,  402  S. 
yj  Ehe-Familie-Geschlechterrolle 
360  Hj 0164 
-0,  SC  TL: Marriage  and home-making  in Nigerian 
society. - Ibadan  r  Daystar  Press,  1971.  - 79  S. 
360  Hj 0164 
W,  Joe  CL:  African marriage  customs  &  church law  r 
(a case-study  of  the Igbos) / Joe Chuks  Atado.  - Kano, 
Nigeria  : Modern  Printers,  1988. - X,  143 S. 
Literaturverz. S.  139 - 143 
ISBN  978-2444-03-0 360 Hj  0190  Polygynie 
Förster, Klaus:  Die Polygynie der Igbo  in Siidost- 
Nigeria  i  ein Vergleich  ihrer Darstellung in der 
sozialwissenschaftlichen Literatur und  der 
englischspro~higen  Romanliteratur  von  Igbo-Autoren.  - 
1985. -  158 BI. 
Göttingen,  Univ.,  Wiss.  Hausarbeit,  1985 
360  Hj  0264 
bsiekona, Edet  M,'  Norms  related to  extended fanily 
obligations  I  a  study of socondary school students in 
Nigeria. - 1973. - 81 s. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms.  Ann  Arbor,  Mich.  - Pennsylvania 
State Univ.,  Diss.,  1972 
EX  0018  --->  MF  3869 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Hj 0264 
BkJritavo,  T.  T,I  The  future of the fanily from  an 
Anglican  and  Nigerian perspective  I  with Special 
reference to the thenos of  1. Ecunenical  relations and 
2. Christianity and the social order ; a  paper  prep. 
on  behalf  of the Chruch  of the Province  of Nigeria as 
a  contrib. to Internat.  Project on  Fanily and 
Connunity  and  Lanbeth Conference 1988 /  by  T.  I. 
Akintayo ; G.  N.  Otubelu.  - West  Melbourne,  Victoria, 
1987. - 11,  21  S. -  (Occasional paper /  International 
Project on  Family  and  Conmunity ; 3) 
ISBN  0-908487-24-X 
EX  001:  --->  Q  83.858.99 
BNR:  83858990 
360  Hj 0264 
,4nvanwuo St-ina  E,:  The  Igbo fanily life and 
cultural change. - 1976.  - IX,  388 S.,  Kt. 
Marburg,  Univ.,  Diss.,  1976 
360  Hj  0264 
Forde,  Darvu: Marriage  and the family anong  the Yakö 
in South-Eastern  Nigeria.  - 2. ed. - London 
Hunphries,  1951. -  121  S. 
Maschinenschr.  vervielf. 
360  Hj 0264 
Ifesieh,  wue1  IL1 The Ibo family in a  changing 
society. - 1981. - XXIX,  550  C. 
Mikrokopie  110 Microfichea),  Heydt,  Gerlingen. - 
Salzburg,  Univ.,  Diss.,  1976 
EX  001:  --->  MP  2339 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
EX  002:  --->  MP  2339  a / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Hj 0264 
woO  Uno-,  The  impact  of  urbanization on the 
Ibo family structure. - Göttingen  1  Udo  Bregert  1970. 
- X,  397 s. 
Zugl. I  Göttingen,  Univ.,  Diss. 
EX  0011 --->  MP  17433 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63869740 /  Microfiche 
360  Hj 0264 
Sertorio, Guidps  Struttura sociale politica e 
ordinamento fondiario Yoruba  dall'epoca  tradizionale 
all'odierna. - Como  : Cairoli,  1967. - 572  S. - 
(Collana di  studi Africani) 
360  Hj 0268 
BZ  9  Cornelius AL: The  coexistence of  tradition and 
modernity,  continuity and  discontinuity  I  the case of 
the Tiv family /  by  Cornelius Akumba  Iyorliam Azo.  - 
1990. - XIV,  375 S. 
Mikrokopie  (4 Mik~ofiches  I  24x1,  erschienen bei 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Pittsburgh,  Pa.,  Univ.  of  Pittsburgh,  Diss..  1990 
EX  001:  --->  MP  17379 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63861723 /  Microfiche 
360  Hj  0268 
Jean--:  Du  bon  usage,  du  sexe et du 
nariage  r  structures matrimoniales du  haut  plateau 
nigarien. - Paris tu.a.1  I  Harmattan  Cu.a.1,  1983.  - 
283  S.  I 111. 
ISBN  2-85802-252-6 
360  Hj 0270 
-1,  John  C.:  The  socio-economic  explanation of 
high fertility I Papers on  the Yoruba  society of 
Nigeria. - Canberra  tu.a.1  : Dept.  of  Demography, 
Australian Nat.  Univ.  tu.a.1,  1976. - VXI,  133 S.  - 
(Changing Airican Fanily Project series /  Monograph  ; 
1) 
ISBN  0-7081-0143-7 
360  Hj  0270 
-I  Guide  to family planning /  Ebun  Delano. 
- New  ed.,  repr, - Ibadan,  Nigeria  r  Spectrum  Books, 
1990. - 105 S. 
ISBN  978-246-086-9 
EX  0011 --->  84.846.99 
BNR:  84846996 
360  Hj 0270 
bckv, -i  Birth spacing patterns of  Hausa- 
Fulani women  / by  Muhamned  Mustafa  Lecky.  -  1990.  - 
187 S.  I  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  r  24x1.  erschienen bei 
Univ.  Microfilns Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Berkeley,  Univ.  of  California, Diss.,  1990 
EX  001:  --->  MP  17382 / Nur  f.d, Lesesaal 
BNR:  63861693 / Microfiche 
360  Hj  0270 
Nigeria  i  selected studies. Social 
science research for population and  family planning 
policies and  progranme / by  John McWilliam  and 
Chukwudun  Uche.  - London  i  Evaluation  &  Social 
Sciences Department,  International Planned Parenthood 
Federation,  1976. - 50  S. - (Research  for action  i  1) 
360  Hj 0264 
EX  002:  --->  82.789.33  1 /  -  Aanes  C,:  World  systen denography  I studying  EX  003:  --->  82.876.13  I  1 
the African family /  by  Agnes  Czerwinrki Riedmann.  - 
1990.  - XIII,  301  S. I  graph.  Darst.  U.  Kt,  1 ;  I i 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches  I  24x).  erschienen in  Verl. 
Univ.  Microfilns  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  -  360  Hj 0270  1 i 
kah,  Benso&i  Evaluation  of  the Nigeria fertility  Lincoln,  The Univ.  of Nebraska,  Diss.,  1990 survey  1981  -2.  - Voorburg  1  Intern.  Statist. Inst 
tu.a.1,  1985. - 57  S. - (World  Fertility Survey / 
Scientific reports ; 80) 
360  Hj 0270 
ove,  ~srael  0.: Abstinente  as a  method  of  birth 
control  : fertility and child-spacing  practices among 
rural Yoruba  women  in  Nigeria / I. 0. Orubuloye.  - 
Canberra  I  Australian National  Univ.,  Dept.  of 
Demography,  1981. - X,  116  C.  -  (Changing African 
Fanily Project series / Monograph  ; 8) 
ISBN  0-909409-14-5 
360  Hj  0270 
-1  World  system  demography  : studying 
the African family /  by  Agnes  Czerwinski Riedmann.  - 
1990.  - XIII,  301  S.  I  graph.  Darst.  U.  Kt. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches  I  24x),  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Lincoln,  The  Univ.  of Nebraska,  Diss.,  1990 
EX  001:  --->  MP  17433 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63869740  /  Microfiche 
360 Hj  0270 
S?Eml>aiwe. 1-1  Fertility and  infant mortality 
anongst the Yoruba  in Western Nigeria / I. S. L. 
Sembajwe.  - Canberra  I  The  Australian National Univ., 
1981. - XI,  144 S. - (Changing African Familiy project 
series /  monograph  ;  6) 
ISBN  0-909409-11-0 
360  Hj  0270 
hlbot. Percv  AL!  Sone Nigerian  fertility cults. - new 
impr.  - London  I  Cass,  1967.  - XI,  140 S.  I  111.  - 
(Cass library of African studies / General studies ; 
33 
360  Hj 0270 
-I  Differential fertility and  fertility 
decision naking  t  a  case study of 3  social areas in 
Yola,  North East Nige~ia  / Nana  Maiyaki Tanko.  - 1988. 
- Getr. Zahlung  I  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (6 Mikrofiches  I  20x1,  erschienen in Verl. 
British Library Document  Supply  Centre,  Boston  Spa, 
Wetherby.  - Norwich,  Univ.  of East Anglia,  Diss., 
1988 
EX 0011 --->  MP  14465 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63280461 / Microfiche 
360  Hj 0278 
-I  Household  structure and 
economic-demographic  decision-making  in Southern 
Nigeria / Eleanor  Reibstein Fapohunda.  - 1987. - 318 
S. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches  I  24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - New 
York.  NY,  New  York  Univ.,  Diss.,  1987 
EX  001 I  --->  MP  13902 / Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  63202630  Microfiche 
360  Hj 0278 
pbHuosa,  Adaoha  CL: Consequences  of  the Cash-crop 
economy  for the family  structure of  selected societies 
of West  Africa  (Nigeria and Ghana). - 1975. - VIII, 
272  S  . 
Freiburg i.  Br.,  Univ.,  Diss.,  1975 
360  Hj 0290  Eltern 
Werp  Jean W:  Chez  les Rukuba  parentg  et 
mariage  I  (etat Benue-Plateau,  Nigeria). -  Paris 
[u.a.]  I  Mouton.  1976. - 206  S. -  (Cahiers de l'homme; 
N.S.;  17) 
ISBN  2-7193-0867-6  - 2-7132-0056-3 
360  Hj 0360 
Qttsnbara.1  Boyhood  rituals in an African 
society  I  an  interpretation /  Simon  Ottenberg. - 
Seattle Cu.a.3  I  Univ.  of Washington Press,  1989. - 
XXIV,  344,  [I61 S.  I  Ill., Kt. 
Literaturverz.  S.  329 - 335 
ISBN  0-295-96575-4 
360  Hj  0400 
&&levV  Peta~  Okolo,  boy  of Nigeria / with 
photographs  of the author. - London  I  Methuen,  1964.  - 
92 S.  I  111. 
EX  001:  --->  S 5/2100  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Hj  0400 
en in I[aPuiia  State.  Niserh I  problems and needs 
/  ed.  by  M.  N.  Kisekka.  - Zaria  :  Kaduna  Childwelfare 
Committee  Lu.a.1,  1981. - XII,  216  S. 
360  Hj  0400 
n  in the British colpnafip.  - London  I  National 
Committee  for the Devence  of Children 
1 Nigeria and Malaya.  -  Ica 19531.  - 22 S. 
360 Hj  0400 
in the British coloniez. - London  I  National 
Committee  for the Devence  of Children 
1. Nigeria and Malaya. - 2. ed. -  tca 19553.  - 22  S. 
360 Hj  0400 
/  by Benjamin  Ikpong 
... - 17.  impr.  - Ibadan  I  Daystar Press,  1972. - 24 
S. 
360 Hj  0400 
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EX  001:  --->  MP  12210  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  62963107  / Microfiche 
360  Hs 0579 
mson,  Tui  Fractured jail sentence. - Enugu, 
Nigeria  I  Fourth Dimension  Publ.,  1988. -  174  S. 
ISBN  978-156-228-5 
EX  001:  --->  84.144.86 
BNR:  84144860 
360  Hs 0589  Erziehung 
-1  Education  in West  Africa  r  the 
"Daily  Graphicn  (Uhana)  and  the "Daily Times" 
(Nigeria)  an  mirrors of  concern.  - 1983.  - 211  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, Ann  Arbor,  Mich.  - Michigan  State Univ..  Diss.,  1983 
EX  001: --->  MP  9192 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360 Hs  0589 Politik 
Eaeolu,  Ijoma  I,:  The  role of the Nigerian  party press 
in political conflict : an analysis of party press 
viewpoints on  3 major  issues of  the National  Party of 
Nigeria  and  the Nigeria  Peopleis Party Accord / by 
Ijoma  Ijoma Egeolu.  - 1988. - XII,  266 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  : 24x1,  erschienen  in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Washington,  D.C.,  Howard  Univ.,  Diss.,  1988 
EX  001 : --->  MP  15058 / Nur  f .d. Lesesaal 
BNR:  63429473 / Microfiche 
360 Hs  0589 Politik 
Hvdle,  Lars  H.8 The  press and  politics in Nigeria.  - 
1972. - 442 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ., 
Diss.,  1972 
EX  001: --->  MF  9004 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Hs  0589 Politik 
Omu,  Fred  I. AL: Press and  politics in Nigeria,  1880 - 
1937. - London  i  Longman,  1978. - XI,  290 S. -  (Ibadan 
history series) 
ISBN  0-582-64647-2 
360 Hs  0589 Politik , 
Osauhae,  Moses  0,:  Hass  media  use and  political 
integration  in Nigeria /  by  Moses  Osaretin Francis 
Osaghae.  - 1989. - X,  263 S. i  Ill., graph.  Darst.  U. 
Kt . 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches  : 24~).  erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Lubbock,  Texas  Tech Univ.,  Diss.  1989 
EX  001: --->  MP  15945 / Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  63632171 /  Microfiche 
360 Hs  0589 2. Weltkrieg 
Ihator.  Auuustine  S.: The  impact  of  the Second World 
War  on  West  African  press and  politics  I  the case of 
Nigeria. - 244 S. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ . ,  Diss .  , 1984 
EX  001: --->  MP  14165 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Microfiche 
360 Hs  0590 
gkotie,  Atutumana  H.: A  critical analysis of the 
rhetoric of  CBS,  ABC  and  NBC  television news  coverage 
of  the Nigerian  civil war.  -  1982. - XVIII,  186 S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor.  - Pennsylvania State Univ.,  Diss.,  1982 
EX  001: --->  MP  8514  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360' Hs  0593 
Niuerian Dress law / ed.  by  T.  0. Elias. - Lagos  : 
Univ.  lu.a.1,  1969. - VIII,  148 S. -  (University of 
Lagos  law  series ;  1) J Religion 
360  Ja 
'  er'  d t  C  s  'C  r  Papers read at  the 2nd  study of the present state of  religious studies in an 
f  1  .  ,  from December  15 -  19  1958  African  universityi  presented  at  the  3rd 
/  ed.  by  John Ferguson.  -  Is.l.1,  1958. - 74  S.  International Congress of Africanists,  Addis Ababa, 
[Maschinenschr.  vervielf.1  Ethiopia  (Dec.  9 -  19,  1973). - Addis Ababa.  1973. - 
18 B1. 
360  Ja 
Qnwuka.  S.  C,:  I  was  a  Juju priest. - repr. - Ibadan  r 
Daystar Pr.,  1971. - 20  S. -  (Real life stories) 
360  Ja 
wamoneB  Frank AL: Persistence and change  in ethnic 
and  religious identity : Yauri Emirate,  North-Western 
State, Nigeria.  - 308  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl. UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Buffalo,  State Univ.  of New  York, 
Diss..  1973 
EX  0011 --->  MF  14644  Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ja 0001 
BeliqOture  in the V- 
ubrary. - Lagos  r  National Library of Nigeria,  1968. 
-  1 Faltbl. -  (National Library publications ; 7) 
Xerokopie 
360  Ja 0057  Dodo 
Conant,  Francis P.i Dodo  of  Dass  i  a  study uf  a  Pagan 
religion of northern Nigeria /  by  Francis  Paine Conant 
. -  1960 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - New  York,  Columbia 
Univ.,  Diss  . , 1960 
EX  001:  --->  MF  15354 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  64026623 /  Rollfilm 
360  Ja 0060 
Akinde,  Adebu~  Religious  conflict in Nigeria  :  a 
role for religious education /  by  Adebisi Akinde.  - 
1989. - XV,  444  S.  I  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (5  Mikrofiches  r  20x1,  erschienen bei 
British Library Document  Supply  Centre,  Boston  Spa, 
Wetherby.  - Hull,  Univ.  of  Hull,  Diss.,  1989 
EX  0011 --->  MP  18618 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  64093975 /  Microfiche 
EX  0011 --->  HB  251 ERf  2/100,  Bd  7 /  Afrika-LS 
80.592.04  360 Ja 0060 
Uoau, wi  Christianity and  Ibo culture /  . .  . - 
360  Ja 0002  Leiden  r  Brill,  1974. - XVI,  262  S. 
W 8  Ibadan  journal  of religious studies /  ISBN  90-04-04021  -8 
University of Ibadan,  Department  of Religious Studies. 
- Ibadan,  1.1967-  EX  001 I  --->  10.782.06 
EX  001:  1.1967-4,1.1970.  5.1971-10.1976. 
360  Ja 0064 
Magazinsign.  r  Zs  8989  Wkwe,  Om:  Igbo masks  : the oneness of ritual 
and theatre. - 1985. - 268  S. 
360  Ja 0010  Mikrokopie  (3  Mikrofiches),  erschienen  im  Verl. UMI, 
New  reiiqious movements  in Niqeria /  ed. by  Rosalind  Ann  Arbor,  Mich.  -  Columbia  Univ.,  Dias.,  1982 
I. J. Hackett. - Lewiston,  N.Y.  ru.a.1  i  Mellen,  1987. 
- XVI, 245  S. -  (African studies ;  5)  EX  0011  --->  MP  10144 /  Nur  fad.  Lesesaal 
ISBN  0-88946-180-5  Microf  iche 
EX  001:  --->  12.490.13 
BNRi  12490135 
360  Ja 0010 
!Uhso~hv  of reliqious tolerm  ed. by  C.  S. Momoh 
... - CLagosl  I  CBAAC,  [1988?1.  - XV,  387  S. - 
(Nigerian studies in religious tolerance ; 4) 
ISBN  978-2877-05-0 
EX  001:  --->  84.720.98 Bd.  4 
BNR:  63807478 
360  Ja 0010 
and  morality  ed.  by C.  S.  Momoh  ... - 
Lagos  8  CBAAC,  1988. - XIV,  371  S. -  (Nigerian studies 
in religious tolerance ; 2) 
ISBN  978-2877-02-6 
EX  001:  --->  84.720.98  Bd.  2 
BNR:  63807460 
360  Ja 0010 
and  tbeir doc-  /  ed.  by C.  S. Momoh  ... 
- Ibadan  I  Shaneson,  1989. -  XI.  392 S. -  (Nigerian 
studies in religious tolerance ;  1) 
ISBN  978-2877-01-8 
EX  001:  --->  84.720.98  Bd.  1 
BNRr  84720984 
360  Ja 0064 
Esomo-us  E.i Die Achtung  vor dem  Menschenleben 
im  Glauben und  in den Sitten der Igbo /  Lazarus 
Ewenike Esomonu.  - St. Ottilien  i  EOS-Verl..  1989. - 
XVI,  385 S.  r  I11 .,  Kt. -  (Dissertationen! 
Theologische  Reihe ; 35) 
Einheitssacht.~  Respact  for human  life in Igbo 
religion and morality <dt.>. - Rom,  Academia 
Alfonsiana,  Dfss.,  1981 
ISBN  3-88096-835-7 
EX  0011 --->  12.348.51 
BNRi  12348517 
360  Ja 0064 
Fardon.1  Between  god,  the dead  and the wild  : 
Chamba  interpretations of religion and  ritual 
Richard Fardon.  - Edinburgh  r  Edinburgh  Univ.  Press, 
1990. - XVII,  252  S.  r  Ill., Kt. -  (International 
African library ; L811 
Literaturverz.  S. 240  - 243 
ISBN  0-7486-0222-4 
EX  0011 --->  12.418.57 
BNRi  12418574 
360  Ja 0064 
Wett.  Rosalind 1.1  Religion in Calabar  i  the 
360  Ja 0015  religious life and  history of a  Nigerian town /  by 
gmovaiowo,  Joseah A,I  Religion and life in Africa  i  a  Rosalind I. J. Hacket*.  - Berlin  lu.a.1  i  Mouton  de Gruyter,  1989.  - XVIII,  481  S.  I  Kt. - (Religion and 
society  J  27) 
Literaturverz.  C.  417 - 456 
ISBN  3-11-011481-X  - 0-89925-394-6 
EX  OOlr  --->  84.021.84 
BNR:  84021849 
360 Ja 0064 
Qlu~ona.  Jacob  0,:  A phenomenological/anthropological 
analysis of the religion of the Ondo-Yoruba  of Nigeria 
. - 1983. - 520  S. 
Mikrokopie  (6 Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Boston Univ.,  Diss.,  1983 
EX  001:  --->  MP  14289 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Ja 0064 
Olutirnavb. Nathaniel L.: A critial evaluation of the 
resurgence  of  African traditional religion in West 
Africa,  particularly in Nigeria. - 1983. - 357 S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen  in  Verl. UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  -  Dallas,  Theol.  Seminar,  Diss.. 
1982 
EX  001:  --->  MP  10342 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Ja 0064 
Shelton,  Austin J,:  The  Igbo-Igala  borderland  : 
religion and  social control on  indigenous  African 
colonialism.  - Albany  I State Univ.  of  New  York  Pr., 
1971. - 274  S. 
ISBN  0-87395-082-8  - 0-87395-182-4 
360 Ja 0064 
Tglbot.  Percv A.:  Tribes of the Niger Delta  I their 
religion and  customs / P.  Amaury  Talbot. - new  impr. - 
London  I  Cass,  1967. - XI,  350 S.,  1 Kt. -  (Cass 
library of  African studies. General studies ; 34) 
360 Ja 0064 
Wambutda,  Daniel  N,:  A study of  conversion among  the 
Angas  of  plateau state of  Nigeria with emphasis  on 
Christianity /  Daniel Nimcir  Warabutda.  - Frankfurt am 
Main  lu.a.1  I  Lang,  1990. - 238 S. -  (European 
university studies : Ser. 23 ; 389) 
Zugl. I  Ife, Univ.,  Diss.,  1978 
ISBN  3-8204-9780-3 
360  Ja 0067 
Chesi,:  Ein Leben  mit den Göttern /  Gert  Chesi, 
Susanne Wenger.  ... - Wörgl  I Perlinger,  1980.  - 255 
s.  I  111. 
ISBN  3-85399-004-5 
EX  001:  --->  9  82.018.15 /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  Ja 0067 
-el  0 ,I  The  basis of Yoruba  religion /  by  D 
Olarimwa  Epega.  - Ibadan I Ijamido Print,  1971. - 51 
C. 
360  Ja 0067 
Farrow,  Ste-:  Faith,  fancies and  fetich or 
Yoruba  paganism  : being some  account  of the religious 
beliefs of the West  African negroes,  particulary of 
the Yoruba  tribes of  Southern Nigeria / by  Stephen S. 
Farrow.  ... -  (orig.  pub1.1926.  Repr.).  - New  York  : 
Negro  Univ.  Press,  1969. - XI,  180 S.  i 111. 
360  Ja 0067 
wl,  John  S.  1  Religion, niyth  and magic  in  Tangale / 
John  S. Hall.  - Köln  I Köppe,  1994. -  XIX,  215 S. - 
(Westafrikanische Studien i  5) 
Text teilw  . Tangale 
ISBN  3-927620-46-7 
EX  0011 --->  85.529.82 
BNR:  85529820 
360  Ja 0067 
bitin, David  D,:  Hegemony  and  culture  I  politics and 
religious change among  the Yoruba.  -  1. IDr.1.  - 
Chicago  lu.a.1  I  Univ.  of  Chicago  Press,  1986. - XIII, 
252  S. -  (Political science I African studies) 
ISBN  0-226-46789-9  - 0-226-46790-2 
EX  001:  --->  83.819.25 
BNR:  83819251 
360  Ja 0067 
Nnabuchi,  Nwqnht In defence of igbo belief system  I 
a  dialect. approach. - Enugu  i  Life Path Print. Press, 
1987. - XIII,  216 S. 
ISBN  978-2705-00-4 
EX  001:  --->  83.809.02 
BNR:  83809027 
360  Ja  0067 
Qduvove,  Moh:  The  vocabulary of Yoruba  religious 
discourse.  -  Ibadan  I  Daystar Pr.,  1971. - VII,  138 S. 
360  Ja 0067 
Olowale,  -1  The  Yoruba  traditional religion  - a  critique. - 1983.  - IV.  286  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Dallas,  Theol.  Seminar,  Diss., 
1983 
EX  001:  --->  MP  10219 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360  Ja 0067 
.$.bpson.  Georae E,:  Yoruba  religion and medicine  in 
Ibadan.  - Ibadan  I  Ibadan Univ.  Press,  1980. - XII; 
195 S. 
ISBN  978-121-068-0 
360 Ja 0067 
wett  Percv A.:  Life of  Southern Nigeria  i  the 
magic,  beliefs and customs of the Ibibio tribe /  by  P. 
Amaury  Talbot. - London  : Macmillan,  1923. - XVI,  356 
S. 
EX  0018  --->  S  17/28 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Ja 0067 
Tasie, GodiCihg,:  Kalabari traditional raligion / 
G.O.M.  Tasie. - Berlin  I  Reimer,  1977. - 75 S. 1111. - 
(Marburger Studien zur Afrika-  und Asienkunde  t  Ser. A 
; 9) 
Bibliogr.  S.  75 
360  Ja 0067 
Witte,  HA,: Symboliek van de aarde bij da Yoruba.  -  1982.  - 285  S. : 53 111. 
Groningen,  Univ.,  Diss.,  1982 
360  Ja 0067 
Wttee U:  Symboliek van  de aarde bij de Yoruba.  - 1983. - 285  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann Arbor,  Mich.  - Groningen,  State Univ.,  Diss., EX  0011 --->  MP  8314 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Ja 0068 
&!ascom.  -1  The  sociological role of the 
Yoruba  cultgroup. - Menasha,  Wisc.  I  American 
Anthropological Association,  1944. - 75 S. -  (American 
Anthropologisti  46,  1,S.I  (Memoir  series of  the 
American  Anthropological Association;  63) 
360Ja  0068 
Boston.  John  S.8  Ikenga figures among  the North-West 
Igbo and the Igala. - London  r  Ethnographica  Cu.a.1, 
1977. - 120 S. 
ISBN  0-905788-01-x 
EX  0011 --->  P  82.779.24 /  Nur  f.d, Lesesaal 
360  Ja 0068 
prewal.  M-ret  T.1  Performers,  play,  and  agencY  1 
YorQbS ritual process /  by ,Margaret Thompson  Drewal.  - 
1989. - XXV,  505 S.  I  111. 
Mikrokopie  (6 Mikrofiches  I  24x),  erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor.  Mich.  - New 
York,  New  York Univ.,  Diss.,  1989 
EX  0011 --->  MP  16151 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63695149 / Microfiche 
360  Ja 0068 
-1  Yoruba  ritual  r  performers,  play, 
agency / Margaret Thompson  Drewol.  -  1.  CDr.1.  - 
Bloomington  Cu.a.1  r  Indiana Univ.  Press,  1992. - 
XXII,  241  S. -  (African systems  of thought) 
Literaturverz.  S.  12211 -  234 
ISBN  0-253-31817-3  - 0-253-20684-7 
360  Ja 0068 
Gods  of fortu~  i  the cult of the hand  in  Nigeria. 
(Exibition) 6 march to  8 September  1974,  Museum  of 
Primitive Art. - New  York  r  Museum  of Primitive Art, 
1974. - 15 S.  r  111. 
EX  0011 --->  81.907.87  / Nur  f.d. Lesesaal 
360  Ja  0068 
Nuller,  Jean-Cwr Le  roi bouc  amissaire  I  pouvoir 
et rituel chez les Rukuba  du Nigeria central / Jean- 
Claude  Muller. - Qu6bec  r  Fleury,  1980, - 494  S.  I 
111. 
360  Ja 0068 
Qnveke.  Geo-I  Masquerade  in Nigeria  I  a case study 
in inculturation /  George  Onyeke.  - St. Ottilien  r 
EOS-Verl.,  1990.  - X,  273 S. -  (Dissertationen  1 
Theologische Reihe ; 42) 
Zug1.r  Bonn,  Univ.,  Diss.,  1990 
ISBN  3-88096-842-X 
360  Ja 0068 
gttenb-,  Simon~  Masked  rituals of  Afikpo  r  the 
context of  an African  art / publ.  in connection with 
an exhibition shown  at  the Henry Art Gallery,  Univ.  of 
Washington,  May  24  - June  21,  1975. - Seattle tu.a.1  1 
Univ.  of Washington Press,  1975.  - 229  S.  : 111.  - 
(Index of art in the Pacific northwest ;  9) 
ISBN  0-295-95391  -8 
360  Ja  0068 
Talbot.  Percv A.1  Sone Nigerian fertility cults. - new 
impr.  - London  i  Cass,  1967. - XI,  140 S.  1  111.  - 
(Cass library of African  studies / General  studies i 
33 
360  Ja 0068  Gelede 
prewal,  Henrv  J,;  cfg /  Gc+lede  I  the educative role of 
the arts in traditional Yoruba  culture. - 1974.  - 271 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch.  in Verl.  Xerox Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia Univ.,  Diss.. 
1973 
EX  0011 --->  MF  12781 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ja 0068  Gelede 
Gelede  I  art and  Eemale  power  among 
the Yoruba / Henry  John  Drewal  and  Margaret  Thomson 
Drewal.  - Bloomington  i  Indiana Univ.  Pr.,  1983. - 
XXI.,  306  S.  I  111. - (Traditional arts of  Africa) 
ISBN  0-253-32569-2 
360  Ja 0068  Gelede 
Hiuaues Fuelede 
<. 
I  pouvoits  de femmes ;  exposition 21 
Mars  - 29  Avril /  Mus6e  Africain. - Lyon  I  Musee 
Africain,  1990. - 37 B1.  I  überwiegend 111, 
Literaturverz. S.  35 - 37 
EX  001:  --->  P  84.592.60  Nur  fad.  Lesesaal 
BNRI  84592609 
360  Ja 0068  Gelede 
MaJcrues  I  ide la  Soci6t6 Secrete G616d6  au 
Dahomey  et au Nigeria.  - Paris  I  Galerie Jacques 
Kerchache,  1973. - 58 S. - (Expositions Galerie 
Jacques Kerchachei  9) 
Ausstellungskatalog 
360  Ja 0068  Mbari 
-I  Mbari  r  process,  form,  and  meaning 
in Owerri Ibo art. - 1971. - 257  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ.,  Diss., 
1968 
EX  0011  --->  MF  3264 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ja 0068  Mbari 
Cole,  -I  Mbari  i  art and  life among  the 
Owerri Igbo. - Bloomington  I  Indiana Univ.  Pr.,  1982. 
- XX,  261  S.  I  111. - (Traditional arts of  Africa) 
ISBN  0-253-30397-4 
360  Ja 0068  Mbari 
Wcha,  -1  Mbari  r  art as sacrifice. - Ibadan  r 
Daystaa Press,  1976. - 62 S.  I  111. 
ISBN  978-122-1  17-8 
360  Ja 0068  Ogboni 
Dobbslmann.1 Der  Ogboni-Geheimbund  I  Bronzen  aus 
Südwest-Nigeria / Th.  A.  H.  M.  Dobbelmann.  - Berg  en 
Da1  I  Afrika Museum,  1976. - 159 S.  I  111. 
Einheitssacht.1 Het  geheime  Ogboni-genootschap  <dt.> 
360  Ja 0068  Ogboni 
hrth  and  the  : Ogboni  iconography / 
lGallery Balolul. Hans  Witte. - Amsterdam,  1988. - 192 S.  : zahlr. 111. 
Literaturverz. S.  190 - 192 
ISBN  90-900-2401-8 
EX  001:  --->  Q  84.114.36 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  841 14367 
360  Ja 0068  Passageriten 
Onuh,  Charles  0,:  Christianity and  the Igbo rites of 
Passage  : the prospects of  inculturation /  Charles Ok. 
Onuh.  - Frankfurt an  Mai  Lu.a.1  :  Lang,  1992. - XVIII, 
263  S. -  (European  university studies  I  Ser. 23 i 462) 
Zugl.:  Rom,  Univ.  Teresiana,  Diss.,  1991 
ISBN  3-631-44974-7 
EX  001 I  --->  84.956.11 
BNR:  849561 12 
360  Ja 0068  Sopono 
Moraan,  Robert  W.:  The  Sopono  cult and  smallpox 
vaccinations in Lagos.  - Boston,  HA.  I  African studies 
centerr,  1979. - 24  B1.  -  (Working Papers / Boston 
University,  African Studies Center ;  11) 
360 Ja 0072 
African  s~iritualite  : an  anthology  of Igbo religious 
myths /  coll. and  interpreted by  Udobata  Onunwa.  - 
Darmstadt  1  Thesen-Verl.,  1992. - 81  S.  I  Kt. 
Literaturverz. S.  80 - 81 
ISBN  3-7677-0032-8 
EX  001 :  --->  85.075.40 
BNR:  85075403 
360  Ja 0072 
Stone, Robert  H,:  Yoruba  lore and the universe /  by  R. 
H.  Stone. - Ibadan  i  Inst. of Education,  Univ.  of 
Ibadan.  1965.  - 27  S. - (Occasional publiation / 
Institute of Education.  University of  Ibadan ; 4) 
360  Ja 0076 
ysman,  Yusufu  B.i  The  manipulation of religion in 
Nigeria  i  1977 -  1987 / Yusufu  Bala Usman.  - Repr.  - 
Kaduna,  Nigeria  I  Vanguard,  1987.  -  153 S. 
ISBN  978-2557-08-0 
EX  001 i  --->  83.801.12 
BNR:  83801123 
360  Ja 0078 
Ahanotu,  Austin  M. 1  The  economics and politics of 
religion  I  a  study of thc development  of the Igbo 
Spirit of  enterprise,  1800 -  1955. -  1971. - 253 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Los Angeles.  Univ.  of 
Calif.  Diss.,  1971 
EX  0011 --->  MF  3215 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ja 0079 
Beier,  Ulla: The  return of the gods  r  the sacred art 
of  Susanne Wenger.  - Cambridge  Iu.a.3  i  Cambridge 
Univ.  Pr.,  1975. -  120  S.r  111. 
ISBN  0-521 -2071 7-7 
360  Ja 0079 
Beier, UlU:  The  Stolen images /  Ulli Beier. - 
Cambridge  lu.a.1  I  Cambridge  Univ.  Press,  1976. - 55 
S.  I  111. 
ISBN  0-521-20901  -3 
360  Ja 0079 
Beier, Ulli: The  story of sacred wood  carvings from 
one small Yoruba  town /  by  H.  U.  Beier  .., - repr. - 
Marina,  Lagos  : Nigeria Magazine,  1957. - 6 B1.  : 37 
Taf. 
360  Ja 0079 
360 Ja 0075  Mackmunn Barbara WL1  The  iconography of carved altar 
Beliaion  and  national  intesration in Africa  i  Islam,  tusks from  Benin,  Nigeria.  -  1984. - 721  S. 
Christianity,  and  politics in the Sudan  and Nigeria /  Mikrokopie  (8 Microfiches),  erschienen  im Verl.  UMI, 
ed.  with  an  introd. by  John 0. Hunwick.  - Evanston  t  Ann  Arbor,  Mich.  - Los Angeles,  Univ.  of California, 
Northwestern Univ.  Press,  1992. - XII,  176 S. -  Diss.,  1984 
(Series in Islam end  society in Africa) 
ISBN  0-8101-1037-7  EX  0011 --->  MP  10140 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360 Ja 0075 
Salamone.  Frank  A.I Persistente  and  change  in ethnic 
and religious identity : Yauri Emirate,  North-Western 
State,  Nigeria,  -  1973.  - 308  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen im  Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Buffalo,  State Univ.  of  New  York, 
Diss.,  1973 
EX  001:  --->  MF  14644 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Ja 0076 
Akinde.  Adebisi:  Religious  conflict in Nigeria  I  a 
role for religious education / by  Adebisi Akinde.  - 
1989. - XV, 444  S.  I  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (5  Mikrofiches  I  20x1,  erschienen bei 
British Library Document  Supply Centre.  Boston  Spa, 
Wetherby.  - Hull,  Univ.  of  Hull,  Diss.,  1989 
EX  001 :  ---X  MP  18618  Nur  f .d.  Lesesaal 
BNR:  64093975 /  Microfiche 
360  Ja 0076 
Qukwuma.  M-:  Nigerian politics and the role of 
religion  i  an  analysis of the role of religion in 
Nigerian politics at the early Stages of national 
integration. - 1985. - 460  S. 
Bonn,  Univ.,  Diss.,  1985 
Microfiche 
360  Ja 0079 
boll~  Keviq:  Yoruba  religious carving i  Pagan  and 
christian soulpture in  Nigeria and Dahomey / Kevin 
Carroll.  ...  - New  York  Cu.a.1  I  Praeger,  1967. - 
VIII,  XI,  172 S. 
360  Ja 0079 
Cbesi.  Gerti Ein Leben  mit den Göttern /  Gert Chesi, 
Susanne Wenger.  ... - Wörgl  I  Perlinger,  1980. - 255 
s. : 111. 
ISBN  3-85399-004-5 
EX  001:  --->  Q  82.018.15 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Ja 0079 
kle. Herbert  M.:  Mbari  i  art and life among  the 
Owerri Igbo. - Bloomington  I  Indiana Univ.  Pr.,  1982 
- XX,  261  S.  I  111.  -  (Traditional arts of Africa) 
ISBN  0-253-30397-4 
360  Ja 0079 
Edet.  Rosemarv  N.1  The  resilience of  religious 
tradition in the dramas of Wole  Soyinka and James Ene 
Henshaw.  - 321  S. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches  i  ersch.  im Verl. UMI,  Ann Arbor,  Mich.  - Catholic Univ.  of America,  Diss.,  1983 
EX  001:  --->  MP  9040 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Ja 0079 
Hare.  John  N,i  Itinate and Kwandalowa  r  ritual pottery 
of the Cham,  Mwana  and  Longuda  peoples of Nigeria / 
John  Hare.  - London  I  Ethnographica,  1983. - 45 S. - 
(Ethnographic arts and  culture series ; 5) 
ISBN  0-905788-21-4 
360  Ja 0079 
bawal,  Babatund~r  Yoruba  Sango  sculpture in historical 
retrospect. -  1970.  - 318 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  in Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.,  Diss., 
1970 
EX  0011 --->  MF  3415 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ja 0079 
ekgve,  -I  The  traditional religion and its 
encounter with christianity in Achebe's  novels / 
Emmanuel  Meziemadu  Okoye.  -  1987. - 370  S. 
Fribourg  (Suisse), Univ.,  Diss.,  1987. - Auch  als r 
Publications universitaires europeennes  r  Serie 
langue et litterature anglo-saxonnes  ;  173 
360  Ja 0079 
Okove,  The  traditional religion and its 
encounter  with christianity in Achebe's  novels / 
Emmanuel  Meziemadu  Okoye.  - Bern  tu.a.1  r  Lang,  1987. 
- 370  S. - (European university studies  I  Ser.  14 ; 
173) 
Literaturverz.  S. 336 - 370. - Zug1.r  Freiburg 
(Schweiz),  Univ.,  Diss.,  1987 
ISBN  3-261-03753-9 
360  Ja 0079 
Mbari  r  art as sacrifice. - Ibadan  r 
Daystar  Press,  1976. - 62 S.  I  111. 
ISBN  978-122-117-8 
360  Ja 0079 
'Jhomason,  Robert  F,I  Black gods  and kings  1  Yoruba  art 
at UCLA.  - Bloomington  Cu.a.1  I  Indiana Univ.  Pr., 
1976. - Getr. Pag.  i  111. 
Ersch.  zuerst als1 Occasional paper /  Museum  and 
Laboratories of  Ethnic Arts and Technology,  Univ.  of 
Calif.,  Los  Angeles;  2 
ISBN  0-253-31204-3 
360  Ja 0079 
Susannqr  The  timeless mind  of  the sacred  I  its 
new  manifestation  in the Ogun  groves / by  Susanne 
Wenger  (Adunni Oloriqa). - Ibadan  I  Inst. of African 
Studies,  Univ.  of Ibadan,  1977. - 54 S. 
360  Ja 0079 
Wams,  Denhi Icon and  image  I  a  study of  sacred 
and  secular forms  of African classical art. - London  I 
Lane,  1974. - XIV,  331  S.  I  111. 
ISBN  0-7139-0477-1 
360  Ja 0079 
-51  Ifa and Egu  ;  iconography of order and 
disorder /  Hans  Mitte. -  Soest : Luttik,  1984. -  123 
S.  I  zahlr. 111. 
Literaturverz. S. 119 -  123 
EX  0011 --->  84.619.95 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  8461 9957 
EX  0021  --->  84.833.88 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84833886 
360  Ja 0089  Christentum  . ..  elo, Chukwuma  A.1  Theological  investigation into 
fear of mystical  forces :  with Special reference to 
the Igbos. - Leverkusen-Opladen  Cu.a.1  I  Borengässer, 
1984. - X,  195 S. - (Stimmen  der kommenden  Kirche ; 2) 
Zugl.:  Diss.,  Innsbruck 
ISBN  3-923946-07-4 
360  Ja 0089  Christentum 
Jlosu,  Edmud;  Christianity and  Ibo culture /  ... - 
Leiden  r  Brill, 1974.  - XVI,  262  S. 
ISBN  90-04-04021  -8 
360  Ja 0089  Christentum 
-I  Christian ethics in an African 
background  i  a  study of the interaction of 
christianity and  Ibo culture. - Leiden  i  Brill,  1974. 
- XI,  269  S. 
Zug1.r  Leiden,  Univ.,  Diss.,  1974 
360  Ja 0089  Christentum 
Onuh.1  Christianity  and  the Igbo rites of 
Passage  r  the prospects of inculturation /  Charles Ok. 
Onuh.  - Frankfurt  an Mai  Cu.a.1  I  Lang,  1992. - XVIII, 
263 S. -  (European university studies  I  Ser. 23 ; 462) 
Zug1.r  Rom,  Univ.  Teresiana,  Diss.,  1991 
ISBN  3-631-44974-7 
EX  001:  --->  84.956.11 
BNR:  84956112 
360  Ja 0089  Christentum 
Prinal  world-views  christian involvement  in dialogue 
with traditional thought  forms /  ed.  by  John  B.  Taylor 
. - Ibadan  r  Daystar Press,  1976. - VIII,  131  S. 
ISBN 978-122-118-6 
360  Ja 0089  Christentum 
&ukee  Ludawr  Die Maguzawa  in Nordnigeria  r 
ethnographische  Darstellung und  Analyse  des 
beginnenden Religionswandels zum  Katholizismus.  - 
Bielefeld  I  Bertelsmann,  1969. - 135 S. -  (Freiburger 
Studien für Politik und  Gesellschaft überseeischer 
Länder ;  4) 
Zug1.r  Miinster.  Diss. 
360  Ja 0090  Besessenheit 
r, Frempnt  E,.:  Horses,  musicians,  8i  gods  : the 
Hausa  cult of possession-trance.  - South Hadley,  Mass. 
r  Bergin  &  Garvey  Publ.,  1983.  -  I  Ill., Noten 
ISBN  0-89769-020-5 
360  Ja 0090  Divination 
-soo  Festus NNi The  structure of  divinatory 
Speech  I  a  sociolinguistic analysis of  Yoruba 
"Sixteen-Cowry"  divination.  -  1984. - 280  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches), erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Berkeley,  Univ,of  California, 
Diss.,  1983 
EX  001:  --->  MP  9103 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 360  Ja 0090  Divination 
B~~~~~,  william R.:  Sixteen cowries  1  YOruba 
divination from  Africa  to the New  World.  - Bloomington 
tu.a.1  :  Indiana Univ.  Pr.,  1980. - 790  S. 
360  Ja 0090  Fetischismus 
Hives,  Frank1  Ju-Ju  : Geschichten  von 
Menschenfressern,  Geistern und  Götzenbildern  in Afrika 
/ Frank  Hives  und  Gascoigne  Lumley.  - München  Iu.a.1  : 
Drei Masken  Verl.,  [19311. - 209  S. 
Einheitssacht.:  Ju-Ju  and  justice in Nigeria  <dt.> 
EX  002:  --->  84.708.13 
BNR:  84708135 
360  Ja 0090  Fetischismus 
Bives, Frar&:  Ju-Ju  and  justice in Nigeria /  told by 
Frank Hives  and  written down  by  Gascoigne  Lumley.  - 
London  :  Lane,  1930. - XI,  254  S.  I  Ill., Kt. 
360 Ja 0090  Gott 
Bfrica's  Osun  :  old world  and  neu /  ed.  by  Sandra T. 
Barnes.  - 1. 1Dr.l. - Bloomington  Cu.a.1  I  Indiana 
Univ.  Press,  1989.  - X,  274  S.  : 111.  -  (African 
systems of thought) 
Literaturangaben 
ISBN  0-253-30282-X  - 0-253-20505-0 
EX  001 :  --->  12.297.71 
BNR:  12297718 
360  Ja 0090  Gott 
Courlander,  Hara:  Tales of Yoruba  gods  and  heroes / 
by  Harold  Courlander.  Decorat.  by  Larry  Lurin. - New 
York  : Crown  Publ.,  1973. - X,  243 S. 
360  Ja  0090  Gott 
Uwards,  Gau: Onje fun oriqa  :  (food for the gods) / 
Gary Edwards  and  John  Mason.  - 1. ed. - New  York,  N.Y. 
:  Yoruba  Theological Archministry,  1981. - VIP 143 S. 
360  Ja 0090  Gott 
Eqharevba.  Jacob  U.:  The  city of  Benin  Jacob U. 
Egharevba.  Benin lau and  custom  Iu.a.1.  - repr. - 
Nendeln  : Kraus,  1971.  - Getr.  Zählung 
360  Ja 0090  Gott 
Das  Qsicht  der  Götter  : wie  sich Yoruba-Götter  durch 
ihre Priester manifestieren.  Eine Photoausstellung  im 
IWALEWA-Haus,  Bayreuth,  Februar  1982. - Bayreuth,  1982 
. - 35  B1. 
EX  001:  --->  Q  82.658.24 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Ja  0090  Gott 
!&Von! Judith  1,:  OY~  : in praise of the goddess.  - 
Boston  Lu.a.1  :  Shambhala,  1987.  - VIII,  304  S. 
ISBN  0-8777-3430-5 
360 Ja 0090  Gott 
-:  The  gods  as guests  I  an  aspect of 
Kalabari religious life /  ... - Lagos  : Nigeria 
Magazine,  1960.  - 71  S. 
360  Ja 0090  Gott 
fletuh.  Emefie  1,s  God  and man  in African  religion  I  a 
case study of the Igbo of Nigeria. - London  r  Chapman, 
1981.  - XIV,  181  S.  : 111. 
ISBN  0-225-66279-5 
360  Ja 0090  Gott 
Obieeor  Cosmas  0.:  African  image  of  the ultimate 
reality : an analysis of Igbo ideas of life and  death 
in relation to Chukwu-God.  - Frankfurt am  Main  Iu.a.1 
:  Lang,  1984.  - 322 S. -  (European university studies 
/  23 ; 237) 
ISBN  3-8204-7460-9 
360  Ja 0090  Gott 
W-I  God,  ancester or creator?  I  aspects of 
traditional belief  in Ghana,  Nigeria and  Sierra Leone 
/  Harry Sawyerr.  - London  :  Longman,  1970. - XIII,  118 
s. 
360  Ja 0090  Gott 
mson,  Robert  F.:  Black gods and kings : Yoruba  art 
at UCLA.  - Bloomington  Iu.a.3  1  Indiana Univ.  'Pr., 
1976. - Getr.  Pag.  : 111. 
Ersch.  zuerst alsi Occasional paper /  Museum  and 
Laboratories of Ethnic Arts and Technology,  Univ.  of 
Calif..  Los  Angeles;  2 
ISBN  0-253-31204-3 
360  Ja 0090  Gott 
-er+-.  Leonie:  Eshu  : ein Numen  in der 
Vorstellungswelt  der Yoruba  /  ...  vorgelegt von  Leonie 
Zander-Giacomuzzi,  - Zürich  i  Juris, 1981. - 111,  188 
S. 
Zugl.:  Zürich,  Univ.,  Diss.,  1982 
360 Ja 0090  Magie 
wanva,  -I  Old  wines  in neu  bottles : 
inaugural lecture /  ...  by  A.  Akisanya.  - Lagos,  1969. 
- 17 S. -  (Inaugural lecture series / University of 
Lagos ; 2) 
360 Ja 0090  Magie 
elo,  C-:  Theological investigation into 
fear of nystical forces  I  with special reference to 
the Igbos.  - Leverkusen-Opladen  Cu.a.1  : Borengässer, 
1984. - X,  195 S. -  (Stimmen  der kommenden  Kirche ; 2) 
Zug1 .  I  Diss  .  Innsbruck 
ISBN  3-923946-07-4 
360  Ja 0090  Magie 
Kohnert,  Dirk~  Indicators of social and political 
conflict in  African societies  1  on the articulation of 
witchcraft among  the Nupe,  Northern Nigeria. - 
Bielefeld  i  Univ.,  1983. - 47 B1.  -  (Working  paper / 
Universität Bielefeld,  Forschungsschwerpunkt 
Entwicklungssoziologie ; 32) 
360  Ja 0090  Magie 
13urne9 Jose~h  0.:  The  confession of the wizard of 
Igbinse : a true story about the life of a  wizard / by 
J. 0. Mume.  - Agbarho  :  Jom  Nature Cure Centre,  Ica 
19801.  - 72  S.  I  111. 
ISBN  978-2251-08-9 360  Ja 0090  Magie 
Offions.  Daniel  Li  Witchraft,  sorcery,  magic  and 
social order : among  the Ibibio of Nigeria /  by  Daniel 
A.  Offiong.  - Enugu  : Fourth Dimension  Publ.,  1991.  - 
V,  146  S. 
Literaturverz.  S.  141  -143 
ISBN  978-156-033-9  - 978-156-034-7 
360  Ja 0090  Magie 
wesu,  manuel 0.1 My  conversion  I  from  a 
witchdoctor  to an evangelist. -  1.  internat. ed. - 
Manchester  I  OIDine,  1987. - 11,  82 S.  i  Kt. 
ISBN  1-87064-500-6 
360  Ja 0090  Opfer 
-ze-  Francis AL: Sacrifice in Ibo religion / by 
Francis  A.  Arinze  ... - Ibadan  r  Univ.  Press.  1970.  - 
VII,  129 S. 
360  Ja 0090  Orakel 
Dimbola.  'Wanbr  Xfai  i  an exposition of Ifi  literary 
Corpus.  - Ibadan  : Oxford  Univ.  Press Nigeria,  1976.  - 
IX,  256  S.  i  111. 
ISBN  0-19-575199-X  - 0-19-575325-9 
360  Ja 0090  Orakel 
mcom, William R,t  Ifa divination I coniniunication 
between  gods and  men  in West  Africa. - Bloomington 
Cu.a.1  I  Indiana Univ.  Pr.,  1969. - 575  S.,  X,  8 BI. 
360  Ja 0090  Orakel 
Eleason.  Judi-I  A  recitation of Ifa, oracle of the 
Yoruba /  Judith Gleasson  with Awotunde  Aworinde  and 
John  Olaniyi Ogundipe.  - New  York  I  Grossman  Publ., 
1973.  - VIII,  338 S. 
ISBN  0-670-59065-7 
360  Ja 0090  Orakel 
Uves.  Frank1  Ju-Ju  i  Geschichten  von 
Menschenfressern,  Geistern und  Götzenbildern in Afrika 
/ Frank Hives und  Gascoigne Lumley.  - München  lu.a.1  1 
Drei Masken  Verl.,  t19311. - 209  S. 
Einheitssacht.~  Ju-Ju  and  justice in Nigeria Cdt.> 
360  Ja  0090  Orakel 
Iliver.  Frank1  Ju-Ju  and  justice in  Nigenia / told by 
Frank Hives and  written down  by  Gascoigne Lumley.  - 
London  r  Lane,  1930.  - XI,  254  S.  i  Ill., Kt. 
360  Ja 0090  Orakel 
k!acCleU,an$J,  E.  M.:  The  cult of  If6 among  the Yoruba. 
- London  r  Ethnographica.  - (Ethnographie  arts and 
culture series;  ...I 
1.  Folk practice and  the art. - 1982.  -  125  S.  r  I11 
360  Ja 0090  Orakel 
Paulai  Spiel, Orakel  und  kultischer Tanz  in 
Nigerien.  - Berlin-Neukölln  I  Ihring,  1942.  - 7 S. - 
(Hochschulfilm /  C  ; 401/1942) 
360  Ja 0090  Orakel 
Neimark? Pm:  The  way  of  the Orisa  i  empowering 
your  life through the ancient African religion of  Ifa 
/  Philip John  Naimark.  -  1. ed. - San Francisco  r 
Harper,  1993.  - XVI,  189  S.  i  I11. 
ISBN  0-06-250557-2 
EX  001:  --->  85.344.04 
BNR:  85344048 
360  Ja 0090  Orakel 
Staewen,  Christooh:  Ifa.  das Wort  der Götter  I 
Orakoltexte der Yoruba  in Nigeria /  Christoph  Staewen 
und  Friderun Schönberg.  - Wiesbaden  : Steiner,  1982.  - 
XIV,  235  C.  -  (Studien zur Kulturkunde  ; 59) 
ISBN  3-515-03604-0 
360  Ja 0090  Orakel 
Bitte, H=:  Ifa and  Equ  : iconography  OE order and 
disorder / Hans  Witte.  - Soest  i  Luttik,  1984.  - 123 
S.  I  zahlr. 111. 
Literaturverz. S.  119 - 123 
EX  0011  --->  84.619.95 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  84619957 
EX  0021 --->  84.833,88 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  84833886 
360  Ja 0090  Schrein 
Niaea:  Foreheads  of the dead  i  an 
anthropological view  of Kalabari ancestral screens. - 
Washington,  D.C.  Cu.a.1  I  Smithsonian  Inst. Press, 
1988.  - 88  S.  : zahlr. 111. 
Literaturverz. S.  86 - 88 
ISBN  0-87474-245-5 
EX  001:  --->  Q  84,238.44 
BNRi  84238449 
360'Ja 0090  Schrein 
-M.  Ife shrines. - Ile-Ife  t  Univ.  of  Ife 
Pr.,  1969. - X,  28  S.,  1 Kt. 
360  Ja 0090  Totenkult 
~YY  Peter  OLr Leben  und  Tod  im Glauben und  Kult  der 
Igbo  i  eine empirische Untersuchung  über  die Glaubens- 
und  Wertvorstellungen  in der traditionellen 
Gesellschaft der Igbo. - Hohenschäftlarn  I  Renner, 
1984.  - VIII,  301  S. - (Kulturanthropologische Studien 
; 10) 
Zug1.1 Münster,  Diss.,  1984 
ISBN  3-87673-099-6 
360  Ja 0090  Totenkult 
uson  OLi An  ancient Nigerian drama  i  the 
Idoma  inquest ;  a bilingual presentation  in Idoma  and 
Engl.  together with Odegwudegwu,  an orig. bilingual 
play in Idoma  and  Engl.  /  Samson  0.  0. Amali.  - 
Stuttgart  r  Steiner-Verl.  Wiesbaden,  1985.  - VIII,  241 
S.  - (Studien zur Kulturkunde ; 71) ISBN  3-515-04097-8 
EX  001:  --->  12.490.13 
BNR:  12490135 
360  Ja 0090  Totenkult 
Devn,  Wolfqanq:  Bestattungswesen und 
Bevölkerungsbewegungen  in Nord-Nigeria.  - 
Hohenschäftlarn  i  Renner,  1982.  - XIII,  680  S. 
Zug1.1 München,  Univ..  Diss.,  1977 
ISBN  3-87673-080-5 
360  Ja 0090  Totenkult 
Pioku.  John  E.:  Traditionalism versus modernism  at 
death  1  allegorical tales of Africa /  John  E. 
Eberegbulam  Njoku.  - Lewiston  lu.a.1  : Hellen,  1988. - 
134  S. -  (African studies ; 11 
ISBN  0-88946-1 88-0 
EX  001 :  --->  84.191 -28 
BNR:  84191280 
360  Ja 0090  Totenkult 
Obieuo.  Cosmas  0,:  African image  of the ultimate 
reality  r  an  analysis of Igbo  ideas of life and  death 
in relation to Chukwu-God.  - Frankfurt an Hain  Cu.a.1 
: Lang,  1984. - 322 S. -  (European university studies 
/  23; 237) 
ISBN  3-8204-7460-9 
360  Ja 0094 
-1iam  R.i  Shango  in the New  World  /  by 
William Bascom.  - Austin,  Tex.  I  University of Texas, 
1972. - 23 S.  : 111.  -  (Occasional publication / 
African and Afro-American  Research  Institute ;  4) 
Literaturverz. S.  21  - 23 
360,Ja 0094 
Mason,  John:  Orin orisa  I  songs for selected heads. - 
Brooklyn,  N.Y.  : Yoruba  Theological Archministry,  1992 
. - 111,  402  S.  : Notenbeispiele 
Text Englisch und Yoruba 
ISBN  1-881244-01-6 
EX  001 :  --->  85.098 -83 
BNR:  85098837 
Ve~uee,  Pierre F,I Orixis : deuses iorubis na Africa e 
no  novo  mundo  /  Pierre Fatumbi Verger.  ... - Salvador, 
Brasil : Corrupio  Cu.a.1.  1981. - 295  S. 
EX  001;  --->  Q  82.483.65 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  Jb 
PDJIuka.  S. C, : I was  a Juju  priest. - repr. - Ibadan  I 
Daystar  Pr.,  1971. - 20  S. -  (Real life stories) 
.  .  ~eliqious  literature in the V-  in the Natiou 
-.  - Lagos  : National  Library of  Nigeria,  1968. 
- 1 Faltbl. - (National Library publications ;  7) 
EX  0011 --->  HB  25:  ERf  2/100,  Bd  7 /  Afrika-LS 
80.592.04 
360 Jb 0010 
New  relisious movements  in ~i~er19  ed.  by Rosalind  I. J. Hackett. - Lewiston,  N.Y.  Cu.a.1  : Hellen,  1987. 
- XVI,  245 S.  -  (African studies ;  5) 
ISBN  0-88946-180-5 
360  Jb 0015 
Justice  and Deace  : Speeches and  reports presented  at 
the 15th General Assembly  of the Christian Council of 
Nigeria,  11th -  18th Decomber,  1970,  Benin  City. - 
Ibadan  I  Daystar Pr.,  1971.  -  163 S. 
360  Jb 0031 
-:  Delivre des puissances des tgnebres / 
Emmanuel  Eni. - Codognan  I  Ed.  Parole de Vie.  1989. - 
93 S. 
Einheitssacht.:  Delivered  from the powers  of darkness 
<franz  .  > 
ISBN  2-9503150-3-8 
EX  001 :  --->  84.589.93 
BNR:  84589934 
360  Jb 0041 
Uvi,  Jacob F.:  Christian missions in Nigeria,  1841 - 
1891  : the making of a  new  elite. - London  : Longmans, 
1965. - XVI,  317 S. -  (Ibadan history series;  1) 
360  Jb 0041 
le, Emmanuel L:  The  missionary  impact on modern 
Nigeria 1842 - 1914 : a  political and social analysis 
/  E. A.  Ayandele.  - London  I  Longmans,  1966. - XX,  393 
S.  : Ill., Kt. - (Ibadan history series) 
360  Jb 0041 
uwin,  Alma  F.:  The  impact  of American  missionaries 
on the Bura people  of Nigeria. -  1973.  -  165 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Ball State 
Univ.,  Diss.,  1973 
EX  0011 --->  HF  11191 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Jb 0041 
kivwo,  Samuel  U,I  The  Urhobo,  the Isoko and the 
Itsekiri. - Ibadan  I  Daystar Pr.,  1979. - VII,  144 S. 
- (A  history of christianity in Nigeria) 
ISBN  978-122-139-9 
360  Jb 0041 
The  brian  story I  christianity in West  Africa /  ed. 
by  Ogbu  Kalu. - Ibadan : Daystar Pr.,  1978. - IX,  394 
S. 
ISBN  978-122-1  37-2 
360  Jb 0041 
Pduvve,  Modwr The  planting of christianity in 
Yorubaland  1842 - 1888. - Ibadan  : Daystar Pr.,  1969.  - 77 S. 
360  Jb 0041 
Rubinah.:  Sons of Tiv  r  a  study of the rise of 
the Church among  the Tiv of Central Nigeria.  - Grand 
Rapids,  Mich.  : Baker,  1969. - 263 S. 
360  Jb 0041 
Tasie.  G. 0,:  Christian missionary enterprise in the 
Niger Delta 1864 - 1918  by  G.  0.  M.  Tasie. - Leiden I  Brill,  1978.  - XII,  287  S. -  (Studies on religion in 
Africa;  3) 
Literaturverz.1  S.  C2691  - 280 
ISBN  90-04-05243-7 
360  Jb 0041 
Tuckert  Sarahi  Abbeokuta  Ort sunrise within the 
tropics I an outline of  the origin and Progress of  the 
Yoruba  mission /  by  Tucker. - London  I  Nisbet,  1853.  - 
IV,  278  S. 
EX  0011 --->  81.345.93 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Jb 0060 
ainde, Adebist:  Religious conflict in Nigeria  I  a 
role for religious education / by  Adebisi Akinde.  - 
1989.  - XV, 444  S.  I  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (5 Mikrofiches  I  20x1,  erschienen bei 
British Library Document  Supply Centre,  Boston  Spa, 
Wetherby.  - Hull,  Univ.  of Hull,  Diss.,  1989 
EX  0011 --->  MP  18618 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  64093975 /  Microfiche 
360  Jb 0063 
ade.  E.  K,I  What  great men  do  I  Ajayi the bishop. 
- Ibadan  I  Onibonoje Press,  1973.  - 22 S.  I  111.  - 
(African literature series /  Junior ; 7) 
360  Jb 0063 
Avandele,  bmanuel A.1  A visionary  of the African 
church  I  Mojola Agbebi  (1860 - 1917) / E. A.  Ayandele. 
- Nairobi  I  East African Publ.  House,  1971.  - 31  S. 
360  Jb 0063 
uvinsstone, William P,:  Macy  Slessor de blanke 
koningin  I  haar avonturen,  heldenmoed  en geloof /  door 
W.  P.  Livingstone  ... - Utrecht  I  Bijleveld,  1933. - 
155  S. 
Einheitssacht.1 Mary  Slessor of Calabar,  pioneer 
missionary <nied.> 
360  Jb  0063 
-e,  Peter  &I  Inter-religious  encounters in 
West  Africa  I  Samuel Ajayi Crowther's  attitude to 
African traditional religion and  Islam /  P.  R. 
McKenzie.  - Leicester  I  Univ.  Bookshop,  1976.  - 115  S. 
-  (Leicester studies in  religion ; 1) 
ISBN  0-905510-00-3 
360  Jb 0063 
Harv  Slessor (and the "white_m8n1s srave").  - London  I 
Marshall,  Morgan  &  Scott,  1982. - 94  S. - (Heroes of 
the cross) 
ISBN  0-551-00943-8 
360  Jb 0063 
Fase.  Jesei Samuel  Crowther  I  the slave boy  who 
becaie bishop of the Niger.  - 3.  ed.,  13.  thousand.  - 
London  I  Partridge,  1889. - 160  S. 
360  Jb 0063 
ussqr  Samuel  Crowther  I  the slave boy  of the 
Niger / by  Jesse Page.  - London  I  Picering &  Inglis, 
I18891.  - VIII,  190  S.  I  111.  -  (Bright biographies ; 
11) 
360  Jb 0064 
Psu.  Charles C.  I  Secularization in Igboland  I  socio- 
religious change and its challenges to the church 
among  the Igbo / Charles Chikezie Agu.  - Frankfurt am 
Main  tu.a.1  :  Lang,  1989.  - 455  S. -  (Studies in the 
intercultural history of  Christianity ; 50) 
Zug1.r  Regensburg,  Univ.,  Diss.,  1987 
ISBN  3-8204-1154-2 
360  Jb 0064 
Uev,  John  BLl Church  growth  in central and 
southern Nigeria / by  John B.  Grimley,  Gordon  E. 
Robinson.  - Grand  Rapids,  Mich.  I Eerdman,  1966. - 386 
S. -  (Church growth  series) 
360  Jb 0064 
wett,  Rosa1-I  Religion in Calabar  : the 
religious life and  history of  a  Nigerian town  /  by 
Rosalind I. J. Hackett.  - Berlin  Iu.a.3  4  Mouton  de 
Gruyter,  1989.  - XVIII.  481  C.  I  Xt.  -  (Religion and 
society ;  27) 
Literaturverz. S. 417  - 456 
ISBN  3-11-011481-x  -  0-89925-394-6 
EX  001 I  --->  84.021 .84 
BNR:  84021849 
360  Jb 0064 
Lardln I  a land,  a people,  a  church /  Chalmer  E. 
Faw,  ed. - Elgin, 111.  I  Brethren Pr.,  1973.  - 128  S. 
ISBN  0-87178-51  1-0 
360  Jb 0064 
Pkaf-I  Development  of Christianity and 
Islam in modern  Nigeria  I  (a critical appraisal of  the 
religious forces of  Christianity and  Islam in modern 
Nigeria) /  Gabriel  Maduka  Okafor.  - Würzburg  I  Echter 
Iu.a.1,  1992.  - 240  S.  -  (Religionswissenschaftliche 
Studien ; 22) 
ISBN  3-429-01474-3  - 3-89375-060-6 
EX  001 I  --->  85.220.21 
BNR  I  8522021  7 
360  Jb 0064 
gkorocha,  Cvril C.I  The  meaning  of  religious 
conversion  in Africa  : the case of  the Igbo  of  Nigeria 
. - Aldershot  Cu.a.1  : Aveburg.  1987. - XV, 352  S. 
Zug1.1 Aberdeen,  Diss.,  1982 
ISBN  0-566-05030-7 
360  Jb 0064 
iko,  oliver'  A,I  The  church  and  cuiture in an 
African comnunity  I  (a study of  a pattarn of 
inculturation) /  Oliver Alozie  Onwubiko.  - Madrid  I 
Univ.  Pontificia Comillas,  1987.  - 72  S. - 
(Publicaciones de  la  Universidad  Pontificia Comillas 
Madrid  I  Ser.  4) 
Literaturverz. S.  53 - 72.  - Teilw .  zugl,  I  Madrid) 
Univ.  Diss. 
ISBN  84-85281-66-7 
360  Jb 0064 
kLieties of  Christian ex~eriw  in N&SIJ&  / ed. by 
Elizabeth Isichei. - London  Iu.a.1  1  Macm.illan,  1982. 
- X,  211  S.  I  Taf.,  1 Kt. 
ISBN  0-333-31027-6 360 Jb 0069 
omoob~,  Emmanuel  0.1 My  conversion  : fr0m  a 
witchdoctor  to  an evangelist. - 1. internat. ed. - 
Manchester  : OiDine,  1987. - 11,  82 S.  I  Kt. 
ISBN  1-87064-500-6 
360 Jb 0078 
Carr,  Stephen:  Down  to earth  I  christian agriculture 
in Nigeria. - London  : Highway  Pr.,  1955. - 86 S. 
EX  001 :  --->  83.891.99 
BNRi  83891998 
360 Jb 0075 
gmoaai,  Charles A.Z The  missionization  of Uzairue  :  a 
study of  nissionary impact  on  tradition marriage.  - 
1979. - 220  S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches),  erschienen  im Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern., Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia 
Univ,,  Diss.,  1979 
EX  0011 --->  MP  5771 / Nur  fad.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Jb 0075 
wiqion and  national inteqration in Afria I  Islam, 
Christianity.  and  politics in the Sudan  and  Nigeria  f 
ed.  with  an  introd. by  John  0. Hunwick.  - Evanston  i 
Northwestern Univ.  Press,  1992. - XIi,  176 S. - 
(Series in Islam and  society in Africa) 
ISBN  0-8101-1  037-7 
EX  001:  --->  12.591.99 
BNR:  12591993 
360 Jb  0076 
&nucheazi, Elochukwu  C.:  Church  and politics in 
Eastern Nigeria,  1945  - 66  :  a study in pressure group 
politics. - Yaba  Lagos  Cu.a.1  : Macmillan  Nigeria, 
1986. - XVII,  256  S.  i  Kt. 
Literaturverz.  S.  233 - 244 
ISBN  978-132-786-3 
EX  0011 --->  83.731.51 
BNRi  83731516 
360 Jb  0076 
Chria  concern  in the Niaeyiali civil war  :  a 
collection of  articles which  have  appeared  in issues 
of the Nigerian  Christian from April  1967  to  April 
1969 /  forew.  by J. A.  I. Falope  ... - Ibadan  : 
Daystar Pr.,  1969. - 136 S. 
360 Jb  0076 
Chukwuma,  MichaeL:  Nigerian politics and  the role of 
religion : an  analysis of  the role of religion in 
Nigerian  politics at the early Stages of national 
integration. -  1985.  - 460  S. 
Bonn,  Univ.,  Diss.,  1985 
360 Jb  0076 
Yusufu  B,l  The  manipulation of religion in 
Nigeria  : 1977 - 1987 / Yusufu  Bala Usman.  - Repr. - 
Xaduna,  Nigeria  : Vanguard,  1987. - 153  S. 
ISBN  978-2557-08-0 
EX  0011 --->  83.801.12 
BNRi  83801  123 
360 Jb 0078 
-tuu  Austin ML:  The  economics and politics of 
religion : a study of  the development  of the Igbo 
spirit of enterprise,  1800  -  1955.  -  1971.  - 253  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  in Verl, Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Los  Angeles,  Univ.  of 
Calif ., Diss .,  1971 
EX  0011  --->  MF  3215 / Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Jb 0078  m, ste"m,  Called to give an account  8  (an 
introduction to  finance and  accounts for Christian 
workers). - Nairobi :  Uzima  Pr.,  1976.  - XII,  83 S. 
360 Jb 0079 
-roll,  Kevhi Yoruba  religious carving : Pagan and 
christian sculpture in Nigeria and  Dahomey /  Kevin 
Carroll.  ... - New  York  Lu.a.1  I  Praeger,  1967. - 
VIII.  XI,  172 S. 
360 Jb 0089 
Aweh,  John  E.i  Igala world  views  and  contextualization 
: a  diachronic  and holistic study of cultural themes 
as vehicle for evangelizing and theologizing /  by  John 
Fngjo Apeh.  - 1988. - VII,  350  S.  :  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiche  I  24x1,  erschienen im Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - La 
Mirada,  Calif.,  Biola Univ.,  Diss.,  1988 
EX  0011 --->  MP  14513 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63301  159 / Microfiche 
360 Jb  0089 Bildung 
Ahernethv,  David  B.:  Church  and  state in  Nigerian 
education.  - Ibadan,  1966. - 46  S. -  (NISER  reprint 
series ; 43) 
360 Jb 0089 Bildung 
Jnvana.  P.  E,:  The  provision of education  in Nigeria 
with reference to  the work.of  the Church  Missionary 
Society,  Catholic Mission and the Methodist Missionary 
Society. - 1958. - 396 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im Verl. Micro 
Method  Ltd.  - London  Univ.,  Diss.,  1958 
EX  0011 --->  MF  9587 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Jb 0089 Bildung 
Omenka,as  I,:  The  School in the service of 
evangelization  i  the catholic educational impact  in 
Eastern Nigeria,  1886-1950  /  by  Nicholas  Ibeawuchi 
Omenka.  - Leiden  Cu.a.1  : Brill,  1989.  - XV,  317 S. - 
(Studies on religion in Africa ; 6) 
Literaturverz.:  C.  12861 - 295 
ISBN  90-04-08632-3 
EX  002:  --->  12.300.67 
BNR:  12300670 
360 Jb 0089 Kultur 
hrml~~~  The  interaction of the Nigerian 
indieenous culture and the Christian missionaries  : 
polygamy  as a case study  by Abayomi  Enitan Lawal.  - 
1986. - 91  S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofiche  : 24x),  erschienen  in Verl. 
Univ.  Micr  ofilms Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Claremont,  Calif.,  School of Theology,  Diss.,  1986 
EX  0011 --->  MP  11982 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  62912324 / Microfiche 
Salvation in a Nigerian background  i 
its concept and articulation in the Annang  independent churches. - Berlin  i  Reimer,  1979. - X,  365 S. - 
(Marburger  Studien zur Afrika-  und  Asienkunde /  A ; 
19) 
Zug1.1 Augsburg,  Univ.,  Diss: 
360  Jb 0092 
kdu*  Oqbu  U.  Divided  people of god  r  church  union 
movement  in Nigeria:  1875 -  1966 /  by  0, U.  Kalu.  ...  - Neu  York  Cu.a.1  1  NOK  Publ.,  1978.  - XIV,  128 S. - 
(African religions series) 
ISBN  0-88357-048-3  - 0-88357-070-X 
360  Jb 0092 
flbon,  Fridav  M,:  Brotherhood of the Cross and  Star  I  a 
new  religious movement  in Nigeria  Friday  M.  Mbon.  - 
Frankfurt an Main  Iu.a.1  r  Lang,  1991. - XI,  350  S. - 
(Studies in  the intercultural history of christianity 
i  78) 
Zug1.1 Ottawa,  Univ.,  Diss.,  1986 
ISBN  3-631-44181-9 
EX  001:  --->  84.925.87 
BNR:  84925870 
360  Jb 0092 
Mitchell.  Robert  C,:  Religious change and 
modernization  : the Aladura churches among  the Yoruba 
in Southwestern Nigeria.  -  1970. - X,  459 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Northwestern Univ., 
Diss..  1970 
EX  0011 --->  MF  3456 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Jb 0092 
Qnovaiowo.  Akinvele J.: Diversity in unity  r  the 
development  and  expansion of the Cherubim  &  Seraphim 
Church  in Nigeria / Akin(ye1e J.) Omoyajowo.  - Lanham 
Cu.a.1  r  Univ.  Pr.  of America,  1984. - XIV,  106 C. 
ISBN  0-8191-3655-7  - 0-8191-3656-5 
360  Jb 0092 
Omovaiowo.  Josenh  &r  Cherubim  and  Seraphim  I  the 
history of  an African independent church /  by J. 
Akinyele Omoyajowo.  - New  York  Cu.a.1  r  NOK  Publ.. 
1982. - XVI,  256  S. 
ISBN  0-88357-068-8  - 0-88357-069-6 
360  Jb 0092 
peel, John LI  Aladura  i  a  religious movement  among 
the Yoruba / J. D.  Y.  Peel. - London  I  Oxford Univ. 
Pr.,  1968. - XIII,  338  C. 
360 Jb  0093 Adventisten 
Seventh-day  Adventism  in  Western 
Nigeria,  1914 - 1981  i  a  study in the relationship 
between  Christianity and African culture fron the 
missionary era to  the introduction of African 
leadership /  by  Abraham  Akanbi Kuranga.  - CMikrofiche- 
Ausg.1.  - 1991. - XI,  325 S.  r  Kt. 
Mikrofiche-Ausg.:  Ann  Arbor,  Mich.:  Univ.  Microfilms 
International.  4 Mikrofiches  r  24x.  - Oxford,  Ohio, 
Miami  Univ.,  Diss.,  1991 
EX  0011 --->  MP  19761 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  64232541 / Microfiche 
360  Jb  0095 
Oaudkd&Donatus: The  Catholic missionaries and  the 
liturgical movement  in Nigeria i  an histor.  overview / 
Donatus  Emeka  Onyemaobi  Ogudo.  - Paderborn  I  Verl. 
Bonifatius-Dr . 
Teilw.  rug1.1 Rom,  Pontificio Ateneo  San  Anselmo, 
Diss.,  1986 
1. The  Holy  Ghost  Fathers and  Catholic worship  among 
the Igbo people of Eastern Nigeria. -  1988.  - XIII, 
318 S. 
Zugl.:  Rom,  Pontificio Ateneo  San Anselmo,  Diss., 
1986 
ISBN  3-87088-538-6 
EX  0011 --->  83.778.38  Bd  1 
BNR:  83778385 
360  Jb 0098 
Pdoemene.  Nnamdi  Anacletusr  An  introduction to  a 
Nigerian  ecumenical theology. -  1985. - 326  S. 
MUnchen,  Univ.,  Diss.,  1985 
360  Jb 0098 
Weke, wi The  laity and  the law  8  a survey of 
the legal status of  the laity in the Nigerian Church - 
towards the relevance of  law  in evangelization within 
the context  of  a  developing country.  - Frankfurt  an 
Main  Cu.a.1  I  Lang,  1989. - 267  S. -  (Europäische 
Hochschulschriften  i  Reihe  23 ; 336) 
Zug1.1  Paderborn,  Univ.,  Diss.,  1987 
ISBN  3-8204-1407-X 
360  Jb  0098  Erlösung 
Enann.1  Salvation in a Nigerian background  r 
its concept and  articulation in the Annang  independent 
churches.  - Berlin  i  Reimer,  1979. - X,  365 S. - 
(Marburger  Studien zur Afrika-  und  Asienkunde /  A  ; 
19) 
Zug1.1 Augsburg,  Univ.,  Diss. 
360  Jb 0098  Gebet 
~vombo,  Justyg~  The  uses of  the psalms.  - Ijebu-Ode, 
Ica  19781. - 25 S. 
360  Jc 0002 
ia catholic directory /  Catholic 
Secretariat of  Nigeria,  National  Office. - Ibadan  I 
Evans 
Magazinsign.  I  Zs  11417 
360  Jc 0031 
W,  Albert D&: In sunny Nigeria  I  experiences 
among  a primitive people  in the interior of North 
Central Africe /  ... - New  York  Cu.a.1  I  Revell,  1926.  - 188 S.  I  111. 
360  Jc 0031 
-orio  A.r  Le  missioni a  Benin e Warri 
nel XVII sec010  I  la  relazione inedita di  Bonaventura 
da Firenze. - Milano  i  Giuffre,  1972. - 314  S.  - 
(Facolta di  Scienze Politiche ;  2) 
360  Je 0063 
-4  Entirely for god  I  the life  of 
Michael Iwene  Tansi. - Kalamazoo,  Mich.  I  Cistercian 
Publ.,  1980.  (-  XII,  132 S. - (Cistercian studies 
series j  43) 
ISBN  0-87907-943-6 360  Jc 0063 
!$W@.  John R.1  Samuel Adjai Crowther  I  bishop of 
Courage / John  R.  Milsome.  - Ibadan  I  Oxford  Univ. 
Press,  1968.  - 60  S. -  (Makers of Nigeria) 
360  Jc 0063 
Sweetman,  David:  Bishop Crowther.  - London  1  Longman, 
1981. -  52  S. - (Makers  of  African history) 
ISBN  0-582-60378-1 
360  Jc 0064 
Obielu,  Clement  N.:  Ethnisch bedingte Probleme  der 
Ausbreitung des Christentums  in Nigeria unter 
besonderer  Berücksichtigung der katholischen  Mission, 
-  1982.  - VIII,  283 S. 
Mainz,  Univ.,  Diss.,  1982 
360  Jc 0064 
Reuke. W:  Die  Maguzawa  in Nordnigeria  I 
ethnographische Darstellung und  Analyse  des 
beginnenden Religionswandels zum  Katholizismus.  - 
Bielefeld  I  Bertelsnann,  1969. - 135 S. - (Freiburger 
Studien für Politik und  Gesellschaft überseeischer 
Länder ;  4) 
Zug1.1 Münster,  Diss. 
360  Jc 0079 
Forristal, Desmond:  Black  man's  country  : a play in 2 
acts. - Newark,  Del.  i  Proscenium  Press,  1975.  - 50  S. 
-  (The  Irish play series ; 10) 
ISBN  0-912262-39-7 
360  Jc 0093 Missionare vom  Heiligen Geist 
Psudo,  Donatus  E.:  The  Catholic missionaries and  the 
liturgical movement  in Nigeria  :  an histor. overview / 
Donatus  Emeka  Onyemaobi  Ogudo.  - Paderborn  I  Verl. 
Bonifatius-Dr . 
Teilw.  zug1.1 Rom,  Pontificio Ateneo  San Anselmo, 
Diss.,  1986 
1. The  Holy  Ghost Fathers and  Catholic worship  among 
the Igbo people of  Eastern Nigeria. - 1988.  - XIII, 
318  S. 
Zugl.:  Rom,  Pontificio Ateneo  San Anselmo,  Diss., 
1986 
ISBN  3-87088-538-6 
EX  001:  --->  83.778.38  Bd  1 
BNR:  83778385 
360  Jc 0093 Missionare vom  Heiligen Geist 
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WsS  H,  WLi  Post-graduate  teacher training  r  a 
Nigerian alternative /  by  H.  W.  R.  Hawes  and  A.  0. 
Ozigi. Study prepared  for the International 
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1975. - 53 S. -  (Experiments  and  innovations  in 
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Improving the numbers  of  qualified 
teachers through in-service  programme  in  Niger  State 
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Diplom  in Curriculum  Development 
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1978). History of  the premier  institution in Nigeria. 
- Ibadan  Cu.a.1  I  Univ.  Press  Cu.a.,  1979. - XII,  193 
s. 
ISBN  0-19-575659-2 
360  Kd  0091 
pb~e,  Godu:  The  development  of  curriculum content 
for pre-service  training of  auxiliary teachers in 
Anambra  State of Nigeria. - Nairobi  : AC0  Project, 
1981.  - 111,  49  B1,  -  (African studies in curriculum 
development  &  evaluation ; 13) 
360  Kd  0091 
-I  Guidelines for the development  of 
a performance-based  Course  in principles and  practice 
of  education designed for teacher training colleges in 
Lagos,  Nigeria.  - 1975. - 176 C. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms, Ann  Arbor,  Mich,  - Columbia  Univ., 
Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MF  13026 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 360 Kd  0091 
3e.  Solomon  1.2  A  program  of art education  for 
prospective teachers of  art in the secondary scho~ls 
of Nigeria.  -  1969. - 238 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  in Verl. 
University Microfilms, Ann  Arbor,  Mich.  - New  York 
Univ.,  Diss.,  1968 
EX  001: --->  MF  1400 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Kd  0092 Port Harcourt 
Mmic  ~olicies  and  aroarammes  of the Universit~ 
Colleae Port Harcourt / University  College Port 
Harcourt. - Port Harcourt,  1976. - 14, 5 BI. 
360 Kd  0093 
J22U  . -Köln  : Carl Duisberg-Ges.,  1965. - 46 B1. 
360 Kd  0093 Auslandsstudium 
Amaram,  Donatus  1.3 The  influence of  selected factors 
on  the choice  of  fields of  study by  Nigerian students 
in the United  States. - 1976. - 167 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms> Ann  Arbor.  - Ohio State Univ., 
Diss.,  1976 
EX  001: --->  MF  13549 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Kd  0093 Auslandsstudium 
Uure.  Ebuta  E.  I  Communication  patterns  in the 
acculturation process for Nigerian foreign students / 
Ebuta Ebi Ekure.  - 1988. - XVI,  245 S. 
Mikrokopie  (  3 Mikrofiches  i  24x), erschienen  im 
Verl.  Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Norman,  Univ.  of  Oklahoma,  Diss.,  1988 
EX  001: --->  MP  14364 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63271870 /  Microfiche 
360 Kd  0093 Auslandsstudium 
Onveama,  Dillibq: Nigger  at  Eton.  - rev.  ed. - Enugu  I 
Delta of  Nigeria,  1982. - 102 S.,  4 Taf. 
ISBN  978-2335-92-4 
360 Kd  0093 Hochschuldidaktik  .  .  ava.  Ehe-:  An  evaluation of  the academic 
programs  in educational technology  in Nigerian 
universities. - 1985. - 170 S. 
Univ.  of Pittsburgh,  Diss.,  1984 
EX  001: --->  MP  10346 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Kd  0093 Hochschuldidaktik 
Slalisu.  Taofia  M,:  Developing learning resource 
centers for Nigerian colleges and universities. - 
Lagos,  Nigeria  : Libriservice,  1988. - VI,  37 S.  I 
graph.  Darst . 
Literaturverz.  S. 33 - 36 
ISBN  978-2372-14-5 
EX  00  1 :  --->  84.454.16 
BNR:  844541  68 
360 Kd  0093 Prüfung 
Harold  M.:  A history of the development  of 
higher  school certificate programs  in Northern  Nigeria 
. - 1969. - 297 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Michigan  State Univ., 
Diss.,  1969 
EX  001: --->  MF  2912 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Kd  0093 Student 
hashiva. Christoaher C,:  A proposed  Student personnel 
program  for Ahmadu  Bello University,  Nigeria / 
Chrjstopher Shu'aibu  Abashiya.  -  1971 
Rollfilm,  erschienen  im Verl. univ. Microfilms,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Athens,  Ohio  Univ.,  Diss.,  1971 
EX  001: --->  MF  3257 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  60089698 / Rollfilm 
360 Kd  0093 Student 
i. Oluwole 0,: University students and 
politics in Nigeria  : an  empirical study. -  1971. - 
172 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im Verl.  Univ. 
Microfilms.  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Oregon, 
Diss.,  1970 
EX  001: --->  MF  3568 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Kd  0093 Student 
Bsckett.  Pau: Education  and power  in Nigeria : a 
study of university students /  Paul Beckett and James 
O'Connel1.  - London  Cu.a.1  :  Hodder  &  Stoughton,  1977. 
- 224 S. 
ISBN  0-340-21  028-1 
360 Kd  0093 Student 
Beckett,  Pauk1  Education  and power  in Nigeria : a 
study of Univ.  students /  Paul Beckett and James 
O'Connell.  - 2. impr.  - London  Cu.a.1  :  Hodder  & 
Stoughton,  1978. - 224 S. 
ISBN  0-340-21028-1 
360 Kd  0093 Student 
Fducation  and  emalovment  asvirations of NiseriEn 
ynxversitv studenta. - Lagos  i  Univ.  of Lagos,  1973. - 
111,  28 B1.  - (Research bulletin /  Human  Resources  I 
Research Unit  (School of  Social Studies;  1/002) 
(Research project  1  /  Employment  aspirations and 
prospects of  Nigerian university undergratuates  & 
graduates  )  I 
I 
360 Kd  0093 Student 
omi.  Peter 0,:  Perspectives of human  capital 
investment  concept  I  case study of factors affecting 
human  capital development  of Nigerian  students in the  I 
United States. - 1985. - 284 S.  I 
Microkopie  (4  Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UMIt 
I 
Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Cincinnati,  Diss.,  1984 
EX  001: --->  MP  10719 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 Kd  0093 Student 
The  Uinas  at A.B,U.  :  Friday,  May  23, 1986 ; full 
text of the nemorandum  submitted by  the Acad.  Staff 
Union  of Universities,  Ahmadu  Bello Univ.  Branch,  to 
the Tribunal  of Inquiry  into Ahmadu  Bello Univ.  Crisis 
appointed by  the Federal Military Government.  - Zaria~ 
Nigeria,  1986. - VIII,  211 S. 
ISBN  978-30113-1-6 
EX  001: --->  83.815.05 
BNR:  83815051 
360 Kd  0093 Student 
ftv-seveu Nigeria  '57  I  the story of the 
7. International Student  Conference. - Rotterdam  : 
Plantijn,  1957. - 35 S. - (Information bulletin / 
Special supplement) 
360 Kd  0093 Student 
Qlobatuvi~  bses  E.:  The  effects of ethnic identity on 
national unity among  Nigerian students in  the 
Washington metropolitan area /  by  Moses  Ekundayo 
Olobatuyi.  - 1987. - X1111  331 S. : graph.  Darst. Mikrokopie  (4 Mikrofiches  1  24~)~  erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Washington,  D.C.,  Howard  Univ.,  Diss.,  1987 
EX  0011 --->  MP  14214  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  63240567 /  Microfiche 
360  Kd  0093  Student 
~~~i~-econoniicound  of ound  university  -.  -  Lagos  i  Univ.  of Lagos.  1973. - 111,  17 
BI.  - (Research bulletin /  Human  Resources Research 
Unit  (School of Social Studios;  1/001)  (Research 
project  1 /  Employment  aspirations and prospects of 
Nigerian university undergraduates  &  graduates) 
360  Kd  0093  Student 
Steckbguer,  Mark  J.1 The  attitudes of students toward 
secondary  education in the eastern region of Nigeria. 
-  1968. - XI,  130 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Los  Angeles,  Univ.  of 
Calif..  Diss.,  1967 
EX  0011 --->  MF  1908 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Kda  0064 
Meier,  Ui  Issues and problems  of university 
education in Nigeria. - 1970. - 303 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor.  Mich.  - Univ.  of Southern 
Calif.,  Diss.,  1970 
EX  001:  --->  MF  3405 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ke  0064 
Bnuanwu,  C.  NNi Developing adult education in Nigeria 
/  C.  Nnorpm  Anyanwu.  - Ibadan  1  Univ.  Press,  1987. - 
X,  198 S.  r  graph.  Darst. 
ISBN  978-154-856-8  - 0-19-575961-3 
EX  OOlr  --->  84.132.44 
BNRi  84132446 
360  Ke  0064 
Büse.  JUrapar  Ghana  und  Nigeria. - Stuttgart  i  Klett, 
1968. - 223 S. -  (Erwachsenenbildung in Afrika  I  2) 
(Wissenschaftliche  Schriftenreihe des 
Bundesministeriums  fUr  WirCachaftliche Zusammenarbeit 
; 11) 
360  Ke  0064 
-8  The  hone  study adult in Africa  I 
(Nigerian correspondence studentl /  by  W.  J. A.  Harris  . - Manchester  r  Dep.  of  Adult  and Higher Education, 
Univ.  of Manchester,  1978. - 111,  44  S.  -  (Manchester 
monographs ; 11) 
360  Ke  0064 
Wern  states adult educat*  t  handbook /  Yaki da 
Jahilci. - (rev.  1970). - Zaria  i  Northern Nigerian 
Pub1.t  1971.  - 53  S. 
360  Ke  0064 
gdokara,  E.  0,:  Igbo  as an effective vehicle for 
Promoting workoriented  functional literacy among 
adults /  E.  0, Odokara.  The  roles of voluntary 
o~ganizations  in the promotion  of  adult education in 
Nigeria  M.  0, Ijere. - Dar  es Salaam  1  Inst. of 
Adult  Education,  Univ.,  1974. - 21  S. - (Studies in 
adult education ;  18) 
Maschinenschr.  vervielf, 
360  Ke  0064 
Okokara,  E. 0,:  Continuing  education  of adults  i 
Nigerian experience.  -  Cs.1.1,  [ca 19771. - 249  S.  I 
111. -  (Readings in adult education and community 
development) 
360  Ke  0064 
Wa,  Michaeli  Evening  schools and adult education 
in Nigeria,  1900 - 1974.  - Bonn-Bad  Godesberg,  1975.  - 
33 B1.  -  (Arbeitspapier /  Deutscher 
Volkshochschulverband,  Fachstelle fUr 
Erwachsenenbildung  in Entwicklungsländern  ; 7) 
Xerokopie 
S3xd6sies diailarentissase ilour  la  ~ostalbhabetisatioq 
ia, en 
ie et au Rovaume-Ud  i  resultat drun projet 
internat. de llInst. de  liUnesco pour  liEducation 
organisd  an coopdration  avec  la  Comm.  Allemande  Dour 
llUnesco,  Bonn  /  R.  H.  Dave  ...  (Ad.). Avec  les 
contributions de  D.  Macharia  ... - Hambourg  : Inst. 
delfUnesco pour  lfEducation, C  1985.  - 319 S.  i  1 Kt. 
-  (Etudes de  llIUE sur la  postalphab6tisation et 
lldducation continue ;  3) 
Literaturangahen 
ISBN  92-820-2040-1 
360  Ke  0064 
Cross-cultural  diffusion of  adult 
education  I  the role of agricultural extension staff 
in East Central State of Nigeria. -  1976.  - XI,  210  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen im  Verl. 
National Library of Canada,  Ottawa.  - Univ.  of 
British Columbia,  Diss . , 1975 
EX  001:  --->  MP  1267 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Ke  0064 
Wsif. Abuahid  AL!  The  origins and  dcvelopment  of 
university adult education  in Ghana  and Nigeria  (1946- 
1966)  i  a  conparative study. - Bonn-Bad  Godesberg  i 
Verl.  Neue  Gesellschaft,  1974. - 214  S.  - 
(Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich- 
Ebert-Stiftung  i  108) 
ISBN  3-87831-168-0 
360  Ke  0094 
ando  Iauh.  Ekoo  e. MacJonghL 
Joseph  0. NNadozie,  Cletus Gib- 
KHosul  Ranhael  1-  ObiohaLPsnli  Q9alib  Rufu* 
sah, Okwdi-W 
mStsrrhen.  - bpr. - Nendeln  i  Kraus Reprint,  1970. - 
Getr.  ZYhlung  t  111. 
Enth.  u.a.1  How  Tshombe  and  Mobutu  regretted after 
the death of Mr.  Lumumba  / Felix N.  Stephen.  To  rule 
is a trouble. Book  1 /  Okwudili Orizu 
360  Ke  0094 
V:  How  to  know  proverbs  and  many  things / 
by  R.  Okonkwo.  - Fegge-Onitsha,  Nigeria  I  Brothers, 
[ca 19651. - 52 S. 
360  Ke  0100 
Uewa,  Mwi  Evening  schools and adult education 
iii Nigeria,  1900 -  1974. - Bonn-Bad  Godesberg,  1975. - 
33 BI. - (Arbeitspapier / Deutscher 
Volkshochschulverband,  Fachstelle flr 
Erwachsenenbildung  in Entwicklungsländern  ; 7) 
Xerokopie 360 Kf 
Odunsi,  Taiwo  0.: The  performances of  Nigerian 
children in science-related  cognitive tasks  I 
validation of  Bloom's  taxonomy  of  educational 
objectives. -  1976. - 212  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia 
University Teachers Collegel  Diss.,  1976 
EX  001:  --->  MF  13028 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Kf 
Taiwo  0,:  The  performance  of  Nigerian 
children in science-related  cognitive tasks : 
validat  ion of  Bloom' s taxonomy  of educat  ional 
objectives. -  1976.  - 212  S. 
Mikrokopie  (Mikr~film)~  erschienen im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia Univ. 
Teachers  College,  Diss.,  1976 
EX  001:  --->  MF  13028 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Kf  0210 
peveloament  of  suecial edu&im  in Kisar;Ce  2  Papers 
in  honour  of Peter 0. Mba  and Samuel  C.  Osunkiyesi / 
ed. by  Okechukwu C.  Abosi.  - Ibadan : Fountains Booksi 
1988. - X,  132 C. 
ISBN  978-2677-03-5 
EX  001:  --->  84.144.82 
BNR:  84144827 
360 Kf  0400 
winu,  Th-:  A systematic analysis and 
critical comparison  of the educational provision  for 
students in Nigeria  with the available educational 
opportunity for handicapped  students / by Thomas  B. 
Ogunrinu.  -  1986. - VII,  173 S.  : graph.  Darst. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches  I  24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Denton,  North  Texas  State Univ.,  Diss..  1986 
EX  0011  --->  MP  17784  1  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63979317 / Microfiche 
360 Kn  0064 
&&losS Mari&:  Becoming  Nigerian  in Ijo society / 
Marida  Hollos  and  Philip E.  Leis. - New  Brunswick 
Cu.a.1  I  Rutgers Univ.  Press,  1989.  - XXII,  167 S. - 
(Adolescents in a changing  world) 
Literaturverz. S.  159 -  161 
ISBN  0-8135-1360-X 
EX  001 :  --->  12.275.25 
BNR:  12275250 
360 Kn  0090 
gttenkEJl  Simorl:  Boyhood  rituals in an African 
society  I  an  interpretation  Simon  Ottenberg.  - 
Seattle lu.a.1  I  Univ.  of  Washington  Press,  1989. - 
XXIV,  344,  t161  S.  : Ill., Kt, 
Literaturverz. S.  329 - 335 
ISBN  0-295-96575-4 
EX  001:  --->  12.399.83 
BNR:  12399839 
360 Kn  0490  Kinderarbeit 
in  Afra  : proceedings of the fipst 
International Workshop  on  Child Abuse  in  Africa,  held 
at  Enugu,  Nigeria,  27th April - 2nd  May  1986 ;  Themer 
Child abuse  and neglect in Africa.  - Enugu  : UNICEF, 
t19861.  - XXX,  272  S.  I  graph.  Darst. 
Literaturangaben 
ISBN  978-2582-06-9 
EX  001:  --->  84.720.91 
BNR:  84720917 
Adesina.  - Lagos  I  Univ.  1975.  - 49 S. -  (Humanities 
nonograph  series i  3) 
EX  001:  --->  84.179.16 
HZK 
360  Kn  0700 
gmoboriu:  Youths  and leadership in the 
People's  Republic of Nigeria : lecture delivered at 
the Mapo  Hall,  Ibadan,  on  4  September  1970. - Ibadan  I 
Social Reformers,  1970, -  10 S. 
360 Kn  0714  National Youth  Service Corps 
Bagort  on  the oatation  arosramme  1973 - 74 / 
National Youth  Service Corps.  -  Lagos  I  Fed.  Ministry 
of  Information,  Print. Div.,  1974. - 34  S. 
EX  001 I  --->  85.006.92 
BNR:  85006924 
360  Kn  0764 
Wh  leaderaiu reorientation  /  publ*  by 
the Ministry of Information,  Youth,  Sports and Culture 
. - Enugu  I  Government  Printer,  1987. - 28 S. 
360 Kn  0798 
hn,  Brhx [First Saint Austell Scout and Nigerian 
Boy  Scout Canoe  Expedition to  the Niger Delta 19811 
1st St Austell Scout &  Nigerian Boy  Scout Canoe 
Expedition to  the Niger Delta 1981. - Par,  Cornwall : 
Sheen,  1981. - IV  Bl.,  48  S. 
360  Kn  0496 
&%&hat  S-I  The  use of  Indian hemp  and drugs among 
secondary school students in Lagos  I  a  study / Segun L Sprache 
360  La  0001  University,  Kano.  -  Zaria  I  Institute of  Linguistics, 
~ooks  on Niaerian  1  a bibliograph~.  - Lagos  1.1971- 
National  Library of Nigeria,  1968.  -  12 S.  - 
(National Library publications i  10 )  EX  001 I  1.1971-1972,2.  1974,4, 
EX  0011 --->  HB  25i ERf  2/100,  Bd  10 /  Afrika-LS 
80.521 ,47 
360  La  0001 
bann*  C,  &I Language  in education and  society in 
Nigeria  I a  comparative bibliography and research 
guide. - Quebec,  1975.  - 233  S. -  (Publication / 
Centre  International da Recherche  sur le  Bilinguisemer 
B ; 52) 
360  La  0001 
Ruuert  KLl A vernacular bibliography for the 
languages of Nigeria. -  1941.  - 84  S. 
Mikrokopie  (2 Microfiches),  erschienen im Verl.  Inter 
Documentation;  1978.  - Zariai Literature Bureau 
EX  0011 --->  MP  1528 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360  La  0001 
W-r  The  early study of Nigerian languages  I 
essays and bibliographies  by  P.  E,  H.  Hair. - 
Cambridge  I Univ.  Pr.,  1967.  - XIV,  110  S. -  (West 
African language monograph  series i 7) 
360  La  0001 
Ita,  -2  Bibliography of Nigeria  t  a  survey 
of  anthropological and  linguistic writingi fron the 
earliest times to 1966 / Nduntuei  0. Ita. - London  i 
Cass,  1971.  - XXXV,  273  S. 
ISBN  0-7146-2458-6 
EX  0011 --->  HB  251 ERa  1/50  / Afrika-LS 
360  La  0001 
ature in tha v-r  in the National 
-.  - Lagus  r  National Library of Nigeria,  1968.  - 1 Faltbl. -  (National Library publications ; 7) 
EX  0011 --->  HB  251  ERP  2/100,  Bd  7 / Afrika-LS 
80.592.04 
360  La  0002 
V.  - Kano  r  Centre for the Study of 
Nigerian Languages Abdullahi Bayero  Coll.,  Ahmadu 
Bel10  Univ.,  1.1971- 
EX  001 i 1.1971  ff. 
HM  25  I  ER1  2/30 
Magazinsign.  I Zsq  7931 
360  La  0002 
0:  Journal of the 
Nigeria English Studios Association, - Ile-Ife  1 
Nigeria English Studies Association,  1.1967- 
ISSN  0029-0009 
EX  001i  1967.  1970.  (L) 
5.1972  ff. 
HM  251 ERk  2/100 
Magazinsign.  i Zs  11482 
360  La  0002 
Ws  in  /  Institute of 
Linguistics;  Centre fop the Study of Nigerian 
Languages,  Abdullahi Bayero College,  Ahmadu  Bell0 
Standortsign. I HM  251 ER1  2/50 
Magazinsign.  I Zs  12161 
360  La  0002 
kk~~&v  <Xbadan> /  Deoartment  of  Wtics 
-8  Research  notes from  the Department 
of  Linguistics and  Nigerian Languages,  University  of 
Ibadan. - Ibadan,  1.1967- 
ISSN  0073-4306 
EX  0011 1.1967  ff. 
HM  251 ALa  2/60 
Magazinsign.  I Zsq  4656 
360  La  0015 
s  et cultures Bans. le hass*  1 
journees  drBtudes les  4  et 5 septemhre  1984 /  ORSTOM 
(Paris).  [Textes rassemhl6s  et prgsent6s par Daniel 
Barreteaul. - Paris i Ed.  de  lrORSTOM,  1987.  - 216  S. 
I Ill., graph.  Darst.,  Kt (Colloques et s8minaires) 
Beitr. teilw. engl.,  teilw.  franz. - Liteaaturangaben 
ISBN  2-7099-0890-5 
EX  0011 --->  84.207.95 
BNRi  84207950 
360  La  0015 
The  XpFuba  verb  I Papers of  the Seminar on  the 
Yoruba  Verb  Phrase,  Ibadan,  1 - 2 April,  1971 /  ed. by 
Ayo  Bamgbose.  - Ibadan  I University  Pr.,  1972,  - VII, 
196  S. 
360  La  0036  (a) 
Jam61  Determination  of  media  materials and 
methods  for teaching English as a second  language  in 
Nigeria.  -  1973.  -  148  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Southern California, Diss.,  1973 
EX  001:  --->  MF  9892 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
EX  0021  --->  MF  11816 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  La  0036  (a), 
-D,  -1  Mulitlingualism and  national 
orientations in Kano,  Nigeria.  - 31974.  - 270  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms.  Ann  Arbor,  Mich.  - Northwestern 
Univ.,  Diss.,  1974 
EX  0011 --->  MP  13561 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  La  0036  Ca) 
werrv,  J.nies1  The  parameters  of  effective 
practice in second language learning  I  demonstrated in 
Igbo.  - 1972.  -  133  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ., 
Diss.,  1972 
EX  001%  --->  MF  4369 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  La  0060 
Qlo, Val-!  English-Yoruba  language contact  in Nigeria.  - 1977. - 212 S.. 
Tübingen,  Univ.,  Fachber.  Altertums-  U.  Kultur~iss.~ 
Diss.,  1979 
360  La  0063 
Cate Professor  R.  G.  Armstronals burial Drosrammes  : 
29th - 30th inay,  1987  i  Late  Professor  R.  G.  Armstrong 
(The Odeejo of  Idoma)  1917 -  1987. -  tS.1.1,  t19871.  - 
19 S. 
EX  001:  --->  83.656.32 
BNR:  83656328 
360  La  0064 
JAfrika-Kartenwerk  <1:1000000>1  Afrika-Kartenwerk  / 
hrsg.  im Auftr.  d.  Dt. Forschungsgemeinschaft  von 
Ulrich Freitag ... - 111  000  000.  - Berlin  tu.a.1  I 
Borntraeger 
Teilw.  hrsg.  von  Kurt  Kayser  ... 
Ser.  W.  Westafrika  (Nigeria,  Kamerun) 
B1.  10. Linguistik,  Ethnologie. 
Beih.  Herrmann  Jungraithmayr  ... - 1986. - XXV, 
178 S.  I  graph.  Darst. 
ISBN  3-443-28344-6 
EX  001:  --->  HB  25:  ABa  3/16,  Beih,  W  10 / 
Afrika-Lesesaal 
BNR:  83272627 /  83.272.62 
EX  002:  --->  83.272.61 
BNR:  83272619 
360  La  0064 
Gerhardt,  Ludwiqi  Beiträge zur Kenntnis der Sprachen 
des Nigerianischen Plateaus.  - Glückstadt  : Augustin, 
1983. - 246  S.,  2 Kt.  - (Afrikanistische Forschungen ; 
9) 
ISBN  3-87030-062-0 
EX  0011 --->  HM  25:  ALa  7/35,  Bd  9 
82.531.24 
360  La  0064 
Paul  E.1  The  early study of  Nigerian  languages  : 
essays and bibliographies /  by  P.  E.  H.  Hair. - 
Cambridge  I  Univ.  Pr.,  1967.  - XIV,  110  S. -  (West 
African language monograph  series i  7) 
360  La  0064 
hrbert, L:  A  gift of  tongues  : inaugural lecture 
delivered at the University of  Lagos  on  25 May,  1974. 
- Lagos  : Univ.  of  Lagos,  1974. - 10  S. - (Inaugural 
lecture series) 
360  La  0064 
-z  The  languages of  Nigeria by  language 
families / comp.  by  Carl Hoffmann  with alphabetical 
index  by  Kay  Williamso  n.  -  Ls.l.1,  [ca 19741. - 11 
B1  , 
Maschinenschr.  vervielf. 
360  La  0064 
ans.  BpgeE~  Higi phonology.  - Zaria  I  Institute 
of Linguistics  [u.a.lt  1972.  - 106 S. -  (Studies in 
Nigerian  languages;  1972,  2) 
Kivoshi:  The  languages of Joa-Division.  - 
Kano  i  Ahmadu  Bel10  Univ.,  Centre for the Study  of 
Nigerian  Languages,  Abdullahi Bayero  College 
1. Linguistic survey of  Benue-Plateau  State. -  1975 
Maschinenschr.  vervielf. 
360  La  0064 
-aia,  J. A.:  Jazyki Nigerii  I  annotirovannyj 
ukazatel'  literatury 1960 - 1975  Vsesojuznaja 
Gosudarstvennaja Ordena  Trudovogo  Krasnogo znameni 
Biblioteka Inostrannoj Literatury.  Sostavitel':  J.  A. 
Vosnesenskaja. - Moskva  I  VGBIL,  1977.  - 111  S. 
übers.  d. Hauptsacht.:  Die Sprachen Nigerias.  - 
Russ.,  in kyrill. Schr. 
360  La  0076 
: the Ife primary  education 
research project /  ed. by  Aliu Babs  Fafunwa  ... - 
Ibadan  I  Univ.  Pr.,  1989.  - XI.  166 S. 
ISBN  978-249-133-0  - b978-248-133-0 
360  La  0076 
Nwove,  Onuiabo  G,:  Language  planning in Nigeria /  by 
Onuigbo  Gregory Nwoye.  -  [Mikrofiche-Ausg.1.  - 1978. - 
XI,  224  S.  I  graph. Darst. 
Mikrofiche-Ausg.:  Ann  Arbor,  Mich.  8  Univ.  Microfilms 
International.  3 Mikrofiches : 24x. - Washington, 
D.C.,  Georgetown  Univ.,  Diss.,  1978 
EX  001:  --->  MP  19845 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  64256696 /  Microfiche 
360  La  0076 
Wch  is more  im~ortant,  1Ensl;ish  or Yorubal. - Ibadan 
I  W.  R.  L.  C.,  1954.  - 16 S. 
EX  001 I  --->  85.068.66 
BNR:  85068660 
360  La  0083 
bn~  James  1.: Determination of media  materials and 
methods  for teaching English as a  second language in 
Nigeria.  - 1973. - 148 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen in Verl . Xerox 
Univ. Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Southern California,  Diss.,  1973 
EX  001:  --->  MF  9892 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
EX  0021  --->  MF  11816 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  La  0083 
errv. -:  The  parameters  of effective 
practice in second language learning  I  demonstrated in 
Igbo.  - 1972.  -  133 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  irn Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ., 
Diss.,  1972 
EX  0011 --->  MF  4369 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  La  0700 
Whan,  LeonargE.1  Language  and  society  I  4 talks 
given for the Nigerian Broadcasting  Corporation  in 
February  1962 / by  L.  F.  Brosnahan  &  J.  W.  Spencer. - 
Ibadan  : Ibadan Univ.  Pr.,  1962. -  15 S. 
360  La  0700 
Omole,  James  0.: A  sociolinguistic analysis of Wole 
Soyinkals The  Interpreters. -  [ca 19853. - 250  S. 
Mikrokopie  (3  Microfiches),  erschienen  im Verl.  UM19 
Ann  Arbor,  Mich.  - Milwaukee,  Univ.  of Wisconsin, Diss.,  1985 
EX  0011  --->  MP  10859 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 Lb 
-,  Gar11 Towards  a  comparative phonology  of  the 
languages  of the Angas-Goemai  group /  by  Carl Hoffmann 
, - Ibadan  r  Univ.  of'Ibadan, Jos Campus,  1975. - 32 
B1. 
Maschinenschr.  vervielf. 
360 Lb 
uelve Wian  lannuaac~  : a  handbook  on their sound 
systems for teachers of  English / ed.  by  Elizabeth 
Dunstan.  - London  tu.a.1 : Longman,  1969. - 185 S. 
360 Lc  0064 
Political language as a  aource of 
lexical expansion  I  the case of Hausa  Sammani  Sani. 
-  1988. - 11,  141  S. 
Mikrokopie  (2  Mikrofiches  : 24x1, erschienen im  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor.  - Bloomington, 
Indiana Univ.,  Diss.,  1988 
EX  001: --->  MP  16163 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63703095 /  Microfiche 
360 Lc  0090 
hdetovese clLavoe I,, Timi  Oriki ati  orilg  I 
awon  idile ni  ilg Yoruba  ni  gka-gka  won  /  lati  owo 
Adetoyese  'Laoyo  I, Timi Fdg.  Aworan  lati  owo  Susanne 
Wenger.  - Oshogbo  I  Mbari Mbayo  Publ.,  1963. - 18 S. 
Preisverse  in  Yoruba 
360 Lc  0090 
a, Aliu &I  Lyed  : et6 Bk6  ol6dGn  ngfa fun 
alikobbBrB  Yunifasiti Ilfe, IlB-Ilfe  /  ojogbon kliu 
Babatunde  Fafunwa  ... - Ikeja Cu.a.1  : Longman 
Nigeria,  1982. -  IV,  18 S. 
Zahlwörter.  - Lehrbuch  in Yoruba 
ISBN  978-139-147-2 
360 Lc  0090 
PdvvovB.  Hodwi Yoriibs  numeration  system. - Ibadan  I 
Daystar  Press,  1969. - 24 S. 
360 Lc  0096 
Wonaq  Robert  F.  I  Mathematical  concepts in  Yoruba 
: a nanuel  for Yoruba feachers /  prep.  by  Robert  Ga 
Armstrong  and Ayo  Bamgbose.  - 2. ed. - Ibadan  1 
Institute of African Studies,  Univ.  of  Ibadan,  1971. - 
14 S. 
360 Lc  0096 
A YcLcabularv  ofsriisarv  SC-  1  in 9 
Nigerian  languages / publ. by  National  Language 
Centre,  Federal Ministry of Education. - Enugu  : 
Fourth Dimension  Publ. 
1. Fulfulde,  Izon,  Yoruba. -  1987. - XIIi  155 S. 
ISBN  978-30012-2-1 
360 Lc  0096 
A YQsakularv  of urv  SC-  1  in 9 
Nigerian languages /  publ.  by National  Language 
Centre,  Federal Ministry of Education. - Enugu  : 
Fourth  Dimension  Publ. 
2. Edo,  Igbo,  Kanuri.  - 1987. - XII,  136 S. 
ISBN  978-30012-3-X 
360 Lc  0115 
The  Wuba verb  : Papers  of  the Seminar  on the 
Yoruba  Verb Phrase,  Ibadan,  1  - 2  April,  1971 /  ed. by 
Ayo  Bamgbose.  - Ibadan  I  University Pr.,  1972. - VII, 
196 S. 
360 Ld 
The  Tense svstems of  Ninerian lamaaes  and  / 
ed.  by  Okon  E.  Essien.  - Köln  I  Institut für 
Afrikanistik,  Univ.,  1991. - 273 S. -  (Afrikanistische 
Arbeitspapiere;  27) 
EX  001: --->  HM  251  ALa  2/18, Bd  27 
360 Lg 
hsien, Okon  E,:  Ibibio names  I  their structure end 
their meanings.  - Ibadan  I  Daystar  Press,  1986. - 94 
S.  I  Kt. -  (Nigerian names  ; 3) 
Literaturverz. S. 93 - 94 
ISBN  978-122-189-5 
EX  0011  --->  83.685.10 
BNR:  83685107 
360 Lg 
-oveB  W:  Yoruba  names  : their structure and 
their meanings.  - Ibadan : Daystar  Pr.,  1972. - 108 S.  - (Nigerian names) 
360 Lg 
-1  Igbo  names  I their structure and their 
meanings.  - Ibadan  I  Daystar Pr.,  1981. -  113 S. - 
(Nigerian names  ; 2) 
ISBN  978-122-146-1 
360 Lg  0100 
we,  Felq:  Orilko  amütorunw& /  lati  owo  Oloye  Fela 
Sowande  ati  Oloye  Fagbemi  Ajanaku.  - Ibadan  I  Oxford 
Univ.  Press,  1969. - V,  72 S. 
Geburtsnamen.  In Yoruba 
360 Lg  0205 
i  official standard names  approved  by  the U.S. 
Board  on  Geographic Names.  - Washington,  D.C.  i  Dep. 
of  the Interior,  1971. - IV,  641  S. -  (Official 
standard names  gazetteer) 
360 Lh  0100 
woso,  AVQI  Yoruba  orthography  i  a linguistic 
appraisal with  Suggestions for reform.  Based  on a  talk 
given to the Fgbg  Ijinlg Yoruba  at Ibadan  on  March  5, 
1964 /  by  Ayo  Bamgboqe.  - Ibadan  : Ibadan Univ.  Pr., 
1965. - 33 C. 
360 Lh  0100 
I(gTatu  da rubutu a  harshat)  Hausa  : jagorar  kalidojin 
rubutun Hausa.  A guide to Hausa  orthography /  Inst. of 
Education,  Ahmadu  Bel10 Univ.,  Zaria. - Lagos  lu.a.1  I 
Nelson  (Nigeria),  1979. - VIII,  63 C.. ISBN  978-126-003-3  ISBN  978-2269-12-3 
360  Lh  0100 
hachukwu. P. A,:  Towards  an  ~gbo  literary standard / 
P.  Akujuoobi  Nwachukwu.  - London  tu.a. I  : Kegan  Paul, 
1983. - VIII,  88  S. 
ISBN  0-7103-0045-X 
360  Lh  0100 
-U,  Frederick C,:  Standard Igbo - path to its 
development  / by  F.  Chidozie  Ogbalu.  - Onitsha  1  Univ. 
Publ.,  1974.  -  90  S. 
360  Lh  0100 
The  mdard  Xanuri orthosragby. - Ikeja,  Lagos  1 
Nelson,  1979. - IV,  113 S. 
ISBN  978-126-033-5 
360  Lh  0100 
yolff.  Hang:  Nigerian orthography /  by  Hans  Wolf 
[vielm.  Wolffl. - Zaria i  Gaskiya,  1954.  - 61  C. 
360  Lq  0096  Yoruba 
Jw6  kik6  r  i%ta gkb  olodGn  mefa  fun alikoobgre 
Yunifasiti Ifq.  116-Ifv  / olotu agbai  Aliu Babatunde 
Fafunwa  ...  - Repr.  - Ikeja Lu.a.1  1  Longman  Nigeria, 
1986. - 62  S.  r  111. 
Schulbuch  in Yoruba 
ISBN  0-582-63873-9 
EX  001:  --->  84.457.43 
BNR:  84457434 
360  Lx  0090 
Wlan  SL: A  dictionary of Nigerian Arabic  by 
Alari S. Kaye.  - Malibu  I  Undena  Publ.,  1982. - XVI,  90 
S. - (Bibliotheca afroasiatica j  1) 
ISBN  0-89003-101-0  -  0-89003-100-2 
360  Ly  0092 
o.  -1  The  English language  in the 
Nigerian  experience  r  an  inaugural  lecture delivered 
at  the Univ.  of Lagos  on  Friday,  21  March,  1980. - 
Lagos  I  Univ.  Pr.,  1984. - 28  S.  - (Inaugural  lecture 
series) 
ISBN  978-2264-50-4 
360  Ly  0092 
James  1.8 Determination of media  materials and 
methods  for teaching English as  a  second language  in 
Nigeria.  - 1973.  -  148 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Southern  California,  Diss.,  1973 
EX  001:  --->  MF  9892 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
EX  0022  --->  MF  11816 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollf  iln 
-1  Nigerian slangs : a  dictionary 
of slangs and  unconventional  English used  in Nigeria / 
by  C.  N.  C.  Asomugha.  - Onitsha,  Nigeria  r  Abic  Publ., 
1981. - V,  82 S.  I  111. 
360  Ly  0092 
Conce~ts  of  the aeal in Encrlish  studis  /  ed. by  Theo 
Vincent  ... -  1. ed. - Lagos  I  Department  of Engl., 
Univ.  of  Lagos,  1990. - 203 S. 
ISBN  978-30966-5-6 
360  Ly  0092 
Jbadan  studies in Enslish. - Ibadan,  1.1969- 
ISSN  0579-4250 
Magazinsign.  1  Zs  17742 
360  Ly  0092 
God-:  The  teaching of English as a  foreign 
language in Nigeria.  - 1975. - 215  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Kansas, 
Diss.,  1974 
EX  001:  --->  MF  11983 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ly  0092 
, Obafdi English usage  1  some  notable Nigerian 
variations. - Ibadan  I  Evans,  1985. -  117 C. 
ISBN  978-167-331  -1 
g:  Journal of the 
Nigeria English Studies Association. - Ile-Ife  1 
Nigeria English Studies Association,  1.1967- 
ISSN  0029-0009 
EX  001:  1967.  1970,  (L) 
5.1972 ff. 
HM  251 ERk  21100 
Magazinsign.  1  Zs  11482 
360  Ly  0092 
Qio  I  -8  English-Yoruba  language  contact in 
Niger.ia.  - 1977.  - 212 S.. 
Tübingen,  Univ.,  Fachber.  Altertums-  U.  Kulturwiss., 
Diss.,  1979 
360 Ly  0092 
wen  BensPee,:  English in Igboland  8  a 
contrastive study of English and Igbo syntax. - 
Onitsha  r  Africana Publ.,  1982. - XI.  198 S. 
360  Ly  0092 
Stu&i  The  Pidgin English of Chinua Achebe  i 
a  descriptive linguistic analysis. - 58 S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm  i  35 mm),  erschienen bei 
Univ.  Library,  Chapel Hill, N.C.  - Univ.  of Northern 
Carolina,  Magisterarbeit,  1971 
EX  0011 --->  MF  14783 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Ly  0092 
The Tense svstems of Nkerian lanauaaag  ~nqlish  / 
ed.  by  Okon  E.  Essien. - Köln  i  Institut für 
Afrikanistik,  Univ.,  1991. - 273 S. -  (Afrikanistische 
Arbeitspapiere;  27) 
EX  001:  --->  HM  25:  ALa  2/18,  Bd  27 I 
nual  ----- 
conferen~e  of  the Nigerian English Studie~  Association 
~d.  bv  Ebo  Ubahakwe.  - Ibadan  I  African Univ.  Pr., 
360 LY  0092 
mwtant,  -.  - Ibadan 
1  W.  R.  L.  C.,  19540 - 16 S. 
360 LY  0093 
aordi, Iwe-r  F.  I  L1enseignement du  frangais au 
Nigeria  I  contribution &  Une  rdflexion sur Iss 
finalit6s et les objectifs /  par Emordi  Iwebunor 
Frederick.  -  1985. - 11,  437 S.  I  Kt. 
Mikrokopie  (5  Mikrofiches  I  24~)~  erschienen  im Verl. 
A.N.R.T.,  Lille. - Grenoble,  Univ.,  Diss,,  1985 
EX  0011  --->  MP  11830 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRt  62923857 /  Microfiche 
360 Lz  1090 Guosa 
-I  The  first dictionary of  Ouosa 
language  vocabularies. - Ikeja Cu.a.1  I  Ouosa  Publ. 
1, English - Guosa  version  I  (1.430 headwords).  -  1987  . - 52 S. 
ISBN  978-30291  -1 -8 
EX  0011  --->  83.717.32 Bd.  1 
BNRt  83717327 
360 Lz  1090 Pidgin 
AJonusha,~  Nigerian  slangs  t  a dictionary 
of  slangs and  unconventional  English used  in Nigeria / 
by  C.  N.  C.  Asomugha.  - Onitsha,  Nigeria  I  Abic  Publ.. 
1981. - V,  82 S.  I  111. 
ISBN  978-2269-12-3 
360 Lz  1090 Pidgin 
I  Social and  linguistic history of 
Nigerian Pidgin English  I  as spoken by  the Yoruba  with 
special refarenoe to  tha English derived lexicon 
Anna  Barbag-Stall,  - TUbingen  I  Stauffenberg-Veal., 
1983. -  128 S. 
Zug1.1  Univ.  of  Poznafi,  Diss. 
ISBN  3-923721  -04-8 
360 Lz  1090 Pidgin 
-1  Nige~ian  pidgin English  I  ientence 
complexity.  - Wien  : Afro-Pub  c/o  Inst.  fUr 
Afrikanistik,  1980. - IV, 195 S. -  (Veröffentliohungen 
der Institute fUr  Afrikanistik und  Ägyptologie der 
Universitiit Wien /  Beifräge zur Afrikanistik i 10) 
(Beiträge zur Afrikanistik i Bd.  8) 
Litesaturverz.  S.  180 -  189 
360 LZ  1090 Pidgin 
t  A  gsaimar  oX  Nigerian pidgin / 
maraclas.  - 1989. - XII,  691 S. 
Mikrokopie  (8 Mikrofiches  I  24x), erschienen bei 
Univ,  Microfilms Internat..  Ann  Arbort  Mich.  - 
Berkeley,  Univ.  of Californiat Dias.,  1989 
EX  001  I  --->  MP 17515 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63915947 /  Microfiche M Literatur 
360  M  0002 
The  Benin reviez. - Benin City, Nigeria  : Ethiope 
Publ.  Corp.,  1974- 
Standortsign.:  HM  25:  AM  2/20 
Magazinsign.  I  Zs  11764 
EX  0011 1-3.1972.  9-12.1974. 
Magazinsign.  : Zs  11364 
360  M  0002 
/ publ.  from  the Department of English, 
University of Nigeria. - Nsukkai  13.1975- 
Früher u.d.T.~  Omaba 
360  M  0002  EX  001 : 13.1975.  15.1975-21.1975/76. 
~he  Benin  reviey, - Benin  City,  Nigeria  i  Ethiope 
Publ.  Corp.,  1974-  Magazinsign.  I  Zs  11364 
Standortsign.:  HM 251 AM  2/20 
Magazinsign.  : Zs 11764 
360  M  0002 
glack  : a journal  of  African and Afro-American 
literature / University. - Lagos  I  Univ.,  [1.11957/67; 
2.1968 - 
Repr.1  Nendeln:  Kraus 
ISSN  0067-9100 
Afrika-LS 
Standortsign.:  HM  251 AM  2/30 
Magazinsign.  : Zs  5824 
Magazinsign.  : Zs  21504 
360  M  0002 
: magazine  of the Ife Writers Workshop.  -  Ife : 
Univ.,  1.1972- 
Magazinsign.  I  Zs  11363 
360  M  0032 1  Akinlade,  K. 
, L: $&ngbA f61 /  Kola Akinlade.  - 2.  ed. 
- Ibadan : Paperback Publ..  1986. -  150 S. -  (Egret 
romance  &  thrillers ;  5) 
Text  in Yoruba 
ISBN  978-2432-32-6 
360  M  0002  EX  001:  --->  84.708.54 
Black  Oruheus  I  a journal  of African and Afro-American  BNR: 84708542 
iiterature  University. - Lagos  : Univ.,  [1.11957/67; 
2.1968 -  360  M  0033 
Repr.:  Nendeln:  Kraus  Jabo  worlh I  an anthology of oral histories and 
ZSSN  0067-9100  historical descriptions /  Elizabeth  Isichei. - London 
Cu.a.1  : MacMillan,  1977.  - 355 S. 
EX  P01i  1957.1-1967,22.  2,l-4.1968/70.  3,l-4.1974/  ISBN  0-333-19836-0 
76. 
Afrika-LS 
Standortsign.:  HM  25:  AM  2/30 
Magazinsign.  r  Zs  5824 
360  M  0002 
: Unife  poetry magazine / publ.  by  the English 
Department,  University  of  Ifg,  Nigeria.  - Ifg,  1.1975- 
Nebent.1  Ijala poetry magazine 
Magazinsign.  I  Zs  20033 
360  M  0002 
The &  : literary journal  of the English Association 
at  Nsukka / University of Nigeria. - Nsukka 
Magazinsign.  : Zsq  7097 
360  M  0002 
New  horn. - Ibadan  : Omotoso,  l.[um1974]- 
360  M  0033  Ojobolo,  0. 
Q.iobolo.  0-7  The Ozidi-saga /  coll. and transl. 
from the Ijo of Okabou  Ojobolo by  J. P.  Cla~k.  - 
Ibadan  : Ibadan Univ.  Pr.  Cu.a.1,  1977.  - XXXVII,  408 
S. 
Text  auf Ijo und  Engl. 
ISBN  978-121-027-3  - 978-121-026-5 
360  M  0034  a 
Festac antholoav of  Niaeb  new  writb  /  ed.  by 
Cyprian Ekwensi. - Lagos  I  Nigerian Magazine Special 
Publ.,  1977. - 246  S. 
Uo  narket li-  /  comp.  by  S. Okechukwu  Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  I  Black Academy  Pr. 
Magazinsign.  1  Zsq  7098  360  M  0034  a 
t  iiterature  comp.  by  S.  Okechukwu  Mezu.  - 
360  M  0002  Buffola,  N.Y.  i  Black Academy  Pr. 
the Nsukka  poetry nonthly / University of 
Nigeria~  Department  of English. - Nsukka,  1.1972-12.  2  1972.  - 672 S. 
1974 
Später u.d.T. ; Omabe 360  M  0034  a 
bbo  market  literatw  /  comp.  by  S. Okechukwu  Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  I  Black Academy  Pr. 
360  M  0034  e 
Iabo traU-  /  comp.  and  transl. by  Romanus 
Egudu  and Donatus  Nwoga.  - London  tu.a.1  I  Heinemann, 
1973.  - 74  S. -  (African writers series ; 129) 
Erschien zuerst U.  d.  T.; Poetic heritage 
ISBN  0-435-90129-x 
360  M  0034  a 
ket lit-  /  comp.  by  S.  Okechukwu  Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  i  Black Academy  Pr. 
360  M  0034  a 
agbo market  literaw  /  comp.  by  S. Okechukwu  Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  i  Black Academy  Pr. 
360  M  0034  a 
L~rence,  -8  Long  drums  and  cannons  I  Nigerians 
dramatists and novelists 1952 - 1966.  - London  Cu.a.J 
I  Macmillan,  1968.  - 209  S. 
360  M  0034  a 
-ket  literaturg /  ed.  by  Emmanuel  N. 
Obiechina.  - London  tu.a.1  r  Heinemann,  1972.  -  182 S, 
-  (African writers series j  109) 
360  M  0034  a 
Beflections  I  Nigerian prose  &  verse /  ed.  by  Frances 
Ademola.  - repr. - Lagos  r  African Universities Pr., 
1965. - VIII,  119 S. 
360  M  0034  a 
A y-  r  Literatur aus Kamerun,  Nigeria, 
Simbabwe /  [hrsg.  vom  Haus  der Kulturen der Weltl. 
Zaynab  Alkali ,.. - Berlin  r  Andenbuch  Cu.a.1,  1990. - 
150  S.  I  111. 
Literaturangaben 
ISBN  3-923446-67-5 
360  M  0034  d 
Ehh  I  letters from Biafra /  arranged and with 
commentary  by Betty Nickerson. - Toronto,  Ont.  I  New 
Pr.,  1970. - XV.  159  S.  i Kt. 
ISBN  0-88770-058-6  - 0-88770-059-4 
360  M  0034  (e) 
W-  . -  /  lati  owb  J. F.  J. F.  OdGnju.  - 
Ibadan  [u.a. ]  i  Longman  Nigeria,  1982. - 58 S.  1  111. 
Text  in Yoruba 
ISBN  978-139-031  -X 
360  M  0034  e 
Bonlt let  I  an anthology of memorial  poems  for 
Christopher Okigbo  (1932 - 19671 /  ed.  by  Chinua 
Achebe  ... - Enugu  i  Fourth Dimension,  1978. - 54  C. 
ISBN  978-156-021-5 
360  M  0034  Ce) 
mrian  student versp  i  a selection of verse written 
by  students of the Univ.  College,  Ibadan and  firsk 
published  in "the HornN /  ed.  by  Martin Banham.  - 1959 
. - Ibadan : Univ.  Press,  1960.  - 33  S. 
360  M  0034  e 
harva  8  poetry from Nsukka  1966 - 72 /  ed. 
and  introd.  by  Chukwuma  Azuonye.  ... - Nsukka  I 
Odunke,  1972. - IV,  40  S. -  (Odunke  publication ; 1) 
360  M  0034  e 
pabalu,  Frederick C.1  Igbo poems  and  Songs /  by  Fr.  C. 
Ogbalu. - Onitsha  t  Univ,  Publ.,  1981. - X,  197  S.  I 
111.  -  (Igbo oral traditions literature series) 
360  M  0034  e 
&&iiersr  children aa ooets /  ed. by  Mamman  J. Vatsa. 
- Enugu  i  Fourth Dimension  Publ.,  lca 19811.  - 32  S. 
ISBN  978-156-0,47-9 
360  M  0034  e 
wes  from  the trena I  an anthology of poems  by 
soldiers of the Nigerian  army /  ed.  by  Mamman  J. Vatsa 
, - 2.  ed. - Enugu  r  Fourth Dimension  Publ.,  1985.  - 
XVI, 143 S. 
ISBN  978-156-024-x 
360  M  0034  e 
/  Malam  Naribi Sulaimanu Wali  ... - 
repr. - Zaria  I  Northern  Nigerian Publ.,  1977. - 38  S. 
Hausa-Gedichte 
360  M  0034  Ce) 
kuba  ~0et.r~  I  an anthology of  traditional poems  / 
comp.  and  ed.  by Ulli Beier. Illustr. by  Susanne 
Wenger.  - Cambridge  i  Univ.  Pr.,  1970. - 126  S. 
360  M  0034  f 
Qbikeir  Eke-flne  : an  original Igbo ballad. 
(Poems). - Onitsha  : Univ.  Publ.  Co.,  1971.  - 63 S. - 
(Igbo traditional literature series  1 
360  M  0034  (h) 
-I  Ike in the evil bush.  - Ikeja Cu.a. I  I 
Longman,  1984. - 47 C. -  (Longman  leopard series) 
ISBN  978-139-058-1 
360  M  0034  (1) 
/ lati  owo  D.  0. Fagunwa,  E.  K.  Akinlade  .  . . - London  tu.a. 1 : Nelson,  1959. - V>  56  C.  r  2 
Taf . Erzählungen  in Yoruba 
360  M  0034  (1) 
Piak~a  taa aku,  a hu  ichere V4  I  hing best Story 
entries in an  series of  Igbo story prize competitions 
by  the Society for Promoting  Igbo Language  and 
Culture,  Nigeria / ed. by  F.  Chidozie  Ogbalu.  - 2. ed. 
- Omotsha  1  University Publ.  Co.,  tca  19661.  -  107  S. 
-  (University series) 
360  M  0034  1 
Ekwew~~,pian  0,:  La  danseuse  d'ivoire  et autres 
nouvelles de Ngugi,  La  Guma,  Kahiga  ...  /  textex 
choisis, trad.  et pr6s. par Jean  de Grandsaigne  et 
Gary  Spackey.  - Paris : Hatier,  1982. - 159 S. - 
(Collection monde  noir poche ; 16) 
Einheitssacht.!  The  Ivory dancer cfranz., 
ISBN  2-218-06190-2 
360  M  0034  1 
Growina  UD  /  ed.  by  Deborah Manley.  Illustr. by  Prue 
Theobalds.  - Lagos  : African Univ.  Press,  1967.  - 79 
S. - (African reader's library ; 15) 
360  M  0034  (1) 
The  &wider  : stories of war  and peace  from  Nigeria / 
Chinua  Achebe  ... - Enugu  : Nwankwo-Ifejika,  1971. - 
IX,  124 S. 
360  M  0034  1 
Irpbaru.na da  da  na  vanzu. - repr. - Zaria  I  Northern 
Nigeria Publ.,  1970. - 230  S. 
Alte und  neue  Geschichten.  In Haussa 
360  M  0034  1 
Uteratures of  the world  in EnslM / ed. by  Bruce 
King.  - London  lu.a.1  t  Routledge &  Kegan  Paul,  1974.  - XI,  225  S. 
ISBN  0-7100-7787-4 
360  M  0034  1 
: Yaro,  ba  da  kufdi a gaya maka! 
Littafi na  uku.  - repr. - Zaria  I  Northern Nigerian 
Publ.,  1970.  - 275  S. 
Erzählungen  in Haussa 
360  M  0034  1 
li.seria / Ausw.  U.  Red.  Cyprian Ekwensi  U.  Albert von 
Haller ,.. - Tübingen  Cu.a.1  I  Erdmann,  1973.  - 350 S. 
- (Buchreihe Geistige Begegnung  des Instituts für 
Auslandsbeziehungen,  Stuttgart ; 38) 
360  M  0034  1 
iOn is DermWlWk  rev.  and  enlarged byt  the 
Master  of  Life. - Onitsha  I  Njoku,  tca  19801.  - 48 S. 
360  M  0034 1 
rles H,:  Specimens  of Hausa  literature / 
by  Charles Henry Robinson.  -  [Photomech.  Nachr.1 
Cambridget  Univ.  Pr.  1896.  - Westmead.  Farnborough, 
Hants  t  Gregg,  1969.  -  XIX,  112 S.  I  52 S.  Faks. 
Haussa  U.  Engl. 
360  M  0034  1 
ose Asch  t  Kurzgeschichten  aus Nigeria /  Flora 
Nwapa  ; Gracy  Osifo ;  Zaynab Alkali. Hrsg.  von  Lotta  I 
Suter. - ZUrich  I  Stechapfel Verl.,  1989.  -  143 S. 
ISBN  b3-908054-02-x 
EX  001:  --->  84.318.56 
BNRi  84318566 
EX  002:  --->  84.999.87 
BNRt  84999873 
360  M  0034  (1) 
ov. Via-t Proza Nigerii /  V.  N.  Vavilov. - 
Moskva  t  Nauka,  G1.  Red.  VostoEnoj  Lit.,  1973. -  158 
s. 
Nigerianische Prosa. - In kyrill. Schr.,  russ. 
360  M  0059  C  Amadi,  E. 
Amadi,.Elechii  Sunset in Biafra  I  a  civll war  diary. - 
London  Cu.a.1  I  Heinemann,  1973. -  184  S. -  (African 
writers series ; 140) 
360  M  0059  C  Balogun,  K. 
Ba10s-I  Village boy  : my  own  story. - 
Ibadan  1  Africanus Publ.,  1969. -  148 S. 
360  M  0059  C  Clark,  J.  P. 
C;Lark.  John P,$  America,  their America /  J. P.  Clark. 
- London  t  Deutsch,  1964.  -  221  S. 
360  M  0059  C  Momoh,  T. 
bhh  TOWI Simple strokes. - Lagos  I  Daily Times  of 
Nigeria,  1984.  - 130  S.  : 111. 
ISBN  978-1 44-001 -5 
360  M  0059  C  Ngbanti,  J. B. 
kk!&i&&,l  So great is my  tragedy. - Onitsha 
: Ngbanti,  Cca  19601. - 55 S, 
360  M  0059 C  Njoku.  R.  A. 
M&?Js!L  Rose  &,.I  Withstand  the storm / by  Rose  Adaure 
Njoku.  - Onitsha  t  Africana-Fep  Publ.,  1985. -  115  S. 
ISBN  978-175-112-6 
EX  001  1  --->  83.583.35 
BNR:  83583355 
360  M  0059  C  Ofoegbu.  L.  J. 
-1  Blow  the fire  /,  Leslie Jean 
Ofoegbu.  - Ogui  1  Tana  Press,  1986.  -  167 S. 
EX  001:  --->  83.583.30 
BNRt  83583304 
360  M  0059  (C) Soyinka,  W. 
-:  AkB  : the years of childhood. - London 
1  Collings,  1981.  - 230 S. ISBN  0-86036-155-1  - Ibadan  I  Nwankwo-Ifejika,  1971. -  38  S. 
360  M  0059  (C) Soyinka,  W. 
Sovinka.  Wole:  Ak6  i  the years of childhood.  - London 
I  Arena  Books,  1983. - 230  S. 
ISBN  0-09-932010-X 
360  M  0059  e  Achebe,  C. 
Achebe.  Chinua:  Christmas  in Biafra and  other poems.  - 
Garden  City,  N.Y.  i  Doubleday,  1973. - 92  S. -  (A 
Doubleday  Anchor  book ; 52) 
ISBN  0-385-00840-6 
360  M  0059  (C) Soyinka,  W. 
Covinka,  Wolei  Ak6  i  the years of childhood.  - London 
:  Arena  Books,  1983. - 230  S. 
ISBN  0-09-932010-x 
360  M  0059  C  Soyinka,  W. 
Sovinka,~  Ak6  :  e. Kindheit / Aus  d.  Engl.  übers. 
von  Inge Uffelmann.  - 1. Aufl.  - Zürich  i  Ammann,  1986 
. - 354 s. 
Einheitssacht.:  Ake tdt.> 
ISBN  3-250-10026-9 
EX  001:  --->  12.034.80 
BNRi  12034806 
360  M  0059  (C)  Soyinka,  W. 
Wols:  Ak6  : e .  Kindheit / Aus  d. Engl . übers. 
von  Inge Uffelmann.  - 1. Aufl.  - Zürich  i  Ammann,  1986 
. - 354 s. 
Einheitssacht  .  i  Ake  <dt  .  > 
ISBN  3-250-10026-9 
360  M  0059  C  Soyinka,  W. 
Wolgr  Cet hommo  est mort /  trad. da  l'anglais 
et  pref. par Etienne Galle. - Paris  I  Belfond,  1986. - 
280  S. -  (Litteratures otrangaresl 
Einheitssacht.:  The man  died <franz.> 
ISBN  2-7144-1885-6 
360  M  0059  (C) Soyinka,  W. 
a, Wolg:  The man  died  i  prison notes. - London  : 
Arrow  Books,  1985. - XXVII.  309  S. 
ISBN  0-09-935200-1 
360  M  0059  C  Soyinka,  W. 
Woui Der  Mann  ist tot r  Aufzeichn.  aus d. 
Gefängnis. - 1. Aufl.  - Zürich  i  Ammann,  1987. - 402 
s. 
Einheitssacht.:  The  man  died <dt.> 
ISBN  3-250-10085-4 
EX  0011 --->  12.173.37 
BNR:  12173377 
360  M  0059  e  Achangs,  A.  . 
Achanaa,  At-:  HearC  to heart  i  (poeas). - JoS, 
Nigeria  : Letia Publ.  House,  1982.  - 36  C. 
360  M  0059  (8) Achebe,  C. 
Uebe, wr  Beware  , foul brother  i  poems.  - enl. 
and rev. ed. - London  : Heinemann ;  Ibadan 1u.a.I. 
1972. - 68 S. -  (African writers series i 120) . 
ISBN  0-435-90120-6 
360  M  0059  e  Achebe,  C. 
&h&_eC_b:  Beware,  soul-brother  and other poems. 
360  M  0059  e  Achebe,  C. 
&&-:  Termitenhügel  in der Savanne  r  Roman  / 
Chinua  Achebe.  Aus  dem  Engl.  von  Susanne Koehler.  - 
Dt. Erstausg.,  1. Aufl. - Frankfurt  am  Main  I 
Suhrkamp,  1991. - 259 S. -  (Edition Suhrkamp  i 1581 = 
N.F.,  Bd.  581) 
Einheitssacht .  i  Anthills of the savannah  tdt.  > 
ISBN  b3-518-11581-6 
EX  001:  --->  84.816.51  / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84816515 
360  M  0059  e Achebe,  C. 
A-:  Les termitieres de la  Savane / Chinua 
Achebe.  - Paris  i  Belfond,  1990. - 269  S. 
Einheitssacht.~  Anthills of  the Savannah ifranz.> 
ISBN  2-7144-2447-3 
EX  0011 --->  12.407.18 
BNR:  12407181 
360  M  0059  e  Achebe,  C. 
Achebe,  Chinua:  Zwölf  Gedichte /  Chinua Achebe. 
Zeichnungen von  Obiora Udechukwu.  - Bayreuth  i 
Iwalewa-Haus,  1990. - L271  S.  i  111. 
Ausi  Chinua  Achebei  Beware  soul brother 
EX  001:  --->  Q 84,627.26 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  84627267 
Num.Ex.378/500 
360  M  0059  e  Acholonu,  C.  0. 
Acholonu,  Cat-i  The  spring's  last drop / 
Catherine Obianuju Acholonu.  - Orlu,  Nigeria  i  Totan 
Publ.,  [circa 19861.  - 64  S. -  (Top  series  r  Poetry) 
ISBN  978-2449-15-6 
360  M  0059  e  Adedina,  F. 
Adedina.1 Timeless  thoughts and  other poems.  - 
Ikeja  t  Pumark,  1991.  - 67  S. 
ISBN  978-2049-05-0 
EX  001 I  --->  85.121 -26 
BNRi  85121260 
360  M  0059  Ce)  Adeleke,  V. 
meke,  Victori Let me  weep  /  Bisi (Victor) Adeleke 
- new  ed. - Ilfracombe  i  Stockwell,  1984. - 56  S. 
ISBN  0-7223-1802-2 
360  M  0059  e  Adeniyi,  T. 
Wvi,  Tolai  Soul  fire and  other poems.  - Ibadan : 
Progresse  Publ.,  1973. - VIP 50  S. 
360  M  0059  e  Ahmed,  U.  B. 
The  message  and  other poems  /  Umaru 
B.  Ahmed.  - Zaria  I  Northern Nigerian Publ.,  1981. - 
IV, 61  S. 
EX  001 : --->  84.714.42 
BNR:  84714429 
360  M  0059  e  Aiyejina,  F. 
Funs~i  A letter to  Lynda  and  other poems.  - Port Harcourt,  Nigeria  I Saros Internat.  Publ.,  1988. 
- VIII,  35 S. - (Saros star series ; 7) 
ISBN  1-870716-04-3 
360 M  0059 e Amadiume,  I. 
fimadiume,  Ifi;  Passion waves  : poetry.  - London  : 
Karnak  House,  1985. - 56 S. 
ISBN  0-907015-22-0 -  0-907015-23-9 
360 M  0059 e Amali,  S. 0.  0. 
hali, samson 0,  : ~od  poems / by  Samson  0. 0. Amali.  - 
Ibadan  : Univ.  Bookshop  Nigeria,  1970. - 25 S. 
360 M  0059  (e) Amali,  S.  0.  0. 
h\mali. Samson  0.: Poems  /  by  Samson  0.  0. Amali.  - 
Ibadan  i  Univ.  Bookshop,  Univ.  of  Ibadan,  1968. - XV, 
129 S. 
360 M  0059 e Amali,  S. 0.  0. 
hali, Samson  0. : Selected poems / by  Samson  Onyilokwu 
Onche Amali.  - Ibadan  I Univ.,  1968. -  129 S. 
360  M  0059 e Amali,  S. 0. 0. 
bali, Samson  0,:  Time  and  events  I  poems  /  by  S.  0 
0. Amali.  - Ibadan  1  Amali,  1970. -  20 S. 
360 M  0059 e Amali,  S.  0.  0. 
&nali, Samson  0.: Worlds  within worlds and other poems 
. - Ibadan : Univ.  Bookshop  Nigeria,  1970. - VII,  49 
s. 
360 M  0059 e Atilade,  E.  A. 
Uilade, E. A.:  Decouvrir les capitales des 6tats 
dlAfrique en poemes  : un  guide pour  les touristes et 
Gtudiants  de 1'Afrique.  - Lagos  : New  Nigeria Press, 
tca  19721. - 64 S. 
Einheitssacht.~  Know  African  state-capitals  in poems 
cfranz.  > 
360 M 0059 e Atilade,  E.  A.. 
wer  E.  A.:  The  history of Nigerian Civil War  in 
poems.  - Lagos  : New  Nigeria  Pr.,  1970. - 24 S. 
360 M  0059 e Atilade,  E.  A. 
Bfllade,  E.  Abi  Know  African  state-capitals  in poems  I 
a guide to  tourists and  students of Africa. - Lagos  : 
New  Nigeria  Press,  Cca  19721. - 64 S. 
360  M  0059 e Awoniyi,  T.  A. 
Awonivi,  Timothv L:  Eri-Okan  1  (api kinni). ~~i  ni 
ininle Yoruba  l6ri ay.5  omo  ASd6  m6  t'6 ta  k6k6 /  om6we 
T.  A.  Aw6n6yi.  - Ibadan : Onibonoje Publ.,  1979. - 
VIII,  117 S. 
In Yoruba 
360 M  0059 e Azikiwe,  N. 
Uiwe,  N-r  Civil war  soliloquies I more 
collections of  poems.  - Nsukka,  Nigeria I African Book 
Co.,  1977. - XI,  74 S.  :  I11 
360 M  0059 e Babalola,  S. A. 
Babalola,  Solomon  AL:  Ij61A atqnudenu /  lati  owo  Boye 
Babalola.  -  Ibadan  I  Ministry of  Education,  (General 
Publ.  Section), Western Region,  1956. - 20 S. 
Mündlich  überlieferte Jägergedichte. -  In Yoruba 
360 M  0059 e  Clark.  J. P. 
W,  John  P,:  Casualties  I  poems  1966 - 68 /  by  J. 
P.  Clark. - New  York  I Africana Publ.,  1970. - VI,  62 
s. 
360 M  0059 e  Clark,  J. P. 
Clark, John  P,:  A reed  in thc tide /  J. P.  Clark. - 
London  : Longman,  1965. - VIII.  40 S. 
360 M  0059 e  Clark,  J. P. 
Clark,  John  P.1 Selected poems  I  1958 -  1968.  A decade 
of tongues /  J. P.  Clark. - 2. impr.  - Burnt  Mill, 
Harlow,  Essex  I  Longman,  1982. - VII,  101  S. - 
(Drumbeat ; 22) 
ISBN  0-582-64288-4 
360 M  0059 e  Clark,  J. P. 
Clark, John  P,:  State of the union / J. P.  Clark 
Bekederemo.  - New  York  : Longman,  1985. - X,  50 S. - 
(Drumbeat ; 86) 
ISBN  0-582-78602-9 
360 M  0059 e Dei-Anang,  M.  F. 
Michael F,:  Wayward  lines from Africa. 
Cocoa  Comes  to  Mampong  Cu.a.1. - repr. - Nendeln  I 
Kraus Reprint,  1970. - 47, 47. 104 S. 
360 M  0059 e Delano,  I. 0. 
Delano,  Isaac 0.:  Aiye  d'aiye  oyinbo  I  enti ti o ko 
The  Soul of Nigeria /  lati  owo  Oloyce  Isaac 0.  Delano. 
- repr. - London  Cu.a.1  : Nelson,  1972. - VI,  122 S. 
In Yoruba 
ISBN  0-17-511205-3 
360 M  0059 e Echeruo,  M.  J. C. 
E&SPUOO  Michael JLt Mortality : poems /  by Michael J, 
C.  Echeruo.  - London  : Longman,  1968. - VI,  57 S. 
360 M  0059 e Egbujiobi,  P.  M. 
obi~  Pius M,:  Nine  mute  chimes. - Isulo-Awka  : 
Basden Memorial  Grammarr  School,  [ca 19741. -  13 S. 
360 M  0059 e Fatoba,  F, 
Fatobai  F&:  Petals of thought  : poems.  - London  : 
New  Beacon  Books,  1984. - 55 S. 
ISBN  0-901241-50-4 - 0-901241-51-2 360  M  0059  e  Fowowe,  0. 
Fowowe,  Oveleke:  Who  has blood?  I poems /  by  Oyeleke 
Fowowe.  - Ife :  P.P.P.,  1972. - 39 S. -  (Pan African 
pocket  poets ; 5) 
360  M  0059 e Nwankwo,  C: 
Nwankwo,  Chimalumi  Feet of  the limping dancers  I  poems 
. - Enugu  : Abic  Publ.,  1987.  - VII,  64  S. 
ISBN  978-2269-28-x 
EX  0011 --->  84.130.70 
BNR:  84130702 
360 M  0059 e Nwanodi,  0.  G. 
Awanodi,  Okoabule G.,  Icheke and  other poems.  - Ibadan 
: MBARI  Publ.,  1964.  - 31  S. 
360  M  0059  e  Hadeja,  M. 
Badeia.  Mulazui  Wakokin  Mu'azu  Hadeja. - repr.  - Zaria 
;  Northern Nigerian Publ.,  1976.  - 54 C. 
Gedichte in Haussa 
360 M  0059 e  Irobi,  E. 
Jrobi,  Esiabai  Cotyledons.  - Special publ. for the 
Assoc.  of Nigerian Authors. - Lagos  r  Update 
Communications,  1988.  - 66 S. 
ISBN  978-30209-6-X 
360 M  0059  e Nwapa,  F. 
Nwa~a,  Florsi Cassava song.  Rice  song.  - Enugu, 
Nigeria  I  Tana  Press,  1986.  -  73  S. : 111. 
EX  001:  --->  83.569.44 
BNRi  83569441 
EX  001 i  --->  84.328.47 
BNRi  84328472 
360  M  0059  e Nwigwe,  H.  E. 
biawe, Henrv  E,i  If I  were  a millionaire! /  Black 
Festival. Poetry  Contest. - Tadworth,  Surrey  : 
Mottochild Press,  1975.  -  18  S. 
360 M  0059  e  Jemie,  0. 
Jemie,  Onwuchekwai  Biafra  I  requiem  for the dead in 
war.  - Port Moresby  I  Papua Pocket poets,  1970. - 13 
S. -  (Papua pocket  poets ; 13) 
360  M  0059  e  Obasa,  D. A. 
Obasa,  Denrele A,i  Awon  akewi.  -  Ibadan  : Oxford  Univ. 
Pr. 
360  M  0059 e  Jemie,  0. 
Jemie.  Onwuchekwq:  Voyages  and  other poems /  by 
Onwuchekwa  Jemie.  - Ife : P.P.P.,  1971. - 28 S. -  (Pan 
African pocket  poets ; 2) 
1. - atunse 1. - 1971. - VI,  82 S. 
Gedicht  in Yoruba 
360  M  0059  e  Kasaipwalova,  J. 
Kasaiuwalova,  Jobi Reluctant flame. - Ife i  P.P.P.2 
1971.  - 5  B1.  -  (Pan African pocket poets ; 1)  360  M  0059  e Obiechina,  E. 
uel  N,i  Locusts / Emmanuel  N. 
Obiechina. - Greenfield Center,  N.Y.1  I  The  Greenfield 
Review,  1976.  -  32 S. 
ISBN  0-912678-23-2 
360  M  0059  e Launko,  0. 
Launko* Okinba:  Minted  coins  I  (poems). - Ibadan  : 
Heinemann  Educational  Books  (Nigeria),  1987.  - V111  72 
S. -  (Heinemann  frontline series) 
ISBN  978-129-847-2  360  M  0059  e  Odeku,  E.  L. 
-nuel  L,:  Whispers  from  the night. -  Ibadan, 
1969.  - 137 S.  EX  0011 --->  84.454.18 
BNRi  84454184 
360  M  0059  e  Mezu,  S. 0. 
Nezu,  Sebastian 0,:  The tropical dawn  /  by  S. 
Okechukwu  Mezu.  - 2. ed. - Buffalo, N.Y.  I  Black 
Academy  Pr.,  1970. - 60 S. 
ISBN  0-87831-051-7  - 0-87831-050-9 
360  M  0059  e  Oduyoye,  M. 
Oduvove,  Moduuei  Second wind  I  poems.  - Ibadan  : 
Abiodun  Print. Works,  1962.  - 34  S. 
360  M  0059  e  Oguibe,  0. 
Osyibe,  Olu:  A gathering fear  i  poems  /  Olu  Oguibe. 
With  drawings by the author.  -  Cl.  Tsd.3.  - Bayreuth  1 
Boomerang  Press Aas,  1992. - 88  C. : 111. 
ISBN  3-9802212-8-8 
360  M  0059 e  Namangi.  A. 
Namanai.  Alivu:  Wakokin  imfiraji : na biyar - na  tara. 
- Zaria : Northern  Nigerian Publ. 
Gedichte  in  Haussa 
5/9.  - repr. -  1975. -  104 S.  EX  0011 --->  85.215.23 
BNRi  85215230 
360  M  0059  e  Oguibe,  0. 
wes  01~1  A Song  from  exile / by  Olu  Oguibe,  -  Cl. 
Tsd.].  - Bayreuth  I  Boomerang  Press Aas,  1990.  - 21 S. 
ISBN  3-9802212-5-3 
360  M  0059  e  Ndu,  P. 
Ndu,  Pol: Golgotha. - Ife  I  P.P.P.,  1971. - 34 S.  - 
(Pan African pocket  poets ;  4) 
EX  0011 --->  85.217.88 
BNRi  8521  7887 
360  M  0059 e Ndu,  P.  N. 
Ndus  Pol N,r  Songs for seers I  (1960 -  1970) /  Pol N. 
Ndu.  - New  York  i  NOK  Publ.,  1974. - 35 S. 
360  M  0059  e  Ogundipe-Leslie,  M. 
ae-Leslie,  -1  Sew  the old days and  other 
poems / Molara Ogundipe-Leslie,  - Ibadan  8  Evans,  1985 
EX  0011 --->  85.066.78 
BNRi  85066781 EX  001:  --->  85.189.27 
BNR:  85189271 
360  M  0059  e  Ogunyemi,  Y. 
Osunvemi,  Yemi  D.1  African Soul / by  Yemi  Dip. 
Ogunyemi.  - Cs.1.1,  1980. - 24  S. 
360  M  0059  e  Ojaide,  M.  T. 
, Moses  T.: Children of  Iroko and  other poems  / 
by  Tanure  Ojaide. - Greenfield Center,  N.Y.  1 
Greenfield Review  Pr.,  1973. - 51  S. 
ISBN  0-912678-09-7 
360  M  0055  e  Ojaide,  T. 
Qiaide,  Tm:  The  blood  of  peace and  other poems  / 
Tanure  Ojaide.  -  1.  CDr.1.  - Oxford  tu.a.1  I 
Heinemann,  1991.  -  128 S.  -  (African writers series) 
ISBN  0-435-91  193-7 
EX  001:  --->  85.137.71 
BNR:  85137719 
360  M  0059  e  Okara,  G.  I. G. 
Okara.  Gabriel 1.: The  Fisherman's  invocation. - 
London  Cu. a.  I  : Heinemann,  1978. - XV,  63 S. - 
(African writers series ; 183) 
ISBN  0-435-901  83-4 
360  M  0059  e  Okediran,  W. 
ran, Wale:  Rainbows  are for lovers. - Ibadan  : 
Spectrum Books,  1987. - 211  S. 
ISBN  978-246-080-X 
EX  0011 --->  83.717.58 
BNR:  83717580 
360  M  0059  e  Okigbo,  C. 
gkiabo,  Christouher:  Collected poems.  - London  1 
Heinemann.  1986. - XXVIII,  99  S. 
ISBN  0-434-53220-7 
EX  001 I  --->  83.810.79 
BNR:  83810793 
360  M  0059  e  Okigbo,  C. 
Uabo, Christouhe~i  Heavensgate / drawings  by  Demas 
Nwoko.  - Ibadan  1  Mbari  Publ.,  1962. - 39 S. 
360  M  0059  e  Okigbo,  C. 
Okiabo.  Christooha:  Labyrinths. - London  : Heinemann 
Lu.a.1,  1971. - XIV,  72  S. -  (African writers series ;' 
62) 
Enth.1  Path of thunder /  Christopher  Okigbo 
360  M  0059  e  Okigbo,  C. 
gkb-I  Limits.  - Ibadan  : Mbari  Publ., 
1964.  - 12 B1. 
360  M  0059  e  Onyenadum,  A. 
-1  My  child has died / by 
Akachukwujim  C.  Onyenadum.  - Enugu.  Nigeria  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1991. - 40  S. 
ISBN  978-156-325-7 
360  M  0059  e  Osadebay,  D.  C. 
Dei-Anans,  M-I  Wayward  lines from Africa. 
Cocoa  Comes  to  Mampong  Cu.a.1.  - repr. - Nendeln  : 
Kraus  Reprint,  1970.  - 47,  47,  104  S. 
360  M  0059  e  Osahon,  N. 
g~ah-i  Fires of Africa  I  a  selection of Poems 
and  articles. - Apapa,  Lagos  : Di  Nigro  Press,  1973, - 
84 S. -  (A  Nigro book) 
360  M  0059  e  Osofisam,  S. 
-1  Darksongs  :  (poems). -  Ibadan  t 
Heiiiemann  Educational  Books  Nigeria,  1991 . - 46  S. - 
(Heinemann frontline series /  Upper  level) 
ISBN  978-129-242-3 
EX  001:  --->  85.189.36 
BNR:  85189360 
360  M  0059  e  Osundare,  N. 
Qsundare,  Nivi:  The  eye  of the earth  I  (poems). - 
Ibadan  I  Heinemann  Educational Books  (Nig.).  1986. - 
51 S. 
ISBN  978-129-139-7 
360  M  0059  e  Osundare,  N. 
-e,  Nivi:  Moonsongs.  - Ibadan  tu.a.1  I  Spectrum 
Books.  1988.  - VIII,  74  S.  I  111. 
ISBN  978-246-017-6 
EX  001:  --->  83.998.45 
BNR:  83998458 
360  M  0059  e  Osundare,  N. 
Selected poems  /  Niyi Osundare.  - 1. 
CDr.1.  - London  Lu.a.1  1  Heinemann,  1992. -  116 S. - 
(African writers series :  Heinemann  African poets) 
ISBN  0-435-91195-3 
EX  0011 --->  85.241.46 
BNR:  85241460 
360  M  0059  e  Osundare,  N. 
-1  Songs of the marketplace.  - Ibadan  I 
New  Horn  Pr.,  1983. - VI,  90  S, -  (Opon  Ifa series i 
2) 
ISBN  978-2266-06-X 
360  M  0059  e  Osundare,  N. 
OsundaUi:  Village voices  I  poems.  - Ibadan : 
Evans,  1984.  - VIII,  71  S. 
ISBN  978-167-223-4 
EX  0021  --->  83.685.00 
360  M  0059  e  Oyebode,  F. 
Wodee  Fd:  Adagio  for Oblong mirrors. - Birmingham 
I  Ijala Press,  1993. - 39 S. 
ISBN  0-9513818-3-0 
EX  OOlt  --->  85.292.95 
BNR:  85292951 
360  M  0059  e  Oyebode,  F. 
9-F:  Naked  to  your  softness and  other dreams 
- Birmingham  1  Ijala Press,  1989.  - 39 S. - (African 
poetry series) 360  M  0059  e Umukoro,  D. 
i&ukoro,  Deanr  The  devil is white. - Kaduna,  Nigeria  I 
Rosamac,  1985. - 161  S. 
360  M  0059  e Unoh,  C.  0. 
Unoh,  Solomon  0,;  War  against indiscipline and  other 
poems.  - Ibadan  I  Evans,  1986.  - XI,  106 S. 
ISBN  978-167-516-0 
EX  001:  --->  83.731.47 
BNR:  83731478 
360  M  0059  e Vatsa,  M. J. 
Vatsa.  -J.I  A  Bird that sings for rain and  other 
poems,  - Enugu,  Nigeria  I  Fourth Dimension  Publ.,  1978 
. - VIII,  48  S. 
ISBN  978-156-007-X 
360  M  0059  e Vatsa,  M.  J. 
Vatsa,  Mamman  J.: Children's  rhymes.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension Publ.,  1978.  - 47 S. 
ISBN  978-156-084-3 
EX  001:  --->  S 5/2358 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  M  0059  e Vatsa,  M.  J. 
yatsa, Mamman  J,'  Children's  stories and  riddles in 
Verse / ill. by  Tunde Adekunle.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1978. - VIII,  50  S.  I  111. 
ISBN  978-156-020-7 
360  M  0059  e Vatsa,  M.  J. 
Vatsa,  Mamman  J,:  Verses  for children /  by  M.  J. Vatsa 
. - Ibadan : Onibonoje  Press 81 Book  Industries,  1973. 
- IV,  43  S. 
360  M  0059  e  Zungur,  A.  S. 
Zunsur.  Salady: Wakokin.  - repr. - Zaria  I  Northern 
Nigerian Publ.,  1977. - 22  S. 
360  M  0059 g 
Wakar  Basauda  ta  Kan~.  - repr. - Zaria  I  Northern 
Nigerian Publ.,  1976. - 27 S. 
übers.  des Hauptsacht.:  Songs  of Bagauda  of Kano.  - 
Text  in Haussa 
360  M  0059  (g) Abiri,  J. 0. 
&&i,  J. 0.  I  Moremi  I  an epic feminine heroism /  by 
J.  0. 0. Abiri. - Ibadan  : Onibonoje  Press,  1970. - 70 
C. 
360  M  0059  g Amali,  S. 0. 
bli,  Sams-I  A conversation  I  poem  /  S. 0.  0. 
Amali.  - privately publ.  - Ibadan,  1971.  -  11  S. 
Maschinenschr. varvielf. 
360  M  0059  g Bagudu,  M. I. 
Basudu, b-I  Wakar  gangar Walazu.  - Zaria  t 
Northern Nigerian Publ.  Camp.,  1977.  -  17  S. 
In Haussa 
360  M  0059  g Esan,  S. 0. 
Samuel  0.1  Esin atiroja / lati  owo  Olanipekun 
Esan.  - Ibadan  : Oxford  Univ.  Press,  1966.  - VIII,  40 
S.  : 111.  -  (Asayan  'classicsl  ni  agidi Yoruba) 
[The  Trojan horsel. - Gedicht  in Yoruba 
360  M  0059  e Vatsa,  M.  J. 
Yatsa,  Mamman  J.  I  Verses  of  Nigerian state capitals / 
by  M.  J. Vatsa. - Ibadan  i  Onibonoje  Press & Book 
Industries,  1973. -  12 S. -  (African literature series 
Junior j  2) 
360  M  0059  g  Esan,  S. 0. 
-I  Fsin atirojii /  lati  owo  Olanipekun 
Esan.  - repr. - Ibadan  I  Oxford Univ.  Press,  1969. - 
VIII,  40  S.  1  111.  -  (Asayan  'classics'  ni  agidi 
Yoruba) 
LThe  Trojan horsel 
360  M  0059  e  Williams,  L. 
Hilliams,  Lari: Drumcoll  I  an  anthology  of poetry /  by 
Lari Williams.  - London  I  Barbican Books  Cu.a.1,  1976. 
- 56 S.  : 111. 
360  M  0059  e Wonodi,  0. 
bnodi, Okoabulei  Dusts  of exile. - Ife I  P.P.P.,  1971 
. -  11  B1.  - (Pan  African pocket  poets  j  3) 
360  M  0059  e Yemitan.  0. 
-I  Ijala i ar8 ode / ti a  se ak6jo  re 
lati owo  Oladipo Yemitan.  - repr.  - Ibadan  I  Oxford 
Univ.  Pr.,  1972. - 85  S. 
360  M  0059  e Zungur,  A.  S. 
r. Dan-:  The  poetry,  life  and  opinions of 
Sa'adu  Zungur /  Dandatti Abdulkadir. - Zaria  I 
Northern  Nigerian  Publ.  Co.,  1974.  - 109  S. 
Literaturangaben 
360  M  0059  g Esan,  S.  0. 
bEoan  Samuel  OLi Teledalase /  lati  owo  Olanipekun  Esan  . - Ibadan  : Oxford  Univ.  Press,  1965.  - V,  50 S. : 
111. - (Asayan  'classics'  ni  agidi Yoruba) 
LSchöpferworte  werden  wahr].  - In Yoruba 
360  M  0059  g  Namangi,  A. 
hnai,  Ami  Nuniyatui amdahi.  - Zaria  I  Northern 
Nigerian Publ.,  1972. -  11  S. 
übers.  d.  Hauptsacht.8  A poem  of  praise based on  the 
letter N.  - Text  in Haussa 
360  M  0059  g Oladapo,  0. 
Pbir!~~  Araye  akewi  8  ap5 kinni. - Ibadan 
: Onibonoje  Press,  1973.  - 92 S.  -  (ALS,  Ijinl6 arbo 
il6 5frikh;  15) 
In Yoruba 
360  M  0059  g  Shagari,  S. 
&u~a~ii  SM:  Nigeria  I  ein Lehrgedicht /  aus dem 
Hausa  ins Dt. iibertr.  U.  komm.  von Herrmann Jungraithmayr.  - Stuttgart :  Inst. für 
Auslandsbeziehungen.  1984. - 79  S. 
Einheitssacht. I  Wak'ar  Nijeriya  <dt  .> 
360  M  0059  g Soyinka,  W.  < 
Wolgi  Ogun  Abibimafi  8  an epic poem  dedicated 
to  the fallen of Soweto. - Johannesburg  I  Ravan  Press 
[u.a.l,  1980.  - 24  S. -  (Staffrider series ; 4) 
ISBN  0-86975-187-5 
360  M  0059  g Ugah,  A. 
U:  The  ballads of  the unknown  soldier  I  (a 
novel  in ballads) / by  Ada  Ugah.  - Enugu  I  Harris, 
1989.  -  117  S.  I  111. -  (New  generation series) 
ISBN  978-2583-23-5 
EX  001:  --->  84.529.44 
BNR:  84529443 
360  M  0059  h Abiakam,  J. 
Abiakami..:  The  game  of love : a  classical drama  from 
West  Africa. - Onithsha,  Nigeria  : J. C.  Brothers 
Bookshop,  lca 19651.  - 52 S. 
360  M  0059  h Adebayo,  A. 
Adebavo,  Auaustus:  White  man  in black skin. - Ibadan  : 
Spectrum books,  1981.  - XIII,  104  S. -  (Spectrum 
paperbacks 
ISBN  978-2265-34-9 
360  M  0059  h Adetuyi,  V.  T. 
Metuvi, V.  T.: All is not lost. - Imo,  Ilesha  r 
Ilesanmi Press,  1973.  - 49  S. 
360  M  0059  h Ahmed.  U.  B. 
Bhmed.  Umaru  B,:  Bora  da mowa.  - Zaria  I  Northern 
Nigerian  Publ.,  1977.  - 93  S. 
übers.  d. Hauptsacht .  t  Die  ungeliebte und  die 
geliebte Frau.  4  Theaterstücke.  - Texte auf Haussa.  - 
Enth.  u.a.1  Bora  da mowa  . Wasanni  Hudu /  Umaru  B. 
Ahmed 
360  M  0059  h Ajuwon,  B. 
A3Iw6ns  Bu:  IrSmbj6  er6 isipa ode /  lati  owo  Bad6 
AjClwbn.  - Ibadan  r  Univ  Press,  1981.  - 121  S.  I  I11 
In Yoruba 
ISBN  0-19-575607-X 
360  M  0059  h Akinlade,  E. K. 
de,  E. K,~  Oluyole the Basorun  : what  great men 
do. - repr. - Ibadan  r  Onibonoje  Press,  1976.  - 53  S. 
I  111.  -  (African literature series /  Junior ; 10) 
360  M  0059  h Amali.  S.  0. 
Amali.  Samson  0,:  The  downfall of OgbGu  : a play / by 
Samson  0. 0. Amali.  - Ibadan  I  Univ.  Bookshop,  1968.  - 
IV,  43  S. 
360  M  0059  h hali, S.  0. 
b1pn9,:  The  leaders  I  a bilingual play in 
Idoma  and English / by Samson  0. 0. Amali.  - Ibadan  : 
Institute of African Studies,  1972.  - Vi,  123 S. - 
(Occasional publication /  Institute of African  Studies 
;  30) 
Ms.  vervielf. 
360  M  0059  h Amali,  S. 0. 
Amali,  Samson  01  Onugbo  mlOkÖ  :  a play /  by  Samson  0. 
0. Amali.  Transl. by  R.  G.  Armstrong  and  Samson  0. 0. 
Amali.  - Ibadan  : Institute of  African  Studies,  Univ., 
1972.  - 64  S.  -  (Bi-lingual  literary works  ; 3) 
Übers.  des Hauptsacht.:  Onugbo  und  Oko.  - In Idoma  U. 
Englisch 
360  M  0059  h Anorue,  J. C. 
Anorue.  J. C.:  The  complete  story and trial of Adolf 
Hitler. - Onitsha,  Nigeria  : J. C.  Brothers Bookshop, 
[ca 19741.  - 36  S. 
360  M  0059  h Aririguzo,  C.  N. 
-0.  Cvril N.:  The  work  of  love..-  Onitsha  : 
Aririguzo,  Cca  19601.  - 53  S. 
Enth.:  The  sweetness  of love / Felix N.  Stephen 
360  M  0059  h Awosiisi,  A.  -.  . 
-2  Jaiyeolä.  - London  [u.a.l : Univ.of 
London  Press,  1972.  -  84  S. 
Schauspiel in Yoruba 
ISBN  0-340-11644-7 
360  M  0059  h Aw6yel6,  0. 
Bttidi A la gba  Jeremaya.  - Ibadan  : 
Onibonoje  Press,  1983.  -  103  S. 
Text  in  Yoruba 
360  M  0059  h Balogun,  0. 
Waun,  Ola1  Shango.  - Honfleur  ru.a.1 : Oswald,  1968 
. - 89  S. -  (Theatre africain i 4) 
Enth.:  Le  Roi-Blephant  / Ola  Balogun 
360  M  0059  h Bondy,  S. S. 
Bondv,  Sebastian S,:  The  Suitcase /  Sebastian S. Bondy 
. The  fall Of  man  /  Obotunde  Ijimere  Cu.a.1.  - Nendeln 
r  Kraus  Reprint,  1973.  - Getr.  Zählung 
360  M  0059  h Clark,  J. P. 
uark, John LI  The  Bikoroa  plays / J. P.  Clark 
Bekederemo.  - Oxford  tu.a.1  I  Oxford  Univ.  Press,  1985 
. - 132  S. - (A  three crowns book) 
ISBN  0-1 9-91 1  106-5 
360  M  0059  h  Clark,  J. P. 
Gh&,  John  P,:  Ozidi  I  a play. - London  lu.a.1  I 
Oxford  Univ.  Pr.,  1966. - 121  S. - (A  three crowns 
book) 
360  M  0059  h Clark,  J. P. 
Uk,  John LI  Song  of  a goat /  John Pepper  Clark. - Ibadan  : Mbari,  1961. - 43 S 
ubers.  d. Hauptsacht.1  Sie denken.  er sei  verrückt.  - 
In Yoruba 
360 M  0059 h Dembo,  U. A. 
Dembo,  Umaru  A.:  Wasannin  yara. - repr. - Zaria  i 
Northern  Nigerian  Publ.,  1972. - VI,  46 S. 
Zwei  Theaterstücke für Kinder. - In Haussa 
360 M  0059 h  Faleti. A. 
b,i  Nwon  ro pe were  ni. - 2. ed.,  repr. - 
Ibadan  i  Oxford Univ.  Pr..  1970. -  104 S. 
360 M  0059 h DGrojaiyB,  A. 
püriaiv6..  Ad6aokSi  GbB  'kü  d& ati  Iqe ab?.  - Ibadan  : 
Oxford Univ.  Pr.,  1971. - 75 S. 
2 Schauspiele in Yoruba 
360 M  0059 h  Fatunde.  T. 
M-i  [No  more  oil-boom  and blood  and  sweat] 
No  more  oil-boom  &  blood  and  sweat.  - Benin  City, 
Nigeria  i  Adena  Publ.,  1985. - XIII,  118 S. 
360 M  0059 h Efiom,  T.  A. 
Efiom, Themas  AL: Ansa  udo  enan /  andiwet  Etubom  Thos. 
A.  Efiom  ... - Yaba  Cu.a.1  : Macmillan  Nigeria,  1977. 
- X,  83 S.  : 111. - (Ebrutu series i  1) 
In Efik/Ibibio  ? 
ISBN  978-132-257-8 
360 M  0059 h  Gbadamosi,  R. 
QSI, M:  Echoes  from the lagoon /  by  R. 
Gbadamosi.  - Ibadan  I  Onohonojo  Pr.  : Book  Industries, 
1973. - VIII,  95 S. -  (African literature series ; 5) 
360 M  0059 h Egbuna,  0. B. 
muna, Obi  8.  i  The  anthill /  Obi  B.  Egbuna.  - 2. 
impr.  - London  [u.a.l  i  Oxford  Univ.  Pr.,  1972. - 60 
S. - (A  three crowns  book) 
ISBN  0-19-418519-2 
360 M  0059 h  Goggo,  A.  D. 
kqao. Adamu  D,i  Tabarmar  kunya  :  a  Hausa  comedy / by 
Malam  Adamu  Dan  Goggo  and  Malam  Dauda  Kano.  - Zaria  I 
Northern Nigeria Publ.,  1969. - 34 S. 
360 M  0059 h  Goggo,  A.  D. 
-:  Tabarmar kunya  i  a  Hausa  comedy /  by 
Malam  Adamu  Dan  Goggo  and Malam  Dauda  Kano.  - repr. - 
Zaria : Northern  Nigerian Publ..  1976. - 34 S. 
360 M  0059 h Ekwuazi,  H. 
Ekwuaz i  8  -1  Morning  yet on  judgement  day  i  (a 
play  in 3 movements).  - Ibadan  i  Evans  Brothers,  1987. 
- 57 S. 
ISBN  978-167-438-5 
EX  001i --->  83.717.33 
BNRi  83717335  360 M  0059 h  Hagher,  J. H. 
bqher, Ivorwuese  HH: Mulkin  Mata  I  (a play) / 
Iyorwuese Harry Hagher.  - Ihadan  I  Heinemann 
Educational Books,  1991. - 76 S. -  (Heinemann 
Frontline series) 
ISBN  978-129-186-9 
360 M  0059 h  Elechi,  A. 
badi. Elecbi Dancer  of Johannesburg.  - Ibadan  : 
Onibonoje  Publ.,  1978. - 46 S. - (African literature 
series ; 19) 
EX  0011  --->  85.189.31 
BNR:  85189310 
360 M  0059 h  Esan,  S.  0. 
Esan.  buel  0.: K'6  siöto kri  ku  I  eniti o ko 
Orekelewa  ati  Teledalase /  lati  owo  Olanipekun Esan.  - 
Ibadan  i  Univ.  Press,  1964. -  10 S. 
TheaterstUck.  - In Yoruba 
360 M  0059 h  Harrison,  T.  W. 
T.  W.i  Aikin Mata  I  the Lysistrata of 
Aristophanes / transl. end adapted by T.  W.  Harrison 
and James  Simmons.  - Ibadan  r  Oxford  Univ.  Press,  1966  . - 80 S. 
360 M  0059 h Esan.  S. 0. 
-muel  O,I  Orekelewa  lati  owo  Olanipekun Esan.  - Ibadan : Oxford  Univ.  Press,  1965. - XI,  52 S. - 
(Asayan  'classics'  ni  6gidi Yoruba) 
Ubers.  d.  Hauptsacht.1  Etwas  Schönes.  - In Yoruba 
360 M  0059 h Henshaw,  J. E. 
Henshaw,:  Children of the goddess,  and other 
plays.  - London  I  Univ.  of London  Press,  1964. - 128 
S. 
360 M  0059 h  Euba,  F. 
~UBLLEWLAI The  game.  -  Cs.l.1,  Ica  1970). - 18 B1. 
360 M  0059 h  Henshaw,  J. E. 
~~~L&&L&IULLI  Dinner  for promotion  I  a  comedy  in 
3 acts. - London  I  Univ.  of London  Press,  1967. -  102 
S.  360 M  0059 h  Eze,  E.  E. 
&ee  Ezenta E,:  The  Cassava  ghost  I  a play in 3 acts.  - Benin  City,  Nigeria  I  Ethiope Publ.,  1974. - VI.147 
S. 
360 M  0059 h  Henshaw.  J. E. 
-1  Enough  is enough. - Benin City, 
Nigeria  I  Ethiope Publ.,  1976. - XII,  103 S. 
ISBN  978-1  23-073-8 
360 M  0059 h  Faleti,  A. 
Faletie A-I  Nwon  ro pe  wer8  ni /  lati  owe  Adebayo 
Faleti. Eni ti  o ko  iwe  Ogun  AwitB18.  - 2. ed. - 
Ibadan : Oxford  Univ.  Pr.,  1969. - 104 S. 360 M  0059 h  Henshaw.  J. E. 
aw, james  E,:  Medicine  for love  i  a  comedy  in 3 
acts from  West  Africa. - 2. imgr.  -  London  r  Univ.  of 
London  Press,  1966. -  108 C. 
360 M  0059 h  Henshaw,  J. E. 
Henshaw.  James E,:  This is our chance. - 6. impr. - 
London  I  Univ.  of London  Press,  1965. - 95 S. -  (Plays 
from  West  Africa) 
360 M  0059 h  Ifoegbuna,  I. 
muna,  Ifeanvii The  cycle of power  : a  drama  in 
three acts /  Ifeanyi Ifoegbuna.  - Lagos  I  Concept 
Publ.,  1986. - X,  69 S. 
ISBN  978-2309-03.-6 
360 M  0059 h  Iguh.  T.  0. 
-1  The  disappointed lover  r  a  drama.  - 
Onitsha,  Nigeria : Membership  Bookshop,  [ca 19681. - 
59 S. 
360 M  0059 h  Iguh.  T.  0. 
buh, Thomas  OC: Dr. Nkrumah  in the struggle for 
freedom  i  a  drama.  - Onitsha : Highbread Maxwell,  Cca 
19541. - 68 S. 
360 M  0059 (h) Iguh,  T.  0. 
M,  Th-:  Dr.  Okpara  (the power)  in political 
storm : a  drama.  - Onitsha,  Nigeria  r  Maxwell,  1965. - 
90's. 
360 M  0059 h  Iguh,  T.  0. 
lauh~  -:  The last days of Lumumba  i  (the late 
lion of the Congo)  a  drama  by  Thomas  Xguh.  - 
Onitsha.  Nigeria : Membership  Book-Shop,  Cca  19621. - 
64 S. 
360 M  0059 h  Ijimere,  0. 
Wdv, Sebas-:  The  suitcase /  Sebastian S. Bondy 
. The  fall of man  /  Obotunde  Ijimere  Cu.a.1.  - Nendeln 
1  Kraus  Reprint,  1973. - Getr.  Zählung 
360 M  0059 h  Ijimere,  0. 
e. Obotwr  Eda  I  ti duro ladipo tumo  si  ede 
yoruba pelu orin ati  ilu /  lati  owo  Obotunde  Ijimere. 
- Oshogbo  : Adeyemo  Print. Press,  1965. - 56 S. - 
(Mbari Mbayo  publications  i  5) 
EX  001: --->  85.068.68 
BNR:  85068687 
360 M  0059 h  Ijimere,  0. 
Uere.  Obotu&i  Die Gefangenschaft des Obatalla / 
ein Spiel von  Obotunde  Ijimere.  Nach  der engl. 
Bühnenbearh.  von  Ulli  Beier.  Ins Deutsche übertr.  U. 
als Hörspiel eingerichtet von Janheinz Jahn.  - Köln  i 
Westdeutscher Rundfunk,  Hörspielabt.,  tca 19681. - 61 
B1. 
Einheitssacht.:  The  imprisonment  of Obatala  <dt.> 
360 M  0059 h  Ijimere,  0. 
e,  Obotai  The  imprisonment  of Obatala and 
other plays /  Obotunde  Ijimere.  Engl.  adapt.  by  Ulli 
Beier. - London  Cu.a.1  i  Heinemann,  1966. - 109 C. - 
(African writers series ; 18) 
360 M  0059 h Ijimere,  0. 
Obotundgi  Kifungo  cha Obatala na  michezo 
mingine /  Obotunde  Ijimere. - Nairobi  : Heinemann, 
1978. -  124 S.  -  (Waandishi wa  kiAfrika ;  19) 
Einheitssacht.  i  The  Imprisonment  of  Obatala  and  other 
plays <Swahili> 
EX  001 : --->  82.614.91 
BNR:  82614915 
360 M  0059 h Ijimere,  0. 
Three  /  introd. by  Ulli  Beier, - London 
i  Longmans,  1967. - 88 S. 
Enth.  u.a.1  Moremi / Duro  Ladipo.  The  scheme / Wale 
Ogunyemi 
EX. 001 : --->  K  39/248 
360 M  0059 h Ijinere,  0. 
Three  /  .,.  with an  introd.  and noter 
by  Ulli  Beier. - new  impr.  -'London  : Longman,  1970. - 
XVIII,  88 S. 
Enth.  u.a.:  Moremi /  Dura  Ladipo.  The  scheme / Wale 
Ogunyemi 
ISBN  0-582-60834-1 
360 M  0059 h Ijimere,  0. 
Yoruba  Theater  I  5 Theaterstücke aus dem  Repertoire 
des Duro  Ladipo  National Theatre.  - Bayreuth  I 
Iwalewa-Haus 
2. Zwei  Theaterstücke  ... -  1989. - C.  100 -  181 
EX  0011  --->  Q  84.627.27  Bd  2 
BNRi  63741019 
360 M  0059 h Irobi,  E. 
I;pobi.  Gold,  frankincense  and  myrrh  : a play.  - Enugu,  Nigeria : ABIC  Books  &  Equipment,  1989. - 63 
S. 
ISBN  b987-2269-59-X 
EX  001  r  --->  84.454.29 
BNR:  84454290 
360 M  0059 h  Is6lP.  A.  .  . 
-1  EfGnsetPn  aniwüra  i  lyiilode Ibadin / 
lati owo  Akinwilmi  Is6lP.  ...  - repr. - Ibadan  I  Oxford 
Univ.  Pr.,  1973. - VIII, 82 S. 
The  tragedy of EfGnsetPn.  head-woman  of  Ibadan.  - In 
Yoruba 
360 M  0059 h  ~sola,  A. 
Icala,~  FfGnpetiin  aniwGrS  I  iy618de IbidBn. 
(Er6  yl, &ffingetPn AniwCiri,  16 gba  ipa kinni ninu 
Idije Iw6  Kiko  Byi ti  Egbe  Ijinle Yoru  ba  ge n5 odGn 
1966) / lsti owd  Akinwumi  Igolfi. - repr. - Ibadan  5 
Oxford  Univ.  Pr.,  1973. - VIII,  82 S. 
übers.  d. Hauptsacht.:  The  tragedy of  Ffunr~etant 
head-woman  of Ibadan.  - In Yoruba 
360 M  0059 h Kano,  D. 
-:  Tabarmar  kunya  : a Hausa  comedy /  by 
Malam  Adamu  Dan  Goggo  and  Malam  Dauda  Kano.  - Zaria  i 
Northern  Nigeria  Publ.,  1969. - 34 S. 
360 M 0059 h Kano,  D. 
-I  Tabarmar  kunya  I  a Hausa  comedy /  by 
Malam  Adamu  Dan  Goggo  and  Malam  Dauda  Kano.  - repr. - Cca  19801. - 40  S. 
360  M  0059 h  Ogali,  0. A. 
mali, Oaali A,:  Veronica,  my  daughter  i  a  drama /  by 
Ogali A.  Ogali. - Onitsha  i  Appolos,  Cca  19601. - IV, 
5 - 40  S. 
360  M  0059  h  Ogbeh,  A. 
Osbeh,  Audu  1,s The  belated bridegroom /  by  Audu 
Innocent  Ogbeh.  - Enugu  i  Fourth Dimension Publ.,  1984 
. - 47  C. 
ISBN  978-156-170-x 
EX  001:  --->  84.714.47 
BNRi  84714470 
360  M  0059  h  Ogieriaikhi, E. 
-i,  Emww: My  wife or my  wives?  I  the 
marriage couldnlt continue. - Benin City,  Nigeria  i 
Language  Pr.,  1965. - XIX S.,  S. 22 -  101. - (Plays 
with African background) 
360  M  0059  h  Ogu,  H.  0. 
Oau,  H, 9,: How  to  fall in love with girls :  (a drama) 
, - Onitsha : Appolos,  t19601. - IV,  40  C. 
360  M  0059  h  Ogunmola,  K. 
Kolai  The  palnwine  drinkers /  Opera  by  Kola 
Ogunmola  after the novel by Amos  Tutuola.  Transcr.  and 
transl. by  R.  G.  Armstrong,  Robert L.  Awujoola  and Val 
Olayqmi.  - Ibadan  i  Institute of African Studies, 
Univ.  of Ibadan,  1968.  -  118 S. -  (Occasional 
publication 1  Institute of African Studies,  Univ.  of 
Ibadan ; 12) 
Maschinenschr.  vervielf. - Yoruba  U.  Englisch 
360  M  0059  h  Ogunyemi,  W. 
Bondv.  Sebastian S,i  The  Suitcase  Sebastian S.  Bondy 
.  The  fall of man  /  Obotunde  Ijimere tu.a.1.  - Nendeln 
i  Kraus Reprint,  1973.  - Getr. Zählung 
360  M  0059 h  Ogunyemi,  W. 
Oaunvami,  Wabi Eniyan  i  a  free adaptation of the 
medieval morality ~lay  "Everymann.  - Ibadan  i  Ibadan 
Univ.  Press,  1987. - 47 C. 
ISBN  978-121-144-3 
EX  001 i ---  >  83.685.07 
BNRi  83685077 
360  M  0059  h  Ogunyemi,  W. 
Wale:  Ijaye war  i  (in the nineteenth 
century). A historical drama.  - Ibadan  i  Orisun Acting 
Ed.,  1970.  - 66  S. 
360  M  0059  h  Ogunyemi,  W. 
Oaunveni.  Wale:  Kiriji i  an historic drama  on Ekiti 
Parapo War  in the nineteenth century / Wale  Ogunyemi. 
- Lagos  I  African Universities Press,  1971.  - 76 C.  - 
(Drama  series i 1) 
ISBN  978-126-027-0 
360  M  0059  h  Ogunyemi,  W. 
Oaunvemi,  Walgi  Obaltiaye  :  a  music-drama  / written and 
transl. by  W516  Ogiinyemi.  -  Ibadan  :  Institute of 
African Studies, Univ.  of  Ibadan,  1972. - 83 S. -  (Bi- 
lingual literary works ; 4) 
Yoruba  U.  Englisch 
360  M  0059  h  Ogunyemi,  W. 
Tbree  Niaer-  1  introd. by  Ulli  Beier. - London 
i  Longmans,  1967. - 88 S. 
Enth.  u.a.1 Moremi  /  Duro  Ladipo.  The  scheme / Wale 
Ogunyeni 
360  M  0059  h  Ogunyemi,  W. 
Three  Niserian ~lays  /  ...  with an  introd. and  notes 
by  Ulli  Beier.  - new  impr.  - London  i  Longman,  1970. - 
XVIII,  88 C. 
Enth. u.a.1  Moremi  /  Dura  Ladipo.  The  scheme / Wale 
Ogunyemi 
ISBN  0-582-60834-1 
360  M  0059  h  Okediji,  0.  0. 
OLa&jo  OLi R6r6  run  lati  owo  Oladejo 
Okediji. - Ibadan  i  Onibonoje Press  i  Book  Industries. 
1973.  - 100 S. -  (ALS.  Ijinle ar6so il6 5frika;  12) 
Ubers.  des Hauptsacht.1  Disaster.  Schauspiel. - In 
Yoruba. 
360  M  0059  h  Okeke.  A.  0. 
ALex  Obi 1'11 rather break my  sword  and  die : 
(a drama)  for schools and  colleges.  An  unforgettable 
show  ever shown  in West  Africa / by  Alex Obiorah  Okeke 
. - Onitsha  i  Highbred  Maxwell,  tca 19651.  - 72 S. 
360  M  0059  h  Oko,  A. 
Oko,  mr  Ihe cynic : (a play) / Akomaye  Oko.  - 
Yaba,  Lagos  i  Kraft Books,  1992. - 84  S. - 
(Kraftgriots 
ISBN  978-2081-10-8 
EX  001 I  --->  85.121 -28 
BNRi  85121286 
360  M  0059 h  Olagoke,  D.  0. 
M,  D.  0  ,I  The  incorruptible  judge.  - London  i 
Evans,  1966. - 48  S. -  (Plays for APrican  schools) 
360  M  0059  h  Olagoke,  D,  0. 
plasoke,  D,  OLi The  Iroko-man  and the wood-carver.  - 
repr. - London  I  Evans,  1966.  - 44  S. - (Plays for 
African schools) 
360  M  0059  h  Olagoke,  D,  0. 
QJaaoke,  D.  OL: There is hope  for the future. - Ibadan 
i  Onibonoje Press  I Book  Industries.  1979.  - 36  C. 
360  M  0059  h  Ogunyemi,  W. 
Qsunvemi,  Wals:  Langbodo  I  dramatized  from  Soyinka/ 
Fagunwals  "The  forest of a  thousand  daemonsn. - Ikeja, 
Lagos  iu.a.1  : Nelson,  1979. - 69 S. 
360  M  0059  h  Olusola,  S. 
W-I  The  village headmaster. - Yaba. 
Nigeria  i  Ariya Productions,  1977. - 96 S. Ikeja Cu.a.1  I  Longman  Nigeria,  1987.  -  138 S. 
ISBN  0-582-78575-8  -  978-139-234-7 
360  M  0059 h Omotoso.  K. 
qm9tos0.  ~olei  The  curse  t  a one  act play in four 
scenes / by  Kole  Omotoso.  - Ibadan  : Neu  Horn  Press, 
1976. - VII,  32 S. 
EX  001:  --->  84.714.40 
BNR:  84714402  360  M  0059 h  Osofisan,  F. 
-1  Once  upon  four robbers :  (a play) / 
Femi  Osofisan.  - Ibadan  1  Heinomann  Educational  Books, 
1991.  - 107 S. -  (Heinemann  frontline series) 
ISBN  978-129-179-6 
360  M  0059 h Omotoso,  K. 
Omotoso.  Kole:  Shadows  in the horizon  : a play about 
the coiabustibility  of private property  Kole  Omotoso. 
- Ile-Ife  1  Univ.  of  Ife Press,  1977.  - 44  S. 
360  M  0059  h  Osofisan,  F. 
-1  Two  one-act  plays. - Ibadan,  Nigeria  I 
New  Horn  Press,  1986. - 90  S. 
Enth.:  The  Oriki of a  grasshopper.  Altine's  wrath 
ISBN  978-2266-12-4 
360  M  0059 h Onadipe,  K. 
wi~e.  Kob: Halima  murt  no  die and  other plays for 
schools.  - repr. - Ijebu-Ode,  Nigeria  I  Natona  Press, 
1985.  - 71  S. 
ISBN 978-178-026-6 
360  M  0059  h Onwudiegwu,  J. K. 
J. K,I  The  bitterness of  love : (a play of 
love tragedy).  - Onitsha  I  Gebo  &  Brothers,  1965.  - 63 
S. 
360  M  0059 h  Oti, S. 
Qti, Son~i  Evangelist Jeremiah  t  a  play /  Sonny  Oti 
- Ibadan  I  Univ,  Press,  1982. - VII,  67 S. 
ISBN  978-1545-32-1  - 0-19-575654-1 
EX  001  I  --->  85.068.71 
BNR:  85068717 
360  M  0059 h Onwueme,  T.  A. 
Onwueme,  Tess  A.1  The  desert encroaches / Tess Akaeke 
Onwueme.  - Owerri  I  Heins  Nig.,  1985. - 76 S.  360 M  0059 h  Oti, S. 
Dti, SOWI The  old masters. - Ibadan  I  Oxford  Univ. 
Pr.,  1977.  - VII,  95 S. 
ISBN  0-19-575283-X 
ISBN  978-2337-11-0 
360 N  0059 h Orizu,  0. 
U.  Okwudilir  The  joy  of life and its merrilaents / 
by  Okwudili Orizu  (a jonalistl!l).  - Onitsha  t 
Maxwell,  tca  19651. - 37 S. 
Auf  der Titelseite:  The  joy  of life. by  Ayo  Mac 
Donald 
360  M  0059 h  Oyeoku.  K, 
-1  Ombudspirit on politics I  "Your  life 
depends on it". A play /  Meki  Nzewi  and Kalu  Oyeoku.  - 
Eben-Ohafi  r  Elka Books,  1981. - 40 S. 
ISBN  978-30006-0-8 
360  M  0059 h Rotimi,  0. 
The  gods are not to  blame.  - London 
Cu.a.1  1  Oxford  Univ.  Pr.,  1971. -  72 S. -  (A three 
crowns book) 
360  M  0059 h Osahon,  N. 
n.  Naiwu:  No  answer  from  the oracle. - 2. print. 
- Apapa,  Lagos  : Third World  First Publ.,  1978.  - 36 
B1.  -  (Grassroots book) 
Enth. : The  destitute 
360  M  0059 h Osofisan,  F. 
Qsofisan, F&:  Aringindin  and  the nightwatchmen : (a 
play) /  Feii Osofisan.  - Ibadan  I  Heinemann 
Educational  Books  Nigeria,  1991. - 80  S. - (Heinemann 
frontline series) 
ISBN  978-129-1  80-X 
360  M  0059 h Rotimi,  0. 
Rotini.1 Hopes  of  the living dead  : a  drama  of 
struggle. - Ibadan,  Nigeria  tu.a.1  I  Spectrum Bookst 
1988. - XII,  112 S. 
ISBN  978-246-013-3 
360  M  0059 h Rotimi,  0. 
-1  Kurunmi  I  an historical tragedy. - Ibadan 
: Oxford Univ.  Press.  1971. - 95 S. 
360  M  0059 h Osofisan,  F. 
an.  Famjr  The  chattering and the Song.  - Ibadan 
1  Ibadan Univ.  Pr.,  1977. - 57 C. 
ISBN  978-121-036-2 
360 M  0059 h  Rotimi,  0. 
Obi  Our  husband  has gone mad  again  I  a  comedy 
. - Ibadan  Cu.a. 1  i  Oxford  Univ.  Pr.,  1977. - XI  86 S. 
360  M  0059 h Osofisan,  F. 
-sann  Feia61 Esu  and the vagabond  minstrels  I  a 
feritlity rite for the modern  Stage. - Ibadan  : Neu 
Korn  Press,  1991. - VIII,  72 S. 
ISBN  978-2266-23-X 
360  M  0059 h  Sada,  M. 
-1  Uwar  Gulma.  - repr. - Zaria  I  Northern 
Nigerian Publ.,  1977.  - 16 S. 
übers.  d. Hauptsacht.~  Chief of mischief.  - In Haussa  360  M  0059 h Osofisan,  F. 
Fea: Morountodun  and  other plays.  - Repr.  - Jero's metanorphosis / Wole  Soyinka 
ISBN  0-413-29240-1 
360  M  0059  h  Soyinka.  W. 
Sovinka, Wole:  Kongirs harvest  : a play. - London 
1u.a.l  : Oxford  Univ.  Pr.,  1967.  - 90  S. 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
&vinkaa  Wo1e.r  Le  lion et la  perle  I  (piece en  3 
actes) / trad.  frangaise  de  J. Chuto  et Ph.  Laburthe- 
Tolra. - Yaound6  : CLE,  1968. - 93 S. -  (Collection 
Abbia) 
Einheitssacht.~  The  lion and  the jewel  <franz.> 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
Sovinka,  Wolei  Madnen  and  specialists. - London  r 
Methuen,  1971. - 77  S.  -  (Methuen's modern  plays) 
360  M  0059  h  Soyinka,  W 
Sovinka.  Wolg:  La  n6tamorphose  de Frere J6ro. - Paris 
: Presence Africaine,  1986. - 75  S. -  (The~atre) 
ISBN  2-7087-0467-2 
EX  001 :  --->  83.610.52 
BNR:  8361 0522 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
Sqyinka, Wolg;  La  nort et 116cuyer du  roi  I  th6ätre. - 
Paris : Hatier,  1986.  -  127 S. -  (Collection nonde 
noir poche ;  47) 
Aus  d. Engl.  übers. 
ISBN  2-218-07894-5 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
-1  A play of  giants. - London  ru.a.1  I 
Methuen,  1984. - X,  69  S. - (Methuen modern  plays) 
ISBN  0-413-55290-X 
360  M  0059  h  Soyinka.  W. 
-1  La  route :  th85tre /  trad. de l'anglais 
par Christiane Fioupou  .  . . - Paris i  Hatier,  1988. - 
159 S. -  (Collection nonde  noir poche  i  51) 
Einheitssacht . : The  road  <end.  > 
ISBN  2-218-01784-9 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
Sovinka.  Wobt  Six plays. - London  i  Methuen,  1984. - 
XXI,  407  S. -  (Master playwrights)  (Methuen 
paperbacks) 
ISBN  0-413-55350-7 
360  M  0059 h  Soyinka,  W. 
Sovinka.1  Die  Strape. - Frankfurt  an Main  I 
Fischer Taschenbuchverl.,  1988. -  117 S. -  (Fischer- 
Taschenbücher ;  7115  : Theater,  Funk,  Fernsehen) 
Einheitssacht .  I  The  road  <dt  .  > 
ISBN  3-596-27115-0 
EX  0011 --->  83.756.90 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  83756900 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
m,  Wolar  The  strong breed. -  Ibadan  I  Abiodun 
Print. Works,  [ca  19651. - 40  S. -  (Orisun  (ac,ting) 
edit  ions 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
Wol~:  Teatro. - Milano  r  Jaca book.  -  (Jaca- 
book.  Di  fronte e  attraverso;  19s Fiction) 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
The  trials of Brother  Jero : play. - 
Nairobi  tu.a.1  I  Oxford  Univ.  Pr.,  1969. - 33 S. 
360  M  0059  (h) Soyinka,W. 
Sovinka,:  Collected plays. - London  lu.a.1 
Oxford  Univ.  Press. -  (Oxford paperbacksi  ...I 
2  1974. - 276  S. -  (Oxford  paperbacks ; 324) 
ISBN  0-19-281164-9 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
Wolg:  La  recolte de Kongi.  - Paris : Silex, 
1988. - 86  S. 
Aus  d.  Engl.  übers. 
ISBN  2-87693-013-7 
EX  001:  --->  84.180.43 
BNRt  84180432 
360  M  0059  h Soyinka,  W. 
-1  The  road  I  a play. - London  [u.a.l  : 
Oxf~rd  Unh. Press,  1965. - 101  C.  -  (A  three crowns 
book) 
360  M  0059  h  Soyinka,  W. 
-1  La  ronde  dans la  foret / Wole  Soyinka. 
Trad.  par Nicole Vigouroux-Frey.  - Nancy  I  Presses 
Univ.  de Nancy,  1991. - 111  S. -  (Collection "ThLätre 
pr8sentM  ) 
Einheitssacht.:  A dance of the forests <franz.> 
ISBN  2-86480-483-2 
EX  001:  --->  84.943.91 
BNR:  84943916 
360  M  0059  h  Stephen,  F.  N. 
, Cvril N,r  The  work  of love. - Onitsha : 
Aririguzo,  tca 19601. - 53 S. 
Enth.1  The  sweetness of love /  Felix N.  Stephen 
360  M  0059  h  Stephen,  F.  N. 
Felix N.i  How  Tshonbe and Mobutu  regretted 
after the death of Mr.  Lununba /  conp.  by  Felix N. 
Stephen.  - Onitsha  : Njoku,  [ca 19631. - 38 S. - 
(Stephenls drana series) 
360  M  0059  h  Zewi,  M. 
Zewi,  &&&I  Two  fists in one nouth, - 2. ed. - Enugui 
Nigeria  1  Fourth Dimension  Publ.,  1980. - VI,  42 S. - 
(Plays for schools ; 2) 
ISBN  978-156-164-5 
360  M  0059 k  Alkali,  2. 
W~&I  Tot  geträumt und still geboren  I  Roman 
aus Nigeria /  Zaynab Alkali. Aus  den  Engl.  von  Gisela Seidensticker-Brikay.  - Zürich : Stechapfel-Verl.,  C  EX  001:  --->  82,917.90 
1991.  - 134 S. 
ISBN  3-908054-03-6  EX  002:  --->  82.917.90 
360  M  0059 k  Aluko.  T.  M. 
~luko,  T.  M.:  Wrong  ones in the dock. - repr. - London 
Cu.a.1  i  Heinemann,  1985.  - 186 S. -  (African writers 
series ; 242) 
ISBN  0-435-90242-3 
EX  001 I  --->  85.159.94 
BNR:  85159941 
360  M  0059  k  Bandele-Thomas,  B. 
e-Thomas,  Biv&i The sympathetic undertaker and 
other dreams /  Biyi Bandele-Thomas.  - London  : Bellew 
Publ.,  1991. - 202 S. 
ISBN  0-947792-91-0 
EX  001:  --->  12.529.97 
BNR:  12529970 
360  M  0059  k  Emecheta.  B. 
Weta,  B-:  Second-class  citizen  I  with an 
introduction by  the author / Buchi Eiecheta. - London 
Cu.a.1  I  Hodder  and  Stoughton,  1989. - XII,  181  S. - 
(Textplus) 
Literaturverz.  S.  179 - 11811 
ISBN  0-340-49976-1 
EX  001 I  --->  12.319.21 
BNR:  12319215 
360  M  0059 k  Hume-Sotomi,  T. 
W-Sotoni.  Tanva:  The  General's  wife  i  a  novel. - 
Ibadan  Cu.a.1  I  Spectrum Books,  1991. - 254  S. 
ISBN  978-246-111-3 
360  M  0059 k  Odetude,  S. 
gdetude,  Ses~:  The unbroken  vessel /  Sesan Odetude.  - 
Lenes,  Sussex : The Book  Guild,  1993. -  139 S.  : 111. 
ISBN  0-86332-750-8 
EX  0011 --->  85.313.69 
BNR:  85313690 
360  M  0059  k  Okpi,  K. 
gkui,  Kalu~  Love  /  Kalu  Okpi.  - London  Cu.a.1  : 
Macmillan,  1991, -  138 S. - (Pacesetters) 
ISBN  0-333-56825-7 
EX  001:  --->  85.409.30 
BNR:  85409301 
360  M  0059 1  Abani,  C. 
&-I  Masters of  the board  I  a  novel. - 
Enusu  : Delta.  1985. - 289  S. 
ISBN  978-2335-03-7 
EX  001 :  --->  83.446.62 
EX  0021 --->  83.446.62 
360  M  0059 1 Abdullah,  J. 
Abdullah, Jabirur  Nagari na kowa.  - repr. - Zaria  1 
Northern Nigeria Publ..  1977. - 110 S. 
Ubers.  d. Hauptrracht.~  A  good  man  is for all. - 
Erzählung in Haussa 
EX  001  1  --->  81.325.82 
360  M  0059 1  Abejo,  B. 
Bbeio.  BW:  Fools rush in. - Ibadan  I  Spectrum books, 
1982.  - 141 S. - (Sunshine romance) 
ISBN  978-2265-12-8 
360  M  0059 1 Abejo,  B. 
meio.  Bisii Fools  rush in /  by  Bisi  Abejo.  - Repr.  - 
Ibadan  I  Spectrum Books,  1986. - 141  S. - (Spectrum 
paperbacks) 
ISBN  978-2265-12-8 
EX  001:  --->  83.801 .06 
BNRi  83801069 
360  M  0059 1 Abejo,  B. 
Abeio,  Bisi:  Lift to the stars. - Ibadan  I  Spectrum 
books,  1982. - 144 S. -  (Sunshine romance) 
ISBN  978-2265-28-4 
360  M  0059 1  Abiakam,  J. 
-1  How  to make  friends with girls. - Onitsha 
:  Brothers bookshop,  [ca  19651.  - 48  S. 
360  M  0059 1 Abiakam,  J. 
Ab_iakani,  JL:  How  to speak to  girls and win  their love.  - Onitsha  t  Brothers  booksellers,  Cca  19651.  - 47  S. 
360  M  0059 1  Achara,  D.  N. 
hra,  D.  NLi Ala  Bingo  :  akuko  aroro aro. /  si  n'aka 
D.  N.  Achara.  - repr.,  new  ed. - Ikeja tu.a.1  J 
Longman  Nigeria,  1984. - 38  S.  I  111. 
Text  in Igbo.  Translit. into official orthography 
ISBN  0-582-63602-7 
360  M  0059 1 Achara.  D.  N. 
-ras  D,  W':  Elelia na  ihe o mere / si n'aka  D.  N. 
Achara. - new  ed. - Ikeja :  Longman,  1982. - 62  S.  : 
111. 
Text  in Igbo 
ISBN  0-582-63659-0  - 978-139-205-3 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
Achebe,  Cm:  The  African trilogy / Chinua Achebe.  - 
London  I  Pan  Books,  1988. - XII,  558  S. - (Picador 
collection) 
Enth.  u.a.1  Things  fall apart.  No  longer  at ease 
ISBN  0-330-30331-7 
EX  0011 --->  12.508.59 
BNR:  12508590 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
webe. -I  Akusekho  konwaba  :  iguqulelwe 
esixhoseni ngu-Hlumela  Mothlabane.  - Houghton  I 
Heinemann,  1992.  - 65 S.  I  Ill., Kt. 
Einheitssacht.:  No  longer  at ease <Xhosa> 
ISBN  1-874820-10-4 
EX  001:  --->  85.242.72 
BNRi  85242725 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
&eheB U:  Anthills of the savannah. - London  I 
Heinemann,  1987. - 233 S. 
ISBN  0-434-00604-1 
EX  001:  --->  12.122.24 
BNRi  12122241 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
webe. C-I  Anthills of the savannah. - Ibadan  I Heinemann  Educat.  Books  (Nigeria),  1988. - 233 S. 
ISBN  978-129-855-3 
EX  001: --->  84.130.89 
BNR: 84130893 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
Chinua:  Anthills of  the Savannah.  - 2. ed.. 
reprinted. - Oxford  : Heinemann  Internat.,  1988. - 233 
S. 
ISBN  0-435-90538-4 -  0-435-90539-2 
EX  001 :  --->  12.230.65 
BNR:  12230656 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
webe, Cu:  Arrow  of god.  - repr . - London 
Heinemann,  1965. -  287 S. 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
-~hinua;  Arrow  of  God  = Der  Pfeil Gottes / 
Chinua Achebe,  Auswahl  U.  Kommentar  von  Helga  Farukoje 
. .  . - Wien  : Projektgruppe Dritte Welt  in 
Sprachunterricht,  Univ.  Wien  Cu.a.1,  Cca  19801. - 21 
S. -  (Texte afrikanischer Autoren)  (Projekt Lernfeld 
Dritte Welt:  Englisch,  Deutsch  ...I 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
&hebee  Chinu*:  Arrow  of  God  /  Chinua  Achebe.  -  1. 
Anchor  Book  ed.,  11. tDr.1.  - Neu  York  Cu.a.1  : 
Doubleday,  1989. - 230 S. - (An Anchor  book  : Fiction) 
ISBN  0-385-01480-5 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
Behebe,  Chin-:  Boza  strzaZa /  ... - Warszawa  :  Pax, 
1966. - 263 S. 
Einheitssacht.:  Arrow  of  god  <poln.> 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
mebe, Chinua:  Chike  and  the river /  with drawings  by 
Prue  Theobalds.  - Cambridge  I  Univ.  Press,  1966. - 63 
s.  I  111. 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
e.  Ch-:  Czcigodny  kacyk Nanga  /  ... - Warszawa 
Ksiaika i Wiedza,  1968. - 246 S. 
Einheitssacht.:  A Man  of the people  <dt.> 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
Behebe.  Chinua:  Le  d6magogue / trad. de 1'Anglais par 
A.  Diop.  - Dakar  Cu.a.1  : Nouvelles Ed.  Africaines, 
1977. - 219 S. 
Einheitssacht.:  A Man  of the people <franz.> 
ISBN  2-7236-0175-7 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
&b-$:  Dilo di  masoke  phetolelo ya  Things 
fall apart D.  P.  Demakaleng  Monyaise.  - Houghton  i 
Heinemann Southern Africa,  in association with Juta, 
Cape  Town,  1991. - 166 . - (African writers series / 
tranalations) 
Einheitssacht.: Things  fall apart <Tswana> 
ISBN  0-7021-1951-2 
360 M  0059 1  Achebe.  C. 
Mebe, Cw:  Dove  batte la  pioggia  I  ciclo 
narrative. - Milano  :  Jaca Book.  1977. - XXVIII,  623 
S. - (Jaca book /  Di fronte e attraverso fiction : 7) 
360 M  0059 1  Achebej  C. 
&hebe,  Cm:  The  drum.  - Enugu  I  Fourth Dimension, 
1977. - 31  S. 
ISBN  978-156-043-6 
EX  001: --->  Sq  W935 /  Nur  fad.  Lesesaal 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
Mebe,  Femmes  en guerre et  autres nouvelles / 
Chinua Achebe.  Trad.  par Jean  de Grandsaigne.  - Paris 
i  Hatier,  1981. - 159 S. - (Collection monde  noir 
poche  i  10) 
Einheitssacht. I Girls at war  and other stories 
cfranz. > 
ISBN  2-218-05735-2 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
W:  The  flute  i  a childrenTs  story. - 
Enugu  i  Fourth Dimensian,  1979. - 24 S. 
ISBN  978-156-044-4 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
webe, Chh:  En  folkets man  /  översättn.  av Ebbe 
Linde.  - Stockholm  : Bonnier,  1968. -  167 S. 
Einheitssacht.8  A man  of the people  <schwed.> 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
&hebe.  Chinu: Girls at war  and other stories. - 
London  tu.a.1  i  Heinemann,  1972. -  118 S. -  (African 
writers series i 100) 
360 M 0059 1 Achebe,  C. 
webe, Chiw: Girls  at war  and other stories / 
Chinua Achebe.  -  1.  CDr.1.  - New  York  Cu.a.1  : 
Doubleday,  1991 . - 120 S  . 
ISBN  0-385-41896-5 
EX  001: --->  84.915.86 
BNR:  84915866 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
-1  Hamkani  si  shwari tena. - Nairobi : 
East African  Publ.  House,  1972. -  168 S. 
Einheitssacht.:  No  longer at ease <swa.> 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
-1  Hoe  meisjes oorlog voeren  :  verhalen 
Chinua Achebe.  Uit het Engels vertaald door  Peter 
Abspoel.  - Amiterdan  : In de Knipscheer.  1991. - 135 
S.  -  (Afrikaanse bibliotheek) 
Einheitssacht.:  Girls at  war  <niederländ.> 
ISBN  90-6265-359-6 
EX 0011 --->  85.012.99 
BNR:  85012991 
360 M  0059 1  Achebe,  C, 
Wes  Cm:  Le  Malaise  I  roman /  trad.  de 
l'anglais  par Jocelyn Robert Duclos. - Paria  i 
Presence Africaine,  1974. - 202 S. -  (Ecrits) 
Einheitssacht.:  No  longer at ease <franz.> 
EX 001 : --->  85.129.68 
BNR:  85129686 
360 M  0059 1 Achebe.  C. 
Bchebe,  CU:  A man  of the people  1  .novel. - London I  Heinemann,  1966. -  166  S.  Einheitssacht.:  Things  fall apart  <dt.> 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
pchebe,  Chinw:  En  mand  af folket /  overs. af Leif  G. 
Bertelsen. - Ksbenhavn  I  Samleren,  1968.  - 169  S. 
Einheitssacht.:  A  man  of the people <dän.> 
360  M  0059  1 Achebe,  C. 
&-I  Okonkwo  oder  das Alte stilrzt /  Aus  d. 
Engl.  von  Dagmar  Heusler  U.  Evelin  Petzold. - 
Frankfurt  am  .Main  i  Suhrkamp,  1983.  - 227  S. - 
(Edition Suhrkamp  ; 1138  =  N.F.,  Bd  138) 
(Schwarzafrikanische Literatur) 
Einheitssacht.:  Things  fall apart  <dC.> 
ISBN  3-518-11138-8  360  M  0059 1 Achebe,  C. 
Achebe,  Chinuai  En  mann  av  folket /  overs.  av  Karin 
Bang.  - Os10  i  Dreyer,  1967.  -  148  S. 
Einheitssacht.t A Man  of the people  <nor.> 
EX  0011 --->  82.515.01 /  Nur  f.d Lesesaal 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
Achebe,  Chiwi Der  Pfeil Gottes  i  ein afrikanischer 
Roman  / Ubers.  aus d.  Engl.  von  M.  von  Schweinitz.  - 
Wiesbaden  r  Brockhaus,  1965.  - 304  S. 
Einheitssacht .  i  Arrow  of  god  <dt.  > 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
Wbe,  Ch-1  Msnsteret  rakner /  overs.  av  Carl 
Fredrik Engelstad. - Os10  I  Dreyer,  1966.  - 164  S. 
Einheitssacht .  I  Things  fall apart <norw. > 
360  M  0059  1 Achebe,  C. 
Achebe.  Cm:  Der  Pfeil Gottes /  Berliner 
Internationale Literaturtage  '79.  - Berlin,  1979. - 7 
S. 
Einheitssacht.:  Arrow  of  god  <dt.> 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
8  Chinuai  Le  monde  s'effondre  i  roman  /  trad. 
par  Michel  Ligny.  - Paris  i  Ed.  PrBsence Africaine, 
1966.  - 242  S. 
Einheitssacht.1 Things  fall apart <franz.> 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
&-i  Der  Pfeil Gottes  I  Roman  / Chinua 
Achebe.  Aus  dem  nigerian. Engl.  von  M.  von  Schweinitz. 
überarb.  von  Gudrun Honke.  Mit einem  Nachw.  von  Thomas 
Briickner.  - Wuppertal  x  Hammer,  1994.  - 294  S. 
Einheitssacht.:  Arrow  of God  <dt.> 
ISBN  3-87294-626-9 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
Achebe,  Chwi  0 mundo  se despedaga  I  (romance). - 
Säo  Paulo  I  Ed.  Atica,  1983. -  192  S.  -  (Autores 
africanos ; 171 
Einheitssacht. i  Things  fall apart (port .  > 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
bbe.  Cm:  No  longer at ease / ill. by  Bruce 
Onobrakpeya.  - repr. - London  Cu.a.1  i  Heinemann,  1962 
. -  169  S.  i  111. 
360  M  0059  1 Achebe,  C. 
Webe, Chu:  The  sacrificial egg,  and  other short 
stories. - Onitsha  i  Etudo,  1962.  - 32  C. 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
Achebe.  Cm:  nlPad loop Dood  /  in Afrikaans vertaal 
deur Chris Barnard.  - Johannesburg  i  Afrik.  Pers- 
Boekhandel,  1966.  - 217  C. 
Einheitssacht. I  Things  fall apart <afrikaans> 
360  M  0059  1 Achebe,  C. 
webe.  Shujaa okonkwo / kimefasiriwa na 
Clement  Ndulute.  - Nairobi  i  West  African Publ.  House 
Cu.a.3,  1973.  - 193  S, 
Einheitssacht.~  Things  fall apart <suaheli> 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
We.  Cur  Obi  i  ein afrikanischer Roman  /  Ubera. 
aus d.  Engl.  von  Josef Tichy.  - Wiesbaden  I  Brockhaus, 
1963.  - 206  C. 
Einheitssacht.:  No  longer at ease <dt.> 
360  M  0059  1 Achebe,  C. 
webe, Cwi  Things  fall apart. - London  lu.a.1 : 
Heinemann,  1958.  - 185  S. 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
-ea  Cm1  Things  fall apart / ill. by  Uche  Okeke  . -  1. publ.  1958,  repr. - London  Cu.a.1  i  Heinemann 
Educational Bookst  1971. - VIII, 191  S. - (African 
writers series ;  1) 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
Achebe,~  Brökk6  nyugtalanul  i  regency /  ... - 
Budapest  I  Eur6pa  könyvkiado,  1964.  - 214  S. 
Einheitssacht.~  No  longer at ease <ungar.> 
360  M  0059 1  Achebq,  C. 
Ube,  ur  Trives ej  laengere her /  overs.  af 
Leif  Bertelson.  - Ksbenhaven  i  Samleren,  1969. - 174 
S. 
Einheitssacht.:  No  longer at ease <dän.> 
360  M  0059 1  Achebe~  C. 
Okonkvo  r  roman /  prevedel  Branko 
Avsenak.  - Maribor  I  ZaloZba  Obzorja,  1964.  -  158  S. 
Einheitssacht.:  Things fall apart <slowenisch> 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
-:  Okonkwo  oder das Alte stürzt  r  Roman 
übertr.  von Richard  Moering.  - Stuttgart  r  Goverts, 
1959. - 230  S. 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
&bee  Cm'  Een  Zoon  van zijn volk  I  roman.  - 2., 
verb.  dr. - Amsterdan  I  In de  Knipscheer,  1989.  - 193 
S. - (Afrikaanse bibliotheek) Heinemann  Educat.  Books  (Nigeria),  1988. - 233 S. 
ISBN  978-129-855-3 
EX  001  I  --->  84.130.89 
BNRi  84130893 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
&hebe.  Chinua; Anthills of  the Savannah.  - 2. ed., 
reprinted. - Oxford  i  Heinemann  Internat.,  1988. - 233 
S. 
ISBN  0-435-90538-4 - 0-435-90539-2 
EX  001  I  --->  12.230.65 
BNR:  12230656 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
webe, Chinuar  Arrow  of  god.  - repr. - London  i 
Heinemann,  1965. - 287 S. 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
M,  Chinugi  Arrow  of  God  =  Der  Pfeil Gottes / 
Chinua  Achebe.  Auswahl  U.  Kommentar von  Helga  Farukoje 
...  - Wien  I Projektgruppe Dritte Welt  im 
Sprachunterricht, Univ.  Wien  Lu.a.1,  [ca 19801. - 21 
S. -  (Texte afrikanischer Autoren)  (Projekt Lernfeld 
Dritte Welt:  Englisch,  Deutsch  ...I 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
Achebe.  Chinua:  Arrow  of  God  /  Chinua  Achebe.  -  1. 
Anchor  Book  ed.,  11.  tDr.1. - New  York  Cu.a.1  i 
Doubleday,  1989. - 230 S. - (An Anchor  book  I  Fiction) 
ISBN  0-385-01480-5 
EX  0011  --->  84.736.93 
BNRi  84736937 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
&hebeB Chinuai  Boia  strzaaa /  ... - Warszawa  i  Pax, 
1966. - 263 S. 
Einheitssacht.~  Arrow  of  god  <poln.> 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
&hebee Chinua:  Chike  and the river /  with drawings by 
Prue  Theobalds.  - Cambridge  I  Univ.  Press,  1966. - 63 
S.  1  111. 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
-I  Czcigodny  kacyk Nanga  /  ...  - Warszawa 
: Ksiaika i Wiedza,  1968. - 246 S. 
Einheitssacht.~  A Man  of  the people <dt.> 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
Chinw:  Le  demagogue  /  trad. de llAnglais par 
A.  Diop.  - Dakar  lu.a.1 : Nouvelles Ed.  Africaines, 
1977. - 219 S. 
Einheitssacht.1 A  Man  of the people  <franz.> 
ISBN  2-7236-0175-7 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
-:  Dilo di  masoke  phetolelo ya  Things 
fall apart D.  P.  Demakaleng  Monyaise.  - Houghton  i 
Heinemann  Southern Africa,  in association with Juta, 
Cape  Town,  1991. - 166 . -  (African writers series / 
translations) 
Einheitssacht.8 Things fall apart <Tswana> 
ISBN  0-7021  -1 951  -2 
EX  001: --->  85.129.68 
BNRi  85129686 
360 M  0059 1  Achebe.  C. 
webe, Chinrlg:  Dove  batte la  pioggia  I  ciclo 
narrative. - Milano  i  Jaca Boo~.  1977. - XXVIII,  623 
S. - (Jaca book /  Di fronte e attraverso fiction : 7) 
360 M  0059 1  Achebe> C. 
webee  Cw:  The  drum.  - Enugu  I  Fourth Dimension, 
1977. - 31  S. 
ISBN  978-156-043-6 
EX  001  r  --->  Sq 5/935 /  Nur  f .d.  Lesesaal 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
webe, Cm:  Femmes  en guerre et autres nouvelles / 
Chinua Achebe.  Trad.  par Jean de Grandsaigne. - Paris 
i  Hatier,  1981. -  159 S. -  (Collection monde  noir 
poche  ; 10) 
Einheitssacht. I  Girls at war  and other stories 
<franz.  > 
ISBN  2-218-05735-2 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
webe. Chu:  The  flute I  a childrenls story. - 
Enugu  I  Fourth Dimensian,  1979. - 24 S. 
ISBN  978-156-044-4 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
&&&P,  Chu:  En  folkets man  /  översiittn.  av Ebbe 
Linde.  - Stockholm  : Bonnier,  1968. - 167 S. 
Einheitssacht.:  A man  of the people  <schwed.> 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
Wbe,  Chi-:  Girls  at war  and other stories. - 
London  [u.a.l  I  Heinemann,  1972. -  118 S. -  (African 
writers series j  100) 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
Achebe,  Cm:  Girls at war  and other stories / 
Chinua  Achebe.  - 1. tDr.  I.  - New  York  tu.  a.  I  I 
Doubleday,  1991. - 120 S. 
ISBN  0-385-41896-5 
EX  0011  --->  84.915.86 
BNRi  84915866 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
Achebe.  -I  Hamkani  si  shwari tena. - Nairobi  1 
East African  Publ.  House,  1972. - 168 S. 
Einheitssacht.:  No  longer at ease <swa.> 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
M-:  Hoe  meisjes oorlog voeren  I  verhalen / 
Chinua Achebe.  Uit het Engels  vertaald door Peter 
Abspoel.  - Amsterdam  I  In de Knipscheer,  1991. - 135 
S. -  (Afrikaanse bibliotheek) 
Einheitssacht.:  Girls at  war  <niederland.> 
ISBN  90-6265-359-6 
360 M  0059 1  Achebe,  C. 
kbChinuai Le Malaise  I  roman /  trad. de 
l'anglais  par Jocelyn Robert Duclos.  - Paris I 
Presence Africaine,  1974. - 202 S. -  (Ecrits) 
Einheitssacht.~  No  longer at ease <franz.> 
360 M  0059 1 Achebe,  C. 
&ht&hi.i  A man  of the people  I ,novel. - London i  Heinemann,  1966. -  166 S.  Einheitssacht.1  Things  fall apart  <dt.> 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
bchebe.  Chinuqi  En  mand  af folket /  overs.  af  Leif  G 
Bertelsen. - Ksbenhavn  i  Samleren,  1968.  - 169 S. 
Einheitssacht.1  A  man  of the people <dän.> 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
webe. Chinuqr  Okonkwo  oder  das Alte stlirzt / AUS  d. 
Engl.  von  Dagmar  Heusler  U.  Evelin  Petzold. - 
Frankfurt am  .Main  i  Suhrkamp,  1983. - 227  S. - 
(Edition Suhrkamp  1  1138 =  N.F.,  Bd  138) 
(Schwarzafrikanische  Literatur) 
Einheitssacht.; Things  fall apart  <dt.> 
ISBN  3-518-11138-8  360  M  0059 1 Achebe,  C. 
pchebe,  Chinua:  En  mann  av  folket /  overs.  av  Karin 
Bang.  - Os10  i  Dreyer,  1967.  - 148 S. 
Einheitssacht.~  A  Man  of the people  <nor.> 
EX  0011  --->  82.515.01 /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
Achebe,  C-I  Der  Pfeil Gottes  t  ein afrikanischer 
Roman  /  Ubers.  aus d. Engl.  von  M.  von  Schweinitz.  - 
Wiesbaden  I  Brockhaus,  1965. - 304  S. 
Einheitssacht .  i  Arrow  of  god  tdt .  > 
360  M  0059 1 Achebe.  C. 
&hebe,  Cmi  Msnsteret  rakner /  overs.  av Carl 
Fredrik Engelstad. - Os10  i  Dreyer,  1966.  - 164  S. 
Einheitssacht.~  Things  fall apart <norw.> 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
Bchpbe,  -1  Der  Pfeil Gottes /  Berliner 
Internationale Literaturtage  '79.  - Berlin,  1979.  - 7 
S. 
Einheitssacht .  i  Arrow  of  god  <dt  .  > 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
&hebe,  Cmi  Le  monde  s'effondre  i  roman  /  trad. 
par Michel  Ligny.  - Paris I  Ed.  Pr6sence Africaine, 
1966. - 242  S. 
Einheitssacht .  i  Things  fall apart <franz  .  > 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
webe, Chmi  Der  Pfeil Gottes  i  Roman  /  Chinua 
Achebe.  Aus  dem  nigerian. Engl.  von  M.  von  Schweinitz. 
Uberarb.  von  Gudrun Honke.  Mit einem  Nachw.  von  Thomas 
Briickner.  - Wuppertal  i  Hammer,  1994.  - 294  S. 
Einheitssacht.1 Arrow  of  God  <dt.> 
ISBN  3-87294-626-9 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
&hebe,  Cm:  0 mundo  se despedaca  i  (romance). - 
Säo  Paulo  i  Ed.  Atica,  1983. - 192 S. -  (Autores 
africanos i  17) 
Einheitssacht.:  Things  fall apart <port.> 
EX  0011  --->  12.651.12 
BNRi  12651120 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
bbee  Chin~~bai  No  longer at ease / ill. by  Bruce 
Onobrakpeya.  - repr. - London  Lu.a.1  I Heinemann,  1962 
. - 169 S.  I  111. 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
Chiniigi  The  sacrificial egg,  and  other short 
stories. - Onitsha  i  Etudo,  1962. - 32  S. 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
-I  n'Pad  loop Dood  /  in Afrikaans vertaal 
deur Chris Barnard. - Johannesburg  i  Afrik.  Pers- 
Boekhandel,  1966.  - 217  C. 
Einheitssacht .  i  Things  fall apart <afrikaans> 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
&hebe,  Chi~i  Shujaa okonkwo / kimefasiriwa na 
Clement  Ndulute.  - Nairobi  I  West  African Publ. House 
Cu.a.1,  1973. - 193 S. 
Einheitssacht .  I  Things  fall apart  <Suaheli> 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
&hebee ur  Things  fall apart. - London  tu.a.1  i 
Heinemann,  1958.  - 185 S. 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
-1  Obi  i  ein afrikanischer Roman  /  Ubers. 
aus d.  Engl.  von  Josef Tichy.  - Wiesbaden  i Brockhaus, 
1963. - 206  S. 
Einheitssacht.~  No  longer  at ease <dt.> 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
&hebee Chai  Things  fall apart / ill. by  Uche  Okeke 
. - 1. publ.  1958,  repr. - London  Lu.a.1  t  Heinemann 
Educational Books,  1971.  - VIII,  191  S. - (African 
writers series  I  1) 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
e.  Chimi Bräkk6  nyugtalanul  I  reg6ncy  ... - 
Budapest  i  Eurdpa  könyvkiadd,  1964.  - 214  C. 
Einheitssacht.1  No  longer at ease <ungar.> 
360  M  0059 1  Acheba,  C. 
mebe, Cm1  Trives ej  laengere her /  overs.  af 
Leif Bertelson. - Kubenhaven  i  Samleren,  1969, - 174 
S. 
Einheitssacht.:  No  longer at ease <dän.> 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
-1  Okonkvo  I  roman / prevedel Branko 
Avsenak.  - Maribor  i  Zalofba Obzorja,  1964. - 158 S. 
Einheitssacht.1 Things  fall apart <slowenisch> 
360  M  0059 1 Achebe,  C. 
&h&t  Okonkwo  oder das Alte stürzt  I  Roman  / 
übertr.  von  Richard Moering.  - Stuttgart I  Goverts, 
1959.  - 230  S. 
360  M  0059 1  Achebe,  C. 
-1  Een  Zoon  van  zijn volk i ronan.  - 2.r 
verb.  dr. - Amaterdam  i  In de  Knipscheer,  1989.  -  193 
S. -  (Afrikaanse bibliotheek) 360 M  0059 1 Adibe,  J. 
&iibe,  Jideofori  Fools paradise.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1984. - 88 S. 
ISBN  978-156-219-6 
360 M  0059 1 Agbenugba,  G. 
,4sbenusba.  Gbensqi  Another  lonely Londoner /  Gbenga 
Agbenugba.  -  London  i  Ronu  Books,  1991. - 234 S. 
ISBN  1-874629-00-5 
EX  0011  --->  85.236.24 
BNR:  85236245 
360 M  0059 1 Agunwa,  C. 
Munwa,  Clementi  More  than once  r  a  novel. - London  i 
Longman,  1967. - 211  S. 
360 M  0059 1 A~WU,  A.  K. 
Bswui  Ada L: Edet  on  holiday. - Lagos  r  Macmillan 
Nigeria,  1977. - 30 S. -  (Macmillan primary English 
course /  Reader;  3A) 
360 M  0059 1 A~WU,  A.  K. 
Ada  K.1  On the way  to Owerri.  - Lagos  I 
Macmillan Nigeria,  1978. - 30 S. - (Macmillan primary 
English course / Reader;  5B) 
ISBN  978-1  32-018-4 
360 M  0059 1 Ajao,  A. 
piao.  Aderoqbq;  On  the tiger's back.  - London  1  Allen 
&  Unwin,  1962. -  149 S. 
360 M  0059 1 Ajogu,  I. 
Piiosu,  Iksr  Itls  YOU  or never. - repr. - Enugu  1 
Fourth Dimension Publ.,  1985. - 92 S.. 
360 M  0059 1 Ajogu,  I. 
Aiosu, &:  Love  trials of Edga.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1985. - 85 S. 
ISBN  978-156-191-2 
360 M  0059 1  Ajogu,  I. 
Ajosu,  Ikei  Victim  of  love. - repr. - Enugu  r  Fourth 
Dimension  Publ.,  1985. - 94 S. -  (The African 
viewpoint  ) 
ISBN  978-156-199-8 
360 M  0059 1 Ajokuh,  U.  E. 
Usochukwu  E,#  The chains of love. -,  Onitsha  I 
Gebo,  [ca  19601. - 62 S. 
360 M  0059 1 Ajose,  A. 
&iose,  Audreyi  Yomils adventures / with drawings by 
Mick  Pilcher. - Cambridge  r  Univ.  Press,  1964.'-  90 S. 
360 M  0059 1 Ajuba,  E. 
-:  Mish-mash  end other stories. - Ibadan  i 
Onibonoje  Publ.,  1978. - 60 S. -  (African literature 
series i 20) 
360 M  0059 1  Aka,  S.  M.  0. 
Aka.1  Cheer  up,  brother. - repr. - Benin 
City  r  Aka,  1981. -  147 S. 
ISBN  978-2268-06-2 
360 M  0059 1 Aka,  S.  M.  0. 
Na, -I  The  midday  darkness.  - Ibadan  : 
Onibonoje  Pr.  &  Book  Industries,  1973. - V119  136 S.  - 
(African literature series ; 4) 
360 M  0059 1  Aka,  S.  M.  0. 
Aka.  Samuel  M.I Stories from  an  African village / S. 
M.  0. Aka.  - Ikeja  I  Longman  Nigeria,  1973. - IV,  75 
S. -  (Palm library for younger  readers) 
ISBN  0-582-60183-5 - 978-139-104-9 
EX  001  I  --->  S 5/2466 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360 M  0059 1 Akinlade,  E.  K. 
&j,t&&?.  E.  K.t  Abraham  the friend of  god.  - Ibadan  I 
Onibonoje  Press,  1973. - 42 S.: 111.  - (African 
literature series /  Junior ; 8) (What  great men  dol 
360 M  0059 1  Akinlade,  E.  K. 
Made,  E.  K,i Esther the queen  : what  great men  do. 
- Ibadan,  Nigeria  r  Onibonoje Press,  1973. - 61  S.  I 
111.  -  (African literature series /  Junior i 9) 
360 M  0059 1 AkinlSdZi,  E.  K. 
d6,  E.  K.1  Ow6 eje /  lati owo  Kola Akinlad6.  - 
Ibadan  I  Onibonoje Press,  1976. -  121  S. 
Text  in Yoruba 
360 M  0059 1 Akinlade,  E.  K. 
&inlade,  E.  K. 1  Shehu  Usman  Dan  Fodio  I  things that 
great men  do / Kola  Akinlade.  - Ibadan  :  Onibonoje 
Publ.,  1979. - VI,  91  S.  I  111. - (African literature 
series  Junior ;  13) 
360 M  0059 1 Akinlade,  E.  K. 
Akinlade.  What  great men  do  i  Ajayi the bishop. 
- Ibadan  I  Onibonoje Press,  1973. - 22 S.  : 111.  - 
(African literature series /  Junior ;  7) 
360 M  0059 1  Akinsemoyin,  K. 
~nsernov~~  Stories at sundown  /  illustr. by 
Prue Theobalds.  - London  Cu.a.1  1  Harrap,  1965. - 71 
S. 
360 M  0059 1 Akinsemoyin,  K. 
vin~  '&uJ&I  Twilight and the tortoise / ill. 
by  Stephen Erhabor.  - repr. - Lagos  I  African 
Universities Press,  1964. - 80 S. - (African reader's 
library ;  3) 
360 M  0059 1  Akinsemoyin,  K. 
movin,  'Kunlgi  Twilight tales / ill. by  Prue 
Theobalds.  - Lagos  i  African Universities Press,  1965. 
- 79 S. - (African reader's  library ; 10) 
360 M  0059 1  Akpabot,  A. 
wtt  -1  Aduke  makes  her choice /  ill. by  Peter 
Kesteven.  - repr. - London  i  Nelson,  1970. - VI,  57 C. 360  M  0059 1 Aniebo,  I. N.  C. 
pniebo,  X.  N,:  The  anonymity of sacrifice : novel. - 
London  Cu.a.1  I  Heinemann,  1974. - 115  S. -  (African 
writers series ; 148) 
ISBN  0-435-90148-6 
360  M  0059 1 hiebe,  I. N.  C. 
webe,  I,  N.  C.1  The  journey within. - London  [u.a.] 
I  Heinemann,  1978. - XIV,  242 S. -  (African writers 
series ; 206) 
ISBN  0-435-90206-7 
360  M  0059 1 Aniebo,  I. N.  C. 
Aniebo,  I,  N.  C,I  Of  wives,  talismans and the dead  I 
short stories / I. N.  C.  Aniebo.  Arranged  by  Willfried 
F.  Feuser.  - London  lu.a.1  I  Heinemann,  1983. - 153  S. 
-  (African writers series i 253) 
ISBN  0-435-90253-9 
ISBN  978-132-258-6 
360  M  0059 1 Ayoola,  H. 
Avoola,  Hanse~i  She  died yesterday  r  a novel. - Enugu 
: Delta,  1985. - 216  S. -  (Delta fiction) 
ISBN  978-2335-57-6 
360  M  0059 1 Azasu,  K. 
Baasu,  Kwau:  The  stool  I  novel.  - Burnt  Mill, 
Harlow,  Essex  I  Longman,  1982. - X.  294  S. - (Drumbeat 
; 68) 
ISBN  0-582-78569-3 
360  M  0059 1  Babalola,  S. 
blola,  Solomon  A.  P&$&n  $in&  /  lati  owo  Adeboye 
Babalola.  - Ibadan  Ministry of  Education,  1958.  - 58 
S. 
Obers.  d. Hauptsacht.:  The  whip  descended  on  the 
wrong  Person. - Text  in Yoruba 
360  M  0059 1 Anigbedu,  L. 
Laid~i  Hero's  welcome /  Laide Anigbedu.  - 
Yaba  - Lagos  Writersl Fraternity,  1986.  -  141  S.  - 
(Trumpeters) 
ISBN  978-2564-00-1 
360  M  0059 1 Anyichie,  J. A.  0. 
Anvichie,  J. B,: Adventures  of the four stars / by  J. 
A.  Okeke  Anyichie.  - Onithsha  r  Highbred Maxwell,  [ca 
19651.  - 84  S. 
360  M  0059 1  Balewa,  A.  T. 
Wewa,  -I  Shaihu Umar  :  a novel / by  Sir 
Abubakar  Tafawa  Balewa.  Transl.  and with an  introd. 
and  notes by  Mervyn  Hiskett. - London  ; Longman,  1967. 
- 80  S. 
360  M  0059 1  Balewa,  A.  T. 
BgJewa.  Abubakar LI  Shaihu Umar  : a novel / by Alhaji 
Sir Abubakar  Tafawa  Balewa.  Transl.  and  with an 
introd. and notes by  Mervyn  Hiskett. - 2. impr. - 
London  I  Longmans,  1968.  - 80  S. 
360  M  0059 1 Apolo,  E. 
bolo, Egbgi  Lagos na waa  i swear. - Lagos  I  Heritage 
books,  1982.  - 123  S. -  (Oyoyo  series ; 1) 
360  M  0059 1 Are,  L. 
@!I  Always  a  loser  I  a  novel about Nigeria.  - 
Ibadan  i  Univ.  Pr.,  1981.  -  132 S. 
ISBN  0-19-575731-9 
360  M  0059 1 Areo,  A. 
Breo,  Aab~:  Director!.  - repr. - London  Cu.a.1  I 
MacMillan,  1984. - 121  S. -  (Pacesetters) 
ISBN  0-333-23055-8 
360  M  0059 1 Areo,  A. 
B-Q:  The  hopeful lovers. - repr. - London 
tu.a.1  I  Macmillan,  1983.  -  132 S. -  (Pacesetters) 
ISBN  0-333-26996-9 
360  M  0059 1 Avognon,  J. K. 
hanon. JBr-I  "Oban  Lasisi et  Shango-le-Tonnerre 
/  by  JCirame  Koffi  Avognon.  Illustr. by  Vera Jarman.  - 
London  Cu.a.1  I  Harrap,  1967. - 40  S. 
360  M  0059 1 Awoniyi,  T. 
Ori  ifonise. - Lagos  [u.a. 1  I  Macnillan, 
1977. - 26  S. 
360  M  0059 1 Bali.  E. 
W,  Esther' I  Taroh folktales. - Ibadan  [u.a. I  I 
Spectrum Books,  1990.  - VII,  95  S.  i  111. 
ISBN  978-246-053-2 
EX  002:  --->  S 5/2823  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  6418f973 
360  M  0059 1  Bamisaiye,  R. 
msaive.  &&I  Service of the fatherland. - Yaba 
Lagos  tu.a.1  I  Macmillan Nigeria,  1985.  -  108  S. - 
(Past and  present) 
ISBN  978-132-715-4 
360  M  0059 1  Bandele-Thomas,  B. 
Bivir  Bozo  David  Hurensohn / Biyi 
Bandele-Thomas.  Aus  dem  Engl.  von  Gabriele Cenefels. - 
Frankfuat  am  Main  I  dipa.  1991. - 178  S. 
Einheitssacht.~  The  man  who  came  in from  the back of 
beyond  <dt.> 
ISBN  3-7638-0146-4 
EX  001:  --->  84.658.66 
BNR:  84658669 
360  M  0059 1 ~andele-Thomas, B. 
-I  Kerosin-Mangos  I  Roman  / Biyi 
Bandele-Thonas.  Aus  dem  Engl.  von  Gabriele Cenefels.  - 
Frankfurt  an Main  I  dipa,  1993.  -  189 S.  Text  in Yoruba Einheitssacht. : The  sympathetic undertaker  arid 
dreams  <dt.> 
ISBN 3-7638-0193-6 
EX 001: --->  85.184.63 
BNR:  85184636 
360 M  0059 1 Bandele-Thomas,  B. 
Bandele-Thonas,  Bivi:  The  man  who  Game  in from  the 
back of  beyond  / Biyi Bandele-Thomas.  - London  : 
Bellew,  1991. -  139 S. 
ISBN  0-947792-64-3 
360 M  0059 1 Bedford,  S. 
Bedford,  Simg:  La  danse  yoruba /  Simi Bedford.  Trad. 
de  l'anglais  par Christelle B6cant.  - Paris  I  MBdium, 
1993. - 257 S. - (MBdium  poche) 
Einheitssacht.:  Yoruba  girl dancing  <fra.> 
ISBN  2-211-01585-9 
EX  001: --->  85.489.09 
BNR:  85489097 
360 M  0059 1 Bedford,  S. 
Bedford,  Simi: Yoruba  girl dancing  :  tthe poignant 
story of  a childhood  in exilel /  Simi Bedford.  - 
London  : Mandarin,  1991. - 184 S. -  (Mandarin 
paperback) 
ISBN  0-7493-101  0-3 
EX  0011  --->  84.915.90 
BNR:  84915904 
360 M  0059 1 Bell-Gam,  L. 
Bell-Garn,  Leoaold:  Ije odumodu  jere / Leopold  Bell-Gam 
dere ya  Uthman  Ibrahim  sere Umu  oyidi di  nime  ya. 
Official orthography ed. translit. by  L.  A.  Amadi.  - 
repr.  ed. - Ikeja Lu.a.1  I  Longman  Nigeria,  1981. - 53 
S.  : 111. 
Text  in Igbo 
ISBN  0-582-63610-8 
360 M  0059 1 Bello Kagara,  M. 
-I  Gandoki / na Walin  Katsina 
Alhaji Bello. - t3. ed.1.  - Zaria : Gaskiya,  1965. - 
73 S.  I  111. 
übers. d.  Hauptsacht.~  Hansdampf.  - Erzählung  in 
Haussa 
360 M  0059 1 Chiazor,  B.  0. 
-I  Back  to happiness.  - Onithsa : 
Maxwell,  tca  19651. - 51  S. 
Ersch.  auch u.d.T.1  How  to be  the friend of girls 
360 M  0059 1 Chiazor,  B.  0. 
Wazor, Beniamin  0,:  How  to  be the friend of girls. - 
Onitsha  : Maxwell,  ica 19651. - 51  S. 
Ersch.  auch u.d.T.2  Back  to  happiness 
360 M  0059 1 Chigbo,  T. 
0.  Tho~gpl  Odenigbo  : an  exciting story centred 
around  an  Ibo village in the early part of  the century 
/  ill. by  Gay  Galsworthy.  - London  : Evans,  1976. - 76 
S. - (Evans Africa library) 
ISBN  0-237-50067-1 
360 M  0059 1 Crowder,  M. 
tkeLLeEa~  Eze  goes to  school  Onuora  Nzekwu  and 
Michael  Crowder.  111.  by  Adebayo  Ajayi.  - Repr.  - 
Lagos  : African Universities Press,  1965. - 79 S.  : 
111. -  (African reader's  library ;  4) 
360 M  0059 1 Daura,  S. A. 
paura,  Sa'idu &I Tauraruwar hamada  /  na Sai'du Ahmed 
Daura.  - Zaria : Gaskya,  1959. - 72 S. 
übers.  d.  Hauptsacht.: Der  Stern der Sahara. - 
Erzählung  in Haussa 
360 M  0059 1 Delano,  I. 0. 
~l~no,  Isaac 0,: Aiye  d'aiye  ayinbo /  lati  owo  ... 
Isaac 0. Delano. - repr. -  London  iu.a.1  t  Nelson, 
1961. - V,  122 S. 
Ubers.  d. Hauptsacht.: Die Welt  des weißen Mannes.  - 
Prosawerk  in Yoruba 
360 M  0059 1 Delano,  I. 0. 
Delano,  Isaac 0.1  L'  ojo ojo un /  lati  owo  Oloye Isaac 
0. Delano.  111.  by  Lagekan.  -  London  iu.a.1  I  Nelson, 
1963. - VI,  154 S.  I  111. 
Übers.  d. Hauptsacht.:  In jenen  Tagen. - In Yoruba 
EX  0011  --->  80.206.21 
BNR:  80206216 
360 M  0059 1 Dembo,  S. 
D-I  The  amber  eyes of the lion. - London  I 
Redman,  1963. - 223 S. 
360 M  0059 1  Dembo,  U.  A. 
-0,  Umaru  AL  Tauraruwa mai wutsiya  I  a  Hausa  novel 
/  na Umaru  A.  Dembo.  - Zaria  r  Northern  Nigerian 
Publ.,  1969. - 56 S. 
übers.  d.  Hauptsacht.1  Stern mit Schweif 
360 M  0059 1 Dembo,  U.  A. 
W,  Umaru  A,: Tauraruwa mai  wutsiya.  - Zaria : 
Northern Nigeria Publ.,  1971. - 56 C. 
übers.  d. Hauptsacht.:  Stern mit Schweif. - Text  in 
Haussa 
360 M  0059 1 Dove-Danquah,  M. 
I  The  torn Veil and  other stories / 
Phebean  Itayemi,  Mabel  Dove-Danquah:  111.  by  Gay 
Galsworthy.  - London  Cu.a.1  : Evans,  1975. - 44 S. - 
(Evans Africa library) 
ISBN  0-237-29129-0 
360 M  0059 1 Echewa,  T.  0. 
Echewa,  Thornas  0.: I  saw  the sky catch fire /  T. 
Obinkaram  Echewa.  - New  York  I  Dutton,  1992. - 324 S. 
ISBN  0-525-93398-0 
EX  0011  --->  12.536.40 
BNR  I  12536402 
360 M  0059 1  Echewa.  T.  0. 
Echewa.  -I  The  land's  lord /  T.  Obinkaram 
Echewa.  - London  Cu.a.3  : Heinemann,  1976. - 145 C.  - 
(African writers series ; 168) 
ISBN  0-435-90168-0 
360 M  0059 1 Egbuna,  0. B. 
Obi LI  The  anthill. - London  Cu.a.3  : Oxford 
Univ.  Press,  1965. - 60 S. 
Drama 360  M  0059 1 Egbuna,  0. B.  360  M  0059 1 Ekwensi,  C. 
f&buna,  Obi  B,:  Black candle for christmas /  Obi B.  Ebrrensi.  Cvarian:  Jagua Nana's  daughter : a  sequel to 
Egbuna.  - Enuga  : Fourth Dimension  Publ.,  1980.  - 11,  Jagua  Nana.  - Ibadan  :  Spectrum Books,  1986. - 247  S. 
167 S. -  (African books  by  Africans)  ISBN  978-2265-06-3  - 0-946480-21-4 
ISBN  978-156-109-2 
EX  001 I  --->  83.390.36 
EX  001i  --->  82.879.66  BNR:  83390360 
360  M  0059 1 Egbuna,  0. B. 
&&una,  Obi  BL: Daughters of the sun,  and  other 
stories. - London  Cu.a.1  : Oxford Univ.  Pr.,  1970. - 
V,  106 S. -  (A  Three crowns book) 
360  M  0059 1 Egbuna,  0. B. 
Obi  B.:  Diary of a  homeless prodigal. - repr, 
- Enugu  : Fourth Dimension  Publ.,  1978.  - 117 S. 
ISBN  978-156-012-6 
360  M  0059 1 Egbuna,  0. B. 
Obi B,:  Elina. - 2.  inpr. - Douglas,  Isle of 
Man  : Fontana,  1980.  - 125 S. -  (Fontana paperbacks) 
Orig.  Ausg.  ersch. u.d.T.1  Wind  versus polygamy 
ISBN  0-00-615151-5 
360  M  0059 1 Egbuna,  0. B. 
Ubuna,  0-1  Emperor  of the sea and  other stories. 
- 3.  impr.  - Glasgow  : Fontana  Collins,  1977.  - 127 S. 
-  (Fontana African novels) 
ISBN  0-00-614036-x 
360  M  0059 1 Egbuna,  0. B. 
Obi L:  The  nadness of Didi.  - Douglas,  Isle 
of  Man  fontana,  1980.  - 224  S. -  (Fontana paperbacks 
;  5948)  (Fontan African fiction) 
ISBN  0-00-61 5948-6 
360  M  0059 1 Egbuna,  0. B. 
Eabuna.  Obi  B.:  The  minister's daughter. - 5.  impr.  - 
Glasgow  : Collins,  1982. - 96 S. 
ISBN  0-00-613985-x 
360  M  0059 1 Egbuna,  0. B. 
Obi  B.:  The  rape of  Lysistrata. - Enugu, 
Nigeria  : Fourth Dimension  Publ.,  1980. - 192 S. 
ISBN  978-156-095-9 
360  M  0059 1 Egbuna,  0. B. 
E&n&  Obi  B.1  Wind  versus polygamy  : where  the wind 
is the wind  of  change and the change  of eves  by  Obi 
B.Egbuna.  - London  I  Faber &  Faber,  1964. -  128 S. 
360  H  0059 1 Ejiogu,  0. 
The  essence of Owerri.  - Owerri  I 
New  Africa Publ.,  1983. - 73 S. 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C. 
kfwmii Cv~r&n:  Jagua Nana  : roman / trad. de 
llangiais par Francoise Balogun.  - Dakar  1  Presence 
Africaine,  1988. - 315  S. 
Einheitssacht.:  Jagua Nana  <franz,> 
ISBN  2-7087-0498-2 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C. 
&nsi.  Cv~rian  0.1 Den  Frieden  überleben  I  Roman  / 
Cyprian  Ekwensi.  [Ubers.  von  Gunter Böhnkel.  - Ausg. 
für d. DDR  u.d.  anderen sozialist.  Länder,  1. Aufl.  - 
Leipzig : Reclam,  1988. - 219  S. -  (Reclams Universal- 
Bibliothek ; 1244  : Belletristik) 
Einheitssacht .  I  Survive the peace  <dt  .  > 
ISBN  3-379-00335-2 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
Ekwensi.1  An  African nightTs  entertainment / 
Cyprian Ekwensi.  111.  by  Bruce  Onobrakpeya.  -  repr. - 
Lagos  1  African Univ.  Pr.,  1973.  -  94  S, -  (African 
readerls library ;  1) 
360  M  0059 1 Ekwensi.  C.  0.  D. 
W.  Cvarian:  Jagua Nana  : e. zeitkrit.-erot. 
Roman  d. modernen  Afrika / Aus  d.  Engl.  übertr.  U.  mit 
e. Nachw.  Vers.  von  Willfried F.  Feuser. - Ungekürzte 
Ausg.  - Frankfurt/M  Lu.a.1  Ullstein,  1987. - 264  S. 
-  (Ullstein-Buch  ;  30195  r  Die  Frau  in der Literatur) 
Einheitssacht.:  Jagua Nana  <dt.> 
ISBN  3-548-30195-9 
EX  001:  --->  83.548.25 /  Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  83548258 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
si. CvririanP,:  An  African nightls entertainment 
I  a tale of vengeance  /  by  Cyprian Ekwensi.  111.  by 
Bruce  Onobrakpeya.  - 3.  impr.  - Lagos  1  African 
Universities Press,  1964. - 96  S. - (African reader's 
library ; 11 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C. 0.  D. 
m-:  An  African nightls entertainment 
/  Cyprian Ekwensi.  111.  by  Bruce  Onohrakpeya.  - 8. 
impr.,  repr. - Lagos  I  African Universities Press, 
1977. - 94 S. - (African readerls library ; 1) 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
W-:  Beautiful feathers. - London  : 
Hutchinson,  1963.  -  159 S. 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
, -ian  0,:  Beautiful feathers. - repr. - 
London  Cu.a.1  I  Heinemann,  1978. - 159 S. -  (African 
writers series ; 84) 
ISBN  0-435-90084-6 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
-1  The  Boa  suitor /  Cyprian Ekwensi. 
111.  by  John Cottrell. - London  Lu.a.1  : Nelson,  1966. 
- VIII,  56 S. - (Rapid reading) 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C.  0.  D. 
msi,  Cvarian 0.1  Burning grass  I  a  story of the 
Fulani of Northern Nigeria /  Cyprian Ekwensi.  Illustr. 
by  A.  Folarin. - repr. - Londonn  Cu.a.1  :  Heinemann, 
1968.  - 150 S. -  (African writers series ;  2) 360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
Fkwensi,  Cvorian  0.: Coal  camp  boy.  - Ikeja Lu.a.1  I 
Longman,  1973.  -  66  S. -  (Palm library for younger 
readers 
ISBN  0-582-59532-0 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C.  0.  D. 
Ek-I  Coal-camp-boy.  - Ikeja  I  Longman, 
1981.  -  66  S. - (Palm  library for younger  readers) 
ISBN  0-582-59521-5  -  978-139-172-3 
EX  001:  --->  S  5/2465 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C.  0.  D. 
wi.  Cvorian  O,I  La  danseuse dlivoire I  et autres 
nouvelles de Ngugi,  La  Guma,  Kahiga  ... / textex 
choisis,  trad.  et  pr6s.  par Jean de  Grandsaigne  et 
Gary  Spackey.  - Paris : Hatier,  1982. - 159 S. - 
(Collection monde  noir poche ; 16) 
Einheitssacht.:  The  Ivory dancer  <franz.> 
ISBN  2-218-06190-2 
360  M  0059 1 Ekwensi.  C.  0.  D. 
Ehsnsi.  Cvorian  0.1 Divided  we  stand  I  a  novel of the 
Nigerian civil war. - Enugu  I  Fourth Dimension  Publ., 
1980.  - VII,  235  S. 
ISBN 978-156-1  12-2 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C.  0.  D. 
Mensi. Cvorian  0.  I  The  drummer  boy . - repr. - 
Cambridge  I  Univ.  Press,  1963.  - 87  S. 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
Ehwensi,  Cwn  0,1  The  Drummer  boy.  - repr. - 
Cambridge  I  Univ.  Press,  1966. - 87  S. 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C.  0.  D. 
mensi, Cvorian 0.  I  Gente  da cidade  I  (romance) . - 
S3o Paulo  : Atica,  1983.  -  159  S.  -  (Autores africanos 
; 19) 
Einheitssacht.; People of the city <portug.> 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C,  0. D. 
Ekwensi.  Cvorian  &I  The  great elephant-bird  / Cyprian 
Ekwensi. 111.  by  Rosemary  Tonks  and  John  Cottrell. - 
London  fu.a.1  I  Nelson,  1965.  - XII,  68 S.  - (Rapid 
reading) 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
Ekwensi,  Cv~rian  0,:  Ikolot  the wrestler and  other Ibo 
tales /  C.  0. D.  Ekwensi.  - London  Cu.a.1  I  Nelson, 
[ca 19501. - VIII,  77 S. 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C.  0.  D. 
-rian  0.1  Iska. - London  I  Hutchinson,  1966 
. - 222 S. 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
Ekwensi,  CVD-I  Iska. - Ibadan  I  Spectrum Books, 
1981.  - 222  S. - (Spectrum paperbacks) 
ISBN  978-2265-67-5 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
W,  Cvorian  0.1  Jagua Nana.  - repr. - London  : 
Hutohinson,  1963. -  192  S. 
360 M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
a,  Cvorian  O,I  Jagua Nana  I  ein zeitkritisch- 
erotischer Roman  des modernen  Afrika /  Cyprian 
Ekwonsi.  Aus  d.  Engl.  Ubertr.  von Ursula Heilmann,  - 
München  [u,a.l : Bechtle,  1965.  -  310  S. 
Einheitssacht.1 Jagua Nana  <dt.> 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
W,  Cv~rian  0.1  Jagua Nana.  - London  Cu.a.1  I 
Heinemann,  1975. -  192 S. -  (African writers series ; 
146) 
ISBN  0-435-90146-X 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
-in  CVDF-I  Juju  rock /  Cyprian Ekwensi.  111. 
by  Bruce  Onobrakpeya.  - repr. - Lagos  I  African Univ. 
Press,  1970. - 110  S. -  (African readerls library ; 
11 
360 M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
-1  Juju rock /  Cyprian Ekwensi. 111. 
by  Bruce  Onobrakpeya. - London  I  Ginn.  1971. - 109 S. 
I  111.  - (African readerls library ; 11) 
360 M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
Wl.1  Lokotown,  end other stories. - 
London  Cu.a.1  I  Heinemann,  1966.  -  152 S. -  (African 
writers series i 19) 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
Ekwsnai,~  Lokotown  and other stories. - 
repr. - London  1u.a.I  I  Heinemann,  1969. - 152 S. - 
(African writers series i  19) 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
Ek&2Luii  Cv~rian  O&I Motherless Baby.  - Enugu  : Fourth 
Dimensian Publ.,  1980.  - 96 S. 
ISBN  978-156-116-5 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
-I  Th?  passport of Mallam  Ilia. - 
Cambridge  I  Univ.  Press,  1960. - 80  C. 
360 M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
Cv-O.  The  passport of Mallam  Ilia. - 
repr. - Cambridge  I  Univ.  Press,  1968. - 80 S. 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
-1  People of the city. - rePr. - 
London  Eu.a.1  I  Heinemann,  1964. -  156 S. - (African 
writers series ;  5) 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
l&i~~si.  -I  People of the city. - repr. - 
London  tu.a.1  I  Heinemann,  1968.  -  156 S. -  (African 
writers series ;  5) 360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
Ekwensi.  Cvorian  0.1 The  rainbow-tinted  scarf and 
.ther  stories /  Cyprian  Ekwensi.  111.  by  Gay 
Galsworthy. - 2.  impr. - London  Ku.a.1  r  Evans,  1976. 
- 42  S.  -  (Evans Africa library) 
Aus8  African new  writing 
ISBN  0-237-29128-2 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
msi,  Cvorian  0.1  The  rainmaker,  and  other stories 
/  Cyprian Ekwensi.  111.  by  Prue Theobalds.  - Lagos  r 
African Universities Press,  1965. - 80  S. - (African 
reader's  library ; 6) 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
W.  Cvarian0.i  The  rainmaker  and other stories / 
Cyprian  Ekwensi.  111.  by  Prue Theobalds.  - repr. - 
Lagos  i  African Univ.  Press,  1977. - 78  S. - (African 
reader's  library ; 6) 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
wi,  CVDP-I  Restless city and  christmas gold 
i  with other stories. - London  tu.a.1  r  Heinemann, 
1975.  -  100 S. -  (African writers series ; 172) 
ISBN  0-435-90172-9 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
si~  Cv~r-:  Samankwe  and  the highway  robbers 
/  Cyprian Ekwensi.  111.  by  Gay  Galsworthy. - London  I 
Evans,  1975. - 44  S. -  (Evans Africa library) 
ISBN  0-237-50002-7 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C.  0. D. 
UIWUU!!:  Samankwe  in the strange forest. - 
Ikeja Ku.a.1  i  Longman.  [ca 19731. - 58 S. -  (Palm 
library for young  readers) 
ISBN  0-582-59522-3 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0. D. 
&&&sii Cvorian  Li  Samanque  in the Strange Forest / 
Cyprian 0. Ekwensi.  - Ikeja Cu.a.1  I  Longman  Nigeria, 
1985.  - 59  S.  r  111.  -  (Paln library for young 
readers) 
ISBN  0-582-59522-3  - 978-139-113-8 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C.  0. D. 
-sii  cv~rian  OLr  Survive the peace.  - London 
Lu.a.1  : Heinemann,  1976. - 181  S. - (African writers 
series ; 185) 
ISBN  0-435-90185-0  - 0-435-90644-5 
360  M  0059 1  Ekwensi,  C.  0.  D. 
CY-i  Tafriya ya usiku / ~yprian 
Ekwensi.  Kinetafsiriwa na Titus N.  Echersa.  tI11.1 
Bruce  Onobrakpeya.  - Nairobi  r  East African Publ. 
House,  1966. - 80  S. 
Einheitssacht .  r  An  African night's  entertainment 
<swahili> 
360  M  0059 1 Ekwensi,  C.  0.  D. 
i. Cvori-r  Trouble in form  six /  drawings  by 
Prue Theobalds. - Caaibridge  i  University Press,  1966.  - 78  S. 
360  M  0059 1 Ekwuru,  A. 
&urur  Andreur  Going  to storm. - Walton-on-Thames 
Lu.a.1  r  Nelson.  1980.  - 148 S. -  (Panafrica library) 
ISBN  0-17-511619-9 
360  M  0059 1 Ekwuru,  A. 
Eiuwru,  Andrewr  Songs  of  steel. - Walton-on-Thames  i 
Nelson,  1980.  -  160  S.  -  (Panafrica library) 
ISBN  0-17-51  1617-2 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
kcheta, BW:  The  bride price  i  a  novel. - ~ew  York 
i  Braziller,  1976. - 168 S. 
ISBN  0-8076-0818-1 
360  M  0059 1  Emecheta,  B. 
Weta,  ur  The  bride price. - 5. impr.  - 
Douglas,  Isle of Man  i  Fontana Books.  1982. -  168 S. - 
(Fontana paperbacks  ; 4518)  (Fontana African Fiction) 
ISBN  0-00-614518-3 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
&&&-I  The  bride price /  simplified by 
Rosenary Border. - Oxford  tu.a.1  I  Oxford  Univ,  Press, 
1989. - 89 S.  i  111.  - (Oxford bookworms  r  Stage 5) 
ISBN  0-19-421645-4 
EX  0011 --->  84.309.79 
BNRi  84309796 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
&ee:  Destination Biafra  I  a  novel.  - 
London  tu.a.1  r  Allison  &  Busby,  1982. - IX,  259  S. 
ISBN  0-85031-409-7 
360  M  0059 1  Emecheta,  B. 
eta, Bq&j,r  Double  yoke.  - London  Ku.a.1 
Ogwugwu  Afor,  1982.  -  163 S. 
360  M  0059 1  Emecheta,  B. 
vi  Die  Geschichte der Adah  I  Roman  / Aus 
d. Engl.  von  Christine Steffen. - Dt. Erstausg. - 
München  i  Droemersche  Verlagsanstalt Knaurt  1987. - 
493 S.  - (Knaur ;  8025  r  Frauen  &  Literatur) 
Einheitssacht.! Adah's  Story <dt.> 
ISBN  3-426-08025-7 
EX  0011 --->  84.613.57 
BNRi  84613576 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
Wta,  0-1  Gwendolen  / Buchi Emecheta.  - London 
i  Fontana Paperbacks,  1990. - 239  S. - (Flamingo) 
ISBN  0-00-654364-2 
EX  0011 --->  84.607.08 
BNRr  84607088 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
-1  In the ditch  i  a  novel,  - London  r 
Allison and  Busby,  1979. -  128 S. 
ISBN  0-85031-259-0  - 0-85031-281-7 
-I  In the ditch. - London  I  Flamingo, 
1988. -  157s. 
ISBN  0-00-654326-X 
EX  0011 --->  84.062.73 
BNRi  84062731 360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
Emecheta,  Bucha:  The  joys  of  motherhood.  - London 
Cu.a.1  : Heinemann,  1980. - 224  S. -  (African writers 
series ; 227) 
ISBN  0-435-90227-X 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
Emecheta.  Buchi:  The  moonlight  bride. - Oxford  : Univ. 
Press,  1980. - 77  S. -  (Masquerade books) 
ISBN  0-19-271  435-X 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
g-:  Naira power.  - repr. - London  tu.a.1 
I  Macmillan,  1983. - 108 S. - (Pacesetters) 
ISBN  0-333-33638-0  - 0-333-33637-2 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
wheta. Buchi:  Nnu  ego /  Aus  d. Engl.  von  Helmi 
Martini-Honus  U.  Jtirgen  Martini.  - München  : 
Frauenbuchverl.,  1983.  - 259 S. 
Einheitssacht.:  The  joys  of  motherhood  <dt.> 
ISBN  3-88897-101-2 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
Emecheta,  Buchi:  The  rape of Shavi. - London  lu.a.1  I 
Ogwugwu  Afor,  1983.  -  178  S. 
ISBN  0-9508177-1-6 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
bcheta, Bucu: Titch the cat /  by  Buchi Emecheta. 
Based  on  a  story hy  her 11-year-old  daughter Alice. 
With ill. by  Thomas  Joseph.  - London  : Allison & 
Busby,  1979. - 70  S. 
ISBN  0-85031-252-3 
EX  001:  --->  S  5/1356  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
81.687.33 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
-1  The wrestling match.  - Ibadan : 
Oxford  Univ.  Pr.,  1980. - 74  S. -  (Masquerade hooks) 
ISBN  0-19-271436-8 
360  M  0059 1 Enekwe,  0.  0. 
&l&f&  Onuora  0.1  Come  thunder /  Ossie Onuora  Enekwe 
- Enugu  : Fourth Dimension  Publ.,  1984. -  116 S. 
ISBN  978-156-149-1 
360  M  0059 1 Essien,  J. 
-1  Giant of the cemetry. - Enugu  : Delta, 
1985. - 264  S. 
ISBN  978-2335-97-5 
360  M  0059 1 Etokpan,  E. 
-1  The  force of  superstitionn / ill. 
by  E.  0. Oguntonade.  - repr. -  Ibadan : Oxford Univ. 
Pr.,  1972.  - VII,  94  S. -  (Adventures in Africa / 
Senior series) 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
kcheta, Buchi:  Der  Ringkampf  : Roman  / Buchi 
Emecheta. ;  Aus  d.  Engl.  von  Jürgen  Martini U.  Helmi 
Martini-Honus.  - 1. Aufl.  - Göttingen  I  Lamuv,  1989. - 
108 S. -  (Baobab) 
Einheitssacht.:  The  wrestling match  <dt.> 
ISBN  3-88977-169-6 
EX  0011 --->  84.708.09 
BNR:  84708097 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
Enschetaa  Bud: Second-class  citizen. - London  : 
Allison 81 Busby,  1974.  - 174 S. 
ISBN  0-85031-137-3 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
Emechet-:  Second-class  citizen. - repr. - New 
York  : Braziller,  1983.  -  174 S. 
ISBN  0-8076-1066-6 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
V:  Second-class  citizen. - 2. impr.  - 
London  :  Flamingo,  1987. - 192 S. 
ISBN  0-00-654218-2 
EX  001 I  --->  83.810.77 
BNR:  83810777 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
hacheta. Buch$:  The  slave girl. - 2.  impr.  - Glasgow 
:  Collins,  1981.  -  190 S. - (Fontana books ; 5052) 
ISBN  0-00-615052-7 
360  M  0059 1 Emecheta,  B. 
-8  The  slave girl / Buchi Emecheta.  - 
London  I  Flamingo,  1989. - 222 S. 
ISBN  0-00-654377-4 
360  M  0059 1 Eze,  C.  N. 
Eze.1  Learn  to speak  :  360  interesting 
proverbs  and  know  your true brother /  by  C.  N.  Eze.  - 
Onitsha  I  Maxwell,  Cca  19651.  - 58 S. 
360  M  0059 1  Eze,  C.  N. 
-SI  Little John  in the love adventure / 
by  C.  N.  Eze.  - Onitsha : Igwebuike,  tca 19651.  - IV, 
37 S. 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D.  0. 
abrat  A critical introduction for and  an 
annotated translation of  D.  0. Fagunwa's  Igbo 
olodumare  (The Forest of God). - 1985.  - 269 S. 
Mikrokopie  (4  Microfiches),  erschienen im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Ball State Univ.,  Diss.,  1984 
EX  0011 --->  MP  10352 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D.  0. 
wel  0,:  AdiitG  OlÖdilmarB /  lati  owo  D.  0. 
Fagunwa.  - Edinburg  Cu.a.1  I  Nelson,  1961. - XI,  148 
S. 
übers.  d. Hauptsacht.1  Das  Geheimnis des Allmächtigen 
. - In Yoruba 
360  M  0059 1  Fagunwa,  D.  0. 
Paaunwas  Dwiel 4,:  Adlltil OlÖdilmarB  : pelu opolopo 
ibere /  lati  owo  D.  0. Fagunwa  ... - London  Cu.a.1  1 
Nelson,  1966.  - XI.  164  S. 
Ubers.  d. Hauptsacht.:  Das  Geheimnis  des Allmächtigen  . - In Yoruba 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D.  0. 
Fiiaunwal  Daniel  0.:  The  forest of a  thousand daemons  : 
a hunter's  Saga / Wole  Soyinka.  Being  a  translation of 
EX  001 1  --->  84.540.70 
BNR:  84540706 Ogboju  ode ninu igbo irunmaie.  By  D.  0. Fagunwa.  111. 
by  Bruce  Onabrakpeya.  -  London  lu.a.1  I  Nelson,  1968. 
- 140  S. 
Einheitssacht.1  Ogboju  ode ninu igbo irunmale  <engl.> 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D.  0. 
~aqunwa,  Daniel 0,l  Forest of  a  thousand daemons  1  a 
hunter's  saga /  by  D.  0. Fagunwa.  Being  a  transl.  of 
Ogboju  ode ninu igbo  irunmale by Wole  Soyinka. 111.  by 
Bruce  Onabrakpeya.  - New  York  1  Random,  1982. -  140  S. 
I  111. 
Einheitssacht . i  Ogboju  ode ninu igbo irunmale  Cengl. > 
ISBN  0-394-53411-5 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D.  0. 
Daniel  O,I  Igbo  olodumare  I  apa keji,  ogboju 
ode  ninu  igbo  irunmale /  lati  owo  D.  0. Fagunwa.  - 
repr. - Edinburg  Iu.a.1  I  Nelson,  1961. - IX,  165  S. 
Übers,  d. Hauptsacht.~  Der  Dschungel  des 
Allmächtigen.  T.2.  von  "Ogboju  ode ninu  igbo 
irunmalen. - Dichtung  in Yoruba 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D. 0. 
Wwa.  Daniel 0.  I  Ir6k6 - onibildb / lati  QWQ  D.  0. 
Fagunwa.  - repr. - Edinburg  Iu.a.1  I  Nelson,  1961. - 
IX, 141  S. 
Übers.  d. Hauptsacht.~  Der  Stock des Wächters.  - 
Erzählung  in Yoruba 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D.  0. 
-war  Daniol  OL1  Irinkerindo ninu igbo El6gbeje  I 
apa keta,  Ogboju  ode  igbo irunmale /  lati  owo  D.  0. 
Fagunwa.  - repr. - Edinburgh  Cu.a.1  I  Nelson,  1961.  - 
X,  117  C. 
Ubers.  d. Hauptsacht.1 Wanderungen  in ElBgbeje-Wald. 
T.3. von  "Ogboju  ode ninu igbo irunmalen. - Dichtung 
in Yoruba 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D.  0. 
Emutpfa.  Dmi  Itan Oloyin  I  ti  a  ge akoso rp / 
lati  owp  D.  0. Fagunwa.  - repr. - London  I  Oxford 
Univ.  Pr.,  1963.  - VI,  55 S. 
Geschichten in Yoruba 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D.  0. 
Faaunwa.  Daniel  0.1  Ogboju  ode ninu  igbo irunmale / 
nipa D.  0. Fagunwa.  111.  by  Onasanya.  - repr. - London 
Iu.a.1  I  Nelson,  1958. - 102 C. 
Ubers.  d. Hauptsacht.~  Der  kühne  Jäger in Wald  der 
vierhundert  Götter. - Dichtung  in Yoruba 
360  M  0059 1 Fagunwa,  D. 0. 
Faaunna,  Daniel 0.8  036  asotan /  lati  owo  D.  0. 
Fagunwa  ati  G.  L.  Lasebikan  ... - London  Cu.a.1  I 
Heinemann 
Geschichten  in Yoruha 
Iwe  kini [I]  1964.  - 57 S,  I  111. 
360  M  0059 1 Faleti,  A. 
hhiU~&&~  Nwpn  ro pe wer& ni  /  lati  QWQ  AdebaY~ 
Faleti. - Ibadan  I  Oxford  Univ.  Press,  1965. - 104  S. 
übers.  d.  Hauptsacht .  I  They think he is mad.  - Text 
in Yoruba 
360  M  0059 1 Faleti, A. 
Meti. Adebavoi  Ogun Swit6lii /  lati  owo  Adebayo 
Faleti. - Ibadan  I  Oxford Univ.  Pr.,  1965.  -  48  C. 
Ogun-Wechselgesang,  -  Erzählung  in Yoruha 
360  M  0059 1 Faleti,  A. 
Faleti, Adebavpi  Ogun  awitele /  lati  owo  Adebayo 
Faleti. - repr. - Ihadan  1  Oxford  Univ.  Pr.,  1969.  - 
48  S.  : 111.  -  (Midnight  encounter) 
Wechselgesan  zum  Lobe  Oguns.  - In Yoruba 
360  M  0059 1 Faux,  J.  C. 
Faux,  Jose~hine  C.:  A  son  of  Iroko  I  being a sto~y  in 
a West  African Setting / by  J. C.  Faux  and  G. Koko.  - 
London  I  Curzon,  1970.  - 119  S. 
360  M  0059 1 Feyikogbon,  S. 
=on,  $,I  My  life as a woman  monger.  - Ibadan  I 
Fred,  [ca 19741.  -  12  S. 
360  M  0059 1  Fulani,  D. 
-1  Duniya  budurwar  wawa.  -  Zaria  I  Hudahuda, 
1982.  - 92 S. 
Erzählung  in Haussa 
ISBN  0-340-28384-x 
360  M  0059 1 Fulani,  D. 
The  fight for life. - London  lu.a.1  i 
Hodder  &  Stoughton,  1982. - 85  S. 
ISBN  0-340-28325-4 
360  M  0059 1  Fulani,  D. 
[Flight  eight-hundredl  Flight 800. - 
Ibadan  I  Spectrum books,  1983. -  112  S. 
ISBN  0-946480-04-4 
360  M  0059 1 Fulani,  D. 
-1  God's  casei no  appeal. - London  Cu.a.1  I 
Hodder  &  Stoughton,  1981.  - 93  C. 
ISBN  0-340-27578-2 
360  M  0059 1 Fulani,  D. 
The  hijack. - repr. - Walton-on-Thames 
ru.a.1  I  Nelson  Africa,  1980.  - 63 S. -  (Authors of 
Africa) 
360  M  0059 1 Fulani,  D. 
-1  No  condition is permanent,  - repr. - 
Ibadan  I  Spectrum books,  1985. - 111  S. 
ISBN  0-946480-15-X 
360  M  0059 1 Fulani,  D. 
-1  No  telephone to heaven.  - Ibadan  I 
Spectrum  books,  1982.  - 112  S. 
ISBN  978-2265-04-7 
360  M  0059 1 Fulani,  D. 
-I  The  price of  liberty. - London  lu.a.1  i 
Hodder  &  Stoughton,  1981.  - 89  S. 
ISBN  0-340-27771-8 360  M  0059 1  Fulani,  D. 
Fulani, Dan:  Sauna and  the hank  robbers.  - London 
tu,a.l : Arewa  books.  1981.  - 107  S. 
ISBN  0-340-20853-8 
360  M  0059 1 Fulani,  D. 
mani,  D~I  Sauna  and  the drug pedlars.  - London 
tu.a.1 : Hodder  and  Stoughton,  1986.  - 109  S. 
ISBN  0-340-32789-8 
EX  001;  --->  83,424.58 
BNR:  83424583 
360  M  0059 1  Fulani,  D. 
m:  Sauna,  secret agent. - London  Cu.a.  1 
Arewa  Books,  1981.  -  104  S. 
ISBN  0-340-27051-9 
360  M  0059 1 Fulani,  D. 
mani. D~I  Sauna to  the rescue.  - Zaria  I  Hudahuda, 
1982,  - 91  C. 
ISBN  0-340-28073-5 
360  M  0059 1 Garba,  M.  T. 
Sjarba.  Mohmed  T. : Forgive me  Maryam / Mohmed  Tukur 
Garba.  - London  Cu.a.1  I  Macmillan,  1986.  - IV,  140  S 
-  (Pacesetters) 
ISBN  0-333-40842-x 
EX  0011 --->  83.611.38 
BNR:  8361  1383 
360  M  0059 1  Garba,  M.T. 
garba,  MohniedS,~  Stop press1  murderl. - London  tu.a.1 
I  Macmillan,  1983.  -  138 S. - (Pacesetters) 
ISBN  0-333-34630-0 
360  M  0059 1  Gbulie,  B. 
Figments  and  nothing. - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1978.  - X,  234  S. 
ISBN  978-156-022-3 
Macmillan,  1981. -  151 S.  -  (Pacosotters) 
ISBN  0-333-32683-0 
360  M  0059 1 Iguh.  T.  0. 
The  sorrow of  lova  by  Thomas  fguh. 
- Onitsha  :  Onwudiwe,  tca 19651.  - 39 S. 
360  M  0059 1 Ijeh.  C. 
-1  State of chaos  1  n  novel. - Enugu  : Delta 
Publ.,  1985.  - 118 S. 
ISBN  978-2335-98-3 
360  M  0059 1 Ijioma,  W. 
-1  A  journey  to  remember.  - Lagos  I 
Macmillan,  1977.  - 30  S.  -  (Macmillan  primary English 
Course /  Reader  4  B) 
ISBN  978-132-010-9 
360  M  0059 1 Ijioma,  W. 
-I  One  year in Kano.  - Lagos  I  Macmillan, 
1977.  - 30 S.  - (Macmillan primary English Course / 
Reader  4  C) 
ISBN  978-132-011-7 
360  M  0059 1 Ike,  C. 
bUrsr  Ch-:  The  search. - Ibadan  Heinemann 
Educational  Books  Nigeria,  1991.  - 260  S, -  (Heinemann 
frontline series) 
ISBN  978-129-377-2 
360  M  0059 1  Ike, V.  C. 
Dee  Vi-I  The  bottled leopard f  Chukwuemeka  Ike 
- Ibadan  : Univ,  Press,  1985.  - VI,  172 S. -  (Wen 
horizon) 
ISBN  978-15477-8-2 
360  M  0059 1  Gwengwe,  J.  W. 
John  W.:  Sulizo achives greatness /  J. W. 
Gwengwe.  - 3.  impr.  - London  : Evans,  1971.  - 62 S 
360  M  0059 1 Ibukun,  0. 
.&&W*  Obi  The  return. - Nairobi  I  East African 
Publ.  House,  1970.  - 271  S. - (Modern  African lihrary 
; 17) 
360  M  0059 1 Ifejika,  S.  U. 
ka* Samuel  U,l The  neu  religion. - London  I  R~~ 
Collings,  1973.  - 192 S. 
360  M  0059 1 Ighavini,  D.  . .  -:  Bloodbath  at lobster close. - repr 
-  London  tu.a.1  1  Macmillan,  1982.  - 152 S. - 
(Pacesetters) 
ISBN  0-333-33502-3 
360  M  0059 1 Ighavini,  D. 
-&D-I  Death  is a wonan.  - London  i 
360  M  0059 1  Ike, V.  C. 
Ures  Vincent  C.I The  chicken chasers /  Chukwuemeka.  - 
3.  impr.  - Glasgow  I  Fontana/Collins,  1982.  -  185 S. - 
(Fontana african fiction r  5947) 
ISBN  0-00-615947-8 
360  M  0059 1 Ike,  V.  C. 
.&sIhe  Vincent  CI$  The  naked  gods.  - London  I  Harvill 
Pr.,  1970.  - 288  S. 
ISBN  0-00-271555-4 
360  M  0059 1  Ike, V.  C. 
D-I  The  naked  gods. - 5.  impr. - London  1 
Fontana,  1977.  - 254  S, -  (Fontana books) 
ISBN  0-00-612770-3 
360  M  0059 1 Ike,  V.  C. 
Vincent C,:  The  naked  gods.  -  10.  impr. - London 
:  Fontana,  1982.  - 254  C.  -  (Fontana african fiction) 
ISBN  0-00-612770-3 
360  M  0059 1 Ike,  V.  C. 
WSL:  Our  children are coming /  Chukwueheka lke. -  Ibadan  Cu.a.1  r  Spectrum Books,  1990. - 341 S 
ISBN  978-246-021-4 
übers.  d. Hauptsacht.:  Die  Wasser  von Bagaja. - 
Kurzgeschichten  in Haussa 
360 M  0059 1 Ingawa,  A. 
Wawa, Ahmadui  Iliya dan Maikarfi.  - repr. - Zaria  r 
Northern  Nigerian Puhl.,  1976. - 47 S. 
übers.  d. Hauptsacht.r  Iliya, der Sohn  von  Maikarfi. 
- Erzählung  in Haussa 
360 M  0059 1 Ike,  V.  C. 
Vincent  C,r  The  potters wheel / Vincent 
Chukwuemeka  Ike. -  8. inpr. - Glasgow  r  Fontana 
[u.a. I,  1986. - 222 S. - (Fontana African fiction) 
ISBN  0-00-613449-1 
EX  0011  --->  83.376.16 
BNR  I  83376  1 63 
360 M  0059 1 Ingawa,  A. 
Luaawa-  The  story of  Ilya Dam  Maikarfi.  - 
repr. - Zaria  r  Northern  Nigerian Publ.,  1978. - 43 S. 
Einheitssacht.r  Iliya dan  Maikarfi  <eng.> 
360 M  0059 1 Ike,  V.  C. 
&,  Vincent  C,.!  Sunset at dawn  I  a  novel about Biafra 
/  Chukwueneka  Ike. - 6. inpr. - Glasgow  i  Fontana/ 
Collins,  1981. - 255 S.  -  (Fontana african fiction ; 
4275) 
ISBN  0-00-614275-3 
EX  0011  --->  83.376.15 
BNRi  83376155 
360 M  0059 1 Iroh,  E. 
-1  Forty-eight  guns  for the general.  - 
London  Cu.a.1  I  Heinenann,  1976. - 218 S. - (African 
writers series ; 189) 
ISBN  0-435-90189-3  360 M  0059 1 Ike,  V.  C. 
Jke,  Vi-t  C,:  Toads  for supper /  by  Vincent 
Chukwuemeka  Xke.  - London  I  Harvill,  1965. -  192 S. 
360 M  0059 1 Iroh,  E. 
wi  The  siren in the night.  - London  Cu.a.1  I 
Heinesann,  1982. - 203 S. - (African writers series i 
255  1 
ISBN  0-435-90255-5 
360 M  0059 1 Ike,  V.  C. 
uzeUze  Vincent  CL'  Toads  for supper.  - 5. inpr. - London 
Cu.a.1  i  Collins/Fontana  Books,  1972. - 192 S. 
360 M  0059 1 Ike,  V.  C. 
-I  Toads  for supper  Vincent 
Chukwuemeka  Ike. - 13. inpr. - London  I  Fontana,  1981. 
- 192 S.. -  (Fontana African fiction) 
ISBN  0-00-612492-5 
360 M  0059 1 Iroh,  E. 
P-r  Toads of  war.  - London  Cu.a.1  : 
Heinenann,  1979. - 144 S. -  (African writers series i 
213) 
ISBN  0-435-90213-X 
360 M  0059 1 Iroh, E. 
Poh. Eddigl  Without  a  silver spoon. - Ibadan  I 
Spectrum  books,  1981. -  112 S. -  (Jumbo  books) 
ISBN  978-2265-43-8 
360 M  0059 1 Inam.  A. 
-I  Magana  jari Ce  /  Alhaji Abubakar  Inan. 
- Zaria  I  Northern Nigerian Publ. 
Erzählungen  in Haussa 
360 M  0059 1 Itayeni,  P. 
Jtaveni,  Phebeanr  The  torn Veil  and  other stories / 
Phebean  Itayemi,  Mabel  Dove-Danquah~ 111.  by  Gay 
Galsworthy.  - London  Cu.a.1  I  Evans,  1975. - 44 S. - 
(Evans Africa library) 
ISBN  0-237-29129-0 
360 M  0059 1 Inan,  A. 
h.ru  Abub-t  Magana  jari Ce  /  Alhaji Abubakar  Inan. 
- Zaria  I  Northern Nigerian Publ. 
Erzählungen  in Haussa 
360 M  0059 1 Iyayi,  F. 
JYavi,  Festmi  Th0  contract  I  novel. - Burnt  Mill, 
Harlow,  Essex  r  Longman,  1982. - 217 S. - (Drumbeat  i 
34 
ISBN  0-582-78524-3 
360 M  0059 1 Inan,  A, 
h  Abub-I  Magana  jari ce /  Alhaji Abubakar  Imam. 
- Zaria  I  Northern Nigerian Publ. 
Erzählungen  in Haussa 
3. Yaro,  ba da kutdi a  gaya maka!.  - 1977. - 275 S. 
360 M  0059 1 Iyayi,  F. 
Uavi, Feski  Heroes.  - Harlow  I  Longman,  1986, - 246 
S. - (Longman African writers) 
ISBN  0-582-78603-7 
EX  001: --->  83.642.90 
BNRi  83642904 
360 M  0059 1 Iman,  A. 
hiDb Abub-8  Magana  jari Ce.  - repr. - Zaria  1 
Northern  Nigerian Pubi. 
Erzählungen  in Haussa 
3. Yaro.  ba da ku'di  a  gaya naka!.  -  1970. - 275 S. 
360 M  0059 1 Iyayi,  F. 
Violence  J  novel.  - 3. impr.  - Burnt 
Mill, Harlow,  Essex  r  Longman,  1981. - 316 S. - 
(Drumbeat ; 1) 
360 M  0059 1 Imam,  A. 
-I  Ruwan  Bagaja / Alhaji Abubakar  inan. - 
rePr. - Zaria  r  Northern Nigerian  Publ.,  1977. - 44 S. ISBN  0-435-90  195-8  Bookshop,  Cca  19651. - 52 S. 
360 M  0059 1 Munonye.  J. 
i  A dance of  fortune. - London  lu.a.1  I 
Heinemann,  1975. -  187 S. -  (African writers series ; 
153) 
ISBN  0-435-90153-2 
360 M  0059 1 Munonye,  J. 
wye,  J&I  Obi.  - Ibadan  tu.a. 3  i  Heinemann,  1969. 
- 210 S. -  (African writers sories ; 45) 
360 M  0059 1 Munonye,  J. 
Wonve, Johni  Oil  man  of  Obange.  - London  [u.a.l  I 
Heinemann,  1971 . - 238 C. -  (African writers series j 
94 
360 M  0059 1 Munonye,  J. 
punonve,  Johl The  only son. -  London  Cu.a.1  I 
Heinemann,  1966. - 201 S. 
360 M  0059 1 Munonye,  J. 
mve,  Johl A wreath  for the maidens.  - London 
tu.a.1  I  Heinemann,  1973. - 248 S. -  (African writers 
series ; 121) 
ISBN  0-435-90121-4 
360 M  0059 1 Nineday,  D.  U. 
The  yardict -.  - Ibadan,  Nigeria  1 
Daystar  Pr.,  1965. - 76 S. 
Ent.  u.a.r  The verdict /  E.  Okoronkwo-Eze.  I  will 
play /  Ofia M.  Okoro 
360 M  0059 1 Njoku,  C. 
Moku,  C-I  The new  breed.  - London  I  Longman, 
1973. -  166 S. 
ISBN  0-582-64575-1 
360 M  0059 1 Njoku.  J. E. E. 
Traditionalism versus modernism  at 
death  I  allegorical tales of Africa /  John  E. 
Eberegbulam  Njoku.  - Lewiston  [u,a,l i  Hellen* 1988. - 
134 S. -  (African studies  I  11) 
ISBN  0-88946-188-0 
EX  0011  --->  84.191.28 
BNRi  84191280 
360 M  0059 1 Njoku,  J. N. 
Jerrv N&I To  forgive is divine. - Enugu  r 
FourCh  Dimension  Publ.,  1985. - 70 S. 
ISBN  978-156-193-9 
360 M  0059 1  Njoku,  J. N. 
umLi  Vengeance is pweet.  - Enugu  r  Fourth 
Dimension  Publ.,  1985. -  102 S. 
ISBN  978-156-214-5 
360 M  0059 1  Njoku,  N.  O. 
Life,  (nonsy and girls) turn man  UP 
and  down /  N.  0. Njoku  and  CO.  - Onitsha  1  Survival 
360 M  0059 (1) Njoku,  N.  0. 
Woku~  Nathan  0,s  My  seven daughters  are after young 
boys.  - Fegge-Onitsha  i  Njoku.  [ca  19631. -  40 S. 
360 M  0059 1 Nwachukwu,  R. D. 
-wu,  Richard  O.1  The  agony  I  the untold tale of 
the Nigerian society. - Dallas  I  Good  Hope 
Enterprises,  1987. - 118 S.  :  Ill., Kt. 
Literaturverz. S.  117 -  118 
ISBN  0-941823-00-8 
360 M  0059 1 Nwachukwu,  S. C. N. 
-esaeare  C.1  The  tragedy of  civilian 
major.  - Onitsha  i  Nwachukwu  Africana-Books,  1972. - 
68 S. 
360 M  0059 1  Nwachukwu-Agbada,  0. 
-I  Godrs big toe / J. Obii J. 
Nwachukwu-Agbada.  - Ikeja Cu.a.1  I  Longman  Nigeria, 
1987. -  136 S. - (Gong) 
ISBN  978-139-604-0 
EX  001  I  --->  83.731  .45 
BNRi  83731451 
360 M  0059 1 Nwagboso,  M. 
&qboso,  M~I  A  message  from  the madhouse.  - 
Londo  tu.a.1  i  Saros,  1991. - 136 S. 
ISBN  1-870716-17-5 - 978-2460-17-6 
EX  0021  --->  85.261  .54 
BNRi  85261541 
360 M  0059 1 Nwakoby,  M. 
&&&i  A  house  divided.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension Publ.,  1985. - 128 C. - (Heart to  heart) 
ISBN  978-156-151-3 
360 M  0059 1 Nwankwo,  N. 
w-1  Danda.  - London  tu.a.1  I  Heinemann, 
1973. - 205 S.  -  (African writers series ;  67) 
360 M  0059 1 Nwankwo,  N. 
W-i  Ma  mercedes  est plus grosse que  la 
tienne  I  roman  /  trad. par  Josette Mane.  - Paris  i 
Hatier,  1982. - 159 S. -  (Collection monde  noir poche 
j  14) 
Einheitssacht. I  My  mercedes  is  bigger than yours 
<franz.> 
ISBN  2-21  8-05735-2 
360 M  0059 1 Nwankwo,  N. 
wo,  _Nkeni Mein  Mercedes  ist größer als deiner  : 
Roman  / Aus  dem  Engl.  von  Gerhard  Böttner, - Berlin  I 
Volk  und  Welt,  1978. - 215 S. 
Einheitssacht.~  My  mercedes  is bigger  than yours 
<dt  .  > 
360 M  0059 1 Nwankwo,  N. 
-wo,  JkBmt  Mein  Mercedes  ist größer als deiner  I 
Roman  /  Aus  dem  Engl.  von  Oerhard  Böttner.  ... - 
Wuppertal  1  Hammer,  1979. - 207 S. -  (Dialog Afrika) Einheitssacht.; My  mercedes  is  bigger than yours 
idt  .  > 
ISBN  3-87294-144-5 
360 M  0059 1  Nwankwo,  N. 
mkwo,  N~I  Mein  Mercedes  ist gröper als deiner 
Raman  /  Nken  Nwankwo.  Aus  dem  Engl.  von  Gerhard 
Böttner.  In e. Uberarb.  von  Inge Uffelmann.  - 
Frankfurt/M.  tu.a.1 : Ullstein,  1982. -  159 S. - 
(Ullstein Buch  /  Dialog Afrika ; 20191) 
Einheitssacht.~  My  mercedes  is bigger than yours 
<dt  .  > 
ISBN  3-548-201  91  -1 
EX  001: --->  82.207.78 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360 M  0059 (1) Nwankwo,  N. 
Pwankwo,  Nkeaz  More  tales out of  school / Nkem 
Nwankwo.  111.  by  Adebayo Ajayi. - Lagos  r  African 
Univ.  Press,  1965. -  80 S. - (African reader's  library 
; 7) 
360 M  0059 1 Nwankwo,  N, 
Kwankwo,  My  mercedes  is  bigger than yours. - 
London  Lu.a.1  : Heinemann.  1975. - 171  S. -  (African 
writers series ; 173) 
ISBN  0-435-90173-7 
360 M  0059 1  Nwankwo,  N. 
Nwankwo,  W:  My  mercedes  is bigger than yours.  - New 
York  Lu.a.1  I  Harper  &  Row,  1975. - 177 S. 
ISBN  0-06-013208-6 
360 M  0059 1 Nwankwo,  N. 
Nwankwo,  Nkerp:  The  scapegoat. - Enugu  8  Fourth 
Dimension  Publ.,  1984. - 125 S. 
ISBN  978-156-150-5 
360 M  0059 1 Nwankwo,  N. 
Tales out of  school / Nkem  Nwankwo. 
Illustr. by  Adebayo  Ajayi. - 2. ed. - Lagos  t  African 
Universities Press,  1964. - 90 S. - (African readerls 
library ; 2) 
360 M  0059 1  Nwankwo,  V. 
wo,  Victu: The  road  to  Udima.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1985. - 72 S. 
ISBN  978-156-186-6 
360 M  0059 1 Nwankwo,  V. U. 
wo* V~ctor  U,:  Der  Weg  nach  Udina  : Roman  / 
Victor Uzoma  Nwankwo.  Aus  d.  Engl.  (Ms.)  U.  hrsg.  von 
Ruth Bowert  ... - Bonn-Beusl  I  Afrika-Presse-Dienst, 
1969. -  96 S. - (Afrika aktuell ;  1) 
Einheitssacht.:  The  road to  Udima  <dt.> 
360 M  0059 1  Nwapa,  F. 
U-:  Efuru.  - London  Cu.a.1  I  Heinemann,  1966  . - 281  S. 
360 M  0059 1  Nwapa,  F. 
b-I  Efuru  I  roman  nigerian / trad. de 
l'anglaia  par Marie-Jo  Demoulin Astre. - Paris : Ed. 
L'Harmattan,  1988. - 246 S. - (Collection Encrea 
noires ;  49) 
Einheitssacht.~  Efuru  <franz.> 
ISBN  2-85802-959-8 
EX 001  1  --->  12.268.78 
BNR:  12268785 
360 M  0059 (1) Nwapa,  F. 
Nwana,  Floral  Idu. - London  lu.a.1  I  Heinemann,  1970, 
- 218 S. - (African writers series ; 56) 
360 M  0059 1 Nwapa,  F. 
-1  Journey to space /  Flora Nwapa 
[Nwakuchel.  111.  by  Chinewe  Oraeki. - Enugu  I  Nwapa, 
1980. - SO S.  -  (Read it yourself series) 
360 M  0059 (1) Nwapa,  F. 
Flor~l  The  miracle kittens /  Flora Nwapa 
CNwakuchel.  111.  by  Emeka  Onwudinjo.  - Enugu  t  Nwapa, 
1980. - 19 S. -  (Read it  yourself series) 
360 M  0059 1 Nwapa,  F. 
F1-1  Never  again /  Flora Nwapa  (Flora 
.Nwakuche), - 2. pr. - Enugu  : Nwamife  Publ.,  1979. - 
80 S. 
ISBN  978-124-015-6 
360 M  0059 (1) Nwapa,  F. 
ma,  Floral  This is Lagos and  other stories. - 2. 
impr.  - Enugu  I  Nwankwo-Ifejika,  1972. - 117 S. 
360 M  D059 1  Nwapa,  F. 
-ar  Flora:  This is Lagos  and other stories / by 
Flora Nwapa  (Flora Nwakuche).  - repr. - Enugu  I 
Nwanko-Ifejika,  1979. -  117 C, 
360 M  0059 1 Nwapa,  F. 
Ma,  Flora:  This is Lagos end other stories /  Flora 
Nwapa.  -  1. ed. - Trenton,  NJ  I  Africa World  Press, 
1992. -  135 S. -  (African women  writers series) 
ISBN  0-86543-321-6 - 0-86543-320-8 
EX 001: --->  85.538.55 
BNR:  85538551 
360 M  0059 1  Nwapa,  F. 
Ua~a,  Flora:  Wives  at war  and  other stories / by 
Flora Nwapa  (Nwakuche).  - Ogui-Enugu  Nwapa,  1980. - 
96 S- 
ISBN  978-2272-00-0 
360 M  0059 1 Nwapa,  F. 
Kwauaa  F1-1  Wowen  are different. - Enugu,  Nigeria : 
Tana  Press,  1986. -  138 S. 
360 M  0059 1 Nwogu,  M.  C. 
-8  Der  Elefant Goza  I  eine Geschichte 
aus Westafrika /  Matthew  Chinke Nwogu.  Hrsg.  U. aus d. 
Engl.  Ubertr.  von  Peter Sulzer. Holzschnitte von 
Gerhard Marcks.  - Miinchen  I  Rinn,  1958. - 79 S. : 111. 
Einheitssacht.:  West-African  elefant <dt.> 
360 M  0059 1 Nwosu,  C. G. 
b0su.S:  Miss  Cordelia in the romance  of 
destiny  1  the nost sensational love intricacy that has 
ever happened  in  West  Africa. - Port Harcourt  Cu.a.1  1 
Okeanu,  Cca  19651. - 43 S. 360  M  0059  1 Nzeako,  J. U.  T. 
~z~~k~,  J,  iJLr  Chi ewere ehihe Jie /  by  J. U.  Tagbo 
~~~~k~.  .  . . - Onitsha : Univ.  Publ.  Comp.,  1971.  - 72 
S.  r  111. 
Erzählung  in Igbo 
360  M  0059 1 Nzekwe,  A. 
&-I  A killer on the loose. - Enugu  I 
Fourth Dimension  Publ.,  1985.  -  123  C. 
ISBN  978-156-203-X 
360  M  0059 1 Nzekwu.  0. 
wwu,  0-1  Blade  among  th6 boys.  - London  Cu.a.1 
I  Heinemann,  1972.  - 191  S. -  (African writers series 
i  91) 
360  M  0059 1  Nzekwu,  0. 
Onuo-I  Eze  goes to  school / Onuora Nzekwu  and 
Michael  Crowder. 111.  by  Adebayo  Ajayi.  -'Repr.  - 
Lagos  I  African Universities Press,  1965.  - 79  S. I 
111.  - (African readerls library i 4) 
360  M  0059 1 Nzekwu,  0. 
Wkwu, 011-1  Highlife for lizards. - London  Cu.a. I 
I  Hutchinson,  1965.  -  192 S. 
360  M  0059 1 Nzekwu,  0. 
&ekwu,  -I  Wand  of noble wood.  - London  I 
Hutchinson,  1961 . - 207  S. 
360  M  0059 1 Nzekwu,  0. 
Wand  of noble wood.  - London  Cu.a,l  I 
Heinemann,  1971. - 207  S. - (African writers  serias i 
85, 
ISBN  0-435-90085-4 
360  M  0059 1 Obanya,  0. 
-1  The  man  who  swallowed his failures. - 
Ibadan  : Starlight Press 
1  Cca  19661.  - 9  S. 
360  M  0059 1 Obinna,  V.  E. 
Qb&wb  Valentin E ,I  Nigeria1 1s  silence du  tonnerre 
africain, - Paris  I  La  Pens6e  Universelle,  1985. - 123 
s. 
360  M  0059 1 Odedeyi,  H.  B. 
h&hdGLr  Ijapa,  Ginnij6 ati  Ol6kun  lati  owo 
M.  B.  Odedeyi. - 3.  keji. - Ibadan  I  Ministry of 
Education,  General Publications Section,  1966.  -  17  S. 
I  111, 
Ubers.  d.  Hauptsacht.:  Tortoise,  Ginnijo,  and Olokun. 
- Yoruba 
360  M  0059 1 Odunjo,  0. J. F. 
UmLr  Kadara ati  egbon  re / lati owo  016~5 
J. F. Odunjo  ati  A.  B.  Oladipupo.  111, by  Joanen  Idowu 
Olofin.  - Ibadan  I  Onibonojs Pr.,  1967.  - 123  S. 
Text  in  Yoruba 
360  M  0059  1 Odunjo,  0. J. F.  -  ve  -  J,I  Kiiy6  I  (itan omo  odi ti €da rb pin) 
/ lati 6w6  016~6  J. F.  Odunjo.  ...  Awbran  yiya l6ti 6w6 
Ch  arles Ohu.  - repr. -  Ibadan  I  African Universities 
Press,  1979.  -  124  S. 
Text  in Yoruba 
ISBN  978-148-016-5 
360  M  0059 1 Ogali,  0. A. 
Qaali, Oaalit  Coal  City  I  a novel. - 3.  ed. - 
Enugu,  Nigeria  t  Fourth Dimension  Publ.,  1978 
[erschienen]  1986, - XXVII,  164  S. 
ISBN  978-156-011-8 
360  M  0059 1 Ogali,  0. A. 
-1  The  Juju priest  1  a novel by  Ogali A 
Ogali.  ... - Enugu  I  Fourth Dimension  Publ.,  1978. - 
XX,  142  S. 
ISBN  978-156-025-8 
360  M  0059 1 Ogbobine,  R. 
-1  No  bail for the permanent  secretary / 
by  Rufus  Ogbobine.  - Benin  City,  Nigeria  I  Ruf-Bine 
Publ,,  Cca  19851.  - VIII,  132  S. - (The Assizes) 
ISBN  978-30045-2-2 
360  M  0059 1 Ogu,  H.  0. 
&U,  H, 0'1  Jonny,  the most  worried husband.  - Aba, 
Nigeria  I  Treasure  Prass,  [ca  19601.  - 25  S. - 
(Treasure series ; 3) 
360  M  0059 1 Ogundele.  0. 
-1  OjG  6eup& :  ap& kejli / lati owo 
Oladipo Yemitan  ati  Olajide Ogundele.  - repr, - Ibadan 
r  Oxford  Univ.  Pr.,  1972.  - VIII,  96  S. 
360  M  0059 1  Ogundele,  0. 
wan,  0$3&&91  Ojii  6silpi  1  apfi  keji /  lati owo 
Oladipo Yemitan  ati Olajide Ogundele.  - repr. - Ibadan 
I  Oxford Univ.  Pr.,  1972.  - VIII.  96  C. -  (The  "Moon's 
facen i 2) 
Text  in Yoruba 
360  M  0059 1 Ogundele,  0. 
Wtan,  0-1  Oj6 ösUp6  I  apä kinni /  lati owo 
Oladipo Yemitan  ati Olajide Ogundele.  - 3.  impr.  - 
Ibadan  (u.a.1  I  Oxford Univ,  Pr.,  1973.  - X,  78 S. - 
(The  Woon's  face" ; 1) 
Text  in  Yoruba 
360  M  0059 1 Oguntoye.  J. 
~ove,  Jiht TOO  cold for comfort.  - repr. - London 
[u.a.]  I  Macmillan,  1982.  -  158  S. -  (Pacesetters) 
ISBN  0-333-33505-8 
360  M  0059 1 Oguntuase,  F. 
=ase,  F&I  Scoundrels  in uniform.  - Ikeja tu.a.1 
I  Longman  Nigeria,  1987. -  160  S. -  (Gong) 
ISBN  978-139-610-5 
360  M  0059 1 O~WU,  S. 
-1  The  gods  are silent. - repr. - Ibadan  : 
Onibonoje Pr.  &  Book  Industries,  1978.  - 228  s. - (African literature series i 7) 
360  M  0059 1  Ohaegbulam,  D. 
$)haeqbulam, Desmondi  The  adventures of Api.  - Enugu  1 
Fourth Dimension  Publ.,  1986.  - 228  S. 
ISBN  978-156-229-3 
EX  001;  --->  83.809.03 
BNR:  83809035 
360  M  0059 1  Ohiaeri,  A.  E. 
Ohiaeri,  A.  E.i  Behind  the iron curtain.  - Enugu  I 
Fourth Dimension  Publ.,  1985.  -  139  S. 
ISBN  978-156-212-9 
360  M  0059 1  Ohiaeri,  A.  E. 
Ohiaeri.  A.  E.: Nwaulari,  a human  tragedy. - Enugu  r 
Fourth Dimension  Publ.,  1984.  -  111  S. 
ISBN  978-156-211-0 
360 M  0059 1  Ohuka,  C. 
Ohuka,  Chukwuemekai  The  intruder. - Ibadan  r  Paperback 
Publ,,  1985. - 119  S. -  (Egret romance  &  thrillers i 
3) 
ISBN  978-2432-08-3 
360 M  0059 1  Ojo-Ade,  F. 
010-Ade,  Femii  Homo,  sweet,  sweet home.  - Ibadan  I 
Univ.  Press,  1987.  - IX,  123  C. 
ISBN  978-154-663-8  - 0-19-575793-9 
EX 001:  --->  84.238.92 
BNR:  84238929 
360 M  0059 1 Okara,  G. 
ara,  Gabrieli  The  voice. - 2.  impr.  - London  r 
Fontana,  1983. - 96  S. -  (Fontana modern  novels) 
ISBN  0-00-613154-9 
360 M  0059 1  Okara,  G. 
Gabru: La  voix  I  roman  /  Gabriel Okara.  trad. 
de l'anglais  par Jean Sevry. - Paris  i  Hatier,  1985.  - 
125 S. -  (Collection monde  noir poche ; 34) 
Einheitssacht.1 The  voice <franz.> 
ISBN  2-218-07108-8 
360 M  0059 1  Okara,  G.  I. G. 
Qkara> 6-1  Die  Stimme /  Gabriel Okara.  Aus  d. 
Engl.  übers.  von  Olga  U.  Erich Fetter. ... - Berlin 
Cu.a.1  : Aufbau-Verl.,  1975.  -  134  S.  -  (Edition neue 
Texte) 
Einheitssacht. : The  voice <dt  .> 
360  M  0059 1  Okara,  G.  I. G. 
kdwi  The  voice  i  a novel.  - London  r 
Deutsch,  1964.  - 157 S. 
360  M  0059 1 Okara  G.  I. G. 
Was  Gabridi A  voz.  - Lisboa  i  Ed.  70,  1980.  -  135 
S. 
Einheitssacht.~  The  voice (portug.> 
360  M  0059 1 Okediran,  W. 
-8  The  boya  at  the border / Wale  Okediran 
. - Ibadan  Cu.a.1  i  Spectrum  Books,  1991. -  135  S. 
ISBN  978-246-110-5 
360 M  0059 1 Oko.  A. 
Oko,  Atab~:  The  secret of the Sheik /  Atabo  Oko.  - 
Ibadan  I  Heinemann Educational  Books,  1988. - V,  228 
S. -  (Heinenann  frontline series i  Upper  level) 
ISBN  978-129-156-7 
360 M  0059 1 Okolo,  C. 
D-r  Tho  scorpion  i  a  novel. - Enugu  I  Delta, 
1985. - 174  S. 
ISBN  978-2335-42-8 
360 M  0059 1 Okolo,  E. 
-1  The blood  of Zimbabwe.  - Enugu  I 
Fourth Dimension  Publ.,  1979.  -  169  S. 
360  M  0059 1 Okolo,  E. 
Uolo.  No  easier road /  by  E.  Okolo. - Enugu 
i  Fourth Dimension  Publ.,  1985.  -  132 S. 
ISBN  978-156-200-5 
360  M  0059 1 Okonkwo,  R. 
Wkwo, Ruf~i  Never  trust all  that love you.  - 4. 
ed.,  (enl.). - Fegge-Onitsha  r  Brothers.  Cca  19651.  - 
52 S. 
360  M  0059 1 Okoro,  A. 
Qlcoro, WI  Dr Amadils  postings. - Benin  City  r 
Ehtiope Publ.  Corp.,  1974. -  171  S. 
360  M  0059 1 Okoro,  A. 
Qkoro,  Anai  Febechi and  group  in cave  adventure. - 
Enugu  I  Nwankwo-Ifejika,  Cca  19701.  - 94  S. -  (Nwamife 
books 
360  M  0059 1 Okoro,  A. 
-1  Febechi in cave adventure. - Enugu  1 
Nwamife,  1978. - 94  S.  I  111. 
360  M  0059 1 Okoro,  A. 
gkoro,  New  broom  at  Amanzu / ill. by  Frances 
Effiong. - Lagos  i  African Univ.  Press,  1967. - 96  S. 
-  (African reader's  library ; 14) 
360  M  0059 1 Okoro,  A. 
Pboro, a:  New  broom  at  Amanzu / ill. by  Frances 
Effiong. - London  I  Ginn,  1971. - 109 S. -  (African 
reader's  library ; 14) 
360  M  0059 1  Okoro,  A. 
Pk!kt~  One  week,  one trouble / ill. by  Charles 
Ohu.  - Lagos  I  African Univ.  Press,  1972. -  112 S. - 
(African readerrs library ;  21) 
360 M  0059 1 Okoro,  A. 
&,-I  The  village school / ill. by  Frances 
Effiong.  - new  ed.  (,rev.  1, - Lagos  I  '.African Univ. ISBN  978-156-070-3 
EX  0011  --->  Sq  W975 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  M  0059  1 Olabimtam,  A. 
Pla$imtam,  Afolaba:  B3b6  rerel . - Lagos  i.u.a.  1 
Macmillan  Nigeria,  1977. - V,  260  S. - (Yoruba  omo 
oduduwa ; 20) 
Text  in Yoruba 
ISBN  978-132-254-3  - 978-132-299-3 
360  M  0059 1 Olagoke,  D.  0. 
ke,  D.  0.: There  is  hope  for the future. - Ibadan 
1  Onibonoje  Press  I  Book  Industries,  1979. - 36  S. 
360  M  0059 1 Olisah,  S. 0. 
misah, Sundav  OL: Dangerous  man  / by  Okenwa  Olisah. - 
Onitsha  :  Olisah,  1959. - 16 C. 
360  M  0059 1 Olisah,  S.  0. 
uisah. S-:  The  life in the prison yard : "It 
is a hard  life".  The  prisoner Mr.  Okorinta who  escaped 
from the White  College tells the story / by  Okenwa 
Olisah.  - Onitsha, Nigeria  : General Printing Press, 
1966. -  19 S. 
360  M  0059 1 Olugbile,  F. 
Qluabile, F&,:  Lonely  man.  - Ikeja [u.a.l  I  Longman 
Nigeria,  1987.  - 183 S. -  (Drumbeat ; 82) 
ISBN  978-139-605-9  -  0-582-98500-5 
EX'OO~I  --->  83.731.46 
BNR:  83731460 
360  M  0059 1 Omotoso,  K. 
gmotoso.  Kolg:  The  combat.  - London  1u.a.  I  I 
Heinemann,  1972.  -  88 S. -  (African writers series ; 
122) 
360  M  0059 1 Omotoso,  K. 
-1  The  edifice. - London  1u.a.l  : 
Keinerann,  1971. - 121 S. -  (African writers series ; 
102) 
360  M  0059 1  Omotoso,  K. 
P~Q~OSO~  Kok:  Fellals choice. - Benin  City  : Ethiope 
Publ.,  1974.  - 111  S. 
360  M  0059 1 Omotoso,  K. 
PmetosoO  Ko~Q:  Memories  of  our recent boom  : novel.  - 
Burnt  Mill, Harlow,  Essex  I Longman,  1982. - 232 S. - 
(Drumbeat ; 74) 
ISBN  0-582-78572-3 
360  M  0059 1  Omotoso,  K. 
QIJIQ~OSQO  KpLa:  Miracles and  other atories. - Ibadan I 
Onibonoje  Pr.  &  Book  Industries,  1973.  - 95 S. - 
(African literature series ;  2) 
360  M  0059 1  Omotoso,  K. 
Pmotoso~ W:  Sacrifice. - rev. - Ibadan  I Onibonoje, 
1978. -  123 S. -  (African literature series ; 6) 
360  M  0059 1  Onadipe,  K. 
-:  The  adventures of  Souza,  the village 
lad / ill. by  Adebayo Ajayi. - 2.  ed..  rev. - Lagos  : 
African Univ.  Presst  1964.  - 92 S. -  (African reader's 
library ;  5) 
360  M  0059  (1) Onadipe,  K. 
-1  Around  Nigeria  in thirty days. - Ijebu- 
Ode  I Natona,  1981 . - 226  S. 
ISBN  978-178-027-4 
360  M  0059 1 Onadipe,  K. 
-1  Beloved  daughtors. - Ijebu-Ode  I  Natona 
Press,  1985. - 72 S. 
ISBN  978-178-022-3 
360  M  0059 1 Onadipe.  K. 
pnadiue. U:  The  boy  slave  1  (Shettima dan  Gatte) / 
ill. by  J. K.  Oyewole.  - repr. - Lagos  I African Univ. 
Press,  1970. - 112 S. -  (African readerls library ; 
12) 
360  M  0059 1 Onadipe,  K. 
The  boy  slave. - ill. by J. K.  Oyewole. 
- London  1  Ginn,  1971. -  128 S. -  (African reader's 
library ; 12) 
360  M  0059 1 Onadipe,  K. 
-1  Ca11  me  Michael.  - repr. - Ijebu-Ode  i 
Natona  Press,  1985. - 76  S.  I  111. 
ISBN  978-178-017-7 
360  M  0059 1 Onadipe,  K. 
-1  Koku  Baboni / ill. by  Frances Effiong.  - Lagos  : African Univ.  Press,  1965.  - 79  S. - 
(African  junior library i  3) 
360  M  0059 1 Onadipe,  K. 
Wee  Kob: The  nagic land of the shadows / ill. by 
Bruce Onobrakpeya.  - Lagos  I  African Univ.  Pr.,  1970. 
- 63 S. - (African junior  library ; 6) 
360  M  0059  (1) Onadipe,  K. 
-I  A pot of  gold /  ill, by:  San Akintaju. 
- repr. - Ijebu-Ode  I Natona,  1984. - 32 S. -  (Natona 
junior  readers ;  2) 
ISBN  978-178-008-8 
360  M  0059  (1) Onadipe;  K. 
WD~,  U:  The  return of Shettina / ill. by J. K. 
Oyewole.  - Lagos  I  African Univ.  Press,  1972. - 94  S. 
- (African readerls library ; 22) 
360  M  0059 1 Onadipe,  K. 
Dem a:  Sugar girl / ill. by  Bruce Onabrakpeya. 
- Lagos  1  African  Univ.  Pr.,  1964. - 91  S. -  (African 
junior  library ; 1) 360  M  0059 1 Onadipe,  K. 
-1  Sweet  mother / ill. by  Sam  Akintaju. - 
~jebu-Ode i  Natona,  1980. - 64 S. -  (Natona junior 
readers  i  1) 
ISBN  978-178-001-0 
360  M  0059 1 Oniororo,  N. 
Qniororo.  Nivii The  country is hard / ill. by  Charles 
Ayo  Shainumi. - Ibadan  i  Sketch Publ.,  Cca  19681. - 87 
s. 
360  M  0059 1 Oniororo,  N. 
pniororo,  Nivii  Lagos  is a  wicked  place.  - Ibadan  1 
Oniororo,  1968. - 76 S. 
360  M  0059 1 Oniororo,  N. 
Oniororo,  Nu1  NO  more  a  minister.  - Ibadan,  [ca 
19681.  - 44  S.  i  111. 
360  M  0059 1 Onwu-Otuvelu,  C. 
Dnwu-Otuveh  Charitagr  Ifeanyi and Obi.  - Ikeja 
Cu.a.1  i  Longman  Nigeria,  1985. - 65 S.  I  111.  - 
(Longman  leopard series) 
ISBN  0-582-59702-1  - 978-139-216-9 
360  M  0059 1 Onyeama,  D. 
Pnveamal  Dllliba  .  . 
i  Gsdfathers of Voodoo  i  a novel.  - 
Enugu  i  Delta Publ.,  1985.  - 258 S. 
ISBN  978-2335-07-X 
360  M  0059 1 Onyeama.  D. 
Weama. Dillibai Nigger  at  Eton.  - rev.  ed. - Enugu  i 
Delta of Nigeria,  1982, -  102 S..  4  Taf. 
ISBN  978-2335-92-4 
360  M  0059 1 Onyekwelu,  M. 
Qnvekwelu.  Simon  M.1  The maids  are not to  blame / 
Menankiti  Onyekwelu.  - Enugu,  Nigeria  I  Hillys Press, 
1988.  -  151  S. 
EX  001:  --->  84.459.01 
BNRi  84459011 
360  M  0059 1 Onyiuke,  C. 
Onviu-i  Please donTt  say no. - Enugu  i  Fourth 
Dimension  Publ.,  1985. - 222  S. - (Heart to  heart) 
ISBN  978-156-189-0 
360  M  0059 1 Oparandu,  I. 
Lh.wa&~l  Ib~i  The  wages  of iin. - repr. - London 
lu.a.1  r  Macmillan,  1981. - 148  S. -  (Pacesetters i 
14) 
ISBN  0-333-29442-4 
360  M  0059 1 Osahon,  N. 
-1  Black power  i  the African predicament. 
- Apapa,  Lagos  i  Di  Nigro Press,  1976. - 92 S. -  (A 
Nigro book) 
360  M  0059  (1) Osahon,  N. 
-1  The  climate of  darkness. - Apapap, 
Lagos,  Nigeria  i  Nigro Pr.,  1971.  - 106 S. 
360  M  0059 1  Osahon,  N. 
Qsahon.  Naiwui  Madam  Universe  sent man  /  Naiwu  Osahon.  - Lagos,  Nigeria  i  Obobo  Books,  1981. -  L261 S. : 
zahlr. 111.  -  (Obobo  story series ;  5) 
ISBN  978-186-002-2 
EX  001 i  --->  S 5/2540 
BNRi  84461229 
360  M  0059  (1) Osahon,  N. 
Qsahont  -1  Sex is  a nigger. - repr. - Lagos  i  Di 
Nigro  Pr.,  1972.  - 183  S. -  (A Nigro  book) 
360  M  0059 1  Osifo,  G.  N. 
Qsifo, GracvN.:  Dizzy angel.  - Ibadan  i  Univ.  Press, 
1985. - 279  S. - (New  horizon) 
ISBN  0-19-575790-4 
360  M  0059 1 Osofisan,  F. 
an.  Femii  Kolera Kolej  r  a  novel. - Ibadan  I  New 
Horn  Pr.,  1975.  - 113  S. 
360  M  0059 1  Osofisan,  S. 
-1  The  living and  the dead.  - Ibadan  : 
Heinemann  Educational Books  Nigeria,  1991.  - 57 S. - 
(Heinenann  frontliners / Upper  level) 
ISBN  978-129-241-5 
EX  001 i  --->  85.121.29 
BNRi  85121294 
360  M  0059 1  Osula,  A.  0. 
gsula.  A.  0.1  The  great magician.  - Lagos  I  Western 
Region  Literature Committee,  1953.  - 14  S. 
360  M  0059 1 Oti, P.  C.  I. 
pti. Penn  C,!  [Pounds  seventy-five-thousand  and  seven 
years imprisonmentl  f 75,000  and  7 years imprisonment 
/ by  Penn  C.  I. Oti. - Onitsha  I  Chinyelu  Printing 
Press,  1960.  - 20  S. 
360  M  0059 1 Ovbiagele,  H. 
Qvbiarrele,  -8  Evbu  ny  Love.  - repr. - London 
lu.a.1  i  Macmillan,  1982. - 150  S. - (Pacesetters) 
ISBN  0-333-33510-4 
360  M  0059 1 Ovbiagele.  H. 
Wele,  Helai A fresh start. - London  ru.a.1  i 
Macmillan,  1982.  - 118 S. -  (Pacesettecs) 
ISBN  0-333-33318-7  -  0-333-33317-9 
360  M  0059 1 Ovbiagele,  H. 
Wele,  Hel=:  YOU never know.  - London  1u.a.l  1 
Macmillan,  1982.  -  116  S. - (Pacesetters) 
ISBN  0-333-34288-7  - 0-333-34287-9 
360  M  0059 1 Owoyele,  D. 
vi  Seven  short stories. - Zaria  I 
Northern  Nigerian Publ.,  1969. - 53  S. 
360  M  0059 1 Oyegoke,  L. 
-I  Cowrise  tears i  novel. - Burnt  Mill, 
Harlow,  Essex  i  Longman,  1982. - V,  202 S. -  (Drumbeat 
j  69) ICBN  0-582-78566-9 
360  M  0059 1 Oyegoke,  L. 
weaoke,  ~~km~  Laughing  shadows  i  novel.  - Burnt 
Mill, Harlow,  Essex  i  Longman,  1984. -  197 S. - 
(Drumheat ; 76) 
ISBN  0-582-78574-X 
360  M  0059 1 Phil-Ebosiei  P. 
&jJ+-Ebosie,  Phili~i  The  cyclist. - repr. - London 
[u.a.  i  Macmillan,  1982.  - 131  S. -  (Pacesetters) 
ISBN  0-333-32909-0 
360  M  0059 1 Phil-Ebosie,  P. 
e, Philip: The  cyclist. - repr. - London 
tu.a.1  I  Maomillan,  1983. -  131  S. - (Pacesetters) 
ISBN  0-333-32909-0  - 0-333-33253-9 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa,  K. 
Saro-Wiwa,  Ken:  Adaku  &  other stories / Kan  Saro-Wiwa. 
- London  Cu.a.1  I  Saros,  1989.  - 176 S. - (Saros star 
series ; 8) 
ISBN  1-870716-10-8  - 978-2460-09-5 
EX  001:  --->  84.508.46 
BNRi  84508462 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa.  K. 
Saro-Wiwa,  Ken:  Basi and  company  : a  modern  African 
folktals / Saro-Wiwa,  Ken.  - Port Harcourt,  Nigeria 
Cu.a.1  i  Saros Internat.  Puhl.,  1987. - 216  C.  - 
(Saaos star series ; 4) 
ISBN  1-870716-00-0 
EX  001:  ---?  12.148.36 
BNR:  12148364 
EX  0031 --->  12.187.65 
BNR:  12187653 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa,  K. 
Saro-Wiwa,  Ken:  A  forest of  flowers  7  short stopies  / 
Ken Saro-Wiwa.  - Port  Harcourt  : Saros,  1986.  - 150 S. 
ISBN  978-2460-03-6  - 978-2460-04-4 
EX  0021  --->  83.814.94 
BNR:  83814942 
EX  0031 --->  84.411.81 
BNR:  84411817 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa,  K. 
hZ9-Wiwao Wi  Mr.  B.  - Port Harcourt  [u.a. 1  i  Saros, 
1987. -  154  S, -  (Saros junior  series'; 1) 
ISBN  1-87071 -601-9 
EX  0011  --->  83.814.96 
BNRi  83814969 
EX  002:  --->  83.851.37 
BNR:  83851376 
360  M  0059 1  Saro-Wiwa,  K. 
Saro-Wu:  Mr  B  again / Ken  Saro-Wiwa.  - London 
tu.a.1  1  Saros International Publ.,  1989. - 143 S. 
ISBN  978-2460-07-9  -  1-870716-08-6 
EX  001 I  --->  84.336.72 
BNRi  84336726 
360  M  0059 1  Saro-Wiwa,  K. 
Keui  Mr  B  goss to Lagos / Ken  Saro-Wiwa.  - 
London  tu.a.1  i  Saros International Publ.,  1989. - 48 
S.  i  111.  - (The  adventures of  Mr B series /  Ken  Saro- 
Wiwa  ; 1) 
ISBN  1-870716-05-1  - 978-2460-05-2 
EX  001:  --->  84.309.80 
BNRi  84309800 
EX  0021  --->  84.454.32 
BNRi  84454320 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa,  K. 
~aro-wiwa,  bi  Mr.  B  is  dead  Ken  Saro-Wiwa.  - 
London  Cu.a.1  I  Saros International Publ.,  1990. - 144 
S.  : 111.  - (Saros junior  series ; 31 
ISBN  1-870716-14-0  - 978-2460-14-1 
EX  0021  --->  85.189.05 
BNR:  85189050 
TS 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa,  K. 
wgenr  Pita Dumbrokis  prison /  Ken  Saro-Wiwa. 
- London  Cu.a.1  : Saros International Publ.,  1991. - 
280  S. - (Saros star series ; 15) 
ISBN  1-870716-19-1 
EX  001 i  --->  85.189.08 
BNR:  85189085 
EX  002:  --->  84.969.26 
BNRi  84969265 
360  M  0059 1  Saro-Wiwa,  K. 
Saro-Wiwa.  Keni  Prisoners of Jebs /  Ken  Saro-Wiwa.  - 
Port Harcourt  r  Saros Intern. Publ.  tu.a.1,  1988. - 
180 S.  -  (Saros star series ; 5) 
ISBN  1-870716-07-8  - 1-870716-02-7 
EX  0011 --->  12.188.16 
BNR:  12188161 
EX  0021 --->  84.125.78 
BNRi  84125784 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa,  K. 
hro-Wiwa,  KQU:  Segi finds the radio  r  tadapted for 
younger  readers from  the popular T.V.  series ...  Basi 
and company  /  Ken  Saro-Wiwa.  - London  Cu.a.1  I  Saros, 
1991.  - 56 S. : 111.  -  (The adventures of  Mr B  series 
; 3) 
ISBN  1-87071-612-4  - 978-2460-12-5 
EX  0011 --->  84.853.25 
BNRi  84853259 
EX  0021  --->  85.189.20 
BNRi  85189204 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa,  K. 
ho-Wiwa, b:  A  shipload of  rice 1  Cadapted for 
younger  readers from the popular T.V  series ...  Basi 
and companyl  Ken  Saro-Wiwa.  - London  Cu.a.1  i  Saros, 
1991. - 56 S.  i  111.  - (The  adventures of Mr  B  series 
;  4) 
ISBN  1-870716-13-2  - 978-2460-13-3 
EX  0011 --->  84.853.26 
BNRi  84853267 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa,  K. 
laro--:  Sozaboy.  - Port Harcourt  r  Saros,  1985  . - 186 S. 
ISBN  978-2460-01-X  - 978-2460-02-8 
360  M  0059 1 Sero-Wiwa,  K. 
Sozahoy.  - Repr.  - Port Harcourt, 
Nigeria  I  Saros.  1986. - 186 C. -  (Saros star-series ; 
2 ISBN  978-2460-01-X  - 978-2460-02-8 
EX  0011  --->  83.814.93 
BNRi  83814934 
360  M  0059 1 Saro-Wiwa,  K. 
5-1  The transistor radio  i  Cadapted  for 
younger  readers from the popular T.V.  series ...  Basi 
arid  Companyl.  - London  Cu.a.1  i  Saros,  1989. - 48 S.  r 
111.  -  (The  adventures of Mr  B series /  Ken  Saro-Wiwa 
; 2) 
ISBN  1-870716-06-X  - 978-2460-06-0 
EX  0011 --->  84.309.83 
BNR:  84309834 
EX  0021 ---E  84.454.33 
BNRi  84454338 
360  M  0059 1 Soyinka,  W. 
Sovinka.  Wok:  Ak6  r  d. Jahre d.  Kindheit  Wole 
Soyinka. - 1. Aufl. - Leipzig  i  Reclam,  1987. - 318  S. 
1  111.  - (Reclams Universal-Bibliothek  ; 1216  i 
Belletristik) 
Einheitssacht.  i  AG <dt  .s. - Bibliogr. U.  Filmogr.  S. 
317 - C3191.  - Aus  d. eng1 übers. 
ISBN  3-379-00102-3 
EX  001 r  --->  83.784.08 
BNR:  83784083 
360  M  0059 1  Soyinka,  W. 
Sovinka.  Wolpi  AM  i  Jahre d. Kindheit / Wole  Soyinka. 
Aus  d. Engl.  von  Inge Uffelmann.  - Ungekürzte  Ausg.  - 
Frankfurt  am  Hain  i  Fischer-Taschenbuch-Verl.,  1988.  - 
302  S. - ([Fischer-Taschenbücher]  ;  9217) 
Einheitssacht .  r  Ak.5  Cdt .  > 
ISBN  3-596-29217-4 
360  M  0059 1 Segun,  M.  EX  001i  --->  83.909.23 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Sesun,  HabeLi  Friends,  nigerians,  countrymen / 511.:  BNRi  83909234 
Dele Morgan.  - Ibadan  i  Oxford Univ.  Pr.,  1977.  - 74 
S. 
ISBN  0-19-575410-7 
360  M  0059 1 Soyinka,  W. 
-1  Ak6, Jahre  der Kindheit / Wole  Soyinka. 
[aus d. Engl.  übers.  von  Inge Uffelmann].  - Zürich  1 
Coron,  1986.  - 457  S.  t  111. -  (Nobelpreis für 
Literatur ; 81.  1986) 
360  M  0059 1 Segun,  M.  Literaturverz.  S.  453 - 455 
Mabeli  My  father's daughter / ill. by  Prue 
Theobalds.  - Lagos  i  African Univ.  Press,  1965.  - 80  EX  001i  --->  83.713.79 
S. -  (African readerls library i 8)  BNRi  83713798 
EX  001 i  --->  80.206.68  360  M  0059 1 Soyinka,  W. 
&Yhhd&&i  Die Ausleger  I  Roman  /  Wole  Soyinka. 
360  M  0059 1 Segun.  M.  Die übers.  besorgte  Inge Uffelmann  ...  - Olten  [u.a.  :  seaunr  HabeLi  Olu  and the broken  statue. - Ibadan  1  Walten-Verl.,  1983. - 370  S. -  (Dialog Afrika) 
New  Horn  Pr.,  1985. - 68 S.  Einheitssacht.  i  The  interpreters <dt  .> 
ISBN  978-2266-09-4  ISBN  3-530-95261-3 
EX  0011  --->  S 5/2127 / Nur  f.d.  Lesesaal  EX  0011 --->  11.823.78 
360  M  0059 1 Segun,  M. 
-:  Sorry,  novacancy. - Ibadan  i  Univ.  Pr., 
1985. - 73 S.  i  111. 
ISBN  0-19-575925-7 
360  M  0059 1 Sikuada,  Y. 
Y-i  ...  Ehanna  and  friends. - Lagos  Lu.a.1 
: Macnillan Nigeria,  1978. - 55 S. 
ISBN  978-132-513-5 
360  M  0059 1 Sikuada,  Y. 
a, Yw:  Sisi. - repr. - London  Cu.a.1  I 
Macnillan.  1983. - 92  S. -  (Pacesetters) 
ISBN  0-333-32352-1 
360  M  0059 1 Sowande,  B. 
SoHande,  Bode:  Our  man  the president. - Ibadan  : 
Spectrum books,  1981. - 204  S. - (Spectrum paperbacks) 
ISBN  978-2265-11-x 
360  M  0059 1 Sowande,  B. 
Sowande.  Bode:  Without  a home  i  novel. - Burnt  Mill, 
Harlow,  Essex  i  Longman,  1982. - 154 S. -  (Drumbeat ; 
75 
ISBN  0-582-78573-1 
360  M  0059 1 Soyinka.  W. 
Sovinka.1 Die  Ausleger  I  Roman  /  Dt. von  Inge 
Uffelmann.  Mit e. Nachw.  von  Eckhard  Breitinger. - 
Ungekürzte Ausg.  - München  1  Deutscher  Taschenbuch- 
Verlag,  1986.  - 378 S. -  (dtv ; 10726) 
Einheitssacht .  i  The  interpreters <dt  .> 
ISBN  3-423-10726-X 
EX  0011  --->  83.514.72 
BNRi  83514728 
360  M  0059 1 Soyinka,  W. 
Wolgi  Cet  homne  est mort /  trad. de  llanglais 
et  pref. par Etienne  Galle. - Paris : Belfond,  1986.  - 
280  S. - (LittBratures Btrangeres) 
Einheitssacht.1  The  man  died <franz.> 
ISBN  2-7144-1885-6 
EX  001:  --->  12.106.77 
BNR:  12106777 
360  M  0059 1 ~o'yinka,  W. 
The  credo of being and  nothingness / 
Wole  Soyinka.  - Ibadan  lu.a.1  I  Spectrum Boaks,  1991. 
- 35 S. - (Olufosoye annual lectures on  religions ; 1) 
ISBN  b978-264-118-0 
EX  001 I  --->  85.194.79 
BNRi  85194798 
360  M  0059 1 Soyinka,  W. 
Wolgi  The  interpreters. - London  i  Deutsch. 
1965. - 253  S. 
360  M  0059 1 Soyinka,  W.  360  k 0059 1 Soyinka,  W. 
wfors,  B%Xt&hl  Egbe's  sworn enenyn - Soyinka's  -aa  Wolqi  The  interpreters /  ... - repr. - London 
~opular  sport  i  international seminar:  Text  and  i  Heinemann  tu.a.1,  1978.  - 260  S. - (African writers 
context  in  Africa / paper presented by  Bernth Lindfors  series  76) 
. - Leiden  i  Afrika-Studiecentrum,  1976. - 16 S.  ISBN  0-435-90076-5 360 M  0059 1 Soyinkae  W. 
Wolgr  Les  interpr6tes  i  roman  /  trad. de 
l'anglais  par  Germaine  Landre.  - Paris  I  Pres. 
Africains,  1979. - 314 S. 
Einheitssacht.:  The  interpreters (franz.) 
ISBN  2-7087-0365-x 
360  M  0059 1 Soyinka,  W. 
W,  Wollet  Gli  interpreti i  romanzo / trad.1  Carla 
Muschio  Sepe. - Milano  I  Jaca Book,  1979. - XVI,  357 
S.  - (Jaca book.  Di  fronte e attraverso ;  22  r 
f  ict  ion) 
Einheitssacht .  I  The  interpreters (ital.  > 
360  M  0059 1 Soyinka,  W. 
wa,  Wol~t  Isara  I  periple autour da non  pere i 
recit / Wole  Soyinka. - Paris  i  Belfond,  1993. - 369 
S. 
Einheitssacht .  :  Isara <franz.  > 
ISBN  2-7144-2976-9 
EX  001i  --->  12.607.91 
BNR:  1260791  1 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
Wolg:  Laglöshetens  tid /  8versätting av 
Estrid Tenggren  ... - Staffanstorp  i  Cavefors,  1976. - 
319 S. 
Einheitssacht.:  Season of  anomy  <schwed.> 
ISBN  91-504-0429-6 
360 M  0059 1  Soyinka,  W. 
&uJn&~. Wri  The  man  died  I  prison notes of Wole 
Soyinka.  - 2. ed. - London  I  Collings,  1973. - 317 S. 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
-1  The  man  died  I  prison notes. - London  I 
Arrow  Books,  1985. - XXVII,  309 S. 
ISBN  0-09-935200-1 
360 M  0059 1  Soyinka,  W. 
SQ-&&,  Wole:  Der  Mann  ist tot  I  Aufzeichnungen  aus 
den Gefängnis  Aus  d. Engl.  übertr.  von Ulrich 
Enzensberger  und  Melanie  Walz.  - Züaich  i  Cavefors, 
1979. - 368 S. 
Einheitssacht .  I  The  Man  died <dt  .> 
ISBN  3-85593-001-5 
360 M  0059 1  Soyinka,  W. 
-:  Der  Mann  ist tot  I  Aufzeichn.  aus d. 
Gefängnis. - 1. Aufl. - Zürich  r  Ammann,  1987, - 402 
s. 
Einheitssacht.:  The  man  died <dt.> 
ISBN  3-250-10085-4 
EX 001  I  --->  12.173.37 
BNRr  12173377 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
I  Der  Mann  ist tot i  Aufzeichnungen  aus 
dem  Gefängnis / Wole  Soyinka.  [Aus  den Engl.  übertr. 
von  Ulrich Enzensberger ...  I. - Ungekürzte  Ausg.  - 
Frankfurt am  Hain  1  Fischer-Taschenbuch-Verl.,  1991. - 
399 S. - ([Fischer-Taschenbücher]  i  9572) 
Einheitssacht.1 The  man  died <dt.> 
ISBN  3-596-29572-6 
EX  001 I  --->  84.801.14 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  84801143 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
Srinka.1  Mannen  dog  : anteckningar  fren 
fängelset /  övers.  av Estrid Tenggren  ... - Lund 
Cavefors,  1977. - 318 S. 
Einheitssacht.1  The  Man  died <schwed.> 
ISBN  91-504-0633-7 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
-1  Die  Plage der tollwiltigen Hunde  r  Roman 
/  die Ubers.  aus d. Engl.  besorgte Woifgang  Straup. - 
Olten tu.a.1  : Walter,  1979. - 448 S. 
Einheitssacht.~  The  season of anomy  <dt.> 
ISBN  3-530-95260-5 
360 M  0059 1 Soyinka.  W. 
m,  Wol~i  Requiem  for a  futurologist. - London  i 
Gollings,  1985. - 56 C. 
ISBN  0-86036-207-8 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
m.  Wol~i  Raster ur föriindringen /  övers.  av 
Estrid Tenggren  och Eivor  Olerup. - Staffanstorp  I 
Cavefors,  1975. - 288 S. 
Einheitssacht.~  The  interpreters <schwed.> 
ISBN  91-504-0401  -6 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
Sovinka.1 Une  saison dranomie. - Paris  I  Belfond, 
1987. - 326 S. - (LittBrature Btrangere) 
Einheitssacht.1  Season  of anomy  <franz.> 
ISBN  2-7144-1999-2 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
-1  The  search  i  with fo~intain  study notes 
and  exercises / Wole  Soyinka.  - Ibadan  i  Fountain 
Publ.,  1989. - V,  51  S. 
ISBN  978-2679-13-5 
EX  0011  --->  84.714.54 
BNRr  8471  4542 
360 M  0059 1 Soyinka.  W. 
-1  Season of anomy.  - London  i  Collings, 
1973. - 320 S. 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
Wole:  Zeit der Gesetzlosigkeit  i  Roman  /  Aus 
d. Engl.  von  Wolfgang  Straup  ... - Berlin  r  Verl. Volk 
und Welt,  1977. - 396 S. 
Einheitssacht.i  Season  of anomy  <dt.> 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
-1  Zeit der Gesetzlosigkeit  I  Roman  / Wole 
Soyinka.  CDt.  Ubers.  von  Wolfgang  Strauß1 .. - 
Frankfurt/M  Cu.a.1  I  Ullstein,  1981. - 331  S. - 
(Ullstein Buch ;  20154  i  Dialog Afrika) 
Einheitssacht.~  Season  of anamy  <dt.> 
ISBN  3-548-20154-7 
EX  001  I  --->  82.111.30 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360 M  0059 1 Soyinka,  W. 
-1  Zeit der Gesetzlosigkeit  r  Roman  /  CD 
übers.  von  Wolfgang  Strauss in e. Uberarb.  von  Inge 
Uffelmannl.  - Frankfurt/M  Cu.a,l  i  Ullstein,  1986. - 
331  C.  - (Ullstein-Buch  J  20811) 
Einheitssacht.~  Season of  anomy  <dt.> 
ISBN  3-548-20811-8 360 M  0059 1 Speedy Eric 
5peedv  -I  The  art of love in real sense /  by  Speedy 
Eric.  -  Onitsha  1  Onwudiwe.  Cca  19601.  - 61 S. 
360  M  0059 1 Speedy Eric 
-1  Mabel,  the sweet honey  *hat  poured  away  / 
Speedy Eric tPseud.1.  - Onitsha  I  Membership Bookshop, 
[ca 19741.  -  70  S. 
360  M  0059 1 Stephen,  F.  N. 
wen,  Felix NLi How  to get a  lady in love / by 
Felix N.  Stephen &  Co.  - Onitsha  I  Survival Bookshop, 
[ca 19651.  - 60  S. 
360  M  0059 1 Stephen.  F.  N. 
aen.  Fe-I  The  temple of love. - Onitsha  I 
Okara,  1964.  - 20  S. 
360  M  0059  (1) Sule,  M. 
Sule,  M~I  The  undesirable element.  - repr. - 
London  ru.a.1  I  Macmillan,  1983.  -  121  S. - 
(Pacesetters) 
ISBN  0-333-23083-3 
360  M  0059  (1) Sule,  M. 
Ne,  Mo-I  The  delinquent. - repr. - London 
Lu.a.1  I  Macmillan,  1983.  -  130  S. - (Pacesetters) 
ISBN  0-333-25904-1 
360  M  0059 1 Sule,  M. 
Sulee  -I  Shadows  of  hunger.  - Ikeja lu.a.3  I 
Longman  Nigeria,  1987.  -  115  S. 
ISBN  978-1 39-609-1 
360  M  0059 1  Tafida,  J. 
Tofida.1  Jiki magayi. - Zaria  I  Northern Nigerian 
Publ..  1976.  - 51  S. 
Erzählung in Haussa 
360  M  0059 1  Taiwo,  0. 
m-4  The hunter and the hen.  with  other 
stories / ill. by  Bruce Onabrakpeya. - Lagos  I  African 
Univ.  Press,  1965.  - 80  S. - (African junior  library i 
2 
360  M  0059  (1) Taiwo,  0. 
W~&QJ&I  The king and the pauper  and  other 
stories. -  (repr.). - Yaba-Lagos  I  Macmillan,  1972.  - 
68  S.  I  111. 
360  M  0059 1  Taiwo,  0. 
&&io>Ql&&&i  The  school play. - Lagos  I  Macmillan 
Nigeria,  1978. - 29 S. - (Macnillan primary English 
Course.  Reader 6C) 
ISBN  978-132-025-7 
360  M  0059 1 Thompson,  T.  wen. Tundqr  Fractured jail sentence. - Enugu, 
Nigeria  I  Fourth Dimension Publ.,  1988.  - 174  S. 
ISBN  978-1 56-228-5 
360  M  0059  1 Thorpe,  V. 
Thor~e.  Victo~:  Blind bartimaeus.  - London  [u.a.  1  I 
Macmillan,  1983.  - 167  S. -  (Novels) 
ISBN  0-333-35048-0 
360  M  0059 1 Thorpe,  V. 
-1  The  exterminators.  -  London  1u.a.l  I 
Macillan Publ.,  1987.  - IV,  148  S. -  (Pacesetters) 
ISBN  0-333-44520-1 
360  M  0059 1 Thorpe,  V. 
Tbor~e,  Victor:  The  instrument  /  repr. - London  ru.a.1 
: MacMillan,  1981. - 154  S. - (Pacesetters) 
ISBN  0-333-29444-0 
360  M'  0059 1 Thorpe,  V. 
m,  Victop~  The  worshippers.  - repr. - London 
Lu.a.1  I  ~aciillan,  1982.  -  156  S.  -  (Pacesetters) 
ISBN  0-333-27030-4 
360  M  0059 1  Tutuola,  A. 
-I  My  life in the bush  of ghosts /  ...  - 
repr. - London  I  Faber  &  Faber,  1982. -  174  S. 
ISBN  0-571-04969-9 
360  M  0059  1 Tutuola,  A. 
The  brave African huntress / ill. by  Ben 
Enwonwu.  - London  I  Faber  and  Faber,  1958. -  150  S. 
360  M  0059 1  Tutuola,  A. 
Tutuola. Amosi  Ajaiyi and  his inherited poverty.  - 
London  I  Faber  &  Faber,  1967.  -  235  S. 
360  M  0059 1  Tutuola,  A. 
Feather woman  of  the jungle.  - London  I 
Faber  &  Faber,  1962.  -  132  S. 
360  M  0059 1  Tutuola,  A. 
-I  L'  ivrogne  dans la  Brousse  I  roman  / 
trad. de 1'Anglais  par Raymond  Queneau. - Paris  r 
Gallimard,  1953. -  197  S. 
Einhaitssacht.i  The  palm-wine  drinkard and  his dead 
palm-wine  tapster in the dead's  town  cfranz., 
360  M  0059 1  Tutuola,  A. 
-1  Ma  vie dans la  brousse  des fantömes / 
par Amos  Tutuola.  Trad.  de  l'anglais  par Michele 
Laforest. - Paris : UGE.  1993.  - 170  S. -  (Collection 
10,  18 ;  2385  I  Domaine  6tranger) 
Einheitssacht  .  I  My  life in the bush of  ghosts 
cfranz.  > 
ISBN  2-264-01890-9 
360  M  0059 1  Tutuola,  A. 
-1  Mein  Leben  im Busch  der Geister / Amos 
Tutuola.  - Berlin  I  Alexander-Verl,,  1991. - 183  S. 
Einheitssacht.~  My  life in the bush of  ghosts <dt.> 
ISBN  3-923854-45-5 C.  Uzodinma.  - 3.  impr.  - London  I  Longman,  1970. - 
VI,  134  S. 
ISBN  0-582-60844-9 
360  M  0059 1 Uzodinma,  E.  C.  C. 
yzodinman.  Edmund  C,:  Our  dead speak  I  a  novel /  E.  C. 
C.  Uzodinma.  - London  I  Longman,  1967. - VI,  134  C. 
360  M  0059 1 Yari,  L. 
M,  Labor  The climate of  corruption  I  a  novel. - 3. 
ed. - Enugu,  Nigeria : Fourth Dimension  Publ.,  1986.  - 
174  S. 
ISBN  978-156-014-2 
360  M  0059 1 Yari,  L. 
U,  Laboi  A house  in the dark and  other stories. - 
Enugu  r  Fourth Dimension Publ.,  1985.  -  113  S. 
ISBN  978-156-148-3 
360  M  0059 1 Yemitan.  0. 
mtan,  Qladiasi  Happy  times  in Iju. - Ibadan  I  Univ. 
Pr.,  1983. - 40  S.  I  111. -  (Rainbow  series / 
Supplementary readers) 
ISBN  0-1 9-575750-5 
360  M  0059 1 Yemitan,  0. 
Yemitan.  0-1  Ojü  6pUpi3  I  ap& kej'i /  lati  owo 
Oladipo Yemitan ati  Olajide Ogundele.  - repr. - Ibadan 
I  Oxford Univ.  Pr..  1972. - VIII.  96  S. 
360  M  0059 1  Yemitan,  0. 
I  OJii  &sitp& i  api keji / lati  owo 
Oladipo Yemitan  ati  Olajide Ogundele.  - repr. - Ibadan 
: Oxford Univ.  Pr.,  1972.  - VIII,  96  S. - (The "Moon's 
face" ; 2) 
Text  in Yoruba 
360  M  0059 1  Yemitan,  0. 
--I  Ojii  asGp8  i  ap& kinni / lati  owo 
Oladipo Yemitan  ati  Olajide Ogundele.  - 3.  impr. - 
Ibadan  Cu.a. 1  I  Oxford  Univ.  Pr.,  1973. - X,  78  C.  - 
(The  "Moonls  facen ; 1) 
Text  in  Yoruba 
360  M  0059 1 Yusuf,  A.  B. 
hsuf, -I  The  reckless climber. - Ibadan  : 
Onibonoje  Pr.,  1978.  - 206  S. -  (African literature 
series ;  22118!1) 
360  M  0059 p Achebe,  C. 
bbe.  Chinu: Hopes  and  impedinents  I  sel. essays ; 
1965 -  1987.  - Oxford  lu.a.1  I  Heinemann,  1988. - X, 
130  S. 
ISBN  0-435-91000-0  - 0-435-91001-9 
EX  001 I  --->  83.851.65 
BNR:  83851651 
360  M  0059  p Achebe,  C. 
Achebe,  C~I  Morning yet on  creation day  1  essaYs.  - London  [u.a, 1  I  Heinemann,  1975.  - XIVP  108  S. 
ISBN  0-435-18026-6  - 0-435-18027-4 
360  M  0059  p Balogun,  S. I. 
SS LI  Tobias  and  the angel  : (model essays). 
For  G.C.E.  (Ordinary level) and  West  African School 
Certificate Students. - Ibadan  I  Educational Research 
Institute,  1971.  -  35  S. 
360  M  0059  p  Egbuna,  0. 
Esbuna,  Obi B.1  The  ABC  of  black power  thought.  - 
Apapa,  Lagos  I  Di  Nigro  Press,  1973.  -  38 S. - (A 
Nigro  book) 
360  M  0059  p Eghuna,  0. 
Wuna, Obi B.:  Destroy this temple  1  the voice of 
black power  in Britain. - New  York  :  Morrow,  1971. - 
157  S. 
ISBN  0-688-06003-X 
360  M  0059  p Enahoro,  P. 
mhoro. Peteri  You  gotta cry to laugh /  Cover  design 
and ill. Paul Gruhn.  - Köln  I  Aquarius  Books,  1972.  - 
159  S. 
360  M  0059  p Osahon.  N. 
wn,  Naiwqr  Black power  I  the African predicament. 
- Apapa,  Lagos  I  Di  Nigro  Press,  1976. - 92  S. -  (A 
Nigro book) 
360  M  0059  p Osahon,  N. 
bahon, Naiwu:  A nation in custody. - 2.  ed. - Lagos  I 
Heritage books,  1981.  - 100  S. 
360  M  0059  p  Saro-Wiwa,  K. 
-1  Nigeria,  the hrink of  disaster /  Ken 
Saro-Wiwa.  - London  Cu.a.1  I  Saros,  1991. - 131  S. - 
(Saros star series ; 12) 
ISBN  1-870716-16-7  - 378-2460-16-8 
360  M  0059  p Saro-Wiwa,  K. 
WO-Wiwa,  ki  Similia  I  essays on  anomic  Nigeria / 
Ken  Saro-Wiwa.  - London  lu.a.1 : Saros Internat. 
Publ.,  1991. - 200  C.  -  (Saros star series ; 16) 
ISBN  1-870716-20-5  - 978-2460-20-6 
EX  001:  --->  85.141 .86 
BNRi  85141864 
360  M  0059  p Soyinka,  W. 
-I  Diese Vergangenheit  muss  sich ihrer 
Gegenwart  stellen  I  e. Rede ; [gehalten am  8. Dezember 
in Stockholml /  Wole  Soyinka. ;  AUS d. Engl.  übers. 
von  Inge Uffelmann.  - ZUrich  i  Ammann,  1988.  - 75  S. 
ISBN  3-250-01030-8 
360  M  0059  p Soyinka,  W. 
Sovinka,~  Isara : a  voyage  around ;  essay. - 
Ibadan  i  Fountain  Publ.,  1989.  - VIiI,  237  C. 
ISBN  978-2679-72-0  - 978-2679-84-4 360  M  0059  p Soyinka,  W. 
wa,  Wolt:  Isari  I  a voyage  around  "essayn / Wole 
Soyinka. - London  i  Metuhen,  1989.  - VIt  262  S. 
ISBN  0-413-63410-8 
EX  001;  --->  12.358.76 
BNR  I  12358768 
360  M  0059  U  Achebe,  C. 
&hebe,  Chinua:  Chike  and  the river / with drawings by 
Prue Theobalds.  - Cambridge  : Univ.  Press,  1966.  - 63 
S.  I  111. 
360  M  0059  U  Achebe,  C. 
Achebe,  Chinua:  The  drum.  - Enugu  i  Fourth Dimension, 
1977. - 31  S. 
ISBN  978-156-043-6 
EX  001:  --->  Sq 5/935 / Nur  fad.  Lesesaal 
360  M  0059  U  Achebe,  C. 
Achebe,  Chinugi  The  flute :  a childrenis Story.  - 
Enugu  : Fourth  Dimensian,  1979. - 24  S. 
ISBN  978-156-044-4 
360  M  0059  U  Ade-Ajayi,  C. 
Ade-Aiavi,  Christiar Ade,  our naughty  little brother. 
- Ibadan  i  Onibonoje Press,  1975.  - 65  S.  I  111.  - 
(African literature series  Junior ;  14) 
360  M  0059  U  Ade-Ajayi,  C. 
ristia: The  old story-teller.  -  Ibadan  : 
Onibonoje Press,  1975.  - 35 S.  1  111. - (African 
literature series /  Junior;  131 
360  M  0059  U Adedeji,  R. 
Adedeii,  'Remi:  The  fat woman  /  illustr. and  cover 
design by  Ade.  Oloye.  - Ibadan  I  Onibonoje  Press Book 
Industries,  1973. - 7 S, I  111. - (Junior African 
literature series ; 1) 
360  M  0059  U  Adedeji,  R. 
Mi.  lB?;mi:  Four  stories about the tortoise / ill 
and cover design by  Ade.  Oloye.  - Ibadan  I  Onibonoje 
Press,  1973. - 25  C.  i  111.  -  (Junior African 
literature series ; 5) 
360  M  0059  U Adedeji,  R. 
&ii8  'Renil  It is time for stories. - Ibadan 
Onibonoje  Press.  1973. - 33 S.  r  111. - (Junior 
African literature series ;  4) 
Onibonoje  Pr.,  1983. - 33 S.  : 111.  -  (Junior  African 
literature series) 
360  M  0059  U  Adedeji.  R. 
Adedeii,  'Rd:  Tundels birthday party. -  Ibadan  I 
Onibonoje  Press,  1983. -  13 S.  i  111. 
360  M  0059  U  Adedeji,  R. 
Nedeii,  I~I  Tundeis first day at school. - Ibadan 
i  Onibonoje Press.  1983. -  17 S.  I  111.  -  (Junior 
African  literature series) 
360  M  0059  U  Agbeke  Johnston.  0. 
Om6sfinl6lhi  I$Q awon  iy& ati  biba fila 
wa  / lati  ow6  Om6siIndl& Agbeeke  Johnston.  - Ikeja 
Lu.a.1  Longman  Nigeria,  1982. - 29  C.  i  111. 
ISBN  0-582-63901-8 
360  M  0059  U  Agwu,  A.  K. 
-8  Edet  on holiday. - Lagos  I  Macnillan 
Nigeria,  1977.  - 30  S. -  (Macmillan primary  English 
course / Reader;  3A) 
360  M  0059  U  Agwu,  A.  K. 
-I  On  the way  to  Owerri. - Lagos  I 
Macmillan  Nigeria,  1978. - 30  C. -  (Macmillan primary 
English course / Reader;  50) 
ISBN  978-132-018-4 
360  M  0059  U  Aidoo,  A.  A. 
M.:  The  eagle and the chickens and  other 
stories /  by  Ama  Ata Aidoo.  CEd.  by  Irene Stauntonl. - 
Enugu  i  Tana Press,  1986. - 66 S.  I  111. 
ISBN  978-2272-22-1 
EX  0011 --->  S 5/2834 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  83569506 
360  M  0059  (U)  Aka,  S.  M.  0. 
Bka.  Sw:  The  college days of John Ojo  a 
suppleientary reader for secondary  schools and teacher 
Craining colleges /  S. M.  Aka.  - Ibadan  i  Onibonoje 
Publ.,  1978.  -  116 S. 
360  M  0059 U  Aka,  S.  M.  0. 
-8  Stories from an African village /  S. 
M.  0. Aka.  - Ikeja : Longman  Nigeria,  1973. -  IV,  75 
C. -  (Palm library for younger  readers) 
ISBN  0-582-60183-5  - 978-139-104-9 
EX  0011 --->  S 92466 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  M  0059 u Akinlade,  E.  K. 
&hl.l  Shehu Usman  Dan  Fodio  i  things that 
great men  do / Kola  Akinlade.  - Ibadan  I  Onibonoje 
Pub1.p  1979.  - VI,  91  S.  i  111.  -  (African literature 
series / Junior ; 13) 
EX  001 1  --->  82.042.36 
360  M  0059  U  Adedeji,  R. 
bkddij 'W1  Papa  Ojo and his family /  IRemi  360  M  0059  U  Akinsemoyin,  K. 
Adedeji.  111.  end  Cover  design by  Ade  Oloye.  - repr. -  vin.  lK&i  Twilight and the tortoise / ill. 
Ibadan  1  Onibonoje  Press,  1979. - 9 S. - (Junior  by  Stephen Erhabor. - repr. - Lagos  I  African 
African literature series ;  3)  Universities Press,  1964. - 80  S. - (African readerls 
library ;  3) 
EX  0011 --->  82.034.50 
EX  0011 --->  80.205.68 
360  M  0059  U Adedeji.  R, 
A&$.?&,  'Remi:  Tunde  visits Ibadan.  - Ibadan  I 
360  M  0059  U  Akinsemoyin,  K. 
ovin.  Twilight tales / ill. by  Prue ~heobalds.  - Lagos  1  African Universities Press,  1965. 
- 79  S. -  (African reader's  library ;  10) 
360  M  0059  U  Akpabot,  A. 
WO%,  mr  Aduke  makes  her choice / ill. by  Peter 
Kesteven.  - repr. - London  r  Nelson,  1970.  - VI,  57 S. 
-  (Rapid reading /  higer level ;  4) 
ISBN  0-17-555044-1 
360  M  0059  U  Akpabot,  A. 
Wot,  An~i  Sade  end her friends / ill. by  Stuart 
Tresilian. - London  Cu.a.3  I  Nelson,  1970.  - 61  S.  i 
111. -  (Rapid  reading /  higer level ;  6) 
ISBN  0-1 7-555047-6 
360  M  0059  U  Alor,  0. 
Alor,  Oabo-r  The  magic  apple tree. - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1980. - 23 S.  I  111. 
ISBN  978-156-064-9 
360  M  0059  U  Avognon,  J. K. 
Avoanon.  J- 
<  .. 
I  "Oban  Lasisi et  Shango-le-Tonnerre 
/ by  JBr6me  Koffi Avognon.  Illuatr. by  Vera Jarman.  - 
London  tu.a.1  I  Harrap,  1967. - 40  S. 
360  M  0059  U  Crowder,  M. 
Urin  -1  Sani goes to  school /  Umaru  Ladan  and 
Michael  Crowder.  - Lagos  I  African Univ.  Press,  1976. 
- 64  S. -  (African reader's  library ;  25) 
r  111.  -  (African reader's  library i  11) 
360  M  0059  U  Ekwensi,  C. 0. D. . 
Uensi, Cvorian 0.t The  rainmake~  and  other stories / 
Cyprian Ekwensi.  111.  by  Prue  Theobalds.  - repr.  - 
Lagos  I  African Univ.  Press,  1977.  - 78  S. - (African 
reader's  library ; 6) 
360  M  0059  U  Ekwensi,  C.  0.  D. 
Uysnsi, CVUP~I  Samankwe  and  the highway robbers 
/  Cyprian Ekwensi.  111.  by  Gay  Galsworthy.  -  London  : 
Evans,  1975. - 44  S. -  (Evans Africa library) 
ISBN  0-237-50002-7 
360  M  0059  U  Ekwensi,  C.  0. D. 
-ian  OLi  Samankwe  in the strange forest. - 
Ikeja tu.a.1  I  Longman,  tca  19731.  - 58 S. -  (Palm 
library for young  readers) 
ISBN  0-582-59522-3 
360  M  0059  U  Ekwensi,  C.  0.  D. 
msi.  Cv~rian  0  ,I  Samanque  in the Strange Forest / 
Cyprian 0. Ekwensi.  - Ikeja Cu.a.1  I  Longman  Nigeria, 
1985. - 59 S.  I  111.  - (Palm  library for young 
readers) 
ISBN  0-582-59522-3  - 978-139-113-8 
360  M  0059  U  Ekwensi,  C.  0. D. 
CvorO.1  Trouble  in form  six /  drawings by 
Prue Theobalds.  - Cambridge  : University Press,  1966. 
- 78  S. 
360  M  0059  U  Crowder,  M. 
NIeknu.1  Eze  goes to school /  Onuora Nzekwu  and 
Michael  Crowder. 111.  by  Adebayo  Ajayi.  - Repr.  - 
Lagos  I  African Universities Press,  1965.  79  S.  I 
111.  -  (African reader's library i  4) 
360  M  0059  U  Dembo,  U.  A. 
-1  Wasannin  yara. - repr. - Zaria  t 
Northern  Nigerian Publ.,  1972. - VI,  46  S. 
Zwei  Theaterstücke  für Kinder.  - In Haussa 
360  M  0059  U  Ekwensi,  C.  0.  D 
Cvar-i  Coal camp  boy.  - Ikeja tu.a.1  I 
Longnan,  1973. - 66 S. -  (Palm library for younger 
readers) 
ISBN  0-582-59532-0 
360  M  0059  U  Ekwensi,  C.  0.  D. 
-I  coal-camp-boy.  - Ikeja  1  Longman, 
1981.  - 66 S. - (Pali library for younger  readens) 
ISBN  0-582-59521-5  - 978-139-172-3 
EX  001:  --->  S  W2465 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  M  0059  U  Ekwensi,  C.  0. D. 
Cvarian 0  ,I  Juju rock / Cyprian Ekwensi.  111. 
by  Bruce Onobrakpeya.  - repr. - Lagos  r  African Univ. 
Press,  1970. - 110 S. - (African  reader's  library I 
11) 
360  M  0059  U  Emecheta,  B. 
Weta,  B~I  Der  Ringkampf  : Roman  / Buchi 
Emecheta.  i  Aus  d. Engl. von  Jürgen Martini U.  Helmi 
Martini-Honus.  - 1. Aufl.  - Göttingen  I  Lamuv,  1989. - 
108 S.  -  (Baobab) 
Einheitssacht .  I  The  wrestling natch <dt  .  > 
ISBN  3-88977-169-6 
EX  0011 --->  84.708.09 
BNRr  84708097 
360  M  0059  U  Emecheta,  B. 
mta.  Bar  Der  Ringkampf  I  Roman  / Buchi 
Emecheta.  ;  aus d. Engl. von  Jüzgen Martini U.  Helmi 
Martini-Honus.  - 2.  Aufl. - Göttingen  : Lamuv,  1989. - 
108 S.  -  (Baobab) 
Einheitssacht .  I  The  wrestling match  <dt.  > 
ISBN  3-88977-169-6 
EX  0011 --->  S W2527 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  63687901 
360  M  0059  U  Emecheta,  B. 
-tat  B~I  Titch the cat / by  Buchi Emecheta. 
Baaed  on  a  story by  her 11-year-old daughter Alice. 
With ill. by  Thomas Joseph. - London  I  Allison & 
Busby,  1979.  - 70  S. 
ISBN  0-85031-252-3 
EX  001 r  --->  S V1356 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
81 -687.33 
360  M  0059  U  Fulani,  D. 
-aanr  Sauna and the bank  robbers. - London 
Cu.a.1  I  Arewa  books,  1981.  - 107 S. 
ISBN  0-340-20853-8 
360  M 0059  U Ekwensi,  C.  0. D.  360  M  0059  U  Fulani.  D. 
Ekkmnsi,  Cv-I  Juju  reck /  Cyprian Ekwensi.  111.  -1  Sauna arid  the drug  ~edlars.  - London 
by  Bruce Onobrakpeya. - London  r  Ginn,  1971.  - 109 S.  Cu.a.1  r  Hodder  and  Stoughton,  1986.  - 109 S. Dimension  Publ.,  1980. -  14 S.  I  111. 
ISBN  978-156-070-3 
EX 0011 --->  Sq  5/975 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  M  0059  U  Okoye,  I. 
move, Ifeom: Only  bread for Eze.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1980. - 16 C.  i  111. 
ISBN  978-156-066-5 
360  M  0059  U  Olagoke,  D.  0. 
D,  OLi There is hope  for the future. - Ibadan 
Onibonoje Press  I  Book  Industries,  1979.  - 36  S. 
360  M  0059  U  Onadipe,  K. 
Wve,  Khi  The  adventures of Souzat  the village 
lad / ill. by  Adebayo Ajayi. -  2.  ed.,  rev. - Lagos  i 
African  Univ.  Press,  1964. - 92 S. -  (African reader's 
library  i  5) 
360  M  0059  U  Onadipe,  K. 
-1  Koku  Baboni / ill. by  Frances Effiong. 
- Lagos  I  African Univ.  Presst  1965. - 79  S. - 
(African  junior library i  3) 
360  M  0059  U  Onadipe,  K. 
-1  The  magic  land of the shadows / ill. by 
Bruce  Onohrakpeya.  - Lagos  i  African Univ.  Pr.,  1970. 
- 63 S. - (African junior library ; 6) 
ISBN  978-186-001-4 
360  M  0059  U  Osahon,  N. 
esahonn  Na:  Alphabets and  careers. - Lagos  : Obobo 
books,  1981. - 15 B1.  -  (Obobo  colouring series ; 1) 
ISBN  978-186-006-5 
EX 0021 --->  Sq  5/743 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  M  0059  U  Osahon,  N, 
-i  The  hawk  and  the eagle. - Lagos  I  Obobo 
Books,  1981.  -  11  B1.  I  111.  -  (Obobo  story series ; 
6) 
ISBN  978-186-007-3 
EX 0011 --->  S 5/1989  /  Nur  fad.  Lesesaal 
EX 0021  --->  S 5/2512  /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  M  0059  U  Osahon,  N. 
-1  Laruba  snd the two  wicked  man.  - Apapa, 
Lagos,  Nigeria  I  Obobo,  1981. -  12 81.  i  111.  -  (Obobo 
story series ; 21 
ISBN  978-186-004-9 
360  M  0059  U  Osahon.  N. 
-I  Madam  Universe  sent man  /  Naiwu  Osahon.  - Lagos,  Nigeria  I  Obobo  Books,  1981. - C261  S.  I 
zahlr. 111.  -  (Obobo  story series j  5) 
ISBN  978-1 86-002-2 
EX 0011  --->  S W2540 
BNRi  84461229 
360  M  0059  U  Onadipe,  K. 
WneB  Kohl Sugar girl / ill. by Bruce Onabrakpeya. 
- Lagos  i  African Univ.  Pr.,  1964.  - 91  S. -  (African 
junior  library ; 1) 
360  M  0059  U  Onadipe,  K. 
We,  Kohl Sweet  mother / ill. by  Sam  Akintaju.  - 
Ijebu-Ode  I  Natona,  1980. - 64  S. - (Natona junior 
readers ; 1) 
ISBN  978-178-001-0 
360  M  0059  U  Onwu-Otuvelu,  C. 
&UL~-Otuvelu.~  Ifeanyi and Obi.  - Ikeja 
Cu.a.1  i  Longman  Nigeria,  1985. - 65 S.  f  111.  - 
(Longman  leopa~d  series) 
ISBN  0-582-59702-1  - 978-139-216-9 
360  M  0059  u  Onyefulu,  I. 
!by~&JIfePinai  A is for Africa  I  an alphabet in 
ward  and pictures /  Ifeoma  Onyefulu.  - 2.  tDr.1.  - 
London  I  Lincoln,  1992. - C251  S.  I  Uberwiegend I11 
ISBN  0-7112-0848-4 
EX 0011 --->  Sf 5/74 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  64308530 
360  M  0059  U  Osahon,  N. 
ABC  animal talk. - Lagos  8  Obob0  books~ 
1981.  -  15 81. -  (Obobo  colouring seriea i  2) 
ISBN  978-186-005-7 
EX  0011 --->  Sq 5/744 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360 M  0059  U  Osahon,  N. 
-1  Ada  and the hunchback  child. - Apapa, 
Lagos,  Nigeria  I  obobo,  1981. - 12 B1.  111.  -  (Obob0 
Story series ; 31 
360  M  0059  U  Osahon,  N. 
Qsahon.1  The  missing gold ring. - Apapa  tu.a.1  I 
Obobo  books,  1981. - 12 01.  I  111.  -  (Obobo  story 
series ; 1) 
ISBN  978-186-000-6 
360  M  0059  (U)  Osahon,  N. 
-1  Right-on  Miss  Moon.  - Apapa,  Lagos, 
Nigeria  I  Obobo  books,  1981. - 12  B1.  i  111. - (Obobo 
story series ;  4) 
ISBN  978-186-003-0 
360  M  0059  U Owolabi,  0. 
mabi,  01~:  Adanu  and his cow.  - Ibadan  i Onibonoje 
Publ.,  1977. - 29  C.  I  111.  -  (Onibonoje graded 
supplementary readers / Grade  1 ; 2) 
360  M  0059  U  Owolabi,  0. 
Uabi,  Obi  Adebola's  school. - Ibadan  I  Onibonoje 
publ..  1978. - 15 S.  I  111.  - (Onibonoje  graded 
supplementary readers /  Grade  2  i  1) 
360  M  0059  U  Owolabi,  0. 
Qwolabi,  Ohr  The  cat and  the rat. - Ibadan  i 
Onibonoje  Publ.,  1978. - 29  S.  i  111.  - (Onibonoje 
graded  supplementary readers /  Grade  1  ; 1) 
360  M  0059  U  Owolabi,  0. 
awolabi.1 Hassana  goes to  Lagos.  - Ibadan  i 
Onibonoje  Publ., ,1977. - 29 S.  I  111.  -  (Onibonoje graded  supplementary readers /  Grade  1 ;  4) 
360  M  0059  U  Owolabi,  0. 
Owolabi,  0lu1 Ngozi  goes to market.  - Ibadan  : 
Onibonoje  Publ..  1977.  - 29  S. : 111. - (Onibonoje 
graded  supplementary readers  Grade  1 i 1) 
360  M  0059  U  Saro-Wiwa,  K. 
Wlwa,  Keqi  Mr.  B.  - Port Harcourt  lU.a.1  1  Sar0S-t 
1987. - 154 S . - (Saros junior  series i 1 ) 
ISBN  1-87071-601-9 
EX  001%  --->  83.814.96 
BNR:  83814969 
EX  002:  --->  83.851.37 
BNRi  83851376 
360  M  0059  U  Saro-Wiwa,  K. 
wa,  Keq: Mr.  B  is dead / Ken  Saro-Wiwa.  - 
London  Cu.a.1  r  Saros International Puhl.,  1990.  -  144 
S.  : 111. - (Saros junior  series ;  3) 
ISBN  1-870716-14-0  - 978-2460-14-1 
EX  001:  --->  84.855.92 
BNR:  84855928 
EX  0021  --->  85.189.05 
BNRI  85189050 
TS 
I 
360  M  0059  U  Segun,  M. 
Sequn,  Nabel1  My  fatherrs daughter / ill. by  Prue 
Theobalds.  - Lagos  : African Univ.  Press,  1965. - 80 
S. - (African reader's  library i 8) 
360  M  0059  U  Segun,  M. 
NaheLi  Olu  and  the broken  statue. - Ibadan  1 
New  Horn  Pr.,  1985. - 68 S. 
ISBN  978-2266-09-4 
EX  001:  --->  S 5/2127  / Nur  f.d. Lesesaal 
360  M  0059  U  Taiwo,  0. 
3aiwo1  Oladele:  The  hunter and  the hen,  with other 
stories / ill. by  Bruce  Onabrakpeya.  - Lagos  I  African 
Univ.  Press,  1965.  - 80  S.  - (African junior  library i 
2) 
360  M  0059  U  Taiwo,  0. 
Oladgbgi  The  school play. - Lagos  I  Macmillan 
Nigeria,  1978.  - 29 S. -  (Macmillan primary English 
Course.  Reader  6C) 
ISBN  978-132-025-7 
360  M  0059  U  Umeh,  R.  E. 
Rich  Eh: Why  the cock became  a  sacrificial 
aninal. - Enugu  : CECTA,  1985.  - 38 S. 
ISBN  978-2396-48-6 
EX  001:  --->  Sq  5/976  Nur  f.d. Lesesaal 
360  M  0059  U  Vatsa.  M.  J. 
Vatsa.  M-1  ABC  rhymes.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1979.  -  16  S.  I  111. 
ISBN  978-156-031-2 
360  M  0059  U  Vatsa,  M.  J. 
-1  Bikin suna /  by  Mammari  J. Vatsa.  Ed. 
by  Chinua Achebe.  - Enugu  I  Fourth Dimension  Publ., 
1979. - 24  S.  I  111. 
übers.  d. Hauptsacht.~  Namensfest.  - Text  in Haussa 
ISBN  978-156-031-2 
EX  0011 --->  Sq  5/876  Nur  f.d. Lesesaal 
360  M  0059  U  Vatsa,  M. J. 
Yatsa,  M-:  Childrenrs rhymes.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1978.  -  47 S. 
ISBN  978-156-084-3 
EX  001:  --->  S 512358 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  M  0059 u Vatsa,  M. J. 
Yatsa,  -1  Children's  stories and riddles in 
Verse / ill. by  Tunde Adekunle.  - Enugu  I  Fourth 
Dimension  Publ.,  1978.  - VIII.  50 S.  I  111. 
ISBN  978-156-020-7 
360  M  0059  U  Vatsa,  M.  J. 
'latsa.1  Stinger tho scorpion /  ed. by  Mamman 
J. Vatsa.  - Enugu  : Fourth Dimension  Publ.,  1979.  - 15 
S. 
ISBN  978-156-050-9 
360  M  0059  U  Vatsa,  M.  J. 
Y-I  Verses  for children /  by  M.  J. Vatsa 
. - Ibadan  I  Onibonoje  Press &  Book  Industries,  1973. 
- IV,  43 s. 
360  M  0059 U  Yemitan,  0. 
mtan,  01a-I  Happy  times in Iju. - Ibadan  :  Univ. 
Pr.,  1983. - 40 S.  : 111.  - (Rainbow  series / 
Supplementary readers) 
ISBN  0-19-575750-5 
360  M  0059 V 
n  is ue-  /  rev. and  enlarged byr  the 
Master of Life. - Onitsha  : Njoku,  [ca  19801.  - 48 S. 
360  M  0059 V  Abiakam,  J. 
-:  How  to write important  letters, 
applications,  agreements and love letters /  by  J. 
Abiakam.  - Onitsha  I  Brothers Bookshop,  [ca 19601. - 
60  S. 
360  M  0059 V  Chiazor,  B.  0. 
wrt  Be-I  Back  to happiness.  - Onithsa  1 
Maxwell,  [ca  19651. - 51 S. 
Ersch.  auch u.d.T.:  How  to  be  the friend of girls 
360  M  0059 V  Chiazor,  B.  0. 
W.  Ben-I  How  to  be  the friend of girls. - 
Onitsha  i  Maxwell,  Cca  19651. - 51 S. 
Ersch.  auch u.d.T.1  Back  to  happiness 
360  M  0059 V  Maxwell,  H. 
Plaxwall.1  Guides  for engagement.  - Onitshat 
Nigeria,  1978. - 27 S. 
360  M  0059 V  Njoku,  N.  0. 
-1  Life,  (noney  and  girls) turn man  up 
and down / N.  0. Njoku  and  Co.  - Onitsha  I  Survival 
Bookshop,  [ca  19651.  - 52 S. 360  M  0059  V  Okonkwo,  R. 
wwO,  ~uf~i  How  to  know  proverbs and  many  things / 
by  R.  Okonkwo.  - Feggo-Onitsha,  Nigeria  I  Brothers, 
[ca 19651.  - 52 S. 
360  M  0059  V  Olisaht  S.  0. 
-SV  O&I How  to  know  who  loves you  and  hates 
you /  by  the strong Man  of the Pen  Cd.i.  Sunday  Okenwa 
Olisahl, - Onitsha  I  Akaosa,  1960. - 20  S. 
360  M  0059  V  Olisah,  S. 0. 
uuav  OL1 Money  hard to  get but easy to spend 
/  by  Okenwa  Olisah.  ... - Onitsha  i  Nnadozie,  Cca 
19651.  - 48 S. 
360  M  0059  X  Ach~ber  C. 
webe, Cwi  The  trouble with Nigeria.  - London 
[u.a.l  I  Heinemann,  1983. - 68 S. 
ISBN  0-435-90698-4 
360  M  0102 
The Benlnreviaw.  - Benin  City,  Nigeria  I  Ethiope 
Publ.  Csrp.,  1974- 
Stand0rCsign.r  HM  251  AM  2/20 
Magazinsign.  I  Zs  11764 
Ma-Mz Literaturwissenschak 
360  Ma  0101 
Anafulu,  Joseahi  Chinua Achebe  I  a preliminary 
checklist /  comp.  by  Joseph C.  Anafulu.  - Nsukka, 
Nigeria  i  Univ.  of Nigeria Libr.,  1978. - V,  52 S.  - 
(Nsukka Library notesr  3.  special issue) 
EX  001 i  --->  Zsq  11334,  Bd  3 
360  Ma  0101 
wwin,~  Nigerian literature i  a 
bibliographhy  of  criticism,  1952 - 1976. - Boston, 
Hass.  i  Hall,  1980. - XVI,  147 S. -  (Bibliographies 
and  guides in African studies) 
ISBN  0-8161-8418-6 
360  Ma  0101 
k&usonn  CaroLi  CNigerian arts and  literaturel 
Nigerian arts &  literature I  catalogue of a book 
exhibition held in the Art Gallery of the Commonwealth 
Inst.,  10 September - October  1984 /  cohp.  Carol 
Ferguson  &  Ronald Warwick.  - London  i  Commonwealth 
Ins*.,  Library Services,  1984.  - IV,  28 S. 
ISBN  0-946140-16-2 
360  Ma  0101 
-1  Wole  Soyinka  1  a bibliogr . of  primary 
and  secondary aources /  comp.  by  Jahes Gibbs,  Ketu  H. 
Katrak and Henry  Louis Gates. - Westport,  Conn.  Cu.a.1 
1  Greenwood  Press,  1986.  - X,  107 S. - (Bibliographies 
and  indexes  in  Afro-herican  and African  studies ;  7) 
ISBN  0-313-23937-1 
360 Ma  0101 
Linst1  A bibliography  of  literary 
contributions to  Nigerian periodicals 1946 -  1972.  - 
Ibadan  I  Univ.  Pr..  1975. - XV,  231  S. - 
(Bibliographical  series / Ibadan University library 
3) 
360  Ma  0101 
literature from  Niaeria  i  a checklist /  ed. 
Peter Hogg,  Ilse Sternberg. - London  i  British 
Library,  1990. - XX,  125  C..  12 Taf. 
ISBN  0-7123-0161-5 
EX  001i  --->  HB  251  ERm  1/50  /  Afrika-LS 
BNRi  84501522 /  Q  84.501 .52 
360  Ma  0101 
-ueme  ALi A  readeris guide to the plays of 
Wole  Soyinka /  Ekwueme  A.  Ogbonna:  -  1990.  - V, 231  S. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches  : 24~)~  erschienen  im Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Bowling  Green,  Ohio,  Bowling  Green  State Univ., 
Diss.,  1990 
EX  001:  --->  HP  18506 / Nur  fad.  Lesesaal 
BNRI  64095870  / Microfiche 
360  Ma  0101 
Jdnle  SOV-  I  a bibliography / by  B. Okpu  ... - Lagos 
I  Libriseuvice,  1984. - VI,  54  S. 
ISBN  978-2372-08-0 
EX  0011  --->  HB  251 ERm  1/151  / Afrika-LS 
BNRI  84183075 / 84.183.07 
360  Ma  0102 
Baack 1  a journal of  African and Afro-Anierican 
literature / University.  - Lagos  I  Univ.,  Cl. 11957/67; 
2.1968 - 
Repr.1  Nendeln:  Kraus 
ISSN  0067-9100 
Afrika-LS 
Standortsign.1  HM  251 AM  2/30 
Magazinsign.  I  Zs 5824 
360  Ma  0102 
I  Unife poetry magazine  /  publ.  by  the English 
Department,  University of Ifg,  Nigeria. - Ifg,  1.1975- 
Nebent.1  Ijala poetry magazine 
EX  OOli  1,2.1975. 
Magazinsign.  Zs  20033 
360  Ha  0102 
The  I  literary journal  of the English Association 
at  Nsukka  /  University  of Nigeria.  - Nsukka 
Magazinsign.  I  Zsq  7097 
360  Ma  0102 
New  ho~.  - Ibadan  i  Omotoso,  l.Cuin19741- 
Magazinsign.  I  Zsq  7098 
360  Ma  0102 
es in ~frican  / Department  of 
of Nigeria. - Nsukka  0f 
Nigeria 
Nebent .  I  NSAL 
EX  0011 1,1.1978- 
2,1979  ff. 
Standortsign.1  HM  251 AM  2/620 
Magazinsign.  : Zs 16541 
360  Ma  0102 
/ publ.  from  the Department  of English, 
University of  Nigeria.  - Nsukka,  13.1975- 
Früher u.d.T.1  Omaba EX  001 I  13.1975.  15.1975-21.1975/76 
Magazinsign.  r  Zs  11364 
# 
EX  002:  13.1975. 
University of Nigeria,  Nsukka,  8 -  11  February 1989 / 
ed. by  A.  U.  Ohaegbu.  - Nsukka,  [circa 19891. - XI, 
257  S. -  (Acts of  the ...  annual conference /  Modern 
Languages Association of Nigeria  I  7) 
EX  001 i  --->  Q  84.633.17 
BNRi  84633178 
Magazinsign.  r  Zs  21504  360  Ma  0115 
200  6crivw  africains 5  Laaos /  textes reunis parr 
360  Ma  0110  Femi  Osofisan  ... - Ivry  I  Ed.  Nouvelles du  Sud,  1992. 
Contemoorarv  Niserian li  .  .  teraturg  r  a retrospective and  - 382  S. - (Nouvelles du  sud ; 18) 
prospective exploration /  ed.  by  Biodun  Jeyifo. -  ISBN  2-87931-023-7 
Lagos  I  Nigeria  Magazine,  1985.  - X,  169 S. - (A 
Nigeria magazine  publication)  EX  0011 --->  12.552.91 
ISBN  b973-173-034-X  BNRi  1255291  2 
EX  001;  --->  85.222.14  360  Ma  0122 
BNRi  85222147  Ferauson.  Caroli  [Nigerian  arts and  literaturel 
Nigerian arts &  literature r  catalogue of a  book 
360  Ma  0110  exhibition held in the Art Gallery of the Commonwealth 
Ct a  ed.  Willfried F.  Inst.,  10  September - October  1984 /  comp.  Carol 
Feuser.  - Göttingen  i  Matatu-Verl.  Ehling,  1987. -  150  Ferguson  &  Ronald Warwick.  -  London  r  Commonwealth 
S.  - (Matatu ; 1,2)  Inst., Library Services,  1984. - IV,  28 S. 
Beitr . teilw.  dt  . , teilw . engl.  ISBN  0-946140-16-2 
360  Ma  0164 
360  Ma  0110  o1  r  The  study of Yoruba  literature  I  an 
C lin  t'c  literatur*  /  ed  by  ~:::i:~~t+W-I~e-Ife  I  Univ.  of Ife Pr..  1977. - 15 
Bernth  Lindfors.  -  1. ed.  - Washington,  D.C.  I  Three  S. -  (Inaugural lecture series /  University of Ife ; 
Continents,  1976.  - XIII,  285  S. 
Literaturverz. S.  C275  - 2861 
24 ) 
ISBN  0-914478-27-3  - 0-914478-28-1  EX  0011 --->  82.920.85 
EX  001:  --->  11.266.53 
360 Ma  0164 
Catherine 0,:  Western and  Indigenous 
traditions in  modern  Igbo  literature /  submitted by 
360  Ha  0110  Catherine Obianuju Acholonu.  - 1985. - 366 S. 
Persoectives  on  Niserian literature  I  1700  to the  Düsseldorf.  Univ.,  Diss.,  1982 
present.  (A critical selection from  the Guardian 
Literary series) /  ed.  by  Yemi  Ogunbiyi  ... - Lagos  I  EX  0011 --->  D  97/490 
Guardian Books  (Nigeria)  BNR:  63125431 
1  1988.  - XI,  203 S 
360  Ma  0110 
Pers~ectives  on  Niserian literatur~  :  1700 to  the 
present.  (A  critical selection from  the Guardian 
Literary series) /  ed.  by  Yemi  Ogunbiyi  ... - Lagos  I 
Guardian Books  (Nigeria) 
2 1988. - XIII,  359  S. 
EX  0011 --->  HB  251 Eh  6/20,  Bd  2 /  Afrika-LS 
BNR:  84081418 / 84.081.41,  Bd  2 
360 Ma  0164 
Amadi,  -I  Historical and  cultural elements 
in  the writings of Chinua Achebe  and Wole  Soyinka  r 
instructional resources for the teacher of Nigerian 
literature and  culture. - 277  S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm),  erschienen bei Xerox Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor.  Mich.  - Kansas  City,  Univ., 
Diss.,  1972 
EX  0011 --->  MF  3853 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360 Ma  0164 
Christopher Okigbo  i  creative 
rhetoric. - London  i  Evans,  1972. - XIII,  203 S. - 
(Modern  African writers) 
verwandtschaftenn  :  eine Gedenkschrift ;  tributes 
and  essays on  Germanic  and  African studies in memorv  EX  0021 --->  80.509.75 
of  Edith Ihekweazu  (1941 - 1991)  =  "Elective 
affinitiesn /  hrsg.  von  Willfried F.  Feuser  ... -  360  Ma  0164 
Bayreuth  : Boomerang  Press Aas,  1993.  - 269  S.  Befere  aur verv evea  I  tribute to  Wole  Soyinka,  winner 
Bibliogr.  S. 263 - 268  of the Nobel  Prize for Literature /  ed. by  Dapo 
ISBN  3-929268-01-9  Adelugba.  - Ibadan  r  Spectrum Books  Cu.a.1,  1987. - 
213 S. 
EX  002:  --->  85.543.22 
BNRi  85543229 
ISBN  978-246-144-X 
EX  0011 --->  83.717.41 
BNR:  83717416 
360  Ma  0114  Bieth  EE:  A dramatistic analysis of selected 
Sgbpti  : magazine  of the Ife  Writers Workshop.  - Ife I  works  of  Wole  Soyinka. - 1984. - 283  S. 
Univ. , 1  .1972-  Mikrokopie  (3 Mikrofiches),  erschienen bei UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Austin,  Univ.  of Texas,  Diss.,  1983 
EX  001:  1,1.1972. 
EX  0011 --->  MP  9589 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Magazinsign.  I  Zs  11363  Microf iche 
360  Ma  0115  360  Ma  0164 
literature and social  chanae  held at the  bldS-Wnlfnanar  Kolonialismus,  Bewußtsein  und ISBN  978-30714-5-9 
EX  001: --->  85.233.80 
BNR:  85233807 
360 Ma  0164 
&feld,  U:  Portraits of African writers. - Köln  : 
Deutsche Welle,  Transkriptionsdienst 
5. Chinua  Achebe.  - [ca 19801. - 9 B1. 
360 Ma  0164 
Jn merson  : Achebe,  Awoonor,  and  Soyinka at the 
university of  Washington /  ed.  by  Kare1 L.  Morell. - 
Seattle  I  Univ.  of Washington,  1975. - IX,  163 S. 
360 Ma  0164 
Ws.  Catherine  L,i  Chinua Achebe /  C.  L.  Innes. - 
Cambridge  [u.a.]  I  Cambridge  Univ.  Press,  1990. - 
XVII,  199 S. -  (Cambridge  studies in African and 
Carihbean  literature ; 1) 
Literaturverz.  S.  186 - 196 
ISBN  0-521-35623-7 
EX  001 :  --->  12.316.57 
BNR:  12316577 
EX 002: --->  84.681.72 
BNR:  84681725 
360 Ma  0164 
btroduction to Niaerian liter-  /  ed.  by  Bruce 
King.  - Ibadan  r  Univ.  of  Lagos  Lu.a.1,  1971. - 216 S. 
360 Ma  0164 
JanMohaned. Abdul  R,:  The  politics of literary 
generation in the African  colonial situation i  an 
examination of  the works  of  Joyce Cary,  Isak Dinesen, 
Chinua Achebe  and  Ngugi  wa  Thiong'o.  - 349 S. 
Mikrokopie  (4  Microfiches),  erschienen in Verl . UMI, 
Ann  Arbor.  Mich.  - Brandeis Univ.,  Diss.,  1977 
EX  0011  --->  MP  8074 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 Ma  0164  ' 
Jestel.  Rüdiaey:  Literatur und  Gesellschaft Nigerias. 
- 2. Aufl.  - Frankfurt  an  Hain  I  Jestel,  1980. - 323 
S. 
360 Ma  0164 
Jones,  Eldred  D.1  The  writing of  Wole  Soyinka ) Eldred 
Durosimi Jones.  - London  Lu.a.1  I  Heinemann,  1973. - 
W,  175 S. -  (Studies  in African literatures) 
ISBN  0-435-18486-5 - 0-435-18487-3 
360 Ma  0164 
The  writing of  Wole  Soyinka / Eldred 
Duromisi Jones. - rev.  ed. - London  Cu.a.1  I 
Heinemann,  1983. - WI, 222 S. - (Studies in African 
literature 
ISBN  0-435-91645-9 
360 Ma  0164 
-dred  D .:  The  writing of Wole  Soyinka / Eldred 
Durosimi  Jones. - 3. ed. - London  I  Currey  Lu.a.1, 
1988. - XIV,  242 S. 
ISBN  0-435-08021-0 - 0-85255-503-2 
EX  001: --->  HB  25: Eh  71210 / Afrika-LS 
BNRI  84062693 /  84.062.69 
360 Ma  0164 
The  writings of Chinua Achebe  /  G. 
D.  Killam.  - rev.  ed.  of  1975. - London  Cu.a.1  I 
Heinemann,  1977. - VIIIi 132 S.  -  (Studies in  African 
literature) 
ISBN  0-435-91665-3 
360 Ma  0164 
L;bndfors.  Bornth:  Early Nigerian  Literature. - New 
York  Lu.a.1  I  Africana  Publ.,  1982. -  198 S. 
ISBN  0-8419-0740-4 
360 Ma  0164 
~rs.  Berna~  Folklore  in Nigerian literature. - 
New  York  I  Africana Publ.,  1973. -  178 S. 
ISBN  0-8419-0134-1 
360 Ma  0164 
W,  John  DLl Chinua Achebe  ou  La  soci8te menacee / 
par  (John) Dovi Madjri.  - Yaounde,  1975. - 34 B1.  - 
(Litterature negro-africaine) 
360 Ma  0164 
Hakele,  Ben-And  B,i  Primitivism and  colonialism in 
selected works  of  Melville,  Conrad,  and Achebe.  -  1988 
. - VIII,  224 S.  I  111. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches  I  24x1, erschienen im  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Temple,  Ariz.,  Arizona State Univ.,  Diss.,  1988 
EX  0011  --->  MP  14264 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63241237 /  Microfiche 
360 Ma  0164 
X&~QI  Tho-I  Chinua Achebe  et  la  tragedie de 
l'histoire. - Paris  i  Presence africaine,  1973. - 310 
S.  - (Critique litteraire) 
360 Ma  0164 
MooreL Gui  Wole  Soyinka.  - 2. impr.  - London  : 
Evans,  1973. - XII,  114 S. -  (Modern  African writers) 
360 Ma  0164 
Moore,  Geraui Wole  Soyinka.  - 2. ed. - London  I 
Evans,  1978. - X,  177 S. - (Modern ~fricah  writers) 
ISBN  0-237-50023-X - 0-237-50022-1 
360 Ma  0164 
bate, Jonawr  Two  African prodigals  I  Senghor  and 
Okigbo.  - 1979. -  187 S. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiche),  erschienen bei Univ. 
Microfilms Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Washington,  Diss.,  1979 
EX  0011  --->  MP  6065 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Ma  0164 
Oabonava,~  Chinua Achebe  and the Igbo 
world view. - 227 S. 
Mikrokopie  (3  Microfiches),  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1984 
EX  0011  --->  MP  9853 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Ma  0164 
-1  Chinuah  Achebei  new  perspectives / Umeio  Ojinmah.  - Ibadan  Cu.a.1  : Spectrum Books,  1991. 
- VIII,  128 S. 
ISBN  978-246-116-4 
360  Ma  0164 
gkanlowan.  Tundel  Volkserzählungen aus Nigeria 
Analysen,  Gattungenskriterieni  Nigerianisches 
Erzählgut und  europäische Märchentheorie. - Frankfurt 
a. M.  Cu.a.1  1  Lang,  1977.  - 379  S. - (Artes populares 
; 2) 
Zug1.1 Freiburg (Breisgau), Univ.,  Diss.,  1976 
ISBN  3-261-02367-8 
360  Ma  0164 
ojters, Jonathan A,t  A Dance  of masks  I  Senghor, 
Achebe,  Soyinka,  /  by  Jonathan Peters.  - Washington  : 
Three Continents Press,  1978. - XII,  270  S. 
360  Ma  0164 
Power  and wowerlessness  of  wsma  in West  African 
prality /  ed.  by  Raoul  Granqvist ... - Urne& : Umea 
Univ.,  Dep.  of English,  1992. - V,  123 S. - (Une& 
papers in  English  15) 
Literaturangaben 
EX  001:  --->  85.094.06 
BNRi  85094068 
360  Ma  0164 
&wenscroft.  Arthu: Chinua Achebe.  - Harlow  I 
Longmans,  Green  &  Co.,  1969.  - 40  S. - (Writers and 
their work;  209) 
360  Ma  0164 
Sekoni.  Olurowo  J., The  world  in search of  viable 
leadership  I  a  study of structure and  communication  in 
Soyinkais scripts. - 1978.  - 183 S. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches).  erschienen bei Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Wisconsin,  Diss „ 1977 
EX  0012  --->  MP  1602 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Ma  0164 
Solomon,  St&:  The Pidgin English of Chihua Achebe  : 
a  descriptive linguistic analysis. - 58 S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm  I  35 mm),  erschienen bei 
Univ.  Library,  Chapel  Hill,  N.C.  - Univ.  of Northern 
Carolina,  Magisterarbeit,  1971 
EX  001:  --->  MF  14783 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Ma  0164 
Webb, U:  African facts and African fiction / 
Comparative  literature programme,  Murdoch  Univ.  : Wole 
Soyinka's  prison notes  H.  G.  Webb.  - Perth,  1978. - 
20  S. -  (African studies working papers i 7) 
Maschinenschr.  vervielf. 
360  Ma  0164 
Wren,  Robert  M,I  Those magical years : the making  of 
Nigerian literature at Ibadan,  1948 - 1966 /  Robert  M. 
Wren.  - Washington,  D.C.  I  Three Continents Press, 
1990. - XII,  147 C.  r  111.  U.  Kt.  - (Time - space i 1) 
ISBN  0-89410-655-4  - 0-89410-656-2 
360  Ma  0164 
!bLkbh&i Wole  Soyinka revisited. - New  York  I 
Twayne,  1993. - XX,  219 S.  - (Twayne's  world  authors 
series ; 833) 
Literaturverz.: S.  C2031  - 214 
ISBN  0-8057-8279-6 
EX  0011 --->  12.570.73 
BNRi  12570732 
360  Ma  0164 
Yoruba  / Adebisi Afolayan,  ed. 
- Ibadan  2  Univ.  Press  Iu.a.1,  1982.  - XXXV,  315 S. 
ISBN  0-1 9-575621 -5 
360  Ma  0183 
Jatto.  Y.  A. I  Literature as social studies /  by  Y.  A. 
Jatto.  - Zaria  t  Ahmadu  Bello Univ.  Press,  1989. -  IV. 
21  S. 
ISBN  978-125-073-9 
EX  001:  --->  84.832.97 
BNRi  84832979 
360  Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
U,  Harold  R,I  The  new  English  of  the Onitsha 
chapbooks.  - Athens  :  Ohio  Univ.,  Center  for 
International  studies,  1968.  - V,  17 B1. -  (Papers in 
international studies / Africa series ;  1) 
360  Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
Dodson,  Don  C,:  Onitsha pamphlets  :  culture in the 
market-place.  -  1974.  - 402  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of 
Wisconsin,  Diss.,  1974 
EX  001:  --->  MF  13598 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
Jabo  market  literature /  comp.  by  S. Okechukwu Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  I  Black Academy  Pr. 
360  Ma  01 90  Igbo-Markt-Literatur 
&o  market  literature /  comp.  by  C.  Okechukwu Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  :  Black Academy  Pr. 
360  Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
et literaturq /  comp.  by  C.  Okechukwu Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  i  Black Academy  Pr. 
360  Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
fgeo  rnarket  literatur~  /  comp.  by  S. Okechukwu Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  I  Black Academy  Pr. 
360  Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
Iabo market  literat~  /  comp.  by  C.  Okechukwu Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  : Black Academy  Pr. 
360  Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
t  literature bm  Niaeriq  :  a  checklist /  ed. Peter Hogg,  Ilse Steanberg.  - London  : British 
Library,  1990. - XX,  125 S.,  12 Taf. 
ISBN  0-7123-0161-5 
360  Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
pitecki.  Andra : Onitsha publications  . - Syracuse  : 
Univ.,  1967. -  16 S. -  (Occasional paper /  The  Program 
of Eastern African Studies ; 32) 
360  Ma  01 90  Igbo-Markt-Literatur 
Emmanuai  An  African populare literature I 
a study  of  Onitsha market  pamphlets.  - rewritten and 
extended  ed. - Cambridge  I  Univ.  Press,  1973. -  X.  246 
s. 
1. Aufl.  U.  d. T.: Obiechinai  Literature for the 
nasses 
ISBN  0-521-09744-4 
360  Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
Emmanuel&i  Literature for the nasses  i  an 
analytical study of popular  panphleteering in Nigeria 
/  forew.  by  Chinua Achebe.  - Enugu  I  Nwankwo-Ifejika, 
1971. - 84  S. 
Extended  ed.  U.  d. T.I An  African popular literature 
360 Ma  0190  Igbo-Markt-Literatur 
Onitsha  /  ed.  by  Ennanuel  N. 
Obiechina. - London  tu.a.1  : Heinenann,  1972.  -  182 S. 
- (African writers series ; 109) 
360  Ma  0398 
Achebe,  Chinuqi  "The  world is a  dancing nasquerade 
...U  a conversation between  Chinua Achehe  and  Ulli 
Beier, - Bayreuth  I  Iwalewa  Haus,  1991.  - 18 B1.  I 
111. 
EX  001:  --->  P  85.206.21 
BNRi  85206214 
360 Ma  0398 
Den-sau  i  interview with 8 Nigerian writers  Michael 
J. C.  Echeruo  ...  Ed.  by  Bernth Lindfors. - Austin, 
1974. - 79  S. -  (Occasional publication  African and 
Afro-American  Studies and  Research Center ; 9) 
360 Ma  0398 
Interviews with six  /  ed. by  John 
Agetua. - Banin  City  I  Bendel Newspaper  Corp.,  1974.  - 
56  S.  i  111. 
360 Ma  0400 
s, Harold  R.1  The  new  English of  the Onitsha 
chapbooks.  - Athens  I  Ohio  Univ.,  Center  for 
International studies,  1968.  - V, 17 81. -  (Papers in 
international studies / Africa series ; 1) 
EX  001 :  --->  P  80.570.02 
360  Ma  0400 
-I  Folk poetics  I  a  sociosemiotic study of 
Yoruba  trickster tales / Ropo  Sekoni.  - Westport, 
C0nh.  tu.a.1  : Greenwood  Press,  1994. - XI,  141 S. - 
(Contributions  in Afro-American  and African studies ; 
162) 
Literaturverz.  S. [I291 - 133 
ISBN  0-313-28003-7 
360 Ma  0864 
Jestel,  Rüdiseyi  Literatur und  Gesellschaft Nigerias. 
- 2. Aufl.  - Frankfurt an Main  I  Jestel,  1980. - 323 
S. 
360  Ma  0864 
-I  Livre et  communication  au Nigeria  i 
essai de vue  generaliste. - Paris  I  Presence 
Afaicaine,  1975.  -  136 S. -  (Collection Adire) 
360  Ma  0864 
 wo,, Oladai Reading  and writing for national 
developnent  I  the Nigerian  experience ; an inaugural 
lecture delivered at the University of Lagos  on 
Wednesday,  January 24,  1990 / by  Oladele Taiwo.  - 
Lagos  I  Univ.  of Lagos  Press,  1990. - 24  S. - 
(Inaugural lecture series) 
ISBN  978-017-019-7 
EX  001 i  --->  85.194.81 
BNRi  85194810 
360  Ma  0864 
Taiwo.  Oiade&z  Social experience  in African 
literature  I  essays. - Enugu,  Nigeria  i  Fourth 
Dimension  Publ.  Co.,  1986.  - 111,  169 S. 
ISBN  978-156-136-x 
EX  0011 --->  84.132.41 
BNRi  84132411 
360 Ma  0892 Autor 
mdare, Nivk:  The  writer as righter :  [the African 
literary artist and  his social obligationsl. - Ife : 
Department  of  Literature in  English,  Univ.  of Ife, 
1986. - 51  S. - (Ife nonographs  on  literature and 
criticism / 4 ;  5) 
Literaturverz.  S. 48 - 51 
EX  001:  --->  P  83.984.02 
BNRi  83984023 
360  Ma  0895 
Egser.  Sibvu: Dramen  in englischer Sprache von 
Frauen aus Nigeria /  Sibylle Esser. - Frankfurt an 
Main  Cu.a.3  I  Lang,  1993. - 351  S.  i  111.  - 
(Europäische Hochschulschriften  I  Reihe 27,  Asiatische 
und  afrikanische Studien ; 33) 
Zug1 .  r  BraunBchweig,  Techn.  Univ.,  Diss  . ,  1993 
ISBN  3-631 -461 55-0 
360 Me  0164 
Isaac 1.1 Thene  and  style in African poetry 
/  Isaac I. Eliminian.  - Lewiston,  N.Y.  Cu.a.1  I 
Mellen,  1991.  - V, 260  S. 
Literaturverz. S.  C2471 - 259 
ISBN  0-7734-9675-0 
EX  001 i  --->  12.619.67 
BNR:  12619677 
360  Me  0164 
Dubemi  Nationalism  in Okigbo's  poetry. - Enugu 
1  Fourth Dimension,  1980.  - 96 S. 
ISBN  978-156-086-X 
EX  001:  --->  82.042.24 
360 Me  0164  . 
-1  Features of Yorilba  oral poetrY 
/  Olatunde 0.  Olatunji. - Ibadan I  Univ.  Pr.,  1984. - 
XIII,  267  S. 
ISBN  0-19-575306-2  - 978-154-480-5 
360 Me  0164 
Petersen.  g&xsten,H'i  John Pepper Clark:  Selected Poems  :  a  critical view.  - London  Cu.a. I  : Collings, 
1981. -  32 S. -  (Nexus books  ; 3) 
Nebent.1  A  criticai view  On  John  Pepper  Clark's 
selected Poems 
ISBN  0-86036-136-5 
360 Me  0164 
~oevou,  Nvonq  J.  :  Three Nigerian poets  I  a critical 
~tudy  of the poetry of Soyinka,  Clark and Okigbo. - 
Ibadan ;  llniv.  Pr.,  1973. - XI,  166 S. 
360 Me  0164 
Yqah,  Adai  Naked  hearts. Anatomy  of  Nigerian poetics 
- Braunton  Cu.a.1  i  Merlin Books,  1982. -  102 S. 
ISBN  0-86303-025-4 
English since 1970 /  Chris Dunton.  - London  Cu.a.1  : 
Zell,  1992. - 215 S. -  (New  perspectives  on African 
literature ; 5) 
Literaturverz.  S.  t 1931 - 209 
ISBN  0-905450-87-6 
EX  001: --->  12.522.24 
BNRi  12522240 
EX  002: --->  HB  25: ERm  6/50 
BNRi  85303740 /  85.303.74 
360 Mh  0164 
&bt,  Rose:  The  resilience of religious 
tradition in the dramas of  Wole  Soyinka and Jarnes  Ene 
Henshaw.  - 32i  S. 
Mikrokopie  (4  Mikrofiches  :  ersch.  in Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Catholic Univ.  of  America,  Diss.,  1983 
EX  001: --->  MP  9040 / Nur  f.d. Lesesaal 
360 Mh  0164 
360 Me  0190 Oriki  EsserF Sibvlk: Dramen  in englischer Sprache von 
Barber, W:  I  could speak until toiorrow : Oriki,  Frauen  aus Nigeria /  Sibylle Esser. - Frankfurt am 
women,  and the past  in a Yoruba town /  Karin Barber.  -  Main  Cu.a.1  : Lang,  1993. - 351  S.  : 111.  - 
Edinburgh  i  Edinburgh Univ.  Press,  1991. - IX,  354 S.  (Europäische Hochschulschriften : Reihe  27, Asiatische 
: Ill., graph.  Darst.,  Kt. -  (International African  - ..  -.  und  afrikanische Studien ;  33)  library ;  '/J 
Literaturverz.  S.  13291 - 335 
ISBN  0-7486-0210-0 
I  EX  0011  --->  12.417.59 
BNR:  1241  7594 
360 Mh  0164 
Alston,  J. B.:  Yoruba  drama  in English : 
interpretation and  production / J. B.  Alston.  - 
Lewiston  Lu.a.1  I  Mellen,  1989. -  192 S. - (Studies in 
African literature ;  1) 
Literaturverz.  S.  L1561 - 190 
ISBN  0-88946-726-9 
I 
EX  0011  --->  12.385.77 
BNR:  12385773 
360 Mh  0164 
AnAu!:  An  investigation of John Pepper 
Clarkvs  drama  as an organic interaction of traditional 
African  drama  with Western theatre. - 367 S. 
Mikrokopie  (4  Microfiches),  ersch.  im Verl. UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of Wisconsin,  Diss., 
1985 
EX  0011  --->  MP  10870 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Tonband 
360 Mh  0164 
Ashaolu,  Albert  0.:  Modern  Nigerian  drama  in English  I 
a  descriptive and  critical survey.  - 1980. - VIII,  480 
S. 
Mikrokopie  (6  Mikrofiches),  erschienen bei National 
Library of  Canada,  Ottawa. - Univ.  of  New  Brunswickt 
Diss.,  1979 
EX  0011  --->  HP  7020 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf  iche 
360 Mh  0164 
and  ue  in W.  - Bayreuth : Univ.  1986. 
- 87 S. -  (Bayreuth African studies series ; 7) 
EX  0021 --->  84.048.15 
BNR:  84048151 
360 Mh  0164 
kama and theatre in  I  a  mit. SouI'ce  book ' 
by  Yemi  Ogunbiyi. - LagOs  : Nigeria Magazine,  1981. - 
XVI,  522 S. 
ISBN  978-173-008-0 
EX  001: --->  84.017.11 
360 Mh  0164 
D-I  Hake  man  talk true i  Nigerian drama  in 
Zugl.:  Braunschweig,  Techn.  Univ..  Diss.,  1993 
ISBN  3-631-46155-0 
EX  001 :  --->  85.271 .34 
BNR:  85271342 
360 Mh  0164 
Marv L:  Yoruba  culture and  Brechtian 
convention  : decoding  converging  traditions in Wole 
Soyinkavs "The  Road"  for theatre production /  by  Mary 
Ann  Evans.  - 1991. - V,  77 S.  : graph.  Darst. 
Mikrokopie  (1 Mikrofiche  I  24x1, erschienen  in  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - San 
Jose,  San Jose  State Univ.,  Diss.,  1991 
EX  001: --->  MP  18596 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  64096206 /  Microfiche 
360 Mh  0164 
Jamal Wole  Soyinka. - Basingstoke,  Hanpshire 
1u.a. I  I  Macmillan,  1986. -  IX,  170 S.  i  111.  - 
(Macmillan modern  dramatists) 
Bibliogr. S.  166 -  170 
ISBN  0-333-30527-2 - 0-333-30528-0 
360 Mh  0164 
@$&j&  Kacke:  Apidan  theatre and modern  drama  : a 
study in a  traditional Yoruba  theatbe  and its 
influence on  modern  drama  by  Yoruba  playwrights.  - 
1984. - 271 S. 
Lund,  Univ.,  Diss.,  1984 
ISBN  91-22-00694-X 
360 Mh  0164 
wurn,  Joan  EEi Toward  the reintegration of society 
: healers of  the social breach  in 7 Soyinka plays. - 
244 S. 
Mikrokopie  (3  Microfiches),  ersch.  im  Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Brown  Univ.,  Dies.,  1985 
EX  001: --->  MP  10874 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Tonband 
360 Mh  0164 
~(~~~~-~on~,~enisei  Shakespeare  et Soyinka  :  le 
th62tre du  monde.  - Abidjan  I  Nouvelles Ed. 
Africaines,  1989. - 207 S. 
Literaturverz.  S.  203 - 207 
ISBN  2-7236-1464-6 
EX  001: --->  84.459.09 
BNR:  84459097  , ISBN  91-40-05099-8 
360 Mh  0190 Alarinjo 
Balistreri, June  C,{  The' traditional elements of  the 
Yoruba  Alarinjo Theatre in  Wole  Soyinka's  plays.  - 
1979. - 256 S. 
Mikrokopie  (3  Microfiches), erschienen bei UMI,  Ann 
Arbor.  Mich.  - Univ.  of Colorado,  Dirs.,  1978 
EX  0011  --->  MP  5511 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360 Mk  0100 
mvonu, kst  N.1  Studies on the Nigerian novel. - 
Ibadan  I  Heinemann  Educational Books,  1991. -  IX,  142 
S. 
EX  0011  --->  85.189.45 
BNRr  85189450 
360 Mk  0164 
-I  Social and  political reality in 
Cyprian Ekwensi's  major  novels. - 1987. - V,  232 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofichos  I  24x1, erschienen im  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat :, Ann  Arbor,  Mich.  - 
Madison,  Univ.  of Wisconsin,  Dias.,  1987 
EX  0011  --->  MP  14873 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63397458 /  Microfiche 
360 Mk  0164 
-0.  Jose~hi  The  place of the individual in the 
novels  of Chinua Achebe,  T.  M.  Aluko,  Flora Nwapa  and 
Wole  Soyinka. - 205 S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.,  Diss.,  1979 
EX  0011  --->  HP  6482 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360 Mk  0164 
wd.  0-1  Three West  African novelists  I 
Chinua Achebe,  Wole  Soyinka,  and Ayi Kwei  Aryah.  - 224 
S. 
Mikrokopie  ( 1Mikrofilm) , erschienen bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Arizona, 
Diss.,  1975 
EX  001: --->  MF  11972 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Mk  0164 
Boettcher,  Kar-I  Tradition und  Modernität  bei Anios 
Tutuola und  Chinua Achebe  I  Grundzüge  der 
westafrikanischen ErzähllitsraCur englischer  Sprache / 
von  Karl-Heinz  Böttcher. - Bonn  1  Bouvier,  1974. - 445 
S. - (Studien zur englischen Literatur i 12) 
ISBN  3-416-00969-X 
360 Mk  0164 
B3Koen~  Thematische  aspekten van de 
engelstalige Igbo roman /  Koen  Jaak Johan Bogers. - 
1987. - 255 S. 
Leiden,  Univ.,  Diss.,  1987 
ISBN  90-900-1812-3 
EX  001: --->  D  96/959 
BNR:  63080870 
360 Mk  0164 
-I  Funktion und  Funktionswandel  I  eine 
Untersuchung  zur Aufhebung  oralliterarischer Elemente 
und  Genres  in moderner  Literatur ; das Beispiel der 
Prosa  Nigerias. - 1989. -  149 01. 
Leipzig,  Univ.,  Diss.  A,  1989 (Nicht f .d. Austausch) 
EX  001  1  --->  Dq  12/355 
BNR:  63849065 
360 Mk  0164 
Lhds~.~,  Den;Laar  Le  roman  nigerian anglophone.  - Paris 
silex,  1988. - 527 S. 
Literaturverz. S. 501 - 516 
ISBN  2-87693-025-0 
360 Mk  0164 
Critical ~ersvectives  on  Amos  Tutuola /  ed.  by  Bernth 
Lindfors.  - Washington,  D.  C.  1  Three  Continents Pr., 
1975. - XIV,  318 S. - (Critical perspectives;  1) 
ISBN  0-914478-05-2 - 0-914478-06-0 
360 Mk  0164 
IlickinsonL Gloria H.4  Self concept  in the novels of 
John  A.  Williams  and  Chinua  Achebe.  - IV,  324 S. 
Mikrokopie  (4  Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ.,  Diss.,  1978 
EX  001: --->  MP  8323 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360 Mk  0164 
Dohertv.  Jaiveolsl Die  Satire im nigerianischen Roman 
r  d. Rolle d. Satire in d.  Romanwerken  4 nigerian. 
Schriftsteller - T.  M.  Aluko,  Chinua  Achebe,  Nkem 
Nwankwo  U.  Wole  Soyinka.  - Frankfurt  am  Hain  Cu.a.1  I 
Lang,  1986. - 381 S,  I  111.  - (Europäische 
Hochschulschriften  I  Reihe  14 ; 151) 
Zug1.1 Heidelberg,  Univ.,  Diss..  1985 
ISBN  3-8204-8326-8 
EX  0011  --->  83.356.70 
BNRr  83356707 
360 Mk  0164 
kost. Nancrli,:  A survey of  the Nigerian  short story 
/ by  Nancy  Marie Drost. - 1987. - IV,  120 S. 
Mikrokopie  (2  Mikrofiches  4  24~)~  erschienen  im Verl. 
Canadian Theses Services, Ottawa,  Canada.  - Waterloo, 
Ont.,  Univ.  of Waterloo,  Diss.,  1987 
ISBN  0-315-38708-4 
EX  0011  --->'HP  15551 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRt  63579319 / Microfiche 
360 Mk  0164  .  -  h&r  Amos  Tutuola  : tradition 
orale et 6criture du  conte.  - Paris  I  Presence 
Africaine,  1976. - 158 S. 
ISBN  2-7087-0328-5 
EX  0011  --->  10.970.13  / Vermißt  01.02.94 
EX  0021  --->  85.381.59 
BNRr  85381598 
Ersatzexemplar  für Signatur 10.970.13 
360 Mk  0164 
-I  Visions of Africa in Che 
fiction of  Chinua  Achebe,  Margaret  Laurence,  Elspeth 
Huxley and Ngugi  wa  Thionglo. - 1974. - 350 S. 
Mikrokopia (4  Microfiches) ,  erschienen bei National 
Library of  Canada,  Ottawa.  - Univ.  of  New  Brunswick, 
Diss. t  1973  ' 
EX  0011  --->  MP  310 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Mk  0164 
Qoeie. mike  F.  I  John Munonye's  fiction and the 
example of  Chinua  Achebe  I  the anatomy  of a viewpoint. 
- 244 C. 
Mikrokopie  (3  Microfiches),  erschienen  im  Vesl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Buffalo,  State Univ.  of New  York, 
Diss.,  1984 
EX  0011  --->  MP  9860 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 Mk  0164 
u-1  The  novels of  Chinua Achebe /  G.  D. 
Killam.  - London  tu.a.1 : Heinemann,  1969. -  106 S.  - 
(Protest and  conflict in African literature) 360 Mk  0164 
lillam,  ~~~d~~  D,:  The  writings of  Chinua  Achebe /  G. 
D.  Killam.  - rev.  ed.  of  1975. - London  1u.a.l : 
Heinemann,  1977. - VIII,  132  S. -  (Studies in African 
literature) 
ISBN  0-435-91665-3 
360  Mk  0164 
Klima,  Vladimiri  Modern  Nigerian novels.  - Prague  I 
Oriental  Institute in Academia,  1969.  - 204  S. - 
(Dissertationes orientales ; 18) 
360  Mk  0164 
LaPin,  Deird-:  Story,  medium  and  masque  I  the idea 
and  art of  Yoruba  storytelling. - 1978. - 734  S. 
Mikrokopie  (12 Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UNI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of Wisconsin. 
Diss.,  1977 
EX  001:  --->  MP  10211 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Mk  0164 
Levitov, Bettv B,i  Social theory and  literary sources 
in the novels of Buchi Emecheta.  - 1984. -  197 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches).  erschienen in Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Lincoln,  Univ.  of Nebraska,  Diss., 
1983 
EX  001:  --->  MP  9431  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Mk  0164 
ors,  Bernth  0,:  Nigerian  fiction in English,  1952 
- 1967. - 1969.  - IX.  270  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl . Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Los  Angeles,  Univ.  of 
Calif., Diss.,  1969 
EX  001:  --->  MF  3025 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Mk  0164 
Lvnch,  Barbara  S. i  The  collision of cultures in the 
novels of  Miguel  Angel Asturias,  Jacques-Stephen 
Alexis,  and  Chinua  Achebe.  - 304  S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm),  erschienen bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Urbana-Champaign, 
Univ.  of  Illinois, Diss.,  1973 
EX  0011  --->  MF  9801 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
EX  002:  --->  MF  11823 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Mk  0164 
e, Adewalg:  A  mask  dancing : Nigerian 
novelists of  the eighties. - London  tu.a.1  I  Zell, 
1992. - 198 S. -  (Neu  perspectives on  African 
literature ; 4) 
Literaturverz. : S.  11831 -  194 
ISBN  0-905450-92-2 
EX  001:  --->  12.522.57 
BNR:  12522576 
360  Mk  0164 
Benedict  C.[ The  four  novels of Chinua Achebe 
a critical study. - New  York  Cu.a.1  : Lang,  1984. - 
200  S. -  (Anierican  university  studies.  Cer.  18, 
African literature;  1  ) 
EX  001i  --->  MP  7840  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Mk  0164 
Oabaa,  Kalqi  Gods,  oracles and  divination  I  folkways 
in Chinua Achebeis novels  Kalu  Ogbaa.  - Trenton,  NJ 
I  Africa World  Press,  1992. - 269 S. 
Teilw. zug1.i  Austin,  Univ.  of Texas,  Diss.,  1981 
ISBN  0'86543-256-2  - 0-86543-257-0 
EX  001:  --->  12.613.55 
BNR:  12613555 
360  Mk  0164 
gkolo.  Bertram A.:  Senantics and  pragmatics of 
discourse  I  narrative fiction, an Igbo  example.  - 1985 
. - 291  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  ersch.  in Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Univ.of  Kansas,  Diss.,  1984 
EX  001 r  --->  MP  10212 /  Nur  f .d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Mk  0164 
Okove,  -1  The traditional religion and its 
encounter with christianity in  Achebe's  novels / 
Emmanuel  Meziemadu  Okoye.  -  1987.  - 370  S. 
Fribourg  (Suisse), Univ.,  Diss.,  1987. - Auch  als  I 
Publications universitaires  europgennes  I  Serie 
langue et littarature anglo-saxonnes  ; 173 
EX  0011 --->  D  99/420 
BNRi  63298239 
360  Mk  0164 
Qkove,  -I  The traditional religion and  its 
encounter with christianity in Achebe's  novels / 
Emmanuel  Meziemadu  Okoye.  - Bern  1u.a.I :  Lang,  1987. 
- 370  S.  -  (European university studies : Ser.  14 ; 
173 
Literaturverz.  C.  336 - 370. - Zug1.i  Freiburg 
(Schweiz),  Univ.,  Diss.,  1987 
ISBN  3-261-03753-9 
360  Mk  01 64 
&edel.  -I  Zu  Problemen  der Wiederspiegelung 
gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse der fünfziger 
und  sechziger Jahre in englischsprachigen 
nigerianischen Roman  /  von  Konstanze Riedel. - 1979. - 
1 Mikrofilm  I  35mm 
Enth.  außerdem  u.a.1  Standlich-rechtliche  Traditionen 
und  ihr Einflup auf  die Entwicklung  einer nationalen 
Staatlichkeit in afrikanischen Ländern  südlich der 
Sahara /  Helmut  Mardek.  - Mikrokopie  e. Ms.  Getr. 
Zählung.  - Berlin, Humboldt  Univ.,  Diss.,  1979 
EX  0011 --->  MF  10180 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  62479825 /  Rollfilm 
EX  002:  --->  HF  lOl8Oa /  Masterfilm  (gesperrt) / 
nicht ausleihbar 
BNRi  62439386 / Master-Mikroform 
360  Mk  0164 
-dt7  Nancv  J&:  An  anthropological  analysis of 
Nigerian fiction. - 1966. - V,  389 81. 
Xeroxkopie.  erschienen in Verl. Univ.  Microfilms.  Ann 
Arbor,  Mich.  - Evanston,  Ill., Northwestern  Univ.~ 
Diss.,  1965 
ISBN  0-8204-0154-4  360  Mk  0164 
Soile.  So=:  The  myth  of  the archetypal her0  in  +WO 
EX  001 :  --->  82.761.05  Afpican  novelists  I  Chinua Achebe  and  James  Ngugi.  - 
239  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm  I  35mm),  erschienen bei 
360  Mk  0164  Ann  Arbor,  Mich.  - Duke  Univ.,  Diss.,  1973 
-1  Folkways  in Chinua  Achebe's  novels.  - VI, 
468  S.  EX  001:  --->  HF  14681 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Mikrokopie  (5 Microfiches),  erschienen  in verl.  UNI,  Microfiche 
Arm  Arbor,  Mich.  - Austin,  Univ.  of  Texas,  niss., 
1981  EX  0021 --->  MF  9405 /  Nur  f.d. Lesesaal Soyinkals The  Interpreters.  - Ica  19851.  - 250  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiohes),  erschienen in Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Milwaukee,  Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1985 
EX  0011 --->  MP  10859 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360 Mk  0168 
EEebvn,  Clive T.  I  Chinua  Achebe  I  a man  of the people 
/ notes by  Clive T.  Probyn.  - Harlow  : Longman  Cu.a.1, 
1981. - 64  S. -  (York notes ; 116) 
ISBN  0-582-78179-5 
360  Mk  0168 
'Jhinqs  fall a~art.  - Blairgrowrie  I  Guidelines~  C19871 
. - X,  64  S. - (The  blue book  series  I  guidelines 
study aids) 
ISBN  0-947041-77-X 
EX  0011 --->  Q 84.288.91 
BNR:  84288918 
360 Mk  0168 
mss  fall awart  bv  Chiniia.. - Craighall 
Guidelines,  [1991].  - 64  S. - (The  blue book  series  I 
Guidelines study aids) 
ISBN  1-86830-091-9 
EX  0011 --->  Q 84.784.46 
BNR:  84784460 
360 Mk  0168 
Turkincrton,:  A  guide to Chinua  Achebels Things 
fall apart. - Braanfontein  Lu.a.1  I  Hodder  and 
Stoughton Educational  South Africa,  1982. - 73 s. - 
(Concepts) 
ISBN  0-86850-055-0 
360  Mk  0168  Achebe,  C. 
uuoneke.  Rom:  Art,  rebellion and redemption  I  a 
reading of the novels  of  Chinua Aohebe  Romanus  Okey 
Muoneke.  - New  York  iu.a.1  i  Lang,  1994. - X,  176 S, - 
(Anerican university studies : Series 18.  African 
literature i 5) 
Literaturverz.  S.  C1691 -  176 
ISBN  0-8204-2049-2 
360  Mo  0190  Satire 
Pehertv.  Jaiveoh: Die Satire in nigerianischen Roman 
: d.  Rolle d.  Satire in d.  Romanwerken  4 nigerian. 
Schriftsteller - T.  M.  Aluko,  Chinua  Achebe,  Nkem 
Nwankwo  U. Wole  Soyinka. - Frankfurt  an Main  1u.a.I  I 
Lang,  1986.  - 381  S.  : 111.  -  (Europäische 
Hochschulschriften  I  Reihe  14 ; 151) 
Zugl.:  Heidelberg,  Univ.,  Dias.,  1985 
ISBN  3-8204-8326-8 
360  MPa  0300 
aniarode. Bade1  Education,  manpower  and  the economic 
devel~pment  of  Nigeria,  1950 -70.  - 1972. - 175 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm).  erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilns,  Ann  Arbor,  Mich.  - Ohio  State 
Univ.,  Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  4397 / Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Mu  0164 
gsa,  Osavimwens~:  Foundation  I  essays in children's 
literature and  youth  literature. - Benin  City  I 
Paramount  Publ.,  1987. - XII,  151  S. 
Literaturangaben 
ISBN  978-30288-1  -2 
360  Mz  0104 
hr,  Greta MMi Index of  subjects,  proverbs,  and 
themes  in  the writings of Wole  Soyinka /  comp.  by 
Greta M.  K.  Coger.  - New  York  Iu.a.1  I  Greenwood 
Press,  1988. - XXII,  311  S. -  (Bibliographies end 
indexes  in Afro-Anierican  and African  studies ; 21) 
ISBN  0-313-25712-4 
360  Mz  0190  Frau 
ven  NI  The  wounded  psyche  and beyond  I 
conformity and  marginality  in selected African and 
Afro-Amerioan  novels /  by  Helen Nabasuta Mugambi.  - 
1988. - X,  233 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Bloomington,  Indiana Univ.,  Diss.,  1988 
EX  0011 --->  MP  15374 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  63507725 /  Microfiche 
360  Hz 0190  Frau 
ie  A.r  Women  and  social realism in the novels 
of Buchi Enecheta.  -  1982,  - VIII.  196 S. 
Mikrokopie  (3  Miorofiches).  erschienen in  Verl. Univ. 
Microfilms Intern. - Madison,  Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1981 
EX  0011 --->  MP  7784 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Mz  0190  Guter Mensch 
-:  Mutumin  Kirkii  I  the concept 
of the good man  in Hausa /  Anthony H.  M.  Kirk-Greene. 
- Bloomingon,  Indiana  r  African Studies Program, 
Indiana Univ.,  1974. - 111,  41  S. -  (Annual Hans Wolff 
memorial  lecture;  311973) 
Literaturangaben 
360  Mz  0190  Nationalismus 
-.CI  Nationalism  in Okigbo's  poetry. - Enugu 
i  Fourth Dimension.  1980. - %  C. 
ISBN  978-156-086-X 
360  Mu  0110 
en  and  literature in Ae  /  ed.  Chidi Ikonne  ... - Ibadan  I  Heinemann  Educational Booka,  1992. - 
219  S.  -  (Calabar studies in African literature) 
ISBN  978-129-1  81 -8 N Kunst 
360 Na  0001 
The  ~ts  in NW  1  a  selective bibliography. -  EX  001: ---> 
Lagos  I  National  Library of  Nigeria,  1967. -  1  Faltbl.  Q 82.820.64 
-  (National Library publications ;  21  EX  002: --->  Q 82.831.62 
EX  001  I  --->  HB  251  ERf  2/100, Bd  2 / Afrika-LS 
80.592.02  360 Na  0015 
lIfe  Festival  of  the Art*:  The  Ife Festival of the ~~t~ 
/ University  of  Ife,  Institute of  African Studies. - 
360 Na  0001  Ile-Ife,  1968- 
Paulgr  Bibliography of Benin  art. - New  York 
M~~~~~  of  Primitive Art,  1968. - 17 S. -  (Primitive  EX  001: 1968. 3.1970-4.1971. 
art bibliographies i  6) 
EX  0011  --->  HB  25 I  ERn  1/100 /  Afrika-LS 
360 Na  0001 
A  mraahv  of Wrian  arQ.  - Lagos  I  National 
Library of Nigeria,  1968. - 2 Faltbl. - (National 
Library publications ; 8) 
EX  0011  --->  HB  25: ERf  2/100, Bd  8 /  Afrika-LS 
80.592.05 
360 Na  0001 
Dark.  J&:  An  illustrated catalogue of Benin  art 
/  by  Philip J. C.  Dark.  - Boston,  Mass.  r  Hall.  1982. 
- Getr.  Zählung 
ISBN  0-8161-0382-8 
EX  001: --->  HB  251  ERn  3/20 / Afrika-LS 
9.82.344.47 
360 Na  0001 
-1  [Nigerian arts and  literaturel 
Nigerian  arts &  literature  I  catalogue of a book 
exhibition held in the Art Gallery of the Commonwealth 
Inst.,  10 September - October 1984 /  comp.  Carol 
Ferguson  &  Ronald  Warwick.  - London  r  Commonwealth 
Inst., Library Services,  1984. - IV,  28 S. 
ISBN  0-946140-16-2 
360 Na  0001 
bllv~  Bernice_M.i  Nigerian artists i  a  who's  who  & 
bibliography /  comp.  by  Bernice  M.  Kelly. - London 
Lu.a.1  r  Zell,  1993. - VII,  600 S. 
ISBN  0-905450-82-5 
EX  0011  --->  HB  251  ERn  5/10 /  Afrika-LS 
BNR:  85184210 /  85.184.21 
Magazinsign.  :  Zsq  7822 
Magazinsign.  r  Q 81.581  $78 
360 Na  0018 
school  I  an exhibition of 
paintings,  sculptures,  drawings and  prints,  metal 
works,  textiles and  ceramics by  students in the 
Faculty of  Creative Arts,  Univ.  of  Benin  .  . . Jan.  25 - 
Feb.  8, 1985. - Lagos  r  National  Council for Art & 
Culture,  1985. - 44 S. 
360 Na  0020 
r  Kunst  und  Ästhetik  in Nigeria /  Museum 
Rietberg Ziirich.  Rowland  Abiodun,  Henry  John Drewal 
und  John Pemherton  111.  Hrsg.  von  Lorenz  Hornberger.  - 
Ziirich,  1991. - 103 S.  I  tiberwiegend  Ill., Kt. 
Aus  dem  Engl.  übers. 
ISBN  3-907070-39-9 
EX  0011  --->  Q 84.913.31 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  84913316 
360 Na  0022 
I  Sept. 21  to Nov.  24, 1968 /  The  Museum  of  Fine 
Arts,  Houston,  Texas. - Houston,  Tex., 1968. - 22 S.  : 
111. 
EX  0011  --->  Q 81.908.10 / Nur  fad.  Lesesaal 
360 Na  0022 
I 
exhibition from Nov.  25 to Dec.  149  1935 at the 
Galleries of  M.  Knoedler  &  Co.,  New  York.  - Naw  York  : 
Knoedler,  1935. - 18 B1. 
EX 0011  --->  Q 81.908.17  / Nur  f.d, Lesesaal 
360 Na 0002 
S!d!h5  r  Publication of  the Rivers State Council for  360 Na  0022 
Arts and  Culture. - Port Harcourt,  Nigeria  i  Rivers  -arv  B-  : an  exhibition of 
paintings,  sculptures,  drawings and prints, metal  Stake Council  for Arts &  Culture,  1.1973- 
works,  textiles and  ceramics by  students in the 
EX  001: 1.1973. (L)  Faculty of Creative Arts, Univ.  of Benin  ...  Jan. 25 - 
Feb.  8,  1985. - Lagos  i  National  Council for Art  & 
Culture,  1985. - 44 S.  Magazinsign.  r  Zsq  7868 
Observat  and  interunetat  r  2000 years of 
African Studies Center,  1981. - 40 S. - (Occasional  -,  Jacob  UL: Descriptive catalogue of Benin 
Paper  African Studies Center  i  23)  Museum.  - Benin  City  I  Eribo Pr.,  1969. - 56  S.. 
360 Na  0015  360 Na  0022 
Le  Conao  au  festival de 1972 / R6p.  ~opulaire  du  hosition de  bronzes  et  ivoires  du  rovaume Cl0  B!aill 
Conga,  Min.  de 1'Enseignement  Sup6rieur~  Charge de la  15 juin - 15  juillet / Museum  National  d'Hist. 
Culture et des Arts i  photo.  souvenirs.  15 janvier -  Naturelle. - Paria,  1932. - XIII,  31  S. 
12 fhrier 1977, L~~os-Nigeria.  - Kinshasa,  1977. - 43 
S.  EX  001: --->  S  17/3971 360  Na  0022 
5.  E~DQ:  Kunstschatze aus Alt-Nigeria  /  Ekpo  Eyo  and 
Frank Willett  ... - Mainz  r  von  Zabern,  1983. - 203 S. 
I  !..LI. 
Einheitssacht.:  Treasures  of  ancient Nigeria <dt.> 
ISBN  3-8053-0738-1  - 3-8053-0747-0 
EX  0011  --->  82.588.01  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
EX  002:  --->  82.529.71 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  Na  0022 
Fvo,  Ekoor  Treasures  of  ancient Nigeria /  text by  Ekpo 
Eyo  and  Frank Willett. - New  York  I  Knopf  tu.a.1,  1980 
. - XIII,  161  S.  I  111.  -  CA  Borzoi book) 
ISBN  0-394-50975-7  - 0-394-73858-6 
360  Na  0022 
Fvo,  E~DQ:  Treasures of  ancient Nigeria /  text by  Ekpo 
Eyo  and  Frank Willett.  - 3. pr. - New  York  I  Knopf 
Cu.a.1,  1982. - XIII,  161  S. 
ISBN  0-394-73858-6  - 0-394-50975-7 
EX  001:  --->  Q  83.711.09 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Na  0022 
Ferquson.  Carolr  [Nigerian  arts and  literaturel 
Nigerian arts &  literature I  catalogue of a book 
exhibition held in the Art  Gallery of the Commonwealth 
Inst., 10  September - October  1984 /  comp.  Carol 
Ferguson  &  Ronald Warwick.  - London  I  Commonwealth 
Inst.,  Library Services,  1984. - IV,  28  S. 
ISBN  0-946140-16-2 
360  Na  0022 
ucote,  David,~  The  arts of the Hausa  I  an  aspect of 
Islamic  culture in northern Nigeria  The  Commonwealth 
Institute. - Chicago  Lu.a.1  r  Univ.  of Chicago Press, 
1977. - VII,  61  S.  +  2 Mikrofiches. -  (A  University  of 
Chicago  Press text-fiche) 
ISBN  0-226-68899-2 
EX  0011 --->  81.494.33 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  Na  0022 
Observations  and  interaretatipnai  i  2000  years of 
Nigerian art /  ... ed.:  John  Povey  ... - Los Angeles  I 
African Studies Center,  1981. - 40  S. -  (Occasional 
Paper /  African  Studies Center ;  23) 
360  Na  0022 
Rvval art of Benb I  the Perls collection in The 
Metropolitan Museum  of  Art ; Ithis publication was 
issued in connection  with the Exhibition Royal Art of 
Benin from  the Perls Collection held at The 
Metropolitan Museum  of Art  from January  16 through 
September  13,  19921 / The  Metropolitan Museum  of Art. 
Kate Ezra.  - New  York  I  Abrams,  1992. - XIII,  330  S.  i 
111..  Kt. 
Literaturverz.  S.  317 - 323 
ISBN  0-87099-633-9  - 0-8109-6414-7 
EX  0011  --->  Q  85.045.56 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  85045563 
360  Na  0022 
bub4  / Royal  Albert Memorial  Museum,  Exeter,  7.  Oct. 
- 14. Nov.  ~'archaeology  and  art / text by  Susan 
Pearce,  design by  Derek  Duff.  - Exeter,  1970. - 4 BI.  -.  . 
360  Na  0022 
Yoruba.  a celebration of  African aa  1  an exhibition 
at The  Horniman  Museum  and  Gardens ... / text: Keith 
Nicklin.  - London  I  Horniman  Museum  &  Gardens,  1991. - 
56 S.  1  zahlr. 111. 
Literaturangaben 
360 Na  0025 
Struck, B-I  Chronologie der Benin-Altertümer.  - 
S.  E113  - 1161 
Aus I  Zeitschrift für Ethnologie,  1923,  5/6 
360 Na  0030 
Szene  I  Reise in eine afrikanische 
Kulturmetropole /  Rolf  Brockmann  ... - München  r 
Trickster,  1994. - 316 S.  r  111. 
ISBN  3-923804-75-X 
EX  0011 --->  85.420.84 
BNRr  85420844 
360 Na  0035 
List, Herberti  Merveilles  de llart  niggrien /  photogr. 
de Herbert  List. Texte de William  Fagg.  - Paris  I  Ed. 
du  Chene,  1963. - 39 S.,  144 S. 111. 
EX  0011 --->  HB  251 ERn  3/15 /  Afrika-LS 
Q 64/624 
360 Na  0035 
The  Jivina culture of NM  /  ed. by  Saburi 0. 
Biobaku.  Photogr.  by  Peccinotti.  - Lagos  I  Nelson, 
1976. - 55 S.,  48 Taf. 
ISBN  0-17-544201-0 
360  Na  0041 
Roval  art of Bh  I  the Perls collection in The 
Metropolitan Museum  of Art ; Cthis publication was 
issued in connection with the Exhibition Royal Art of 
Benin  from  the Perls Collection held at  The 
Metropolitan Museum  of Art from  January 16 through 
September  13,  19921 / The  Metropolitan Museum  of Art. 
Kate Ezra. - New  York  I  Abrams,  1992.  - XIII,  330  S.  : 
111.  >  Kt  . 
Literaturverz. S. 317 - 323 
ISBN  0-87099-633-9  - 0-8109-6414-7 
EX  0011 --->  Q 85.045.56 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  85045563 
360 Na  0041 
*uckk  B~I  Chronologie der Benin-Altertümer.  - 
S.  C113 - 1161 
Aus1  Zeitschrift für Ethnologie,  1923,  5/6 
360  Na  0059 
Werp  Art in Nigeria 1960. - Cambridge  :  Univ. 
Pr.  Iu.a.1. - 24 S.,  77  Taf. 
360 Na  0059 
Beier, WI  Three Yoruba  artists I  Twins  Seven-Seveni 
Ademola  Onibonokuta,  Muraina Oyelami.  - Bayreuth  I 
Univ..  1988. - 93 S. -  (Bayreuth African studies 
series ; 12) 
Literaturverz. S. 91  - 93 
EX  0011  --->  83.820.40 
BNR:  83820403 
360  Na  0059 
Jeqede,  Deler  Trends in contemporary Nigerian art 1  a 
historical analysis. - 1983.  - XVIII,  414  S. 
Mikrokopie  (5 Microfiches),  erschienen im Verl.  UM19 
Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.,  Diss.,  1983 
EX  0011 --->  MP  8687 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 360  Na  0059 
'Jhirtv  vears of Oshosbo  art  8  Coccompanying text for 
the exhibition in  the National Museum  in Lagos,  which 
was  organised by  Iwalewa  House Bayreuth  in cooperation 
with  Goethe  Institute in Lagosl /  Ulli  Beier. - 
Bayreuth  r  Iwalewa,  1991.  - 90  S.  i  überwiegend 111. 
EX  001:  --->  Q  84.875.80 /  Nur  f,di Lesesaal 
BNRi  84875805 
360  Na  0059 
~~itaenö~ische  ninerianische  I  zwanzig 
zeitgenössische  nigerianische Maler,  Bildhauer und 
Batikkiinstler  stellen aus ; [eine Ausstellung der 
Deutsch-Nigerianischen  Oesellschaft e.V.,  Bonnl  / 
[Katalogtexter  Peter B0chow  ...  I. - Lagos  r  Goethe- 
Inst., 1989. - 36 S.  i  zahlr. 111. 
360  Na  0059  Oyelami,  M. 
Murah: Abefe  r  an autobiography of Muraina 
Oyelami /  ed. by  Ulli  Beier from  taped  interviews with 
Muraina  Oyelami.  - Bayreuth  I  Iwalewa-Haus,  1993. - 83 
S.  r  111. 
EX  0011 --->  85.547.55 
BNRr  85547550 
360  Na  0060 
Beaho.  Mason  AL:  Law  and  culture in the Nigerian and 
Roman  world  1  being a  comparative study of Nigerian  & 
ancient Roman  law,  art and  culture. - Benin City  I 
Commercial  Print. D~pt.  of Midwest  Newspapers,  1971. - 
108 s. 
360  Na  0060 
Uteraction r  the art style.  of the Benue  River Valley 
and  East Nigeria ; february 11th thru march  Ist,  1974 
/  Gallery 11,  Creative Arts Departnent,  Purdue 
University.  1ntrod.i Roy  Sieber. - Purdue,  1974. - 
1101 B1.  I  zahlr. 111. 
EX  001:  --->  P  84.478.33 
BNRi  84478334 
360  Na  0063 
Kellv.  Bernice M,:  Nigerian artists I  a  who's  who  & 
bibliography /  comp.  by  Bernice M.  Kelly. - London 
Cu.a.1  r  Zell,  1993. - VII,  600  S. 
ISBN  0-905450-82-5 
EX  001:  --->  HB  25:  ERn  5/10 / Afrika-LS 
BNR:  85184210 / 85.184.21 
EX  0021  --->  85.261.44 
BNRr  85261444 
360  Na  0063 
0  I  zwanzig 
zeitgenössische nigerianische Maler,  Bildhauer und 
Batikkünstler stellen aus ; Leine Ausstellung der 
Deutsch-Nigerianischen  Uesellschaft e.V.,  Bonnl 
[Katalogtexter  Peter Bochow  ...I. - Lagos  8  Goethe- 
Inst.,  1989.  - 36 S.  I  zahlr. 111. 
360  Na  0064 
The  grt of West  African  /  project dir. Edward 
Lifschitz.  National Museum  of  African Art. - 
Washington,  DC  [u.a.]  r  Smithsonian Inst. Press,  1987. 
- 48  S.  I  zahlr. Ill., graph.  Darst.,  Kt.  +  4 Beil. 
Literaturverz. S. 47 - 48 
ISBN  0-87474-61  1-6 
360  Na  0064 
U:  The  return of  the gods  I  the sacred art 
of  Susanne Wenger.  - Caaibpidge  [U. a.  J  I  Canbridee 
Univ.  Pr.,  1975. -  120  S.: 111. 
ISBN  0-521-20717-7 
360  Na  0064 
Ben-Amos,  Paula:  The  art of  Benin.  - London  : Thames  & 
Hudson,  1980.  - 93 S.  r  111. - (Tribal art) 
ISBN  0-500-06009-6 
EX  001:  --->  82.400.37  / Nur  f,d. Lesesaal 
360  Na  0064 
Chesi.  Gerti  Ein  Leben  mit den  Göttern / Gert Chesi, 
Susanne Wenger.  ... - Wörgl  I  Perlinger,  1980. -  255 
S.  r  111. 
ISBN  3-85399-004-5 
EX  001:  --->  4  82.018.15 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Na  0064 
Cole.  Herbert M,:  Mbari  r  process,  form,  and  meaning 
in Owerri Ibo art. - 1971. - 257  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ.,  Diss., 
1968 
EX  001:  --->  MF  3264  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Na  0064 
Cole.  Herbert  M%I Mbari  : art and  life among  the 
Owerri Igbo.  - Bloomington  r  Indiana  Univ.  Pr.,  1982. 
- XX,  261  S.  I  111.  -  (Traditional arts of Africa) 
ISBN  0-253-30397-4 
360  Na  0064 
park.  Philin J.! The  art of  Banin  i  a catalogue  of  an 
exhibition of  the A.W.F.  Fuller and  Chicago  Natural 
History Museum.  Collect  ions of  antiquities from  Benin, 
Nigeria. - Chicago  r  Natural History Museum.  1962. - 
74  S.,  48  Taf. 
EX  001:  --->  81.907.40  /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Na  0064 
@k,  Philin J,:  An  introduction to Benin  art and 
technology / Philip J. C.  Dark.  - Oxford  I  Claaendon 
Press,  1973. - VI,  114 S.  : 111. 
ISBN  0-19-817191-9 
EX  0011 --->  Q  81.907.43 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Na  0064 
bathcote, Davier  The  arts of the Hausa.  - Westerhanit 
Kent  I  World  of  Islam Festival Publ.,  1976.  -  100  S.  : 
111. 
ISBN  0-905035-05-4 
360  Na  0064 
wo  arta I  conmunity and cosmos /  Museum  of  Cultural 
History. Herbert  M.  Cole  ...  With  contr.  by  Alexander 
Okwudor  Attah.  - LosAngeles,  Calif.,  1984. - XV,  238 
S,  i  zahlr. 111. 
ISBN  0-930741-01-3  - 0-930741-00-5 
EX  001:  --->  Q  84.518.99 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  84518999 
360  Na  0064 
bbeuf.  Jean-Par  Les  arts des Sao  I  Cameroun,  Tchad, 
Nigeria /  Jean-Paul  et  Annie  Lebeuf.  Photogr. 
Dominique  Darbois ... - Paris  t  ChSne,  1977.  - 205  S. 
ISBN  2-85-108128-4 360  Na  0064 
List, Herbert:  Merveilles de  lrart  nigerien  photogr. 
de  Herbert  List. Texte  de William  Fagg.  - Paris  I  Ed. 
du  Chene,  1963. - 39  C.,  144  S. 111. 
360  Na  0064 
The  Jivins arts of  Niaert /  ed.  by  William  Fagg. 
Photogr.  by  Peccinotti.  111.  by  Michael  Foreman.  - 
London : Studio Vista,  1971.  - 50  B1.  I  111. 
360  Na  0064 
Nevt,  Francois:  Les arts de  la  Benue  r  aux  racines des 
traditions. Nigeria.  -  ts.l.1  r  Ed.  Hawaiian 
Agronomics,  1985.  - 215  S.  i 111. 
EX  001:  --->  Q 83.267.25 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Na  0064 
Niaeriq  I  the land, its art and  its people /  an 
anthology  ed. by  Frederick  Lumley.  Photogr.  by  Werner 
Forman.  - London  I  Studio Vista,  1974. -  124 S. 
ISBN  0-289-70488-x 
360  Na  0064 
Okoarocha,  Johni  Mbari  I  art as sacrifice. - Ibadan  I 
Daystar  Press,  1976.  - 62  S.  I  111. 
ISBN  978-1 22-1 17-8 
360  Na  0064 
Ovelola,  Patz  EverymanTs guide to Nigerian  art. - 2. 
ed.  - Lagos  I  Nigeria Magazine,  1980. - VII,  133 S.  I 
111. 
ISBN  978-1 73-001 -3 
360  Na  0064 
parrott,  Fred J.I  Introduction to African arts of 
Kenya,  Zaire* and Nigeria.  - New  York  r  Arco  Publ., 
1972.  -  XV,  188  S.  I  111. 
ISBN  0-668-02668-5 
360  Na  0064 
Pruitt*  Sharon  Y.:  Perspectives  in the study of 
Nigerian  Kuntu  art  I  a traditionalist style in 
contemporary African visual expression.  -  1985. - 728 
s. 
Mikrokopie  (8 Microfiches),  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Ohio  State Univ.,  Diss.,  1985 
EX  001:  --->  MP  10753 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Na  0064 
Schwartz,  Nancv  B,:  Mambilla  - art and  material 
culture. - Milwaukee  r  Milwaukee  Museum,  1972. - 49  S. 
I  111. - (Publications in primitive art ;  4) 
EX  001:  --->  81.958.22  / Nur  f.d. Lesesaal 
Salh~  The  roles and relevante  of art in 
educational development  in the developing Nigeria.  - 
1974. - VII,  239  B1. 
Columbus,  Ohio  State Univ.,  Diss.,  1974 
360  Na  0064 
M  I  [traditionelle Kunst  aus Nigeria1 / 
[Katalogbearb.~  Axel  Heil ...  1. - Randegg  I  Koch,  1987  . -  1561 S.  i  zahlr. 111. 
EX  001 I  --->  P  84.592.55  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR I  84592552 
360  Na  0064  I 
Yoruba  r  nine centuries of  African art and thought / 
Henry  John  Drewal  and  John  Pemberton.  Center  for 
African  Art. Ed.  by  Allen Wardwell.  - New  York  I 
Abrams,  1989. - 256  S.  I  überwiegend 111. 
Literaturverz.  S, 250  - 254  I 
ISBN  0-8109-1794-7 
EX  0011 --->  Q 84.616.33 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  84616338 
360  Na  0073 
Cordwell,  Justine YLi Some  aesthetic aspects of Yoruba 
and  Benin  culture. - 444  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im Verl.  Univ. 
Library,  Evanaton.  - Northwestern Univ.,  Diss.,  1952 
EX  001i  --->  MF  14815 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Na  0083 
-I  The  roles and  relevance of  art in 
educational development  in the developing Nigeria. - 
1974. - VII,  239 B1. 
Columbus,  Ohio  State Univ.,  Diss.,  1974 
360 Na  0083 
Hanqboje,  S~l~mon  1'1  A  program  of art education for 
prospective teachers of  art in the secondary schools 
of  Nigeria.  - 1969. - 238  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im  Verl. 
University Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - New  York 
Univ.,  Diss.,  1968 
EX  0011 --->  MF  1400 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Na  0095 
Berns,  -I  The  essential gourd  : art and  history 
in Northeastern Nigeria /  Marla C.  Berns ;  Barbara 
Rubin Hudson.  - Los  Angeles  I  Museum  of Cultural 
History,  Univ.  of Calif.,  1986. - 190 S.  r  zahlr. 
111.. Kt . 
Literaturverz.  S.  186 - 190 
ISBN  0-930741-08-0  - 0-930741-07-2 
360  Na  0095 
We1,  T, J,: Decorated  gourds  in North-Eastern 
Nigeria. - Lagos  I  Ethnographica,  The Nigerian Museum, 
1977. - 222 S.  I  111. 
ISBN  0-905788-02-8 
360  Na  0095 
U  r  traditional wall painting and  modern  art in 
Nigeria ; an exhibition at Iwalewa-Haus,  Bayreuth, 
Germany  (June,- July 1989) and  at  Goethe-Institut - 
German  Cultural Centre  (Januar - February  1990) / 
catalogue by  Obiora Udechukwu  with a  contribution by 
Olu Oguibe.  - 2. printing (rev.). - Lagos  I  Goethe- 
Inst. tu.a.1,  1991. - 63 S.  I  111. 
EX  0011 --->  Q  85.104.66 
BNRr  851 04667 
360 Na  0097 
-I  Selected editorial cartoons from Boye 
Gbenrois portfolio / National Concord,  Sunday  Concord.  - Ikeja  I  Concord  Press 
1 1985. - Unpag. 
360 Na  0600 
The wt of  Dower.  the oower  of art r  studies in Benin 
icononraphy ;  Cexhibited  at  the Museum  of Cultural 
History Gallery.. March  2 - May  1,  19831 /  ed. by  Paula ~~n-A~OS  ... -  [LOS Angeles,  Calif.1,  1983.  - 111 S. 
Zahlr. Ill.,  Kt.  +  1 Faltbl. - (Museum  of Cultural 
History /  Monograph  series ; 19) 
Literaturverz.  S. 109 - 11  1 
EX  0011 --->  Q  84.519.05 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  84519057 
360  Nb  0064 
psude,  Godwin  Li  The  traditional architecture of  the 
~gbo  of  Nigeria /  by  Godwin  Chikwendu  Nsude.  -  1987. - 
491,  XXII S.  I  graph.  Darst. 
~ikrokopie  (6 Mikrofiches  1  20~)~  erschienen  im Verl. 
British Library Document  Supply Centre,  Boston Spa, 
Wetherby.  - Dartford,  Thames  Polytechnic School fo 
Architecture  and  Landscape,  Diss.,  1987 
EX  0011 --->  MP  14495 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63280208 /  Microfiche 
360  Nb  0064 
The  york of  Z.  R.  Drnw  I  Nigerian traditional 
architecture i  tcatalogue to  the exhibition of 
photographs  and  drawings by  2. R.  Dmochowski, 
Nigeria's  Architectural Achievementl /  [Exhibition 
Nigeria's  Architectural Achievementl.  Ed.  and  introd. 
by  J. C.  Moughtin. - London  i  Ethnographica,  1988. - 
80  S.  I  zahlr. Ill., graph.  Darst. 
ISBN  0-905788-90-7 
EX  0011 --->  Q 84.345.58 
BNRi  84345580 
360  Nb  0087 
W,  I. 0.:  Concrete and  structures : inaugural 
lecture delivered at the Univ.  of Lagos  on Thursday, 
15.  Feb.  1973. - Lagos  I  Univ.  of Lagos.  1973. - 17 S. 
-  (Inaugural lecture series ; 7) 
360  Nb  0095 
I  traditional wall painting and  modern  art in 
Nigeria ; an exhibition at  Iwalewa-Haus,  Bayreuth, 
Germany  (June - July 1989) and  at Goethe-Institut  - 
German  Cultural Centre  (Januar - February  1990) / 
catalogue by  Obiora  Udechukwu  with a  contribution by 
Olu  Oguibe.  - 2. printing (rev.). - Lagos  I  Goethe- 
Inst.  tu.a.1.  1991. - 63 S.  i  111. 
EX  0011 --->  Q 85.104.66 
BNRi  851  04667 
360  Nb  0490 
Moodv.  Harold  LLi The walls and  gates of Kano  City / 
comp.  by  H.  L.  B.  Moody.  - Apapa  i  Department of 
Antiquities,  1969. - 119 S.  I  111. 
360  Nb  0494 
-1  Patterns der ländlichen Ibosiedlungen 
in Ostnigeria. - Hannover  I  IAP,  1986. - 137 S.  130 
111.  -  (TAP-Texte  j  27) 
Literaturverz, S. 130 - 133 
EX  001 1  --->  84.163.45 
BNRi  84163457 
360  Nb  0494 
wtto,  -I  Brasilianische Häuser  in Nigeria  1 
e. Ausstellung d. Iwalewa-Hauses  vom  7.11.  - 19.12. 
1985 /  Massimo  Marafatto.  - Bayreuth  I  Iwalewa-Haus, 
1985.  - 32,  C161  91.  I  43 Ill., graph.  Darrt.  U.  Kt. 
360  Nb  0494 
er, Frie-W.  Traditional housing  in 
African  cities i  a  comparative  study of houses  in 
Zaria,  Ibadan,  and  Marrakech.  - Chichester  [U.a.l  1 
Wiley,  1982. - XL,  480  S. 
ISBN  0-471-27953-6 
360  Nb  0496 
Oie.  Gabriel J.! Yoruba  palaces  I  a study of afins of 
Yorubaland /  G.  J. Afolabi Ojo.  - London  I  Univ.  Pr., 
1966. - 110 S. 
360  Nc  0001 
Cole,  Herbert  M,I  Bibliography  of Yoruba  sculpture / 
by  Herbert  M.  Cole  and Robert Farris Thompson.  - New 
York,  N.Y.  I  Museum  of  Primitive Art,  1964. - 11  5. - 
(Primitive art bibliographies ; 3) 
EX  0011 --->  HB  251 ERn  1/110 / Afrika-LS 
Q,81.907.92 
360  Nc  0001 
Philir, J,I An  illustrated catalogue of Benin  art 
by  Philip J. C.  Dark.  - Boston,  Mass.  r  Hall.  1982. 
- Getr. Zählung 
ISBN  0-8161-0382-8 
EX  0011 --->  HB  251 ERn  3/20  / Afrika-LS 
Q.82.344.47 
360  Nc  0020 
The  Coustere  collection of African art from  Dahomev~ 
Benin  and  I  OIHana  Gallery May  - September 
1967 /  with catalogue notes by  C. Nooteboom.  - London, 
1967.  - 59  S. 
EX  0011 --->  Q  84.618.80 / Nur  fidi Lesesaal 
BNRI  84618802 
EX  0021  --->  Q  85.047.84  f  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  85047841 
360  Nc  0020 
hditional art of the Niserian ~eouleg  i  the Milton 
D.  Ratner Family  Collection / Museum  of African Art. 
Catalog essay and  notes by  Henry  John Drewal.  - 
Washington,  DC,  1977. - 58  S. 
EX  0011 --->  Q  84.592.61 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  84592617 
EX  0021  --->  Q 81.908.38 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nc  0022 
~f~i~~i~  Cross river :  art of  the Nigerian-Cameroon 
border redefined /  essay Suzanne  Preston Blier. - New 
York,  NY  I  L.-Kahan-Gallery,  1980. - 26  S.  , 
EX  0011 --->  Q 84.478.29 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  84478296 
360  Nc  0022 
Afrikanirchestwerke  i  Kulturen  am  Niger.  25.  März 
bis 13. Juni 1971. - Recklinghausen  : Bongers 
Handbuch  zur Ausstellung / Elsy Leuzinger.  - 1971. - 
364  S.  I  zahlr. 111. 
EX  0011 --->  HB  251 ANc  8/100 / Afrika-LS 
360  Nc  0022 
Bfrikanische_Kunstwerke  : Kulturen  am  Niger.  25.  März 
bis 13. Juni 1971.  - Recklinghausen  t  Bongers 
Katalog.  -  1971. - 66  S.  I  zahlr. 111. 
360  Nc  0022 
I  Sept. 21  to Nov.  24,  1968 /  The  Museum  of Fine 
Arts,  Houston,  Texas.  - Houston,  Tex.,  1968. - 22  C.  i 
EX  0011 --->  Q 81.908.10  /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nc  0022 
I  Kunst  einer Königskultur ;  die Benin-Sammlung 
des Museums  für VBlkerkunde  Wien  CAusstellungen: Zürich,  Museum  Rietberg,  26.  Oktober  1989 - 25 März 
1990  ...  1 / Armand  Duchiteau.  - Paris  r  Ed.  Dapper 
Lu.a.1,  1989. - 135 S.  :  zahlr. 111. 
Literaturverz.  S.  134 - 135 
ISBN  2-906067-08-3  - 3-907070-28-3  - 3-9010-0500-5 
EX  001:  --->  Q  84.812.65 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  84812650 
360  Nc  0022 
prewal,  Henrv  J.:  African artistry  r  technique and 
aesthetics in Yoruba  culture.  An  exhibition of Yoruba 
art from  the Arnett Collection,  April  17 - May,  25, 
1980 / The  High  Museum  of Art. - Atlanta  r  High  Museum 
of Art,  1980. - 99  S. 
360  Nc  0022 
Evo,  Ekuo:  Kunstschätze  aus Alt-Nigeria  /  Ekpo  Eyo  and 
Frank Willett  ...  - Mainz  i  von  Zabern,  1983.  - 203 S. 
1  111. 
Einheitssacht.: Treasures of  ancient Nigeria  <dt.> 
ISBN  3-8053-0738-1  - 3-8053-0747-0 
EX  001:  --->  82.588.01 / Nur  f.d. Lesesaal 
EX  002:  --->  82.529.71  /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  Nc  0022 
Evo.  Elcaoi  Treasures of ancient Nigeria / text by  Ekpo 
Eyo  and  Frank  Willett. - New  York  r  Knopf  lu.a.1,  1980 
. - XIII,  161  S.  t  111. -  (A  Borzoi book) 
ISBN  0-394-50975-7  - 0-394-73858-6 
360  Nc  0022 
Evo.  Ekaor  Treasures of  ancient Nigeria /  text by  Ekpo 
Eyo  and  Frank  Willett. - 3.  pr. - New  York  r  Knopf 
Cu.a.1,  1982.  - XIII,  161  S. 
ISBN  0-394-73858-6  - 0-394-50975-7 
EX  001  i  --->  Q  83.711.09 / Nur  f .d. Lesesaal 
360  Nc  0022 
Faqa.  Williasi  Nigeria  r  2000  Jahre Plastik. 
Ausstellung vom  29.  Sept.  1961  bis 7.  Jan.  1962 / 
Katalog William  Fagg.  Photos  Herbert List. Städtische 
Galerie München.  - München  I  Städtische Galerie,  1961. 
- 25  Bl.,  73 S..  : 111. 
EX  001:  --->  Q  82.894.18 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360 Nc  0022 
Fisurative sculutures of  the Niser River  Delta  r 
exhibitioni September  28 - October 25 / Gallery K. 
Essay by  Arnold  Rubin.  - Los  Angeles,  Calif.  i  Gallery 
K,  1976.  - 24  S.  r  überwiegend  111.) Kt. 
EX  001:  --->  Q  84.478.39 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  84478393 
360 Nc  0022 
Frever.  Brvnar  Royal  Benin  art in the collection of 
the National  Museum  of African Art. - Washington,  D.C. 
1u.a.l  r  Smithsonian Inst. Press,  1987. - 63 S.  i  111. 
Literaturverz.  S.  62 - 63 
ISBN  0-87474-445-8 
EX  001:  --->  Q  84.058.81  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  84058815 
360 Nc  0022 
Masaues  Yorouba  I  (de la  Soci6t6 Secrete G616d6  au 
Dahomey  et au Nigeria.  - Paris : Galerie Jacques 
Kerchache,  1973.  - 58 S. -  (Expositions Galerie 
Jacques  Kerchache;  9) 
Ausstellungskatalog 
360  Nc  0022 
es from the Museum  of  colo  m.  - London  i  Ormonde  Publ.,  1985. - 49.  11 
Bl.,  9 Microfiches 
ISBN  0-907716-03-2 
EX  001:  --->  83.153.54  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360 Nc  0022 
Niaerian traditional sculoturr:  r  Central Hall, 
University College,  Cardiff,  23 April to 17 May  1074 / 
presented by  Cardiff University Art Group.  Raymond 
Eyquem  ... - Cardiff,  1974.  - 24  B. 1  111. 
360 Nc  0022 
brian  tribal art / the Arts Council  of Great 
Britain. -  IS.1.1,  1960. -  C681  S. 
EX  0011 --->  85.044.87  /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  85044877 
360  Nc  0022 
bad,  Charles HL: Antiquities from the city of Benin 
and  from  other parts of West  Africa in the British 
Museum / by  Charles Hercules Read  and  Ormonde  Maddock 
Dalton. -  (1. publ.,  London,  1899.  Repr.). - New  York 
i  Hacker,  1973.  - 61  S.,  XXXII  Taf. 
ISBN  0-87817-079-0 
EX  001:  --->  T 852 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nc  0022 
Schätze aus Alt-Niseriq  I  Erbe von 2000  Jahren  ... 
Sonderausstellung Staatl. Museen  zu Berlin/Hauptstadt 
der DDR,  Pergamonmuseum/Ostasiat. Sammlung,  April bis 
Mai  1985 /  (Red.  Siegmar Nahser  ...  ). - Berlin  1 
Henschelverl.  Kunst  U.  Gesellschaft,  1985. -  160 S. 
EX  001 r  --->  Q  83.746.99 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nc  0022 
Alfred LI  Ekon-Society-puppets  : 
sculptures for social criticism. 13 oct. to 17 dec. 
1977.  Tribal Arts Gallery Two  /  essay by Alfred L. 
Scheinberg. - New  York  i  Tribal Arts Gallery Two,  1977 
. - 13 s.  r  111. 
EX  001:  --->  84.109.00 /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  Nc  0022 
-her.  Fdi  Traditional Igbo art :  1966. An 
exhibition of  wood  sculpture carved in 1965 -66  from 
the Frank Starkweather  Collection. August  15 through 
October 27,  1968 /  text by  Frank Starkweather. - Ann 
Arbor  i  Museum  of Art,  Univ.  of Michigan,  1968. - 32 
01. 
EX  001:  --->  83.785.67 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nc  0032  Bronzen 
C.  0'1  Yoruba  meta1 sculpture. - Ibadan 
Ibadan University Press,  1991. - XV,  148 S.  i  zahlr. 
111. 
Literaturangaben 
ISBN  978-121-232-2 
360 Nc  0032  Bronzen 
I  Kunst  einer Königskultur ;  die Benin-Sammlung 
des Museums  für Völkerkunde  Wien ; [Ausstellungen: 
Zürich,  Museum  Rietberg,  26.  Oktober  1989 - 25 März 
1990 ...  I  Armand  DuchSteau.  - Paris  i  Ed.  Dapper 
tu.a.1,  1989.  - 135 S.  I  zahlr. 111. 
Literaturverz.  S. 134 -  135 
ISBN  2-906067-08-3  - 3-907070-28-3  - 3-9010-0500-5 
EX  001 r  --->  Q 84.812.65 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84812650 
360 Nc  0032  Bronzen 
:  collection du  Museum  für 
Völkerkunde,  Vienne  :  [expositionr  Paris,  Musiie Dapper.  26  aVril - 23 septembre  19901 /  Armand 
~uchateau.  - Paris Cu.a.1  :  Ed.  Dapper,  1990.  -  135  C, 
I  zahlr. 111.  n  Kt. 
Literaturverz.  S. 134 -  135 
ISBN  2-906067-1  0-5 
EX  0011 --->  Q  84.521.47  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRt  84521  477 
360  Nc  0032 Bronzen 
Bronzes  arid  ivorles  from  ehe old kinadom  of  Benb 
exhibition from  NOV.  25 to  Dec.  14,  1935  at  the 
Galleries of  M.  Knoedler  &  Co.,  New  York.  - New  York  I 
Knoedler,  1935.  -  18 B1. 
EX  OOlr  --->  Q  81.908.17  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Nc  0032 Bronzen 
T.  AL: Der  Ogboni-Geheimbund  r  Bronzen  aus 
südwest-Nigeria  Th.  A.  H.  M.  Dobbelmann.  - Berg  en 
Da1  r  Afrika Museum,  1976.  -  159 S.  : 111. 
Einheitssacht.1  Het  geheime  Ogboni-genootschap  <dt.> 
360  Nc  0032 Bronzen 
ElcDosition  de bronzes  et ivoirw du  rovaunede  I 
15  juin -  15 juillet / Museum  National dlHist. 
Naturelle. - Paris,  1932.  - XIII,  31  S. 
360  Nc  0032 Bronzen 
W,  Fran~r  Drei merkwürdige  Metallfiguren von  Benin 
, - Wien  r  Selbstverl.  d. Anthroposoph.  Ger.,  1916. - 
S.  133 -  176  r  Ill., 1 Taf. 
360  Nc  0032 Bronzen 
m,  Felix voni  Die AltertUmer  von Benin / von 
Felix von  Luschan. - Berlin tu.a.1  : de Gruyter 
1. Textband, -  1919 
360  Nc  0032 Bronzen 
n, Felin von:  Die Altertümer von Benin /  von 
Felix von  Luschan.  - Berlin  Cu.a.1  : de Gruyter 
2. Tafeln. -  1919.  - Taf.  1 - 50 
360  Nc  0032 Bronzen 
vonr  Die  Altertümer von Benin /  von 
Felix von  Luschan.  - Berlin Cu.a.1  : de Gruyter 
3.  Tafeln.  -  1919.  - Taf.  51 -  129 
360  NC  0032 Bronzen 
b3&&mcv  CL:  Bronzes of Southern Nigeria and Igbo 
metalsmithing traditions. - 1976. - XV,  236 S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  in  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Stanford Univ., 
Diss.,  1976 
EX  0011 --->  MP  14932 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf  iche 
360  Nc  0032 Bronzen 
ian bru  from the  of llmk&~d  on  col0~X 
m;icrofich~.  - London  : Ormonde  Pub1.p  1985. - 49,  11 
B1.n  9  Microf  iches 
ISBN  0-907716-03-2 
EX  001:  --->  83.153.54 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360 Nc  0032 Bronzen 
Struck,:  Chronologie  dar Benin-AltertUmer . - 
s. C113 - 1161 
Aus:  Zeitschrift für Ethnologie,  1923,  5/6 
360  Nc  0032 Eisen 
Wsenulastiken  1992.  -  15  S.  I aus  111.  Niaeria / Iwalewa . - [~~~~~~thl, 
Text  dt. U.  engi. 
360  Nc  0032 Terrakotta 
Fass,  Bernard:  Nok  terracottas /  publ.  for the 
National Museum,  Lagos.  - London  : Ethnographica,  1977  . - 40 S.,  153 Ill., 1 Faltkt. 
ISBN  0-905788-00-1 
EX  0011 --->  Q  82.779.26 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nc  0032 Terrakotta 
Semkur  J. F,:  Aspects of the Nok  culture / J. F. 
Jemkur.  - Zaria : Ahmadu  Be110  Univ.  Press,  1992.  - 
VIII,  103  S.  I  Ill., Kt. 
Literaturverz.  S. 97 - 102 
ISBN  978-125-081-X 
360 Nc  0032  Zement 
kulnturen  aus Nigeria  : Sunday  Jack  Akpan, 
Aniedi Okon  Akpan  ; Ce.  Ausstellung d.  Inst.  für 
Auslandsbeziehungen  u.d.  IWALEWA-Hauses1  /  Cunter 
Mitw. d.  Goethe-Inst.  Lagos.  Ausw.  Ronald Ruprecht ; 
Alfons Hug.  Verantw.  Hermann  Pollig ...  1. - Stuttgart 
i  Inst. für Auslandsbeziehungen.  1988.  - 69 S.  : 
überwiegend  111.  (2.T.  farb.) 
EX  0011 --->  Q  84.130.22 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  84130222 
360  Nc  0035 
Earth and  the ancestorr  I  Ogboni  iconography / 
[Gallery Balolu].  Hans  Witte. - Amsterdam,  1988.  -  192 
S.  I  zahlr. 111. 
Literaturverz.  S.  190  - 192 
ISBN  90-900-2401-8 
EX  0011 --->  Q  84.114.36 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84114367 
360  Nc  0035 
~DO,  EVQ: Treasures of  ancient Nigeria /  text by Ekpo 
Eyo  and  Frank Willett. Royal Acad.  of Arts,  London 
1982-3.  - London  1  Royal Acad.  of  Arts Cu.a.1,  1982.  - 
XIII,  161  S.  I  111. 
ISBN  0-00-217086-8 
360 Nc  0035 
Fass, Willim:  Bildwerke  aus Nigeria.  - München  r 
Prestel,  1963.  -  190  C.  i 111.  auf  Taf. 
Einheitssacht.:  Nigerian images  <dt.> 
EX  0011 --->  Q  83.203.31 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360 Nc  0035 
Fass,  -I  Nigerian  images / by  William  Fagg. 
Photogr.  by  Herbert List. - London  r  Humphries,  1963. 
- 144 s.  1  111. 
360  Nc  0059 
hier, u1u1  Asiru  :  a new  Yoruba  artist introduced bY 
/  Ulli  Beier. - Oshogbo  r  Mbari  Mbayo  Publ.,  1965.  - 
30  S. -  (Oshogbo museum  guidesi  1) 
EX  001:  --->  W  81.907.98 / Nur  f.d. Lesesaal 
360 Nc  0059 
-1  The  return of  the gods  I  the sacred art 
of Susanne Wenger.  - Cambridge  1u.a.l  I  Cambridge Univ.  Pr.,  1975.  - 120  S.  I  111. 
ISBN  0-521 -20717-7 
360  Nc  0059 
Wenser,  Susanng;  The  timeless mind  of the sacred  I  its 
new  nanifestation  in the Ogun  groves / by  Susanne 
Wenger  (Adunni  Oloriga). - Ibadan  I  Inst. of African 
Studies,  Univ.  of Ihadan,  1977. - 54  S. 
360  Nc  0059 
Zementskul~turen  aus Niseria  I  Sunday  Jack Akpan, 
Aniedi Okon  Akpan ; [e. Ausstellung  d.  Inst. für 
Auslandsbeziehungen  U.d.  IWALEWA-Hauses1  /  [unter 
Mitw.  d. Goethe-Inst.  Lagos.  Ausw.  Ronald Ruprecht  ; 
Alfons Hug.  Verantw.  Hermann  Pollig  ...  1. - Stuttgart 
I  Inst. für Auslandsbeziehungen,  1988. - 69 S.  I 
überwiegend  111.  (2.T.  farb.) 
EX  001:  --->  Q 84.130.22 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  841 30222 
360  Nc  0064 
Feier. Ullir The  story of  sacred wood  carvings  from 
one  small Yoruba  town / by  H.  U.  Beier ...  - repr. - 
Marina,  Lagos  r  Nigeria Magazine,  1957. - 6 B1.  I  37 
Taf . 
360  Nc  0064 
Ben_-Amos,  Paula  D.  I  Social change  in the organization 
of wood  carving in Benin  city, Nigeria.  -  1971. - 316 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm  1.  erschienen  im  Verl . Univ. 
Microfilms, Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ..  Diss., 
1971 
EX  001:  --->  MF  2963 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Nc  0064 
Carroll.  Kevin:  Yoruha  religious carving  :  Pagan  and 
christian sculpture in Nigeria  and  Dahomey  / Kevin 
Carroll.  ... - Neu  York  1u.a.l  :  Praeger,  1967. - 
VIII,  XI,  172 S. 
360  Nc  0064 
Bvo.  F&&:  Two  thousand years Nigerian  art /  Ekpo  Eyo. 
Photogr.  Andre  and Ursula Held.  - Lagos  I  Federal  Dep. 
of Antiquities,  Nigeria,  1977.  - 238 S.,  1 Faltkt. 
EX  0011 --->  Q 82.779.25 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Nc  0064 
 will^:  Bildwerke aus Nigeria. - München  I  , 
Prestel,  1963.  -  190  S. : 111.  auf Taf. 
Einheitssacht.1  Nigerian  images  <dt.> 
EX 0011 --->  Q 83.203.31  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Nc  0064 
&man  Wernexl  Alte afrikanische Plastik  I  Nok,  Ife, 
Benin /  Werner  Forman  und  Burchard Brentjes.  - Leipzig 
I  Koehler  &  Amelang,  1967. - 178 S.  : 111. 
360  Nc  0064 
~~~I  Kalabari sculpture.  - Apapa  I  0.3~.  of 
Antiquities,  Federal Republic of ~igeria;  1965.'-  49 
C.>  72  S. Taf. 
360  Nc  0064 
Jonea,  G.  I,:  The  art of Eastern Nigeria.  - Cambridge 
tu.a.1 : Univ.  Pr.,  1984. - X, 230  S.  I  111. 
ISBN  0-521-25927-4 
360  Nc  0064  I 
Jenes,  Gwilvm  I  ,I  Ibo art /  G. I.  Jones. - Princes 
Risborough,  Aylesbury  I  Shire,  1989. -  72 S. I  zahlr. 
111.  -  (Shire ethnography ; 13) 
ISBN  0-7478-0012-X 
EX  001:  --->  84.875.73 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  84875732 
360  Nc  0064 
The  J.atest  Ife finds.  - New  York  I  Museum  of Primitive 
Art,  [ca  19581.  - 6 B1. 
EX  001  I  --->  Q 81.908 -28 /  Nur  f .d.  Lesesaal 
360  Nc  0064 
Lawal,  Babatund~:  Yoruba  Sango  sculpture in historical 
retrospect. -  1970. - 318  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  -  Indiana Univ.,  Diss., 
1970 
EX  001:  --->  MF  3415 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Nc  0064 
Luschan,  Feliä von1  Die Altertümer  von  Benin  von 
Felix von  Luschan.  - Berlin  lu.a.1  I  de Gruyter 
1. Textband.  -  1919 
360  Nc  0064 
an,  Felk  von1  Die Altertümer  von  Benin /  von 
Felix von  Luschan. - Berlin  Cu.a.1  I  de Gruyter 
2. Tafeln.  - 1919. - Taf.  1 - 50 
360  Nc  0064 
an,  Felix von1  Die  Altertümer  von  Benin /  von 
Felix von  Luschan. - Berlin  Cu.a.1  I  de Gruyter 
3. Tafeln. - 1919. - Taf.  51 -  129 
360  Nc  0064 
Neaher,  Nancv  C.1  Bronzes  of Southern Nigeria and  Igbo 
metalsmithing traditions. - 1976.  - XV,  236  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Stanford Univ., 
Diss.,  1976 
EX  0011  --->  MP  14932 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360  Nc  0064 
Nevt,  Francoiq:  Les  arts de la  Benue  I  aux racines des 
traditions. Nigeria.  -  Ls.1.3  I  Ed.  Hawaiian 
Agronomics,  1985. - 215 S.  I  111. 
EX  0011  --->  Q  83.267.25 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nc  0064 
Seber, RQ~I  Sculpture of Northern Nigeria.  - New  York 
I  Museum  of Primitive Art,  1961. - 32  S. I  111. 
360  Nc  0064 
I  Black gods and kings  I  Yoruba  art 
at UCLA.  - Bloomington  Cu.a.1  I  Indiana Univ.  Pr., 
1976. - Getr.  Pag.  : 111. 
Ersch.  zuerst als1 Occasional  paper /  Museum  and 
Laboratories  of Ethnic Arts and Technology,  Univ.  of 
Calif.,  Los Angeles;  2 ISBN  0-253-31204-3 
360  Nc  0064 
Willett,  Frank:  Ife, Metropole  afrikanischer Kunst / 
aus d. Engl.  übertr. von  Joachim  Rehork.  - Bergisch- 
Gladbach  I  Lübbe,  1967. - 282  S. -  (Neue Entdeckungen 
der Archäologie) 
Einheitssacht. : Ife in  the history of West  African 
sculpture <dt  .  > 
360  Nc  0067 
Blackmun.  Barbara W,I  The  iconography of carved altar 
tusks from Benin,  Nigeria. - 1984.  - 721  S. 
Mikrokopie  (8 Microfiches).  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor.  Mich.  -  Los  Angeles,  Univ.  of California, 
Diss.,  1984 
EX  0011 --->  MP  10140  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Nc  0067 Akwanshi 
Allison.  Pha:  Cross river monoliths. - Lagos  : Dep. 
of  Antiquities,  Federal Republic of Nigeria,  1968. - 
44  S. : 111. 
360  Nc  0067 Akwanshi 
Schädler,  Karl-Ferdinand:  Ekoi / Karl-Ferdinand 
Schädler. - München  I  Jahn,  Galerie für Afrikanische 
Kunst,  1982. - 40  S.  r  111. 
Literaturverz. S. 39 - 40 
EX  0011 --->  85.393.75 
BNR:  85393758 
360  Nc  0067 Akwanshi 
Schaedler.  Karl-Ferdinandr  Ekoi / Karl-Ferdinand 
Schaedler. - München  I  Panterra Verl.,  1984. - 47 S. : 
111. 
Einheitssacht.~  Ekoi <engl.>. - Aus  dem  Dt. übers. 
360  Nc  0067  Europäer 
:  Europäerdarstellung  der Hofkunst  eines 
afrikanischen Reiches /  aus d. Staatl. Museum  f. 
Völkerkunde  Dresden.  Einf.  U.  Erl. von  Siegfried Wolf. 
... - Leipzig  : Prisma-Verl.,  1972.  - XVI,  42  S.  : 
Ill., 1 Kt.  -  (Die Schatzkammer  ;  28) 
360 Nc  0067  Ikenga 
Boston,  John S.I Ikenga figures among  the North-West 
Igbo and the Igala. - London  I  Ethnographica  Cu.a.1, 
1977. - 120  S. 
ISBN  0-905788-01-x 
EX  001:  --->  Q  82.779.24 / Nur  fad.  Lesesaal 
360  Nc  0067  Zwillingsfiguren 
Do~nel-Leben - Ibe3i-mfisuren  der Yoruba  I  . . 
[Katalog zur Ausstellung von Missio Aachen  in Aachen, 
Eröffnung 2.  September  19931 / hrsg.  von  Hanni  Jantzen 
... - München  : Hirmer,  1993. -  152 S.  1  überwiegend 
111. 
ISBN  3-7774-6260-8 
EX  001:  --->  Q 85.353.85 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  85353853 
360  Nc  0067  Zwillingsfiguren 
S-i&:  Ibeji : Zwillingsfiguren der Yoruba / 
von  Mareidi U.  Gert Stoll. - München,  1980. - 338 S. : 
zahlr. 111.. graph.  Darst. 
Text  dt. U.  engi. 
360  Nc  0090 
Drewal.  Henrv  J.: Ffe /  Gelede  I  the educative role of 
the arts in traditional Yoruba  culture. - 1974.  - 271 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), ersch.  im Verl.  Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ. >  Diss., 
1973 
EX  0011 --->  MF  12781 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Nc  0090 
grewal,  Henrv  J., Gelede  : art and  female power  among 
the Yoruba  / Henry John Drewal  and  Margaret Thonson 
Drewal.  - Bloomington  :  Indiana Univ.  Pr.,  1983.  - 
XXI,  306  S.  I  111.  -  (Traditional arts of  Africa) 
ISBN  0-253-32569-2 
360  Nc  0090 
Enekwe,  Onuora  0,s  Igbo masks  t  the oneness of  ritual 
and  theatre /  Onuora  Ossie Enekwe.  - Lagos  : Dep.  of 
Culture,  Federal Ministry of  Information and Culture, 
1987.  - 163 S.  : 111.  -  (A Nigeria magazine 
publicat  ion) 
Literaturverz.  S. 146 - 162 
ISBN  978-173-040-4 
360  Nc  0090 
Fgekwe,  Osmond  0.:  Igbo masks  I  the oneness  of  ritual 
and  theatre. - 1985. - 268  S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ.,  Diss.,  1982 
EX  001:  --->  MP  10144 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Nc  0090 
Masaues  "&16ahant1  Isbo, Niseria  : 18 juin - 5  juillet 
1980 /  Galerie H616ne  Kramer.  [Photogr.:  Raymond  de 
Seynes].  - Paris,  1980. - 19 S.  I  überwiegend  111. 
EX  001:  --->  Q 84.478  37 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  84478377 
360  Nc  0090 
flasaues  Gu616da  : pouvoirs de femmes ; exposition 21 
Mars  - 29  Avril / Mus6e  Africain.  - Lyon  I  Musee 
Africain,  1990.  - 37  B1.  8  überwiegend  111. 
Literaturverz.  S. 35 - 37 
EX  001:  --->  Q 84.592.60 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  84592609 
360  Nc  0090 
lasaues Yorouba  I  (de la  Societe Secrete G61Bd6  au 
Dahomey  et au  Nigeria.  - Paris  I  Galerie Jacques 
Kerchache,  1973.  - 58 S. -  (Expositions Galerie 
Jacques Kerchache;  9) 
Ausstellungskatalog 
360  Nc  0090 
mabueze,  Patrick P,I  From  ritual to entertainment  : a 
study of the theatrical development  of  Igbo festival 
masquerade  performances.  - 1983.  - X,  158 S. 
Mikrokopie  (2 Microfiches),  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Bowling  Green  State Univ.,  Diss., 
1982 
EX  0011 --->  MP  8516 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Microf  iche 
360  Nc  0090 
Buh, Sulvsnus  OL:  The  theatrical use  of masks  in 
Southern  Igbo  areas of Nigeria. -  1985.  - 294  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches), erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - New  York Univ.,  Diss.,  1984 EX  001:  --->  MP  10384 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Nc  0090 
Odita.  Emmanuel  0.: Igbo  masking  tradition  I its 
types,  functions,  and  interpretations. -  1971.  -  Getr. 
Zählung 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arhor,  Mich.  - Indiana Univ.,  Diss., 
1970 
EX  0011 --->  MF  2788 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Nc  0090 
me,  Georaei  Masquerade  in Nigeria  I a  case study 
in inculturation /  George  Onyeke.  - St. Ottilien 1 
EOS-Verl.,  1990.  -  X,  273 C. - (Dissertationen : 
Theologische Reihe ; 42) 
Zugl.:  Bonn,  Univ.,  Diss.,  1990 
ISBN  J-88096-842-X 
EX  001:  --->  12.397.40 
BNR:  12397402 
360  Nc  0090 
Qnveneke,  Auaustine 0,:  The  dead  among  the living  I 
masquerades  in Igbo society. - Nimo,  Nigeria  r  Holy 
Ghost  Congragation,  1987. - XII,  142 S.  I  111.)  Kt. 
Literaturverz. S.  140  - 142 
ISBN  978-2442-32-1 
EX  001  I  --->  84.328.46 
BNR:  84328464 
360  Nc  0090 
Ottenhera,  Simon:  Masked  rituals of Afikpo  I  the 
context  of  an  African act /  publ.  in connection with 
an  exhibition shown  at the Henry Art Gallery,  Univ.  of 
Washington,  May  24  - June 21.  1975.  - Seattle lu.a.1  I 
Univ.  of  Washington  Press,  1975. - 229  S.  I 111.  - 
(Index of  art in the Pacific northwest ;  9) 
ISBN  0-295-95391-8 
Auslandsbeziehungen  in Zsarb . mit d .  Botschaft  der 
Bundesrepublik Deutschland  in Nigeria. 
[Ausstellungskatalogtl  Georgina  Beier. - Stuttgart : 
Inst.  für Auslandsbeziehungen,  1975. - 54  S. 
360  Nd  0022 
Beier,  Ulli: Glücklose Köpfe  i  Malerei von Ver-rückten 
aus Nigeria =  Luckless heads /  zsgest. als Dokument 
zur Ausstellung  Glücklose Köpfo  im IWALEWA-Haus 
Bayreuth,  22.  Januar - 31.  März.  Konzeption  U. 
Kommmentar  von  Ulli  Beier.  Mit e. Nachw.  von  Alexander 
Boroffka  U.  e. ausgew  Bibliographie von Wolfgang 
Bender.  - Bremen  i  Ed.  CON,  1982. -  100  S. 
Text  in Deutsch und  Englisch 
ISBN  3-88526-095-6 
360  Nd  0059 
African  DoemS  - a  crocodile has me  bv  the leq  /  Ed.  by 
Leonard  W.  Doob.  111.  by  Solomon  Irein Wangboje.  - Ncw 
York  I Walker,  1967. - 26  BI.  I  111. 
EX  0011 --->  82.683.02  /  Nur  f.d. Lesesaal 
360 Nd  0059 
Auf  dem  Wes  nach  Kwasq /  Uche  Okeke.  Interview, 
Zsstellung  U.  Obers.  von  Norbert  Aas.  - Bayreuth  I 
Iwalewa-Haus,  1992. -  C301  S.  I  zahlr. 111. 
EX  001:  --->  Q 85,104.41 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  85104411 
360 Nd  0059 
Beier.  Georainai  Ausstellung Nigerianische Künstler 
aus Oshogbo  I Malerei und  Graphik /  Institut für 
Auslandsbeziehungen  in Zsarb.  mit d.  Botschaft der 
Bundesrepublik  Deutschland  in Nigeria. 
CAusstellungskatalogi1 Georgina  Beier. - Stuttgart  I 
Inst. für Auslandsbeziehungen,  1975. - 54  S. 
360  Nd  0059 
360  Nc  0090  Beier,  U11ii  Glücklose Köpfe  r  Malerei von  Ver-rückten 
Schädler.  Karl-Ferdinand:  Ekoi /  Karl-Ferdinand  aus Nigeria =  Luckless heads /  zsgest. als Dokument 
Schädler. - München  I Jahn,  Galerie für Afrikanische  zur Ausstellung Glücklose  Köpfe  im IWALEWA-Haus 
Kunst,  1982. - 40  C.  : 111.  Bayreuth,  22.  Januar - 31.  März.  Konzeption  U. 
Literaturverz. S. 39 - 40  Kommmentar  von  Ulli Beier.  Mit e. Nachw.  von  Alexander 
EX  0011  --->  85,393.75 
BNR:  85393758 
Schaedler,  Karl-Ferdinandi  Ekoi /  Karl-Ferdinand 
Schaedler. - München  i  Panterra Verl.,  1984. - 47  S.  I 
111. 
Einheitssacht. I Ekoi <eng1  .>. - Aus  dem  Dt. ~bers!. 
360  Nc  0090 
Uaonna.  Nnahuenvi:  Mmonwu  : a  dramatic tradition of 
the Igbo.  - Lagos  : Univ.  Pr.,  1984. - XIV,  226  S.  I 
111. 
ISBN  978-2264-19-9 
360  Nc  0090 
mfrican  masks  and  cultural svst-  /  ed. by 
Sidney L.  Kasfir. - Tervuren,  1988.  - 252  S.  I Ill., 
Kt. - (Annalen / Koninklijk Museum  voor  Midden-Afrika 
: Menswetenschappen  ; 126) 
Literaturangaben 
EX  0011 --->  Q 84.519.26 
BNRi  84519260 
360  Nd  0022 
Beier, Georainqi Ausstellung Nigerianische  Künstler 
aus Oshogbo  I Malerei und  Graphik /  Institut für 
Boroffka  U.  e. ausgew  Bibliographie von Wolfgang 
Bender.  - Bremen  I Ed.  CON,  1982. -  100  S. 
Text  in Deutsch und  Englisch 
ISBN  3-88526-095-6 
360  Nd  0059 
Chief Muraina  Oveld :  Bilder aus Nigeria ; 
Materialien zur Ausstellung /  Hamburgisches  Museum  für 
Völkerkunde.  - Hamburg  r  Museum  für Völkerkunde,  1991. 
- 30  S. 
EX  0011 --->  Q 84.697.52 
BNRi  84697524 
360  Nd  0059 
l&m&!um,  Roner  L..L~ Vignettes of  Nigeria /  by Roger  L. 
Landrum.  Photographs  ...  by  Roger  L.  Landrum  . The 
drawings are by  Uzochukwu  Ndubisi ... - Buffalo,  N.Y. 
1  Black Acad.  Pr..  1970.  -  52 S.  i  111. 
360  Nd  0059 
CIQI1lIQp Katrh: Kunst  und  Kultur  im  gesellschaftlichen 
Wandel  eines Entwicklungslandes  I  dargestellt am 
Beispiel Nigerias / Katrin Henke.  - München  1  tuduvt 
1991. - X,  355 S.  I Ill., graph,  Darst. -  (tuduv- 
Studien  8  Reihe Kunstgeschichte  ; 47) 
Zugl.:  Braunschweig,  Hochsch.  für Bildende  Künste, 
Diss..  1989 
ISBN  3-88073-413-5 EX  001:  --->  12.417.91 
BNR:  12417918 
360  Nd  0059 
fliddle Art  i  Schilder und  Gemälde  aus Nigeria ; 
[Katalog zur Ausstellung "Middle  Art - Schilder und 
Gemälde  aus Nigeria"  die im Rahmen  der 
~usstellungsreihe  "Künstler  der Welt"  in der Galerie 
des Hauses  der Kulturen der Welt,  Berlin in 
Zusammenarbeit  mit  dem  Iwalewa-Haus,  Bayreuth,  vom  15. 
September  bis 2. Dezember  1990 gezeigt wird.  Vom  15. 
Dezember  1990 bis zum  31.  Januar 1991  ist die 
Ausstellung  im Iwalewa-Haus,  Bayreuth,  zu sehen,  vom 
15. März  bis zum  30.  April 1991  im Forum  der Völker, 
Wer11  /  Haus  der Kulturen der Welt.  [Red.:  Eva  Stein]. 
- Stuttgart  8  Ed.  Cantz,  1990. - 59 S.  r  zahlr. 111. - 
(Künstler der Welt) 
ISBN  3-89322-303-7 
EX  001:  --->  84.759.36 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84759368 
360  Nd  0059 
Oquibe,  01qr  A Song  from  exile /  by  Olu  Oguibe.  -  Cl. 
Tsd.1. - Bayreuth  8  Boomerang  Press Aas,  1990. - 21  S. 
ISBN  3-9802212-5-3 
EX  0011 --->  85.217.88 
BNRi  85217887 
360  Nd  0059 
Wkel  Ucher  Drawings.  - 2. ed. - Ibadan  : Mbari,  1962 
. -  12 B.  -  (New African artists ; 1) 
EX  001:  --->  Q  80.733.85 / Nur  f.d.  Lesesaal 
EX  002:  --->  Q 81.907.96 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nd  0059 
Qkiabo.  ~hristo~heri  Heavensgate /  drawings by  Demas 
Nwoko.  - Ibadan : Mhari  Publ.,  1962.  - 39 S. 
360 Nd  0059 
Udechukwu,  Obiorq:  Obiora Udechukwu.  - Bayreuth  r 
Iwalewa-Haus,  Univ.  Bayreuth,  [ca 19821. - 31  BI. 
EX  002:  --->  Q  85.229.17 
BNRi  85229176 
360 Nd  0059 
Udechukwu,  Obiorqr  What  the madman  said  r  poems  /  by 
Obiora Udechukwu.  Drawings  by the author.  Pref.  by  D. 
I. Nwoga.  - Bayreuth  i  Boomerang  Press Aas,  1990.  - 76 
s. : 111. 
ISBN  3-9802212-2-9 
360  Nd  0059 
U  i  traditional wall painting and modern  art in 
Nigeria ; an exhibition at Iwalewa-Haus,  Bayreuth, 
Germany  (June - July 1989) and at  Goethe-Institut  - 
German  Cultural Centre  (Januar - February  1990) / 
catalogue by  Obiora  Udechukwu  with a  contribution by 
Olu  Oguibe.  - 2.  printing (rev.). - Lagos  I  Goethe- 
Inst.  tu.a.1,  1991.  - 63 S.  r  111. 
EX  001:  --->  Q 85.104.66 
BNR:  85104667 
360 Nd  0063  Okoye/Middle  Art 
Udle. Art:  Middle  Art  spricht über sich selbst. - 
Bayreuth : Iwalewa-Haus,  Univ.  Bayreuth,  1982. - 9 BI. 
360  Nd  0087 
1  traditional wall painting and modern  art in 
Nigeria ; an exhibition at  Iwalewa-Haus.  Bayreuth, 
Germany  (June - July 1989) and  at Goethe-Institut  - 
German  Cultural Centre  (Januar - February  1990) / 
catalogue by  Obiora  Udechukwu  with  a  contribution by 
Olu  Oguibe.  - 2. printing  (rev.). - Lagos  : Goethe- 
Inst.  Lu.a.1,  1991. -  63 S.  r  111. 
360  Nd  0090  Uli 
: traditional wall painting and  modern  art in 
Nigeria ;  an exhibition at  Iwalewa-Haus,  Bayreuth, 
Germany  (June - July 1989) and  at Goethe-Institut  - 
German  Cultural Centre  (Januar - February  1990) / 
catalogue by Ohiora Udechukwu  with  a contribution by 
Olu  Oguibe.  - 2.  printing  (rev.). - Lagos  :  Goethe- 
Inst.  Lu.a.1,  1991.  -  63 S.  I  111. 
EX  001:  --->  Q  85.104.66 
BNRr  85104667 
360  Ng  0022 
Beier, Ulli,:  Populäre  Kunst  in Afrika /  IWALEWA-Haus, 
Bayreuth.  Katalognotizen  von  Ulli  Beier,  Wolfgang 
Bender  U.  Jutta Rejholec.  - Bayreuth  :  IWALEWA-Haus, 
1982. - 16 S. 
EX  0011 --->  Q  82.417.55 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Ng  0064 
Jieathcote.  Davidr  The  arts of the Hausa.  - Westerham, 
Kent  : World  of  Islam  Festival Publ.,  1976. - 100 S.  : 
111. 
ISBN  0-905035-05-4 
360  Ng  0064 
bodae.  Awr  Nigeria's  traditional crafts :  a  survey 
. - London  i  Ethnographica,  1982.  - 96  S. - 
(Ethnographie  arts and  culture series ; 3) 
ISBN  0-905788-11-7  -  0-905788-12-5 
360  Ng  0064 
The  Jivina arts of Niaeria /  ed.  by  William Fagg. 
Photogr.  by  Peccinotti. 111.  by  Michael  Foreman.  - 
London  : Studio Vista,  1971.  - 50  B1.  r  111. 
360  Ng  0064 
mzian, Paulq~  Handwerkliche  Fertigkeiten der Yoruba 
(Nigerienl. - Berlin-Neukölln  r  Ihering,  1942.  - 8 S. 
-  (Reichsanstalt für Film  und  Bild  in Wissenschaft  und 
Unterricht / Hochschulfilm  C;  400/1942) 
360  Ng  0064 
Ovelola.  Patr  Nigerian  crafts. - London  111,a.l  r 
Macmillan,  1981. - XI,  83 S.  i  111. 
ISBN  0-333-28607-3  - 978-132-162-8 
360  Ng  0095 
~h~ liew  Culture Desiqn Centre. - Ibadan,  Cca  19771.  - 
360  Ng  0222 
8  Sept.  21  to Nov.  24,  1968 / The  Museum  of  Fine 
Arts,  Houston,  Texas.  - Houston,  Tex.,  1968.  - 22  S.  r 
EX  001:  --->  Q  81.908.10 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Ng  0222 
Charles H. ;  Antiquities from the city of  Benin 
and  from  other parts of West  Africa in the British 
Museum  /  by  Charles Hercules Read  and  Ormonde  Maddock 
Dalton.  - (1. publ.,  London.  1899.  Repr.1.  - New  York t  Hacker,  1973. - 61  C.,  XXXII Taf. 
ISBN  0-87817-079-0 
EX  001:  --->  T  852 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Ng  0264 
Adeniji,  David  A. I  Is.5  irin wiwi iti sisun ni ilee 
Yoriibä  :  iron mining  and  smelting in Yorubaland /  by 
David  A.  A. Adeniji. Transl.  and  ed. by  Robert  G. 
Armstrong  .., - Ibadan,  1977. - IX,  45  S. - 
(Occasional publication / University of Ibadan, 
Institute of  African Studies ; 31) 
Text  auf  Yoruba  und  Englisch 
360  Ng  0264 
Qobbelmann,  T.  A,:  Der  Ogboni-Geheimbund  : Bronzen  aus 
Südwest-Nigeria / Th.  A.  H.  M.  Dobbelmann.  - Berg  en 
Da1  : Afrika Museum,  1976. -  159 S.  I  111. 
Einheitssacht.~  Het  geheime  Ogboni-genootschap  <dt.> 
360  Ng  0264 
Earth and  the ancestors : Ogboni  iconography  / 
[Gallery Balolul.  Hans  Witte.  - Ansterdam,  1988.  -  192 
S.  :  zahlr.  111. 
Literaturverz.  S.  190  -  192 
ISBN  90-900-2401-8 
EX  001:  --->  Q  84.114.36 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  841 14367 
360  Ng  0264 
Frever, m:  Royal  Benin  art in the collection of 
the National  Museum  of  African Art. - Washington.  D.C. 
1u.a.I : Smithsonian Inst. Press,  1987.  - 63 S.  : 111. 
Literaturverz. S. 62 - 63 
ISBN  0-87474-445-8 
EX  0011  --->  Q  84.058.81  /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84058815 
360  Ng  0264 
peaher, Nancv  C.:  Bronzes  of  Southern Nigeria and  Igbo 
metalsmithing traditions. -  1976. - XV, 236  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Stanford Univ., 
Diss ., 1976 
EX  001:  --->  MP  14932 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Ng  0264 
Ya,bliams,  Denis:  Icon  and  image  i  a  study of  sacred 
and  secular forms of  African classical art. - London  : 
Lane,  1974.  - XIV,  331  S.  : 111. 
ISBN  0-71 39-0477-1 
360  Ng  0364 
Beier, Ulli: Yoruba-Schmuck  /  Ulli  Beier.  - Bayreuth  r 
Iwalewa-Haus,  1993. - 9  B1. 
360  Ng  0390 
Fischer#  Eberhardr  Gold  aus Westafrika / ~b~~h~~d 
Fischer,  Hans  Himmelheber  ... - Frankfurt  r  Museum  für 
Völkerkunde ; Zürich  :  Museum  Rietberg,  1975. - 68 S. 
i  111. 
des Museums  für  Völkerkunde  Wien  ; [Ausstellungeni 
Zürich,  Museum  Rietberg,  26.  Oktober  1989 - 25 März 
1990  ...  1 /  Armand  Duchateau.  - Paris : Ed.  Dapper 
[u.a.l,  1989. -  135 S. :  zahlr. 111. 
Literaturverz.  S. 134 - 135 
ISBN  2-906067-08-3  - 3-907070-28-3  - 3-9010-0500-5 
EX  001:  --->  Q 84.812.65 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84812650 
360  Ng  0590  Elfenbein 
Benini  tresor roval  r  collection du  Museum  für 
Völkerkunde,  Vienne  :  [expositioni  Paris, Mus6e 
Dapper.  26  avril - 23 septembre  19901 /  Armand 
Duchateau.  - Paris tu.a.1  :  Ed.  Dapper,  1990, -  135 S. 
i  zahlr. Ill., Kt. 
Literaturverz.  S.  134 -  135 
ISBN  2-906067-10-5 
EX  0011 --->  Q 84.521.47 /  Nur  f.d. Losesaal 
BNRi  84521477 
360  Ng  0590  Elfenbein 
ßlackmun,  Barbara W,:  Art  as statecraft :  a  kingls 
justification in ivory i a  carved tusk from Benin / 
Barbara W.  Blackmun.  - Geneva  I  Mus6e  Barbier-Müller, 
1984. - 29  S.  : Ill.,  Kt. -  (Monographies /  Mus6e 
Barbier-Müller) 
Literaturverz.  S. 28 - 29 
ISBN  2-88104-007-1 
EX  0011 --->  85.285.07 
BNRi  85285076 
360  Ng  0590  Elfenbein 
es and ivoraes from  the old kinadom  of Benin  8 
exhibition from  Nov.  25 to  Dec.  14,  1935 at  the 
Galleries of  M.  Knoedler  &  Co.,  New  York.  - New  York  t 
Knoedler,  1935. -  18 81. 
EX  0011 --->  Q  81.908.17 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Ng  0590  Elfenbein 
Eäposition de bronzes  et ivoires du  rovaume  de Beniii  : 
15 juin -  15 juillet  Museum  National  dlHist. 
Naturelle.  - Paris,  1932. - XIII,  31  S. 
360  Ng  0590  Elfenbein 
bhan,  Felk  voni  Die Altertümer von Benin /  von 
Felix von  Luschan.  - Berlin  Cu.a.1  r  de Gruyter 
1. Textband. -  1919 
360  Ng  0590  Elfenbein 
&&an,  F&  von:  Die Altertümer von  Benin /  von 
Felix von  Luschan.  - Berlin Cu.a.1  :  de Gruyter 
2.  Tafeln.  - 1919. - Taf.  1 - 50 
360  Ng  0590  Elfenbein 
Luschan, Felk  von:  Die Altertümer von  Benin  von 
Felix von  Luschan.  - Berlin Iu.a.3  r  de Gruyter 
3. Tafeln.  -  1919. - Taf,  51 -  129 
EX  0011  --->  Ffm  31294  EX  001 : --->  Sf 17/31,  Bd  3 
Fasa,  Williaq:  Yoruba  beadwork  : art of  Nigeria /  ...  360  Ng  0591  Ifabretter  - New  York  : Rizzoli,  1980. - 99 S.  I  111.  WSH:  Ifa and  Esu  :  iconography  of order and  ISBN  0-8478-0347-3 
disorder / Hans  Witte. - Soest : Luttik,  1984. -  123 
S.  : zahlr. 111.  EX  001 :  --->  81.977.87 /  Nur  f.d. Lesesaal  Literaturverz.  S.  119 -  123 
360  Ng  0590  Elfenbein  EX  001:  --->  84.619.95 /  Nur  f.d. Lesesaal 
: Kunst  einer Königskultur ;  die Benin-Sammlung  BNR:  84619957 EX  002:  --->  84.833.88 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  84833886 
360  Ng  0720 
Niaerian  textiles from  the Museum  of Cultural Historv 
:  cloth as metaphor ; [exhibited at the Museum  of 
Cultural History Gallery,  May  18 - June 19,  19831 / by 
Jean  Borgatti. -  [Los Angeies,  Caiif.1,  1983. - 63 S. 
:  zahlr. Ill., Kt. -  (Museum  of Cultural History / 
Monograph  series ; 20) 
Literaturverz.  S. 62 - 63 
EX  001:  --->  Q 84.478.30 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84478300 
360  Ng  0759 
Textilkunst  aus Niaeria : Kings Amao,  Yomi  Tiamiyu / 
[Ulli Beierl. - CBayreuthl  : IWALEWAI-Haus],  1991. - 
C241  S.  : 111. 
Text  engl.  U.  dt. 
EX  0011 --->  Q 85.104.59 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  851  04594 
360  Ng  0764 
Bfksbo.  Adia:  Weaving tradition in Igbo-Land  : 
history and mechanism  of Igbo textile industry /  by  A. 
E.  Afigbo  and  C. S.  Okeke.  - Lagos  : Nigeria Magazine, 
1985. - 99 S.  : Ill., Kt. -  (A Nigeria Magazine 
publicat  ion  ) 
ISBN  978-173-002-1 
360  Ng  0764 
Eicher,  Joanne B,i  Nigerian handcrafted textiles. - 
Ile-Ife,  Nigeria : Univ.  of Ife Pr.,  1976.  - XII,  106 
S.  1  111. 
ISBN  978-136-002-X 
360  Ng  0764 
Venic~i  Nigerian weaving / Venice Lamb  and Judy 
Holmes.  - Roxford,  1980.  - 276  S. 
ISBN  0-907129-00-5 
EX  0011 --->  HB  25:  ERn  6/50  Afrika-LS 
Q  82.713.84 
360  Ng  0764 
uiller. Rea L:  Kalabari fabrics as art and culture : 
a  concept of cultural and artistic identity /  by Reg 
Manson  Miller. -  1989. - X,  112 S. i  zahlr. 111.) Kt. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches  : 24~)~  erschienen  im Verl. 
Univ.  Microfilms Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - New 
York.  Columbia  Univ.,  Diss.,  1989 
EX  0011 --->  MP  15898 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63631914 /  Microfiche 
vew  costume  d-  : an 
exhibition at  the Steingräber Klavierfabrik,  Bayreuth, 
14  May  -  18 June  1993 ; [textile art by  Georgina 
Beier1 /  [Iwalewa-Haus].  -  [Bayreuthl  : Iwalewa-Haus, 
1993. - 20  S. 
Nebent.:  Transformations / Aina  Pavolini-Taylor 
EX  001:  --->  Q  85.519.75 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  85519751 
360  Ng  0790  Adire 
A-  : the preparation  and  dyeing of 
indigo patterned cloths among  the Yoruba  /  by  Nancy 
Stanfield ... - Ibadan  :  Inst. of  African Studies, 
1971. - 104  S.  :  1.11. 
360  Ng  0790  Adire 
Barklev,  Susan:  Adire  I  indigo  cloth of  Nigeria / 
Susan Barkley,  text. Brian Knoll,  photogr.  - Toronto  : 
Museum  for Textiles,  1980. - 14 61.  : 111. 
360  Ng  1022 
Kandert,  Josef:  Folk pottery of Nigeria. - Prague  : 
National  Museum,  1974. - 197 S.  I  111. -  (Annals of 
the Niprstek Museum;  7) 
360  Ng  1022 
eith-Ross  Svlviai  Nigerian pottery  I  a  catalogue / 
conp.  by  Sylvia Leith-Ross.  Photogr.~  Jean Bosserdet 
... - Ibadan  I  Univ.  Pre., 1970. - 200  C..  1 Kt. 
360  Ng  1022 
Niaerian vottery  C  in an African context ;  an 
exhibition ; 1 july - 5  august  1989  Cerameg  Nigeria 
/  organised  by  Aberystwyth  Arts Centre.  - Aberystwyth, 
1989, - 23 S.  I  zahlr. 111. 
ISBN  0-9511237-9-3 
EX  001:  --->  Q  84.571.01 
BNR:  84571016 
360  Ng  1064 
Hare.  John  N,:  Itinate and  Kwandalowa  I  ritual pottery 
of  the Cham,  Mwana  and  Longuda  peoples of Nigeria / 
John  Hare.  - London  : Ethnographica,  1983. - 45  S. - 
(Ethnographie  arts and  culture series i  5) 
ISBN  0-905788-21-4 
360  Ng  1064 
Stoessel, Arnulfi  Nupe  Kakanda  Basa-Nge  : 
(Gefäßkeramik aus Zentral-Nigeria)  /  wiss. Bearb.  U. 
Text Arnulf Stößel. - München  : Galerie Biedermann  [in 
Koma.],  1981. - 96  S.  : 111. 
EX  001:  --->  82.9,03.11 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Nh  091  Juju 
-tovher  AL$  Jiijfi  : a  social history and 
ethnography  of  an African popular music / Christopher 
Alan Waterman.  - Chicago  1u.a.l  : The  Univ.  of  Chicago 
Press,  1990. - XII, 277  S.  I  111..  Kt..  Notenbeispiele 
, -  (Chicago  studies in ethnomusicology) 
Literaturverz ,. S. 247  - 261 
ISBN  0-226-87464-8  - 0-226-87465-6 
360  Nh  0001 
gjehomon,  Aanes  AL: Catalogue  of  recorded  sound / 
Univ.  of Ibadan,  Institute of African  Studies : 
december  1969 /  conp.  by  Agnes  A.  Ojehomon.  - Ibadan  : 
Inst. of African Studies,  1969. - IV,  39 S. - 
(Occasional publication /  Institute of  African  Studies 
;  20) 
360  Ng  0764 
Shea.  Philiv J.: The  development  of an  export oriented  EX  001:  --->  K  43/145 
dyed  cloth industry  in ~ano-  Emirate in  the nineteenth 
century. -  1976. - 314  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Xerox 
360  Nh  001 1  Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ. 
of  Madison,  Diss.,  1975  Ej:  Essays on music  in Africa. - Bayreuth  : 
Univ.,  Iwalewa-Haus 
EX  001:  --->  HF  12986 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm EX  002:  --->  Q  84.312.63 Bd.  1 
BNRi  84312630 
360  Nh  0011 
Euba,  Aki~:  Essays on  music  in Africa. - Bayreuth  i 
Univ . , Iwalewa-Haus 
2.  Intercultural perspectives.  -  1989. -  178 S.  : 
Notenbeisp.  - (Bayreuth African studies series ; 16) 
Literaturverz. S. 165 - 168 
ISBN  3-927510-06-8 
EX  001:  --->  Q  84.312.63  Bd.  2 
BNRI  63465534 
EX  0021 --->  Q  84.023.60  Bd.  2 
BNR:  64125567 
360  Nh  0032 
An  antholosv of  African music  =  Anthologie  de la 
musique  africaine = Anthologie afrikanischer Musik / 
ed.  by  the Internat. Inst. for Comparative Music 
Studies and  Documentation,  Berlin (West).  General  ed.: 
Ivan Vandor.  -  [Kassel]  8  [Bärenreiter-Verl.1  J  Kassel 
i  Disco-Center  [Vertrieb].  - Schallpl. -  (Unesco 
collection) 
11  1  The  music  of Nigeria ; 3.  Igbo music.  - L19831.  - 
1 Schallpl.  in Album  I  33  UpM,  stereo ;  30  cm  + 
Commentary 
Best  .-Ur.  BM  30  L  231 1 
EX  001:  --->  AV  14/344 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63371661 / Schallplatte 
360  Nh  0032 
Musiaues  du  Plateau  (Niseria)  i  Angas,  Birom,  Jarawa, 
Burom.  Yergam,  Pyem  /  Institute of African  Studies, 
University of  Ife. Enregistrement  et textei Benoit 
Quersin. - [Paris]  i  Off.  de Radiodiffusion-T&levision 
Frangaise,  [ca.  19721.  -  1  Schallpl. in Album  I  33 
UpM.  mono  ;  30  cm 
Nebent.8  Nigeria,  musiques  du  Plateau 
Best.-Nr.  Ocora  OCR  82 
EX  001:  --->  AV  14/410 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63051268 
360  Nh  0032 
Yoruba  music /  Muraina  Oyelami  with Tunji Beier and 
Daniel Blatt. - Bayreuth  i  Iwalewa-Haus,  Cca  19821. - 
1  Kompaktkassette  U.  Begleitttext 
EX  001:  --->  AV  75/2 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nh  0033 
Fela m:  Black president /  composed, 
arranged  and produced by  Fela Anikulapo-Kuti.  - CS.1.1 
I  EMI  Records,  1984. - 1 Schallp.  i  33 UpM,  stereo I 
30  cm 
Interpr.  1  Afrika  70 
Best.-Nr.  SN-16292 
EX  0011  --->  AV  14/394 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63035017 
360  Nh  0033 
Kutit  Fela Anikula~g:  Mr.  Follow  Follow.  Who  no  know 
go  know  /  Fela Anikulapo Kuti. - New  York,  NY  i 
Celluloid Records,  1986. - 1 Schallpl.  I  33 UpM, 
stereo ; 30  cm.  - (New  Africa classics) 
Aufnahmejahri  1975. - 1nterpr.i Africa  70 
Best.-Nr.  CELL  612 
EX  001 I  --->  AV  14/388 / Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  63035041 
360  Nh  0033 
J(utip Fels AnikulaD~;  Upside  down.  Go  slow.  all music 
arranged,  composed  and  produced by  Fela Anikulapo Kuti 
. - New  York,  NY  : Celluloid Records,  1986.  -  1 
Schallpl. : 33 UpM,  stereo ;  30  cm.  -  (New  Africa 
classics) 
Aufnahmejahri  1976. - Interpr.: Africa 70 
Best.-Nr.  CELL  6123 
EX  0011 --->  AV  14/381  /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63051250 
360  Nh  0033 
Nico~  Prince Nico  Mbarag  &  Rocafil  jazz  i  free 
education  in Nigeria.  Onye  ori obi. Simplicity nature, 
-  Paris  i  Decca,  1977.  -  1 Schallplatte 
Lizenz von All Stars, Nigeria 
Best.-Nr.  278.156B 
EX  0011 --->  Disk  C  347 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nh  0033 
Nicp:  Prince Nico  Mbarga  &  Rocafil  jazz  I  Good 
father.  Na  my  choice. Tobe  Jeliovah.  Late Madam  NNeka 
Okonkwo /  composeri  Prince Mbarga.  - Onitsha  i  Rogers 
All Stars,  1977.  -  1  Schallplatte 
In Ibo und  Englisch 
Best.-Nr.  ASALPS  14 
EX  0011  --->  Disk  C  343 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nh  0034 
Ben-Amos,  Dani  Sweet  words  i  storytelling events in 
Benin.  - Philadelphia  I  Inst. for the Study of Human 
Issues,  1975. - 93 C.  i  111. 
ISBN  0-915980-00-2 
360 Nh  0034 
-nv  VLi Songs of Nigeria.  - London  I  Univ. 
of  London  Pr.,  1973. - 47  S.  i  mit Noten 
Mit engl. übers. 
ISBN  0-340-16307-0 
360 Nh  0034 
=folk  sm  Six Yoruba  folk Songs /  arranged 
for voice and piano by Akin  Euba.  - Ile-Ifg  r  Univ.  of 
Ifg Press,  1975. - 11  S. -  (Ifg music  editions ; 1) 
EX  001:  --->  Mus.  pr.  Q  89/111  /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  62437596 / Noten 
360 Nh  0059 
Avu,  Ivorchia D,,  Essays  in popular  struggle  I  [Fela, 
students patriotism ; Nicaraguan  revolutionl. - Oguta, 
Nigeria  I  Zim  Pan African  Publ.,  1986.  - X,  203  C. 
ISBN  978-215-002-9 
360 Nh  0059 
Beier,  Ullf:  Three Yoruba  artists : Twins  Seven-Sevent 
Ademola  Onibonokuta,  Muraina  Oyelami.  - Bayreuth  1 
Univ.  1988. - 93 S. - (Bayreuth African studies 
series ; 12) 
Literaturverz.  C.  91  - 93 
EX  001:  --->  83.820.40 
BNRi  83820403 
EX  0021 --->  84.048.20 
BNRi  84048208 
360 Nh  0059 
b'ooks8  Christo~her  A'I  Duro  Lapido and the Moremi 
legend I the socio-historical  devalopment  of the 
Yoruba music drama  and its political ramifications 
by  Christopher  Antonio Brooks.  -  1989.  - XII,  274  S.  : 
graph.  Darst.  U.  Notenbeispiele 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24x),  erschienen im  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Austin,  The  Univ.  of Texas,  Diss.,  1989 EX  001:  --->  MP  17285 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63857874 /  Microfiche 
360  Nh  0059 
M-I  Fela,  Fela - this bitch of a  life / 
transl.  from French  by  Shawna  Moore.  - London  i 
Allison &  Busby,  1982.  - 287 S.  I  111. 
Einheitssacht .  I  Fela,  Fela - cette putain de  vie 
<eng1  .  > 
ISBN  0-85031-464-X 
360  Nh  0059 
Uzoiqwe,  Joshuai  Akin Euba  : an  introduction to  the 
life and music  of a  Nigerian Composer / by  doshu 
Uzoigwe.  - Bayreuth  I  Bayreuth Univ..  1992. - 109 S. : 
Ill., Noten.  -  (Bayreuth African studies series ;  25) 
Literaturverz. S. 77 - 79 
ISBN  3-927510-16-5 
EX  0011 --->  85.218.87 
BNR:  85218875 
360  Nh  0059 
yaterman.  Chrlsto~her  AL: JujG  I  the historical 
development,  socioeconomic  organization,  and 
communicative  functions of  a  West  African popular 
music /  Christopher Alan  Waterman.  -  1986. - 458 S. 
Mikrokopie  (5 Mikrofiches  :  24x1,  erschienen im  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Urbana-Champaign,  Univ.  of Illinois, Diss.,  1986 
EX  001:  --->  MP  11460 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  62832312 / Microfiche 
360 Nh  0063  Harcourt,  I. 
pchinivu, Achinivu  K,:  Ikoli Harcourt Whyte  I  the man 
and  his music.  A case of musical  acculturation in 
Nigeria.  - Hamburg  : Wagner.  -  (Beiträge zur 
Ethnomusikologie ; 7) 
Zugl.:  Berlin,  FU,  Diss.,  1978 
ISBN  3-921029-67-8 
360  Nh  0063 Harcourt,  I. 
vu,  Achinivu  K,:  Tkoli Harcourt Whyte  r  the man 
and  his music.  A case of musical acculturation in 
Nigeria.  - Hamburg  I  Wagner.  -  (Beitrlge zur 
Ethnomusikologie  ; 7) 
Zugl.:  Berlin,  FU,  Diss.,  1978 
ISBN  3-921029-67-8 
360 Nh  0064 
Akoabot.  Samuel  E.:  Foundation of  Nigerian traditional 
music /  Samuel  Ekpe Akpabot. - Ibadan  :  Spectrum Books 
Lu.a.1,  1986. -  113 C.  I  Notenbeispiele 
Literaturverz.  S. 111 - 113 
ISBN  978-2265-77-2 
EX  001:  --->  83.493.03 
BNR:  83493038 
EX  002:  --->  83.583.25 
BNRi  83583258 
360  Nh  0064 
U~abot,  Samuel  E  ,:  fbibio music  in  Nigerian  culture. 
- Michigan State  I  Univ.  Press,,1975.  - XIX,  102 S.  : 
111.) Notenbeisp . 
ISBN  0-87013-193-1 
360  Nh  0064 
Lazarus  E.:  To  be or not to  be culturall~ 
relevant  :  the importance of  being creatively earnest 
/ by  Laz.  E.  N.  Ekwueme.  - Lagos  :  Lagos  Univ.  Press, 
1985.  - 36  S. -  (Inaugural lecture series) 
Lagos,  Univ.,  Diss.,  1983 
ISBN  978-2264-59-8 
360  Nh  0064 
Euba.  Akin:  Essays  on  music  in Africa.  - Bayreuth  : 
Univ.,  Iwalewa-Haus 
EX  0011 --->  Q  84.023.60,  Bd  1 
BNRi  84023604 
EX  002:  --->  Q  84.312.63  Bd.  1 
BNRi  84312630 
360  Nh  0064 
Hausa  oerformina  arts amd  music /  by  Ziky Kofoworola 
and Yusef  Lateef. - Lagos : Dep.  of Culture,  Fed. 
Ministry of Information and  Culture,  1987. - VIII,  330 
S.  I  Ill., Noten.  - (A  Nigeria Magazine  publicationl 
ISBN  978-173-041-2 
360  Nh  0064 
Keil, Charleg:  Tiv Songs.  - Chicago  1u.a. 1 : Univ.  of 
Chicago  Press,  1979.  - XIII,  301  S.  : Ill., 
Notenbeisp. 
ISBN  0-226-42962-8 
360  Nh  0064 
bonard.  Lvnnl  The  growth  of  entertainments of non- 
African  origin in Lagos  from  1866 - 1920  1  (with 
Special emphasis  on  concert,  drama  and  the cinema) / 
by  Lynn  Leonard.  - 1967.  - VI,  193,  1121 B1.  : Ill., 
Kt  . 
Ibadan,  Univ.  of  Ibadan, Magisterarbeit,  1967 
360  Nh  0064 
9.50.  Jerome  0.1 Yoruba  customs  from Ondo.  - Wien,  1976 
. - 112 S.  I  111. -  (Acta ethnologica et  linguistica : 
37)  (Acta ethnologica et linguistica / Series Africana 
; 10) 
360  Nh  0067 
wer,  Wolfaanqi  Waka  - Sakara - Apala - Fuji : 
islamisch-beeinflusste  Musik  der Yoruba  in Nigeria  und 
Benin.  Ein kommentierter Katalog.  - Bayreuth  I 
IWALEWA,  Univ.  Bayreuth,  1983. - 26  81.  in 
Schnellhefter. -  (Kommentierte  Kataloge zur 
afrikanischen Musik  ; 2) 
EX  0011 --->  Q  82.445.88  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Nh  0075 
Bzewi,  Mek?,~ Musical  practice and  creativity : an 
African traditional perspective /  by  Meki  Nzewi. 
IWALEWA-Haus,  University of Bayreuth.  - Bayreuth  : 
IWALEWA-Haus,  1991. - 164  S. : Ill., Noten 
Literaturverz. S.  160 -  164 
EX  0011 --->  84.981.89 
BNR:  84981893 
360  Nh  0083 
Jeie, Saeeda  N,:  Production of  tone by  Yoruba  children 
, -  1983.  - XIV,  179  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im Verl. UNI. 
Ann  Arbor.  Mich.  - Boston  Univ.,  Diss.,  1982 
EX  OOlr  --->  MP  8312 / Nur  f.d, Lesesaal 
Microfiche 360  Nh  0083 
Dmibivi,  Mosunmola A.:  A model  of African music 
curriculum  for elementary  schools in Nigeria.  -  1973. 
- 187 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  in Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Los  Angeles, 
Univ.  of.  California, Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  3859 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Nh  0083 
5  aectrurn  music  for schools /  Amorrelle  Inanga with 
Edna  Soyannwo.  - Ibadan  : Spectrum Books 
1 (1991). - VI,  127 S.  : 111..  zahlr.  Notenbeisp. 
ISBN  978-246-084-2 
360  Nh  0085 
Nzewi,  Meki:  Musical practice and  creativity  I  an 
African traditional  perspective / by  Meki  Nzewi. 
IWALEWA-Haus,  University of Bayreuth.  - Bayreuth  I 
IWALEWA-Haus,  1991. -  164  S. : Ill., Noten 
Literaturverz.  S. 160 - 164 
360  Nh  0088 
Diedie,  Jacqueline D.:  The  one  string fiddle in West 
Africa  : a  comparison  of  Hausa  and  Dagomba  traditions. 
- 1979. - 1476 S. 
Mikrokopie  (16 Microfiches),  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Los  Angeles,  Univ.  of Calif.. 
Diss.,  1978 
EX  0011 --->  MP  14619 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Nh  0088 
Lo-Bamiioko,  Jov 1.:  Preliminary  study of the 
classification, tuning and  educational implications of 
the standardization of the musical  instruments  in 
Africa  I  the Nigerian case. -  1982. - XII.  238 S. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches),  erschienen in Verl.  Univ. 
Mic'rofiln  Intern., Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Michigan,  Diss . , 1981 
EX  0011 --->  MP  7742  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Nh  0088 
Onibonokuta,  Ademoh:  A gift of the gods  I  the story 
of  the invention of the 'Odu'  gongs  and the 
rediscovery of  the ancient lithophone / by  Adernola 
Onibonokuta.  - Bayreuth  I  Iwalewa-Haus,  1983. - 26  C. 
360  Nh  0088 
Thieme,  Darius  L.:  A descriptive catalogue of Yoruba 
musical  instruments. - 1969. - IX,  441  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm) ,  erschienen  im  Verl .  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Catholic Univ.  of 
America,  Diss.,  1969 
EX  001:  --->  MF  2614 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Nh  0088  Trommel 
Euba* Akin:  Yoruba  drumming  : the Dundun  tradition / 
Akin  Euba.  - Bayreuth  I  Breitinger,  1990.  - 548 S. : 
111.3 graph.  Darrt.,  Notenbeisp.  - (Bayreuth African 
studies series ; 21/22) 
Zugl.:  Legon,  Univ.  of Ghana,  Diss.,  1974  u.d.T.: 
Euba,  Akin:  Dilndiin  music  of  the Yoriibi 
ISBN  3-92751 0-1  1-4 
360  Nh,  0088 Trommel 
brtins,  ~~v~~ The  message  of African drumming.  - 
Brazzaville  : Kivouvou  Verl.  ; Heidelberg  :  Editions 
Bantoues,  1983. - 57  S. 
ISBN  3-88827-021-9 
360  Nh  0088  Trommel 
&ab,  CWI  Trommelmusik  der Hausa  in Nord-West- 
Nigeria. - München  I  Renner,  1970. - 249  S. 
Zugl. I  Berlin.  FU,  Diss. 
360  Nh  0095 
m.  Fremont  GLi  Hausa  court music  in  Kano,  Nigeria 
. -  1972.  - 344  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im  Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ.,  Diss.,  1971 
EX  0011 --->  MF  14680 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Nh  0095 
-:  Ibo choral music - its theory and 
practice. - 1972.  - 464  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor.  - Yale Univ.,  Diss., 
1972 
EX  0011 --->  MF  3920 / Nur  i.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Nia  0010 
The  faces  of N~awn  thea  .  .  trq /  [Axworthy  ...  I. - 
Calabar  : Centaur  Press,  1990. - VIII.  76 S.  r  111. 
Literaturangaben 
ISBN  978-2316-08-3 
EX  0011 --->  85.121.30 
BNR:  85121308 
360  Nia  0030 
hdi~o,  Duro:  Moremi  /  School  of Drama,  Univ.  of 
Ibadan,  Ibadan,  Nigeria  I  a Yoruba  Opera /  by  Duro 
Ladipo.  Transl.  with an introd.  and  a  glossary by  Joel 
Yinka  Adedeji.  - Niamey,  Niger  I  Centre Regional  de 
Documentation pour la  Tradition Orale,  1973. - 207  C., 
19 81. 
Yoruba  und  Engl. 
360  Nia  0031 
-:  My  life in the Duro  Lapido Theatre / 
Muraina  Oyelami,  CIwalewa-Haus,  Universität Bayreuthl. 
- Bayreuth  : Iwalewa-Haus,  1982. - 16 61. -  (Duro 
Lapido memorial  series ; No.  1) 
360  Nia  0041 
wkk  Ebur Hubert Ogunde  : the making  of Nigerian 
theatre. - Oxford  Cu.a.1  : Oxford  Univ.  Pr.,  1979. - 
XIV,  170  S.  I  111. 
ISBN  0-19-575647-9  - 0-19-575446-8 
360  Nia  0059 
mton, J. B. : Yoruba  drama  in English  I 
interpretation and production / J. B.  Alston. - 
Lewiston  Cu.a.1  : Mellen,  1989. -  192 S. -  (Studies in 
African literature ; 1) 
Literaturverz.  S.  L1561  -  190 
ISBN  0-88946-726-9 
EX  001:  --->  12.385.77 
BNRi  12385773 
360  Nia  0059 
Beier.  Ulli: Three Yoruba  artists : Twins  seven-seven, 
Ademola  Onibonokuta,  Muraina  Oyelami.  - Bayreuth  : 
EX  001:  --->  84.677.40 
BNR:  84677400 Univ.,  1988. - 93 S. -  (Bayreuth African studies 
series ; 12) 
Literaturverz.  S. 91 -  93 
EX  002:  --->  84.048.20 
BNR:  84048208 
360  Nia  0059 
Clark.  Ebm: Hubert  Ogunde  : the making  of Nigerian 
theatre.  - Oxford  Lu.a.1  :  Oxford Univ.  Pr„  1979. - 
XIV,  170  S.  111. 
ISBN  0-19-575647-9  - 0-19-575446-8 
360  Nia  0059 
gnibonokuta,  Adern&:  The  return of Shango  :  in memory 
of  the Duro  Ladipo Theatre. - Bayreuth : Iwalewa-Haus, 
1983.  -  40  s. 
360  Nia  0059 
Ulrich,  Adqma:  Neue  Tendenzen  in der westafrikanischen 
dramatischen Literatur am  Beispiel Nigeria.  -  1993. - 
307  81. 
Berlin,  Humboldt-Univ.,  Diss.,  1993 
EX  001 r  --->  Dq  12/483 
BNR:  64144839 
360 Nia  0064 
Jjadeio.  Diedre L: Yoruba theater  a case study in 
continuity and  change.  - X,  243 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches),  erschienen  in Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Los  Angeles,  Univ.  of  Calif., 
Diss.,  1985 
EX  001:  --->  MP  12745 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Nia  0064 
Balistreri. June C,:  The  traditional elements of  the 
Yoruba  Alarinjo Theatre in  Wole  Soyinkals plays.  - 
1979.  - 256 S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen bei UMII  Ann 
Arbor,  Mich.  - Univ.  of Colorado,  Diss.  8  1978 
EX  0011  --->  MP  5511 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360  Nia  0064 
Dramaand  - Bayreuth  r  Univ.,  1986. 
- 87  S. -  (Bayreuth African  studies series ;  7) 
EX  002:  --->  84.048.15 
BNRi  84048151 
360  Nia  0064 
Drama  and theatre in Niaea  8  a crit. source book / 
by  Yemi  Ogunbiyi.  - Lagos  :  Nigeria Magazine,  1981. - 
XVI,  522 S. 
ISBN  978-173-008-0 
360 Nia  0064 
LkeuJ.dkaret  T.:  Performers,  play,  and agency : 
YorGb6  ritual process /  by  Margaret  Thompson  Drewal.  - 
1989.  - XXV,  505  S.  111. 
Mikrokopie  (6 Mikrofiches  : 24x1,  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - New 
York,  New  York  Univ.,  Diss.,  1989 
EX  001 : --->  MP  16151 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63695149 / Microfiche 
360  Nia  0064 
Prewal,  Marqaret  T.: Yoruba  ritual : perforrners,  play, 
agency / Margaret Thompson  Drewal.  -  1. LDr.1.  - 
Bloomington  Lu.a.1  :  Indiana Univ.  Press,  1992.  - 
XXII,  241  S. -  (African systems of  thought) 
Literaturverz.  S.  C2211 - 234 
ISBN  0-253-31817-3  - 0-253-20684-7 
EX  001 :  --->  12.500.79 
BNR:  12500793 
360  Nia  0064 
D-La:  Make  man  talk true : Nigerian  drama  in 
English  since 1970 / Chris Dunton.  -  London  Iu.a.1  : 
Zell,  1992.  - 215  S. - (New  perspectives on  African 
literature ;  5) 
Literaturverz.  S.  t1931 - 209 
ISBN  0-905450-87-6 
EX  001:  --->  12.522.24 
BNR:  12522240 
EX  0021  --->  HB  25:  ERm  6/50 
BNR:  85303740 /  85.303.74 
360  Nia  0064 
bekwe,  Osmond  O,t  Igbo  masks  : the oneness  of  ritual 
and theatre. -  1985.  - 268  C. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ.,  Diss.,  1982 
EX  001:  --->  MP  10144 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360  Nia  0064 
keokoli, Victoria  C. I African theatre :  a Nigerian 
prototype.  - 1975.  - 272  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen bei Yale  Univ. 
Library,  New  Haven.  - Yale  Univ.,  Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  14884 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollf  ilm 
360  Nia  0064 
Fötrick,  Kacke1  Apidan  theatre and  Modern  drama  I  a 
study in a traditional Yoruba  theatre and its 
influence on  modern  drama  by  Yoruba  playwrights.  - 
1984.  - 271  S. 
Lund,  Univ.,  Diss.,  1984 
ISBN  91-22-00694-X 
360  Nia  0064 
Franceqi  Continuity and  creativity in Tiv 
Theatre. - 1988.  - XI,  353  S.  3  Ill., graph.  Darst. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches  20x1,  erschienen  im  Verl. 
British Library Document  Supply Centre,  Boston Spa, 
Wetherby.  - Exeter,  Univ.  of  Exeter,  Diss.,  1988 
EX  001:  --->  MP  14640 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63353744 /  Microfiche 
360  Nia  0064 
Hausa  /  by  Ziky  Kofoworola 
and Yusef  Lateef.  - Lagos  : Dep.  of Culture,  Fed. 
Ministry of Information and  Culture,  1987.  - VIII,  330 
S.  : 111.) Noten.  -  (A Nigeria Magazine  publication) 
ISBN  978-173-041-2 
EX  001:  --->  84.990,62 
BNR:  84990620 
360  Nia  0064  zvi-~~*.  Ademobi The  development  of  dramatic 
troupes in Benin  (Nigeria). -  1979.  - 316  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of 
Wisconsin,  Diss.,  1979 
EX  001:  --->  MP  5909 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360  Nia  0064 
Utrak, Ketu  H':  Wole  Soyinka and  modern  tragedy  1  a 
study of  dramatic theory and  practice. - New  York Cu.a.1  : Greenwood  Press,  1986. - XII,  192  S. - 
(Contributions in Afro-American  and  African  studies i 
96 ) 
Bibliogr.  S.  L17.51  -  188 
ISBN  0-313-24074-4 
EX  001:  --->  12.032.34 
BNR:  12032340 
360  Nia  0064 
Leonard,&:  The  growth  of  entertainments of non- 
African origin in Lagoi  from  1866 -  1920  I  (with 
special emphasis  on  concert,  drama  and  the cinema) / 
by  Lynn  Leonard. -  1967. - VI,  193,  C121  B1.  I  Ill., 
Kt . 
Ibadan,  Univ.  of  Ibadan,  Magisterarbeit,  1967 
360  Nia 0064 
Obuh,  Sulvanus 0.1  The  theatrical use of  masks  in 
Southern  Igbo areas of  Nigeria.  -  1985.  - 294  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches), erschienen  in Verl. UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Neu  York  Univ..  Diss.,  1984 
EX  0011 --->  MP  10384 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 Nia 0064 
Qttenbers. Simoq:  Masked  rituals of Afikpo  I  the 
context of an African art /  publ.  in connection with 
an  exhibition shown  at the Henry  Art  Gallery,  Univ.  of 
Washington,  May  24 - June 21,  1975. - Seattle Lu.a.1  : 
Univ.  of  Washington  Press,  1975. - 229  S.  : 111.  - 
(Index of  art in the Pacific northwest ; 9) 
ISBN  0-295-95391-8 
360  Nia 0064 
Ouomovela.  Ovekanr  Folklore and the rise of  the 
theater among the Yoruba.  - 1970. - XVI.  218  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm) . erschienen im Verl . Univ . 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Los  Angeles,  Univ.  of 
Calif., Diss.,  1970 
EX  001:  --->  MF  3394 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Nia 0064 
Ricard. Alain:  Theätre et  nationalisme  I  Wole  Soyinka 
et LeRoi  Jones. - Paris  : Presence  africaine,  1972. - 
235 S. -  (Situations et perspectives) 
360  Nia 0064 
Smith, Judith H.:  Yoruba  theater in Ibadan  : 
performance  and  urban  social process.  - 1976.  - 338  S. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches),  erschienen in Verl. 
National Library  of Canada,  Ottawa.  - McGill  Univ., 
Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MP  13197 / Nur  fad.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Nia  0064 
JLsonna,  Nnabuenvi:  Mmonwu  : a dramatic tradition of 
the Igbo.  - Lagos  I  Univ.  Pr..  1984. - XIV,  226  S.  r 
111. 
ISBN  978-2264-1  9-9 
360 Nia  0075 
-1  Cultural heritage and  social 
vision in contemporary Nigerian theatre. -  1981.  - 426 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm).  erschienen bei Univ.  Library, 
Leeds. - Leeds,  Univ.,  Diss.,  1981 
EX  0011  --->  MF  14914 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf  iche 
360  Nia  0076 
Adedeii,  Joel Y.1  Nationalism  and  the Nigerian 
national theatre / Joel Adeyinka  Adodeji. - Pasadena, 
Calif.  I  California Inst  .  of  Technology,  1980. - 23  S. 
-  (Munger  ~fric'ana  Library notes;  1011980, 54) 
360  Nia  0083  -. 
B-qjns,  Carina, Acting. - Ibadan  1  Daystar Press,  1977 
, - S.  106 -  122 
ISBN  978-122-128-3 
360  Nia  0090  Duro  Ladipo  National  Theatre 
Ygyuba  The-  i  5 Theaterstücke aus dem  Repertoire 
des Duro  Ladipo National Theatre. - Bayreuth  I 
Iwalewa-Haus 
1. Drei Theaterstücke  ... -  1989. -  99  S. 
360  Nia  0090  Duro  Ladipo  National  Theatre 
Bruba Theater  i  5 Theaterstücke  aus dem  Repertoire 
des Duro  Ladipo National Theatre. - Bayreuth  : 
Iwalewa-Haus 
2.  Zwei  Theaterstücke ... -  1989. - S.  100 -  181 
EX  0011 --->  Q  84.627.27  Bd  2 
BNRr  63741019 
360  Nia  0364 
Wera,  Alfred L.!  Ekon-Society-puppets  I 
sculptures for social criticism.  13 oct. to 17 dec. 
1977.  Tribal Arts Gallery Two  /  essay by  Alfred L. 
Scheinberg. - New  York  I  Tribal Arts Gallery Two.  1977 
, -  13 S.  I  111. 
EX  001:  --->  84.109.00 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Nia  0864 
Onuora  0.1  Igbo masks  I  the oneness  of ritual 
and theatre / Onuora  Ossie Enekwe.  - Lagos  I  Dep.  of 
Culture,  Federal Ministry of Information  and  Culture, 
1987.  - 163 S.  r  111.  - (A  Nigeria magazine 
publication) 
Literaturverz.  S.  146 - 162 
ISBN  978-173-040-4 
EX  001:  --->  84.130.92 
BNR:  84130923 
360  Nia  0864 
Nwabueze,  Patrick P,I  From  ritual to entertainment  I  a 
study of the theatrical development of Igbo festival 
masquerade  perforniances.  -  1983. - X,  158 S. 
Mikrokopie  (2 Microfiches).  erschienen in Verl.  UNI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Bowling  Green  State Univ.,  Diss.9 
1982 
EX  0011 --->  MP  8516 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Nia  0864 
MI  Sulvanus 0.  : The  theatrical use of niasks  in 
Southern Igbo areas of Nigeria.  - 1985.  - 294  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen  in Verl.  UNI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - New  York  Univ.,  Diss.,  1984 
EX  001:  --->  MP  10384 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Nia  0864 
gnveneke,  Auaustine 0.: The  dead among  the living I 
masquerades  in Igbo society. - Nimo,  Nigeria : Haly 
Ghost  Congragation,  1987. - XII,  142 S.  t  111.. Kt. 
Literaturverz.  S.  140 -  142 
ISBN  978-2442-32-1. EX  001:  --->  84.328.46 
BNR:  84328464 
Univ.  Press,  1964. -  159 S. 
360  Nid  1064 
Adam,  Abdurrahman  M.1  The  revival of  socio-cultural 
heritage using electronic media  among  Hausa-speaking 
people of  Kano  State. Nigeria.  -  1989.  - XIV,  412  S. : 
Ill., graph.  Darst. 
Mikrokopie  (5 Mikrofiches : 24x1,  erschienen  im Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Evanston,  Ill., Northwestern Univ.,  Diss.,  1989 
EX  001:  --->  MP  15372 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  63504408 /  Microfiche 
360  Nid  1064 
Duvile.  Davo:  Media  and  mass  communication  in Nigeria. 
- Ibadan  I  Gong-Duyison  Pub1.p  1979. - VIII,  384  C.  : 
111. 
360  Nid  1064 
M  5s  aa  1  a book  of .reading / 
ed. by  Onuora  E.  Nwuneli.  - Enugu  : Fourth Dimension 
Publ.,  1985. - 227  S. 
ISBN  978-156-196-3 
360  Nid  1064 
Taniona,  Enoh:  Understanding  national and 
international  mass  media use and effects in a Third 
World  Setting  I  evidence from Nigeria.  -  1986. -  196 
s. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches  I  24~)~  erschienen  im Verl. 
Univ.  Microfilms Internat., Ann  Arbor,  Mich. - 
Madison,  Univ.  of Wisconsin,  Diss.,  1986 
EX  0011 --->  MP  12210 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  62963107 /  Microfiche 
360  Nif  1500 
Adeiunmobi.  Jonathan L:  The  development  of radio 
broadcasting  in Nigeria,  West  Africa. - 1975. -  113 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - North Texas 
State Univ..  Magisterarbeit,  1974 
EX  0011 --->  MF  11888 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Nif  1500 
her.  Joseoh  G,I  The  study of the origins, 
development  and  role of radio broadcasting  in Southern 
Nigeria,  1923 -  1951. -  1980. - 429  S. 
Mikrokopie  (5 Mikrofiches),  erschienen  im Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Los Angeles, 
Univ.  of California,  Diss.,  1979 
EX  001:  --->  MP  6479 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf iche 
360  Nif  1500 
Kolawole.  L.  B. : Dreams  fulfilled by radiowaves  in 
communication  : an  inaugural lecture delivered at  The 
Federal University of Technology,  Akure,  on  Tuesday, 
March  29.  1988 /  by  L.  B.  Kolawole.  - Akure,  1988. - 
35 S. 
EX  0011  --->  84.643.23 
BNR:  84643238 
360  Nif  1500 
bcIntvre,  JoseQhi  Hausa  in the media  I  a  lexical 
guide ;  Hausa-English-German,  English-Hausa,  German- 
Hausa / Joseph McIntyre  ; Hilke Meyer-Bahlburg.  - 
Hambueg  I  Buske,  1991. - XX,  289  S. 
ISBN  3-87548-008-2 
EX  001:  --->  HB  251 ALh  4/38  /  Afrika-LS 
BNR:  84898333 /  84.898.33 
360 Nif  1500 
-8  Broadcasting  in Nigeria. - Ibadan  1 
360  Nif  1700 
De-Goshie,  Joe; Mass  media  and  national development  : 
a content analysis of  a Nigerian developmental 
television drama  series "coclc  crow  at dawntt. - 1985. - 
253 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches), erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  -  Ohio  Univ.,  Diss.,  1985 
EX  001:  --->  MP  10489 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  Nif  1700 
Okonkwo,  Jerome  1.: The  history and  some  problems of 
television Service in Anambra  State of  Nigeria  : a 
review of television technology in the context of a 
developing  country / Jerome  Ikechukwu  Okonkwo.  - 
Frankfurt am  Hain  tu.a.1  r  Lang,  1986. - 443 S.  I  13 
Ill., graph.  Darst.  U.  Kt. - (European  university 
studies  I  Ser. 40  ; 4) 
Zugl.:  Miinchen,  Hochsch.  für Philosophie,  Diss..  1985 
ISBN  3-8204-8767-0 
360  Nih  1264 
Baloaun.  Francoise:  Le  cinema  au Nigeria.  - Bruxelles 
I  OCIC  lu.a.1,  1984. - 137 S. -  (Collection cinemedia 
; 6) 
360  Nih  1264 
Baloaun,  Francoise; The  cinema  in Nigeria. - Enrigu  : 
Delta,  1987.  - 144  S.  t  111. 
Literaturverz.  S.  137 -  144 
ISBN  978-2335-19-3 
EX  001:  --->  84.081.33 
BNR:  84081337 
360  Nih  1264 
rkwuazi.  Hvaiwz Film  in Nigeria.  - Ibadan  : 
Moonlight  Publ.,  1987. - VIII,  142 S. 
ISBN  978-2674-24-9 
EX  001 I  --->  84.299.95 
BNR:  84299952 
360  Nih  1264 
Leonard.  Lvnni  The  growth of entertainments of  non- 
African origin in Lagos  from  1866 - 1920  I  (with 
special emphasis  on  concert, drama  and  the cinema) / 
by  Lynn  Leonard.  -  1967. - VI,  193,  C121  BI.  : Ill., 
Kt  . 
Ibadan,  Univ.  of  Ibadan,  Magisterarbeit,  1967 
360  N1 
Bao Carbonero,  Graciela:  Bailes yorubas  de  Cuba / 
Graciela Chao  Carbonero.  - La  Habana  : Ed.  Pueblo  y 
Educaci6n,  1980.  - IV,  78  S.  -  (Coleccion de  arte) 
360  N1 
nance  in mca,  Asia  and  the Pacific  I  selected 
readings /  ed.  by  Judy  Van  Zile. - New  York  I  MSS 
Information Coop.,  1976. - 177 S. 
ISBN  0-8422-0536-5 
360  W1 
I  The  anthropology  of  dance ritual  I 
Nigeria's  Ubakala  Nkwa  di Iche Iche. - 1976.  -  IX.  258 
S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches),  erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.,-  Columbia  Univ.,  Diss.,  1976 EX  001:  --->  MP  6973  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  N1 
Melzian,  Paula:  Spiel, Orakel  und  kultischer Tanz  in 
Nigerien. - Berlin-Neukölln  I  Ihring,  1942.  -  7  S. - 
(Hochschulfilm /  C  ; 401/1942) 0  Recht 
360  Oa 
Niaeri*;  Comments  of  the Federal Military Government  360  Oa  0002 
the report of the Tribunal of Inquiry into the 
-I  Laws  of  the Federal Republic of Nigeria  I 
affairs  of the Lagos  City Council  for the period 
annual volume  of  the laws of  the Federal Republic of 
Nigeria. - Lagos  : Federal Ministry  of  Information  October  15,  1962 to  April  18,  1966 /  Federal Repub1i.c  Nebent.  Laws  of  the  Federal  Republic  of  Nigeria  of  Nigeria. - Lagos  I  Hin.  af Information,  Print. 
Division.  1966. - 20  S. 
ISSN  0545-9907 
360  Oa 
Wanke,  Marsui  Political justice  I  the African 
experience studies in Nigeria,  Uganda,  and  Zambia.  - 
1974.  -  854  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch. bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1973 
EX  0011 --->  MF  9849 /  Nur  fad.  Lesesaal. 
Rollfilm 
360  Oa  0001 
Eitner,  Kurti Nigeria /  Inst. für Afrika-Kunde, 
Dokumentations-Leitstelle  Afrika  i 
Auswahlbibliographie,  a  selected bibliography.  - 
Hamburg  I  Inst. f.  Afrika-Kunde.  - 
(Dokumentationsdienst Afrika / Ai  . . . 
1. Landeskunde,  Politik, Recht  =  Country studies, 
politics,  law. -  1983. - XIV,  131  S. - 
(Dokumentationsdienst Afrika /  A ; 20,  1) 
ISBN  3-922887-29-5 
360  Oa  0001 
Jeaede.  Oluremir  Nigerian legal bibliography : a 
classified list of  materials related to  Nigeria.  - 2. 
ed. - Dobbs  Ferry,  N.  Y.  I  Oceana Publ.  ru.a.1,  1983. 
- XIV,  332 S; 
ISBN  0-379-20801-6 
EX  001 I  --->  HB  25:  ERo  1/5 /  Afrika-LS 
9  82.649.55 
360  Oa  0001 
Niserian  leaal weri~w  I  a  subject index,  1946 - 
1988 /  comp.  by  the Library Staff, Nigerian  Institute 
of Advanced  Legal Studies. - Lagos,  1989. - 109 S. - 
(NIALS  law  series i  4) 
ISBN  978-2353-16-7 
EX  0011 --->  HB  251 ERo  1/10 / Afrika-LS 
BNRi  84847003 /  84.847.00 
360  Oa  0002 
The  &l-Naqeraa  .  .  law  rewortq . - Lagos  i  Federal 
Ministry of Justice. The National Committee on Law 
Report  ing  , 196  1  - 
ISSN  0569-0412 
Standortsign.:  HM  253  ERo  8/30 
Magazinsign.  4  Zs  12105 
360  Oa  0002 
The  bwvec I  journal  of the Law  Society,  University of 
Lagos  Faculty of  Law,  University of Lagos.  - Lagos, 
1,1966 - 
ISSN  0023-9437 
EX  Obli  1968(1969)-1979(1980). 
Standortsign.:  HM  25:  ERo  8/20 
Magazinsign.  i  Zs  12104 
360  Oa  0002 
Niaeria iColonv  and Protectorate> /  Prisons Dewartment 
(Northern  Pro-:  Annual  report on  the Prisons 
Department  (Northern Provinces) /  Colony  and 
Protectorat of  Nigeria.  - Kaduna  : Gov.  Print 
Magazinsign.  :  Zsq  1346 
360  Oa  0002 
The  Niae-.  - Lagos  : 
Univ.  of  Lagos,  Faculty of  Law,  1.1970- 
ISSN  0048-0401 
Magazinsign.  I  Zs 12162 
360  Oa  0002 
Kiaerian Societv of  International  Law:  Papers  of the 
annual  conference of the Nigerian  Cociety of 
International Law.  - Benin  City :  Ethiope Publ.  Corp., 
1.1969- 
ISSN  0550-9726 
Magazinsign.  i  Zs  11416 
Magazinsign.  i  Zs  12080 
360  Oa  0002 
Universitv <Ife>i The  University  of  Ife (~igeria)  law 
reports. - Ile-Ife  : Univ.  of  Ife Pr.,  1.1971 - 
Nebent .  I  Law  reports;  UILR 
Magazinsign.  :  Zs  17704 
360  Oa  0010 
pundamentals  of  Niaerian law /  ed.  by  M.  Ayo  Ajomo.  - 
Lagos,  1989. - XXXVIII,  304  S. -  (NIALS  law  series i 
2 
ISBN  978-2353-15-9 
EX  001:  --->  12.457.37 
BNRi  12457375 
360  Oa  0013 
Adewove,  Omonivir  The  legal profession  in Nigeria, 
1865 -  1962. - Ikeja lu.a.1  :  Longman,  1977. - XV,  204 
s. : 111. 
ISBN  0-582-64645-6 
360  Oa  0015 
811-Niaerla  Judaes Conference:  All Nigeria Judges 
Conference  Papers.  - London  I  Sweet  &  Maxwell 
Magazinsign.  I  Za  14072  Magazinsign.  1  Zs  18949 360  Oa  0015 
Justice and  Deace  : speeches and  reports presented at 
the  15th General  Assembly  of  the Christian Council  of 
Nigeria,  1  lth - 18th December,  1974,  Benin  City. - 
Ibadan  : Daystar  Pr.,  1971. -  163 S. 
360  Oa  0015 
Law  and  social chanae  in Niseria  : commemorative  vol. 
on  the 10th anniversary of the Founding  of the Faculty 
of Law  in the Univ.  of  Lagos /  ed.  by  T.  0. Elias. - 
Lagos.  Nigeria  :  Univ.,  1972. - VIII, 292  S. - 
(University of  Lagos  law  series i 3) 
360  Oa  0015 
The  Hiaerian masistrate and  the offender  I  Papers  from 
a conference held by  the Faculty of  Laws,  Univ.  of 
Lagos,  July 1970 /  ed.  by  T.  0. Elias. - Benin City, 
Nigeria  : Ethiope  Publ.  Corp.,  1972.  - VIII,  130  S. - 
(Ethiope law  series ; 1) 
360  Oa  0030 
Fawehin  ',  Gani:  Digest  of  Western State Court  of 
Appeal. - Lagos  : West 
1. Civil cases 1967 - 1969.  -  1972. -  125 S. 
360  Oa  0030 
Statement of oolicv bv  the Government  of the Federal 
Re~ublic  of Niseria on  the relations between  th) 
federal ~ublic  corvoratio  the le~islature.  the 
Government  and  the Public,  and  between  the State-owned 
comvanies  and  the sovernment.  - Lagos  : Federal 
Ministry of Information,  Print. Div.,  1964. -  10  S. - 
(Sessional paper  /  Federal  Republic  of Nigeria ; 1964, 
7) 
360  Oa  0030 
Yilliams,  Fatavir  Faces,  cases and places.  - London  1 
Butterworths,  1983. - XV,  185 S. : 111. 
TSBN  0-406-51477-1 
360  Oa  0031 
Aquda,  Akinola:  Flashback.  - Ibadan  1u.a.l  r  Spectrum 
Books,  1989.  - XV,  152 S. : 111. 
ISBN  978-246-051-6 
EX  001 :  --->  84.459.02 
BNR:  84459020 
360  Oa  0060 
Besho,  Mason  A. : Law  and  culture in the Nigerian and 
Roman  world  : being  a comparative study of Nigerian & 
ancient Roman  law,  art and  culture. - Benin  City : 
Commercial  Print.  Dept.  of  Midwest  Newspapers,  1971.  - 
108 S. 
360  Oa  0060 
Nienhaus*  Michael:  Typische  Konflikte zwischen den 
verschiedenen  Rechtssystemen  im englischsprachigen 
Sudangürtel an Beispiel von  Nordnigeria.  - Freiburg i. 
Br.,  1972.  - 261,  11  S. 
Freiburg i.  Br.,  Univ.,  Dirs.,  1972 
360  Oa  0063 
Aqudal  Akinola:  Flashback. - Ibadan  ~u.a.1  , spectrum 
Books,  1989. - XV,  152 S.  I  111. 
ISBN  978-246-051-6 
EX  0011 --->  84.459.02 
BNR:  84459020 
360  Oa  0063 
Coker,  Folarinr  Sir Adetokunbo  Ademola.  - rev. ed. of 
a biography. - Lagos  I  Times  Pr.,  1972. - 92  S. 
360  Oa  0064 
Adewove,  Omoniv&: The  judicial  system  in Southern 
Nigeria,  1854 -  1954.  - London  I  Longman,  1977. - 
XIII,  331  C. -  (Ibadan history series) 
ISBN  0-582-64633-2 
360  Oa  0064 
Camvbell,  Michael  J,I  Law  and practice of local 
government  in Northern Nigeria /  by  M.  J. Campbell.  - 
Lagos  [u.a.]  I  African Univ.  Pr.  lu.a.1,  1963. -  IX, 
236  S. -  (Law  in Africa ; 5) 
360  Oa  0064 
Wias, Taslim 0,s  Groundwork  of Nigerian law /  by  T. 
Olawale  Elias. - London  :  Routledge  and  Paul,  1954. - 
XXX,  374  S. 
1. Aufl.  u.d.T.8  The  Nigerian law logal system.  1963 
360  Oa  0064 
Taslim 0.: Law  in a  developing society /  T.  0. 
Elias. - Benin  City  I  Ethiope Publ.,  1973. - VIII,  208 
S. -  (Ethiope law series i  3) 
360  Oa  0064 
Elias,  Taslim 0.1 Nigerian land lau and  custom.  - 2. 
ed. - London  I  Routledge  &  Kegan,  1953.  - XXVI.  326 S. 
360  Oa  0064 
Bias. Taslim 0.1 The  Nigerian legal system.  - 2. 
ed.(rev.). - London  I  Routledge  &  Paul,  1963. - 
XXXVII,  386 S. 
360  Oa  0064 
General  vrincivles of law  for srofessiona~ 
mations  /  ed, by  M.  A.  Ajomo.  -  Lagos  I  Nigerian 
Inst. of Bankers  Cu.a.1,  1987. - XL,  411  S. 
ISBN  978-2264-83-0 
EX  001 : --->  84.586.62 
BNR:  84586625 
360  Oa  0064 
Introduction to  /  ed. by  C.  0. Okonkwo.  - 
London  r  Sweet  &  Maxwell,  1980. - XXXVI,  444  S. 
ISBN  0-421-23940-9  - 0-421-23950-6 
EX  001:  --->  11.520.38 
BNR  : 1  1520383 
360  Oa  0064 
1Sa;laiaive.  Oladivo Olum-:  Torts in conflict of 
laws in Nigeria  I  a  proposal for reform /  Kalejaiye~ 
Oladipo Olumuyiwa.  -  1988. - XVIP  157 S. 
Hamburg,  Univ.,  Diss.,  1988 
360  Oa  0064 
I(eav,  Elliot A. : The  native and  customary  courts of Nigeria /  by  E.  A.  Keay  and  S.  S. Richardson.  - London 
: Sweet  and  Maxwell  Cu.a.1,  1966.  - XXXII,  381 S.  - 
(Law  in Africa ; 18) 
360  Oa  0064 
gew  Dimensions  in Niaer-  .  .  4 
/  ed. by  M.  Ayo  Ajomo. 
- Lagos,  1989.  - XXII,  342 S. -  (NIALS  law  series ; 3) 
ISBN  978-2353-14-0 
360  Oa  0064 
Eiserian 1~  I  some  recont developments. A report of  a 
discussion  conference  . .  . /  .  . . with a  forew. by 
Adetokunboh  Ademola.  - London  1  British Institute of 
International and Comparative  Law,  1965. - VIII.  131 
S. -  (Commonwealth  law  series ;  3) (International and 
comparative  law  quarterly /  Supp1.i  10) 
360  Oa  0064 
Oqunsola,  Albert  F,I  Legislation and  education in 
northern Nigeria. - Ibadan  Cu.a.1  I  Oxford Univ.  Pr., 
1974.  - XI,  111 S. 
ISBN  0-19-575237-6 
360  Oa  0064 
park,  A.  E.I  Tho  sources of Nigerian law.  - Lagos  I 
African  Univ.  Pr.  Cu.a.1,  1963.  - XVII,  161 S. - (Law 
in Africa ; 6) 
EX  0011 --->  HB  251 ERo  6/32  /  Afrika-LS 
R  1024,  Bd  6 
360  Oa  0364 
-ins,  Nicholas:  Indigenization and  economic 
development  : the Nigerian experience. - Greenwich. 
Ct.  tu.a.1 : Jai Pr..  1982. - XVII,  260  S. - 
(Contemporary  studies in economic  and  financial 
analysis ;  33) 
ISBN  0-89232-227-6 
360  Oa  0364 
Ekundare,  Richard 0,:  Marriage and  divorce under 
Yoruba  customary  law.  - Ile-Ife  : Univ.  of  Ife Pr.. 
1969.  - XIV,  90  S. 
360  Oa  0364 
Taslim  O,I  Law  in a developing society /  T.  0. 
Elias. - Benin  City : Ethiope Publ.,  1973.  - VIII,  208 
S. -  (Ethiope law series ; 3) 
360  Oa  0364 
Keav.  Elliot A,r  The  native and  customary courts of 
Nigeria /  by  E.  A.  Keay  and  S. S. Richardson.  - London 
I Sweet  and  Maxwell  Cu.a.1,  1966. - XXXII,  381  S. - 
(Law  in Africa ; 18) 
360  Oa  0364 
Llovd.  Peter  C,i  Yoruba  land law. - Ibadan  I  Nigerian 
Institute of  Social and  Economic  Research,  1962.  - 
XII,  378  C. 
Meek.  Charles K.1  Law  and  authority  in a  Nigerian  360  Oa  0064  ,  a study in indirect rule /  by  C. K.  Meek.  ...  Shvllon,  Folarin 0.  2  The  Demise  of the rule of law  in  - Londonn  : oxford  Univ.  Pr.,  1937.  - XVI,  372  Nigeria under the military I  2  points of view /  by 
S.  Folarin Shyllon &  Olusegun Obasanjo.  - Ibadan  t  Inst. 
of  African  Studies,  1980.  - VI,  55 C. -  (Occasional 
EX  001:  --->  S 17/3976  publication /  Institute of  African Studies,  University 
of  Ibadan ; 33) 
360  Oa  0064 
ywazie,  Ernest E.1 Disputing modes  and strategies 
among  the I(g)bos of  eastern Nigeria  I  perspectives on 
legal pluralism / by Ernest E.  Uwazie.  -  1991.  - XII, 
183 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24x1,  erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Ternpe, 
Arizona State Univ.,  Diss.,  1991 
EX  001:  --->  MP  18498 /  Nur  f.d, Lesesaal 
BNRi  64095951 /  Microfiche 
inve.  Gilberf;~  An  introduction to  equity in 
Nigeria.  - London  i  Sweet  and Maxwell,  1975. - XXIX, 
254  S. -  (Law  in Africa ; 35) 
360  Oa  0192 
AmA.:  Customary  law  I  the war  without  arms / 
A.  P.  Anyebe.  - Enugu,  Nigeria  I  Fourth Dimension 
Publ.,  1985.  - 159 S. 
ISBN  978-156-184-x 
EX  001 I  --->  84.791.29 
BNRi  84791296 
360  Oa  0192 
S-Guidot  La  applicazione del diritto 
consuetudinario nella Nigeria occidentale con 
Particolare riguardo alle customary  courts. - Coio  1 
Cairoli,  1966. - 59 C. -  (Pubblicazioni delllIstituto 
Itaiiano per lfAfrica I  serie 1;  5) 
360  Oa  0364 
Obi.  Samuel  N.:  The  Ibo  law  of  property / by  S. N. 
Chinwuba  Obi. - London  r  Butterworth,  1963.  - XIX,  239 
S. -  (Butterworth's  African law  series ; 6) 
360  Oa  0364 
wo,  Nwakammai  The  customary  iaws of  succession in 
Eastern Nigeria  and  the statutory and  judical  rules 
government  their application. - London  I Sweet  & 
Maxwell  Lu.a.1,  1966.  - XV, 242  S. - (Law  in Africa ; 
15) 
360  Oa  0364 
Sertorio, ~uido  I La  applicazione del diritto 
consuetudinario nella Nigeria  occidentale con 
particolare riguardo alle customary  courts. - Como  : 
Cairoli,,  1966.  - 59  S.  -  (Pubblicazioni delllIstituto 
Italiano per llAfrica I  serie 1;  5) 
360  Oa  0390  Ju-Ju 
vives, Frank:  Ju-Ju  I Geschichten von 
Menschenfressern,  Geistern und  Götzenbildern  in Afrika 
/  Frank  Hives und  Gascoigne Lumley.  - München  Cu.a.1  ; 
Drei Masken  Verl.,  C19311.  -  209  S. 
Einheitssacht.1 Ju-Ju  and  justice in Nigeria  <dt.> 
EX  0021  --->  84.708.13 
BNRi  84708135 
360  Oa  0390  Ju-JU 
uves, Fra&!  Ju-Ju  and justice in Nigeria / told by Frank  Hives  and  written down  by  Gascoigne  Lumley.  - 
London  I  Lane,  1930. - XI,  254  S.  i  Ill., Kt. 
360  Ob 
The  Suureme  court of  Niseria,  1956 - 197Q. - Ibadan  I 
Heinemann,  1977.  -  XX,  261  S. 
ISBN  978-129-289-X  - 978-129-290-3  - 0-435-89057-3 
360  Ob  0030 
a e  uinmi,  Ganii  Digest  of  Western  State Court of 
Appeal. - Lagos  : West 
1. Civil cases 1967 - 1969. - 1972. - 125 S. 
360  Ob  0264 
Saaav, Itseiuwq:  A casebook  on  the Nigerian law  of 
contract /  by  I. E.  Sagay. - Abingdon,  Oxon  t 
Professional Books,  1983. -  XXVI,  518 S. 
ISBN  0-86205-047-2 
360  Ob  0264 
&mav,  Itseiuwa:  Nigerian  law  of contract /  by  I. E. 
Sagay.  - London  i  Sweet  &  Maxwell,  1985.  - XXXVI,  587 
s. 
ISBN  0-421-30420-0 
360  Ob  0291 
UacNeil,  Jose~h  L.:  Nigerian cases and  Statutes on 
contract  and tort /  by  J. L.  McNeil  and  R.  Rains. - 
London  :  Sweet  &  Maxwell  Iu.a.1.  1965. - XLVII,  619  S. 
-  (Law  in Africa ; 11 
360  Ob  0291 
Yche.  U.  U.:  Contractual  obligations in Ghana  and 
Nigeria. - London  : Cass,  1971. - XL,  366  S. 
360  Ob  0293 
uinve.  Gilberti Nigerian law  of torts. - London  I 
Sweet  &  Maxwell,  1982.  - XLIII,  319 S. 
ISBN  0-421-29150-8 
EX  0021 --->  HB  251 ERo  6/40  / Afrika-LS 
BNR:  11811310 /  11.811.31 
360  Ob  0297  Leasing 
Ucks, Andrey:  The  Nigerian law of hire-purchase.  - 
Zaria, Nigeria  i  Ahmadu  Bello Univ.  Pr.,  1977.  - XIV, 
127 S. 
ISBN  978-125-002-x 
360  Ob  0391 
Dbi,  S-:  The  Ibo  law  of  property / by  S.  N. 
Chinwuba  Obi.  - London  I  Butterworth,,l963.  - XIX,  239 
S. -  (Butterworth's  African law  series ; 6) 
360 Ob  0393 
~mOtOla~  J.  AL:  Essays on  the Land  Use  Act,  1978 /  J, 
A.  Omotola.  - Lagos  I  Lagos  Univ.  Press,  1984, - VI, 
72  S. 
ISBN  978-2264-25-3 
EX  0011 --->  84.605.04 
BNRi  84605042 
360 Ob  0464 
Adesanva,  Safiriva A.i  Laws  of matrimonial causes. - 
Ibadan  I  Univ.  Press,  1973.  - XXXI,  294  S. 
360  Ob  0464 
bunmu, Alfred  B,,  Nigerian family law /  by  Alfred B 
Kasunmu  and Jeswald  W.  Salacuse. - London  i 
Butterworths,  1966. - XXIX,  303 S. -  (Butterworthrs 
African  law  series ; 12) 
360  Ob  0464 
m-8  Die  Struktur der Familie  im 
nigerianischen materiellen und  internationalen 
Privatrecht. -  1967. - 87 S. 
Köln,  Univ.,  Diss..  1967 
360  Ob  0464 
Nwoauau,  Edwin  I  .r  Family  law  in Nigeria /  E,  I. 
Nwogugu.  - Ibadan  i  Heinemann  Educational  Books,  1974. 
- XXIX,  383 S. -  (Heinemann  studies in Nigerian law) 
ISBN  0-435-89601-6 
360  Ob  0464 
Obi,  Samuel  N,:  Modern  family law  in Southern Nigeria 
/ by  S. N.  Chinwubi Obi.  -  London  i  Sweet  and Maxwell 
Cu.a.1,  1966.  - XXVII,  402  S. -  (Law  in Africa ; 20) 
360  Ob  0493 Ehescheidung 
Wdare,  Richard  OLi Marriage and divorce under 
Yoruba  customary law.  - Ile-Ife  i  Univ.  of Ife Pr., 
1969. - XIV,  90  S. 
360  Ob  0493 Ehescheidung 
Nwonuau,!  Problems  of the dissolution of 
customary law marriages in Nigeria.  - Leiden  r  Afrika- 
Studiecentrum,  1974. -  19 S. -  (Seminar "New 
Directions in African family lawUi) 
360  Ob  0500 
bvevY  Bri-r  The  law  and practice of Nigerian 
wills, probate  and  succession /  by  Brian W.  Harvey.  ... - London  : Sweet  and  Maxwell  [u.a.l,  1968.  - XXVI, 
209  S. - (Law  in  Africa ; 26) 
360  Ob  0500 
P~OFOO  N-I  The  custornary  laws of succession in 
Eastern Nigeria  and  the statutory and  judical  rules 
government  their application. - London  i  Sweet  & 
Maxwell  Iu.a.1,  1966. - XV,  242  S. -  (Law  in Africa  i 
15) 
360  Ob  0500 
in the lawa  of succession in Niseh  /  The 
Nigerian  Institute of Social and Econornic  Research  1 
essays /  ed. with an  introd.  chapter by J. Duncan  M. 
Derrett. - London  Cu.al  i  Oxford  Univ.  Pr.,  1965. - 
VIII,  293 S. I  Jan.  1959 to Dec.  1967 /  Ministry of  Establishments 
arid  Training. - Kaduna,  Nigeria,  1968(1971). - IX,  177 
s. 
360  Oc 
Niqeria  :  Leitfaden für Investoren. - Köln  I 
Bundesstelle  für Außenhandelsinformation,  1981.  - 24 
S.. -  (BfAI-Rechtsinformation; 143) 
EX  0011 --->  Zsq  9195,  Bd  143 
360  Oc  0002 
The  Niserian commercial  law  reoom I  NCLR.  - Oxford  : 
African  Law  reports,  1964(1983). 1965(1983). 
1966(1981). 1987(1980). 1968(1978). 1969(1974). 
1970(1976)-.  - (The African law  reports ; ...I 
Nebent.:  NCLR 
EX  001:  1966(1981)-1975(1981). 
Index:  1966/74.  1968/73. 
Standortsign.~  HM  251 AOa  2/112 
Magazinsign.  I  Zs  9120  b 
360  Oc  0064 
Adesanva,  M.  0,:  Business law  in Nigeria /  M.  0. 
Adesanya,  E.  0. Oloyede.  - Lagos  I  Univ.  Cu.a.1,  1972. 
- X,  329  S. 
ISBN  0-8419-0115-5 
EX  001:  --->  10.499.42 
360  Oc  0064 
Ezeiiofor,  Gaiyli  Nigerian business law /  by  Gaius 
Ezejiofor and  C.  0. Okonkwo  and C.  U.  Ilegbune.  - 
London  I  Sweet  &  Maxwell,  1982.  - LXVII,  531  S. 
ISBN  0-421-30120-1  -  0-421-29230-X 
360  Oc  0064 
Nigeria / Deutsche  Bank.  - Frankfurt,  M.  I  Deutsche 
Bank,  1978. - 53 S.  : 111. 
360  Oc  0064 
Okonkwo,  Cvnrian O,I  Nigerian business law  J  Cyprian 
Okonkwo,  Peter Shears. - Ibadan  r  Spectrum  Books,  1983 
. - 207  C. 
ISBN  0-7175-1185-5 
360  Oc  0064 
Oroio, J. 0,:  Nigerian commercial  law and practice. - 
London  I  Sweet  &  Maxwell.  -  (Nigerian practice 
library) 
ISBN  0-421-29170-2 
1 1983. - LXXXIX,  1166,  42  S 
EX  0011 --->  HM  251 ER0  7/100,  Bd  1 
82.400.61,  Bd  1 
360  Oc  0064 
Qroio, J. 0.1  Nigerian commercial law and  practice.  - 
London  : Sweet  &  Maxwell.  -  (Nigerian practice 
library) 
ISBN  0-421 -291 70-2 
2  1983.  - LXXXIX,  553,  42 S. 
EX  001:  --->  HM  25:  ERo  7/100,  Bd  2 
82.400.61,  Bd  2 
360 Oc  0194 
-&.I  Nigerian company  law. - Leighton 
Buzzard,  Bedfordshire  : Burn,  1984.  - X,  238 S. 
ISBN  0-907721-08-7 
360  Oc  0194 
Orodo,  J. 0.:  Company  law  and  practice  in Nigeria.  - 
London  I  Sweet  &  Maxwell.  -  (Nigerian practice 
library 
ISBN  0-421-31210-6 
1 1984. - CL,  702,  35 S. 
360  Oc  0194 
Oroio,  J. 0.1 Company  1aw  and  practice in  Nigeria. - 
London  r  Sweet  &  Maxwell.  -  (Nigerian practice 
library) 
ISBN  0-421 -31 21 0-6 
2 1984.  - CL,  543,  35 S. 
360  Oc  1730 
Mbanefo,  Louis N.1  Nigerian  shipping  laws / by  Louis 
Nnamdi  Mbanefo.  ...  - Abingdon  I  Professional  books, 
1983. - XCIV,  1055 S. 
ISBN  0-86205-046-4 
360  Oc  2236 
N' iaari  'a  / Bundesstelle  für 
Aussenhandelsinformation. - Köln  I Bfai,  1981.  - 24  S. 
-  (Bfai-Rechtsinformation ; Nr.  143) 
EX  0011  --->  Zsq  9185,  Bd  143 
360  Oc  3200 
Irukwu.  Jo  0.  I  The  state, the individual  and  insurance 
/ by  J. 0.  Irukwu.  - Enugu  :  Fourth  Dimension  Publ., 
1989. - XV,  244  S. 
ISBN  978-156-319-2 
EX  0011 --->  84.990.65 
BNR:  84990655 
360  Oc  3200 
Orojo.  J. 0.: A guide  to  insurance  claims in Nigeria / 
by  J. Ola.  Orojo.  - London  t  Sweet  Maxwell,  1969. - X, 
69  S. -  (Nigerian practice notes ; 8) 
360  Od  0064 
Ifwabueze,  Band-:  The  machinery  of  justice  in 
Nigeria.  - London  I  Butterworth,  1963. - XXI,  309 S. - 
(Butterworth's  African law  series ; 8) 
360  Od  0064 
mke,  Marshall  C,:  Political justice  I  the African 
experience  studies in Nigeria,  Uganda.  and Zambia.  - 
1974. - 854  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch. bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arhor,  Mich.  - Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1973 
EX  0011  --->  MF  9849 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Od  0164 
pbi-Okove,  AL:  Essays on  civil proceedings.  - Enugu  : 
Fourth  Dimension  Publ. 
3 1980. - 83 S. 
ISBN  978-156-119-X 
360  Od  0164 
P&i-Okove,  &,  Essays  on  civil proceedings.  - Enugu 
Fourth Dimension  Publ. 
4 1980.  - 155 S. 
ISBN  978-156-120-3 360  Od  0192 
bauda,  Timothv  A.:  The  law  of  evidence  in Nigeria /  by 
T.  Akinola  Aguda.  - 2. ed. - London  :  Sweet  &  Maxwell, 
1974. - XXXIV,  416  S. -  (Law  in Africa ; 22) 
360  Od  0192 
Georue  RA:  The  Nigerian  iaw  of  evidence / by  G. 
R.  Rudd.  - London  i  Butterworths,  1964. - XXVIII,  262 
S. 
360  Oe  0164 
pdeouun.  A.  A.:  From  contract to status in quest for 
security :  an  inaugural lecture delivered  at the 
University  of  Lagos  on  Wednesday,  9th April,  1986 /  by 
A.  A.  Adeogun.  -  Lagos  I  Lagos  Univ.  Press,  1986.  - 60 
S. - (Inaugural lecture series) 
Literaturverz. S. 54  - 60 
ISBN  978-2264-70-9 
EX  001:  --->  84.583.16 
BNR:  84583162 
EX  002 I  --->  84.605.10 
BNR:  84605107 
360  Oe  0164 
Uvieahara,  E.  E.I Nigerian  labour laws - the past, 
present  and  the future  I  an  inaugural lecture 
delivered at the University  of Lagos  on  Wednesday, 
15th April,  1987 /  by  E.  E.  Uvieghara. - Lagos  :  Univ. 
of  Lagos  Press,  1987  [erschienen] 1990.  -  49  S. - 
(Inaugural lecture series) 
ISBN  978-2264-84-9 
EX  001  I  --->  84.583.18 
BNR:  84583189 
EX  002:  --->  84.605.09 
BNR:  84605093 
360  Oe  0394 
Qomola,  Amos  0. : Town  planning law  and  administration 
in Nigeria  : a critique of  the Nigerian town  and 
country planning  law /  by  Amos  Oluwafemi  Olomola.  - 
1987. - XIII,  394 S.  :  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (5 Mikrofiches  :  20x),  erschienen  im Verl. 
British Library Document  Supply Centre,  Boston  Spa, 
Wetherby.  - Newcastle  upon  Tyne,  Univ.  of Newcastle 
upon  Tyne,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  MP  14489 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63280097 / Microfiche 
360  Oe  0800 
Helft den  Amputierten  aus dem  Klgeriakria. - Hamburg 
I  Gesellschaft für Bedrohte Völker,  1971. -  13 S.  : 
111. 
360  Of 
hett,  Lionea:  The  criminal law and procedure of 
Lagos,  Eastern Nigeria  and Western  Nigeria /  by  Lionel 
Brett and  Ian McLean.  - London  i  Sweet  and Maxwell 
1u.a. I 
[Hauptw.l.  - 1963.  - LXXIII,  922  S. 
360  Of 
Brett,Lionel: The  criminal law  and procedure of 
Lagos,  Eastern Nigeria and  Western  Nigeria /  by  Lionel 
Brett and  Ian McLean.  - London  I  Sweet  and Maxwell 
Cu.a.1 
Suppl. - 1964.  - XV,  34 S. 
360  Of 
Dohertv~  Oluwatovin:  Criminal procedure in Nigeria  ; 
law  and practice /  Oluwatoyin Doherty.  - London  : 
Blackstone Press,  1990. -  XXIX,  494  S. 
ISBN  1-85431-113-1 
EX  001:  --->  12.451.57 
BNR:  12451571 
360  Of 
Frtmann,  Dietmas:  Die  Behandlung  der vorsätzlichen 
Tötungsdelikte  im Süden Nigerias. - Freiburg i.  Br,  : 
Hochschulverl.,  1980.  - XXXIX,  210  S. - 
(Hochschulsammlung Rechtswissenschaft / 
Rechtsvergleichung ; 1) 
Zugl.:  Freiburg i.  Br.,  Univ.,  Diss.,  1979 
ISBN  3-8107-2020-8 
360  Of 
Fakavode,  Emmanuel  0,:  The  Nigcrian criminal code 
companion /  by  Emmanuel  Olawuyi  Fakayode  ... - Benin  : 
Ethiope Publ.,  1977.  - XLII,  260  S. 
ISBN  978-123-062-2 
360  Of 
mi, Gad: Digest  of  Western State Court  of 
Appeal.  - Lagos  : West 
1. Civil cases 1967 -  1969.  -  1972. -  125 S 
360  Of 
Bledhill, Alu1 The  penal codes of Northern  Nigeria 
and the Sudan.  - London  : Sweet  and Maxwell  Cu.a.1, 
1963. - LII,  820  S. -  (Law  in Africa ; 8) 
360 Of 
Hedaes,  Robert  Y.:  Introduction to  the criminal of 
Nigeria  r  (excluding the northern region). - London  : 
Swcet  and  Maxwell,  1962. - XIII, 332 S. -  (Law  in 
Africa ; 3) 
360  Of 
Huber,  Barb-:  Das  Recht  der Tötungsdelikte in 
Nigeria unter vergleichender  Einbeziehung verwandter 
Rechte Afrikas. - Baden-Badcn  :  Nomos,  1983. - E51  S. 
-  (Rechtsvergleichende  Untersuchungen zur gesamten 
Strafrechtswissenschaft ; Folge  3, Bd  17) 
ISBN  3-7890-0936-9 
360  Of 
weil,  Joseah  LL:  Nigerian cases and  statutes on 
contract and  tort /  by  J. L.  McNeil  and R.  Rains. - 
London  i  Sweet  &  Maxwell  Cu.a.1,  1965. - XLVII,  619 S. 
-  (Law  in  Africa ; 11 
360  Of 
CLaBerikan,  C.  0,:  The  criminal law and procedure  of 
the six southern states of Nigeria /  by  C.  0. 
Madarikan  and  T.  Akinola Aguda.  - 2. ed. - London  : 
Sweet  &  Maxwell,  1974.  - LXXII,  992 S. 
1. Aufl.  u.d.T.1  Brett,  Lionel: The  criminal law and 
procedure of the six southern states of Nigeria 
360  Of 
bsel. Götz:  Vorsätzliche Tötungsdelikte in Nord- 
Nigeria.  - 1977. - VIII,  278 S. 
Freiburg i. Br.,, Univ.,  Diss.,  1978 360  Of 
~h~ Niqerian mauistrate and the offen&  : papers  from 
360  Of  0700 
Olisah.  Sundav  0. 
a conference held by  the Faculty of  Laws.  Univ.  of 
: The  life in the prison yard  I  "It 
Lagos,  July 1970 /  ed.  by T.  O.  Elias. - Benin City, 
is  a hard  lifeii. The  prisoner Mr.  Okorinta who  escaped 
Nigeria  :  Ethiope Publ.  Corp.,  1972.  - VIII,  130  C.  - 
from  the White  College  tells the story /  by  Okenaa 
Olisah. -  Onitsha,  Nigeria  i  Generel  Printing Press, 
(Ethiope law  series i  1)  1966. -  19 S. 
360  Of 
Okonkwo,  Cvarian 0,:  Cases on the criminal law, 
procedure  and  evidence of Nigeria  (excluding the 
North) /  by  Cyprian 0. Okonkwo  and  Ian McLean.  - 
London  t  Sweet  &  Maxwell  Cu.a.1,  1966.  - XXX,  396 S. - 
(Law  in Africa ; 19) 
360  Of 
Okonkwo,  Cvarian 0,:  Criminal  law in Nigeria 
(excluding the North) /  by  Cyprian  0. Okonkwo  and 
Michael  E.  Naish.  - London  : Sweet and Maxwell  lu.a.1, 
1964.  - XXXVIII,  378 S. -  (Law  in Africa ; 9) 
360  Of 
Oli, Samason  1.1  Crime  and social control in Nigeria  : 
growth  of a  quandary. -  1985. - 237  S. 
Mikrokopie  (3  Microfiches), erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - City Univ.  of New  York,  Diss.. 
1985 
EX  001:  --->  MP  10708 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf  iche 
360  Of 
Qlorunmodimu~  J. A.:  Nigerian decided criminal  cases 
(in nutshell). - Ibadan  I  Aowa  Pr.,  1973.  - 175 S. 
360  Of 
Pichardson,  Sam  S.: The  criminal procedure code  of 
Northern Nigeria /  by  S.  S. Richardson and T.  H. 
Williams.  -  London  i  Sweet  and Maxwell  tu.a.1,  1963. - 
XX.  491  S. - (Law  in Africa i  7) 
360  Of  0093 Bestechung 
Bolaii,  Labadi Anatomy  of  corruption in Nigeria. - 
Ibadan  : Daystar Pr.,  1970. -  144 C. 
360  Of  0300 
Niserb : Strafbestimmungen fUr die illegale 
Wareneinfuhr.  - Köln  I  Bundesstelle  für 
AuPenhandelsinformation,  1976.  - 2  S. - 
(Marktinformationi  C068.76.232 
360  Of  0600 
Puuda.  Timothv  A.:  The  criminal law  and procedure of 
the southern states of  Nigeria /  T.  Akinola Aguda.  - 
3. ed. - London  : Sweet  &  Maxwell,  1982. - LXXXIV, 
1061 S. -  (Nigerian practice library) 
ISBN  0-421-24920-X 
EX  001:  --->  HM  25:  ERo  7/580 
11.708.70 
360  Of  0600 
Rudd~  Georse  R.i  The  Nigerian law  of evidence /  by  G. 
R. Rudd.  - London  : Butterworths.  1964. - XXVIII,  262 
360  Of  0702 
N;ns  Deaartment 
arthern  Provinces): Annual  report on  the Prisoos 
Department  (Northern Provinces) /  Colony  and 
Protectorat  of  Nigeria.  - Kaduna  i  Gov.  Prlnt 
Magazinsign.  : Zsq  1346 
Qloruntimehin,  0,:  Opportunity  and  crime  I  an 
explanation for white  collar criminality  in Nigeria / 
by  0.  Oloruntimehin.  -  tS.1.1,  119863. - 27  S. 
360  Of  0864 
Owomero,  Basil 0.1  Crime  trends and  patterns of three 
African countries,  1960 -  1979 / by  Basil Othuke 
Owomero.  -  1986. - 270  S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches : 24x1,  erschienen im  Verl. 
Canadian Theses Service,  National  Library of  Canada, 
Ottawa.  - Toronto,  Ont.,  Univ.  of  Toronto,  Diss., 
1986 
EX  001:  --->  MP  14129 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63224693 / Microfiche 
360  Og 
pwa,  Eme  0.: Federal  government  in Nigeria. - Berkeley 
i  Univ.  of California Pr.  Cu.a.1,  1964. - X,  349 S. 
360  Og 
buno, Tekena  N .  i  Nigeria  and  elect  ive 
representation,  1923 -  1947.  - London  Cu.a.1  : 
Heinemann.  1966. - IX,  136  S. 
360  Og  0315 
nstitutional Conference:  Report  by  the ad 
hoc meeting  of  the Nigeria Constitutional Conference / 
Federation of Nigeria.  - Lagos  : Fed.  Gov.  Pr.,  1958 
nachgewiesen 
Magazinsign.  : 84.638.74 
360  Og  0315 
ia Constitutional Conference:  Report by  the 
Nigeria Constitutional Conference held  in London  in 
May  and  June,  1957 /  presented by  the Secretary of 
State for the Colonies to Parliament  ... July,  1957.  - 
London  i  Her  Maj.'r  Stat. Off.,  1957. - 58  C. - 
(Parliamentary papers;  207) 
360  Og  0330 
-des  Jadesola 0.:  The  co:stitution  of the Federal 
Republic of Nigeria  1979 /  ... -  London  : Sweet  & 
Maiwell,  1982. - Getr.  Zählung 
ISBN  0-421-28940-6 360  Og  0330 
Ezara, Kalu:  Constitutional developments  in Nigeria : 
an  analytic study of  Nigeria's  constitution-making 
developments  and  the historical and  political factors 
that affected constitutional change. - 2.  ed. - 
Cambridge  : Univ.  Press,  1964.  - XVL,  314  S. 
360  Og  0330 
Ezera, Kalq:  Constitutional developments  in Nigeria  : 
an  analytical  study of  Nigeria's  constitution-making 
developments and the historical and political factors 
that affected connstitutional change /  by  Kalu Ezera. 
- Cambridge  I  Univ.  Pr.,  1960. - XV,  274  S. 
360  Og  0330 
Ew:  Constitutional  developments  in Nigeria  I 
an  analytic study of  Nigeria's  constitution-making 
developments  and  the historical and  political factors 
that affected constitutional change / by  Kalu Ezera. - 
2.  ed. - Cambridge  : Univ.  Pr.,  1964. - 314 S. 
360  Og  0330 
Jove, E.  M.$ Introduction to the 1979 Nigerian 
constitution /  E.  Michel  Joye,  Kingsley  Igweike.  - 
London  : Macmillan  Nigeria,  1982. - XII,  395  S. 
ISBN  0-333-32142-1 
EX  001:  --->  11.846.90 
BNR:  11846904 
360  Og  0330 
Matuh,  Ausustine  I,:  Die  Bundesverfassung Nigeaias  : 
unter besonderer  Beriicksichtigung  der 
Bundesintervention in West-Nigeria.  - 1973. - 174 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen bei Richter, 
Frankfurt  am  Main.  - Wien,  Univ.,  Diss.,  1971 
EX  0011  --->  MF  3790  / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Og  0330 
Niseriq:  [Verfassung]  The  Constitution of the Federal 
Republic  of Nigeria. - Lagos  :  Federal  Hin.  of 
Information,  Print. Div.,  1963. - 237  S. 
360  Og  0330 
Nwabueze,  Beniamin  0.: The  presidential constitution 
of Nigeria. - London  : Hurst  i  Enugu  Cu.a.1  : Nwamife, 
1982. - XVII,  558 S. 
ISBN  0-905838-60-2 
360  Og  0330 
Odumosu,  Oluwole  1.: The  Nigerian  constitution : 
history and  development  Oluwole  Idowu  Odumosu.  - 
London  :  Sweet  &  Maxwell  Iu.a.1,  1963. - XIX,  407  S. - 
(Law in Africa ; 4) 
360  Og  0364 
&he,  D.  0.:  Cases and  materials on  constitutional law 
in Nigeria /  D.  0. Aihe  and  P.  A.  Oluyede. - Oxford 
tu.a.1  :  Oxford  Univ.  Pr.,  1979.  - XXXV,  273 S. 
ISBN  0-1 9-57551 9-7 
360  Og  0364 
Wudike  Ochei;  Nigeriai  the road 'CO  absolutism : 
(observations on  the executive presidency  in the draft 
constitution) / by  Prince Akabudike  Ochei. - Sapele, 
Nigeria  : Ethiope Valley Ventures,  1977.  - 31  S. 
360  Og  0364 
,4wolowo,  Obafemi:  Thoughts on  Nigerian  constitution. - 
Ibadan  :  Oxford  Univ.  Pr.,  1966.  - XII,  196 S. 
360  Og  0364 
Foreian ~olicv  and  the c~nstitution  /  ed. by  A.  Bolaji 
Akinyemi.  - Lagos  r  Nigerian Institute of 
International Affairs,  1979.  -  72 S. -  (Monograph 
series /  Nigerian  Institute of  International Affairs ; 
4 
ISBN  978-2276-16-2 
360  Og  0364 
Memoranda  submitted bv  the delesations to the ad ~QS 
Csnference  on  constitutional wro~osals  for Niqeria, - 
Apapa  : Nigerian National Press,  1967.  -  182 S. 
360  Og  0364 
Niven,  Cecil R,i  How  Nigeria  is governed. - 4. ed. - 
London  I  Longmans,  1961. - VII,  180 S. 
360  Og  0364 
Nwabueze,  Be-:  A constitutional history of 
Nigeria /  by  B.  0. Nwabueze.  -  London  :  Hurst,  1982.  - 
XIII,  272  S. 
ISBN  0-905838-79-3 
360 Og  0364 
Nwabueze.  Beniwn OL:  Constitutional law  of the 
Nigerian Republic /  by  B.  0. Nwabueze.  - London  I 
Butterworths,  1964.  - XXXVII,  484  S.  -  (Butterworth's 
Af~ican  law  series ; 10) 
360  Og  0364 
Nwabueze,  Beniw:  Federalism in Nigeria under the 
presidential constitution /  by  B.  0. Nwabueze.  - 
London  I  Sweet  &  Maxwell,  1983. - XXVI,  413 S. 
ISBN  0-421-31610-1  - 0-421-31580-6 
360 Og  '0364 
habueze.  B-I  The  individual and the state 
under the new  constitution : public lecture delivered 
.. On  Monday,  19th February,  1979 /  by Ben  0. Nwabueze 
. - Lagos,  1979. - 32 S. -  (Lecture series /  The 
Nigerian  Institute of International Affairs  i  25) 
Enth.:  Government  powers  in relation to economic 
affairs and  the economy  under the new  constitution 
360  Og  0364 
Nwabuere,  Benjamin 0  ,I  The  presidential constitution 
of Nigeria. - London  :  Hurst ; Enugu  lu.a.1 : Nwamife, 
1982. - XVII.  558 S. 
ISBN  0-905838-60-2 
EX  001:  --->  HB  25:  ERg  6/40  / Afrika-LS 
11.669.55 
360 Og  0364 
Qdumosu.  Oluwole 1,:  The  Nigerian constitution : 
history and  development /  Oluwole Idowu  Odumosu.  - 
London  : Sweet  &  Maxwell  Cu.a.1,  1963. - XIX,  407  S. - 
(Law  in Africa i 4) 
360  Og  0364 
Ohonbamu.  Obaroaie:  The  Nigerian constitution and  its review  :  a  guide.  - Onitsha  1  Etudo,  1965. - 80  S. 
360  Og  0364 
Oio,  J. D.:  The  development  of  executive under the 
Nigerian Constitutions 1960 - 81.  - Ibadan  :  Univ. 
Pr.,  1985.  - 189 S. 
Zugl.  Diss. 
ISBN  0-19-575895-1 
360  Og  0364 
&Dort  bv  the Niaeria Constitutional  Conference held 
in  /  pres.  by  the 
Secretary of State for the Colonies to Parliament  .... 
July,  1957.  - London  : Her  Maj.'s  Stat. Off.,  1957.  - 
58 S. -  (Parliamentary Papers;  207) 
360  Og  0364 
Reoort  bv  the Resumed  Constitutional Conference hcld 
in London  in September and  October,  195B /  pres. to 
Parliament by  the Secretary of State for the Colonies 
...  November  1958. - London  r  Her  Maj.'s  Stat. Off., 
1958.  - 45  S. -  (Parliamentary Papers;  569) 
360  Og  0364 
Sertorio, Guidor  Immagini  di  un  miraggio /  di  Guido  F. 
Sertorio. - Torino  : Giapicchelli,  1975. -  217 S. - 
(Centro studi di  sociologia e antropologia culturale 
delllUniversita' di  Torino) 
360  Og  0364 
Tobi,  Nika:  Impact  of international law  on  the 
Nigerian constitution. - Lagos,  Cca.  19801.  - 24  S. - 
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Wolfgang  F.  Stolper. With  an input-output  analysis of 
the Nigerian  economy,  1959 - 60 / by Nicholas  G. 
Carter. - Cambridge,  Mass.  I  Harvard Univ.  Press,  1966 
. - XX,  348 S.  I  graph. Darst. 
360  Pa  0090  Produktionsfaktor 
The  land resources  of  North  East Niaerh /  ed. P. 
Tuley. - Surbiton,  Surrey  :  Land  Resources Division.  - 
(Land resource study ; 9) 
1. The  environment /  by  P.  J. Aitchison ... -  1972. - 
XV,  182 S.  +  1 Kt.  in Tasche 
EX  001 I  --->  HB  251 Erq  8/100,  Bd  1 / Afrika-LS 
80.447.17 
360  Pa  0090  Produktionsfaktor 
The  land resources of  North  East  Ni-  /  ed.  P. 
Tuley.  - Surbiton,  Surrey  I  Land  Resources Division.  - 
(Land resource study ; 9) 
3. The  land system /  by  M.  B.  Bawden  ... -  1972. - IX, 
464  S.  +  1 Kt . in  Tasche 
EX  0011 --->  HB  25:  ERq  8/100,  Bd  3 / Afrika-LS 
80.447.17 
360  Pa  0090  Produktionsfaktor 
The I  Jresou~oes  /  ed.  P. 
Tuley. - Surbiton,  Surrey  I  Land  Resources Division.  - 
(Land resource study ;  9) 
4.  Present and potential land use /  by  P.  N.  de Leeuw 
... -  1972. - IX,  104  C.  +  7 Kt.  in  Tasche 
EX  001:  --->  HB  251 ERq  8/100,  Bd  4 / Afrika-LS 
80.447.17 
360  Pa  0090  Produktionsfaktor 
The  fresources  /  ed. P, 
Tuley. - Surbiton,  Surrey  I  Land  Resources Division.  - 
(Land  resource study ; 9) 
5. Appendixes  and  tables /  ed.  by  P.  Tuley. - 1972.  - 
VIP 285  S. 
EX  0011 --->  HB  25:  ERq 8/100,  Bd  5 /  Afrika-LS 
80.447.17 
360  Pa  0090  Produktionsfaktor 
Stauleton.  Georae  B.I The  wealth  of Nigeria / by  G, 
Brian Stapleton. - 2. ed.  - Ibadan  :  Oxford  Univ. 
Press,  1967.  - Xi  264  S. 
360  Pa  0090  Struktur 
bänderstudie Niueria / dieser Bericht  wurde  von  der 
Abt.  für Entwicklungsländer  d.  Ifo-Inst.  für 
Wirtschaftsforschung,  München,  erstellt U.  von  Manfred 
Berger verf. - Eschborn  i  Rationalisierungs-Kuratorium 
d. Deutschen  Wirtschaft,  1980. - XXV,  153 S. 
360  Pa  0090  Struktur 
Teriba.  O,I  The  structure of  manufacturing industry in 
Nigeria / by  0. Teriba,  E.  C.  Edozien,  M.  0.  Kayode.  - 
Ihadan  i  Univ.  Pr.,  1981. - 138 S. 
360 Pa  0092 
Piuuold, Max  F,;  Wirtschaftsführer  Nigeria : 
industrielle Entwicklung  U.  Möglichkeiten  d. 
Zusammenarbeit  /  Max  F.  Dippold ; Ulrich Daldrup.  - 
Saarbrücken  Cu.a.1  : Breitenbach,  1985. - 163 S. - 
(GFE-Dokumentation  ;  3) 
ISBN  3-88156-306-7 
EX  0011 --->  HB  25:  ERp  3/60  /  Afrika-LS 
83.220.45 
360  Pa  0092 
West  African visit reuort  I  Nigeria,  Ivory Coast, 
Liberia, Senegal. - London  I  Confederation of British 
Industry,  1978. - 45  S. 
360  Pa  0098  Simulation 
Oio,  Gabriel I,:  An  econometric-simulation  model  of 
the Nigerian economy  /  Gabriel  Idowu  Oladeji Ojo.  - 
1972. - 129 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm) , erschienen im  Verl . Xerox 
Univ.  Microfilms.  Ann  Arhor,  Mich.  - Iowa  State 
Univ.,  Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  9199 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Pa  0158 
pike,  Kenneth  0,:  Trade and politics in the Niger 
Delta 1830 - 1885  i  an  introduction to the economic 
and political history of Nigeria /  by  K.  Onwuka  Dike. 
- Oxford  I  Clarendon Pr.,  1956.  - VI,  250  C. 
360  Pa  0158 
jenes,  ~wilvm  I.  i  From  siaves to palm  oil  1  slave 
trade and  palm  oil trade in the Bight of Biafra /  G. 
I. Jones. - Cambridge  i  African Studies Centre,  1989. 
-  IX,  113 S.  i  graph. Darst. -  (Cambridge African 
monographs  i  13) 
Literaturverz S.  111 - 113 
ISBN  0-902993-26-7 
EX  0011 --->  84.502.08 
BNR:  84502081 
360 Pa  0158 
bir, Kannaal Politics and  society in South Eastern 
Nigeria 1841 - 1906  i  a study of power,  diplomacy  and 
commerce  in Old  Calabar.  - London  1  Cass,  1972. - 
XVIII,  324  S.,  2 ,Kt. -  (Cass library of African studies.  General  studies ; 128) 
360  Pa  0158 
NQrris,  Edward  G.]  Wirtschaft  und  Wirtschaftspolitik 
in Aheokuta  :  1830 -  1867 ; Aspekte  der Ethnographie 
und  Geschichte  eines Yoruba-Staates  im 19. Jahrhundert 
/  von  Edward  Graham Norris.  - Wiesbaden  :  Steiner, 
1978. - XVII,  185 S.  i  Kt. - (Studien zur Kulturkunde 
; 44)  (Veröffentlichungen des Frobenius-Instituts  an 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität) 
Zug1.1 Münster  (Westfalen),  Univ.,  Philos.  Fak., 
Diss.,  1974. 
ISBN  3-515-02670-3 
360  Pa  0158 
Shea,  Philio J.; The  development  of an  export  oriented 
dyed  cloth industry in Kano  Emirate  in the nineteenth 
century.  - 1976.  - 314  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison.  Univ. 
OE Madison,  Diss.,  1975 
EX 001r  --->  MF  12986 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Pa  0164 
Qohannan.  Paul:  Tiv economy  /  Paul  and  Laura  Bohannan. 
-  London  : Longmans,  1968.  - VIII,  265  S. 
360  Pa  0164 
Britain and  Niqeria  : exploitation or development? / 
Ed.  by  Toyin  Falola. - London  Cu.a.1  I  Zed  Books,  1987 
. - VI,  250  S. 
Literaturangaben 
ISBN  0-86232-303-7  - 0-86232-304-5 
EX 001 I  --->  12.067.55 
BNRi  12067550 
360  Pa  0164 
Ckundare,  Richard 0.1 An  econonic history of Nigeria 
1860 - 1960 /  by  R.  Olufemi  Ekundare.  - London  r 
Methuen,  1973.  - XXII,  458  S. 
ISBN  0-416-75150-4 
EX  0011 --->  HB  25:  ERp  6/28 /  Afrika-LS 
10.593.91 
360  Pa  0164 
Latham,  A. J,I Old  Calabar,  1600  -  1891  I  the impact 
of the international  economy  upon  a traditional 
society. - Oxford  i  Clarendon  Pr., 1973. - X,  193 S. - 
(Oxford  studies  in African  affairs) 
360  Pa  0164 
Nzewunwa.  Nwannai  The  Niger  Delta  i  aspects of its 
prehistoric economy  and  culture. - Oxford  i  B.A.R., 
1980. - 267  S. - (British archaeological  reports / 
International  series /  Cambridge  monographs  in  African 
archaeology ; 1) 
ISBN  0-86054-083-9 
360 Pa  0164 
Okediii,  Florence A. I  An  economic history of Hausa- 
Fulani  emirates of  Northern  Nigeria  i  1900 -  1939. - 
1972. - 332  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Inkiiana  Univ.,  Diss., 
1972 
EX  001:  --->  MF  3901 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Pa  0164 
Uffen, Maryi  The  enterprising peasant  :  economic 
development  in Gombe  Emirate North  Eastern State, 
Nigeria,  1900 - 1968. - London  I  Her  Majesty's 
Stationary Office,  1976.  - XII,  208  S. -  (Overseas 
research publication ; 21 I 
360  Pa  0164 
Traub,  Rudolf:  Nigeria,  Weltmarktintegration und 
sozial-strukturelle  Entwicklung. - Hamburg  I  Inst. für 
Afrika-Kunde,  1986. - XXIX,  520  C.  i  graph.  Darst.,  Kt 
. -  (Hamburger  Beitrage zur Afrika-Kunde  i  27) 
Zug1.i  Tübingen,  Univ.,  Diss.,  1985 
ISBN  3-923519-64-8 
EX  0011 --->  12.074.65 
BNR:  12074654 
EX  0021  --->  83.564.76 
BNRi  , 83564768 
360  Pa  0164 
ulett,  Frank:  Baubles,  bangles  and  beads  :  trade 
contacts of  mediaeval  Ife. - Edinburgh  t  Ccntre for 
African Studies, Edinburgh Univ.,  1977. -  31  S. - 
(Melville J. Herskovits  memorial  lecture ; 13) 
360  Pa  0168 
Economics  dsendencv tronical /  ed.  by  Margery  Perham. 
- London  I  Faber  and  Faber 
1. The  native economics  of Nigeria  Daryll Forde  and 
Richenda Scott. - 2.  impr. -  1950.  - XXIV,  312  C.,  4 
Kt  . 
360  Pa  0168 
Economics  de~endencv  tro~ical  /  ed.  by  Margery  Perham. 
- London  i  Faber  and  Faber 
1. The  native economies  of Nigeria /  by  Daryll Forde 
and  Richenda  Scott. -  1946. - XXIV,  312 S 
360  Pa  0300 
Wodun, Jose~hine  0  L:  Regional  inequalities in 
economic  development  in tropical Africa  i  a  critical 
examination  of the relevance of growth center strategy 
(with a  case study of Nigeria). -  1978. - 288  C. 
Mikrokopie  (3  Microfiches),  erschienen im Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern., Ann  Arbor.  - Columbia  Univ., 
Diss.,  1976 
EX  001:  --->  MP  6192 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360  Pa  0300 
Abovade,  Oietu~  Foundations of  an African economy  : 
a  study of  investment and  growth  in Nigeria. - New 
York  Lu.a.1  :  Praeger,  1966. - XVI,  366  S. -  (Praeger 
Special studies in international  economics  and 
development ) 
360  Pa  0300 
bebe, Chinup:  The  trouble with Nigeria. - London 
tu.a.1  : Heinemann,  1983. - 68 S. 
ISBN  0-435-90698-4 
360  Pa  0300 
ve 0  : problems  and 
prospects /  ed.  by  E.  J. Nwosu.  - Enugu,  Nigeria  i 
Fourth Dimension  Publ.,  1985. - 454  S. 
ISBN  b978-158-189-0 
EX  0011 --->  84.708.45 
BNRi  84708453 
Uuko~  Samuel  ALi Federal finance and  econonic 
development  in Nigeria.  -  1959. - 337  S. Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Micro 
Method  Ltd.,  London.  - London Univ.,  Diss.,  1958 
EX  001:  --->  MF  9582 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Pa  0300 
pnderson,  Carol M,:  Contributions of agriculture to 
Nigerian  economic  development  (1950 -  1964). -  1970. - 
184 C. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Boston College,  Diss., 
1969 
EX  001:  --->  MF  2436 / Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
Annave,  Gospel  S.: Population and economic  development 
in Nigeria. -  1973. - 149 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Pittsburgh,  Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  9404 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Pa  0300 
Aniabo.  Uzobevi  A.:  The  extent to  which  corruption has 
hindered the effective implementation of economic 
development  in Africa :  a  case study of Nigeria from 
1970  to 1983. -  1985. - 361  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen in Verl. UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ.,  Diss.,  1984 
EX  001:  --->  MP  10736 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Pa  0300 
Bauer,  Peter T,:  Nigerian  development  experience : 
aspects and implications. - Ile-Ife  I  Univ.  of Ife 
Press,  1974. - VI,  34 S. -  (Monograph  series / 
Institute of Administration ; 1) 
360  Pa  0300 
Bienen,  Henryi  Political conflict and  economic  change 
in Nigeria. - London  : Cass,  1985. - XII,  180 S. 
ISBN  0-7146-3266-X 
360  Pa  0300 
The  economic develonment  of  Niaeria : report of a 
mission  organized by the International Bank  for 
Reconstruction and Development  at  the request of the 
governments  of Nigeria and the United Kingdom.  - 
Baltimore  I  John Hopkins  Pr.,  1955. - XXII,  686 S. 
360  Pa  0300 
mCarov. Viktor I,: Industrializacija i puti 
stanovlenija nacional'noj  ekonomiki Nigerii /  V.  I. 
GonCarov.  - Moskva  : Nauka,  Glavnaja Red,  VostoEnoj 
Literatury,  1986. -  183 S. 
In kyrill. Schr.,  russ. - Zsfassung  in  engl.  Sprache 
u.d.T.:  Goncharov,  Victor 1.1  Industrialization and 
development  ways  of Nigeria's economy.  - 
Literaturverz. S.  180 -  C1831 
EX  001 :  --->  83.419.30 
BNR:  83419300 
360  Pa  0300 
gvasi-Twum,  Kwakqi  The  role of  government  and other 
public bodies in the economic development of Ghana  and 
Nigeria.  - 1961. - V,  166 S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen im  Verl.  E.  P. 
Microform  Ltd.,  Wakefield.  - Durham  Univ.9 
Magisterarbeit,  1961 
EX  001:  --->  MP  327 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Pa  0300 
Jaweonwu,  Isaac C. I  The  politics of transformation  : 
Nigeria,  OPEC  and  the multinational corporations. - 
1984. - 399  C. 
Mikrokopie  (5 Microfiches),  erschienen  im  Verl. UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Massachusetts,  Diss., 
1984 
EX  001:  --->  MP  9746 
Microf  iche 
360  Pa  0300 
Kina.  David  J.:  A  critique of  approaches to 
agricultural development  in Western  Nigeria.  -  1969. - 
V,  249  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm). erschienen  im Verl .  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1969 
EX  001:  --->  MF  2023  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Pa  0300 
Lewis.  William A.:  Reflections on  Nigeria's  econoniic 
growth. - Paris :  Development  Centre of the 
Organisation for Econ.  Co-operation  and  Development, 
1967. - 65 S. - (Development  Centre  studies) 
360  Pa  0300 
pilewski.  Jaqt  Poczatki rodzimego kapitalizmu w 
Nigerii :  1900 - 1939. - Warszawa  : Wyd.  Uniw. 
Warskzawskiego,  1984.  - 309  S. -  (Oissertationes 
Universitatis Varsoviensis;  213) 
Mit engl. Zsfass.:  The  beginning  of  indigenous 
capitalism  in Nigeria in the years  1900 -  1939 
360  Pa  0300 
pafziaer,  E.  W.:  The  economics  of  political 
instability : the Nigerian-Biafran  war.  - Boulder, 
Colo.  : Westview  Pr.,  1983. - XI,  251  C. -  [A  Westview 
replica edition) 
ISBN  0-86531-932-4 
360  Pa  0300 
Niaeria  : options for long-term  development.  Report  of 
a mission sent to Nigeria by  the World  Bank  /  ... 
coord.  author Wouter  Tins.  - Baltimore  Lu.a.1  i  Johns 
Hopkins  Univ.  Pr.,  1974. - XI,  256  S. 
ISBN  0-8018-1602-5 
360  Pa  0300 
Niaeria  : the business  future 1984 -  1989 /  by  Metra 
Consulting. - London  : Metra Consulting Group,  1983. - 
232  S. 
Ringbuch 
ISBN  0-902231-40-5 
360  Pa  0300 
Niaeriq : the business  future /  [prepared by Paul 
Hackettl. - 4th ed. - London  : Metra  Consulting Group. 
1986, - 240  S.  : graph. Darst. 
ISBN  0-902231-46-4 
EX  001:  --->  Q  83.636.32 
BNR:  83636327 
360  Pa  0300 
mria  - Entwickluna  durch Erdöl. - München  : JRO- 
Kartogr.  Verlagsges.,  1977. -  1 Kt. +  2 Beil. - 
(Aktuelle JRO-Landkarte;  331  =  24:1977,  3) 
ISBN  3-87378-253-7 
EX  001:  --->  Q 82.380.79  /  Nur  f.d. Lesesaal 360  Pa  0300 
Odetola,  Theoohilus  0. : Military politics in Nigeria  : 
economic  development  and  political stability. - New 
Brunswick,  N.J.  [u.a.l  I  Transaction Books,  1978.  - 
XXVI,  179 S. 
ISBN  0-87855-1  00-x 
360  Pa  0300 
Osundele,  Babatunde 0.: Accounting and economic 
development  : the case of  Nigeria. - 1971.  - 277 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl  . Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor.  Mich.  - Urbana-Champaign, 
Univ.  of  Illinois, Diss.,  1970 
EX  001:  --->  MF  3482 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Pa  0300 
Okiabo,  Pius N.:  Essays  in the public philosophy  of 
development  /  by  P.  N.  C.  Okigbo.  - Enugu  :  Fourth 
Dimension  Publ. -  (Issues in Nigerian  development  ; 
...  ) 
1  (1987). -  X,  326  S. - (... i  5) 
ISBN  978-156-224-2 
EX  001:  --->  84.183.16  Bd.  1 
BNR:  84183164 
360  Pa  0300 
Oluwasanmi.  Hezekiah  A.:  Agriculture and Nigerian 
economic  development /  by  H.  A.  Oluwasanmi.  - Ibadan  : 
Oxford  Univ.  Press,  1966.  - VIP 240  S. 
360 Pa  0300 
Onimode,  Bade:  Education.  manpower  and the economic 
development  of Nigeria,  1950 -70.  - 1972.  -  175 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Ohio  State 
Univ.,  Diss.,  1972 
EX  0011 --->  NF  4397 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
The policv of  the Federal  Militarv Gove- 
statutorv coraorations and  state-owned  coma-.  - 
Lagos  : Federal Ninistry of Information,  Print.  Div., 
1968. - 11  S. -  (Sessional paper /  Federal Republic  of 
Nigeria;  1968) 
360  Pa  0300 
Reconstruction  and  develoament  in Niseyaa  :  ... 
proceedings  of a national  conference /  ed. by  A.  A. 
Ayida  and  H.  M.  A.  Onitiri. - Ibadan  :  Oxford  Univ. 
Pr.,  1971. - XVIII,  768  S. 
360  Pa  0300 
Beed.:  Nigeria and  West  Africa / Andrew  Reed.  - 
London  : Unwin  Hyman.  1990.  - 96 S.  I  Ill., graph. 
Darst.,  Kt. -  (Issues in development) 
ISBN  0-7135-2790-0 
EX  001:  --->  P  84.766.58 
BNR:  84766585 
360  Pa  0300 
Wtz,  Savre P,I  Nigerian capitalism.  - Berkeley 
Cu.a.1  : Univ.  of California Pr.,  1977. - XII,  294  S. 
ISBN  0-520-02859-7 
360  Pa  0300 
Social chanae and  economic  dev-t  .  N-  .  / 
ed. by  Ukandi  G. Damachi* Hans  Dieter Seibel. - New 
York  Cu.a.1 : Praeger,  1973. - XXIII,  252 S. - 
(Praeger special studies in international economics 
and development) 
360  Pa  0300 
Stevens,  Christo~horl  Nigeria  :  economic  prospects to 
1985.  After the oil glut. - London  I  Economist 
Intelligence Unit,  1982. - 98 S. -  (EIU  special report 
; 123) 
360  Pa  0300  Wirtschaftsprognose 
JCountrv  forecast /  Niqcrial Country forecast /  the 
Economist  Intelligence Unit.  Nigeria. -  London 
2. und  4. Quartal  mit d. Bezeichnung:  'Main  report", 
1. und  3. Quartal  mit d. Bezoichnungl  "Updater" 
ISSN  0966-887x 
Magazinsign.  :  Zsq  16319 
360  Pa  0410 
The  uitics  of structural adiustmcnt  in  /  ed. 
by Adebayo  0. Olukoshi. -  1.  tDr.1. - London  I  Currey 
tu.a.1,  1993. - XIV,  144 S. 
Literaturangaben 
ISBN  0-85255-130-4  - 0-85255-131-2  - 978-129-504-X  - 
0-435-08072-5 
360  Pa  0464 
Abdulrahman,  Dejo A.:  Nigeria and Tanzania  I  political 
economy  goals.  strategies and results. - 416  C. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen bei Univ.  Library, 
Chicago.  - Chigago,  Ill., Univ.,  Diss.,  1985 
EX  001:  --->  MF  14781 /  Nur  fad.  Lesosaal 
Microfiche 
360  Pa  0464 
African  aolitkcs an  .  .  d ~roblems  in develoament /  Richard 
L.  Sklar ;  C.  S. Whitaker.  - Boulder,  Colo.  I  Rienner, 
1991. - X,  371  S.  I  Kt. 
ISBN  1-55587-244-1 
EX  001:  --->  12.429.60 
BNRi  12429606 
360  Pa  0464 
Forrest, Tm: Politics and economic  development  in 
Nigeria /  Ton  Forrest. - Boulder  tu.a.1  :  Westview 
Press,  1993.  - XVI,  254  S,  -  (African modernization 
and development series) 
Literaturverz.  S. 231  - 239 
ISBN  0-8133-8096-0 
EX  001:  --->  12.549.44 
BNRi  12549440 
360  Pa  0464 
-:  Four  steps to  national stability : 
being text of Major-General  Gowon's  broadcast  on the 
1968 - 69 budget, - Lagos  :  Federal Republic of 
Nigeria,  1968. - 15  '5. 
360  Pa  0464 
Graf,  William D.:  Political economy,  political class, 
and political system  in recivilianized Nigeria  I  this 
paper was  presented at the Walter  Rodney  Memorial 
Seminar  Series at  the Afvican Studies Center,  Boston 
University. - Boston,  Mass.  i  African Studies Center, 
1981. - 29  B1.  -  (Working  Papers /  African Studies 
Center ; 47) 
360  pa 0464 
Growth  and  develoament of the Niserian economy /  ed 
by  Carl K.  Eicher  and Carl Liedholm.  - Ann  Arbor  : Michigan  State Univ.  Pr.,  1970. - VIII,  456  S. 
EX  001:  --->  HB  25:  ERp  6/35  Afrika-LS 
360  Pa  0464 
Gvasi-Twum.  Kwaku:  The  role of government  and other 
public bodies in the economic development  of  Ghana  and 
Nigeria. -  1961.  - V,  166  C. 
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S.  1  5 graph. Darst. -  (Cologne  develogment  studies i 
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studies.  8.1966 
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Wasner,  Ulrich: Holz  als Wirtschaftsfaktor  in Nigeria 
1  eine Untersuchung  über  die Bedeutung  des Holzes  für 
die wirtschaftliche Entwicklung Nigerias /  U.  Wasner. 
- Reinbek  b. Hamburg  i  Wiedebusch,  1969.  - 276 S. - 
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Jiav,  Allan  M,:  Preliminary  estimates of Nigeria's 
interregional  trade and  associated money  flows /  by  A. 
M.  Hay  and R.  H.  T.  Smith.  - Ibadan  r  Nigerian  Inst. 
of  Social and  Economic  Research,  1966. - S. 9 -  35. - 
(NISER  reprint series ;  21 ) 
Aus:  The  Nigerian  Journal  of  economic  and  social 
studies.  8.1966 
360 Pe  0100 
Jtuen,  Edet  B.: Nigeria's  foreign relations  I  a study 
of the factors influencing Nigeria's  foreign relations 
after independence.  -  1971. - 421  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilmin),  ersch. bei Univ.  Microfilms, 
Ann  Arbor,  Mich.  - St. Louis Univ.,  Diss.,  1970 
EX  001: --->  HF 3247 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rellf  ilm 
360 Pe  0100 
Olaviwola AL: The  product  life cycle model 
applied to export  manufactures and  investment  in a 
developing counry. - 1974. - VIII,  219 S. 
Lund,  Univ.,  Diss..  1975 
360 Pe  0100 
, A,  0,:  Nigeria's  exports  : prohlems,  prospects 
and  implications  for economic  growth. - Budapest  I 
Center  for Afro-Asian  Research,  1973. - 51  S. - 
(Studies on  developing countries ;  68) 360 Pe  0167 
Allwardt.  Fritiof: Nigeria als Importland für deutsche 
Erzeugnisse. -  1980. - VII,  310 S. 
Berlin,  Techn.  Univ.,  Diss.,  1980 
360 Pe  0176 Ca) 
öalu, Georse  K,I  Effective  rates of protection and 
patterns of industrial growth  in Nigeria,  1950 -  1970. 
-  1973. - 291  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Wisconsin,  Diss.,  1972 
EX  0011  --->  MF  9007 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Pe  0176 (a) 
Ovelabi,  Johnson  A.:  Tariffs, domestic prices and 
industrial growth  in Nigeria. - Ibadan  :  Nigerian 
Inst.  of Social and Economic Research,  1973. - S. 276 
- 298. -  (NISER  reprint series ; 82) 
Aus!  The  Nigerian  journal  of economic  and  social 
studies. 14:1972, 3 
360 Pe  0176 (a) 
-:  Tariffs,  domsstic prices, 
effective protection and the structure of foreign 
trade in Nigeria.  - Ibadan  : Nigerian  Institute of 
Social and Economic  Research,  Univ.  of Ibadan,  1979. - 
38 S. -  (NISER  monograph  series ;  7) 
ISBN  978-181-007-6 
360 Pe  0191 Einfuhrkontingent 
Niseriq  I  Einfuhrbeschränkungen  1984. - Köln  : 
Bundesstelle für Außenhandelsinformation, 1984. -  17 
S. -  (Marktinformation /  C  264.84.232) 
Ersetzt: Marktinformation  /  C 231.83.232 und  234.83. 
232 
360 Pe  0191 Zahlungsbilanz 
Bower.  Penelooe AL: The  balance of payments  of  Nigeria 
in 1936. - Oxford  I  Blackwell,  1949. - X,  86 S. 
360 Pe  0191 Zahlungsbilanz 
Iyoha.  Milton A,r  Dynamic  programming  and  optimal 
balance-of-payments  strategies in primary-producing 
developing countries : an application to  Nigeria. - 
1971. -  190 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Yale Univ.,  Diss.9 
1970 
EX  001: --->  MF  3282 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Pe  0464 
Adalemo.  Isaac A.1  Distribution of market  centers. 
market  periodicities.  and  marketing  in northwestern 
Nigeria /  Isaac Ayinde Adalemo.  - Ann  Arbor,  Mich., 
1970. - S. 38 - 57. -  (Discussion paper /  Center  for 
Research on Economic  Development  ; 12) 
Aus:  African urban notes.  5.1970, 2 
360 Pe  0464 
Adalemo,_Isaac.:  Marketplaces  in a  developing 
country  : the case of western Nigeria. - Ann  Abor, 
Mich.  r  Dep.  of Geography,  Univ.  of Hichigan,  1981. - 
XXIII,  191  S.. -  (Michigan  geographical publications  i 
26 
360 Pe  0464 
Adalemo.  Isaac A.:  Spatial and  temporal  configurations 
of rural periodic markets  in Western Nigeria /  Isaac 
Ayinde  Adalemo.  - [Mikrofilm-Ausg.1,  - 1974. - 206 S. 
Mikrofilm-Ausg.:  Ann  Arbor.  Mich.  : Xerox  University 
Microf ilms.  Positiv-Mikrofilm.  - Ann  Arbor,  Mich., 
Univ.  of Michigan,  Diss.,  1974 
EX  00  1 I  --->  MF  1 1622 /  Nur  f.  d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Pe  0464 
Bgabowale,  Annette:  Yoruba-Märkte  in Nigeria  I  d. 
Veränderung  unter bes. Berücks.  d. modernen 
Verkehrswesen ;  e. Fallstudie: Ado-Ekiti.  -  1. Aufl. - 
Aachen  I  Ed-Herodot, Rader-Verl.,  1987. - 225. XXVII 
S.  :  graph. Darst.,  Kt . -  (Arbeiten aus dem  Institut 
für Völkerkunde  der Georg-August-Universität  Göttingen 
;  Bd.  22) 
Zugl.:  Göttingen,  Univ.,  Diss.,  1986 
ISBN  3-922868-64-9 
EX  001: --->  83.487.21 
BNR:  8348721  6 
360 Pe  0464 
Clouah,  Ravmund  G.: Oil  rivers trader  I  memoirs  of 
Iboland /  forew.  by J. D.  Fage.  - London  : Hurst,  1972 
. - XIV,  205 S. 
360 Pe  0464 
yoffmann,  Hortense:  Frauen  in der Wirtschaft  eines 
Entwicklungslandes  i  Yoruba-Händlerinnen  in Nigeria. 
Eine ethnosoziologische Fallstudie aus der Stadt Ondo. 
- Saarbrücken  Cu.a.1  I  Breitenbach,  1983. - 245 S.  - 
(Sozialwissenschaftliche Studien zu  internationalen 
Problemen ; 80) 
Zugl.: Aachen,  Univ.,  Diss..  1982 
ISBN  3-88156-242-7 
360 Pe  0464 
Marketins  in  ~i~epi~  experience in a developing 
economy  /  ed.  hy  Julius 0. Onah.  - London  I  Casselll 
1979. - XXIII,  230 S. 
360 Pe  0464 
&&&U,  John L:  African  marketing  schemes  1  peasant 
agriculture and  marketing schemes  in southern Nigerian 
societies,  1914 - 1964. - 1974. - 239 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im  Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - New  School  for 
Social Research,  Diss . , 1974 
EX  001~  --->  HF  12773 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Pe  0464 
-;hiii, Krvs  C ,:  Commercial activities and  the 
geography of  movement  in a West  African urban market  : 
a  study of  market-stall  traders in Onitsha with 
implications for transport policy / by Krys  Chukwuma 
Ochia.  -  1989. -  199 C.  : 111.) graph.  Darst.  U.  Kt. Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24x1,  erschienen  in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Portland,  Oreg.,  Portland State Univ.,  Diss.,  1989 
EX  0011 --->  MP  17428 /  Nur  fad.  Lesesaal 
BNRI  63865621  / Microfiche 
360  Pe  0464 
Scott,  Earl  P,I  Indigenous  systems  of exchange and 
decision making  among  smallholders in rural Hausaland. 
- 288 S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm),  erschienen  im  Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Michigan,  Diss.,  1974 
EX  001:  --->  MF  11574 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Pe  0464 
adarkasa.  Niarqi  Where  women  work  1  a  study of Yoruba 
women  in the marketplace  and  in the hone.  - Ann  Arbor, 
Mich.  i  Univ.  of  Michigan,  1973. -  IX,  176 S. - 
[Anthropological Papers / Museum  of Anthropology;  53) 
360  Pe  0498  Nahrungsmittel 
wmaiva,  Samue1  OJ.l  The  spatial StrLIcture of 
internaltrade in delicacy foodstuffs in Nigeria.  - 
1970. -  XII, 310  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of  Wisconsin, 
Diss.,  1970 
EX  0011 --->  MF  2986 /  Nur  fad.  Lesosaal 
Rollfilm 
Pf  Verkehrsgcogrnphie 
360  Pf, 0064 
Adebawale,  -I  Yoruha-Märkte  in Nigeria  I  d. 
Veränderung  unter bes.  Beriicks.  d. modernen 
Verkehrswesen ; e. Fallstudiei  Ado-Ekiti.  -  1. Aufl. - 
Aachen  1  Ed.Herodot,  Rader-Verl.,  1987. - 225,  XXVII 
C,  i  graph.  Darst . , Kt . -  (Arbeiten aus dem  Institut 
für Völkerkunde der Georg-August-UniversitYt  Göttingen 
; Bd.  22) 
Zug1 .  I  Gött ingen,  Univ . , Diss  . , 1986 
ISBN  3-922868-64-9 
EX  0011 --->  83.487.21 
BNRi  83487216 
360  Pe  0498  Agrochemie 
ande,  S. 0.1  Structural adjustment Programme  and 
Ero-chemical  product marketing in South,  West  Nigeria  Pf 
S. 0. Akande.  -  Ibadan,  1989. - VIP 54  S. -  (NISER  Wker, MI  Traffic and transport  in Nigeria  I 
monograph  series ; 1989,4)  the example  of  an undcrdoveloped tropical territory. - 
Literaturverz.  S.  53 - 54  London  I  Her  Majestyis Stationery Office,  1959. - XIV, 
ISBN  978-181-112-9  318  S.,  2 Kt.  -  (Colonial researoh studies ; 27) 
EX  0011 --->  84.557.92 
BNR:  84557927 
360  Pe  0498  Erdnup 
Collins~  John  D,:  Government  and  groundnut  marketing 
in rural Hausa  Niger  I  the 1930's to  the 1970's  in 
Magaria /  John Davison Collins. - 1974. - 402 S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm).  ersch.  bei Xerox Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Johns  Hopkins  Univ., 
Diss.,  1974 
EX  0011 --->  HF  12980 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Pe  0498  Erdnup 
Hosendorf.  Jan S,:  The  origins of the groundnut trade 
in Northern  Nigeria.  -  1968. - 295  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm) ,  erschienen in Verl . Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of London, 
Diss.,  1966 
EX  0011 --->  MF  1855 /  Nur  f,d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Pe  0498  Erdoel  .  .  iaerxan oil frauds :  Special report /  International 
Maritime  Bureau. - 1. ed. - London,  1989. - 46,  2 S. 
ISBN  0-948691 -97-2 
EX  0011 --->  Q  85.019.97 
BNRi  8501  9970 
360  Pe  0498  Nahrungsmittel 
The  Wketins svstem for fruit and  veaetables  in 
IBodgn I  a  case study /  report prepared by  Hans 
Gsänger  (ed.)  ... - Berlin  I  Seminar  für 
Landwirtschaft1 . Entwicklung,  Inst  . f. 
Sozialökonomied.  Agrarentwicklung,  Techn.  Univ.,  1973.  - VI,  133 C. 
360  Pf  0100 
rvs C,:  Commercial  activities and the 
geography of movement  in a  West  African urban market  I 
a  study of market-stall  traders in Onitsha with 
implications for transport policy /  by  Krys  Chukwuma 
Ochia.  -  1989. -  199 S.  I  111.) graph.  Darst.  U.  Kt. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches  I  24x),  erschienen  in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Portland,  Oreg.,  Portland State Univ.,  Diss.,  1989 
EX  0011 --->  MP  17428 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63865621 /  Microfiche 
360  Pf  0100 
-I  Transportation in Nigeria  i  a 
bibliography /  comp.  by Abimbola  Oyemakinde.  - Lagos  1 
National, Library,  1975, -  IX,  57 S. -  (National 
Library publications ; 35) 
Nebent. i  Bibliography on transportation in Nigeria 
EX  0011 --->  HB  251 ERp  1/70 / Afrika-LS 
Q 82.027.44 
360  Pf  0100 
son.  Ui  The  economic  coordination of 
transport development  in Nigeria /  prep.  fori Joint 
Planning Committee,  National Economic  Council, 
Federation of Nigeria.  Byi  Hamlin  Robinson,  Stanton R. 
Smith.  Kenneth  G.Clare. - Menlo  Park,  Calif.  I 
Stanford Research Ins.t,  1961. - XIX,  306 S. 
Report-Nr.  a - SR1 project 1-3280 
360  Pf 0100 
SAUerstein.  Stella B,,  Sociocuiturai organization and 
locational strategies of transportation entrepreneurs 
2  an ethnoeconomic history of the Nnewi  Igbo of 
Nigeria. -  1983. - 491  S. 
Mikrokopie  (6 Microfiches),  erschienen in  Verl.  UMIP 
Ann  Arbor.  Mich, 
EX  0011 --->  MF  9118 / Nur  f.d, Lesesaal 
Microf  iche 360  Pf  0100 
Transvort  svstems  in Nlggrlal /  ed. by Toyin Falola ... 
- Syracuse,  NY  i  Maxwell  School of Citizenship and 
public Affairs,  Syracuse Univ.,  1986. - XV,  175 S.  : 
graph.  Darst.,  Kt. -  (Foreign and comparative  studies 
I  African  series ; 42) 
Literaturverz.  S.  C1631  -  172 
ISBN  0-91 5984-67-9 
EX  001:  --->  83.249.05 
BNR:  83249056 
360  Pf  0100 
yalker,  Gilbert: Traffic and  transport  in Nigeria  : 
the example  of  an  underdeveloped  tropical territory. - 
London  : Her  Majesty's  Stationery Office,  1959. - XIV, 
318  C.,  2  Kt. -  (Colonial research studies ;  27) 
360  Pf  0100 
Yaterman,  Peter: Wage  labour relations in Nigeria : 
state, capitalists, unions and  workers  in the Lagos 
cargo-handling  industry.  1. compl.  draft. -  1980. - 
Getr.  Zählung 
Mikrokopie  (16 Microfiches), erschienen  im  Verl. 
Inter Documentation,  Zug.  - The  Haguer  Inst. of 
Social Studies,  1979 
EX  001:  --->  MP  6301 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf  iche 
360  Pf  0100 
Yomere,  Gabrw-Oritsemolebii  Die Auswirkungen  der 
Witterung auf  die Distributionsplanung bei 
unterentwickelter  Transportinfrastruktur i  dargest. am 
Beisp.  d.  Nahrungs-  U.  GenuPmittelindustria in Nigeria 
/  Gabriel-Oritsemolebi  Yomere.  - Frankfurt/M  I  R.  G. 
Fischer,  1982. - V,  234  S. 
ISBN  3-88323-343-9 
360  Pf  0100  Wetter 
YomeFe,-:  Die Auswirkungen der 
Witterung auf  die Distributionsplanung bei 
unterentwickelter  Transportinirastruktur  I  dargest.  am 
Beisp.  d. Nahrungs-  U.  Genupmittelindustrie  in Nigeria 
/  Gabriel-Oritsemolebi  Yomere.  - Frankfurt/M  : R.  G. 
Fischer,  1982.  - V,  234  S. 
ISBN  3-88323-343-9 
360  Pf  0190  Gefahrgut 
U:  Planning for hazardous materials 
traiisportation in Nigeria /  'Kunle Adeniji. - Ibandan, 
1989.  - VII,  59 S.  i  zahlr. graph.  Darst. -  (NISER 
monograph  series ; 1989,  8) 
Literaturverz.  S. 39 - 41 
ISBN  978-181-144-7 
EX  001:  --->  84.557.96 
BNR:  84557960 
360  Pf  0190  Karawane 
EhIel, Eduard  &I  The  biography  of Madugu  Mohamrnan 
Mai  Gashin Baki /  E.  R.  Flegel  (Hamburg.  1885). 
Transl.  and  annot.  by  M.  B.  Duffill. - Los  Angeles  : 
Crossroads  Press,  1985. - 52  S. -  (African primary 
texts) 
360  Pf  0200 
Adekola,  A.  0,:  The  art of  construction and the 
science of  materials  i  inaugural lecture delivered at 
the University of  Lagos on Friday,  28 May  1971  A.  0. 
Adekola.  - Lagos  :  Univ.  of  Lagos,  1971. - 29  S.  - 
(Inaugural  lecture series / University of  Lagos ;  6) 
EX  001:  --->  84.179.10 
HZK 
360  Pf  0200 
Wi. Zvi,:  Passenger  motor  transport in Western 
Nigeria / Government  of  Western  Nigeria,  Hin.  of Trade 
and  Industry,  Industrial Promotions  Comm.  : survey 
transport  Zvi Anafi,  Eli  H.  Zeiler. - Tel-Aviv  : 
Doron  Advisory  Services,  1963. - 165 S. 
360  Pf  0200 
Coniments  of the Federal Militarv Government  on  the 
0  t  rf 
Uua  Road  rrroiect.  - Lagos  :  Federal Ministry of 
Informatin,  Print. Div.,  1971. - 34  S. -  (Sessional 
paper /  Federal Republic  of  Nigeria) 
360  Pf  0200 
baviria.  Juqn:  The  rural road  question and  Nigeria's 
agricultural development / Juan Gaviria ; Vishva 
Bindlish ;  Uma  Lele. - Washington,  D.C.  : World  Bank, 
1989. - 35  S. -  (MADIA  discussion paper ; 10) 
ISBN  0-8213-1326-6 
EX  001 : --->  Q  84.571.04 
BNR:  84571 040 
360  Pf  0200 
Edward  L:  Road  transport  in Nigeria  :  a 
study of African enterprise / by  E.  K.  Hawkins.  - 
London  1u.a.l  :  Oxford Univ.  Pr„  1958. - VIII,  99  C. 
360  Pf  0200 
V.  W.:  Nigerian motor vehicle traffic :  an 
economic  forecast  V.  W.  Hogg,  C.  M. Roelandts. - 
London  : Oxford  Univ.  Pr.,  1962. - VI,  72  S. - 
(Nigerian  social and economic  studies ; 2) 
360  Pf  0200 
Pioerb: R  eport of the Apapa  Road  Project Tribunal of 
Inquiry /  Federal Republic of  Nigeria.  - Lagos  : 
Federal Ministry of Information,  Printing Division 
EX  001:  --->  80.722.15,  Bd  1 
BNR:  80722150 
360  Pf  0200 
W:  Repont  of  the Apapa  Road  Project Tribunal of 
Inquiry /  Federal Republic of  Nigeria. - Lagos  : 
Federal Ministry of Information,  Printing Division 
2 : Tab, - 1970. -  C.  171  - 352 
EX  001:  --->  80.722.15,  Bd  2 
BNR:  60439036 
360  Pf  0200 
va.  Samuel  0,:  Highway  development in Nigeria 
: a review  of  policies and  programines,  1900 -  1980 
by  S.  0. Onakomaiya.  - Ibadan.  Cca  19771. - 25  S. - 
(NISER  monograph  series ; 5) 360  Pf  0400 
Annual  reuort on  the sovernment  railwav and  colliery 
of  Niseria.  - Ebute  Metta 
Nebent.1  Annual  report on  the government  railway  and 
colliery of Nigeria 
Magazinsign.  I  Zsq  1333 
360  Pf  0400 
Niaeria:  Comments  of the Federal Military Government 
on  the report  of the tribunal of inquiry into the 
affairs of  the Nigerian  Railway  Corporation  for the 
period  1. october,  1960  to  31.  december,  1965. - Lagos 
r  Federal Hin.  of  Information,  Printing Division,  1968 
. - 40  S. 
360  Pf  0500 
Fkonq,  Bassev  U. :  Survival opportunities and 
strategies of a marginal  firm in a cartelized 
oligopoly  :  case study of the Nigerian National 
Shipping line. - 1974. - 491  S. 
Mikrokopie  (Microfilm) , erschienen  im  Verl . Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.,  1974. - Michigan 
State Univ.,  Diss.,  1974 
EX  0011 --->  MF  11564 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Pf  0500 
Beuort  on  Udi  coal and  seneral information of shw 
facilities at the vorts of Lasos  and  Port Harcourt  1 
Nigeria,  West  Africa.  - Ebute Metta  I  Railway Pr., 
1936.  - 33 S. 
360  Pf  0500 
River  Niaer  Commissioqt  Report  of the meeting of the 
commission  experts concerned with the examination of 
NEDECO  study  : Niamey,  December,  15th 1971. - Niamey  : 
Centre  de  Documentation de la  Commission  du  Fleuve 
Niger,  [ca  19721. - 111,  30  B1. 
Xerokopie 
360  Pf  0502 
Wria  <Colonv and  Protectorate> /  Marine  Deaartwnki 
Report  on  the Marine  Department / Colony and 
Protectorate of Nigeria.  - Lagos  i  Gov.  Print.,  1916- 
Magazinsign.  : Zsq  1355 
360  Pf  0700 
Ince,  Jacki  The  postal services of the British Nigeria 
Region  prior to 1914  i  including the British Consular 
Post  Office  in Fernando Po  /  by Jack Ince,  John  Sacher 
. - London  : The  Royal  Philatelie  Society,  1992.  - 
XIX.  556 S.  : Ill., Kt. 
Literaturangaben 
ISBN  0-900631-25-2 
360  Pf  0700 
Nicholson,  Martin  P.:  The  local bisects &  surcharges 
of  the oil rivers and Nigez  coast 1893 -  1894 /  M.  P. 
Nicholson.  - Newbury,  Berkshire  I  Cockroll,  Cca  19821.  - 28  S.  I  111. - (Cockrill series booklet ;  30) 
360  Pf  0700 
mcholson, Hartin P,:  The  stamps &  postai history of 
Northern  Nigeria /  by  M.  P.  Nicholson.  - Newbur~, 
Rerkshire  I  Cockrill,  [ca 19821. -  24  S.  i  111. -  --F.- 
(Cockrill series booklet  ; 32) 
360  Pf  0700 
~icholson,  Martin  P,,  Tlie  stamps  &  postal history of 
Southern Nigeria /  M.  P.  Nicholson.  - Newbury, 
Berkshire  i  Cockrill,  Cca  19821.  -  52 S.  I  111.  - 
(Cockrill series booklet ; 31) 
360  Pf  0702 
meria  <Colonv and  Protectorate> /  Postir  nnd 
Wrauh  Deoar-:  Report  on the Posts and 
Telegraphs  Department  and Post Office Servings Bank / 
Colony  and  Protectorate of Nigeria. - Lagos  : 
Government  Pr  inter 
Magazinsign.  :  Zsq  1354 
360  Pf  0800 
gziri, Hilarv M,I  The  evolution of telecommunication 
in Nigeria  I  a  needs analysis. -  1984.  -  140 S. 
Mikrokopie  (2 Microfiches),  erschienen  im  Verl.  UNI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Buffalo,  State Univ.  of New  York, 
Diss.,  1984 
EX  001:  --->  MP  10155 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
Niseria  <Colo-  Protectorate> /  Posts & 
Telesraoh Deoartm&i  Report  on the Posts end 
Telegraphs  Department  and Post Office Servings Bank / 
Colony  and Protectorate of Nigeria.  - Lagos  : 
Government  Printer 
Magazinsign.  I  Zsq  1354 
360  Pf  1000 
&omohh  Samson  OLr  Freizeit-Infrastrukturplanung 
innerhalb  der Entwicklungsplanung  in Bendel  Stake/ 
Nigeria unter besonderer Berücksichtigung  von 
Freizeiteinrichtungen in  Sapele. -  248  S. 
Berlin,  Techn.  Univ.,  Diss.,  1983 
360  Pf  1000 
Olokesusi,  Fon&: Tourism  development  in Nigeria  :  (a 
study of  Bauchi &  Ogun  states) /  Femi  Olokesusi. - 
Ibadan,  1989. - VI,  87 S.  : graph.  Darst.,  Kt. - 
(NISER  monograph  series ; 1989,6) 
Literaturverz.  S.  83 - 87 
ISBN  978-181-128-5 
EX  0011 --->  84.557.94 
BNRi  84557943 
360  Pf 1000 
Promotion  of the tourist industrv in Niseris / 
Federation of Nigeria.  - Lagos  I  Federal Gov.  Pr.. 
1959. - 5  S. -  (Sessional paper /  Federation of 
Nigeria,  1959,  5) 
360  Ph 
ee  D. 0,l  Model-based  estimates of sectoral 
intermediate demands  for Nigeria : 1974 - 77 /  D.  Olu 
Ajakaiye, - Xbadan  i  Nigerian Inst. of Social and Economic  Research.  1989. -  IV,  28 S. -  (NISER 
monograph  series ; 1989,l) 
Literaturverz.  S. 27 - 28 
ISBN  978-181 -088-2 
360  Ph 
Ekanem,  Ita 1.: [The  nineteen hundred  and  sixty-three 
Nigerian censusl The  1963 Nigerian  census /  I. I. 
Ekanem.  ... -  Bcnin  City : Ethiope i'ubl.,  1972. - 
XIII,  217 S. 
EX  0021  --->  HE 25:  ERh  7/80 /  Afrika-LS 
10.568.49 
360  Ph 
Olusanva.  P. 0,:  Nigeria's  demographic  delusion  I  a 
critical examination  of the census controversy /  an 
inaugural lecture delivered at the Univ.  of Lagos  on 
Friday,  10 October,  1980  by  P.O.  Olusanya.  - Lagos  : 
Lagos  Univ.  Pr.,  1983. - 41  S. -  (Inaugural lecture 
series  ) 
ISBN  978-2264-42-3 
360  Ph 
IWirtschaftsdaten /  Niaerm  Wirtschaftsdaten / 
Bundesstelle für Aussenhandelsinformation.  Nigeria. - 
Köln  : Bundesstelle,  1982 nachgewiesen. - 
(Markt  inf  ormation  : A ; . . . 
360  Pk  0100 
Economics deuendencv  trouical /  ed. by  Margery  Perham. 
- London  : Faber  and  Faber 
1. The  native economics  of  Nigeria /  Daryll Forde and 
Richenda Scott. - 2. impr. -  1950. - XXIV,  312  S., 4 
Kt  . 
360  Pk  0100 
Coca1 sovernment  finance in Niseri3 : problems  and 
prospects /  ed. hy  Adebayo  Adedeji  ... - Ile-Ife, 
Nigeria  i  Univ.  of Ife Press,  1972. - X,  341  S. - 
(Report  of the National  Conference  on  Local 
Government;  3) 
360  Pk  0100 
Manaaerial  efficiencv in the uublic sector  i  patterns 
and  problems  in Nigeria /  cd.  by : M.  J. Balogun.  - Ile 
Ife :  Univ.  of  Ife Pr.,  1980. - XIV,  315 S. 
ISBN  978-136-024-0 
360  Pk  0100 
commerce  and finance in Niseria /  ...  ed. by 
Margery  Perham.  -  London  I  Fabcr  and  Faber,  1948.  - 
XXVIII,  386  S. - (The  economics  of a tropical 
dependency  ; 2) 
360  Pk  0300 
pdebavo.  Akanmu  G.: Embattled  federalism : history of 
revenue  allocation in Nigeria,  1946 -  1990 / A.  G. 
Adebayo.  - Neu  York  tu.a.1  I  Lang,  1993. - XVI,  265  S. 
- (American university studies  :  Ser. 16,  Economics  ; 
Magazinsign.  : Q  82.632.12=[19821;  Q  83.485. 
9 
Literaturverz.  S.  [2451 - 261 
43=[19861  ISBN  0-8204-2015-8 
EX  001:  --->  12.592.75 
BNR  I  12592752 
360  Ph  0080  Wirtschaftsstatistik 
JCountrv  forecast /  Niserial Country forecast /  the 
Economist  Intelligence Unit. Nigeria. - London 
2. und  4.  Quartal  mit d.  Bezeichnung!  "Hain  report", 
1. und  3. Quartal  mit d.  Bezeichnung:  "Updater" 
ISSN  0966-887x 
Magazinsign.  : Zsq  1631  9 
Pk Öffentlicher Haushalt 
360  Pk  0002 
National  Provident  F-:  Report  and  annual 
Statement of accounts for year  ended.. . /  Federal 
Republic  of  Nigeria,  National Provident Fund.  - Lagos, 
1.1963(1964)- 
ISSN  0549-2432 
Magazinsign.  I  Zs  12923 
360  Pk  0300 
Adedeii.  Adebavo:  Nigerian federal finance  :  its 
development,  prohlems  and  prospects.  Tab.  - London  : 
Hutchinson,  1969.  - XX,  308  S. 
360  Pk  0300 
-I  Budget  Speech / by J. T.  U. 
Aguiyi-Ironsi.  - Lagos  I  Federal Print,  1966.  - 8 S. 
360  Pk  0300 
Wwe, Chiichiii  A critique of Nigeria's  existing 
revenue sharing scheme.  - Canberra  :  Centre for 
Research  on Federal Financial Relations,  1986. -  VII, 
48  S.  I  graph.  Darst. -  (Occasional paper /  Centre for 
Research  on  Federal Financial Relations i 39) 
Literaturverz.  S. 46  - 48 
ISBN  0-86784-765-4 
EX  0011 --->  84.175.35 
BNR:  841 75358 
360  Pk  0100 
Recent  trends in federal finance / 
Seminar  Paper  far the Institute of International  360  Pk  0300 
Affairs,  Victoria Island,  Lagos,  on  Tuesday,  December  aas,  ~omfort  A.: Fiscal federalism in Nigeria 
-  (Seminar  series ;  2)  of  political influences  on  revenue  allocation /  bY 
Comfort  Abiye  Briggs. -  1988.  - VIII,  471  S.  :  graph. 
EX  001:  --->  82.183.37  Darst. Mikrokopie  (5  Mikrofiches  I  24x1, erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Washington,  D.C.,  George  Washington  Univ.,  Diss., 
1988 
EX  0011  --->  MP  14215 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR: 63240575 /  Microfiche 
360 Pk  0300 
Q-~~  Problems  of  state and  federal 
government  budgeting  in Nigeria  I  (with reference to 
employment  and  income  distribution). - 1973. - XIII. 
230 S. 
Maschinenschr. vervielf. - Tilhurg,  Kath.  Hochschule, 
Diss.,  1973 
360 pk  0300 
9kiqb0,  Pius N.:  Nigerian public finance /  P.  C. 
Okigho.  - London  :  Longmans,  1965. - XIII.  245 S  . - 
(African studies;  15) 
360 Pk  0300 
Oshisami.  Koleada:  Financial management  in the 
Nigerian public sector /  Koleade  Oshisami,  Peter N. 
Dean.  - London  Ku.a.1  I  Pitman,  1984. - XVI.  361  S. 
ISBN  0-273-01888-4 
360 Pk  0300 
Prest.  Alan  R,I  The  national income  of Nigeria,  1950 - 
51  /  by  A.  R.  Prest and  I.  G.  Stewart. - London  I  Her 
Majestyis Stationery Off.,  1953. - VIII,  124 S. - 
(Colonial research studies ; 11) 
360 Pk  0300 
Bunlev,  Lawrence  A..I Planning government  revenue  and 
expenditure in Western  Nigeria,  1955 - 1968. - 1969. - 
VIII, 244 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  in  Verl . Univ. 
Microfilns,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Illinois, 
Diss.,  1969 
EX 0011  --->  HF 2330 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 Pk  0500 
Qkdoku,  F.  A. : Debt,  development and  the Third World 
1  the issues and  the choices ; an  inaugural  lecture 
delivred at the University of  Lagos  an Wednesday,  30th 
May,  1990 /  by  F.  Akin  Olaloku.  - Lagos  I  Univ.  of 
Lagos  Press,  1990. - 40 S. - (Inaugural lecture series 
/ University  of Lagos) 
ISBN  978-017-023-5 
EX  001  I  --->  85.420.87 
BNR:  85420879 
360 Pk  0500 
Qsemeke, Benneth  1.1  The  Nigerian debt crisis in the 
1980s /  by  Benneth I. U.  Osemeke.  - 1987. - VIII,  128 
S. 
Mikrokopie  (2  Mikrofiches),  erschienen in Verl. 
Canadian  Theses Services, Ottawa,  Canada.  - Halifax, 
N.S.,  Dalhousie Univ.,  Diss.,  1987 
ISBN  0-315-40225-3 
EX  001: --->  NP  15316 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63486337 /  Microfiche 
360 Pk  0700 
Statement of  aolicv bv the F-t  ~f the Federa 
BQRublic of  Niaeria On  tho relat-en  thhe 
fsleral wublic  coroorations  arid  th* k&d&urcl  the 
and thw  aovcrnmen2.  - Lagos  :  Federal 
Ministry of  Information,  Print. Div. t  1964. -  10  S.  - 
(Sessional paper /  Federal Republic of Nigeria ; 1964, 
7 
360 Pk  0777 
-I  Der  R~ahtscharakter  der 
nigerianischen Public Corporations,  dargestellt am 
Beispiel der nigerianischcn Ports Authority / 
vorgelagt von Gorhard  Klaus Uwe  Tuongerthal.  -  1983. - 
X,  156 S. 
Marburg  (Lahn),  Univ.,  Diss.,  1983 
360 Pk  0800 
Enerav deveilamalt and  Wtion  in NM  /  ed. by 
A.  Sesan Ayodele.  - Ibadan  I  Nigerian  Inst, of Social 
and  Economic  Research,  1987. - X,  242 S.  I  graph. 
Darst. 
Literaturangaben 
ISBN  978-181-045-9 
360 Pk  0891 Elektrizität 
Avodele,  A.  'S,I  Optimal electricity pricing under 
NEPA1s  commercialization  policy / A.  'Sesan  Ayodele. - 
Ibadan,  1989. - V,  57 S. i  graph. Darst. - (NISER 
monograph  series ; 1989,5) 
Literaturverz. S. 56 - 57 
ISBN  978-181-120-X 
360 Pk  0891 Elektrizität 
bna.  btius  L:  Infrastructure and  economic 
developmen-k  I  a  study of the electricity industry  in 
Nigeria,  1954 -  1974. - 1976, - 318 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im  Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Boston  Univ., 
Diss.,  1976 
EX  0011  --->  HF  13388 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 Pk  0894 
ihonvbere.  Julius O,I  Towards a  political economy  of 
Nigeria  I  petroleum and politics at  the (semi-) 
periphery /  Julius 0.  Ihonvbere ;  Timothy  M.  Shaw.  - 
Aldershot  Cu.a.1  I  Avebury,  1988. -  XI,  213 S.  I  Kt. 
Literaturverz. S. 195 - 204 
ISBN  0-566-05422-1 
EX  001:  --->  12.201.66 
BNR:  12201664 
360 Pk  0894 OPEC 
I  Should Nigeria be  in OPEC?.  - Lagos, 
1979. - VII,  18 S. -  (NIIA monograph  series ; 3) 
ISBN  978-2276-08-1 
360 Pk  OS00 
Schatz,  Sme  P.1  Economics,  politics and 
administration in government  lending  I  the regional 
loans boards of  Nigeria. - Ibadan  I  Oxford Univ.  Pr., 
1970. - XIV,  146 S. Q Landwirtschaft 1 Bergbau 
360  Qa 0001 
Odumosu,  Oluwole I,i  Publications of the Nigeria 
Agricultural Departments  1910 to 1954and  of  the 
Federal Department  of Agricultural Research  1954 to 
1969 /  by  Olu  Odumosu.  -  Ibadan  : Federal Dep.  of 
Agricultural Research,  1969. - VI,  36  S. 
360  Qa 0002 
Kiueria  <Colonv and  Protectorate> / Aaricultural 
pevartmenti  Annual  report on the Agricultural 
Department  /  Nigeria.  - Lagos,  1921/22-1951/1952 
360  Qa 0021 
Awoubami.  Poovoola  A.i  The  availability and 
utilization of microforms  in agricultural libraries  I 
a  case study of 5 U.S.  sites, with implications  for 
Nigerian agricultural libraries / by  Popoola Akanni 
Awogbami.  - 1987. - XI,  109 S. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches  I  24x),  erschienen in Veri. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Pittsburgh,  Pa.,  Univ.  of Pittsburgh,  Diss.,  1987 
EX  0011  --->  MP  14211 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63240486 /  Microfiche 
360  Qa 0030 
Qpeke,  Lawrence  KLi  Daily bread equations  I  text of  an 
inaugural lecture delivered at the Federal University 
of Technology  ;  17th April 1984 /  by  Lawrence  K.  Opeke  -.  . - Akure.  1984. - 23 S. 
360  Qa 0039 
-1  An  agricultural atlas of Nigeria 
S.  A.  Agboola.  - Oxford  Cu.a.1  i  Univ.  Pr.,  1979. - 
XIV,  248 S. 
ISBN  0-19-575408-5 
EX  0021  --->  HB  253  ERq  3/10  /  Afrika-LS 
Q 81.638.05 
360  Qa 0064 
Baker,  Kathleen  M,i  Agricultural change  in Nigeria. - 
London  : Murray,  1989.  - VI,  58 S.  : zahlr. 111.. 
graph.  Darst. -  (Case studies in the developing world) 
ISBN  0-7195-4497-1 
360  Qa 0064 
beauu.  Ifeanvi E,i  Entwicklung und  Agrarpolitik 
Nigerias in den  70er Jahren /  Ifeanyi Emmanuel  Ezeagu. 
-  1987  [erschienen]  1988.  - V,  301,  I11  S.  :  Kt. 
Marburg,  Univ.,  Diss.,  1988 
360  Qa 0064 
beuha, David  A.:  Agricultural crisis in  Africa  i  the 
Nigerian experience. - Lanham  tu.a.1  :  Univ.  Press 0f 
Anierica,  1988.  - XX,  246  S.  I  graph.  Darst.,  Kt. 
Literaturverz.  S.  225 - 239 
ISBN  0-8191-7080-1  - 0-8191-7081-X 
360  Qa 0064 
Ovenusa.  V.  A.:  Agriculture  in Nigeria  1  an 
introduction /  by  V.  A.  Oyenuga.  - Rome  I  Food  and 
Agriculture Organization of  the United  Nations,  1967. 
- XVIXI,  308  S. 
360  Qa 0064 
Staaleton,  Georse B,:  The  wealth  of Nigeria /  by  G. 
Brian Stapleton. -  2.  ed.  - Ibadan  ; Oxford  Univ. 
Press,  1967. - X.  264 S. 
360  Qa 0064 
State,oil,  and  Michael 
Watts,  ed. - Berkeley,  Calif. : Inst. of  Intern. 
Studies.  1987. - XIV,  327  S.  I  graph.  Darst . - 
(Research series ; 66) 
Literaturverz.  S.  297 - 317 
ISBN  0-87725-166-5 
EX  0011 --->  12.083.01 
BNR:  12083017 
360  Pa  0065 
hqDaman  vrimarv auriculture /  E.  J. Usua  J  S.  0. 
Olaitan ; C.  0. Uzuegbunam.  - Ikeja  i  Longman  Nigeria 
Pupils'  book 
3  (1986). - 50  S. : zahlr. 111. 
ISBN  978-139-168-5  - 0-582-59744-7 
EX  0011  --->  Q  84.222.68 
BNR:  84222682 
360  Qa 0065 
Lonaman  arimarv  dculture  /  E.  J. Usua  ; S.  0. 
Olaitan i  C. 0. Uzuegbunam.  - Ikeja  1  Longman  Nigeria 
1 1982.  - 36  S. 
ISBN  0-582-59742-0  - 978-139-166-9 
360  Qa 0065 
Lonqrnan  arimarv a-ulture  /  E.  J. Usua  ; S.  0. 
Olaitan ; C.  0.  Uzuegbunam.  - Ikeja :  Longman  Nigeria 
2  1985. - 44  S. 
ISBN  0-582-59743-9  - 978-139-167-7 
360  Qa 0090 
Kowal,  J,  MAi  An  assessment of  ariditiy and the 
severity of the 1972 drought  in northern Nigeria  and 
neighbouring countries /  J. M.  Kowal  B K. B. Adeoye.  - 
Zaria  i  Inst. for Agricultural Research,,  1974. - S. 
145 - 158. -  (Samaru  research bulletin;  212) 
Aus1  Savanna,  221973,  2 
360  Qa 0090 
~ortin\or~,  Adapting to droiight  i  farmers, 
famines and desertification in West  Africa. - 
Cambridge  Cu.a.1  r  Cambridge  Univ.  Press,  1989. - 
XXII,  299  S.  I  Ill., graph.  Darst..  Kt. 
Literaturverz.  S.  L2531  - 288 
ISBN  0-521 -32312-6 
EX  001:  --->  84.108.01 
BNR:  84108014 
360  Qa 0090 
VanAveldoorn,  G.  J,i  Perspectives on  drought  arid 
famine  in Nigeria /  G.  Jan  van  Apeldoorn.  - London 
[u.al  i  Allen  &  Unwin,  1981.  - XII,  184 S. 
XSBN  0-04-301135-7 360  Qa 0091 
Dickie,  Anthea:  Group  farming  in North  West  Nigeria  : 
a report. - Rcading  I  Univ.,  Dept.  of Agricultural 
Economics  &  Management,  1981.  - 9 BI..  1 Kt.,  159 S. - 
(Development  study ; 18) 
360  Qa 0091 
Diehl,  Lothac~  Smallholder farming systems with yam  in 
the Southern  Guinea  savannah  of  Nigeria /  by  Lothar 
Diehl.  -  Eschborn  : GTZ,  1982. - XIII,  340  S.  I  graph. 
Darst.,  Kt. - (Schriftenreihe der GTZ  ; 126) 
ISBN  3-88085-135-2 
360  Qa 0091 
Laaemann,  Johannea:  Traditional African Farming 
systems in Eastern Nigeria  : an  analysis of reaction 
to increasing population pressure.  - München  : 
Weltforum  Verl.,  1977.  - XVII,  269  S. - (Afrika- 
Studien ;  98) 
ISBN  3-8039-0154-5 
360  Qa D091 
bvnn,  C.  W.;  Report  on  a visit to  Northern  Nigeria to 
study mixed  farming /  by  C.  W.  Lynn.  - Accra  I  Gov. 
Printer,  1937. - 24  S. - (Bulletin /  Department  of 
Agriculture,  Gold  Coast;  33) 
360  Qa 0091 
Norman,  David  W.:  Farming  systems  in the Nigerian 
Savanna  : rasearch and  strategies for development / 
David  W.  Norman,  Emmy  B.  Simmons,  and Henry  M.  Hays.  - 
Boulder,  Colo.  I  Westview  Pr.,  1982.  - XXIV,  275  S. - 
(A westview  replica edition) 
ISBN  0-86531-925-1 
360  Qa 0091 
&osu,  A.  C. : Agricultural mechanization  in Nigeria  : 
(assessing the strategies and  technologies  for land 
preparation). - Ibadan  I  Nigerian  Inst. of Social and 
Economic  Research,  1989. - 111,  31  S. -  (NISER 
monograph  series  i  1989,2) 
Literaturverz. S. 24  - 25 
ISBN  978-1 81  -096-3 
EX  0011 --->  84.151.27 
BNR:  84151270 
360  Qa 0168 
Okono,  Amanam  J.  : Inflation and  agriculture in Nigeria 
: a structural analysis of  the years 1960 - 1977 /  by 
Amanam  Jarnes  Okono.  - 1981 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches  : 24x1,  erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat..  Ann  Arbor,  Mich.  - New 
York,  New  School  for Social Research,  Diss.,  1981 
EX  001:  --->  MP  18681 / Nur  f.d, Lesesaal 
BNR:  64094661 / Microfiche 
360  Qa 0264 
Pv,  Peter:  Agrarpolitik in Nigeria  I 
Produktionssysteme  der Bauern  und  die Hilflosigkeit 
von  Entwicklungsexperten.  Ein Beitrag zur Revision 
agrarpolit.  Maßnahmen  in Entwicklungsländern, 
Feldforschung  in Westnigeria.  - Hamburg  I  Inat.  f. 
Afrika-Kunde,  1980. - XI,  337  S. -  (Arbeiten aus dem 
Institut für Afrika-Kunde  ;  24) 
360  Qa 0264 
ur,  Ste~he~i  Down  to  earth  I  christian agriculture 
in Nigeria.  - London  : Highway  Pr..  1955. - 86 S. 
360  Qa 0264 
plu,move,  ~aufu  Abi Tho  state and tho poasantry  i  the 
politics of  integrated agricultural dovelopment 
projects in  Nigeria.  -  1986. - XI,  358 S. 
Mikrokopie  (4 Mikroficho~)~  erschienon  im Verl. 
Canadian  Theses Sorvices.  Ottawa,  Canada.  - Toronto, 
Univ.  of  Toronto, Diss.,  1986 
EX  D011  --->  MP  14411 /  Nur  f.d.  Losesaal 
BNRI  63253863 /  Microficho 
360  Qa 0264 
uner,  Geraul  Poasant agriculturo,  government, 
and  oconomic  growth  in  Nigeria.  - Homowood,  111.  : 
Irwin,  1966. - XX,  600  S. -  (Publications of tho 
Economic  Growth  Center.  Yale Univ.) 
360  Qa 0264 
MB,  Joser&-&i  Staa.tliche Fbderung der 
Landwirtschaft in Nigeria  :  zur Problematik der 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft  im Rahmen  der 
Entwicklungspolitik.  - Tübingon  I  Erdmann,  1981.  - X. 
210  S. -  (Bochumer  Materialien zur 
Entwicklungsforschung  und  Entwicklungspolitik i  17) 
ISBN  3-771 1-0351 -7 
360  Qa 0264 
Der  Wandel  des 
Modernisierungsparadigmas in der nigerianischen 
Agrarpolitik und  seine Auswirkungen  auf den 
Agrarsektor  :  zugleich eine Fallstudie des River- 
Owena-Basin  Project /  Kenneth  Obanor.  - MUnster  Cu.a,l 
: Lit,  1991. - 404  S. -  (Studien zur 
Politikwissenschaft  I  Abt.  B  ; 63) 
Zugl.:  Münster  (Westfalen),  Univ.,  Diss.,  1990 
ISBN  3-88660-813-1 
EX  0011 --->  12.418.03 
BNR:  12418035 
360  Qa 0264 
Iaor VLi Formirovanie  social'no- 
ekonomi6skoj  struktury sovremennoj Nigerii / I. V. 
Sledzevskij. Akademija Nauk  SSSR  Institutu Afriki.  - 
Moskva  : Izd. Nauka,  1984. - 299  S. 
In kyrill. Schr., russ. 
360  Qa 0264 
Wells.  Jerome  C,:  Government  investment in Nigerian 
agriculture  I  some  unsettled issues /  by J. C.  Wells. 
- Ibadan  : Nigerian Institute of Social and Economic 
Research,  1966. - S. 37 - 48. -  (NISER  reprint series 
;  22) 
Aus:  The  Nigerian journal  of economic  and  social 
studies.  8.1966 
360  Qa 0268 
The  provision of  information  for rural 
development / by  B.  Olabimpe  Aboyade.  - Ibadan  I 
Fountain Publ.,  1987.  - XV,  104 S. 
Literaturverz. S. 101 -  104 
ISBN  978-2679-00-3 360  Qa 0268 
Ade~oiu,  Aderanti:  Migration and rural development  in 
Nigeria /  paper presented by  Aderanti Adepoju.  - 
Leiden : Afrika-Studiecentrum,  1977,  - 24 S. - 
(Migration and  rural development  in tropical Africa) 
EX  001:  --->  Q 85.212.78 
BNR:  85212788 
360  Qa 0268 
~sricultural  develowment  in Niseria,  1965 -  198Q. - 
Rome  : Food  and Agricultural Organization of  the 
United Nations.  1966. - XLIV,  512 S. 
360  Qa 0268 
aaeshu, Hvacinth I,:  Urban  and rural development  in 
Nigeria /  H.  I. Ajaegbu.  - London  Cu.a.1  : Heinemann, 
1976. -  112 S. 
ISBN  0-435-34030-1  - 0-435-34031-X 
360  Qa 0268 
AndersOn,  Carol  M,:  Contributions of agriculture to 
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- IX,  113 S.  : graph.  Darst. -  (Cambridge African 
monographs ; 13) 
Literaturverz.  S.  11 1 - 113 
ISBN  0-902993-26-7 
360  Qb 1090 Ölfrüchte 
Hartin,  An%:  The  Oil  palm  economy  of the Ibibio 
farmer.  -  Ibadan  I  Ibadan Univ.  Pr.,  1956. - 53 S. 
360  Pb  1090  Ölfrüchte 
Bao,  Gita:  The  changing position of Igbo-  and Ibibio- 
speaking women  in the palm  oil industry. -  1979. - 80 
S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofiche),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern..  Ann  Arbor.  Mich.  - American 
Univ.,  Magisterarbeit,  1979 
EX  0011 --->  MP  6415 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  Pb  1090 Tabak 
Pdeveve.  V.  A,I  Health  and  nutrition factors in labour 
productivity amongst  tobacco and non-tobacco  farmers 
in Oyo  State of  Nigeria / V.  A.  Adeyeye.  - Ibadan  I 
Nigerian Institute of Social and  Economic  Research, 
1989. - IV,  46  S. -  (NISER  monograph  series ; 1989,7) 
Literaturverz.  S. 44  - 46 
ISBN  978-181-136-6 
Dorow~ EberharQl Erfahrungen bei der Bekämpfung  von 
Feldheuschrecken  mit dem  Hubschrauber  in Nigeria 1975 
und  1976  =  Experiences gainod  in tho control of 
grasshoppers by  helicopter in Nigeria in 1975 and  1976 
=  Experiences acquisos au Nigeria dans la  lutte menee 
contre les criquets a  l'aide de ltholicopt6re an  1975 
et 1976. - Eschborn  t  Dt. Gos.  fUr  Tochn. 
Zusammenarb.,  1978. - 65 S.  111. -  (Schriftenreihe 
der GTZ  ; 59) 
ISBN  3-88085-047-X 
360  Qc 
&&&g,.de,  Moses  OLi Ecology,  cattle rearing and the 
pastoral Fulani of the Jos Platoau,  Nigeria /  Moses 
Olumuyiwa  Oyewumi  Awogbade.  -  1980. - XVIII,  377 S.. 
Mikrokopie  (5 Miorofiches),  erschionon  im Verl. 
National  Library of Canada,  Qttawa. - Univ.  of 
Toronto,  Diss.,  1977 
EX  001:  --->  MP  7830 /  Nur  f.d.  Lososaal 
Microf  iche 
360  Qc 
Martin Li  Economics  of commorcial  egg 
productioh  in Eastern Nigeria. -  1971.  -  XX.  329 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm)  , erschionon in Verl .  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Michigan  Stato Univ.. 
Diss.,  1971 
EX  0011 --->  MF  3262 /  Nur  fad.  Lososaal 
Rollf  ilrn 
360  Qc 
Boutrais,  Jean:  L'  Elevnge  soudanien  I  des Parcours de 
savanes aux ranchs ; (Cameroun - Nigeria) /  J. 
Boutrais.  - Paris.  1983.  - V,  148 S,  I  Ill., graph. 
Darst.,  Kt.  *  engl.  Zsfassung U.  5  Boil. -  (Travaux ot 
documents  de 1'O.R.S.T.O.M.  i  160) 
Literaturverz.  S.  143 -  146 
ISBN  2-7099-0680-5 
EX  001:  --->  Q 84.806.26 
BNR:  84806269 
360  Qc 
Fricke.  Worneri  Cattle husbandry  in Nigeria  I  a  study 
of its ecological conditions and social-goographical 
differentations. - Heidelborg  I  Selbstverl.  des Geogr. 
Inst. d. Univ.,  1979. - XIV,  330  S.  i  zahlr. Ill., 33 
Kt.,  45 Taf. -  (Heidelberger geographische Arbeiten  r 
52) 
ISBN  3-88570-052-2 
360  Qc 
Fricke, We~t  Die Rinderhaltung in Nordnigeria  und 
ihre natur-  und  sozialräumlichen Grundlagen /  hrsg.  im 
Auftr.  d.  Frankfurter Geogr.  Ges.  von  H.  Lehmann,  A. 
Krenzlin,  W.  Fricke.  - Frankfurt  a. M.  I  Kramer,  1969. 
- 252  S. -  (Frankfurter geographische Hefte ; 46) 
Zug1.1 Hab.Schr.,  Frankfurt 
360  Qc 
Gefu,  Jerome O,I The pastoral paradox  i  livestock 
developrnent-policy  and nomadic  pastoralists in Nigeria 
/  by Jerome Oni Gefu.  -  1986. - 228  S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24x).  erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Columbia,  Univ.  of Missouri,  Diss.,  1986 
EX  001:  --->  MP  12196 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  62963271 /  Microfiche 
360  Qc 
!&-.I  Pastoralist perspectives  in Nigeria 
the Fulbe of Udubo  Grazing Reserve /  Jerome  0. Gefu.  - 
Uppsala,  1992. - 106 S.  i  Kt. - (Research report / 
Nordiska  Afrikainstitutet ; 89) Literaturverz.  S. 93 -  106 
ISBN  91-7106-324-2 
EX  001:  --->  85.032.63 
BNRi  85032631 
360  Qc 
Hickev~  Jose~h  V,I  Bokkos  Fulani pastoralism  I  human 
and  herd  regulation  in a  complex  ecological Setting. - 
1976. - 219  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch.  im  Verl. Xerox Univ. 
Microfiims, Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of New  Mexico, 
Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MF  13039 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Qc 
Cava.  DiouU: La  tradition peule des animaux 
dlattache. - Paris  1  Institut dlEthnologie,  1976.  - 
244  S. , LXII  Fig  . -  (Archives et  documents /  Institut 
dIEthnologie;  76-0168) 
Mikrokopie  (6 Mikrofiches),  Paris  I  Institut 
dlEthnologie 1976. - Paris, Univ.  X,  Diss.,  1973 
EX  0011  --->  MP  637  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  61016104 /  Microfiche 
360  Qc 
Djo,  Simon  0,1  Bovine energy balance climatology and 
livestock potential  in Nigeria.  - 1970. - XIV,  165 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor.  Mich.  - Los Angeles,  Univ.  of 
California,  Diss.,  1969 
EX  0011 --->  MF  2373 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
Niaeria <Colonv and  Protectorate> / Veterinary 
De~artmenti  Raport  of the Veterinary Department / 
Nigeria.  -  Kaduna.  1931-1953 
Nebent.:  Annual  report of the Veterinary Department/ 
Colony  and  Protectorate of Nigeria 
Magazinsign.  I  Zsq  1344 
360  Qc 1202 
Ni~eria  <Colonv and  Protectorate> / Vetew 
-1  Report  of the Veterinary Department / 
Nigeria.  - Kaduna,  1931-1953 
Nebent.:  Annual  report of the Veterinary Department/ 
Colony  and  Protectorate of Nigeria 
Magazinsign.  I  Zsq  1344 
360  Qd 0002 
Niseria <Colonv @ ProtectoriSaLr  Report on  the 
forest administration of Nigeria  Colony  and 
Protectorate of  Nigeria.  - Lagos  I  Gov.  Print.,  1915- 
Magazinsign,  I  Zsq  1325 
360  Qd 0064 
bakwe,  Rov  C,*  Zur  Lage  der Forst-  und  ~olzwirtschaft 
in Nigeria. -  1983. - 111,  211  S. 
Göttingen,  Univ.,  Diss.,  1983 
360  Qd 0215 
Seminar  on  Protection and ~retrea- 
rs <1980, Tb-I  Proceedings of  the Seminar  On 
Protection and  Pretreatment  of Nigerian  Timbers  I  held 
at the Forestry Research  Institute of Nigeria,  Ibadan, 
on  30th April,  1980 /  jointly  organised by  Orestry 
Research  Institute of Nigeria  ... - Ibadan,  1980.  - 81 
s. 
360  Pd  0264 
Andersan,  Dennis:  The  economics  of  afforestation  :  a 
case study in Africa. - 1. print. - Baltimore  Cu.a.1  : 
Johns  Hopkins  Univ.  Press,  1987. - VIII,  86  S. - 
(World Bank  occasional papers  i  N.S.,  1) 
Literaturverz. S. 83 - 86 
ISBN  0-80 18-3552-6 
EX  0011  --->  84.141.31 
BNR:  84141313 
360  Qd 0264 
Endsioe.  Per  C.:  Natural resource projects for 
economic  development  analysis of  forest investments  in 
Nigeria. - 1974.  - 253 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Michigan,  Diss.,  1973 
EX  0011 --->  MF  11206 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
EX  0021  --->  MF  11747 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Qd  0379 
Bslzalola,  Solomon  A.:  Ijili  St+nud6nu /  lati  owo  Boye 
Babalola.  - Ibadan  r  Ministry of  Education,  (General 
Publ.  Section), Western  Region,  1956. - 20  S. 
Mündlich  überlieferte Jägergedichte. - In Yoruba 
360  Qe 0064 
Wasner,  Ulrichi  Holz  als Wirtschaftsfaktor  in Nigeria 
:  eine Untersuchung  Uber  die Bedeutung  des Holzes  fUr 
die wirtschaftliche Entwicklung  Nigerias /  U.  Wasner. 
- Reinbek b. Hamburg  I  Wiedebusch,  1969. - 276  S.  - 
(Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt  für  Forst- 
und  Holzwirtschaft Hamburg ; 71 1 
Zugl.:  Diss.,  Hamburg 
360  Qe 0078 
paeburn,  Colin; The  Chad  basin  I  geology  and  water 
supply /  C. Raeburn  and  Brynmor  Jones.  - Kaduna 
Junction,  1934.  - 61  C.,  3  Kt. -  (Bulletin / 
Geological  Survey of  Nigeria;  15) 
360  Qe 0086 
wer,  Wolf:  Human  adjustment to Kainji reservoir  in 
Nigeria  I  an assessment  of  the economic  and 
environmental consequences of  a major  man-made  lake  in 
Africa / Wolf  Roder. - Lanham,  Md.  Cu.a.1  I  Univ. 
Press of  America,  1994.  - XIII,  188 S.  i  graph. 
Darst.,  Kt. 
Literaturverz.  C.  C1711  - 188 
ISBN  0-8191-9334-8  - 0-8191-9333-X 
EX  001:  --->  85.541.22 
BNRi  85541226 
360  Qe 0264 
LpdiDo, ~l~~~~~  0.: General  System  analysis arid 
simulation approach  I  a preliminary  application to 
Nigerian fisheries.  -  1973.  - 329  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilrns,  Ann  Arbor,  Mich.  - Michigan  State, 
Univ.,  Diss.,  1973 
EX  0011 --->  MF 9082  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 360  Qe 0264 
Lasoin,  Y,: Etude  technique et 6conomique  comparee de 
la distribution du  poisson de  mer  dans les pays 
l'ouest  africain /  etude  ...  par Y.  Lagoin et G. 
Salrnon.  -  (Paris) :  Secretariat diEtat aux Affaires 
Etrangeres  . . . 
"'12.  Nigeria.  - 1967. - 71  S.  : Kt. 
EX  0011 --->  Q  83.903.43,  Bd  12 
BNR:  63139459 
360  Qe 0264 
Sivalinqham,  S.r  Fresent  status and  possible 
development  of Eastern Nigeria fisheries 1966. - Lagos 
: Federal  Ministry  of  Information;  Print Div.,  1968. - 
.  57  S. : 111.  . 
360  Qf 0002 
Viseria <Colonv and  Protectorate> /  Mines  De~artmanii 
.  Annual  report of  the Mines  Department / Nigeria.  - 
Lagos,  1915-1957/58(1959) 
Nebent.:  Annual  report of the Mines  Department / 
Colony  and  Protectorate of Nigeria 
Magazinsign.  :  Zsq  1324 
360  Qf 0078 
Binina,  commerce  and  finanbe  in Niqeria /  ... ed.  by 
Margery  Perham.  - London  I  Faber and  Faber,  1948.  - 
XXVIII,  386 S. -  (The economics  of  a tropical 
dependency  ; 2) 
360  Qf 0200 
'  Schätzl, Ludwig:  The  Nigerian  coal industry. -  Ibadan 
: Nigerian  Institute of Social &  Economic  Research, 
1969. - 78 B1. 
360  Qf 0200 
Smock.  David,  R.: Conflict  and  control  in an African 
trade union  I  a study of the Nigerian  Coal  Minersl 
Unioh.  - Stanford, Calif.  : Hoover  Institution Pr., 
1969.  - X,  170 S. -  (Hoover  institution studies ;  23) 
I 
EX  001:  --->  10.210.26 
360  Qf 0392  Zinn 
Calvert,  Albert F,:  Nigeria  and  its tin fields /  by 
Albert  Frederick  Calvert.  - Londonn  : Stanford,  1910. 
- XVI,  188  S. 
360  Qf 0392  Zinn 
Freund.  Billt Capital and labour in the Nigerian tin 
mines.  - Harlow,  Essex  I  Longman,  1981. - IX,  266  S. - 
(Ibjldan history series) 
ISBN  0-582-64333-3 
360  Qf 0392  Zinn 
Freund* BiU: The  tin  mining  industry in indapendent 
Nigeria / by Bill Freund.  - Boston,  Hass.,  1983. - 14 
B1.  -  (Working Papers / African Studies Center ; 73) 
EX  001:  --->  Q  84.907.84 
BNR:  84907847 
360  Qg 0064 
yaahoobi-Rahmatabadi,  Hosscin:  Th0  most  efficient 
production techniques  for providing nutrit  ion and 
income  from  the agricultural soctor af Nigeria.  -  1971 
. - 210  S. 
Mikrokopie  [Mikrofilm),  erschienen  im Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Michigan State Univ., 
Diss.,  1971 
EX  001:  --->  MF  3271  /  Dauerlsihgabe 
Rollfilm 
360  Qg 0083 
lav, Elune  A,i  Curriculum conceptions of 
home  economics  educators from  selacted anglophone West 
African  countries /  Ellaline Ahodunrin  Roy-Macaulay.  - 
1987.'- IX,  170 S.  I  graph.  DarsC. 
Mikrokopie  (2 Mikrofiches  i  24x1,  erschienen  im Verl. 
Univ.  Microfilms Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
College Park,  Md..  Univ.  of Maryland,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  MP  14213 /  Nur  fad.  Losesaal 
BNR:  63240516 /  Microfiche 
360  Qg 0164 
ueveve.  V.  A.:  Health and  nutrition factors in labour 
productivity amongst  tobacco and  non-tobaaco  farmers 
in Oyo  State of Nigeria /  V.  A.  Adeyeye.  -  Ibadon  : 
Nigerian  Institute of Social and  Economic  Research, 
1989. - IV,  46 S. -  (NISER  monograph  series i  1989,7) 
Literaturverz. S. 44  - 46 
ISBN  978-181-136-6 
EX  001:  --->  84.557.95 
BNR:  84557951 
360  Qg 0164 
mrae, Gunib: Agro-hased  industries,  food,  and 
underdevelopment  in Nigeria  i  project proposal  and 
outline /  by  Gunilla Andrae  and  Björn  Beckman.  - 
Stockholm  i  Andrae,  1982. - 31  B1. 
360  Qg 0164 
Feod  in relation to health /  Nigeria. - Lagos  i  Gov. 
Pr.,  1938. -  12 S. 
360  Qg 0164 
Misten8  Ra:  Studies in the staple food  economy  of 
Western  Nigeria /  Nigerian Institute of Social and 
Economic  Research,  Ibadan.  IFO-Institut  für 
Wirtschaftsforschung,  München.  Afrika-Studienstelle  / 
by  Rolf  Güsten.  - München  : Weltforum-Verl.,  1968. - 
320  S.,  Kt.  -  (Afrika-Studien  ; 30) 
360  Qg 0164 
Ik~e*  Eno  8,:  FQod and  society in Nigeria  : a history 
of food customs,  food  economy,  and  cultural change 
1900 -  1989 /  Eno  Blankson  Ikpe.  - Stuttgart : 
Steiner,  1994. - X,  287  S.  I  Kt. -  (Beiträge zur 
Kolonial-  und  überseegeschichte i 59) 
Zugl.:  Münster  (Westfalen),  Univ.,  Diss.,  1992/93 
ISBN  3-515-06567-9 
EX  001:  --->  12.632.01 
BNR:  12632010 
360  Qg 0164 
MacCulloch,  W,  ELi An  inquiry into the dietaries of 
the Hausas and town  Fulani of Northern  Nigeria,  with 
some  oberservations of the effects on the national 
health,  with recommendations  arising therefrom /  by  W. 
E.  McCulloch.  - Lagos  : Govt.  Pr.,  1930.  - 75 S. 
Aus:  West  African  medical  journal.  3,1929/30 360  Qg 0164  Cu.al  : Allen &  Unwin,  1981. - XII,  184  S. 
Okere,  Linus  C.8  Socio-economic  and cultural aspects  ISBN  0-04-301135-7 
of  food  and food habits in rural Igboland. - 1980.  - 
465  S.  EX  001:  --->  11.627.62 
Mikrokopie  (5 Microfiches),  erschienen  im Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich. - Buffalo,  Univ.  of New  York,  Diss., 
1979  360  Qg 0167 
Patts,  Michael:  Silent violence  : food,  famine  & 
EX  001:  --->  NP  6082 / Nur  f.d. Lesesaal  peasantry in northern Nigeria.  - Berkeley  Cu.al  : 
BNR:  61620206 /  Nicrofiche  Univ.  of Calif. Pr.,  1983. - XXXI,  687  S. 
ISBN  0-520-04323-5 
360  Qg 0164  EX  001:  --->  11.847.19 
Ovenusa,  V.  A. : Nigeria's  feeding-stuffs  their 
composition  and  nutritive value. - 2. ed. - Ibadan  : 
Ibadan  Univ.  Pr.,  1959. - 65 S.  360  Qg 0179 
Nwaua.  Flora:  Cassava  song.  Rice song. - Enugu, 
EX  001:  --->  K 30/924  Nigeria  : Tana  Press,  1986. - 73 S.  I  111. 
360  Qg 0164  EX  001 :  --->  83.569.44 
Sano,  Hans-Otto:  The  political economy  of  food in  BNR:  83569441 
Nigeria  1960 -  1982  : a  discussion on peasants,  state, 
and  world  economy.  - Uppsala  :  Scandinavian  Institute 
of  African Studies,  1983.  -  108 S. -  (Research report  360  Qg 0291 
/  Scandinavian Institute of African Studies ; 65)  Anthonio,  H.  0,: Nigerian  cookbook /  H.O.  Anthonio,  M. 
ISBN  91-7106-210-6  Isoun.  - repr. - London  Cu.a.1  : Macmillan,  1983.  - 
VII,  216 S. 
EX  001:  --->  82.393.34  ISBN  0-333-32698-9 
EX  001:  --->  s 26/1015  /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  Qg 0164 
Smith, Victor  E. : Efficient resource use for tropical  360  ~g 0291 
nutrition: Nigeria. - East Lansinng  I  Division of  Cook  with Niaeria. - Apapa  : Federal Ministry of 
Research,  Graduate  School  of Business Administration,  Information,  1969.  - 30  C.  I  111. 
Michigan  State Univ.,  1975. - XXVI,  375 S. 
ISBN  0-87744-126-X  EX  001:  --->  Sq 26/165  / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  Qg 0167 
Harris,  Barbarqr  Marketing,  moneylending,  food and 
famine  i  texplorations of relationships in semi arid 
regions in West  Africa and South India). - Norwich  : 
School  of Development  Studies,  Univ.  of East Anglia, 
1983.  - 20  S. 
360  Qg 0291 
Edwards,  Garyr  Onje  fun  ori$a : (food for the godn) / 
Gary  Edwards  and  John  Mason.  -  1. ed. - New  York,  N.Y. 
t  Yoruba  Theological Archninistry,  1981.  - VI,  143 S. 
360  Qg 0291 
Uiams,  R.  0.: Miss Williamsl  cookery  book /  R. 
Omosunlola  Williams.  - London  Cu.a.1  :  Longmans,  Green 
&  Co.,  1957.  - 260  S. 
360  Qg 0167 
Iveqha,  David  A.:  Agricultural crisis in Africa :  the  EX  001:  --->  83.771.56 
Nigerian experience. - Lanham  Cu.a.3  : Univ.  Press of 
America,  1988.  - XX,  246  S.  :  graph.  Darst.,  Kt. 
Literaturverz.  S.  225 - 239 
ISBN  0-8191-7080-1  - 0-8191-7081-X 
R Spiel-Sport 
360  Qg U167 
Mortimore,  Michaeli  Adapting to  drought  I  farmers,  360  Ra  0064 
famines and  desertification in West  Africa. -  an.  Paula~  Spiel, Orakel  und  kultischer Tanz  in 
Cambridge  1u.a.l : Cambridge Univ.  Press,  1989. -  Nigerien.  - Berlin-Neukölln  :  Ihring,  1942. - 7 S. - 
XXII,  299  S.  I  Ill., graph.  Darst..  Kt.  (Hochschulfilm /  C  ;  401/1942) 
Literaturverz.  S.  C2531  - 288 
ISBN  0-521-32312-6  EX  001:  --->  S 17/11319 
EX  001:  --->  84.108.01 
BNR:  84108014 
360  Qg 0167 
'Jhomrison.  Jose~h  E,:  American  policy and African 
famine  : the Nigeria-Biafra  War,  1966 - 1970 / Joseph 
E. Thompson.  - 1.  [Dr.].  - New  York  Cu.a.1  : Greenwood 
Press,  1990. - X,  184 S.  : 111.  -  (Contributions in 
Afro-American  and African  studies ; 130) 
Literaturverz.  S.  171 - 177 
ISBN  0-313-27218-2 
EX  001:  --->  12.355.60 
BNR:  12355602 
360  Qg 0167 
weldoorn.  G,  J&:  Perspectives on drought arid 
famine  in Nigeria /  G.  Jan van Apeldoorn.  - London 
360  Ra  0090  Ayo 
Odeleve,  A.  O,I  Ayo  :  a popular  Yoruba  game.  - Ibadan 
: Oxford  Univ.  Pr.,  1977. - VIII,  54  S. : 111. 
ISBN  0-19-575402-6 
360  Rb  0076 
n, Jacob  B,:  Sport and  politics : the stance of 
Nigeria on  the South African apartheid policy in 
Sports,  1960 -  1982 / by  Jacob  Bodunrin Agbogun.  - 
[Mikrofiche-Ausg.1.  - 1983 
Mikrofiche-Ausg.:  Ottawat  Canadian Theses on 
Microfiche Service. - 5  Mikrofiches  I  24x.  - 
Edmonton,  The  Univ.  of  Alberta,  Diss.,  1983 
ISBN  0-31 5-1 6046-2 
EX  001:  --->  MP  18947 / Nur  f.d, Lesesaal 
BNR:  64141619 /  Microfiche 360  Rb  0083 
pdedeii,  John  A,:  The  role of physical  education in 
the nation building of  Nigeria.  - 1972. - 313 S. 
Mikrokopie  (Microfilm),  erschienen  in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Ohio  State 
Univ.,  Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MP  4141  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  Rb  0083 
Fatile. Akinola 0.1 Physical  education  Student 
teaching supervision practices in Western  Nigeria. - 
1974. - 252  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ., 
Diss.,  1974 
EX  001:  --->  MF  11105 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
EX  002:  --->  MF  12501 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  Rb  0090  Fußball 
Akuabot,  Samuel  E,:  Football  in Nigeria.  - London 
[u.a.  1  :  Macmillan,  1985. -  104  S. 
ISBN  0-333-37931-4 
360  Rb  0098 
Qduvale,  Amos  T.:  Lectures  on  the Olympic  Games.  - 
Lagos  : Lagos  Univ.  Press,  1983. - X,  86 S. 
ISBN  978-2264-37-7 
360  Ru  0067 
pembo.  Zacharyi  Recreational sport needs  and  interests 
of  College  of Education,  Kafanchan,  Nigeria. -  1988.  - 
152  S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm  I  17x ;  35mm),  erschienen  in 
Verl.  Univ.  Microfilms Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Columhus,  Ohio,  Ohio  State Univ.,  Diss.,  1988 
EX  001:  --->  MF  14959 /  Nur  fad.  Lesesaal 
BNRI  63308404 / Rollfilm 
S -  V Einzelne Regionen 
360  S  Adamawa  (ea) 
YerEecke,  Catherinqi  Pulaaku  : Adamawa  Fulbe identity 
and  its transformations /  Catherine Ver  Eecke.  - 1988. 
- XV,  361  S.  I  graph.  Darrt. 
Mikrokopie  (  4 Mikrofiches : 24x1,  erschienen  in 
Verl. Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor.  Mich.  - 
Philadelphia,  Pa.,  Univ.  of Pennsylvania,  Diss.,  1988 
EX  0011 --->  MP  14372 /  Nur  f.d.  Lesesaal, 
BNR:  63271985 / Microfiche 
360  S Anambra  (ba) 
Anambra  State tourist quide. - Rev.  ed. - Enugu 
'Ministry of Information,  Social Development,  Youth, 
Sports and  Culture,  1988. - 36  S.  : 111. 
Nebent.8  Visitors'  Anambra  State tourist guide 
EX  0011 --->  85.100.89 
BNRi  85100890 
360  S Anambra  (ba) 
"Justice  delaved  is iustice denied"  /  [publ. by  the 
Ministry of Information.  Social Development,  Youths, 
Sports and  Culturel. - Enugu,  1985. -  11  S. : 111.  - 
(This is Anambra  State  I  Justice) 
EX  001 i  --->  85.100.92 
BNR:  85100920 
360  S  Anambra  (ba) 
primarv social studies atlaq. - Ikeja  i  Collins- 
Longman 
Anambra  and  Imo  I  states of Nigeria.  -  1984. - 57 S.  > 
111. 
ISBN  0-582-00190-0 
360  S Anambra  (ba) 
Providina aditative  education  for the aeoobp, / 
Lpubl.  by  the Ministry of Information,  Social 
Development,  Youths,  Sports and  Culturel. - Enugu, 
1985. - 10  S.  i  111.  -  (This is Anambra  State  i 
Educat  ion 
EX  0011 --->  85.100.91 
BNRi  85100912 
360  S Anambra  (da) 
egyaaha,  Phiwi  History and  ethnoarchaeology  in 
Eastern Nigeria  i  a study of Igbo-Igala  relations with 
special reference to  the Anambra  Valley /  Philip 
Adigwe  Oguagha  and Alex  Ikechukwu  Okpoko.  - Oxford  : 
B.A.R.,  1984. - XVII,  298 S. :  graph, Darst.  -  (BAR. 
International series :  Cambridge  monographs  in African 
archaeology ; 7) (British archaelogical reports  1 
International series ; 195) 
ISBN  0-86054-249-1 
360  S Anambra  (fg) 
-1ia  A,I  History and  ethnoarchaeology  in 
Eastern Nigeria  I  a  study of  Igbo-Igala  relations with 
special reference to  the Anambra  Valley /  Philip 
Adigwe  Oguagha  and Alex  Ikechukwu  Okpoko.  - Oxford  I 
B.A.R.,  1984. - XVII,  298 S. : graph. Darst. -  (BAR. 
International series  i  Cambridge  monographs  in African 
archaeology ; 7) (British archaelogical reports  I 
International series ; 195) 
ISBN  0-86054-249-1 
360  S Anambra  (ga) 
The  baton  C-  I  group  captain Sampson  Emeka  Omeruah 
takes over from navy  captain Alison Amaechina  Madueke 
/  Anambra  State of Nigeria. - Enugu  :  Ministry  of 
Information,  Social Development.  Youth.  Sports and 
Culture,  1985. - 12 S. : 111. 
EX  0011  --->  Q  85.020.81 
BNRi  85020811 
360  S  Anambra  (ga) 
Nwanko.  Arthur A,i  How  Jim  Nwobodo  rules Anambra  State 
. - Enugu,  Nigeria  : Frontline Group Publ.,  1982. - 80 
S. 
ISBN  978-156-201-3 
360  S Anambra  (hc) 
t aroiects in Adra  Statg. -  1987. - 52 5. 
EX  001:  --->  Q  85.020.66 
BNRi  85020668 360  S  Anambra  (hc) 
Uawu,  Irenaeus Chidv-Ch.:  Entwicklung und 
~ntwickiungspotential  im  Anambra  State von  Nigeria  r 
Überlegungen  zu  e. Modell  d.  rauml.  Ordnung  als 
Orientierungs-  U.  Entscheidungshilfe  für d. regionale 
Entwicklungsplanung  in Nigeria. - 1985. - XVII,  488 S. 
I  Ill., graph.  Darst. 
Berlin,  Techn.  Univ.,  Diss.,  1985 
360  S Anambra  (kn) 
Youth  leadershia reorientation arourammg /  publ.  by 
the Ministry of Information,  Youth,  Sports and Culture 
, - Enugu  :  Government  Printer,  1987.  - 28  S, 
EX  001i  --->  85.007.03 
BNRi  85007033 
360  S Anambra  (nif 1700) 
Okonkwo,  Jerome  I,:  The  history and  Sone problems  of 
television service in Anambra  State of Nigeria  i  a 
review of television technology  in the context of  a 
developing country /  Jerome  Ikechukwu  Okonkwo.  - 
Frankfurt am  Main  1u.a.I  I  Lang,  1986. - 443  S.  i  13 
111.) graph.  Darst.  U.  Kt. -  (European university 
studies :  Cer.  40  ; 4) 
Zug1.1 München,  Hochsch.  für Philosophie,  Dias.,  1985 
ISBN  3-8204-8767-0 
360  S Anambra  (oh) 
avi1  service rules /  Anambra  State of Nigeria. - Rev. 
to 1. July,  1978. - Enugu  I  Government  Printer,  1979 
EX  001:  --->  9  85,055.09 
BNRi  85055097 
360  S  Bauchi  (ba) 
Gazetteers of the Northern orovinces of Niaeriq / with 
a  general introd.  ...  by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - 
[Nachdr. I. -  London  : Cass.  -  (Cass library of African 
studies /  General  studies;  ...I 
1. The  Hausa  emirates :  (Bauchi,  Sokoto,  Zaria,  Kano). 
-  1. ed.,  new  impr.  - 1972. - Getr.  ZYhlung.  - (..  . 
J  127,  1) 
Enth.  u.a.:  Gazetteer of Bauchi Province / 
Frederick Beckles Gall.  Gazetteer  of  Sokoto 
Province /  Edward  John Arnett 
ISBN  0-7146-2933-2 
EX  001:  --->  HM  251 ERd  7/133,  Bd  1 / Nur  f.d. 
Lesesaal 
BNR:  80379625 /  80.379.62,  Bd  1 
360  S Bauchi  (da) 
bot  ur  Rayuwar  Ahmad  Mahmud  Sa'adu  Zungur / na 
Alhaji Aminu  Kano.  - Zaria  i  Northern Nigerian Publ., 
1973.  -  17 S. 
Biographie  über Sa'adu  Zungur.  - In Haussa 
360  S Bauchi  (pf 
Tourism development  in Nigeria : (a 
study of  Bauchi  &  Ogun  states) /  Femi  Olokesusi. - 
Ibadan,  1989.  - VI,  87 S.  I  graph.  Darst.,  Kt. - 
(NISER  monograph  series ; 1989,6) 
Literaturverz.  S. 83 - 87 
ISBN  978-181-128-5 
EX  001:  --->  84.557.94 
BNR:  84557943 
study / by  0.  Y.  Oyeneye  &  I. 0. Orubuloye.  - Ibadan, 
1985. - 35 S. - (NISER  monograph  series ; 14) 
ISBN  978-181-039-4 
360  S Bendel  State (pf) 
Jzomoh.  Samson  0'1  Freizeit-Infrastrukturplanung 
innerhalb der Entwicklungsplanung  in Bendel  State/ 
Nigeria  unter besonderer  Berücksichtigung von 
Freizeiteinrichtungen in Sapele. - 248  S. 
Berlin,  Techn.  Univ.,  Diss.,  1983 
360  S Benin  (az) 
The  Benin  review.  - Benin  City,  Nigeria  : Ethiope 
Publ.  Corp..  1974- 
Standortsign.:  HM  251 AM  2/20 
Magazinsign.  I  Zs  11764 
360  S Benin  (ha) 
Bindlosst  Haroldi  In the Niger  country / by  Harold 
Bindloss. Together with James  Pinnock's  Benin.  - 
London  : Cass,  1968. - X,  396  S., 2  Kt. -  (Cass 
library of  African  studies  Travels and narratives ; 
48) 
Nachdr.  d. Ausg.  1897 -  1898.  - Enth.8  Benin /  James 
Pinnock 
360  S Benin  (bd) 
-R.:  Benin  studies /  . . . - London  [u.a.  l  : 
Oxford  Univ.  Pr.,  1973.  - XXI,  293 S. 
ISBN  0-19-724192-1 
360  S Benin  (da) 
Boisrauon,  Ala~:  The  Benin massacre.  - London  : 
Methuen,  1897. - VII,  190  S. 
EX  0011 --->  S 17/3946  / Nur  fid.  Lesesaal 
360  S Benin  (da) 
~~~~b~,  Jacob  U,,  Chronicle of events in Benin.  - 
Benin  City  I  Egharevba,  1965. - 45  S. 
360  S Benin  (da) 
mvbar.  ~~~~b  uLi Fusion  of tribes. - Benin  City 
Kopin-Dogba,  1966, - 15 
360  S Benin  (da) 
Eaharevba,  Jacob  U,:  A short history of  Benin.  - 2. 
ed.,  rev.  and  enl. - Lagos  I  Church Missionary  Society 
Bookshop  r  Cübergeklebtil Benin:  Author,  1953. - XII, 
360  S Benin  (da) 
wevba,  Jacob  U,I  A  short history of  Benin. - 4. 
ed. - Ibadan  r  Ibadan Univ.  Pr.,  1968. - XV,  100  S. 
360  S Benin  (da) 
Eaharevba,  Jacob  U. : Some  prominent Bini people.  - 
360  S Bendel  State (ea)  Benin  City : Ribway  Pr.,  1969. - 96  C. 
oveneve,  olatunii Y.:  Sone aspects of  traditional 
medicine in Bendel  State of  Nigeria  r  an exploratory  EX  001:  --->  80.573.34 360  S Benin  (da) 
Elliott, Kitz Benin /  drawings by  Gareth Floyd.  ...  - 
Cambridge  : Univ.  Pr.,  1973.  - 48  S.  I  111. - 
(Cambridge  introduction to the history of mankind / 
Topic book) 
ISBN  0-521-08028-2 
360  S Benin  (da) 
Home,  Robert:  City of  blood  revisited  I  a new  look at 
the Benin  expeditionn  of  1897. - London  : Collings, 
1982.  -  XV,  141  S.  : 111. 
ISBN  0-86036-156-X 
360  S Benin  (da) 
Jgbafe,  Philio A.I  Benin under  British administration 
I  the impact  of  colonial rule on  an African kingdom, 
1897 - 1938 / Philip Aigbona  Igbafe.  - London  I 
Longman,  1979.  - XV,  432 S. -  (Ibadan history series) 
ISBN  0-582-64641-3 
360  S  Benin  (da) 
Jabafe,  Philio A.i  Obaseki of  Benin.  - London  [u.a.l  : 
Heinemann,  1972.  - 39  S.  I  111.  -  (African historical 
biographies ; 5) 
360  S Benin  (da) 
Junawirth,  Mechthildis:  Benin  in den Jahren  1485 - 
1700  1  ein Kultur-  und  Geschichtsbild.  - Wien  X  Verl. 
Notring,  1968.  - 318  S. 
Zugl.:  Diss.,  Wien,  1967. - Auch  als: Dissertationen 
der Universität Wien;  25 
360  S Benin  (da) 
Marti, Montserrat_e,:  Le  roi-dieu  au Benin  I  Sud-Togo, 
Dahomey,  Nigeria Occidentale /  Montserrat  Palau Marti. 
Pref.  de Hubert  Deschamps.  - Paris ; Berger-Levrault, 
1964.  -  259  S.  : 111..  Kt. -  (Mondes  d'outre-mer  / 
Nations 
360  S  Benin  (da) 
Dmouodion,  Idemudiaq:  Northwest  Benin  sites and 
socially determined  artifact distribution. - 1987. - 
XIV,  263 S. : zahlr. Ill., graph.  Darst . 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24~))  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - East 
Lansing,  Michigan  State Univ.,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  HP  14263 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63241210  /  Microfiche 
360  S Benin  (da) 
Qmoreaie.  S. B.:  Emotan  and  the kings of Benin.  - 
London  : Longman,  1972.  - V,  51 S. - (Makers  of 
African history) 
ISBN  0-582-60925-9 
360  S  Benin  (da) 
Roth.  H,  L.1 Great Benin  r  its customs,  art arid 
horrors /  by  H.  Ling Roth.  - Neu  York  I  Barnes  & 
Noble,  1968.  - XII,  234,  XXXII  S. 
360  S Bcnin  (da) 
Rvder,  Alan  F,: Benin  and the ouropcans  1485 -  1897 / 
A.  F. C.  Ryder.  - London  lu.n.1  I  Longmans,  1969.  - 
XI,  372 S. -  (Ibadan history seriesl 
360  S Benin  (da) 
Saaav, J. OLi Benin  kingdom  and  thc British invasion. 
- Ibadan  I  Heinemann  [in Komm.1.  1970. -  18 B1.  - 
(History of the West  African peoplos) 
360  S Benin  (da) 
-1  Ehe  riss of British colonialism in 
Southern Nigeria,  1700 -  1900  I  a  study of the Bights 
of Benin  and  Bonny.  -  Smithtown,  N.Y.  I  Exposition 
Pr.,  1980.  - XI.  264  S. 
ISBN  0-682-49533-6 
360  S Benin  (da) 
warn,  Johni  The  curso of  Obo  I  a  t'agody  of Benin. 
- London  I  Duckworth,  1926. - 71  S.  I  111. 
360  S Benin  (ea) 
Bradburv,  R.  E,I  The  Bonin kingdom  and the Edo- 
speaking peoples of South-Western  Nigeria  I  the Benin 
kingdomi  the Ishan;  the Northern Edo;  the Urhobo  and 
Isoko of the Niger Delta /  by  R.  E.  Bradbury.  The 
Itsekiri /  by  P.  G.  Lloyd. - London  I  International 
African  Institute, 1957. - XII,  212 C.,  Kt. - 
(Ethnographic  survey of Africa /  Western Africa ;  13) 
360  S  Benin  (ea) 
mvba,  Jacob  U.1  The  city of Benin /  Jacob U. 
Egharevba.  qenin law and  custom  lu.a.1.  - repr. - 
Nendeln  I  Kraus,  1971. - Getr.  Zahlung 
360  S Benin  (ab) 
Roth.  H,  L,I  Great  Benin  I  its custome,  art and 
horrors /  by  H.  Ling  Roth.  - New  York  : Barnes  E 
Noble,  1968. - XII,  234,  XXXII  S. 
EX  0011 --->  Q  84.519.30 
BNR:  84519308 
360  S Benin  (eh) 
Roth.  -I  Great Benin  :  its customs,  art and 
horrors / by  H.  Ling Roth.  -  (1. publ.  1903;  reissued) 
. - London  1  Routledge  &  Kegan  Paul,  1968. - XII,  234, 
XXXII S.  : 111. 
360 S Benin  (ec) 
ome,  Joseoh Li Stories of the Benin  Empire / 
Joseph  E. Sidahome.  1x1,  by  Jimo Akolo.  - London 
1u.a.l  I  Oxford  Univ.  Press,  1964. - 196 S.  I  111. 
360  S  Benin  (fa) 
MdL:  Benin studies /  . ,  .  - London  [u.a.  I  1 
Oxford Univ.  Pr.,  1973.  - XXI,  293  S. 
ISBN  0-19-724192-1 360  S Benin  (fd) 
Barker,  Carol:  Ewedo,  Prinz von  Benin /  Carol Barker. 
(übers.  von  Gunter  Leupold). - Hanau  I  Dausien,  1976. 
-  14 B1.  : 111. -  (Kulturen fremder  Völker) 
Einheitssacht .  I  An  Oba  of Benin  <dt  .  > 
ISBN  3-7684-3605-5 
360  S Benin  (ga) 
Eaharevba,  Jacob U,:  Chronicle of  events in Senin. - 
Benin  City  i  Egharevba,  1965. - 45  S. 
360  S Benin  (ha) 
Ben-Amos,  Paula D,:  Social change  in the organization 
of  wood  carving in Benin  city, Nigeria. - 1971. - 316 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microf  ilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.,  Diss., 
1971 
EX  001:  --->  MF  2963 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Benin  (na) 
pntiaue works  of  qrt from Ben&  /  collected by  Pitt 
Rivers. -  (1. publ.  1900;  repr.). - New  York  :  Hacker 
Art Books,  1968. -  IV,  100  S.,  50  Taf. 
360 S Benin  (na) 
The  art of  power,  the Dower  of art i  studies in Benin 
iconography ; [exhibited at the Museum  of Cultural 
History Gallery,  March  2 - May  1,  19831 /  ed. by Paula 
Ben-Amos  ... -  [Los Angeles,  Calif.1,  1983.  -  111 S.  : 
zahlr. Ill!,  Kt.  +  1 Faltbl. -  (Museum of Cultural 
History / *Monograph series ; 19) 
Literaturverz.  S. 109 - 111 
EX  001:  --->  Q 84.519.05 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84519057 
360  S Benin  (na) 
Ben-Amos,  Pab:  The  art of  Benin. - Linden  : Thames  & 
Hudson,  1980. - 93 S.  i  111.  -  (Tribal art) 
ISBN  0-500-06009-6 
EX  001:  --->  82.400.37 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  S Benin  (na) 
Ben-Amos,  Paulg:  Bibliography of  Benin art. - New  York 
:  Museum  of Primitive Art,  1968. -  17 S. -  (Primitive 
art bibliographies ; 6) 
EX  001:  ---3  HB  25  :  ERn  1/100 /  Afrika-LS 
360  S Benin  (na) 
Dark.  PhiliuL: The  art of  Benin  I  a catalogue of  an 
exhibition of  the A.W.F.  Fuller and Chicago Natural 
History Museum.  Collections of  antiquities from  Benin, 
Nigeria. - Chicago  I  Natural History Museum,  1962. - 
74  S.,  48 Taf. 
EX  001:  --->  81.907.40  /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  S Benin  (na) 
phili~  J,:  ~n illustrated catalogue of  Benin  art 
/  by  Philip J. C.  Dark.  - Boston,  Mass.  i  Hall,  1982. 
- Getr. Zählung 
ISBN  0-8161-0382-8 
360  S Benin  tnal 
Dark,  Philip J.  : An  introduction to  Benin  art and 
technology /  Philip J. C.  Dark.  - Oxford  I  Clarendon 
Press,  1973. - VI,  114  S.  :  111. 
ISBN  0-19-817191-9 
EX  001:  --->  Q  81.907.43 /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  S Benin  (na) 
&UC:  Descriptive catalogue of Xenin 
Museum.  - Benin  City : Eribo  Pr.,  1969. - 56  S.. 
360  S Benin  (na) 
Forman,  Werneri  Benin  art / by  W.  and  B.  Forman  and 
Philip Dark.  - London  : Hamlyn  Cu.a.1,  1960. - 59  C., 
92  Taf. 
Dt. Ausg.  u.d.T.:  Die  Kunst  von  Benin 
360  S Benin  (na) 
Forman* Werner:  Die Kunst  von  Benin / von  W. U.  B. 
Forman  und  Philip Dark.  ... - Praha  I  Artia,  1960. - 
64  S.,  92  Taf. 
Engl. Ausg.  U:  d. T.:  Benin  art 
360  S Benin  (nal 
Percier, Pauli  Civilisations du  Benin /  par P.  Mercier 
. - Paris : Societe Continentale dfEditions Modernes 
Illustr6es,  1962. - 365 S. : Ill.,  Kt. -  (Connaissance 
de  1'Afrique) 
360  S Benin  (na) 
poth,  Henrv  L. :  Great Benin  I  its  customsp art and 
horrors /  by  H.  Ling  Roth. -  (1. publ.  1903;  reissuedl 
, - London  i  Routledge  &  Kegan  Paul,  1968. - XII.  234, 
XXXII s. : 111. 
360  S Benin  (na) 
$toll,  Otto:  Zur  Frage  der Benin-Alterthümer.  - 1902 
In: Internationales Archiv  für Ethnographie.  Bd  15. 
1902 
360  S Benin  (na) 
Struck, Bernhard:  Chronologie  der Benin-Altertümer.  - 
S.  C113 - 1161 
Aus:  Zeitschrift  ftir Ethnologie,  1923,  5/6 
360  S Benin  tna  0023) 
art of Be&  : the Perls collection in The 
Metropolitan Museum  of Art  ; Cthis publication was 
issued in connection with the Exhibition Royal  Art  of 
Benin from the Perls Collection held at The 
Metropolitan Museum  of Art from January  16 through 
September  13,  19921 /  The  Metropolitan  Museum  of Art. 
Kate Ezra.  - New  York  : Abrams,  1992. - XIII,  330  S. : 
111.9 Kt. 
Literaturverz.  S. 317 - 323 
ISBN  0-87099-633-9  - 0-8109-6414-7 
EX  0011 --->  Q  85.045.56 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  85045563 
360  S Benin  (nc) 
8  Sept.  21  to Nov.  24,  1968 /  The  Museum  of  Fine 
Arts,  Houston,  Texas.  - Houston.  Tex.,  1968. - 22  S. : 
EX 001:  --->  Q 81.908.10 /  Nur  f.d.  Lesesaal 360  S Benin  (nc) 
: Kunst  einer Königskultur  ; die Benin-Sammlung 
des Museums  für  Völkerkunde  Wien  ; [Ausstellungen: 
Zürich,  Museum  Rietberg,  26.  Oktober  1989 - 25 März 
1990  ...  I  / Armand  Duchäteau.  - Paris  :  Ed.  Dapper 
Lu.a.1,  1989.  - 135 S.  1  zahlr. 111. 
Literaturverz. S.  134 -  135 
ISBN  2-906067-08-3  - 3-907070-28-3  - 3-9010-0500-5 
EX  001:  --->  Q  84.812.65 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  84812650 
360  S Benin  (nc) 
&!&J  : hofkunst  uit Afrika ; de benin-verzameling  vnn 
het Museum  für Völkerkunde  te  Wenen  met  een  selectie 
uit het Rijksmuseum  voor  Volkenkunde  te  Leiden ; 
LTentoonstelling  "Benin:  Hofkunst  uit Afrika" 
georganiseerd in de galerij van het  Gemeentekrediet 
. . . van  21  december  1990  tot 10  februari 1991 1 / 
Armand  Duchäteau.  - Brüssel,  1990, - 174 S. 
ISBN  90-5066-077-0 
EX  001:  --->  Q  84.737.56 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  84737569 
360  S Benin  (nc) 
Benin:  tr6sor roval  I  collection du  Museum  für 
Völkerkunde,  Vienne  1  [exposition:  Paris,  Mus6e 
Dapper.  26  avril - 23 septembre 19901 / Armand 
Duchäteau.  - Paris  [u.a. 1  : Ed.  Dapper,  1990. - 135 S. 
: zahlr. Ill., Kt. 
Literaturverz. S.  134 -  135 
ISBN  2-906067-10-5 
EX  001:  --->  Q  84.521.47 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84521 477 
360  S Benin  .(nc) 
Blackmun,  Barbara  W.:  The  iconography  of  carved altar 
tusks from Benin,  Nigeria.  -  1984. - 721  S. 
Mikrokopie  (8 Microfiches), erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Los  Angeles.  Univ.  of  California, 
Dies.,  1984 
EX  001:  --->  MP  10140 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  S Benin  (nc) 
Bronzes and  ivories from  the old kinsdom  of Bd  : 
exhibition from Nov.  25 to  Dec.  14,  1935 at  the 
Galleries  of  M.  Knoedler  &  Co.,  Neu  York.  - New  York  I 
Knoedler,  1935. -  18 B1. 
EX  0011 --->  P  81.908.17 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  S Benin  (nc) 
Ex~osition  de bronzes  et ivoires du  rovaume  de  I 
15 juin -  15 juillet / Musiium  National drHist. 
Naturelle.  - Paris,  1932.  - XIII,  31  S. 
360  S Benin  (nc) 
Faua,  Williqn:  Nigerian  images /  by  William Fagg. 
Photogr.  by  Herbert List. - London  :  Humphries,  1963. 
- 144  S. : 111. 
360  S Benin  (nc) 
Heuer.  Franz:  Drei merkwürdige  Metallfiguren von  Benin 
. - Wien  : Selbstverl. d. Anthroposoph.  Ges.,  1916.  - 
S. 133 - 176  : Ill., 1 Taf. 
360  S Benin  (nc) 
Luschan,  Feliy von%  Die Altertümer von Benin /  von 
Felix von  Luschan.  - Berlin  [u.a. I  : de Gruyter 
1. Textband.  -  1919 
360  S Benin  (nc) 
Luscha Feli~  von1  Die  Altertümar  von  Benin /  von 
Felix von Luschan.  - Berlin cu.a.3  1  da  Gruyter 
2.  Tafeln. -  1919.  - Taf.  1 - 50 
360  S Benin  (nc) 
LusChan, Felig von'  Die AltertUmer von  Benin / von 
Felix von  Luschan. - Berlin  ru.a.1  :  de Gruyter 
3. Tafeln. - 1919.  - Taf. 51  - 129 
360  S  Benin  (nc) 
Besori reali dol Bgnin  I  arte di  un  antico regno 
Africano  dalla collezione  del Museum  fUr Völkerkunde 
Vienna  ; [Bologna,  Museo  Civico Arclieologico,  24 
aprile - 30  giugno  19911. - Fircnze  :  Artificio,  1991. 
-  167 S.  I  zahlr. 111. 
EX  0011 --->  Q  84.821.95 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84821950 
360  S Benin  (ng) 
Uackmun8 Barbara W,:  Art as statecraft  I  a  king's 
justification  in ivory ; a  carved tusk from  Benin / 
Barbara  W.  Blackmun.  - Geneva  : Musiie  Barbier-Müller, 
1984.  - 29  S.  1  Ill., Kt. -  (Monographies  Muske 
Barbier-Müller) 
Literaturverz.  S. 28 - 29 
ISBN  2-881  04-007-1 
EX  0021  --->  84.478.21 
BNR:  84478210 
360  S  Benin  (ni) 
Jvi-Eweka.  Ademolq:  The  development  of  dramatic 
troupes in Benin  (Nigeria). -  1979. - 316  C. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of 
Wisconsin,  Diss.,  1979 
EX  0011 --->  MP  5909 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  S  Benue  (da) 
E.  O,I  Idoma  nationality  :  1600 -  1900.  Problems 
in studying the origins and  development  of ethnicity. 
- Enugu  : Fourth Dimensions,  1981.  - 201  S. 
ISBN  978-1 56-1 82-3 
360  S Benue  (ea) 
BaQ*  Cornel-I  The  coexistence of tradition and 
modernity,  continuity and  discontinuity  I  the case of 
the Tiv family  by  Cornelius Akumba  Iyorliam Azo.  - 
1990.  - XIV,  375 S. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches  I  24x1,  erschienen bei 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Pittsburgh,  Pa.,  Univ.  of Pittsburgh,  Diss.,  1990 
EX  0011 --->  MP  17379 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63861723 / Microfiche 
360  S Benue  (ea) 
btsushita, SUl  In a  small town  on the Benue  I  Fula 
texts from Gongola  State, Northern Nigeria /  with a 
coop.  with Ibrahim  Lau.  - Tokyo  : Institute for the 
Study of  Languages and Cultures of Asia and Africa, 
1978. -  163 S. -  (African languages and  ethnography ; 
9  1 360  S Biafra  (ga) 
Affia.  Georae  B.i Nigerian  crisis 1966 -  1970  I  a 
preliminary  bibliography. - Lagos  I  Univ.,  Yakubu 
Gowon  Library,  1970. - 24  B1. 
EX  001:  --->  HB  251 ERd  1/55 /  Afrika-LS 
80.611.14 
360  S Biafra  (ga) 
Aquolu,  Christian  C.:  Biafra  :  its case for 
independence. - Santa Barbara,  Calif.  I  Aguolu,  1969.  - 24  S. 
360  S Biafra  (ga) 
&ali,  Samson  0.1 Ibos and  their fellow Nigerians / by 
Samson  0.  0. Amali.  - Ibadan,  1967. - VII,  55 S. 
Maschinenschr.  vervielf, 
360  S Biafra  (ga) 
bvaosu,  Godwin  N,i  The  Philosophy  of the Biafran 
revolution  i  a call for African originality. - New 
York  : Anyaogu,  1969. -  15 S. 
360  S Biafra  (ga) 
Asika,  Uknabi:  No  victorq,  no  vanquished  i  opinions 
1967 - 1968.  - Apapa,  Nigeria  i  East-Central  State 
Information Service 
1. Speeches,  writings and  interviews  i  October  1967 - 
October  1968. - 1968.  - 11,  80  C. 
360  S Biafra  (ga) 
Balosun,  Olas  The  tragic years  i  Nigeria in crisis 
1966 -  1970 /  Ola Balogun.  - Benin  City  I  Ethiope 
Publ.  Corp.,  1973. - VI,  125 S.  i  111..  Kt. 
EX  0021 --->  HB  25:  ERd  W261 /  Afrika-LS 
10.568.56 
360  S Biafra  (ga) 
: bilan d'une  secession /  (avec Une 
contribution de  N.  Weinstock). - Lausanne  i  Ligue 
Narxiste R6volutionnaire,  1970.  - 72  S. -  (Breche- 
document  ; 2/3) 
360  S Biafra  (ga) 
Cervenka,  Zdenek:  A history of the Nigerian War,  1967 
-  1970. -  [Nachdr.  d. Ausg.1  Frankfurt/Main  1971. - 
Ibadan  I  Onibonoje  Press,  1972.  -  XII,  160 S. 
Repr.  aus:  Schriften der Bibliothek fiir 
Zeitgeschichte. Heft  10.1971. - Friiher  U.  d. T.I The 
Nigerian War,  1967 - 1970 
360  S Biafra  (ga) 
The  Collanse of Oiukwuts rebellion and arosaects foy 
Jastins neace  in Niqeri8  : may  1968.  - Lagos  I  Federal 
Ministry of Information.  1968. - 14 S.,  1 Kt. 
360  S Biafra  (ga) 
Pada  Akinremi:  Nigeria  in intra-African  politics, 
1960 - 1970  I a linkage analysis, -  1976. - 254  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm).  erschienen  in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Arin  Arbor.  Mich.  -  Amorican  Univ., 
Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MF  13008 /  Nur  f.d.  Lcscsaal 
Rollfilm 
360  S Biafra (ga) 
khoro, Anthonv  E,I  Path to a  just arid  lasting 
solution  i  text of opening  statomont  of Chiof Anthonny 
Enahoro,  leader of the Federal Government  Dolegation 
at the Nigerian  peaco  talk at Kampala,  May.  1968.  - 
Washinyton  I  Embassy  of Nigeria,  Ica  19681. -  17  S. 
360  S Biafra  (ga) 
&B,  Onvaab~i  Nigeria-Biafra  conflict  I  social and 
economic  background.  -  1971.  -  127 S. 
Basel,  Univ.,  Diss.,  1971 
360  S Biafra (ga) 
Focsvth,  Fradarick: The  Biafra story. -  Marmondsworth 
i  Penguin books.  1969. - 236  S. -  (Penguin Special /  S 
; 276) 
Spätere Ausg.  u.d.T.8  The  Making  of an African legend 
360  S Biafra (ga) 
h,  Frederickl  Emeka.  -  Ibadan  I  Spectrum Books, 
1982. -  159 S. -  (Spectrum  paperbacks) 
ISBN  978-2265-52-7 
360  S Biafra (ga) 
Forsvth,  Fr-:  The  making  of an African legend  : 
the Biafra story. - Harmondsworth,  Middlesax  [u.al  : 
Penguin  Books,  1977.  - 285  S. -  (Current events) 
Frühere Ausg.  u.d.T.1  The  Biafra story 
ISBN  0-14-004468-X 
360  S Biafra (ga) 
bwon. Yakubqi  Peace,  stability and harmony  in post- 
war  Nigeria /  statement by  Yakubu  Gowon.  Publ. by  the 
Ministry of Information,  Lagos.  -  Lagos  1  Ministry, 
1968. - 10 S..  1 Portr. 
360  S Biafra (ga) 
m-Douslas.  Nabo  B.i  Ojukwus  Rebellion und  die 
Weltmeinung.  - Bad  Godesberg  I  Informationsabt.  d. 
Botschaft d. Bundesrepublik Nigeria,  Cca  19681. - 27 
S. 
360  S Biafra (ga) 
I morti  I  la  questione del Biafra. /  a 
cura dei Centri Studio "Contraddizione  Sociale'  di 
Varese,  Milano et  Chiavari .  . . - Milano  I  Jaca Book 
Ed.,  1968. - 47  S. -  (Africa ; 1)  (Jaca book /  Liberta 
effettive ;  B) 
360  S Biafra (ga) 
Nigeria  1  the parting of the ways. - Enugu 
I  Government  Print,  1967. - 72  S. -  (Nigeria crisis 
1966 series i  8) 360  S Biafra  (ga) 
Niqeriai  dilemma  of  nationhood  I  an African analysis 
of  the Biafran conflict  Joseph Okpaku,  ed. - New 
York  Cu.a.1  : Third Pr.  Cu.al,  1972. - 426  S. - 
(Contributions  in Afro-American  and African studies ; 
12) 
ISBN  0-8371-4668-2 
360  S Biafra  (ga) 
yiaeria sesen BiafraE  1  falsche Alternativen oder über 
die Verschärfung  der Widersprüche  im  Neokolonialismus 
/  Paola  Antonello  .., - Berlin  I  Wagenbach,  1969. - 
157 S. -  (Rotbuch ; 6) 
EX  002:  --->  85.428.87 
BNR:  85428870 
360 S Biafra  (ga) 
Nicierian  aoarm I  the organized massacre  of Eastern 
Nigerians /  CVorr.:  C.  Odumegwu  Ojukwul.  - Enugu,  1966 
,  - 27  S.  I  111. -  (Crisis-series ; 3) 
360  S Biafra (ga) 
Nwanko,  Arthur  A.i Nigeria  I  the challenge of Biafra. 
- 3. ed. - Enugu  I  Fourth Dimension  Publ.,  1980. - 86 
S. 
ISBN  978-156-065-7 
360  S Biafra (ga) 
Nwankwo,  Arthur A,I  Nigeria  I  the challenge of Biafra. 
- London  I  Collings,  1972. -  117 S. 
360  S Biafra (ga) 
Qbserver Team  to  Ni&:  Report  of  the Observer  Team 
to  Nigeria /  Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth  Affairs. - London  I  H.  M's.  St. Off.,  1. 
1969 
Magazinsign.  I  Zs  9240 
360  S  Biafra (ga) 
Qdonwu,  Bernardr  No  place to  hide  1  (crises arid 
conflicts inside Biafra). - Enugu  I  Fourth Dimension 
Publ.,  1985. - 271  S. 
ISBN  978-156-198-X 
360  S Biafra  (ga) 
o-jukwu,  chukwu-l  AS  we  go  to  Kampala  Speeches 
by  C.  Odumegwu  Ojukwu.  - Enugu  J  Min.  of 
Information,  1968. -  12 S. 
360  S Biafra  (ga) 
Qiukwu,  Chukwuemeka  0'1  Opening-statement  to an 
international press-conference  on Sunday,  January 281 
1968. - Enugu,  Biafra  I  Government  Printer,  1968. - 12 
s. 
360  S Biafra (ga) 
P?I  Biafra. - Milano : Feltrinelli, 1968  . - 77  S. 
360  S Biafra  (ga) 
The  Problem  of Niserian unity : the case of Eastern 
Nigeria /  publ.  by  the Min.  of  Information,  Eastern 
Nige~ia.  - Enugu  : Gov.  Print.,  1966. - 50  S. 
360  S Biafra  (ga) 
Renard,  Alaiq: Biafra - naissance d'une  nation?. - 
Paris  I  Aubier  &  Montaigne.  1969.  - 255  S. - 
(Collection Tiers-monde  et  developpement) 
360  S Biafra  (ga) 
Roberts.  Billi Life and  death among  the Ibos. - London 
t  Scripture Union,  1970.  - 96  S. 
360  S  Biafra  (ga) 
Carl G.  voni  Le  Ghetto  biafrais tel  que  je l'ai  Rosen, 
vu  : suivi du  texte intagral de La  Declaration 
d'Ahiara /  ...  - Paris  I  Arthaud,  1969. - 201  S. 
Einheitssacht.;  Biafra - som  jag  ser det <franz.> 
360  S Biafra  (ga) 
ISeventv aerccnt Iboland under  Federal Controll 70  % 
Iboland under Federal Control  I  report of Observer 
Team  to  Nigeria on  activities of the representatives 
of Canada,  Poland,  Sweden  and  the United Kingdom 
during the period 1st May,  1969 - 27th June,  1969. - 
1970  (Apapa  r  Nigerian National  Pr.). - 15 S. 
360  S Biafra (ga) 
Soll Biafra überleben? : Dokumente  - Berichte - 
Analysen - Kommentare.  /  ... Hrsg.  von  Tilman  Zülch 
und  Klaus  Guercke.  - 2..  erw.  Aufl. - Berlin  : 
Lettner-Verl.,  1969. - 268  S. 
360  S  Biafra (ga) 
Sullivan.  John R,I  Breadless Biafra  I  a people without 
hope  caught  in the politics of  starvation. - Dayton, 
Ohio : Pflaum  Press,  1969. -  104 S. 
360  S Biafra (ga) 
Understandins She Niuerian  crisis. - Benin City, 
Nigeria  I  Dept.  of Interna1 Affairs &  Information. 
1968.  - 111,  34  S. - (A  Midwestern Nigeria 
Publicat  ion) 
360  S Biafra  (ga) 
uwechue,  Raah  C.:  L'Avenir  du  Biafra : Une  Solution 
nigeriane / Raph  Uwechue  ... - Paris : Jeune Afrique, 
1969. - 161 S. 
360  S Biafra  (ga) 
Waush,  Aubero~i  Biafra  :  Britain's  shame / Auberon 
Waugh  &  Suzanne  Cronje. - London  : Joseph,  1969. -  118 
s.  I  111. 
ISBN  0-7181-0743-8 ISBN  3-466-1  1032-7 
360  S Biafra  (gh) 
Badiebo,  Alexander Ail1  The  Nigerian revolution and  the 
Biafran  war.  - Enugu  I  Fourth Dimension  Publ.,  1980. - 
XII,  411  S. 
ISBN  978-1 56-1 17-3 
360  S Biafra (gh) 
Bok,  Michaeli  Biafra  journal. - New  York  I  Time-Life 
Books,  1969, -  96 S.  111. 
360  S Biafra (gh) 
wkwo,  Arthur A.1  The  making  of a nation  I  Biafra / 
by  Arthur Agwuncha  Nwankwo  and  Samuel Udochukwu 
Ifejika.  - London  I  Hurst,  1969.  - XII,  361  S.  I  111. 
360  S Biafra (gh) 
Nwasa,  Flora; Never  again /  Flora Nwapa  (Flora 
Nwakuche).  - 2.  pr. - Enugu  I  Nwamife  Publ.,  1979. - 
80  S. 
ISBN  978-124-01  5-6 
360  S Biafra (gh) 
Hallström,  Tordi  Biafra /  med  afterskrift av Thomas 
Hammarsberg.  - Stockholm  I  PANfNorstedts,  1968. -  119 
s. 
360  S Biafra  (gi) 
Amali.  Samson  0.1 Ibos and  their fellow Nigerians /  by 
Saison 0. 0. Amali.  -  Ibadan,  1967.  - VII.  55 S. 
Maschinenschr.  vervielf. 
360  S Biafra  (gi) 
J-a.  - Apapa,  Nigeria  : Federal 
Ministry of  Information,  [ca 19701. -  8  C. 
360  S Biafra  (gi) 
wia  / Susreme  Militarv Councili  The  Meeting  of the 
Supreme  Military Council  at  Aburi,  Accra,  Ghana  4 - 5 
January  1967.  - Enugu  I  Government  Printer,  1967. - 64 
S. -  (Nigerian crisis ; 6) 
360  S Biafra  (gi) 
Nwachukwu,  Shakesueare C.:  The  tragedy of  civilian 
major.  - Onitsha  1  Nwachukwu  Africana-Books,  1972.  - 
68 S. 
360  S Biafra (gh) 
ofooabu,  Leslie J.I Blow  the fire / Leslie Jean 
Ofoegbu,  - Ogui  : Tana Press,  1986. - 167 S. 
EX  0011 --->  83.583.30 
BNR:  83583304 
360  S Biafra (gh) 
pkDewho, Isidorei  The  last duty. - Harlow  1  Longman~ 
1986. - 246  S. - (Longman  African classics) 
ISBN  0-582-78535-9 
360  S Biafra (gh) 
parise.  Goffredoi  Biafra.  - Milano  I  Feltrinelli, 1968 
. - 77  s. 
360  S Biafra (gi) 
pwiawe,  Henrv  E.$ Nigeria - the fall of  the first 
republic. - London  1  Mottochild  Pr.,  1972.  - 44  S. 
360  S Biafra  (gi) 
post,  Kenneth  W,:  Structure and  conflict in Nigeria 
1960 - 1966 / Kenneth  Post and  Michael  Vickers.  - 
London  [u.a.l  I  Heinemann,  1973. -  VII, 248 S. 
360  S Biafra  (gi)  m,  Wolet  The  man  died  I  prison notes of  Wole 
Soyinka. - 2.  ed. - London  I  Collings.  1973. - 317 S. 
360  S Biafra  (gh) 
Uiih, S.  A,I  The  complete story of  Nigerian civil war 
for unity (1966 -  1970) and current affairs. - 2. 
impr. - Onitsha  i  Survival Bookshop,  1971.  - 56  S. 
360 S Biafra  (gh) 
Santos,  Eduard~  dosi Vida  e morte  do  Biafra. - Lisboa 
: SOC. de Expansäo  Cultural,  1970. - 235 S.  1  111. 
360  S Biafra  (gi) 
sovinka, Wolei  The  man  died  i  prison notes. - London  8 
Arrow  Books,  1985.  - XXVII,  309 S. 
ISBN  0-09-935200-1 
360  S Biafra  (gi) 
Sovinka,  Wole;  Der  Mann  ist tot i  Aufzeichnungen  aus 
dem  Gefängnis /  Aus  d. Engl.  übertr. von  Ulrich 
Enzensberger und  Melanie Walz.  - Zürich  r  Cavefors, 
1979.  - 368  S. 
Einheitssacht.:  The  Man  died  <dt.> 
ISBN  3-85593-001-5 
360  S Biafra  (gh)  360  S Biafra (gil 
Sam-Wiwa,  Ke~r  On  a  darkling plain  i  a  account  of  I  Mannen  dog  ; anteckningar  frin 
Nigerian Civil War.  - London  Cu.a.1  I  Saros,  1989.  -  fängelset /  8vers.  av  Estrid Tenggren  ...  - Lund  : 
268 S. -  (Saros star series ; 10)  Cavefors,  1977. - 318  5. 
ISBN  1-870716-11-6  Einheitssacht.:  The  Man  died  cschwed.> 
ISBN  91-504-0633-7 
EX  0011  --->  12.326.45 
BNRi  12326459  EX  001 I  --->  11.457.17 360  S Biafra (gi) 
VanDenBerqhe,  Pierre  L. i  Fower  and  privilege at an 
African University /  Pierre L.  van  den Berghe.  With 
the assist. of  Paul  Albai  ... - London  I  Routledge  & 
Paul,  1973.  -  IX,  278,  14  S. -  (International library 
of anthropology) 
360  S Biafra  (hb) 
Ottenbera,  Simoni  Double  descent  in an African society 
:  the Afikpo  Village-group.  - Seattle lu.a.1  i  Univ. 
of Washington.  1968. - XIII,  284  S.  i  111.  - 
(Monographs  of the American  Ethnological  Society ;  47) 
360  S  Biafra  (id) 
Durham.  Jonathan B.! The  role of  southern baptist in 
Biafra. -  1972.  - 306  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm) , erschienen  im  Vor1 . Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Georgia,  Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  9270 / Nur  f.d.  Lesesaal 
360  S Biafra  (mal 
:  letters from  Biafra /  arranged and with 
commentacy  by  Betty Nickerson.  - Toronto,  Ont.  I  New 
Pr.,  1970. - XV,  159 S.  i  Kt. 
ISBN  0-88770-058-6  - 0-88770-059-4 
360  S  Biafra  (mal 
Okai,  Kal&i  Biafra testament.  - London  lu.a.1  i 
Macmillan,  1982.  - 220  S. -  (M novels) 
ISBN  0-333-34255-0 
360  S Biafra  (na) 
Okeke,  Uchei  Geschichte der Ibo-Kunst.  - Dortmund  I 
Kulturamt  der Stadt,  1969. - 24  S. - (Dortmunder 
Vorträge /  A  ; 97) 
360  S Biafra (01) 
The  pburi conference  I  Ghana,  Jan. 4 - 5,  1967. - New 
York  i  American  Committee  to  Keep  Biafra Alive,  1967. 
- Getr.  Zählung 
360  S Biafra  (pa) 
Chima,  Alex:  Future lies in a progressive Biafra  r  a 
socio-economic  history of  the Republic of Biafra in 
the light of  polit.  disintegration of  Nigerian 
Federation  ... /  London.  - London  i  Citadelle,  1968. - 
30  S. 
360  S Biafra  (pi) 
I  Bürgerkrieg  der Ölkonzerne /  Red.:  Rosemarie 
Jacob-Baur.  - Berlin  I  Oberbaumpresse,  1968. - 33 S. - 
(Basisarbeitsheft ; 1  ) 
360  S Borno  (a 1) 
Seidensticker.:  A bibliographical guide to 
Borno  studies  :  1821 -  1983 / by Wilhelm  Seidensticker 
and  Gizachew  Adamu.  - Ls.l.1  I  University of 
Haiduguri,  1986. - XVIII,  205  S. 
ISBN  978-2323-87-X 
EX  001:  --->  HB  251  ERa  1/300 /  Afrika-LS 
BNR;  85146246 /  85.146.24 
360  S Borno  (ba) 
Bousuet? Christiani  Insulaires et rivorains du lac 
Tchad  : Gtude goographique /  Christian Bouquet.  - 
Paris  I  Harmattan 
1  (1991). - 412  S.  I  111.)  graph. Darst..  Kt. 
ISBN  2-7384-0799-4 
EX  0011 --->  85.357.89 Bd.  1 
BNRI  85357891 
360  S Borno  (ba) 
Bouauet~  Chrwi  Insulairas et t9iverains du  lac 
Tchad  i  6tude geographique  Clrristian Bouquet.  - 
Paris  I  Harmattan 
2  (1991). - 463 S.  I  Kt.,  gi7aph.  Darst. 
Literaturverz.  S.  415 - 442 
ISBN  2-7384-0827-3 
EX  001:  --->  85.357.89  Bd.  2 
BNRI  64231928 
360  S Borno  (ba) 
Gazetteers of the Northern ~rovincos  of  Ni&  /  with 
a  general  introd. ...  by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - 
tNachdr.1.  - London  I  Cass. -  (Cass library of African 
studies /  General studiesi  ...I 
2. The  Eastern kingdoms  i  Tab.  (Huri, Yola,  Bornu). - 
1. ed.,  new  impr.  -  1972.  -  Getr.  Zählung.  -  (,.. ; 
127,  2) 
Enth.  u.a.1 Gazetteer of Huri Province /  John 
Morton  Fremantle.  Gazetteer of Yola Province /  C. 
0.  Migeod 
ISBN  0-7146-2934-0 
EX  0011 --->  HM  25:  ERd  7/133,  Bd  2 
BNRi  60000794  /  80.379.62,  Bd  2 
360  S Borno  (da) 
penton,  Ph-I  The  languages  and peoples of Bornu 
/  P.  A.  Benton. - London  1  Cass. -  (Cass library of 
African studies /  General  studies;  ...I 
1. Notes  on some  languages of the Wastorn Sudan  s 
[incl. 24 unpubl.  vocabularics  of Barth,  extracts 
from correspondence  reyarding Richardson's  and 
Barth's  expeditions,  and a  few  Hausa  riddles and 
proverbesl.  - 2. ed. -  1968. - 34,  VLII,  304  S. - 
C.,.  ; 64,l) 
360  S Borno  (da) 
Benton,  Philir~  A,i  The  languages and peoples of Bornu 
/  P.  A.  Benton. - London  r  Cass. -  (Cass library of 
African studies /  General studies;  ...  ) 
2.  Kanuri readings. - [Nachdr.  d. Ausg.1  1911 - 1917. 
-  1968. - Getr.  Zählung.  - (... ; 64.  2) 
Enth.:  Primer  of Kanuri grammar /  P.  A.  Benton.  A 
Bornu  almanac /  P.  A.  Benton 
360  S Borno  (da) 
Brennsz4@&1  The Shehus  of Kukawa  : a  history of 
the al-Kanemi  dynasty of Bornu.  - Oxford  i  Clarendon 
Pr., 1973. - VIII,  145 S. - (Oxford  studies in  African 
affairs) 
ISBN  0-19-821681  -5 J60  S Borno  (da) 
Forkl,  HermanQi  Der  Einfluß Bornus,  Mandaras, 
Bagirmis,  der Kotoko-Staaten  und  der Jukun- 
Konförderation  auf  die K~lturentwicklun~  ihrer 
Nachbarn  südlich des Tschadsees. - München  I  Hinerva, 
1985. -  492 S.  1  111.  -  (Münchner 
~niversitätsschriften ; 5) (Münchner 
Universitätsschriften) 
ISBN  3-597-10570-x 
360  S Borno  (da) 
~n-Furtu, W:  A  Sudanic chroniclei The  Borno 
expeditions of  Idris Alauma  (1564 -  1576)  : according 
to the account of Abmad  B.  Fur$ü  ; arab. text, engl. 
transl..  commentary,  and  geograph.  gazetteer /  Dierk 
Lange.  -  Stuttgart : Steiner-Verl.  Wiesbaden,  1987. - 
179,  68  S. :  Kt. -  (Studien zur Kulturkunde ; 86) 
Einheitssacht.8  dazawät  Barnü.  - Parallelsacht,  in 
arab. Schr. -  Literaturverz. S. 167 - 170 
ISBN  3-515-04926-6 
360  S Borno  (da) 
Canse.  Dievki  Le  diwän des sultans du  (Känem-)Born6  1 
chronologie  et  histoire drun royaume  africaine.  (De  la 
fin du  10e siecle jusqr$ 1808). - Wiesbaden  : Steiner, 
1977. -  173 S. -  (Studien zur Kulturkunde ; 42) 
Enth.1  Diwan  sälatin Burnü  <arab. U.  franz.>. - 
Ersch.  zuerst u.d.T.:  Contribution ?I  I1histoire 
dynastique du Känem-Bornu;  Paris,  Diss.,  1974 
ISBN  3-515-02392-5 
360  S Borno  (da) 
Daanan*,  Jean-Pierrei  La  troisieme mort  de lrempire du 
Borno  /  par Jean-Pierre  Magnant.  - Talence,  1989. - 41 
S. -  (Travaux et documents /  Centre drEtude drAfrique 
Noire ; 23) 
Literaturverz. S.  40 - 41 
EX  001;  --->  84.516.58 
BNRr  84516589 
360  S Borno  (da) 
Milsome,Jshn:  CE1  Kanemil  E1 Kanemi  I  the saviour 
of Bornu / John  R.  Milsome,  - Ibadan  I  Oxford Univ. 
Press,  1968.  -  60  C.  -  (Makers  of Nigeria) 
360  S Borno  (da) 
Palmer,  Herbort  R,I  The Bornu  Sahara and  Sudan /  by 
Richmond  Palmer. - London:  Murray  1936. -  Cca  19691, - 
VIII,  296  S. 
Xerogr.,  Univ,  Microfilms,  Tylers Green,  High  Wycombe 
360  S Borno  (da) 
Palmer,  Herbert R,:  Sudanese memoirs  I  being nainly 
translations of  a  number  of  Arabic manuscripts 
relating to  the Central and Western Sudan.  Three vol, 
in one /  H.  R. Palmer.  - London  t  Cass,  1967. - Getr. 
Pag.,  2  Kt.  - (Casr library of African studies / 
General  studies ; 47) 
[Nachdr.  d. Ausg.1  1928 
360  S Borno  (da) 
Schultre. Amour  Das  Sultanat Bornu  mit  besonderer 
Berücksichtigung von  Deutsch-Bornu.  - Essen  1 
Baedeker,  1910. - 136 S.,  2  Kt. 
360  S  Borno  (da) 
Urvov,  Yves  de  Portzamaarc:  Histoire de  ltempire du 
Bornou.  - Paris  I  Larose,  1949.  -  166 S.  -  (Memoires 
de lrInstitut Francais dlAfriaue Noire ;  7) 
360  S Borno  (da) 
Zakari,qi  Contribution  2 l'histoire  des 
populations du  Sud-Est  Nigerien  :  le  cas du  Mangari 
(XVIo - XIXe  s.). - Niamey  : Institut de Rechefches  en 
Sciences Humaines,  1985. - 246  S.  :  Ill., Kt. - 
(Etudes nigeriennes ; 53) 
Literaturverz. I  S.  221  - 242 
ISBN  2-85921-053-9 
360  S Borno  (da) 
Zaka-:  Rabih  au  Bornou  (1893 - 1900)  : 
(une Btape  de la colonisation  francaise) /  ... - 
Niamey,  1979.  - 150 S. -  (Documents  des &tudes 
nigeriennes) 
360  S Borno  (ea) 
Cohen,  Ronau: The  Kanuri  of  Bornu.  - New  York  Cu.a.1 
: Holt,  Rinehart and Winston,  1967. - IX.  115 C.  - 
(Case studies in cultural anthropology) 
360  S Borno  (ea) 
Stennina, Derrick J.: Savannah  nomads  :  a study of  the 
Wodaabe  Pastoral  Fulani of Western  Bornu  Province, 
northern region,  Nigeria / by  Derrick J. Stenning  ... 
- London  tu.a.1  I  Intern. African  Inst.  :  Oxford  Univ. 
Pr.  [in Komm.1,  1959. - XIV)  266  S. 
360  S Borno  (ec) 
prietze. Rudolfr  Bornulieder /  ges.  U.  erkl. von 
Rudolf  Prietze. - Berlin  2  Reiehsdr.,  1914. -  127 S. 
Ausr  Mitteilungen  d. Sem.  f. Oriental. Sprachen  zu 
Berlin.  Jg. 17,  Abt.  3 
360  S Borno  (ec) 
Prietze, Rudolf:  Bornusprichwörter  /  ges. U.  erkl. von 
Rudolf  Prietze. - Berlin : Reichsdr.,  1915.  - 88 S. 
Aus:  Mitteilungen d. Seminars  f. Oriental.  Sprachen 
zu  Berlin.  Jg.  18,  Abt.  3 
360  S Borno  (la) 
knton, Philio A,r  The  languages and  peoples of  Bornu 
/ P.  A.  Benton.  - London  : Cass.  - (Cass library of 
African studies /  General  studies;  ...  ) 
2. Kanuri readings.  -  [Nachdr.  d.  Ausg.]  1911  -  1917. 
- 1968. - Getr.  Zählung.  -  (.  .. ; 64,  21 
Enth. : Primer of Kanuri  grammar  / P.  A.  Benton . A 
Bornu  almanac / P.  A.  Benton 
360  S Borno  (pa) 
U,  Shettima A. i  Information  and  small enterprise 
development  in Borno  State of  NIgeria /  Shettima 
Alhaji Ali. - 1987. - V,  250  S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  21x),  erschienen  im Verl. 
British Library  Document  Supply  Centre,  Boston  Spa, 
Wetherby.  - Coventry,  Univ.  of Warwick,  Dias.,  1987 
EX  001:  --->  MP  14298 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63253570 ( Microfiche 360  S Cross River  (da) 
A historv of  the Cross  River  Reuion  of  Niueria  1  Tab. 
/ ed. by  Monday  B.  Abasiattai.  - Enugu  : Harris,  1990. 
- XIII,  263  S. 
Literaturangaben 
ISBN  978-007-001-X 
360  S  Cross  River  (da) 
Latham,  A. J.: Old  Calabar,  1600 -  1891  : the impact 
of  the international economy  upon  a traditional 
society. - Oxford  I  Clarendon  Pr.,  1973. - X,  193 C. - 
(Oxford studies in African affairs) 
360  S Cross  River  (da) 
Nair,  Kannan  K.t  Politics and  society in South Eastern 
Nigeria  1841 - 1906  I  a study of  power,  diplomacy  and 
commerce  in Old  Calabar. - London  I  Cass,  1972. - 
XVIII,  324  S., 2 Kt. - (Cass library of African 
studies, General  studies ; 128) 
360  S Cross  River  (ea) 
Forde.  Cvrill D.;  Yakö  studies /  Daryll Forde.  - 
London  I  International African Institute :  Oxford 
Univ.  Press  [in Komm.1,  1964. - XV, 288 S. : 111. 
360  S Delta  (da) 
Uaaoa, Ebieuberi J,,  A history of  the Niger  Delta  I 
an historical interpretation of Ijo oral tradition / 
E. J. Alagoa.  - Ibadan  I  Univ.  Pr.,  1972.  -  XV,  231  S. 
360  S Delta  (da) 
P;lke,  Kenneth  O,I  Trade  and  politics in the Niger 
Delta  1830 -  1885  I  an  introduction to the economic 
and  political history of Nigeria  by  K.  Onwuka  Dike. 
- Oxford  I  Clarendon Pr.,  1956. - VI,  250  S. 
360  S Delta (da) 
The  historv of the Niaer delu  /  ed. by  E.  J. 
Alagoa  ...  - Hamburg  I  Buske,  1988. -  252  S  I  Ill., 
graph.  Darst.,  Kt. -  (Sprache und  Geschichte in Afrika 
I  Beiheft ; 8) 
Literaturangaben 
ISBN  3-87118-848-4 
EX  0011 --->  84.025.23 
BNR:  84025232 
360  S Delta  (da1 
Ikime,  Obaro:  Nana  of the Niger  Delta. - London  lu.a.1 
: Heinemann,  1972.  - 40  5.  I  111.  -  (African 
historical biographies ; 3) 
360  S Cross  River  (ea) 
partridqe.  Charles: Cross river natives : being  some 
notes on  the primitive pagans  of  Obubura  Hill 
District,  Southern Nigeria. -  (London:  Hutchinson 
1905). Repr.  - Nendeln  :  Kraus,  1973. - XVI,  332  C.,  2 
Kt  . 
360  S Cross  River  (ga) 
The  first 100 davs of  Governor  Ibim  PrincewelL.  - 
Calabar : Cross River  State Minstry  of Information, 
[Ca.  19861.  - 40  S.  I  111.  -  (Thoughts  P actions) 
EX  0011 --->  85.100.85 
BNR:  85100858 
360  S Cross  River  (na) 
/\Erica1s Cross river :  art of the Nigerian-Cameroon 
border  redefined /  essay Suzanne Preston Blier. - New 
York,  NY  I  L.-Kahan-Gallery,  1980.  - 26  S. 
EX  0011 --->  Q  84.478.29 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  84478296 
360  S  Delta  (bb) 
Okove.  Ndibe  V.;  Generation  of petroleum  hydrocarbons 
in Niger  Delta off-ahore  sedinents  I  a study on  the 
organic geochemical  and  coal petrographic  analyses of 
ditch-cuttings  from  off-shore  wells.  - 127 S. 
Aachen,  Techn.  Hochschule,  Fak.  f.  Bergbau  U. 
Hüttenwesen,  Diss.,  1977 
360  S Delta  (ea) 
Hubbard,  John  W,:  The  Sobo  of the Niger  Delta : a  work 
dealing with the history and  languages of the people 
inhabiting the Sobo  (Urhobo) Division,  Warri Province, 
Southern Nigeria,  and the geography  of their land / 
... - Zaria  I  Gaskiya,  1948. - XXVI,  369 S.  I  111. 
360  S  Del+a  (ea) 
Saro-Wiwa,  Ke81 Genocide  in Nigeria  I  the Ogoni 
tragedy /  Ken  Saro-Wiwa.  - London  Lu.a.3  : Saros 
Internat.  Publ.,  1992.  -  103 S. I  111.  -  (Saros star 
series ; 18) 
ISBN  1-870716-22-1  - 978-2460-22-2 
EX  0011 --->  85.289.16 
BNR:  85289160 
360  S Delta (ea) 
Talbot,  Percv  A. 1  Tribes of the Niger  Delta : their 
religion and customs /  P.  Amaury  Talbot. - new  impr.  - 
London  : Cass,  1967.  - XI,  350  S.,  1 Kt. -  (Cass 
library of African studics.  General  studies ; 34) 
360  S Delta  (fg) 
ksb'unwa.  Nwanna:  The  Niger  Delta : aspects of its 
prehistoric economy  and culture. - Oxford  I  B.A.R., 
1980. - 267  C.  -  (British archaeological reports / 
International series /  Cambridge  monographs  in African 
archaeology ; 1) 
ISBN  0-86054-083-9 
360  S Delta  (bb) 
Qmbu,  Jiuekuma  AL:  Niger Delta studies 1627 - 1967  I  a 
bibliography  comp.  by  Jigekuna A.  Ombu.  With  a note 
on  archival material in Nigeria relating to  the Niger 
Delta. By  E.  J. Alagoa.  - Ibadan  I  Univ.  Pr.,  1970. - 
XX,  138 S. -  (Bibliographical  series /  Ibadan 
University  Library ; 2) 
EX  001:  --->  HB  25:  ERa  li250 / Afrika-LS 
4 81.162.93 
360  S Delta (ib) 
Christian missionary enterprise in the 
Niger  Delta 1864 -  1918 /  by  G.  0. M.  Tasie. - Leiden 
: Brill,  1978. - XII,  287  S. -  (Studies on religion in 
Africa;  3) 
Literaturverz.:  S.  C2691  - 280 
ISBN  90-04-05243-7 
EX  001 :  --->  Zs,  1187  a 360  S Delta  (PJ) 
Dike,  Kennetli  Od  Trade and politics in  the Niger 
Delta  1830 -  1885  an introduction to  the economic 
arid  political history 0f  Nigeria /  by  K. Onwuka  Dike. 
- Oxford  : Clarendon Pr.,  1956.  - VI,  250  S. 
360  S East Central State (gs) 
A nsYstcm  oflocal  (Government  by  the 
community  in the East Central State of Nigeria).  A 
report of a  seminar  On  divisional administration held 
et the Institute of  Administration Enugu  24th - 26th 
February,  1971 /  ed. by  G.  A.  Odenigwe  ... - Enugu  1 
Nwamife,  1977. - XXI,  298  S. 
360  S East Contral State (hc) 
Udesbe,  hnuel  C,#  Problemo  dor Planung von 
Wohnungsbaugenossenschaften  in Nigeria unter 
besonderer Berücksichtigung  der Bedingungen  im  Ost- 
Zentral-Staat  Nigerias. - 272 S. 
Darmstadt,  Techn.  Hochsch.,  Diss.,  1977 
360  S East Contral State (ka) 
Ohanu,  Godfrev  U,i  Rates of return to  investment  in 
education  in the urban centers of the East  Central 
State of Nigeria.  -  1975.  -  161  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms.  Ann  Arbor,  Mich,  - Stanford Univ., 
Diss.,  1975 
EX  001 I  --->  MF  13010 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Eastcontral State (da) 
Chukwudum,  Ambrose  M,:  The  ancient city of Azia  I  a 
typ.  Ibo community  of old. - Ikeja  t  John West  Publ., 
1986. - 204 S.  I  111. 
ISBN  978-163-033-7 
EX  001 i  --->  83.731 .43 
BNRi  83731435 
360  S Gongola  (ga) 
Fano,  Maus  Social structures and leadership  1  a 
study in rival political structures in  Mubi,  Gongola 
State, Nigeria,  1809 - 1976. - 1979. - 261  S. 
Mikrokopie  (3  Microfichas),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms  Intorn.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.. 
Diss.,  1979 
EX  0011  --->  MP  5721 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf  iche 
360  S Imo  (ba) 
Lmei  Briefs on Imo  Stato,  Nigeria / publ.  by  Research) 
Documentation  81 Publications Division,  Ministry of 
Information,  Culture, ~outh  &  Sports. - Owerri~  1986. 
- 40  S.  i  111. 
EX  001 I  ---  >  85.100.96 
BNRi  85100963 
360  S Imo  (ba) 
1 studies atlaa. - Ikeja  Collins- 
Longman 
Anambra  and  Imo  i  states of Nigeria.  -  1984. - 57 S- ' 
111. 
ISBN  0-582-00190-0 
360  S Imo  (ed) 
WOmenls  fwn  throu-  in Imo  Stat~  / 
Produced by  Imo  Stste Better Lifa Programme /  pref- 
Rosenary  Oji. - Owerri  I  Ihem  Davis Press,  1991. - VIJ 
23 S.  i  111. 
EX  0011 --->  Q  85.068.38 
BNRi  85068385 
360  S Kontagora  (da) 
Crowder,  Michaeli  Revolt  in Bussa  : a  study of  British 
'Native  administration'  in Nigerian Borgu,  1902 - 1935 
. - London  I  Faber  &  Faber,  1973. - 273 S. 
ISBN  0-571-09395-7 
360 S Kwara  State (gsl 
Jimadal  power  relationships,  Alii  A  qualitative  organizational  analysis of  commitment,  the nature  and  of 
communication  patterns between  managers,  and  non- 
managers  in Nigerian  civil servicer  The  case of  Kwara 
State civil service,  Kwara  State.  Nigeria. - 313 S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches), erschienen  im  Verl.  UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of San  Francisco,  Diss., 
1985 
EX  0011 --->  MP  12212 / Nur  f.d. Lesesaal 
360 S Kwara  State (ka) 
Dada,  Paul  0.  I  Educational rehabilitation  i  an  aspect 
of  socio-economic  development  of  Igbona  Esisa,  Kwara 
State,  Nigeria. - 1972.  -  150  C. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl. Xerox 
Univ.  Microfilns, Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Michigan,  Diss.,  1972 
EX  0011 --->  MF  4165 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Mid-Western  (ga) 
flid-Western  Niaeria / Tribunal  of  Inauiryu 
Assets of Public  Officers: Report  of the Tribunal  of 
Inquiry  into the Assets  of Public  Officers  in the Mid- 
Western  State of  Nigeria  :  including statement  by  The 
Government  of the Mid-Western  State of Nigeria. - 
CS.l.l 
EX  0011  --->  85.007.01  Bd.  1 
BNRi  85007017 
360  S Mid-Western  (ga) 
Mad-Western  Niaeria / Tribunal  of  Insuirv into the 
Assets of Public  Officers:  Report  of the Tribunal  of 
Inquiry into the Assets of  Public  Officers in the Mid- 
Western State of  Nigeria  i  including statement  by  The 
Government  of the Mid-Western  State of  Nigeria. - 
tS.1.1 
2  [ca.  19691. - 111,  130  C. 
EX  0011 --->  85.007.01 Bd.  2 
BNRi  64007580 
360  S Niger  (hc) 
Uin. Isaac A,:  Planning without  facts  i  a  case study 
of Niger State Nigeria.  - 1978. - 203 S. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches),  erschienen  im Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Claremont 
Graduate School,  Dies.,  1978 
EX  0011 --->  NP  6531 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360  S Nordnigeria  (ba) 
mtteers  of the Northern  ~rovinces  of Niseriq /  with 
a  general  introd.  ...  by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - 
[Nachdr.].  - London  I  Cass. -  (Cass library of Afrioan 
studies /  General  studies;  ...  ) 
1. The  Hausa  emirates : (Bauchi,  Sokoto,  Zaria,  Kano).  - 1, ed,, new  impr, - 1972.  - Getr.  Zählung.  - (... 
i  127,  1) 
Enth.  u.a.1  Gazetteer af Bauchi Province / 
Frederick Beckles  Gall.  Gazetteer of  Sokoto -  Ibadan  I  Oxford Univ.  Pr.,  1967.  - XVI,  351  S. : 
Ill., Kt. 
EX  001:  --->  HB  25:  ERd  7/135  / Afrika-LS 
69/3031 
360  S Nordnigeria  (da1 
Lanza,  Gian  Franc01  La  Nigeria del Nord  da1 1800 ad 
oggi :  conseguenze sociali politiche ed economiche 
della "Jihadn di  Shehu Usman  Dan  Fodio. - Poggibonsi  I 
Lalli,  1981. - 299 S. -  (Linee storiche) 
360  S Nordnigeria  (da) 
L-:  The  border states :  a  political 
history of 3  Northeast Nigerian  emirates,  ca 1800 - 
1902. -  1968. - XVI,  472 S.,  15 Kt. 
Mikrokopie  ( 1  Mikrof ilml . erschienen im  Ver1 . Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Los Angeles,  Univ.  of 
California, Diss.,  1967 
EX  001:  --->  MF  1848 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Nordnigeria  (da) 
Luqard  and  the amalqamatlon of Niere&  :  being a' 
reprint of  the ReporC by Sir F.  D.  Lugard  on  the 
amalgamationn  of Northern and  Southern Nigeria and 
administration,  1912 -  1919.  Together with suppl. 
unpubl.  amalgamation  reports ...  /  comp.  and  introd. 
by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - London  i  Cass,  1968.  - 281 
S. 
Enth.:  Report by  Sir F.  D.  Lugard  on the amalgamation 
of Northern and  Southern Nigeria  and administration, 
1912 -  1919 /  Frederick J.  Lugard 
360  S Nordnigeria  (da) 
Muffett,  David J.: The  story of Sultan Attahiru I. and 
of his brave fight against the British in 1903  I 
specially adapted for schools from  'Concerning  brave 
captains'  /  D. J. M.  Muffett  ... - Lagos  I  African 
Universities Press,  1964. -  111 S.  I  111. 
360  S Nordnigeria  (da) 
piqeria <Colonv and  Protectorate>~  Annual  report on 
the Northern Provinces / Nigeria.  - Lagos  : Gov. 
Print  . 
Nebent.1  Annual  report on  the Northern  Provinces / 
Colony  and  Protectorate of Nigeria 
Magazinsign.  : Zsq  1327 
360  S Nordnigeria  (da) 
NjC:  Nigerian kaleidoscope  I  memoirs  of a 
colonial servant / by  Rex  Niven.  - London  tu.a.1  : 
Hurst,  1982.  - 278 S. 
XSBN  0-905838-59-9  -  0-208-02008-X 
EX  001:  --->  11.768.38 
360  S Nordnigeria  (da) 
N-e  sto  : interim report / 
Ahmadu  Bello University.  - Zaria  I  Univ.,  1.1966- 
Magazinsign.  I  Zs  17511 
Magazinsign.  I  82.034.25 
360  S Nordnigeria  (da) 
Northern Niaeriq  I  report / Colonial Office. - London 
1  HMSO,  1900/01  -  1913(1915) 
Später u.d.T.1  Nigeria 
Magazinsign.  : Zs  2018;  Zs  1808 Nr 551=1906/ 
07;  Zs  1808 Nr 633=1908/09;  Zs  1808 Nr 
738=1911 
360  S Nordnigeria  (da) 
Orr.  Charles W.1  The making  of  Northern  Nigeria /  by 
C.  W.  J. Orr.  - London  : Macmillan,  1911. - IX,  306 
S., 4  Kt. 
360  S Nordnigeria  (da) 
Sharwood  Smith,  Brvas:  Recollections of British 
administration in the Cameroons  and  Northern  Nigeria 
1921 -  19571 "But  always  as friends"  Sir Bryan 
Sharwood  Smith.  - Durham,  N.C.  : Duke  Univ.  Press, 
1969. - XVII,  460  S.  I  Ill., Kt. 
360  S Nordnigeria  (da) 
Sledzevski5, Iqor V,I  Chausanskie emiraty Severnoj 
Nigerii : chozjajstvo i ob5festvenno-politibskij 
stroj / I. V.  Sledzevskij. - Moskva  : Nauka,  GI. Red. 
VostoCnoj  Lit.,  1974.  - 270  S. 
In kyrill.  Schr.,  russ. 
360  S Nordnigeria  (da) 
Tem~le,  0.:  Notes  on the tribes,  provinces,  emirates 
and  states of the northern provinces of Nigeria / 
comp.  from  official reports by  0. Temple.  Ed.  by  C.  L. 
Temple, - 2,  ed.,  new  impr.  - London  I  Cass,  1965. - 
595  S. 
360  S Nordnigeria  (da) 
: two 
autobiographical  narratives from  Northern  Nigeria / 
transl. and  annotated by  Anthony  Kirk-Greene  and Paul 
Newman.  - New  Haven  Cu.a.1  I  Yale Univ.  Pr.,  1971. - 
VI,  255  S. 
360  S Nordnigeria  (da) 
yhitaker,  C.  S.  I  The  politics of tradition : 
continuity and  change  in Northern  Nigeria  1946 - 1966. 
- Princeton,  N. J. I  Univ.  Pr.  1970. - 563  S. 
EX  0011 --->  HB  25:  ERd  7,136  Afrika-LS 
70/8834 
360  S Nordnigeria  (da) 
Bhite.  Stanho~e:  Dan  Bana  1  the memoirs  of a Nigerian 
official. - London  I  Cassell,  1966.  - XV.  268  S. : 
111. 
360  S Nordnigeria  (da) 
yahava,  A.  D., The  Native authority system  in northern 
Nigeria  1950  -70  : a study in political relations with 
particular reference to  the Zaria Native Authority. - 
Zaria : Department  of Political Sciesce,  Ahmadu  Bello 
Univ.  Press,  1980. - VII, 256  S. 
Erschien in leicht geänderter Form  zuerst als Diss., 
Zaria,  1974 
ISBN  978-125-014-3 360  S Nordnigeria  (ea) 
Bivar,  Adrian  D.:  Nigerian panoply  I armas and  armour 
fo the northern  region /  by  A.  D.  H.  Bivar. - Lagos  : 
Dep.  of Antiquities.  1964.  - 68 S. 
360  S Nordnigeria  (ea) 
Gunn,  Harold  D.:  Pagan  peopies  of the central area of 
Northern  Nigeria : (the Butawa.  Warjawa,  etc.,  of the 
Bauchi-Kano  borderland.  The  Kurama  etc., the Katab 
group,  the Kadara,  etc.,  of  Zaria Province), - London 
: Intern. Afr.  Inst., 1956. - 146 S.,  1 Kt. - 
(Ethnographie  survey of  Africa /  Western  Africa ; 12) 
360  S Nordnigeria  (ea) 
Idiens,  Dalp:  The  Hausa  of northern Nigeria  i  a cat. 
of  the R.  E. Miller collection and  others in the Royal 
Scottish Museum.  - Edinburg  I Royal  Scottish Museum, 
1981.  - 71  S.  i  zahlr. 111. -  (Royal Scottish Museum 
studies) 
ISBN  0-900733-21-7 
EX 001:  --->  83.811.23 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  S Nordnigeria  (ea) 
Kirk-Greene,  Anthonv  H.:  Faces north  I  some  peoples of 
Nigeria /  text by  Anthony  Kirk-Greene  and  Pauline 
Ryan,  111. by  Martin Archdale  ... - Knaphill  I Pikin, 
1975.  - 62 S. 
ISBN  0-905010-00-0 
360  S Nordnigeria  (ea) 
flatsushita,  Shuit: In a  small town  on  the Benue  I  Fula 
texts from  Gongola  State, Northern  Nigeria /  with a 
coop.  with  Ibrahim Lau.  - Tokyo  I Institute for the 
Study  of  Languages  and  Cultures of  Asia and Africa, 
1978. - 163 S. -  (African languages and  ethnography ; 
9 
360  S Nordnigeria  (ea) 
Meek,  Charles K,:  The  Northern  tribes of Nigeria  r  an 
ethnographical account  of the northern provinces of 
Nigeria together with a report on  the 1921  decennial / 
C.  K.  Meek.  - new  impr.  - London  I  Cass. -  (Cass 
library of  African  studies. General  studies;  ...I 
1  1971. - XVIII,  312 S.  I  111.)  2 Kt. - (. .. ; 97,  1) 
360  S  Nordnigeria  (ea) 
&C=:  The  Northern  tribes of Nigeria  :  an 
ethnographical account  of the northern provinces of 
Nigeria together with  a report on  the 1921  decennial / 
C.  K.  Meek.  - new  impr.  - London  I  Cass. - (Cass 
library of  African studies. General  studies;  ...  1 
2 1971. - VIII,  276  S., Ill., 1 Kt. -  (. .. ;  97,  2) 
360  S  Nordnigeria  (ea) 
Deek.  Charles K.:  Tribal studies in Northern Nigeria / 
by  C.  K.  Meek.  - new  impr. - New  York  I  Humanities 
Press 
360  S Nordnigeria  (ea) 
Neek,  Charles U,:  Tribal Studios in Northern  Nigeria / 
by  C.  K.  Meek.  - new  impr.  - New  York  I  Humanities 
Press 
2  1950. - VIII,  633 S.  I 111. 
360  S  Nordnigeria  (ea) 
Saint Croix,  F.  W,  da: Tho  Fulani of Nortliorii  Nigeria 
I  some  general notes. -  Lagos,  1944. -  74  S. 
Mikrokopie  (2 Microf ichos  J  orschioiion  im Vor1 .  Inter 
Documentation~  Zug,  1978 
EX  001:  --->  MP  1527 /  Nur  f.d. Lasosaal 
Microfiche 
360  S Nordnigeria  (oa) 
e, Arthur L,.:  The  tailed hoad-huntors  of 
Nigeria  I  an account of an officialla 7 years' 
experience in the northorn Nigerian Pagan Belt,  and  a 
description of the mannors,  habits,  and  customs of the 
native tribes /  by  A.  J. N.  Tremoarno.  - London  I 
Seeley,  1912. - XVI,  341  S.  r  Ill., Kt. 
360  S Nordnigeria  (ea) 
Wente-Lukas,  Renater  Die  matoriello Kultur der nicht- 
islamischen Ethnien von  Nordkamerun  und  Nordostnigeria 
/  von  Renate Wente-Lukas.  Mit Zeichn.  von  Gisela 
Wittner. - Wiesbaden  I  Steiner.  1977. - VII,  313  S. - 
(Studien zur Kulturkunde  ; 43) 
ISBN  3-515-02608-8 
360  S Nordnigeria  (eh) 
allah  in Northern  Niserb  Donna  Bailey and Anna 
Sproule. - Basingstoke  iu.a.1  I  Macmillan,  1989. - 16 
S.  :  Uberwiegend  1x1. -  (My  World  I  Blue level) (New 
way  information book) 
ISBN  0-333-48408-8 
EX  001 I  --->  S 5/2453 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  634871  55 
360  S Nordnigeria  (fz) 
Jones.  Rhvs  C,:  Medical ccnsus,  northern provinces / 
by  R.  C.  Jones.  - London  :  Crown  Agents,  1932. - 92 S. 
-  (Census  of Nigeria;  1931,  5) 
360  S Nordnigeria  (ga) 
Biosra~hies  of aovernors of former Northern  Ni- 
md  Kaduna  State 1960 -  199Q.  - Kaduna  r  Library Board 
of Kaduna  State,  Printing Services,  1990. - 57 S.  : 
111. 
EX 001:  --->  85.185.95 
BNR:  85185950 
360  S Nordnigeria  (ga) 
Northern  Niseria m.  - Kaduna 
EX  001:  10.1961-11.1962.  (00=10,48.72.1961.) 
Suppl.  A-E  zu:  10.1961-11.1962.  (L=10.1961- 
11.1962.) 
Magazinsign.  :  Zs  6142 
360  S Nordnigeria (ga) 
vskid.  Isor V.:  Chausanskie  8miraty Severnoj 
Nigerii  r  chozjajstvo i ob5Eestvenno-politiCeskij 
stroj / I.  V.  Sledzevskij. - Moskva  I Nauka,  G1.  Red. 
VostoEnoj  Lit.,  1974.  - 270  S. 
In kyrill. Schr.,  russ. 360  S Nordnigeria  (ga) 
Whitaker.  C.  S.  :  The politics of tradition I 
continuity and  Change  in Northern Nigeria 1946 - 1966. 
- Princeton,  N.J.  : Univ.  Pr.,  1970.  - 563  S. 
EX  001 :  --->  HB  25:  ERd  7/136  /  Afrika-LS 
70/8834 
360  S Nordnigeria  (gc) 
Qaudu,  Patrick C.:  The  management  of ethnic conflicts 
in northern states of Nigeria,  1968 - 1973.  - 1974. - 
246  S. 
Mikrokopie  (Microfilm), erschienen in  Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Pittsburg, Diss.,  1974 
EX  001:  --->  MF  12803  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 S Nordnigeria  (gl) 
mies.  Willian: Elections  in Nigeria  :  a  grassroots 
perspective. - Boulder  lu.a.1  8  Rienner,  1988. -  168 
S.  : 111. 
Literaturverz. S.  162 -  165 
ISBN  1-55587-054-6 
EX  001:  --->  83.927.51 
BNR:  83927518 
360  S Nordnigeria  (gq) 
pudlev,  Billv J,:  Parties and politics in Northern 
Nigeria / by  B.  J. Dudley. - London  I Cass,  1968.  - 
352 S.,  1 Kt. 
360  S Nordnigeria  (gs) 
Cam~bell.  Michael J.: Law  and  practice of local 
government  in Northern Nigeria  by  M.  J. Campbell. - 
Lagos  Cu.a.1  I African Univ.  Pr. Tu.a.1,  1963.  - IX. 
236 S. -  f~aw  in Africa ;  5) 
360  S  Nordnigeria  (gs) 
Northern  States of Nwa  .  .  local so  vernment  vear book 
:  prep.  by  the Department  of Administrative Studies. 
Local  Government  Division,  Institute of 
Administration,  Ahmadu  Bello University. - Zaria, 
Nachgewiesen  1972/73  - 
Magazinsign.  i  Zs  14364 
360 S Nordnigeria  (gs) 
A,  D,: The Native authority System  in northern 
Nigeria  1950  -70  : a  study in political relations with 
particular reference to  the Zaria Native Authority. - 
Zaria I  Department  of Political Science,  Ahmadu  Bello 
Univ.  Press.  1980.  - VII.  256  S. 
Erschien  in leicht geänderter Form  zuerst als Diss., 
Zaria,  1974 
ISBN  978-125-014-3 
360  S Nordnigeria  (ha) 
Lubeck.  Pau:  Islam and urban labor in northern 
Nigeria  :  the making  of a  Muslim  working  class. - 
Reprinted.  -  Cambridge  Cu.a.1  i  Cambridge  Univ.  Press, 
1988.  - X,  362 S. - (African studies series i  52) 
Literaturverz.  S. 342 - 351 
ISBN  0-521-30942-5 
kx  001:  --->  12.188.21 
BNRr  12188218 
360  S Nordnigeria  (ha) 
Salamone,  Frank AL:  persistence and Change  in ethnic 
and religious identity : Yauri Emirate,  North-Western 
State,  Nigeria.  - 308  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Buffalo,  State Univ.  of New  York, 
Diss.,  1973 
EX  001:  --->  MF  14644 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Nordnigeria hb) 
Elesalam.  Charles  C.:  The  causes and consequences of 
Igbo migration to northern Nigeria  1900 -  1966 / by 
Charles Chibuikem  Elegalam.  - 1988.  - VI,  214  S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  I  24x),  erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Washington,  D.C.,  Howard  Univ.,  Diss.,  1988 
EX  001:  --->  MP  15056 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63429490 /  Microfiche 
360  S Nordnigeria  (hc) 
Adenivi,  E.  0.:  Land  tenure and  agricultural 
development  in Nupeland  Nigerian  Institute of  Social 
and Economic  Research.  - Ibadan,  1972. -  S  49  - 52.  - 
(NISER  reprint series :  78) 
Aus:  The  Nigerian geographical  journal.  15:1972,  1 
360  S Nordnigeria  (hc) 
Lusard,  Flora L,:  A  tropical dependency  : an  outline 
of the ancient history of the Western Soudan  with an 
account of  the modern  settlement of Northern  Nigeria / 
by  Flora L.  Shaw  (Lady  Flora L.  Lugard). - London  : 
Nisbet.  1905.  - VIII,  508  S. 
360  S  Nord-Nigeria  (hc) 
Flora L.:  A  tropical dependency  :  an  outline 
of the ancient history of the Western  Sudan with  and 
account of the modern  settlement of  Northern  Nigeria / 
Lady  Lugard. -  (2.  impr.)  [Nachdr.  d. Ausg.  19051.  - 
London  : Cass,  1964.  - VIII,  508  S. 
360  S Nordnigeria  (hc) 
Yrsuhart,  Alvin  W.:  Planned urban  landscapes of 
northern Nigeria  : a case study of Zaria. - Zaria : 
Ahamdu  Bello Univ.  Pr.,  1977.  - X,  94  S. 
360  S Nordnigeria  (hh) 
w1,  Polly: The  myth  of the amorphous  peasantry  i  a 
northern Nigerian case study. - Ann  Arbor,  Mich.  : 
Center for Research  on Economic  Development,  Univ.  of 
Michigan,  1.968.  - S. 239 - 260.  -  (CRED  reprints /  New 
series ;  3) 
Ausi  The  ~i~erian  journal  of economic  and  social 
studies.  10:1968,2 
360  S Nordnigeria  (hh) 
Hili.  Polly: The  myth  of  the amorphous  peasantry  I  a 
Northern  Nigerian case study. - Ibadan  : Ibadan Univ. 
Pr.,  1969.  - S.  239 - 260.  -  (NISER  reprint series i 
53 
Aus:  Nigerian  journal  of  economic  and  social studies. 
360  S Nordnigeria  (hh) 
&ve.iov,  Paul  E,:  Slow  death for slavery :  the Course 
of  abolition in northern Nigeria,  1897 - 1936 /  Paul 
E.  Lovejoy ; Jan S. Hogendorn.  - Cambridge  [u+a.l : 
Cambridge Univ.  Press,  1993. - XVII,  391  S.  i  graph. 
Darst. -  (African studies series ; 76) Literaturverz.  S.  368 - 379 
ISBN  0-521-37469-3  - 0-521-44702-X 
EX  001:  --->  12.589.36 
BNR:  12589360 
360  S Nordnigeria  (hj) 
Coles,  Catherine  M.:  Muslim  women  in town  : social 
change  among  the Hausa  of Northern  Nigeria.  - 1983.  - 
556 S. 
Mikrokopie  (6 Microfiches),  erschienen  im  Verl. UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1983 
EX  0011 --->  MP  11058 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf iche 
360  S Nordnigeria  (hm) 
Btablishment  circulars (excludinu schemes  of ssvice) 
: Jan.  1959 to Dec.  1967 /  Ministry of Establishments 
and Training.  - Kaduna,  Nigeria,  1968(1971).  -  IX,  177 
S. 
360  S Nordnigeria  (ia) 
Gilliland, Doan  S,I  African religion meets  Islam  : 
religious change  in northern Nigeria.  - Lanham  ru.a.1 
: Univ.  Press of  America,  1986.  - VII,  241  S. 
Literaturverz.  S. 225 - 233 
ISBN  0-8191-5634-5  -  0-8191-5635-3 
360  S Nordnigeria  (ka) 
Frohs.  Elisabeth: Traditionelle Erziehung und  Schule 
in  Nordnigeria  I  eine Untersuchung  unter Heranziehung 
von  Lebensläufen nordiiigcrianischer Schulkinder. - 
Saarbrücken  :  Univ..  1972.  -  112,  XXIX  S. -  (SSIP- 
Schriften;  12) 
360  S Nordnigeria  (ka) 
B-I  Child-rearing  practices in northern 
Nigeria /  photogr.  by  Roy  Morcliant.  - Ibadan  I  Univ. 
Pr.,  1972. -  142 S. 
360  S Nordnigeria  (ka) 
mola,  Albert FL1 Legislation and education in 
northern Nigeria. - Ibadan  lu.a.1  I  Oxford Univ.  Pr., 
1974.  - XI,  111 S. 
ISBN  0-19-575237-6 
360  S  Nordnigeria  (ka) 
o2igi8 Albert1 Education  in northern Nigeria /  Albert 
Ozigi,  Lawrence  Ocho.  -  London  lu.a.1  I  Allen &  Unwin, 
1981.  - X,  143 S.  I  Ill., Tab. 
ISBN  0-04-372036-6 
EX  001:  --->  12.162.07 
BNR:  121  62073 
360  S  Nordnigeria  (ie) 
uiland,  Dean  S,:  African religion meets  Islam  I 
religious change  in northern Nigeria.  - Lanham  Iu.a.] 
: Univ,  Press of America,  1986.  - VII,  241 S. 
Literaturverz.  S.  225 - 233 
ISBN  0-8191-5634-5  -  0-8191-5635-3 
360  S  Nordnigeria  (ja) 
Kohnert.  Dirk:  Indicators of  social and political 
conflict in African societies  I  on the articulation of 
witchcraft  among  the Nupe,  Northern  Nigeria. - 
Bielefeld  : Univ.,  1983.  - 47  B1.  -  (Working  paper / 
Universität  Bielefeld,  Forschungsschwerpunkt 
Entwicklungssoziologie ; 32) 
360  S Nordnigeria  (ja) 
Mevn,  Wolfaang:  Bestattungswesen und 
Bevölkerungsbewegungen  in Nord-Nigeria.  - 
Hohenschäftlarn  : Renner,  1982.  - XIII,  680  S. 
Zugl.:  München,  Univ.,  Diss.,  1977 
ISBN  3-87673-080-5 
360  S Nordnigeria  (ka) 
Bittinaer, Desmond  W,:  An  educational experiment  in 
Northern  Nigeria in its cultural setting. - Elgin, 
111.  : The  Brethren Publ.,  1941. - XV, 343  S. 
360  S Nordnigeria  (ka) 
Bovan,  Doualas  R.:  Educational  policy formulation in 
the north  of Nigeria,  1900 -  1969.  -  1972. - 431  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  ersch.  bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1972 
EX  0011 --->  MF  9054 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Nordnigeria  (ka) 
-8  The  planning of primary education 
in Northern Nigeria  I  Tab. /  J. F.  Thornley. - Paris  I 
Unesco,  Internat.  Inst. for Educational Planning,  1966 
. - 41  S. - (African research monographs ; 2) 
360  S Nordnigeria  (kc) 
Allen.  A.  R,:  Conferring benefits  on the land  :  the 
colonial education service in Northern Nigeria  1945 - 
60.  - Oxford  : Rhodes  House  Library,  1985.  -  159 S. - 
(Report /  Oxford development  records project ; 9) 
360  S Nordnigeria  (kd) 
Harold  M,:  A history of  tha development  of 
higher school certificate programs  in Northern Nigeria 
. -  1969.  - 297  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Michigan  State Univ., 
Diss..  1969 
EX  0011 --->  MF  2912 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S  Nordnigeria  (ke) 
Northern states adult educatio~  : handbook /  Yaki  da 
Jahilci. -  (rev.  1970). - Zaria : Northern Nigerian 
Publ.,  1971.  -  53 S. 
360  S Nordnigeria  (nc) 
Sieber, Roy:  Sculpture of Northern Nigeria.  - New  York 
I Museum  of Primitive Art,  1961. - 32 S.  I 111. 
EX  0011 --->  Kq  7/169 
360  S  Nordnigeria  (oa) 
ichael J,:  Law  and practice of local 
government  in  Northern Nigeria /  by  M.  J. Campbell.  - 
Lagos  tu.a.1  I  African Univ.  Pr.  Cu.a.1,  1963. - IX, 
236  S. -  (Law  in  Africa ; 5) 360 S Nordnigeria  (oa) 
Nienhaus,  Michael:  Typische Konflikte zwischen den 
verschiedenen  Rechtssystemen in engli~chsprachi~en 
Sudangtirtel am  Beispiel von Nordnigeria.  - Freiburg i. 
Br.,  1972. -  261, 11  S. 
Freiburg i.  Br.,  Univ.,  Diss.,  1972 
360 S Nordnigeria  (ob) 
MacDowell.  Charles M. 1  An  introduction to the problems 
of  ownership  of land in Northern Nigeria /  Institute 
of  Administration  Zaria, Northern Nigeria in 
cooperation with the Graduate  School of  Public and 
International Affairs, Univ.  of Pittsburgh,  U.S.A.  ... 
: research memorandum  /  by  C.  M.  McDowell.  -  [s.1.1, 
1966. -  IV,  80 Bl. -  (Research memo  series /  Institute 
of  Administration) 
360 S Nordnigeria  (of 
aedhill, bi  The  penal  codes  of Northern Nigeria 
and  the Sudan.  - London  I  Sweet  and Maxwell  tu.a.1, 
1963. - LII,  820 S.  -  (Law  in Africa ;  8) 
360 S Nordnigeria  (of) 
Naqel,  Götzi  Vorsätzliche Tötungsdelikte in Nord- 
Nigeria. -  1977. - VIII,  278 S. 
Freiburg i. Br.,  Univ.,  Diss.,  1978 
360 S Nord,nigeria  (of) 
N iaeria <Colonv and  Protectorate> /  Prisons Daaartment 
(Northern Provinces): Annual  report on  the Prisons 
Department  (Northern Provinces) / Colony and 
Protectorat of Nigeria. - Kaduna  :  Gov.  Print 
Magazinsign.  :  Zsq  1346 
360 S Nordnigeria  (of) 
Gchardson, Sam  S,:  The  criminal procedure Code  of 
Northern  Nigeria /  by  S.  S. Richardson  and  T.  H. 
Williams.  - London  :  Sweet  and  Maxwell  tu.a.1,  1963. - 
XX,  491 S. -  (Law  in  Africa ; 7) 
360 S Nordnigeria  (og) 
hunsola, Albert F,:  Legislation and education  in 
northern Nigeria. - Ibadan  [u.a.J  r  Oxford Univ.  Pr., 
1974. - XI,  111 S. 
ISBN  0-19-575237-6 
360 S Nordnigeria  (oh) 
Camobell,  Michael J.: Law  and practice of  local 
government  in Northern Nigeria /  by  M.  J. Campbell.  - 
Lagos  Cu.a.1  I  African Univ.  Pr.  Cu.a.1,  1963. - 1x1 
236 S. -  (Law  in Africa  5) 
360 S Nordnigeria  (on) 
kDowell. Charles bi An  introduction to  the problems 
of  ownership of  land in Northern  Nigeria /  Institute 
of  Administration  Zaria,  Northern Nigeria in 
cooperation with the Graduate  School of Public and 
International Affairs,  Univ.  of  Pittsburgh, U.S.A.  ... 
:  research memorandum / by  C.  M.  McDowell.  -  [S#l.l> 
1966. - IV,  80 81. -  (Research memo  series /  Institute 
of Administration) 
360 S Nordnigeria  (pa) 
Ws-Stolberq, Katiai Nordnigeria  während  der 
Weltwirtschaftskrise  1929 - 1939. -  1989. - 4 
Mikrofiches  t  24x 
Mikroreprod.  e. Ms.  Getr.  Zählung  : graph.  Darst. - 
Hannover,  Univ.,  Diss.,  1989 
EX 001: --->  HP  15128 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  63458490 / Microfiche 
360 S Nordnigeria  (pa) 
An  economic  history of Hausa- 
Fulani emirates of Northern Nigeria  i  1900 - 1939. - 
1972. - 332 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  in Ver1 . Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.,  Diss., 
1972 
EX  0011  --->  MF  3901 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 S Nordnigeria  (pa) 
mn,  Robert  W.:  The  development  of  capitalism in 
northern Nigeria.  - London  :  Currey,  1986. - XVII,  168 
S. 
Literaturverz.  S.  142 - 164 
ISBN  0-85255-003-0 - 0-85255-002-2 
360 S Nordnigeria  (pe) 
&?ollins,  i  Government  and groundnut  marketing 
in rural Hausa  Niger  : the 1930's  to  the 1970's  in 
Magaria /  John Davison Collins. -  1974. - 402 S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm).  ersch.  bei Xerox  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor.  Mich.  - Johns Hopkins  Univ., 
Diss..  1974 
EX  0011  --->  MF  12980 / Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 S Nordnigeria  (pf) 
Nicholson,  Martin PP:  The  stamps  &  postal  history of 
Northern  Nigeria /  by  M.  P.  Nicholson. - Newbury. 
Berkshire :  Cockrill,  Cca  19821. -  24 S.  : 111.  - 
(Cockrill series booklet ;  32) 
360 S Nordnigeria  (qa) 
bvs, Henrv L:  The  organization  of the staple food 
grain marketing  system  in Northern  Nigeria  i  a study 
of  efficiency of the rural-urban  link. -  1973. - XII, 
180, 3 S. 
Manhattan,  Kansas,  Univ.,  Diss.,  1973 
360 S Nordnigeria  (qa) 
Kowal.  J. M. : An  assessment  of  ariditiy and  the 
severity of the 1972 drought  in northern Nigeria and 
neighbouring countries / J. M.  Kowal  &  K.  B.  Adeoye.  - 
Zaria  I  Inst. for Agricultural Research,,  1974. - S. 
145 - 158. - (Samaru  research bulletin;  212) 
Aus:  Savanna.  211973,  2 
360 S Nordnigeria  (qa) 
The  Jand  resourcas of  North  East Niueria  /  ed.  P. 
Tuley.  - Surbiton,  Surrey :  Land  Resources Division. - 
(Land resource study ;  9) 
1. The  environment / by  P, J. Aitchison  ... -  1972. - 
XV,  182 S. +  1  Kt. in Tasche EX  001:  --->  HB  25:  Erq  8/100,  Bd  1 / Afrika-LS 
80.447.17 
360 S Nordnigeria  (qa) 
The  land resources of  North  East Niseriq /  ed. P. 
Tuley.  - Surbiton,  Surrey  i  Land  Resources  Division. - 
(Land  resource  study ; 9) 
3. The  land  system / by  M.  B.  Bawden  ... -  1972. -  IX. 
464  S. +  1 Kt.  in Tasche 
EX  001:  --->  HB  25:  ERq  8/100,  Bd  3 /  Afrika-LS 
80.447.17 
360 S Nordnigeria  (qa) 
The  land resourcos  of  North  East Nise&  /  ed.  P. 
Tuley.  - Surbiton, Surrey :  Land  Resources  Division. - 
(Land  resource study i 9) 
4. Present  and  potential land use / by  P.  N.  de Leeuw 
..  . - 1972.  - IX,  104  S.  +  7 Kt.  in Tasche 
EX  001:  --->  HB  25:  ERq  8/100,  Bd  4  Afrika-LS 
80.447.17 
360 S Nordnigeria  (qa) 
The  land resources of North  East Niseria /  ed.  P. 
Tuley.  - Surbiton,  Surrey : Land  Resources  Division.  - 
(Land  resource study ;  9) 
5. Appendixes  and  tables /  ed.  by  P.  Tuley.  - 1972.  - 
VI.  285  S. 
EX  001:  --->  HB  25:  ERq  8/100,  Bd  5 /  Afrika-LS 
80.447.17 
360 S Nordnigeria  (qa) 
Lynn,  C.  W.1  Report  on  a visit to  Northern Nigeria to 
study mixed  farming /  by  C.  W.  Lynn.  - Accra  I  Gov. 
Printer,  1937. - 24  S. -  (Bulletin  Department  of 
Agriculture,  Gold  Coast;  33) 
360  S Nordnigeria  (qa) 
flortimore, Michd: Adapting to drought  I  farmers, 
famines and  desertification in West  Africa.  - 
Cambridge  Cu.a.1  I  Cambridge  Univ.  Press,  1989. - 
XXII,  299  S.  I  Ill., graph.  Darst.,  Kt. 
Literaturverz.  S.  C2531  - 288 
ISBN  0-521 -3231 2-6 
EX  001:  --->  84.108.01 
BNR:  84108014 
360  S Nordnigeria  (qa) 
Osunfowora,  Olabidl Derived resource demand,  product 
supply and  firm policy in the North Central State of 
Nigeria.  -  1972. - 133 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Iowa  State 
Univ.,  Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  9269 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Nordnigeria  (qa) 
Onazi,  Ochaua  C.:  Comparative  analysis of the training 
needs  of potential agricultural extension workers,  and 
principal problems  of extension in the northern states 
of Nigeria. - 1973.  - 265 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Kansas  State 
Univ.,  Diss.,  1973 
EX  001 : --->  MF  4042  Nur  f .d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Nordnigeria  (qb) 
pchala,  Peter E.:  An  economic  evaluation of government 
services for agricultural  development  in the northern 
states of Nigeria  1  the case of groundnut  farmers in 
Kano  State. -  1976.  -  139 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  orscliienen  im  Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  -  Oklalioma  State 
Univ.,  Diss..  1974 
EX  001:  --->  MF  12702 /  Nur  f.d. Losesaal 
Rollfilm 
360  S Nordnigeria  (qb) 
Pullan.  RokertA,~  The  soilst  soil londscapo  and 
geomorphological ovolution of  a motasedimontary  area 
in northern Nigeria / R.  A.  Pullan. -  Livorpool  I 
Univ.  of Liverpool,  Dep.  of Goography,  1970. -  144 S 
-  (Research paper /  Univcrsity of Liverpool, 
Department  of Geography  ; 6) 
360  S Nordnigeria  (qc) 
Wer-:  Die Rinderhaltung  in  Nordnigaria  und 
ihre natur-  und  sozialrSumlichen Grundlagen /  hrsg.  im 
Auftr.  d. Frankfurter  Geogr.  Ges.  von  H.  Lehmann,  A. 
Krenzlin,  W.  Fricke. - F~ankfurt  a. M.  I  Kramer,  1969. 
- 252  S. -  (Frankfurter  geographische Hefte ; 46) 
Zugl.:  Hab.Schr.,  Frankfurt 
360  S Nordnigeria  (qg) 
MacCulloch.  W.  E,I  An  inquiry into the dietaries of 
the Hausas  and town  Fulani of Northorn  Nigoria,  with 
some  oberservations of the offects on  the national 
health,  with recommendations arising tharcfrom /  by  W. 
E.  McCulloch.  - Lagos  I  Govt.  Pr.,  1930.  -  75  S. 
Aus:  West  African medical  journal.  3,1929/30 
360  S Nordnigeria  (qg) 
Matts.  Michael:  Silent violence  I  food,  famine  & 
peasantry in northern Nigeria. - Berkeley  lu.al  I 
Univ.  of Calif. Pr.,  1983. - XXXI,  687 S. 
ISBN  0-520-04323-5 
360  S Nordostnigeria  (ab) 
ver,  Ulria: German  research in north-oastern 
Nigeria /  ltexts by  Ulrich Brauklmper,  Wernor  Fricke 
and Herrmann  Jungraithmayrl. - Stuttgart  I  Steiner, 
1991. - 38 S.  I  Ill., Kt. - (Sonderschriften  des 
Frobenius-Instituts  ; 10  ) 
Literaturverz.  S.  33 - 38 
ISBN  3-515-05946-6 
EX  0011 --->  84.765.95 
BNR:  84765953 
EX  0021  --->  84.906.91 
BNR:  84906913 
360  S Nordostnigeria  (C) 
uoten,  Francis L.  van:  Quarternary research in 
Northeastern Nigeria /  by  Francis van Noten  and Jan  de 
Ploey.  - Tervuren  I  Koninklijk Museum  voor  Midden- 
Afrika,  1977. -  X,  61  S.,  10 Taf. -  (Annalen / 
Koninklijk Museum  voor  Midden-Afrika,  Tervuren.  Reeks 
in 8. Menselijke wetenschappen;  92) 
360  S Nordostnigeria  (qa) 
Tiffen, Maryi  The  enterprising peasant  I  economic 
development  in Gombe  Emirate North Eastern State, 
Nigeria,  1900 -  1968.  - London  :  Her  Majesty's 
Stationary Office,  1976. - XII,  208  C.  -  (Overseas 
research publication ; 21) 360  S Nordwesten  (ea) 
Prazan,  Ceslawr  The  Dukkawa  of Northwest  Nigeria /  by 
Ceslaus Prazan.  . .. - Pittsburg  3  Duquesne  Univ.  Pr., 
1977.  - XXVI,  210  S.  1  111. -  (Duquesne  studies / 
African  series i 5) 
IsBN  0-391-00655-X 
360  S Nordwesten  (ka) 
Bdaai,  Jowan  OLi The  application of mathematical 
models  to cducational planning in northwestern Nigeria 
, -  1976. -  165 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ. 
of  Wisconsin,  Diss.,  1975 
EX  001s  --->  MF  13015 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S  Nordwesten  (nhl 
hab,  Clau: Trommelmusik der Hausa  in Nord-West- 
Nigeria. - Miinclien  r  Renner,  1970.  - 249  S. 
Zug1.1 Berlin,  FU,  Diss. 
360  S Nordwesten  (qa) 
Qickie,  Antkr Group  farming in North  West  Nigeria  r 
a report. - Reading  : Univ.,  Dept.  of Agricultural 
Econsmics  [Ir  Management.  1981 . - 9 Bl.,  1 Kt  . , 159 .S.  - 
(Development study ; 18) 
360  S  Nordwesten  (qa) 
prothero,  R. M,I  Perspective on  migration and  rural 
development  in north-western  Nigeria / paper presented 
by  R.  Mansell Protherc. - Leiden  t  Afrika- 
Studiecentrum,  1977.  -  14 S. -  (Migration and rural 
development  in tropical Africa) 
EX  0011 --->  P  85.212.81 
BNR:  85212818 
360  S Hupe  (da) 
Bason,  Michadi Foundations  of the Bida Kingdom / 
Michael  Mason.  -  Zaria  r  Ahmadu  Bello Univ.  Press, 
1981.  - VI,  201  S.  r  Kt. - (Ahmadu  Bello University 
history series 
Literaturverz.  S.  [I851 - 196 
ISBN  0-19-575456-5  - 978-125-012-7 
EX  0011 --->  84.619.90 
BNRi  84619906 
360  S Nupe  (da) 
Wel1  mied  FCt A black byzantium  r  the kingdom 
of  Nupe  in Nigeria /  by  S. F.  Nadel.  With  a  foreword 
by  Lord  Lugard.  - 2.  impr, - London  Cu.a.1  r  Oxford 
Univ.  Pr.,  1951. -  XIV,  420  S. 
360  S  Nupe  (da) 
Nadel.  Swd  F'I  Byzance noire  r  le  royaume  des 
Nupe  au  Nigeria /  S. F.  Nadel.  ... - Paris  1  Maspero~ 
1971.  - 615 S. -  (Bibliotheque d'anthropologie) 
Einheitssacht.~  A black Byzanrium  <franz.> 
360  S Nupe  (ha) 
Kehnect,  Dirkr  Klassenbildung  iai ländlichen Nigeria  I 
das Beispiel der Savannenbauern  im  Nupeland.  - Hamburg 
: hst. fiir Afrika-Kunde,  1982. - 490  S. : 111.  - 
(Arbeiten aus dem  Institut für Afrika-Kunde  i  42) 
ISBN  3-923519-48-6 
360  S Ogoja  (ec) 
r  some  proverbs  of  the Ekajuk people of Ogoja 
province Nigeria and  select proverbs  from the book  of 
proverbs which  is  part of  the bible. - Zaria  I  Inst. 
of Linguistics,  [ca  19751. - 28  S. 
360  S Ogun  (ba) 
Oaun  State in a nutshell : local government /  [Ogun 
State Ministry  of  Informationl.  -  CS.l.1,  [circa 19861 
. -  1 Faltbl. 
EX  001 :  --->  85.100.88 
BNR:  85100882 
360  S Ogun  (gs) 
/  Ogun  State. - Abeokuta,  1989. - 70 
S.  r  111. 
360  S  Ogun  (ka) 
mte  DaPer  on  the renort of the Advisorv  Committee  on 
the Fundins of  Education  in Oaun  State /  Ogun  State of 
Nigeria.  - Abeokuta,  1985. - 16  S. 
EX  0011 --->  85.100.99 
BNR:  85100998 
360  S Ogun  (pf) 
Qlokesusi, Femjt  Tcurism  development  in Nigeria  r  (a 
study of Bauchi &  Ogun  states) / Femi  Olokesusi. - 
Ibadan,  1989. - VIP 87 S.  : graph.  Darst.,  Kt. - 
(NISER  monograph  series ; 1989,6) 
Literaturverz.  S. 83 - 87 
ISBN  978-181-128-5 
EX  001:  --->  84.557.94 
BNR:  84557943 
360  S Okpe  (da) 
gtite. Oniaur  Autonomy  and  dependence  I  the Urhobo 
kingdom  of  Okpe  in modern  Nigeria /  by  Onigu  Otite. - 
London  : Hurst,  1973. - XIII, 215  S. 
360  S Ostnigeria (a  2) 
Nigeria today / publ. monthly by  the Office of 
the Agent-General  for Eastern Nigeria  in the United 
Kingdom.  - London,  1.1956-78.1964 
ISSN  0424-1878 
Magazinsign.  : Zsq  12564 
360  S Ostnigeria Ca  0080) 
Eastern Niaerbisr  Statistical digest of Eastern Nigeria 
/  Statistics Division,  Economic  Planning  Commission.  - 
Enugu,  1  .1963- 
Nebent.1  Annual  statistical digest/  Eastern Nigeria. 
- In: Official document  /  Eastern Nigeria 
ISSN  0424-1738 
Magazinsign.  i Zsq  11798 
360  S Ostnigeria  (ba) 
Flovd.  Barrv:  Eastern Nigeria  :  a geographical review. 
- London  [u.a.l  i  Macmillan,  1969. - 359  C.': 111. 360 s ostnigeria (ga) 
Charlas U.$  Zik and  Awolowo  in political 
storm /  by  Charles  U.  Uwanaka.  -  Independence ed, - 
onitsha  t  Ezeagwu,  [19601.  -  89  S.  i  111. 
360  S ostnigeria (gs) 
-1  Tha  history of the development of 
local rule in tho eastern region of Nigeria from  1865 
to 1965.  -  1971.  - 276  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), ersch.  in Vorl. Univ. 
Microfilmst  Ann  Arbor,  Mich.  - St. John's  Univ., 
Diss.,  1970 
EX  001:  --->  MF  2851 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S  Ostnigeria (ga) 
pbi,  Justice J&t  The  report of the Commission  of 
inquiry into the affairs of Oredo  Local  Government 
Council. - Enugu,  1978.  -  IV,  283  S. -  (Official 
document;  1978,  7) 
360  S Ostnigeria  (hc) 
-1  Eastern Nigeria development  plan.  - 
Enugu  i  Gov.  Pr. 
In:  Official document / Eastern Nigeria 
Magazinsign.  I  Zs  17402;  80,907.83 
360  S Ostnigeria  (hc) 
-,  Gorut  The Eastern Nigeria Development 
Corporation  t  a  study in sources and uses of  public 
development  funds,  1949 - 1962. - S. 98 - 123. - 
(NISER  reprint series ;  8) 
Aus:  Nigerian  journal  of  economic  and  social studiesi 
611964~1 
360  S Ostnigeria (ib) 
-I  Kulturmede i Nigeria  I  msdet  mellem 
Bachamafolket,  engelske koloniembedsmaend  og  Dansk 
Forenet Sudan Mission, - Ksbenhavn  r  Gad,  1981  - 94 
s.  t  111. 
ISBN  87-12-45416-8 
360  S Ostnigeria (ic) 
Okwut Au-I  The Mission of the Irish HO~Y 
Ghost  Fathers among  Che  Igbo  of  Southeastern Nigeria, 
1905 - 1956. -  1979.  - 749  S. 
Mikrokopie  (8 Microfiches),  erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia 
Univ.,  Diss.,  1977 
EX  0011 --->  Mp  5989 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  Ostnigeria (ka) 
Noel  JLr  An  investigatlon of the relationship 
between  educational programs  and  occupational 
aspirations and  opportunities of  secondary school 
students in (former)  Owerii province  (nine divi~ions)~ 
Esst  Centeal stake,  Nigeria. -  1975.  - 224  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilns,  Ann  Arbor,  Mich.  - Rutgers Univo 
Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MF 11985 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollf  iln 
360  S Ostnigeria  (kc) 
The  impact  of the berican academic 
tradition on  the developnent of higher education in 
Eastern Nigeria.  - 1969. - IX,  422  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arhor,  Mich.  - Berkeley,  Univ. of 
California,  Diss . , 1968 
EX  001:  --->  MF  1831  /  Nur  f.d. Lesesaal 
R0llf  ilm 
360  S Ostnigeria (na) 
Nevt,  FranS;eis:  Les  arts de  la  Benue  i  aux racines des 
taaditions. Nigeria.  -  Cs.1.l  I  Ed.  Hawaiian 
Agronomics,  1985.  - 215 S.  : 111. 
EX  0011 --->  Q  83.267.25  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  S  Ostnigeria  (nc) 
~LW.  G. 1.1  The  art of  Eastern Nigeria. - Cambridge 
Lu.a.1  I  Univ.  Pr., 1984. - X,  230  S.  t  111, 
ISBN  0-521-25927-4 
360  S Ostnigeria  (oa) 
Pkoro.  Nw-1  The  customary laws of  succession in 
Eastern Nigeria  and  the statutory and  judical  rules 
government  their application.  - London  t  Sweet  & 
Maxwell  Cu.a.1,  1966.  - XV.  242  S. - (Law  in Africa  j 
15) 
360  S  Ostnigeria (oi) 
Wuer, Franklin  D,[  The  Structure and  administration 
of the Eastern Nigerian tax systems. -  1968.  - VIII, 
206  S. 
Mikrokopie  (Microfilm) , erschienen in Verl .  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of  Illinois, 
Diss.,  1968 
EX  0011 --->  MF  1852 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Ostnigeria (pa) 
tment  or>~ort-es  in Eastern Niaed  / prep.  by 
the Ministry of  Commerce  for the Government  of Eastern 
Nigeria. - 3.  ed.  - Enugu  : Government  Print.,  1966.  - 
96  S. 
360  S Ostnigeria (pa) 
Uvestment ~ossibilities  in the Eastern Reaion  of  the 
Federat&n  of M  / Eastern Region  of Nigeria. - 
Enugu  r  Government  Print.,  1960.  - 44  S. -  (Official 
document  / Eastern Region  of Nigeria ; 1960,  11) 
360  S Ostnigeria (pa) 
l(errF Graham  BLt Leadership end  communication in the 
collective adoption process  of  development 
associations  in Eastern Nigeria. - 1970.  - 152  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm) , erschienen  im  Verl . Univ. 
Microfilns,  Ann  Arbor,  Mich.  - Michigan State Univ., 
Diss.,  1970 
EX  OOli  --->  3587 / Nur  f.d.  Lesesaal 
~ollf  ilm 
360  S Ostnigeria (pe) 
-1  Oil rivers trader  r  memoirs  of 
Iboland /  forew.  by  J. D.  Fage.  - London  r  Hurst,  1972 
. - XIV,  205 S. 
360  S Ostnigeria (qa) 
-:  Traditional African Farming 
systeis in Eastern Nigeria  I  an  analysis of  reaction 
to increasing population pressure. - künchen  : 
Weltforum  Verl.,  1977.  - XVII,  269  S. -  (Afrika- 
Studien ;  98) ISBN  3-8039-0154-5 
360 S Ostnigeria (qa) 
Smock,  David  R.:  Cultural and  political aspects of 
rural transformation  : a case study of Eastern Nigeria 
/ David R.  Smock,  Audrey  C.  Smock.  - New  York  Ku.a.1  I 
Praeger,  1972.  - XVII,  387  S. -  (Praeger Special 
studies in international economics  and  development) 
360 S Ostnigeria (qe) 
Sivalinqham.  C.:  Present status and possible 
development  of  Eastern Nigeria  fisheries 1966. - Lagos 
: Federal Ministry of  Information;  Print Div.,  1968. - 
57  S.  : 111. 
360  S Oyo  (ga) 
Adetovi,  Olawale K.:  Autonomy  versus  control of local 
government  in Nigeria  I  the case of  Oyo  State,  1976 - 
1983 /  Olawale Kayode  Adetoyi.  - 1987.  - X,  350 B1. 
Kopie.  - Ottawa,  Ontario,  Carleton Univ.,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  Dq  12/267 
BNR:  63741116 /  Kopie 
360 S Oyo  (gal 
Jse,  'Bola:  Detaineels diary. - Ibadan  Cu.a.1  i  NPS 
Educational,  1992. - XXIII,  262 s.  -  ~ 
ISBN  978-2556-45-9 
360  S Oyo  (ga) 
Olurin, Adetunii 1.:  The  first 365 days / Adetunji 
Olurin. - Ibadan  I Ministry of  Information,  Social 
Development,  Youth  Sports and  Culture,  1986.  - 350  S. 
: 111. 
360  S Oyo  (ka) 
finnual diaest of  education statistics .  . ,  / Ministry 
of Economic  Planning  (Statistics Division),  Oyo  State 
of Nigeria. - Ibadan,  1.1975/76- 
Magazinsign.  : MP  3691 
#  Mikrofiche 
360  S Oyo  (ka) 
Education,  mador  industrv in Ovo  State /  CInformation 
Division, Ministry of  Information,  Ibadanl.  - Ibadan, 
tca.  19851.  - 16 S. 
EX  001:  --->  85.006.98 
BNR:  85006983 
360  S Oyo  (pk) 
Olurin,  Adetunii 1.:  Budget  speech / of Adetunji Idowu 
Olurin.  - Ibadan  ; Ministry of Information,  Social 
Development,  Youth,  Sports and Culture,  1987. - 63 S. 
: 111. 
Nebent.:  Budget  of revival and  advancement  1987 
EX  001:  --->  85.006.93 
BNR:  85006932 
360  S Oyo  qb 
Adeveve,  V.  A.:  Health and nutrition factors in labour 
productivity amongst  tobacco and non-tobacco  farmers 
in Oyo  State of Nigeria / V.  A.  Adeyeye.  - Ibadan  I 
Nigerian Institute of  Social' and Economic  Research, 
1989. - IV,  46  S. -  (NISER  monagraph  sories ; 1989,7) 
Literaturverz.  S. 44  -  46 
ISBN  978-181-136-6 
EX  001:  --->  84.557.95 
BNR:  84557951 
360  S Plateau  (ba) 
Gazetteers of the Nasthern arovinces af Niacb  /  with 
a general introd.  ...  by  A.  H.  M.  Kirk-Groene.  - 
INachdr.1.  - London  :  Cass.  -  (Cass library of African 
studies /  General studies;  . .  . ) 
4. The  Highland  chieftaincies :  (Plateau Pravince)  . - 
new  impr,  -  1972. - 358 S.,  1 Kt. -  C...  ; 127,  4) 
Enth.:  Gazetteer of  tho Plateau Province  (Nigeria) 
/  C.  G.  Ames 
ISBN  0-7146-2936-7 
EX  001:  --->  HM  25:  ERd  7/133,  Bd  4 /  Nur  f.d. 
Lesesaal 
BNR:  60000816 /  80.379.62,  Bd  4 
360  S  Plateau  (ba) 
The  Jos  D-  I  a  survey of environmcnt  and  land 
use. Being  a  selective abridgcment  of a  ropor.1:  to  the 
Government  of Nigeria from  the Land  Resources 
Development  Centre of the U.  K.  Overseas  Developmcnt 
Administration /  ed.  by  E.  T.  W.  Morgan,  - Durham, 
1979. - V,  45 S. -  (Occasional publications.  N.  S. / 
University of Durham,  Department  of Geography ; 14) 
360  S  Plateau  (da) 
Orkar,  John  N,:  A pre-colonial  history of the Tiv of 
Central Nigeria,  C.  1500 -  1850. - XIII,  341  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  Kodak  Canada.  Toronto,  Ont. - 
Halifax,  N.S.;  Dalhousie Univ.,  Diss.,  1979 
EX  001:  --->  MF  15249 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S  Plateau (da) 
Studies in the historv of Plateau State, Ni-  /  ed. 
by  Elizabeth 1sichei. - London  Cu.a.1  I  MacMillan 
Press,  1982. - XVI,  288  S. 
ISBN  0-333-26931-4 
360  S Plateau  (ea) 
Harold  D.:  Peoples of the plateau area of 
Northern Nigeria.  - London  I  Intern. African Inst., 
1953.  - VIXI  S.,  S. 9 -  110,  1 Kt.  -  (Ethnographie 
survey of  Africa. Western Africa ; 7) 
360  S Plateau  (ea) 
Nuller,  Jean-Claudsi  Le  roi  bouc Bmissaire  I  pouvoir 
et rituel chez les Rukuba  du  NigBria  central / Jean- 
Claude Muller. - QuBbec  :  Fleury,  1980. - 494  S.  I 
111. 
360  C  Plateau  (ea) 
kiers, Marie  de Paubi  The  peoples  of the Jos Plateau, 
Nigeria  I  their philosophy,  manners  and  customs.  - 
Frankfurt  an Main  tu.a.1 : Lang,  1979. - 215 S. - 
(Europäische Hochschulsohriften /  19 /  B ; 5) 
ISBN  3-0204-6479-4 
360  S Plateau  (ea) 
kan,  Ceslaus:  The  Dukkawa  of Northwest Nigeria /  by 
Ceslaus Prazan.  ... - Pittsburg  r  Duquesne Univ.  Pr., 
1977. - XXVI,  210  S. : 111.  -  (Duquesne  studies / African  s0~i0s  ; 5) 
ISBN  0-391-00655-x 
360 s  Plateau  (oa) 
ton, MI  Zur  materiellen Kultur der 
Bevölkerung  des Jos-Plateaus /  von  Sabine Weingarten. 
- stuttgart  I  Stoinor,  1990.  -  IV,  258 S.  I  Ill., Kt. 
-  (Arbeiten aus dem  Seminar fUr  VBlkerkunde der 
~~h~~n-Wolfgang-Goothe-Universität  Frankfurt  am  Main  ; 
22 
Zug1.1 Frankfurt  (Main), Univ.,  Magisterarb. 
ISBN  3-515-05746-3 
EX  001:  --->  84.913.65 
BNRi  84913650 
360  S Platoau  (hj  1 
)&JJor,  Jaan  -1  Choz  los Rukuba  parentQ et 
mariage  I  (etat Benuo-Plateau,  Nigeria). - Paris 
[u.a.l  i  Mouton,  1976. - 206  S. -  (Cahiers de l'homme; 
N.S.;  17) 
ISBN  2-7193-0867-6  - 2-7132-0056-3 
360  S  Plateau  (113) 
wer,  Jeon-W!  Du  bon  usage,  du  sexo et du 
mariage  I  structures matrimoniales  du haut plateau 
nig8rien. -  Paris 1u.a.l  i  Marmattan  [u.a,lt  1983. - 
283  S.  i  111. 
ISBN  2-85802-252-6 
360  S Plateau  (hj) 
-I  Marqaret  PPi  Women,  work  and marriage  i  a 
restudy of  the Nigerian Kofyar /  by  Margaret  Paiscilla 
Stone. -  1988. - 248  S.  i  graph.  Darst. 
Mikrokopio  (3  Mikrofiches  i  24x),  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Tucson,  Univ.  of Arizona,  Diss.,  1988 
EX  0011 --->  MP  15062 /  Nur  fad.  Lesesaal 
BNRI  63429430  /  Microfiche 
360  S Platoau  (ia) 
Wambutda,  Danlpl..N,t  A  study of  conversion  among  the 
Angas  of  plateau state of Nigeria with emphasis on 
Christianity /  Daniel  Nimcir  Wambutda,  - Frankfurt am 
Main  lu.a.1  I  Lang,  1990. - 238  S. -  (European 
university studies  I  Ser. 23 ;  389) 
Zugl. I  Ifo, Univ.,  Diss.,  1978 
ISBN  3-8204-9780-3 
360  S Plateau (ia) 
Berhardt.  Lw:  Beitrage zur Kenntnis der Sprachen, 
des Nigerianischen Plateaus. - GlUckstadt  I  Augustin~ 
1983. - 246  S.,  2 Kt.  -  (Afrikanistische  Forschungen i 
9) 
ISBN  3-87030-062-0 
360  S  Plateau  (lq) 
r,  -1  A  dictionary of Mupun  /  Z~gmunt 
Frajzyngier. - Berlin  I  Reimer,  1991. - 102 Se  - 
(Sprache und  Oralität in Afrika ; 11) 
ISBN  3-496-00592-0 
360  S Plateau  (nh) 
Uusiaues du  Plateau  (Nineria)  I  Angas,  Biron.  Jarawa, 
Burom,  Yergam,  Pyem  /  Institute of  African  Studies, 
University of  Ife. Enregistrement  et texte: Benoit 
Quersin. - IParisl : Off. de Radiodiffusion-T616vision 
Frangaise,  tca.  19721.  - 1 Schallpl.  in Album  : 33 
UpM,  mono  i 30  cm 
Nebent .  I  NigBria,  musiques  du  Plateau 
Best.-Nr.  Ocora  OCR  82 
EX  001:  --->  AV  14/410  /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63051268 
360  S  Plateau  (qa) 
Bwoqbado,  Moses  0.: Ecology,  cattle rearing and  the 
pastoral Fulani of the Jos Plateau,  Nigeria /  Moses 
Olumuyiwa  Oyewumi  Awogbade.  - 1980. - XVIII,  377 S.. 
Mikrokopie  (5 Microfiches),  erschienen  im Verl. 
National  Library of  Canada,  Ottawa.  -  Univ.  of 
Toronto,  Diss.,  1977 
EX  001 I  --->  MP  7830  /  Nur  f .d. Lesesaal 
Microfiche 
360  S Plateau  (qc) 
Awoabade.  Moses  0.: Fulaiii pastoralisrn  : Jos case 
study /  Moses  0.  Awogbade.  - Zaria,  Nigeria  i  Ahmadu 
Bel10  Univ.  Press,  1983. - 115 S. 
ISBN  978-125-019-4 
EX  0011  --->  84.879.82 
BNRi  84879827 
360  S Rivers (a 2) 
: Publication of the Rivers State Council for 
Arts and  Culture. - Port Harcourt,  Nigeria  : Rivers 
State Council for Arts &  Culture,  1.1973- 
EX  001i  1.1973.  (L) 
Magazinsign.  :  Zsq  7868 
360  S Rivers (ba) 
Land  and  aeovle of  Niqeriai  Rivors  State /  ed. by  E. 
J. Alagoa  ... - Port  Harcourt,  Nigeria  1  Rivorside 
Communications,  1989.  - XIV,  253  S.  i  Ill.,  Kt. 
Litora*urverz.  S.  222  - 239 
ISBN  978-30333-2-8 
360 S Rivers  (bb) 
The  earlv historv of the Niaer  delta /  ed. hy E.  J. 
Alagoa  ... - Hamburg  I  Buske,  1988. - 252 S  I  Ill., 
graph.  Darst.,  Kt.  - (Sprache und  Geschichte in Afrika 
: Beiheft ;  8) 
Literaturangaben 
ISBN  3-87118-848-4 
EX  001 I  --->  84.025.23 
BNR:  84025232 
360  S Rivers  (bb) 
pmbu, jiaekuma  A.? Niger  Delta  studies 1627 - 1967  a 
bibliography /  comp.  by  Jigekuma  A.  Ombu.  With  a note 
on  archival material  in Nigeria  relating to the Niger 
Delta. By  E.  J. Alagoa. - Ibadan  i  Univ.  Pr.,  1970. - 
XX,  138 S. -  (Bibliographical series /  Ibadan 
University Library  i  2) 
EX  001 i  --->  H8  25:  ERa  1/250 /  Afrika-LS 
Q  81.162.93 
360  S Rivers  (da) 
The  earlv historv of the Niaer  delta /  ed.  by  E.  J. 
Alagoa  ... - Hamburg  : Buske,  1988. - 252  S  : Ill., 
graph.  Darst.,  Kt.  -  (Sprache und  Geschichte in Afrika 
i  Beiheft ; 8) 
Literaturangaben 
ISBN  3-871 18-848~4 360  S Rivers  (da) 
Jones,  Gwilvm  1.1  The  trading states of  the oil rivers 
: a  study  of  political development  in Eastern Nigeria 
/  G.  I. Jones.  Publ.  for the Intern. African  Inst. - 
London  Lu.a.1  : Oxford Univ.  Press,  1963.  - IX,  262 
S..  1 Kt. 
360  S Rivers  (fg) 
Nzewunwa,  Nwannl;  The  Niger  Delta  I  aspects of  its 
prehistoric economy  and  culture. - Oxford  I  B.A.R., 
1980. - 267  S. -  (British archaeological reports / 
International series /  Cambridge  monographs  in African 
archaeology ; 1) 
ISBN  0-86054-083-9 
360  S Rivers  (pd) 
Oabonna,  Okoro  D.I The  geographic  consequences of 
petroleum  in Nigeria  with  special reference to the 
rivers state. - 1979. - 327  S. 
Mikrokopie  (4 Microfiches),  erschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Berkeley,  Univ.  of 
Calif., Diss.,  1979 
EX  0011 --->  MP  6136  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  S Sokoto  (ba) 
Gazetteers  of  the Northern  ~rovinces  of Niaeria /  with 
a  general  introd.  ... by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - 
CNachdr.1.  - London  I  Cass.  -  (Cass library of African 
studies /  General  studies;  ...I 
1. The  Hausa  emirates  I  (Bauchi,  Sokoto,  Zaria,  Kano). 
-  1.  ed.,  new  impr.  - 1972. - Getr.  Zählung.  - (... 
; 127,  1) 
Enth.  u.a.1  Gazetteer  of Bauchi  Province / 
Frederick Beckles  Ga11.  Gazetteer of Sokoto 
Province /  Edward  John Arnett 
ISBN  0-7146-2933-2 
EX  0011 --->  HM  251 ERd  7/133,  Bd  1 /  Nur  f.d. 
Lesesaal 
BNR:  80379625 /  80.379.62,  Bd  1 
360  S Sokoto  (ba) 
Pap  of Sokoto. -  [ca  1115 0001.  - Yaha  : Nigerian 
Mapping,  1974.  -  1 Kt. : mehrfarb.;  39  X  56,5 cm 
EX  0011 --->  Kt  K  394 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  S Sokoto  (da) 
Adeleve,  Rowland  A.I  Power  and  diplomacy  in Northern 
Nigeria  1804 -  1906  : the Sokoto  caliphate and its 
enemies /  R.  A.  Adelqyq.  - London  I  Longman,  1971. - 
XVI,  387  C. -  (Ibadan history series) 
360  S Sokoto  (da) 
wlade,  E.  K.I  Shehu Usman  Dan  Fodio  I  things that 
great men  do  /  Kola Akinlade. - Ibadan  : Onibonoje 
Publ.,  1979. - VI,  91  C.  I  111.  -  (African literature 
series / Junior ;  13) 
360  S Sokoto  (da) 
Backwell,  Henrv  F.:  The  occupation of  Hausaland  1900 - 
1904  I  being  a translation of Arabic letters,  found  in 
the house  of the Wazir  of  Sokoto,  Bohari,  in 1903 / 
ed. with  an  introd. by  H.  F.  Backwell  ...  with an 
introd. note by  M.  Hiskett. - new  ed. - London  I  Cass, 
360  S Sokoto  (da) 
Bello,  Ahmadu:  MY  life  by  Alhaji Sir Ahmadu  Bo110.  - 
London  I  Cambridge  Univ.  Press.  1962  - X,  245 S. 
I 
360  S Sokoto  (da) 
ßovd,  Jeans  The  Calif's sister  I  Nana  Asmalu ; 1793 - 
1865 ; teacher,  poet  and  Islamic leader. - London  I  I 
Cass,  1989. -  XX,  168 S.  I  Ill., Kt. 
Literaturverz. S. 148 -  164 
ISBll  0-7146-3319-4  - 0-7146-4067-0  I 
I 
360 S Sokoto  (da) 
Wlitz. Thom~l  Der  "Heilige Krieg"  im Hausaland 
(1804)  I  zu  einer Theorie von Herrschaft und 
Veränderung.  - Wien  : Verl.  d. österr. Akad.  d. Wiss., 
1990. - 52 S. -  (Sitzungsberichtc /  Östorreichische 
Akademie  der Wissenschaften  I  Veröffentlichungen  der 
Ethnologischen Kommission  ; 6) (Sitzungsberichte / 
österreichische Akademie  der Wissenschaften, 
Philosophisch-Historische  Klasse ; 556) 
Literaturverz.  S. 50 - 52 
ISBN  3-7001-1761-2 
360 S Sokoto  (da) 
jiama,  Boubou:  Histoire du  Gobir  et de Sokoto.  - Paris 
I  Presence Africaine,  1967. -  172 S. 
360 S Sokoto  (da) 
Krieaer, Kurt:  Geschichte von  Zamfara  : Sokoto- 
Provinz,  Nordnigeria.  - Berlin  Reimer,  1959. -  147 
S. : Ill., 1 Kt. -  (Baessler-Archiv,  N.F.  /  Beihefte; 
1) 
EX  0011 --->  Zsq  1558 a, N.F.,  Bd  1 
360 S Sokoto  (da) 
Last.  Murrayt  The  Sokoto caliphate. - London  I 
Longmans,  196'7.  - LXXXII,  280  S., 111.  +  5 Taf.  in 
Falttasche. - (Ibadan history series) 
360 S Sokoto  (da) 
kilsome.  John  R,:  Usuman  dan Fodio  : great leader and 
reformer /  John R.  Milsome.  - Ibadan  I  Oxford  Univ. 
Press,  1968. - 56  S.  -  (Makers' of Nigeria) 
360  S Sokoto  (da) 
Muffett.  David J.#  The  story of Sultan Attahiru I. and 
of  his brave fight against the British in 1903  I 
specially adapted for schools from  'Concerning  brave 
captains' /  D.  J.  M.  Muffett  ...  - Lagos  : African 
Universities Press,  1964.  - 111 S.  I  111. 
360 S Sokoto  (da) 
Qsswald,  Rainerr  Das  Sokoto-Kalifat  und  seine 
ethnischen Grundlagen  I  e. Untersuchung zum  Aufstand 
d. Abd  as-Salam.  - Beirut  Lu.a.1  I  Steiner,  1986. - 
177 S.  I  Kt. -  (Beiruter Texte und  Studien ; 33) 
Teilw.  in arab.  Schr. - Zsfassung  in engl. Sprache 
ISBN  3-515-03701-2 
1969. - VI,  80  S. -  (Cass library of African studies / 
General  studies ;  79)  EX  0011 --->  83.487.05 
BNRI  83487054 360  S Sokoto  (da) 
P-,!  Ahmadu  Bello,  sardauna of  sokoto 
values and leadership in Nigeria. - London  [u.a.l 
Hodder  and  Stoughton~  1986. - XI,  799 S.  I  Ill., 
graph.  Darst .  Kt . 
Literaturangaben 
ISBN  0-340-38968-0 
360  S Sokoto (da) 
-I  Ahmadu  Bello,  Sardauna of Sokoto  I 
values  and  leadership in Nigeria.  - Zaria,  Nigeria  i 
Hudahuda  Publ.  CO.,  1986.  - 799 S.  I  111. 
ISBN  978-2368-22-9 
360  S Sokoto  (da) 
-l&one,  Joso-I  Historical and  sociological 
aspects of  warfare  in the Sokoto Caliphate. -  1970. - 
336  S. 
Mikrokopio  (Mikrofilm) , erschienen in Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Northwestern  Univ., 
Diss..  1970 
EX  0011 --->  MF  3496 / Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Sokoto  (da) 
&,&done,  Joseph  PLi Warfare  in  the Sokoto Caliphate  I 
historical and sociological perspectives / Joseph P. 
Smaldone.  - Cambridge  [u.a.l  I  Univ.  Pr.,  1977.  - XI, 
228 S. -  (African atudies series ; 19) 
Erw.  Fassung  dar Diss..  Evanston,  1970 
ISBN  0-521-21069-0 
360  S Sokoto  (da) 
-an,  -I  A revolution in history  I  the 
jihad  of  Usman  Dan  Fodio.  - London  tu.a.3  I  Mansell. 
1986, - XVII,  189 S. -  (East-West  University Islamic 
studies) 
ISBN  0-7201-1815-8 
EX  001 t  --->  12.155.69 
BNR  I  121  55697 
360  S Sokoto (da) 
Tibenderana,  P,  K,I  Sokoto province under  British 
rule,  1903 -  1939  I  a  study in institutionai 
adaptation and culturalization of a  colonial society 
in Northern Nigeria /  by  P. K.  Tibenderana. - Zaria : 
Ahmadu  Bello Univ.  Press,  1988. - X>  285 S: 
ISBN  978-125-022-4 
360  S Sokoto  (ea) 
benn  C.  ELt The  pastoral Fulbe fsmily  in Gwandu /  by 
C.  Edward  Hopen.  - London  [u.a.l  I  Oxford Univ.  Press, 
1958. - VII,  165 S.  I  111. 
360  S Sokoto  (ga) 
Bello, A~I  Work  and worship  I  selected speeohes of 
Ahmadu  Bello /  camp.  by  Stephen A.  Amune.  - Zaria  1 
Gaskiya Corp.,  1986.  -  VII,  234  S. 
ISBN  97U-194-056-5 
360  S Sokoto  (ka) 
EgYcational  statistics .  ,  L /  Sokoto State, Ministry  0f 
Education,  Statistics Section. - Sokoto,  1.1975- 
Magazinsign.  1  MP  3692 
#  Mikrofiche 
360  S Sokoto  (ka) 
Post-~rimarv  statistics . ,  /  Sokoto  State, Ministry 
of Education.  - Sokoto 
Magazinsign.  : MP  3693 
360  S Sokoto  (kc) 
Urwick,  James  D,!  Urban  bias in an  African educational 
system  : thc casc of secondacy  education in Sokoto 
Skate,  Nigeria. -  1984.  - 435  S. 
Mikrokopie  (5 Microfiches  1,  erschienen im Verl . UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ.  of Wisconsinn, 
Diss.,  1983 
EX  0011 --->  HP  9191  /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  S Sokoto  (lq) 
Natsushita, Shuiii  A  basic vocabulary  of the Sokoto 
Hausa  (Northern Nigeria) /  by  Shuji Matsushita.  - 
Tokyo  Inst. for the Study of Languages  and  Cultures 
of Asia and Africa,  Tokyo  Univ.  of Foreign Studies, 
1991. - 151  S. -  (Asian & Af~ican  lexicon ;  22) 
Mit japan.  Parallelt. 
360  S Sokoto  (qa) 
Ivesha,  David  A.:  The  socio-economic  and  political 
institutional factors influencing the present 
agricultural geography  in Nigeria  : a  case study of 
Ondo  and  Sokoto  states /  by  Iyegha,  David  Atonce.  - 
1987. - 351  C. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches  24~)~  erschienen im  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Milwaukee,  Wis,  Univ.  of Wisconsin,  Diss.,  1987 
EX  0011 --->  MP  13896 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  63202533 /  Microfiche 
360  S Südnigeria (ba) 
J3ua-GG.t  Handbook  of the Southern 
Nigeria survey and text book  of  topographical 
surveying  in tropical Africa /  by  Frederick Gordon 
Guggisberg.  - Edihburgh  9  Johnston,  1911.  - XII,  246 
S.,  3 Kt. 
360  S Südnigeria (da) 
~fiqbo,  Ad-I  The  Igbo  and their neighbours  I 
inter-group  relations in Southeastern  Nigeria to 1953 
/ A.E.  Afigbo.  - Ibadan  i  Univ.  Press,  1987. - XI,  189 
S.  I  graph.  Darst. 
ISBN  978-154-583-6  - 0-19-575713-0 
EX  001;  --->  83.662.79 
BNR:  83662794 
360  S Südnigeria (da) 
-ele  E.1 Ropes  of sand  : (studies in  Igbo 
history and  culture) / by  A.  E.  Afigbo.  - Ibadan 
[u.a.l  I  Univ.  Pr.,  1981. - XII,  387 S. 
ISBN  0-19-575527-8  -  0-19-575647-9 360  s Südnigeria (oa) 
-I  Toxtes Birom  I  (Nigeria septentrional) 
avec trad. ot comm.  - Paris  1  SOC. d'Ed.  "Les  Belles 
Lettros',  1970. - 391  S. -  (Biblioth8que de la  Faculte 
philosophio ot Lottros do 11Universit6 de Li6go ; 
186 
360  S SUdnigeria  (aal 
-1  Woman's  mystories  of primitive 
peoplo  I  the Ibibios of  Southern Nigeria /  D.  Amaury 
Talbot. -  CNachdr.  d. Ausg.  19151.  - London  I  Cass, 
1968. - V1118  251  S. -  (Cass library of African 
~tudios  /  Gonoral  studias i  57) 
360  S SUdnigoria  (oc)  -  gl Folk storiee from  southern 
Nigeria West  Africa  with an  introd.  by  Andrew  Lang, 
-  (Orig. publ.  in 1910. Repr.).  - New  York  I  Negro 
Univ.  Pr.,  1969. -  XV,  158 S. 
360  S  SUdnigeria  (od) 
mina  W,I  Yoruba  hairstylos  I  a  selection of 
hairstyles  in Southorn Nigeria /  Nina  W.  Gwatkin. 
Photogr.  by  Ann  Goodall.  -  Lagos  : Craft Centre, 
National  Museum,  1971.  -  42 S. 
360  S  SUdnigeria  (fz) 
'&g-ner,  Jamos  GGi Medical  cansus,  southern provinces / 
by  J. G.  S. Turner.  -  London  I  Crown  Agents,  1932.  - 
111,  101  S. -  (Census of  Nigeria;  1931,  6) 
360  S SUdnigoria (gs) 
hris, Phi1  iu J,  I  Local  governmont  in Southern 
Nigeria  I  a  manual  of law  end  procedure  under the 
eastorn rogion local governmont  law,  1955,  and  the 
Western  region local govarnmont  law,  1952 / by  Philip 
J. Harris. -  Cambridgo  I  Univ.  Pr.,  1957. - XII,  348 
s. 
360  S Südnigoria  (hb) 
Corvinua,  Fried-I  Rogionalo Analyse von 
Volksziihlungen  in Südnigoria. - Giessen : Geograph. 
Inst. d. Justus-Liebig-Univ.,  1978. - VIP 132 S. - 
(Giepenor  geographische  Schriften ; 42) 
360  S SUdnigeria  (hc) 
Uttel, Paui Dio Besiedlung Ciidnigeriens von  den 
Anfängen  bis zur britischen Kolonisation /  ,.. von 
Paul Dittel. - Leipzig  I  Pries,  1936.  - S.  72 - 146,  1 
Kt  . 
Loipzig,  Univ.,  Diss.,  1936.  - Auch  als  1 
Wissenschaftliche Veröffentlichung  des Deutschen 
Museums  für LPnderkundo  zu Leipzig.  N.  F.  4,  1936 
360  S Südnigeria  (hj) 
-:  Nigerian women  mobilized  1  women's 
Political activity in Southern Nigeria,  1900 -  1965,  - 
Berkele~,  Calif,  I  Inst. of  International Studies, 
1982.  - XII,  344 S. -  (Research series /  Institute of 
International Studies 1  48) 
ISBN  0-87725-148-7 
360  S Südnigeria  (hm) 
peace,  Adrian  J.1 Choice,  class and  conflict  : a study 
of  southern Nigerian factory workers.  - Brighton, 
Sussex  : Harvester Press,  1979.  - XV,  204  S. - 
(Harvester studies in African political economy ; 1  ) 
ISBN  0-85527-695-9 
360  S Südnigeria  (ka) 
Gu~enberaer~  Eduardl  Hintergründe  und  Auswirkungen  der 
kolonialen  Erziehungspolitik in Südnigeria  :  (1840 - 
1960) /  von  Eduard  Gugenberger. - 1983. - IV,  341  S. 
Mikrokopie  (6  Mikrofiches  : 22x). - Wien,  Univ., 
Diss.,  1983 
EX  0011 --->  MP  2533  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  62445203 /  Microfiche 
EX  002:  --->  MP  2533a / Masterfiche  (gesperrt) / 
nicht ausleihbar 
BNRI  62445190  /  Master-Mikroform 
360  S Südnigeria  ila) 
Bouauiaux,  Lucr  La  langue  Birom  :  (Nigeria 
septentrional). Phonologie,  morphologie,  syntaxe.  - 
Paris  I  Soc.  d'Ed.  "Les  Belles Lettres",  1970. - 498 
S., 3 Kt.  -  (Bibliotheque de la  Faculte de Philosophie 
et Lettres de 17Universit6  de  Liege  i  185) 
360  S  Südnigeria  (nc) 
Neaher.  Nancv  C.I Bronzes of  Southern Nigeria and  Igbo 
metalsmithing  traditions. - 1976.  - XV,  236  S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Stanford Univ.. 
Diss.,  1976 
EX  0011 --->  HP  14932 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360 S Südnigeria  (oa) 
Adewove,  Omonivii  The  judicial  system  in Southern 
Nigeria,  1854 -  1954. - London  : Longman,  1977. - 
XIII,  331  S. -  (Ibadan history series) 
ISBN  0-582-64633-2 
360  S Suednigeria  (ob) 
Obi,  Samuel N.:  Modern  family law  in Southern Nigeria 
/  by  S. N.  Chinwubi  Obi. - London  :  Sweet  and Maxwell 
[u.a.],  1966. - XXVII,  402  S. -  (Law  in Africa ; 20) 
360  S Suednigeria  (of) 
bauda,  Timothv  A,i  The  criminal law  and procedure  of 
the southern  states of Nigeria /  T. Akinola Aguda.  - 
3.  ed. - London  I  Sweet  &  Maxwell,  1982.  - LXXXIV, 
1061  S. -  (Nigerian practice library) 
ISBN  0-421-24920-X 
EX  0011 --->  HM  25:  ERo  7/580 
11.708.70 
360  S Suednigeria  (ph) 
Bfonaaoro,  Walter  1.: The  currency-revolution  in 
southern Nigeria  1880 -  1948. - Los  Angeles,  1976. - 
32  C. - (Occasional paper /  University  of California, 
African Studies Center ; 14) 
360  S Suednigeria  (pe) 
brneit-Sievers,  Axel:  Zwischen  Depression und 
Dekolonisation  I  afrikanische Händler  und  Politik in 
Süd-Nigeria  1935 -  1954 / Axel  Harneit-Sievers.  - Saarbrücken  lu.a.1 : Breitenbach,  1991. - VXII,  432  S. 
-  (Sozialwissenschaftliche Studien zu  internationalen 
Problemen  ; 157) 
Zugl.:  Hannover,  Univ.,  Diss.,  1990 
ISBN  3-88156-507-8 
360  S Südnigeria  (pe) 
pjoku,  John  E,:  African marketing  schemes  1  peasant 
agriculture and  marketing  schemes  in southern Nigerian 
societies,  1914 -  1964. -  1974. - 239  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - New  School  for 
Social Research,  Diss.,  1974 
EX  001:  --->  MF  12773 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Südnigeria  (pf) 
Nicho-  Martin  P.1  The  stamps  &  postal history of 
Southern Nigeria /  M,  P.  Nicholson.  - Newbury, 
Berkshire  r  Cockrill,  [ca 19821.  - 52 S.  I  111. - 
(Cockrill series booklet ; 31) 
360  S Südnigeria  (qa) 
Nioku,  John E,:  African  marketing  schemes  I  peasant 
agriculture  and  marketing schemes  in southern Nigerian 
societies,  1914 - 1964. - 1974. - 239  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - New  School  for 
Social Research,  Diss.  1974 
EX  0011 --->  MF  12773 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Südosten  (ea) 
Forde,  Darvlli  The  Ibo  and  the Ibibio-speaking  peoples 
of  South-Eastern  Nigeria /  by  Daryll Forde  and  G. I. 
Jones.  - London  i.u.a.1  I  Oxford  Univ.  Press,  1950. - 
94  S. - (Ethnographie  Survey of Africa / Western 
Africa ;  3) 
360  S Südosten  (ea) 
Eqrde.  Darvui Marriage and  the family among  the Yakö 
in South-Eastern  Nigeria. - 2.  ed. - London  I 
Humphries,  1951. -  121  S. 
Maschinenschr.  vervielf. 
360  S Südosten (ea) 
wendu, Victor C,:  The  Igbo  of  Southeast  Nigeria. - 
New  York  Lu.a.1  : Holt,  Rinehart  and Winston,  1965. - 
XIII,  110  S. -  (Case studies in cultural anthropology) 
360  S  Südosten  (fz) 
Oberdörffer,  Manfredi  Untersuchungen  Uber  den 
Leprabefall in Südost-Nigeria / Manfred  Oberdörffer, - 
1938.  - S. 310 - 321 
Aus:  Archiv  für Schiffs- und  Tropenhygiene i  42 
360  S Südosten  (hj) 
Förster.  Klausl  Die Polygynie  der Igbo  in Südost- 
Nigeria  i  ein Vergleich ihrer Darstellung  in der 
sozialwissenschaftlichen  Literatur und  der 
englischsprachigen Romanliteratur  von  Igbo-Autoren.  - 
1985.  -  158 BI. 
Göttingen,  Univ . ,  Wiss . Hausarbeit,  1985 
360  S SUdosten  (hj) 
gkondo,  Tsabel  K.  i  The  role of  wornen  in social Change 
among  the Igbo of Southeastern Nigeria living West  of 
the river Niger.  -  1976.  -  220  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm).  erschienen  im Vorl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arhor.  Mich.  -  Boston  Univ., 
Diss.,  1976 
EX  0011 --->  MF  13419 /  Nur  f.d. Losesaal 
Rollfilm 
360  S Südosten  (ic) 
Okwu,  Tho  Mission of the Irish Holy 
Ghost  Fathers  among  the Igbo of Southeastern Nigeria, 
1905 -  1956. - 1979. - 749  S. 
Mikrokopie  (8 Microfichos).  arschienen in Verl.  Univ. 
Microfilms Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia 
Univ.',  Diss..  1977 
EX  0011 --->  MP  5989 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microfiche 
360  S Südwesten  (ea) 
Uin,  David  ELi The  Yoruba  of Southwestern Nigeria 
I  an  indexed  bibliography /  David  E.  Baldwin  end 
Charlene  M.  Baldwin.  - Boston,  Mass.  I  Hall,  1976. - 
XXIII,  269  S. 
ISBN  0-8161-7857-7 
EX  0011 --->  HB  251 ERe  1/10 / Afrika-LS 
80.893.68 
360  S SUdwesten  (ea) 
Bascom,  William~.i  The  Yoruha  of Southwestern Nigeria 
/ William Bascom.  - New  Yorlc  lu.a.1  I  Holt,  Rinehart 
and Winston,  1969.  - XVII,  118 S.  I  111. -  (Case 
Studies in Cultural Anthropology) 
EX  001:  --->  85.432.34 
BNR:  85432346 
360  S Suedwesten  (hb) 
Adewodu,  Aderantii  Pattern of migration,  living 
conditions &  community  development  in rural areas of 
Southwest Nigeria / by Aderanti Adepoju.  - Lagos  I 
Federal Ministry of  Social Development,  Youth,  Sports 
and Culture,  1982. - 80  S. 
360  S Suedwesten  (on) 
Greuorv  W*:  This is not your land  I  an analysis 
of the impact  of the Land  Use  Act  in southweat Nigeria 
/ by  Gregory Wilson Myers.  - 1990, - XVI,  504  S.  : Kt. 
Mikrokopie  (6 Mikrofiches  : 24x),  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Madison,  The  Univ.  of Wisconsin,  Diss.,  1990 
EX  001:  --->  MP  17434 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  63869996 /  Microfiche 
360  S Südwesten  (qb) 
-I  The  influence of plant density on 
development,  morphology  and  dry matter accumulation  of 
three maize cultivars in SW-Nigeria.  - 1980.  -  194 S.t 
113 B1.  Anh. 
Mikrokopie  (3 Microfiches), erschienen bei Koebcke, 
Berlin. - Berlin,  TU,  Diss.,  1980 
EX  0011 --->  MP  6155 / Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
360  S  Weatnigeria  (ba) 
.hantt J-I  A geography  of Western Nigeria. - 
Carnbridge  1  Univ.  Press.  1960. - 95 S.  i  111. 360 s Westnigeria  (ba) 
aion  to  Western M  I  its people, 
culture and System of  government /  ed. hy Adebayo 
Adedeji.  -  Ila-Ife  I  Inst. of  Administration,  Univ.  of 
Ife,  1966, -  121 B1. 
360  S Westnigcria  (bd) 
&&&y&&ep  Omalada~  Boundary  problems  in Western 
Nigeria  I  a  geographical  analysis. - Ile-Ife  I  Univ. 
of  Ife Pr.,  1975.  -  XII,  226  S.  I  111. 
ISBN  978-136-001-1 
360  S Westnigeria  (da) 
-1  Our  unforgettable years / Simeon  O. 
Adebo.  - Yaba.  Lagos  lu.a.1  1  Macmillan Nigeria,  1984. 
- VIII,  307 C. 
ISBN  978-132-734-0  -  978-132-737-5 
360  S Wostnigeria  (da) 
&&aluu  Anthonv  X, 1  Western  Yorubaland under European 
rule 1889 -  1945  1  a  comparative analysis of  French 
and  British colonialism .  A.  I. Asiwaju.  - London  I 
Longman,  1976. - XVI,  303 C.  I  111.  -  (Ibadan history 
series 
Ersah.  zuerst als Diss.,  Ibadan  1971 
XSBN  0-582-64591 -3 
360  S Westnigeria  (da) 
Wro,  Uonv  E  ,I  Fugitive offender  I  the story of 
a  political prisoner /  Chief Anthony  Enahoro.  - London 
I  Cassell,  1965. - XI,  436 S. 
360  S Westnigeria  (da) 
gtite, 0-1  Autonomy  and dependence  I  the Urhobo 
kingdom  of  Okpe  in  modern  Nigeria /  by  Onigu  Otite. - 
London  : Hurst,  1973. - XIII,  215  S. 
360  S Wostnigeria  (da) 
-Kah  WL:  Tha  prica of  liberty : personality 
and politics in colonial Nigeria /  by  Kenneth  W.  J. 
Post  and George  D.  Jonkins.  - Cambridge  I  Univ,  Pr., 
1973. - XII,  494  S. i  111. - (African studies series i 
7  1 
ISBN  0-521-08503-9 
360  S Westnigeria  (da) 
s  of  Y~ruba  /  ed. by  S. 0. Biobaku. - 
Oxford  : Clarendon  Pr.,  1973.  - VIP 268 So  5 Taf. - 
(Oxford studies in African affairs) 
ISBN  0-19-821669-6 
360  S Westnigeria  (ea) 
-1  The  festival as art event,  form  and 
iconography  I  Olimi festival in Okpella clan,  Etsako 
Division,  Midwest  State, Nigeria. - 1976.  - 297 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Ver1 . Xerox 
Univ.  Microfilms,  Arm  Arbot,  Mich.  - Los Angeles~ 
Univ.  of Calif.,  Diss.,  1976 
EX  OOit --->  MF 13325 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S  Westnigeria  (fz) 
rder  yorulzg  : a  report from 
%%?%%?Menta??%%@Research  Proiect  in the 
Western  Region,  Nigeria / by  Alexander H.  Leighton  ... 
- Ithaca,  N.  Y.  I  Cornell Univ.  Press,  1963. - XIX, 
413  S. 
360  S Westniaeria  (aal  -  -. 
AkintQla~  legend.  A Vict0r'L.r  biography.  Akintola  - Enugu,  Nigeria  : the man  I  arid  Delta  ths  Publ., 
1982. - VIII,  120  S.  : 111. 
ISBN  978-2335-06-1 
360  S Westnigeria  (ga) 
Awolowo,  Obafemi:  Awo  I  the autobiography of  .  . . 
Obafemi Awolowo.  - Cambridge  : Univ.  Press,  1960.  - 
XII,  315  S. 
360  S Westnigeria  (ga) 
Bw~lowo,  Obafemil  My  early life. -  Lagos  I  West,  1968. 
- XI,  124  S.  : 111. 
360  S Westnigeria (ga) 
Jakande,  Lateef  K.I The  trial of  Ohafemi Awolowo  by 
L.  K.  Jakande.  - London  I  Secker  and  Warburg.  1966.  - 
XIV,  354  S.  : 111. 
360  S Westnigeria (ga) 
9  baenii  f  : Selected papers 
from the National Conference  on  I1Obafemi Awolowo> the 
end  of an  era?" held at the Obafemi  Awolowo  Univ., 
11%-Ife from  4th to  8th October,  1987 /  ed.  by  Olasope 
0. Oyelaran  ... - 11%-Ife, Nigeria  t  Obafemi Awolowo 
Univ.,  1988.  - XV,  977  S. 
ISBN  b978-136-083-4 
EX  0011 --->  84.132.39 
BNR:  84132390 
360  S Westnigeria  (ga) 
Ethnicity and  territorial 
politics  I  the case of the Yoruba-speaking  peoples of 
Nigeria.  -  1984.  - 603  S. 
Mikrokopie  (7 Microfiches),  ersch.  in Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Albany,  State Univ.  of  New  York, 
Diss.,  1984 
EX  001:  --->  )!P  10152 /  Nur  fid. Lesesaal 
360  S Westnigeria  (ga) 
okun,  Akinm: Chief  S. Ladoke  Akintola  : his 
life and times.  - London  lu.a.1 : Cass,  1984. - XX, 
191 C. 
ISBN  0-7146-3219-8 
360  S Westnigeria  (ga) 
-~harles  Zik and  Awolowo  in  political 
Storni /  by  Charles U.  Uwanaka.  - Independence  ed. - 
Onitsha  I  Ezeagwu,  119601. - 89  C. : 111. 
EX  0011 --->  84.638.76 
BNR:  84638765 
360  S Westnigeria  (gh) 
nare,  0. : Military leadership and ~olitical 
development  in the western state of Nigeria. - 1972.  - 
306  S. 
Mikrokopie  (Microfilm),  erschienen in Verl.  Public 
Archives  of  Canada.  Ottawa,  - Carleton  Univ.,  Diss., 
1972 
EX  0011 --->  MF  11283 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 360  S Westnigeria  (gs) 
An  introduction to Western  Niaeriq  I  its people, 
culture and  system  of  government  /  ed. by  Adebayo 
Adedeji. - Ile-Ife  r  Inst. of Administration,  Univ.  of 
Ife.  1966.  -  121  81. 
360  S  Westnigeria  (gs) 
Jibowo,  Abraham  A. : Leadership  structure and 
participation in development programs  of  some 
communities  in Ife Division,  Western State, Nigeria.  - 
1973.  - 253  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Wisconsin,  Diss.,  1973 
EX  0011  --->  MP  9624 / Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
EX  0021  --->  MF  11817 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria  (gs) 
Orewa,  G.  O,I  An  introduction to  local government 
accounts in western  and  mid-western  Nigeria /  G.  Oka 
Orewa.  - Ibadan  :  Oxford  Univ.  Press,  1966.  - XI,  207 
s. 
360  S Westnigeria  (gu) 
/\deduviabe.  Omolade:  Boundary  problems  in Western 
Nigeria : a geographical analysis. - Ile-Ife  I  Univ. 
of  Ife Pr.,  1975.  - XII,  226  S.  I  111. 
ISBN  978-1 36-001 -1 
360  S Westnigeria  (hb) 
Sembaiwe.  Israel $,I  Fertility and  infant mortality 
amongst  the Yoruba  in Western  Nigeria / I. S. L. 
Sembajwc.  -  Canberra : The  Australian National Univ., 
1981.  - XI,  144  S. - (Changing African Familiy project 
series /  monograph  i 6) 
ISBN  0-909409-11-0 
360  S Westnigeria  (hc) 
Bradburv,  R.  E.:  Benin  studies /  ... - London  lu.a.1  I 
Oxford  Univ.  Pr.,  1973.  - XXI,  293  C. 
ISBN  0-19-724192-1 
360  S Westnigeria  (hc) 
Eiahmv.  Thomas  H.;  Modernization in a regional context 
: pretheory and practice in Western Nigeria. -  1970. - 
432  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl. Univ. 
Microfilm,  Ann  Arbor,  Mich.  - Pennsylvania State 
Univ.,  Diss.,  1969 
EX  001:  --->  MF  3032 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria  (hc) 
Jibowo.  Abraham  A  ,I  Leadership structure and 
participation in development  programs  of  some 
communities  in Ife  Division,  Western  State,  Nigeria.  - 
1973.  - 253 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Wisconsin,  Diss.,  1973 
EX  001:  --->  MP  9624  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
EX  0021  --->  MF  11817 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria  (hc) 
bider, Wecne~:  Farm  settlements for socio-economic 
development  I  the Western Nigerian case /  Worner 
Roider. - MUnchen  :  Weltforum-Verl.,  1971.  -  223 S.  : 
graph.  Darst. -  (Afrika-Studien  i  66) 
Literaturvorz.  S. 211  - 214 
ISBN  3-8039-0052-2 
360  S  Westnigeria  (Iic) 
Nestern kmhn  of  NW:  Western  Region  D~velopment 
Plan,  1960 - 65 /  Nigeria,  Western.  -  Ibadan,  1959. - 
55 S. -  (Sessional paperi  17 of 1959) 
Mikrokopie  (Mikrofiche), erschienen im Ve1.1.  Inter 
Documentation,  Zug 
EX  001:  --->  MP  516.  BD  395/1  /  Nur  f.d. Lososnal 
Microfiche 
360  S Westnigeria  (hh) 
Oshomba:  Social mobility  in omergent  society 
I  a  study of tho new  elite in Wostern  Nigoria.  - 
Canberra  lu.a.1  I  Australian Nat.  Univ.,  Dopt.  of 
Demography  lu.a.1,  1976. - VII,  368 S. -  (Changing 
African family project sories /  Monograph  i  2) 
ISBN  0-7081 -0308-1 
360  S Westnigeria  (ka) 
Fatile, AkinPls.O,:  Fhysical education student 
teaching supervision practices  in Wostern  Nigeria.  - 
1974.  - 252 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienon  im Vorl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ., 
Diss.,  1974 
EX  0011 --->  MF  11105 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
EX  002:  --->  MF  12501 /  Nur  f.d. Lesosaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria  (ka) 
Seminar  on  School Awtration  and  Suaervision  for 
Princi~als  of  Secondarv Schools and Tsacher TrW 
Folleaes in the Western  Stata: Proceedings  of the 
Seminar on School Administration and Supervision for 
Principals of Secondary Schools and Teacher Training 
Colleges in  the Western  State /  Institute of 
Education,  University of Ife. - Ife, 1.1969(1971)- 
Magazinsign.  I  Zs  12862 
360  S Westnigeria  (kc) 
irn.  Erma  F,I  Secondary education and  girls in 
Western Nigeria.  - Ann  Arboi.,  Mich. 
I  Univ.  0f 
Michiaan,  School  of  Education,  1966. - XI.  333 S. - 
(Comparative education dissertation serios  i  9) 
360  S Westnigeria  (kc) 
Olutola, Aderemi  M.:  A  study of occupational 
aspirations in the Western Nigerian primary school 
system /  Aderemi Michael Dada  Olutola. - 1975.  -  XI, 
187 S. 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  erschienen bei National 
Library of Canada,  Ottawa.  - Univ.  of Toronto,  Diss. 
1973 
EX  0011 --->  MP  1276 / Nur  ,f.d.  Lesesaal 
Microf  iche 360  s Westnigeria (la) 
~qbo,  AbioW  The  Yoruba  language  in Western 
Nigeria  I  its major  dialect areas. -  1967. - 284  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl, 
university Microfilms.  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia 
Univ.,  üiss.,  1967 
EX  0011 --->  MF  1102 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria (og) 
Wuhr  A-1  Die  Bundesverfassung  Nigerias  I 
unter  besondoror  Boriicksichtigung  der 
~undosintervontion  in West-Nigeria.  -  1973.  -  174  C. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen bei Richter, 
Frankfurt am  Main.  - Wien,  Univ.,  Diss.,  1971 
EX  0011 --->  MF  J790 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria  (Pa) 
ts of the F~a1  Govallt~~nt  on  the 
Coker  h.mndasion of  Xnnuil.vairs ol  - 
Lagos  I  Federal Ministry of  Information,  Print. Div., 
1962.  -  24  S. -  (Sossional paper /  Federation of 
Nigeria  ; 1962,  4) 
360  S Westnigeria  (pd) 
Koch-I  Das  Handwerk  in ausgewählten  Bezirken 
Hestnigerias /  von  Bernd  Koch.  - Frankfurt  (Main)  I 
Forschungsinst. fUr Handwerkswirtschaft an  der Univ., 
1968.  -  125 C.  -  (Studien und  Berichte des 
Forschungsinstituts fUr Handwerkswirtschaft an  der 
Universität Frankfurt am  Main  t  Bericht  39) 
Litoraturverz.  S. 111 -  114 
EX  0011 --->  Rq  102.  Bericht Bd  39 
360  S  Weshigeria (pd) 
-I  Crafts and  cooperation in Western 
Nigeria  I  a  sociological contribution to indigenous 
economics.  - Bielefeld  I  Bertolsmann Univ.  Ver1.t  1969 
. - 167 S. -  (Materialien des Arnold-Bergstraesser- 
Instituts für Kulturwissenschaftliche Forschung  J  27) 
360  S West-Nigeria  (pd) 
e  industries  I  Western State of Nigeria / 
camp.  and  ed.  by  S.  A,  Aluko,  0. A.  Oguntoye  ... - 
Ife-Ife  I  Dep.  of  Economics,  Univ.  of Ife,  1972. - 
XXIX.  380  S. 
360  S Westnigoria  (pd) 
-1  The  economics of rice milling in  the 
Western  Stato of  Nigeria.  -  Leiden  I  Afrika- 
Studiecentrum  ; Ibadan  I  Nigerian Inst. of Social arid 
Economic  Research,  Univ.  of  Ibadan,  1972. -  18 S. - 
(Mededelingen Afrika-Studiecentrum  i 7) 
EX  0011 --->  Q 81.181.03 
360  S Westnigeria (pe) 
wem0  o  Iss-I Spatial and  temporal  configurations 
of  rural periodic markets in Western Nigeria /  Isaac 
Ayinde  Adalemo.  -  [Mikrofilm-Ausg. I. -  1974 - 206 S* 
Mikrofilm-Ausg.  I  Arm  Arbor,  Mich.  I  Xerox Universit~ 
Microfilms.  Positiv-Mikrofilm,  - Ann  Arbor,  Mich.> 
Univ.  of Michigan,  Diss.,  1974 
EX  0011 --->  MF 11622 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria  (pf) 
Zvii  Passenger  motor trans~ort  in  Western 
Nigeria /  Government  of  Western Nigeria,  Min.  of  Trade 
and  Industr~,  Industrial Promotions Comm.  1  surveY 
transport /  Zvi Anafi,  Eli  H. Zeiler. - Tal-Aviv  1 
Doron  Advisory  Services,  1963. - 165 S. 
360  S Westnigeria  (ph) 
8-1  Planning government  revenue  and 
expenditure in Western Nigeria,  1955 - 1968.  - 1969. - 
VIII,  244  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of  Illinois, 
Diss.,  1969 
EX  001:  --->  MF  2330 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S  Westnigeria  (pk) 
ts of  the Federal Government  on  the ~~p~~t  of 
Cnbe 
4. 
CB~tain  Statutorv Cor~orations  in Western  ~i~~~i~.  - 
Lagos  I  Federal Ministry  of Information,  Print. Div„ 
1962. - 24  S. -  (Sessional paper / Federation of 
Nigeria ; 1962.  4) 
360  S Westnigeria  (qa) 
Buiril Babatunde  AL:  Kola  in Western Nigeria,  1850 - 
1950  : a history of  the cultivation of  'cola nitidal 
in Fgba-Owode,  Ijebu-Rene  Iwo  and  Ota  areas. -  1972.  - 
308  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms.  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Wisconsin,  Diss.,  1972 
EX  0011 --->  MF  4251 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria  (qa) 
pkinbode,  1saa1;Li  An  analysis of  interorganizational 
relationships of  agricultural research,  teaching and 
extension in Western Nigeria. - 1974.  - 229  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Wisconsin,  Diss..  1974 
EX  0011 --->  MF  11654 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria  (qa) 
pv.  Petai Agrarpolitik in Nigeria  : 
Produktionssysteme  der Bauern  und  die Hilflosigkeit 
von  Entwicklungsexperten.  Ein Beitrag zur Revision 
agrarpolit.  Maßnahmen  in Entwicklungsländern, 
Fe1,dforschung in Westnigeria. - Hamburg  I  Inst. f. 
Afrika-Kunde,  1980. - XI,  337  S. -  (Arbeiten aus dem 
Institut fiir Afrika-Kunde  ; 24) 
360  S Westnigeria  (qa) 
B~~~,  Christo~her  E.1  The  politics of peasant  grOUDS 
in Western  Nigeria /  by  Christopher  Beer.  - Ibadan  I 
Univ.  Pr.,  1976.  - XVII,  276  S. -  (Ibadan social 
science series ; 7) 
360  S Westnigeria  (qa) 
5rrv. Sapa SC! Oil  and  the disappearing peasantry  : 
accumulationt differentiation.  and  underdevelopment  in 
Western  Nigeria / by  Sara S.  Berry.  - Boston,  Mass., 
1982.  - 17 B1.  -  (Working Papers / African Studies 
Center ;  66) 
360  S Westnigeria  (qa) 
Wose. Abioduni  Farm  credit programs  in Western 
Nigeria  I  a problem  in adrninistration and  organization 
design.  -  1975.  - 320  S, 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen ii Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  1975. - Ohio  State 
Univ.,  Diss.  1975 
EX  0011 --->  MF  11951 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 360  S Westnigeria  (qa) 
Kidd,  David  W.;  A systems approach to analysis of the 
agricultural extension Service of Western  Nigeria.  - 
1971. - 237  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of Wisconsin, 
Diss.,  1971 
EX  001:  --->  MF  2812 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S  Westnigeria  (qa) 
Kolawole,  Michael 1.:  An  economic  study of  tractor 
contracting operations  in Western  Nigeria.  -  1972.  - 
273  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im  Verl .  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  -  Cornell Univ. 
Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MP  3927 / Nur  fad.  Losesaal 
Rollfilm 
360  S Westnigeria  (qa) 
Osunronhi.  Oladeio:  Agricultural credit, peasant 
agriculture and  economic  development  : insights and 
implications  for Western  Nigeria. - 1975 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ 
of Wisconsin,  Diss,,  1974 
EX  001 :  --->  MF  13384 /  Nur  f .d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  S  Westnigeria  (qa) 
Qsuntoaun,  Adenivi:  Institutional determinants and 
constraints on  agricultural development  I  case studies 
from the Western  State of Nigeria.  - London  I  Univ.  of 
Reading,  Overseas Development  Inst.,  ..., 1976.  - IV, 
57 s. 
360  S Westnigeria  (qa) 
poider, Werner:  Farm  Settlements for socio-economic 
development  I  the Western Nigerian  case /  Werner 
Roider.  - München  I  Weltforum-Verl.,  1971. - 223 S.  I 
graph.  Darst.  -  (Afrika-Studien  ; 66) 
Literaturverz.  S.  231  - 214 
ISBN  3-8039-0052-2 
360  S Westnigeria  (qa) 
Eoider, Herneri  Die Rolle der Farm  Settlements in der 
Entwicklung  der Landwirtschaft  West-Nigerias . -  1969. 
- Getr.  Zählung 
Berlin,  TU,  Diss.,  1970 
360  S Westnigeria  (qa) 
,Smvth.  A.  J,:  Soils and  land use in Central Western 
Nigeria /  by  A.  J. Smyth  and  R.  F.  Montgomery.  - 
Ibadan  : Government  Pr.,  1962.  - XVI,  265  S. +  1  Kt. 
U.  1 Taf. 
360  S  Westnigeria  (qb) 
m,  Sara S.: Cocoa  in Western Nigeria,  1890 - 1940 
:  a  study of an  innovation in a  developing  economy.  - 
1967.  - IX,  267  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl . Univ . 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of  Michigan, 
Diss.,  1967 
Studiecentrum ; Ibadan  8  Nigerian Institute of  Social 
and  Economic  Research,  Univ.,  1972. - 22 S. - 
(Mededelingan Afrika-Studiacentrum  ; 8) 
360  S Westnigeria  (qb) 
-,  A.1  Rice group  farming in tho Western  State 
of  Nigeria.  - Leiden  I  Afrika-Studio~ont~um  ; Ibadan  ; 
Nigerian Inst  .  of  Social and  Ecoriomic  Rosearcli,  Univ., 
1972. - 62  S. -  (Modedelingen Afrika-Studiecontrum  ; 
9 
360  S Yauri Emirate  (ha) 
m,  Frank  AL:  Pevsistence  and cliange  in othriic 
and religious identity  I  Yauri Emirate,  North-Western 
State, Nigeria. - 308  C. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  orschionen  im  Verl. UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  - Buffalo,  Stato Univ.  of  New  York, 
Diss.,  1973 
EX  0011 --->  MF  14644 /  Nur  f.d.  Lososaal 
Rollfilm 
360  S Yoruba  (ba) 
WilliamHnnrvi Travols and  explorations in 
Yorubaland  1854 -  1858 /  by  William  H.  Clarke.  Ed.  and 
with  and  introd.  by  J. A.  Atanda.  - Ibadan : Univ. 
Pr.,  1972. - XXXVII,  297 C. 
360  S Yoruba  (da) 
Asiwalu.  Anthonv  I,:  Western  Yorubaland  under European 
rule 1889 -  1945  : a  comparative analysis of Fronch 
and British colonialism /  A.  I. Asiwaju.  - London  I 
Longman,  1976. - XVI,  303 S.  I  111.  -  (Ibadan history 
series) 
Ersch.  zuerst als Diss.,  Ibadan  1971 
ISBN  0-582-64591-3 
360  S Yoruba  (da) 
-1  The  new  Oyo  empire  I  indirect rule 
and Change  in Western Nigeria,  1894 -  1934 / J. A. 
Atanda.  - London  : Longman,  1973.  - XVII,  334  S. - 
(Ibadan history series) 
ISBN  0-582-64537-9 
360  S Yoruba  (da) 
-:  Qovernment in old Oyo  empire. - 
Apapa,  Lagos  I  Africanus  Publ.,  1985. -  138 C. 
ISBN  978-2448-00-1 
360  S  Yoruba  (da) 
pelano,  Isaac 0.1  Irhnti infäni /  lati  owo  Isaac 0. 
Delano.  - London  I  Evans 
3. Itan Oyo.  - 1964. -  47  S.  I  111. 
übers.  d. Hauptsacht.:  über die Provinz Oyo.  - In 
Yoruba 
EX  001:  --->  80.982.21 
EX  0011 --->  MF  1913 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm  360  S Yoruha  (da) 
Johnson,  SamuQi  The  history of the Yorubas  r  from the 
earliest times to  the beginning of the British 
360  S  Westnigeria  (qb)  protectorate /  ... - London  I  Routledgs,  1921. - LVt 
Qsifo, D.  E,:  The  costs and  returns of proeessing  671  S.,  1  Kt. 
rough  rice at Illushi, Mid-Western  Nigeria /  by  D. E. 
Osifo and A.  Tempelman.  - Leiden  I  Afrika-  EX  001:  --->  81.162.53 360  S Yoruba  (da) 
mtoff, Jean  kL.1  A preface to  modern  Nigeria  I the 
nsierra Loonians"  in Yoruba,  1830 - 1890 /  Jean 
Herskovits Kopytoff.  - Madison  lu.a.1  I Univ.  of 
Wisconsin  Press.  1965.  - X,  402 S. 
360  s Yoruba  (da) 
er, Gooffrcyi  Tlie  story of  Ketu  I  an ancient 
Yoruba  kingdom /  E.  G.  Parrindor.  ... - 2.  ed.  - 
Ibadan  I Univ.  Pr.,  1967.  - VI,  106 C. 
360  S Yoruba  (da) 
Rob0r.t  $,I  Kingdoms  of  the Yoruba /  Robert 
Smith.  - London  I  Mothuen,  1969.  - XIII,  226 S. - 
(Studios in  African history  i  21 
J60  S Yoruba  (da) 
Wabart  &I  Kingdoms  of thc Yoruba.  - 2.  ed. - 
[London]  I Methuen,  1976.  - XVI,  266  S. I Kt. - 
(Studios in African history i  2) 
Literaturverz. S. 245 -  256 
ISBN  0-416-84710-2  - 0-416-84720-X 
360  S Yoruba  (da) 
&&&-&obert  .S,I Kingdons  of the Yoruba.  - 3.  ed. - 
London  I  Currey,  1988.  - XII,  174 S.  I  Ill., Kt. 
Literaturverz.  S.  157 -  165 
ISBN  0-85255-028-6  - 0-85255-033-2 
EX  0011 --->  83.842.41 
BNR:  83842415 
360  S ~oru%a  (da) 
of  Yoruba_historv /  ed.  by  S.  0. Biobaku. - 
Oxford  I Clarendon  Pr.,  1973. - VI,  268  S.,  5 Taf.  - 
(Oxford studies in African affairs) 
ISBN  0-19-821669-6 
1.  The  Hausa  emirates  I  (Bauchi, Sokoto.  Zaria,  Kano). 
-  1.  ed.,  new  impr.  -  1972.  - Getr.  Zählung.  -  (.  .. 
i  127,  1) 
Enth.  u.a.1  Gazetteer of Bauchi  Province / 
Frederick Beckles Gall.  Gazetteer of Sakoto 
Province / Edward  John Acnett 
ISBN  0-7146-2933-2 
EX  0011 --->  HM  25:  ERd  71133,  Bd  1 /  Nur  f.d. 
Lesesaal 
BNRI  80379625 /  80.379.62,  Ed  1 
360  S Zaria  (ba) 
and  its reaioq  I  a Nigerian savanna city and  its 
environs /  ed.  by  M.  J. Mortimore  ... - Zaria,  1970. - 
X>  193 S.,  2  Kt. -  (Occasional paper  /  Ahmadu  Bello 
University,  Department  of  Geography ; 4) 
360  S Zaria  (bb) 
5dma~  Emmanuel  A.: Hydrogeology of  the basement 
complex  terrain in the Zaria-Kaduna  area (Nigeria) / 
Emmanuel  Ada  Adanu.  - Berli~  :  Fachbereich Geowiss., 
FU,  1989. - 75  S.  I grayh.  Darst.,  Kt. - (Berliner 
geowissenschaftliche  Abhandlungen  :  Reihe  A  i  113) 
Zugl.:  Berlin, Techn.  Univ.,  Diss.,  1989 
ISBN  3-927541-10-9 
360  S Zaria  (da) 
No-e  :  interim report / 
Ahmadu  Bello University. - Zaria  : Univ.,  1.1966- 
Magazinsign.  I Zs  17511 
Magazinsign.  I  82.034.25 
EX  001 I  --->  HB  251 ERd  7,122  / Afrika-LS 
10.645.28 
360  S Yoruba  (ob) 
0seri;Fkmaor  The  African  state I an outline of 
the philosophy  and  organization of  the ancien;t Yoruba 
kingdom  of West  Africa / by  (Nana)  Oserjeman Adefunmi.  - New  Oyo  (Harlem),  N.  Y.  I Yoruba  Temple Research 
Division,  1962.  -  10 S. - (Great Benin  books /  African 
library serias) 
360  S Yoruba  (nb) 
-,I  Yoruba  palacea  I  a  study of  afins of 
Yorubaland /  G. J. Afolabi Ojo.  - London  I  hiv. Pro 
1966.  - 110 S. 
360  S Zaria (ab) 
&-I  A  conparison of environmental 
Perceptions of  sclacted Campus  populations  at Ahmadu 
Bello University,  Nigeria.  -  1974.  - IXt 174 81. 
Athens,  Ohio Univ,,  Diss.,  1974 
360  S Zaria (ba) 
Siazetteers of  the  aro-ces  of NM  / with 
a  general introd.  ... by A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - 
CNachdr.1.  - London  I  Cass.  - (Cass library of  African 
studies /  General studiesi  ...I 
360  S Zaria  (da) 
Michael  G,:  Government  in Zazzau  1800 - 1950.  - 
London  1u.a.l  : Oxford  Univ.  Pr.,  1960.  - XII,  371 S. 
360  S Zaria  (da) 
a, A.  D,!  The  Native  authority systen in northern 
Nigeria 1950  -70  I a study  in political relations with 
particular reference to the Zaria Native Authority. - 
Zaria  I Department  of  Political Science, Ahmadu  Bello 
Univ.  Press,  1980.  - VII.  256  S. 
Erschien  in leicht geänderter Form  zuerst als Diss., 
Zaria,  1974 
ISBN  978-125-01'4-3 
360  S  Zaria (ea) 
Harold  D.:  Pagan  peoples of  the central area of 
Northern Nigeria  I  (the Butawa,  Warjawa,  etc., oi  the 
Bauchi-Kano  borderland.  The  Kurama  etc.,  the Katab 
group,  the Kadara,  etc.,  of Zaria Province). - London 
I  Intern, Afr.  Inst.,  1956.  -  146  S.,  1 Kt.  - 
(Ethnographie  survey of Africa / Western Africa ; 12) 
360  S Zaria  (gs) 
filev,  ~~~id  WAl  The  Institute of Administration, 
Zaria,  Northern Nigeria,  1946 - 1967  : a  study in 
development  administration.  -  1968.  - Xi  328  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im  Verl. Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of  Pittsburgh, 
Diss.,  1967 EX  001:  --->  MF  1842 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  S Zaria  (gsl 
Yahava,  A.  D.:  The  Native  authority system  in northern 
Nigeria  1950  -70  :  a study in political relations with 
particular reference to the Zaria Native  Authority. - 
Zaria  : Department  of  Political Science,  Ahmadu  Bello 
Univ.  Press,  1980.  - VII,  256  S. 
Erschien  in leicht geänderter Form  zuerst als Diss., 
Zaria,  1974 
ISBN  978-1 25-014-3 
360  S Zaria  (hc) 
Schwerdtfeqer,  Friedrich W,:  Traditional housing  in 
African  cities : a comparative study of houses  in 
Zaria,  Ibadan,  and  Marrakech.  - Chichester  Cu.a.1  I 
Wiley,  1982.  - XL,  480  S. 
ISBN  0-471 -27953-6 
360  S  Zaria  (hc) 
Urauhart.  Alvin  W.:  Planned  urban  landscapes of 
northern Nigeria  : a case study of Zaria. - Zaria  : 
Ahamdu  Bello Univ.  Pr.,  1977.  - X,  94  S. 
360  S  Zaria  (hc) 
Zaria  and  its rosion  :  a Nigerian savanna  city and  its 
environs / ed.  by  M.  J. Mortimore  ... - Zaria,  1970.  - 
X,  193 S., 2  Kt. -  (Occasional  paper / Ahmadu  Bello 
University,  Department  of  Geography  ; 4) 
360  S  Zaria  (kd) 
Institute of  Administration  <Zarlg)i  Programmes  and 
objectives /  Institute of Administration  Ahmadu  Bello 
University,  Zaria,  Nigeria. - Zaria  I  Inst. 
Magazinsign.  :  Zs  12086 
360  S Zaria  (nb) 
-:  Traditional housing in 
African  cities I  a comparative  study of houses  in 
Zaria,  Ibadan,  and  Marrakech. - Chichester Iu.a.1  : 
Wiley.  1982. - XL,  480  S. 
ISBN  0-471-27953-6 
360  S Zaria  (pa) 
Smith.  Michael  G.:  The  economy  of Hausa  communities  of 
Zaria /  Colonial Office  :  a report to the Colonial 
Social Science Research Council / by  M.  G.  Smith. - 
London  : Colonial  Office,  1955. - VII,  264  S. - 
[Colonial research studies ; 16) 
360  S Zaria  (qa) 
yorman,  D.  W.:  The  organisational consequences of 
social and  economic  constraints and policies in dry- 
land areas. - Nairobi,  1974.  -  19 S. -  (Discussion 
paper /  Institute for Development  Studies, University 
of  Nairohi ; 214) 
360  S 3  Gongola  (ea) 
yer~ecke, Catherin~:  Piilaaku  :  Adamawa  Fulbe  identity 
arid  its transformations /  Cathorine Ver  Eocke.  -  1988. 
- XV,  361 S.  :  graph. Darrt. 
Mikrokopie  (  4  Mikrofiches  :  24x1,  erschienen im 
Verl. Univ.  Microfilms Internat.. Ann  Arbor.  Mich.  - 
Philadelphia,  Pa.,  Univ.  of  Pennsylvania.  Diss., 1988 
EX  001:  --->  NP  14372 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63271985 /  Microficho 
360  U  Aba  (da) 
Gailev,  Harrv  AL:  The  road to Aba  : a  study of british 
administrative policy in Eastern Nigeria.  - London 
Lu.a.1  :  Univ.  of  London  Pr.,  1971.  -  X,  184 S. 
360 U Abeokuta  (ba) 
Richard  F.: Abeokuta  and the Cameroons 
Mountains  I  ari  exploration /  by  Richard  F.  Burton.  - 
London  :  Tinsley 
EX  001 :  --->  S  17/3939  Bd  1  Dauerleihgabe  05.  . 
360 U Abeokuta  (da) 
Aj&&&  Aiavi K.:  History of Abpokuta  :  and  a  short 
biography with important  events during the reign of 
Oba  Alaiyeluwa Ademola  11. -  3.  ed.  -  Lagos  : Kasli  & 
Klare,  1948.  - V,  152 S.  I  111. 
360  U Abeokuta  (da) 
Aiisafe,  Aiavi  K.1  Iwe  itan Abeokuta /  lati  owo  A.  K. 
Ajisafe. - 2.  ed. - Abgokuta  :  Hardcore Society,  1972. 
- 192 S. 
Einheitssacht.:  History of Abeokuto  <Yoruba> 
360  U Abeokuta  (da) 
Pelano,  Isaac 0,:  COba  Adomola  secondl Oba  Ademola  11. 
I  a great Alake  of Egba  /  Isaac 0. Delano.  - Ibadan : 
Oxford  Univ.  Pr.,  1969. - 54 S. -  (Makers of Nigeria) 
360  U Abeokuta  (da) 
Gailev.  Harrv AL:  Lugard  and  the Abeokuta  uprising  : 
the demise  of Egba  independence. - London  [u.a..l  I 
Cass,  1982. - X,  138 S. 
ISBN  0-7146-3114-0 
360  U Abeokuta  (da) 
Patheson,  Jane D,:  Lagoon  relations in the era of 
Kosoko,  1845 - 1862 : a  study of African reaction to 
European  intervention.  -  1974.  - 240 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im Verl .  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Boston,  Univ.1 
Diss.,  1974 
EX  001:  --->  MF  11123 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U Abeokuta  (da) 
Norris,  Edward  G.:  Wirtschaft und  Wirtschaftspolitik 
in Aheokuta  : 1830 - 1867 ; Aspekte der Ethnographie 
und  Geschichte eines Yoruba-Staates  im 19,  Jahrhundert 
/ von  Edward  Graham  Norris.  - Wiesbaden  :  Stoiner, 
1978. - XVII,  185 S.  i  Kt. -  (Studien zur Kulturkunde 
;  44)  (Veröffentlichungen  des Frobenius-Instituts  an 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität) 
Zugl.:  Münster  (Westfalen), Univ.,  Philos. Fak., 
Diss.,  1974. 
ISBN  3-515-02670-3 360  U  Abeokuta  (da) 
pallinder-Law,  Aaneta:  Government  in Abeokuta  1830 - 
1914  i  with Special roference  to  the Egba  united 
government  1898 -  1914. - XXI,  209  Bl.,  3 Kt, 
Maschinenschr.  vervielf. - Göteborg,  Univ.,  Diss., 
1973 
360  U  Abeokuta  (jb) 
Pelano,  -1  Josaiah Ransome-Kuti  I  the drummer 
boy  who  bocamo  a  canon / by  Isaac 0. Delano.  - Ibadan 
I  Oxford  Uriiv.  Press,  1968.  -  71  S. -  (Makers of 
Nigeria) 
360  U  Abeokuta  (jb) 
Wker, Sarahl Abbookuta  or, sunrise within the 
tropics  I  ari  outlino of tlie  origin and  Progress of  the 
Yoruba  mission /  by  Tucker. - London  I  Nisbet,  1853.  - 
IV,  278  C. 
EX  0012  --->  81.345.93 /  Nur  f.d. Losesaal 
360  U  Abo  (ga) 
-1  Studies in Ibo political systems  I 
chieftancy and politics In 4  Niger  states. - London  : 
Cass,  1972. - XVIII,  287 S„  4 Klappkt.  -  (Cass 
library of African studies /  General studies i  99) 
360  U  Abuja  (hc) 
Usoroh,  Clement  JLi  Locational  characteristics  I  a 
case study of the Nigerian  new  federal capital. - 1985 
. -  169 S. 
Mikrokopie  (2 Microfiches),  erschienen in Verl.  UMI, 
hn  Arbor  Mich.  - Rensselaer Polytechnic  In&-* 
Diss.,  1984 
EX  0011 --->  MP  10354 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 
360  U  Ado-Ekitis  (pe) 
A&&owale,  A~I  Yoruba-Merkte  in Nigeria  I  d. 
Veränderung unter bes.  BerUcks.  d. modernen 
Verkehrswesen ; e. Fallstudie: Ado-Ekiti.  -  1. Aufl.  - 
Aachon  I  Ed.Herodot,  Rader-Verl.,  1987.  - 225,  XXVII 
S.  I  graph.  Darst.,  Kt.  -  (Arbeiten aus dem  Institut 
für Völkerkunde  der Gcorg-August-Universität  Göttiiigon 
; Bd.  22) 
Zugl.:  Göttingen,  Univ.,  Diss.,  1986 
ISBN  3-922868-64-9 
EX  001 I  --->  83.487.21 
BNRi  83487216 
360  U  Afikpo  (nc)  < 
Ottenbera,  Simpnr  Masked  rituals of Afikpo  I  the 
context  of  an African  art / publ.  in connection with 
an  exhibition shown  at  the Henry  Art Gallery, Univ.  of 
Washington,  May  24 - June  21,  1975. - Seattie tu.a.1 
Univ.  of Washington  Press,  1975.  - 229  C.  : 111.  - 
(Index of art in  the Pacific northwest  i  9) 
ISBN  0-295-95391-8 
360  U Alcufo  (hc) 
-,  Akufo  : an environmental  S~U~Y  of 
a Nigerian  village community / by  H.  M,  Gilles.  ... ' 
PePr. - Ibadan  : Ibadan Univ.  Pr,  1965. - 80  S. 
111. 
360  U  Akure  (kd) 
Qkhbo,  Bede  NLi  Nigerian  universities : the challenge 
of  teaching,  research and  indigenization 0f  COUrSeS  aS 
the foundation for %elf-sustaining  agriculture arid 
rational natural resource management  and  utilization / 
by  Bede  N.  Okigbo.  - Akure,  1986. - 39 S. -  (Annual 
lecture series /  The  Federal University  of Technology 
Akuro ;  4 
Literaturverz.  S. 37 - 39 
EX  001:  --->  85.101.48 
BNR:  85101480 
360  U  Apapa  (pf) 
Qmments  of the Federal Militarv Government  on  the 
$' 0  tO 
jihe  A~aoa  Road  nroicct. - Lagos  I  Federal Ministry  of 
Informatin,  Print. Div.,  1971. - 34  S. -  (Sessional 
paper / Federal  Republic of Nigeria) 
360  U  Apapa  (pf) 
Niqeripr  Report  of the Apapa  Road  Project Tribunal  oi 
Xnquiry /  Federal Republic of Nigeria.  - Lagos  : 
Federal Ministry of  Information,  Printing Division 
EX  001:  --->  80.722.15,  Bd  1 
BNRi  80722150 
360  U  Apapa  (pf) 
Nineriq~  Report  of the Apapa  Road  Project Tribunal  of 
Inquiry /  Federal Republic of Nigeria.  - Lagos  : 
Federal Ministry of  Information,  Printing Division 
2  : Tab,  - 1970.  - S. 171 - 352 
EX  0011 --->  80.722.15,  Bd  2 
BNR:  60439036 
360  U  Asaba  (ea) 
'&omas.  Northcote W. : Anthropological report on the 
Ibo-speaking  peoples  of Nigeria / by  Northcote  W. 
Thomas.  -  (orig. publ.  in 1913 -  14. Repr.). - New 
York  I  Negro  Universities Pr. 
4. Law  and  custom  of the Ibo of  the Asaba  District,  S. 
Nigeria. - 1969 
360  U  Awka  (ea) 
Dike.  Azuka  A.r  The  resilience of  Igbo  culture  I  a 
case study of Awka  town.  -  1975. - 271  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arhor,  Mich.  - New  School for 
Social Research,  Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MF  11975 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Awka  (ea) 
Pike,  Azuka  A.:  The  resilience of Igbo  culture : a 
case study of Awka  town.  - Enugu  : Fourth Dimension, 
1985. - 195 S. 
ISBN  978-156-129-7 
360  U  Awka  (ea) 
J'homas,  Northcote  W.:  Anthropological report  on  the 
Ibo-speaking  peoples  of  Nigeria / by  Northcote  W. 
Thomas.  - (orig. publ.  in 1913 - 14.  Repr.). - New 
York  : Negro  Universities Pr. 
1. Law  and  custom  on the Ibo of  the Awka 
neighbourhood,  S. Nigeria. -  1969 360 U Bende  (da) 
Annual  reports of  Bende  division.  South Easterq 
Hiseria,  1905-1912 / with  a commentary  by  G.I.  Jones. 
- Cambridge  : African studies centre,  1986. - IV,  99 
S.  r  Ill., Kt. -  (Cambridge  african occasional Papers 
;  2) 
ISBN  0-902993-14-3 
EX  001 :  --->  83.660.36 
BNRr  83660368 
360 U Benin  City Ca  0063) 
Eaharevba,  Jacob U,:  Brief  autobiography.  - Benin  City 
: Benin Museum  in Komm.,  1968. - 75 S. 
360 U Benin  City (a 0063) 
Egharevba, Jacob U.:  Concise lives of the famous 
Iyases of Benin. - Nendeln  I  Kraus,  1973. - Getr. 
Zahlung 
Enth.  u.a,:  Benin games  and sports /  Jacob U. 
Egharevba.  Who  does not speak his native language is 
lost / Jacob  U.  Egharevba 
360 U Benin  City (a 0063) 
Esharevba, Jacob U.:  Some  prominent  Bini people. - 
Benin City  I  Ribway  Pr.,  1969. - 96 S. 
360 U Benin  City (ba) 
Tons.  Ravmond:  Figures in ebony  I  past and  present  in 
a West  African  city. - London  : Cassell,  1958. - 131 
s. 
360 U Benin  City  (C) 
Connah,  Graham:  Benin  city walls  :  [ca lr50.0001 /  G. 
E.  Connah.  - Jos  I  Federal Dep.  of Antiquities,  1967. 
-  1  Kt. : mehrfarb. ;  33x43 cm 
Nebent.:  a map  of  Benin  city walls. - Erschien auch 
in: Journal of the Historical Society of Nigeria.  3. 
4.1967 
1 
EX  001: --->  Kt Kq  30 / Nur  f.d. Lesesaal 
360 U Benin  City  (da) 
Boisrason,  Ah:  The  Benin massacre. - London  : 
Methuen,  1897. - VII,  190 S. 
EX  001  i  --->  S 17/3946 /  Nur  f .d.  Lesesaal 
360 U Benin  City  (da) 
ESharevba,  Jacob U. : Concise lives of the famous 
Iyases  of Benin.  - Nendeln  : Kraus,  1973. - Getr. 
Zählung 
Enth.  u.a.:  Benin  games  and  sports /  Jacob U. 
Egharevba.  Who  does not speak his native language  is 
lost / Jacob  U.  Egharevba 
360 U Benin  City  (da) 
Elliott, Kit: Benin /  drawings by  Gareth Floyd.  ... - 
Cambridge  I Univ.  Pr..  1973. - 48 S.  : 111. - 
(Cambridge introduction to  the history of mankind / 
Topic book) 
ISBN  0-521 -08028-2 
360 U Benin  City  (da) 
Hone.  Robert:  City of blood  revisited : a new  look at 
the Benin expeditionn of  1897. - London  I  Collings, 
1982. - W,  141 S.  1  111. 
ISBN  0-86036-156-X 
360 U Benin  City (da) 
Igbafe,  Philiri AL:  Obaseki  of Benin. - London  Cu.a.1  8 
Heinemann,  1972. - 39 S.  : 111.  -  (African historical 
biographies  5) 
360 U  Benin  City (fg) 
Canna-:  The  archaeology of  Bonin  I  axcavations 
and  other researches in and  around Bcnin  City, Nigeria 
/  ...  Contrib.  by  S. 0. Arigbede  ... - Oxford  I 
Clarendon  Press,  1975. - XVII,  266 S. :  48 Taf. 
ISBN  0-19-920063-7 
EX  001: --->  HB  251  ERc  7/50 /  Afrika-LS 
80.788.24 
360 U Benin  City (kd) 
1  an exhibition of 
paintings,  sculptures,  drawings  and prints,  meta1 
works,  textiles and  ceramics by  students in  the 
Faculty  of  Creative Arts,  Univ.  of Benin  . .  .  Jan.  25 - 
Feb.  8, 1985. - Lagos  i  National Council for Art  & 
Culture,  1985. - 44 S. 
360 U Benin  City (na) 
Read,  Charles H.:  Antiquities  from  the city of Benin 
and  from other parts of West  Africa in the British 
Museum  / by  Charles Hercules  Read  and Ormonde  Maddock 
Dalton. -  (1.  publ.,  London,  1899. Repr.).  - Ncw  York 
: Hacker,  1973. - 61 S.,  XXXII Taf. 
ISBN  0-87817-079-0 
EX  0011 --->  T 852 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360 U  Benin  City (na) 
Ravmond:  Figures in ebony  I  past and present in 
a West  African city. - London  i  Cassell,  1958. -  131 
s. 
360 U  Benin  City  (nc) 
Paula  D,r  Social change in the organization 
of wood  carving in Benin  city,  Nigeria. -  1971. - 316 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl . Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ.,  Diss., 
1971 
EX  001: --->  MF  2963 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
360 U  Bida  (da) 
Mason.  Michaeli  Foundations of the Bida Kingdom / 
Michael Mason.  - Zaria : Ahmadu  Bello Univ.  Press, 
1981. - VI,  201  S. : Kt.  -  (Ahmadu  Bello University 
history series) 
Literaturverz. S.  C1851 - 196 
ISBN  0-19-575456-5 - 978-125-012-7 
EX  001 :  --->  84.619.90 
BNR:  84619906 
360 U  Biu  (ba) 
Davies  8  J, G. : The  Biu  book  t  a  collation and 
reference book  on  Biu  Division  (Northern Nigeria) i 
1954 -  1956 /  by  J. G.  Davies.  - Norla,  1956. - 357 S. 
I  Ill., Kt. 
EX  001  I  --->  Q 84.969.29 
BNR:  84969290 
360 U Bokkos  (ea) 
Uckev.  Jose~h  V,:  Bokkos  Fulani pastoralism  i  human 
and herd regulation in a  complex ecological Setting. - 
1976. - 219 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), ersch.  im Verl.  Xerox Univ. Nicrofilmst  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of New  Mexico, 
Diss.,  1975 
EX  0011 --->  MF  13039 /  Nur  f.d.  Lesosaal 
Rollfilm 
360  U  Bonny  (ba) 
helep, H-I  Einige Notizen Uber  Bonny  an der 
Küste von  Guinea,  soine Sprache und  seine Bewohner / 
von  Hermann  Kalor. -  GMtingen  I  Dieterich,  1848. - 
IV,  182 S. 
EX  0011 --->  S  17/3938 /  Nur  fad.  Lesesaal 
360  U  Bonny  (da) 
Maaoa,  Mari  J,I  A Chronicla of Grand  Bonny / by 
Ebiegberi J. Alagoa  and Adadonye  Fombo.  - Ibadan, 
Nigeria  I  Univ.  Pr.,  1972. -  IX,  134 S. 
360  U  Bonny  (da) 
-1  The  risa of  British colonialism in 
Southern Nigoria,  1700 -  1900  I  a  study of the Bights 
of  Benin  and  Bonny.  -  Smithtown,  N.Y.  I  Exposition 
Pr.,  1980.  - XI,  264  S. 
ISBN  0-682-49533-6 
360  U  Bussa  (da) 
Crowder~  -I  Revolt  in Bussa  i  a  study of British 
'Native  administration'  in  Nigerian Borgu,  1902 - 1935 
. - London  I  Faber &  Faber,  1973. - 273 S. 
ISBN  0-571-09395-7 
360  U  Calabar  (da) 
Nair,  Kaul  Politics and society in South Eastern 
Nigeria  1841 -  1906  I  a  study of power,  diplomacy and 
commerce  in Old  Calabar. - London  I  Cass,  1972. - 
XVIII,  324  S..  2  Kt. -  (Cass library of African 
studies. General studies J  128) 
360  U  Calabar  (da) 
Noah,  -I  Old  Calabar  (circa 1800  -1885)  1  the 
city states and the Europeans. -  1975. - 341  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm) , erschienen im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Howard  Univ., 
Diss.,  1974 
EX  0011 --->  MF  13001 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm,  computerlesbares Material 
360  U Calabar  (ea) 
FbbElkn,  AA  N  L.~  A bibliogra~hy  of the ~fik-Ibibio- 
speaking peoples of  tho old Calabar Province of 
Nigetia  1668 - 1964.  - Ibadan  I  Univ.  Press,  1970.  - 
W,  96  C. -  (Bibliographical series i 1) 
360  U Calabar  (ga) 
Etuboms'  Davor  on the ObolLBghiP  of  Calabiir  (being 
sequel to the Governnent White Paper  On  the Udoh 
~ommission  Report), - Calabar  I  Etubomsl  Council,  1972 
+  -51 S, 
360  U  Calabar  (ib) 
ttecke.t;ti._~  Religion in Calabar  1  the 
religious life and history of  a  Nigerian town / b~ 
Rosalind I. J. Hackett, - Berlin Cu.a. I  I  Mouton  de 
Gruyter,  1989. - ~~1x1,  481  C.  I  Kt. -  (Religion arid 
society i  27) 
Literaturverz.  S. 417 - 456 
ISBN  3-11-011481-x  - 0-89925-394-6 
360  U  Calabar  (id) 
-:  She had  a magic  : the story of Mary 
Slessor. - New  York  r  Dutton,  1959.  - 281  S. 
EX  0011 --->  84.437.65  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  U  Ebendo  (hb) 
Bott,  Frank  L,:  The  dynamics  of  demographic  change  in 
a Nigerian  village / by  Frank L. Mott.  - Lagos,  1974. 
- 111,  59 S. -  (Monograph /  University of  Lagos.  Human 
Resources  Research Unit ;  2) 
360  U  Eke  (da) 
Qn-I  Chief  Onyeama  I  the story of  an 
African god, A biography.  - Enugu,  Nigeria  1  Delta 
Publ.,  1982. - 136  C. 
ISBN  978-2335-99-1 
360  U  Enugu  (ba) 
Ban  of  Enuq.g.  -  1112  500. - Yaba  :  Nigerian Mapping, 
1974. - 1 Kt.  1  mehrfarb.;  €16~5  x  47  cm 
EX  0011 --->  Kt K  403 /  Nur  f.d. Lesesaal 
360  U  Enugu  (fc) 
K~rrocks,  Stanlev H,:  The  Regional  Central Library at 
Enugu,  Eastern Nigeriga  I  (an Eastern Nigeria 
Government-Unesco  pilot project) /  an assessment by 
Stanley H.  Horrocks.  - Paris  : Unesco,  1962. - 55 S. 
EX  0011 --->  Kq  5/922,  Studio 
360  U  Funtua  (hb) 
Harold  A.  I  Funtua : patterns of  migration to 
a new  Hausa town.  - 1977. - 437  S. 
Mikrokopie  (5 Microf iches), erschienen  im  Verl . Univ. 
Microfilms Intern,, Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Pittsburgh,  Diss.,  1976 
EX  001:  --->  MP  5675 / Nur  f.d, Lesesaal 
Microfiche 
360  U  Galanda  (da) 
Musa  Wawu  na  Hammandikko~ History  of Ga'anda  =  Tarihin 
Ga'anda  / Musa  Wawu  na Hammandikko  of  Ga'anda.  Transl. 
and  ed. by  Maria Berns  ... - Los  Angeles,  1980.  - X, 
39 S, -  (Occasional paper / African  Studies Center 
<Los Angeles,  Calif.> ; 21) 
360  U  Ibadan  (a 21 
J-  /  Ibadan University. - Ibadan  1  Ibadan 
Univ.  Pr.,  1  .I977 
Früher u.d.T.8  Ibadan 
Magazinsign.  : Zs  17859 
360  U  Ibadan  (a 79)  .  .  Dola, Akinwiir&~  Ffiinqetan  aniwiira  I  iy616de  Ibidan. 
(Er6 yX,  Ffiinqetin Aniwiira,  16 gba  ip6 kinni ninu 
Tdile Iw6  Kiko  3yi ti Egbe  Ijinle Yoru  ba  qe  ni  odiin 
1966) / liti owö  Akinwumi  Igoli. - repr. - Ibadan  I 
Oxford  Univ.  Pr.,  1973. - VIII,  82 S. 
übers.  d. Hauptsacht.1  The  tragedy of  Fffingetin, 
head-woman  of Ibadan. - In Yoruba 
EX  001 I  --->  80.694.78 
360  U  Ibadan  (a 0002) 
universitv  Collene  <Ibadan>: Report /  the University 
College,  Ibadan  I  for the years  ... - Ibadan  : Univ. 
Press Magazinsign.  : 2s 6552 
360  U  Ibadan  (ab) 
Universitv <Ibadan> /  Libr-:  Africana  catalogue of 
the Ibadan University Library, Ibadan.  Nigeria. - 
Boston,  Mass.  : Hall 
1. A - Jom.  - 1973. - V,  800  S. 
ISBN  0-8161-0941-9 
EX  001;  --->  HB  25:  AAc  301,  Bd  1 / Afrika-LS 
BNR:  80500343 /  F 80.500.34,  Bd  1 
360  U  Ibadan  (ab) 
Universitv  <Ibadan> /  Library:  Africana  catalogue of 
the Ibadan  University Library,  Ibadan,  Nigeria.  - 
Boston,  Mass.  : Hall 
2. Jon  - Z.  - 1973. - S.  801  -  1605 
EX  001:  --->  HB  25:  AAc  301,  Bd  2 / Afrika-LS 
BNR:  60146560  /  F 80.500.34,  Bd  2 
360  U  Ibadan  (ba) 
The  citv of  Ibadu /  ed. by  P.  C.  Lloyd,  A.  L. 
Mabogunje  ... - Cambridge  : Univ.  Pr.  [u.a.l,  1967. - 
VIII,  280  S. 
EX  001:  --->  HM  25:  ERh  U131 
69/30 19 
360  U  Ibadan  (ba) 
flao of  Ibadaq.  - Cca  lr20 0001.  - Yaba  : Nigerian 
Mapping,  Cca  19761.  -  1 Kt.  : mehrfarb.;  56  X  81  cm 
EX  001 : --->  Kt K  390 /  Nur  f .d.  Lesesaal 
360  U  Ihadan  (bb) 
Stratw  :  an  interdisciplinary symposium.  Report 
of  a dialogue on  the role of stratigraphy in geology 
and  archaeology,  organised by  the Department  of 
Geology  and  the Institute of African  Studies of the 
Universities  of Ife and  Ibadan /  ed. by  S.  G.  H. 
Daniels  and  S. J. Freeth. - Ibadan  :  Institute of 
African  Studies,  1970. - 56 S. -  (Occasional 
publication /  Institute of African Studies ; 19) 
360  U  Ibadan  (bb) 
Yniversitv <Ibadan>: Climatic observations at 
University  of  Ibadan,  Nigeria / University of  Ibadan, 
Department  of Geography.  - Ibadan  : Univ.,  Nr. 31. 
1962/63(1963) - 63.1973[?1 
Früher  u.d.T.:  University College  <Ibadan>: Climatic 
observations  at University  College,  Ibadan 
Magazinsign.  r  Zsq  7754 
i 
360  U  Ibadan  (bb) 
Universitv Colleae <Ibadan>: Climatic observations  at 
University  College,  Ibadan  University  of  Ibadan, 
Department  of  Geography.  - Ibadan : Univ.,  1.1952-30. 
1962 
Später  u.d.T. : University <Ibadan>: Climatic 
observations  at University  of  Ibadan,  Nigeria 
ISSN  0445-1546 
360  U Ihadan  (da) 
Akintovc.  Ste~hen  AL: Revolution  and power  politics in 
Yorubaland  1840 - 1893  :  Ibadan  expansion  and  the rise 
of  Ekitiparapo /  SC.  A.  Akintoye.  -  London  :  Longman, 
1971. - XXI,  278  S. -  (Ibadan history series) 
EX  001:  --->  85.428.88 
BNR:  85428888 
360 U Ibadan  (da) 
Post,  Kenneth  W,:  The  price of liberty : pcrsonality 
and politics in colonial Nigeria /  by  Kenneth  W.  J. 
post  and  George  D.  Jenkins. -  Cambridge  :  Univ.  Pr., 
1973. - XII,  494  S.  i  111. -  (African studies series ; 
7) 
ISBN  0-521 -08503-9 
360 U Ibadan  (da) 
wert,  Jane  GL: Living  in an urban  world  :  Ibadan. 
A  history unit for 10th grade slow learners. -  1973. - 
465 S. 
Mikrokopie  (1 Microfilm), erschienen  im Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Carnegie-Mellon 
Univ.,  Diss.,  1973 
EX  0011 --->  MF  11222 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 U Ibadan  (df) 
Oqunvemi,  Wale:  Ijaye war  : (in the nineteenth 
century  1.  A historical drama.  - Ibadan : Orisun Acting 
Ed.,  1970. - 66 S. 
360  U  Ibadan  (ea) 
Okediii,  0lade.io 0,:  Marital stability and  social 
structure in an African ciCy /  by  0. 0.  Okediji and F 
0.  Okediji. - Ibadan  t  Nigerian Institute for Social 
and Economic  Research,  1966.  - S.  151  -  163. -  (NISER 
reprint series ; 27) 
Ausi  Nigerian  journal  of  economic  and  social studics 
811966 
360 U Ibadan  (ea) 
SUFPson.  Geome EE: Yoruba  religion and  medicine  in 
Ibadan.  - Ibadan  :  Ibadan Univ.  Press,  1980. - XII; 
195 S. 
ISBN  978-121-068-0 
360  U  Ibadan  (fcf) 
Yniversitv cIbadan> /  Librq~y:  Ibadan,  University 
Library,  Nigeria : brochure issued on the occasion of 
the 25th anniversary of the University of  Ibadan 
(1948-73).  - Ibadan  :  Univ.  Press,  1973.  - V,  24  S. 
111. 
EX  001:  --->  HM  6:  Kdi 2 
360  U  Ibadan  (gs) 
Nicholaon.  Ernest W,%  Report  of the Commission  of 
Inquiry into the adminiatration of  the Ibadan District 
Council /  Nigeria /  Western  Region /  by  E.  W.  J. 
Nicholson.  -  Ibadan  : Government  of the Western Region 
of Nigeria,  1956. -  140 S.,  1 Faltkt. 
360  U  Ibadan  tgs) 
Ovedeii,  Samuel  0.1  Ibadan  :  a  study in spatial 
distribution of urban  public services. -  1972.  - 246 
s. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - New  York,  Univ., 
Diss.,  1972 EX  001:  --->  MF  3900 /  Nur  fad.  Lesesaal 
Rollfilm 
Federation of Nigeria ; 1958,  5) 
EX  0011 --->  80.720.34 
360  U  Ibadan  (hb) 
va,  P. 0.  :  The  educational  factor in human  360  U  Ibadan  (kd) 
fertility :  a  case study of the residents of  a  The  MLUh&  : an  official organ of  the Socialist 
suburban  area in Ibadan,  Westorn Nigaria. - Xbadan  I  Movemcnt,  University of  Ibadan,  Nigeria. - Ibadan  : 
Univ . 
Univ.  Press,  1967. -  S. 351  -  374. -  (NISER  reprint 
series ; 49) 
AUSI  The  Nigerian journal  of  economic  and  social  EX  0011 1973/74,1.2.  1974/75,i. 
studies. Vol.  981967,  3 
Magazinsign.  I  Zsq  7096 
360  U  Ibadan  (kd) 
P  .)f 
Srrraliii.vh 
360  U  Ibadan  (hc)  Februarv,  1971 /  Federal Republic  of Nigeria.  - Lagos 
bronsons  Dan  &I  The  city is our farm  I  7 migrant 
:  Federal  Ministry  of  Information,  1971.  -  187 S. 
~jebu  Yoruba  families. -  Boston,  Nass.  Cu.a.1  I  Hall 
Cu.a.1,  1978.  - XXIV,  208 S. 
ISBN  0-8161-8252-3 
EX  0011 --->  11.321.41  360  U  Ibadan  (kd) 
Saundersl  John  T.1 University College Ibadan /  by  J, 
360  U  Ibadan  (hc)  T.  Saunders.  - Cambridgc  i  Univ.  Pr.,  1960.  - VIII, 
The  sitv  of  /  od.  by  P.  C.  Lloyd,  A.  L.  223  S. 
Mabogunje  ... - Cambridge  I  Univ.  Pr. lu.a.l.  1967.  - 
VIII,  280  s.  EX  001:  --->  62/361 
360  U Ibadan  (kd) 
Universitv <Ibadan>i Annual  report /  University  of 
Ibadan,  Nigeria.  - Ibadan  : Univ.  Pr. 
360  U Ibadan  (hc) 
Newcombo,&t  Housing  policies for Ibadan, - 
EX  001:  1962/63(1964)-1964/65(1969). 1970/71. 
Cardiff  I  Dept.  of Town  Planning,Univ.  of Wales,  Inst.  Magazinsign.  I Zsq  5489 
of Science and  Technology,  1984. - 68 S. -  (Papers in 
planning research ; 75)  # 
EX  0011 --->  Q  83.245.94  360  U  Ibadan  (kd) 
Universitv  <Ibadan>: Calendar / University  of  Ibadan. 
EX  002:  --->  Q  83.334.32  - Ibadan 
FrUher  u.d,T.:  University College  <Ibadan>i Calendar 
ISSN 0441  -9324 
360  U  Ibadan  (hc) 
gvedeii,  Sau8  Ibadan  I  a  study in spatiai  EX  001:  1964/65-1970/71.  1972/73-1978/79. 
distribution of  urban puhlic services. -  1972. - 246 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - New  York,  Univ., 
Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  3900 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Ibadan  (hc) 
Schwerdtfoaer , Fri-I  Traditional housing  in 
African cities :  a  comparative  study of houses in 
Zaria,  Ibadan,  and Marrakoch.  - Chichester  tu.a.3  8 
Wiley,  1982.  - XL,  480  S. 
ISBN  0-471-27953-6 
360  U  Ibadan  (kd) 
Addresses  and  citations at  the &&d&&&uQ 
~hancelior  Sir  1  foundation day  1967.  - 
Ibadan,  1967. - 22 S. 
360  U Ibadan  (kd) 
CommenCa  of  thc Fcdorwtarv  Govsrnn\ant  Qn tha 
baort of the C-  of  -0  tthe 
itv of  Ib&m 
Ministry of Information,  Print. Div.8  1971. - 17  - 
(Sessional paper /  Foderal  Republic of Nigeria;  1971) 
360  U Ibadan  (kd) 
aid to  the wsitv  Couae. Ib 
1957 - 58 to 1961 - 42.  - Lages  1 
Federai Gov.  Print.,  1958. - 4 S. -  (Sessional Paper 
Magazinsign.  I  Zs  7598 
EX  002:  1977/78. 
Magazinsign.  : Einzelsignatur 
J60  U  Ibadan  (kd) 
Uiversitv Colleqe <Ibadan>: Calendar /  University 
College Ibadan.  - Ibadan 
Später u.d.T.:  University  <Ibadan>: Calendar 
Magazinsign.  : Zs  7598 
360  U  Ibadan  (nb) 
werdtfeqer, Friedrich W. : Traditional housing  in 
African  cities  I  a comparative study of houses  in 
Zaria,  Ibadan,  and  Marrakech.  - Chichester  1u.a.  l  : 
Wiley,  1982, - XL,  480  S. 
ISBN  0-471-27953-6 
360  U  Ibadan  (ng) 
~h~ N~~  culture ~esiqn  Centre.  - Ibadan,  Cca  19771. - 
14 BI. 
~usstellungskatalog 
360  U Ibadan  (nia)  m,  judith  H.:  Yoruba  theater in Ibadan  : 
performance  and  urban  social process.  -  1976. - 338  C. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches),  erschienen  im  Verl. 
National  Library of Canada,  Ottawa.  - McGill  Univ., 
Diss.,  1975 
EX  001:  --->  Mp  13197 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microfiche 360  U  Ibadan  (pa) 
Callawav,  Archibald:  Nigerian enterprise and  the 
employment  of  youth  : study of  225 businesses  in Ibada 
. - Ibadan  : Nigerian Inst. of  Social and Economic 
Research,  1973.  - VI,  57  S. -  (NISER monograph  series 
; 2) 
360  U  Ibadan  (pd) 
&oll,  Michael:  Crafts and  cooperation in  Western 
Nigeria  :  a  sociological  contribution to indigenous 
economics. - Bielefeld  : Bertelsmann Univ.  Verl.,  1969 
. -  167  C. -  (Materialien des Arnold-Bergstraesser- 
Instituts für Kulturwissenschaftliche  Forschung  i  27) 
360  U  Ibadan  (pe) 
The  Marketina  svstem  for fri~it  and vesetables  in 
&&a  : a case study / report prepared by  Hans 
Gsänger  (ed.  )  . .  . - Berlin  i  Seminar  fiir 
Landwirtschaftl.  Entwicklung,  Inst. f. 
Sozialökonomied. Agrarentwicklung, Techn.  Univ.,  1973 
- VI,  133 S. 
360  U  Idere  (qb) 
Guver.  Jane I,:  The  organizational plan of traditional 
farming  :  Idere, Western  Nigeria.  -  1972. - 238 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich. - Univ.  of 
Rochester,  Diss.,  1972 
EX  001:  --->  MF  3865 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Ife (aal 
Ife dialosue :  an  independent  journal  of issues behind 
the news / Dialogue Committee,  Univ.  of  Ife. - Ile- 
Ife.  1.1973 - 
Magazinsign.  : Zsq  7095 
360  U  Ife (ab) 
Bintove,  Steuhen A.:  Ten  years of the University of 
Ife,  1962 -  1972 / by  C.  A.  Akintoye.  With  photogr.  by 
Frank  Speed.  - Ife :  Univ.  of  Ife Pr.,  1973. - 50  S.9 
2  Faltbl. 
360  U  Ife  (ab) 
Tfe African  studies  I  research bulletin of the 
University of Ife /  publ.  by  the Institut of African 
Studies. - Ile-Ife  i  Inst. of  African Studies,  Univ. 
of Ife,  1.1974- 
Afrika-LS 
Standortsign.:  HM  25:  ERa  2/20 
Magazinsign.  :  Zsq  8271 
360  U  Ife (ab) 
Universitv <Ife>r Anniversary /  University of Ife, 
Nigeria.  - Ibadan  :  Univ. 
Magazinsign.  : Zsq 6958 
360  U  Ife (ab) 
Yniversitv <Ife>: Calendar / University of  Ife, 
Nigeria.  - Ile-Ife  I  Univ.  of  Ife Pr. 
360  U Ife (ab) 
Universitv cIfe>: Research projects and  publications 
1962 -  1972. - Ife :  Univ.  of Ife,  1972. -  114 S. 
360  U Ife (ba)  .  .  aklnd6,  M.  A,:  116-Ife.  - Il6sA  I  Ilesanmi Press, 
1970. - 62 S. 
Text auf Yoruba 
ISBN  978-157-290-6 
360  U Ife (bb 0500) 
Ba3asanp J. A. ,:  A guido map  of Ifo /  prop.  for the 
Institute of African Studies by J. Akin  Majasan  and 
Michael  Crowder.  The  maps  were  prep.  by  the Dep.  of 
Geography,  Univ.  of Ife. -  Ile-Ife  : Univ.  of Ife 
Press,  1969.  -  1 Faltbl. 
360  U Ife (da) 
&&i,  J. 0.:  Moremi  : an epic fominino hßroism / by 
J. 0. 0. Abiri. - Ibadan  :  Onibonoje Press,  1970. - 70 
S. 
EX  001:  --->  84.331.06 
360  U  Ife (da) 
Fabunmi,  M.  A.:  Ife I  the genosis of Yoruba  race.  An 
anthology of historical notos  on  Ifo city. -  Ikoja, 
Lagos  i  Wost,  1985.  - 282  S. 
ISBN  978-163-017-5 
360  U Ife (da) 
Ladiuo,  üurqi  Moremi /  School of Drama,  Univ.  of 
Ibadan,  Ibadan,  Nigeria : a Yoruba  Opera /  by  Duro 
Ladipo.  Transl.  with an  introd.  and  a  glossary by  Joel 
Yinka  Adedeji. - Niamey,  Niger  I  Centre Regional de 
DocumenCation pour  la  Tradition Orale.  1973. - 207  S., 
19 B1. 
Yoruba  und  Engl. 
360  U  Ife (da) 
Winde, M. L:  116-Ife.  - IlQsa :  Ilesanmi Press, 
1970. - 62 S. 
Text  auf Yoruba 
ISBN  978-157-290-6 
360  U  Ife (fc) 
I]ooks  from  the Federal Reuublic  of Germaily  : Ile-Ife, 
Nigeria,  Novembeo  11 -  14,  1986 ; [an exhibition of 
approx.  370  books  from publishing houses of the 
Federal Republic of Germanyl  =  Livres de la  Republique 
fQd8rale dTAllemagne /  11th Ife Book  Fair 1986. 
[Organised  by the Exhibition Department  of the German 
Publishers:  and Booksellers'  Association,  Frankfurt 
Book  Fairl. - Frankfurt/M.  :  Frankfurter Buchmesse, 
1986. - 57  S. 
EX  001:  --->  83.414.76 
BNR:  83414766 
360  U  Ife (fc) 
Uf:  Ife Book  Fair catalogue : prepared  in 
advance of  the.. . annual Ife Book  Fair /  University  of 
Ife.  - Ile-Ife  :  Univ.  of Ife Bookshop  Ltd 
Nebent.:  Catalogue /  Ife  Book  Fair 
EX  001 :  1971/72(1971)  ff. 
Magazinsign.  Zs  10270  Magazinsign.  I  2s 15987 360  U  Ife (fc) 
Wrsitv  <Ifo> /  LW:  Library notos and news / 
University  of Ife. -  Ife 
Magazinsign.  :  Zsq  9334 
360  U  Ife (gs) 
-wo,  Abrul  L~adership  structure and 
participati~n  in devclopmant  programs  of  Sone 
communities  in Ife Division.  Western  Stato, Nigeria.  - 
1973.  -  253  5. 
Mikrokopie  (Mikrofilm).  erschianen in  Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms.  Ann  Arbor.  Mich.  - Univ.  of 
Wisconsin,  Disa .  >  1973 
EX  0011 --->  MP  9624 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
EX  0021  --->  MF  11817 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Ifo (ia) 
M.  A,I  Xfe  shriner. -  11%-Ife I  Univ.  of ife 
Pr.,  1969.  - X.  28 S.,  1  Kt. 
360  U  Ife (kc) 
ucation in.  mother011ii~  t  the Ife primary  education 
research projoct /  od.  by  Aliu Babs  Fafunwa  .  . . - 
Ibadan  :  Univ.  Pr.,  1989.  - XI,  166 S. 
ISBN  978-249-133-0  - b978-248-133-0 
EX  0011 --->  84.990.64 
BNR:  84990647 
360  U  Ife (kd) 
Mebavo,  Robott Li Address  by  His Excellency the 
Military Governor  of the Western State R.  A.  Adebayo 
to the Congregation  of  the staff and students of the 
University of Ife,  12th March  1971.  - Ife i Univ., 
1971.  -  6  S.  -  (Wostern  State of Nigeria) 
360  U  Ife (kd) 
-:  Addreases delivercd at  the 1970 
convocation  of the University / by  Obafemi  Awolowo,  R. 
A.  Adebayo,  Yakubu  Gowon,  10  Oct,  1970.  - 11%-Ife : 
Univ.  of Ife,  1971.  - 23  S. 
360  U  Ife (kd) 
bLLix%aad, L. B.:  Ife ahd biology  I  an  inaugural 
lecture delivered at  the Univ.  of  Ife, on  14th March* 
1972.  - 110-Ife  : Univ.  of  Ife Pr.,  1973.  - 18 S. - 
(Inaugural lectura series /  University of  Ife i 4) 
360  U  Ife (kd) 
Jnstitute of  African  Stud'es <Ife>: Prospectus  Ife 
university,tUdies. - Ife 
Magazinsign.  I  V  238 
360  U  Ife (kd) 
Universitv  <Ife>: Abstracts of  theses accepted by 
University of  Ife /  University of Ife, Hezekiah 
Oluwasanmi  Library.  - Ilc-Ife 
Nebent.:  Abstracts of  theses 
EX  001:  1983(1984). 
Standortsign.:  HB  25:  ERa  1/63 
Magazinsign.  I  Zs  20746 
360  U  Ife (kd) 
!h-I  Newslettef  University of  Ife. - 
11%-Ife I  Univ.,  1.1967/68- 
ISSN  0536-3446 
Magazinsign.  :  Zsq  5576 
360  U  Ife (mal 
Sokoti i magazine  of  the Ife Writers Workshop.  - Ife : 
Univ.,  1.1972- 
Magazinsign.  :  Zs  11363 
360  U  Ife (na) 
Ue  Festival of the Arts: The  Ife Festival of  the Arts 
/  University of  Ife, Institute of  African Studies. - 
Ile-Ife,  1968- 
Magazinsign.  : Zsq  7822 
Magazinsign.  ,:  P  81.581.78 
360  U  Ife (na) 
yillett, Frank,  Ife, Metropole  afrikanischer Kunst  / 
aus d.  Engl. übertr. von Joachim  Rehork.  - Bergisch- 
Gladbach  : Lübbe,  1967.  -  282 S. -  (Neue  Entdeckungen 
der Archäologie) 
Einheitssacht. : Ife in the history of  West  African 
sculpture <dt  .  > 
360  U  Ife (nc) 
*deDesba,  C.  0,  i Yoruba meta1 soulpture. - Ibadan  : 
Ibadan  University Press,  1991. - XV,  148  S. t  zahlr. 
arv <Ifa>:  Theses and  111. 
dissertations accepted by UniversiCy of Ife 1962 -  ~iteraturangaben 
1981 /  University  of  Ife,  Hezekiah  Oluwasanmi  Library.  ISBN  978-121-232-2 
- Ife,  1982.  - XII,  64 S. 
EX  001 I  --->  85.189 -47 
EX  001:  --->  HB 25: AAc  187 / Afrika-LS  BNRi  85189476 
82.475.62 
JbU  U  Ire tkd~ 
e of  iea <Ifa>: Institute of 
360  U  Ife (nc) 
The  lfe  finds  - New  York  : Museum  of  Primitive 
Art,  [ca 19581.  - 6  BI. 
Ife  :  Univ.  of Ife Press,  1968, -  16 S. 
EX  001,  --->  Q  81.908.28  / Nur  f.d. Lesesaal 360  U  Ife (pa) 
Willett,  Franki  Baubles,  bangles  and  beads  : trade 
contacts of  mediaeval  Ife. - Edinburgh : Centre  for 
African  Studies, Edinburgh Univ.,  1977.  - 31  S. ' 
(Melville J. Herskovits memorial  lecture i  13) 
360  U  Ife (pd) 
Berrv, Sara S,:  From  peasant  to artisan  I  motor 
mechanics  in a Nigerian  town ; this paper was 
originally presented to  a conference on African 
Entrepreneurs  and  Entrepreneurship, Univ.  of Paris, 
Dec.  1981 /  by  Sara S.  Berry.  - Boston,  Mass.,  1983. - 
21  B1.  -  (Working papers / African Studies Center ; 
76 
Literaturverz.  B1.  19 - 21 
360  U  Igbona  Esisa (ka) 
Dada.  Paul  0.: Educational  rehabilitation  I  an aspect 
of  socio-economic  development  of Igbona Esisa,  Kwara 
State, Nigeria.  -  1972. -  150 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Michigan,  Diss .  , 1972 
EX  001 :  --->  MF  4165 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Igbo-Ukwu  (C) 
$haw.  Thurstani  Igbo-Ukwu  : an  account  of 
archaelogical discoveries in Eastern Nigeria.  - Ibadan 
:  Institute of  African Studies,  Univ.  of  Ibadan i 
London  : Faber  &  Faber 
360  U  Igbo-Ukwu  (C) 
Shaw,  Thurstanr  Igbo-Ukwu  :  an  account  of 
archaelogical  discoveries in Eastern Nigeria.  - Ibadan 
:  Institute of African Studies,  Univ.  of Ibadan ; 
London  :  Faber  &  Faber 
2  1970.  - 24  C.,  514 Taf. 
F,  VI,  152 C.,  Kt.  : 111. 
Text  in  Yoruba 
ISBN  978-163-080-9 
360 U Ijebu-Ode  (gs) 
Dawn  of a  new  erq :  Focus  on  Ijebu-Odc  Local 
Government  Management  Coinmitteo ' s  f irs.t year iii of f  ice 
i Sept.  1 1986 - Sept. 30,  1987 /  official bulletin 
from  the Ijebu-Ode  Local  Government.  -  Ijebu-Ode,  1987 
. -  16,  L101  S.  :  111.  -  (Focus) 
EX  001:  --->  85.100.97 
BNR:  85100971 
360  U  Ilesha (da) 
Oni,  J. 0.:  A  history of Ijeshaland. - 110 Ife : 
Fadehan,  Ica 19701. - 96  S. 
360  U  Ilesha (da) 
peel, John  D,:  Ijeshas and  Nigerians  :  the 
incorporations of  a  Yoruba  kingdom  1890s -  1970s /  J. 
D.  Y.  Peel. - Cambridge  Iu.a.1 : Cambridge  Univ.  Pr.. 
1983. - XIII,  346  S. -  (African studies series ; 39) 
ISBN  0-521-22545-0 
360  U  Illushi (qb) 
Osifo.  D.  E,I  The  costs and  returns of processing 
rough rice at Illushi, Mid-Western  Nigeria /  by  D. E. 
Osifo  and A.  Tempelman.  - Leiden  I  Afrika- 
Studiecentrum ; Ibadan  I  Nigerian  Iiistitute of Social 
and  Economic  Research,  Univ.,  1972.  - 22 S. - 
(Mededelingen Afrika-Studioccntrum  ; 8) 
360  U  Ilora (qa) 
S~iro.  Heather M,$  The  Ilora farm Settlement  in 
Nigeria /  Heather  Spiro. - West  Hartford  :  Kumarian 
Pr.,  1985. - XVIII,  50  S. -  (Womenls  roles &  gender 
differences in development /  cases for planners ; 5) 
ISBN  0-931816-20-3 
360  U  Ijaye (df) 
Oaunvemi,  Wale:  Ijaye war  :  (in the nineteenth 
century). A historical drama. - Ibadan  I Orisun Acting 
Ed.,  1970. - 66  S. 
360  U  Ijebu (hb) 
t\ronson,  Dan  R.:  The  city is  our farm  : 7  migrant 
Ijebu Yoruba  families. - Boston,  Mass.  Cu.a.1  : Hall 
Iu.a.1,  1978. - XXIV,  208  S. 
ISBN  0-81 61 -8252-3 
360  U  Ijebu  (jd) 
Two  nissionarv visits to Qebu  countrv 1892. - Ibadan 
: Daystar Press.  1974. - 86  C.  -  (Documents of 
Nigerian  church history i  11 
Enth.:  Report  on  a missionary tour through a portion 
of  Ijobu-Remo  made  between  3rd and  29th August,  1892 
/  J. Johnson.  The  establishment  of the Wesleyan 
Mission  in Ijebu-Rqmo  from  the diary  (Dec.  1892 - 
1893) /  H.  J. Ellis 
360  U  Ijebu-Ode  (da) 
Adebonoio,  Badeio  0'1  Itan ido ijehu /  lati  owo  B.  0. 
Adebonojo,  -  Ikeja.  Lagos  : John West  Publ.,  1990. - 
360  U  Ilorin (da) 
Gazetteers of  the Northern ~rovinces  of  Niseriq /  with 
a  general introd. ...  by  A.  H.  M.  Kirk-Greene.  - 
lNachdr.1.  - London  : Cass.  -  (Cass library of African 
studies /  General studies;  ...I 
3. The  Central kingdoms  r  Tab.  (Kontagora,  Nassarawa, 
Nupe,  Ilorin)..-  1. ed.,  new  impr. - 1972. - Getr. 
Zählung  I  graph.  Darst. - i...  ; 127,  3) 
Enth. u.a.5  Gazetteea of the Kontagora Province / 
E.  Creighton Duff.  Notes  on  Nassarawa  Province, 
Nigeria / J. C.  Sciortino 
ISBN  0-7146-2935-9 
EX  001:  --->  HM  251 ERd  7/133,  Bd  3 /  Nur  f.d. 
Lesesaal 
BNR:  60000808 /  80.379.62,  Bd  3 
360  U Ilorin (hb) 
Watts,  Susan~  Population mobility and multilocality in 
Ilorin, Kwara  State, Nigeria /  Susan Watts and R. 
Mansell  Prothero.  - Liverpool  : Department  of 
Geography,  Univ.  of Liverpool.  -  (Liverpool papers in 
human  geography / Working  papers;  ...I 
1 1983. - Getr.  Zählung.  - (... ; 1) EX  0011 --->  MP  5305 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf  iche 
Report.  -  1963.  - IX,  160  S. 
EX  001:  --->  Q 68/458,  Bd  1 
360  U  Kano  (fd) 
~oma,  Wen&:  One  year in Kano.  - Lagos  1  Macmillan.  360  U  Kano  (hf  1 
1977.  - 30  S. -  (Macmillan primary English Course /  hrli-,I  Early  industrialization and  social 
Reader  4  C)  class formation among  factory workers  in Kano,  Nigeria 
ISBN  978-132-011-7  . - 1975. - 314  S. 
360  U  Kano  (ga) 
-1  The  Theabric  of  rule  r  a  study of the 
position of traditional ruling families in the 
politics of Kano  State, Nigeria,  1960 -  1983 / by  Omar 
Farouk Ibrahim. -  1988.  - XI,  232 S. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  i  24~)~  erschienen in Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - New 
Brunswick,  Rutgers.  The  State Univ.  of New  Jersey, 
Diss.  1988 
EX  001:  --->  MP  15391 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63585602 /  Microfiche 
360  U Kano  (ga) 
Ucn,  John  N,r  Religion and political culture in Kano 
. - Berkeley  Cu.a.1  r  Univ.  of California Pr.,  1973. - 
XV,  461  C. 
ISBN  0-520-01738-2 
360  U Kano  (gs) 
Qla,  Robert  OLi Tho  evolution of  local government 
institutions in Kano  Emirate,  Northern Nigeria.  - 1975 
. - XXIII.  410  S. 
Mikrokopie  (5 Microfiches),  erschienen bei National 
Library of Canada,  Ottawa, - Carleton Univ.,  Diss., 
1974  , 
EX  0011 --->  MP  541  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  U  Kano  (ha) 
Brown,  -1  Educational  selection in an urban 
West  African  settingi Kano,  1965.  - 1980. - 289  S. 
Mikrokopie  (3  Microfiches),  erschienen  in Verl.  Univ. 
Microfilms Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ., 
Diss.,  1979 
EX  0011 --->  MP  6481 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Hicrofiche 
360  U  Kano  (ha) 
Wl,  Polh: Population,  prosperity and poverty  : 
rural Kano  1900  and  1970. - Cambridge  Cu.a.1  1 
Cambridge Univ.  Press,  1977. - XVIII,  240  S. 
ISBN  0-521-21511-0 
360  U  Kano  (hc) 
Becker,  Christai Kano,  eine afrikanische Grossstadt. 
- Hamburg  : Deutsches Inst. f. Afrika-Forschung,  1969. 
-  184  C.  I  Ill., Kt. - (Hamburger  Beiträge zur 
Afrikakunde ; 10) 
360  U Kano  (hc) 
Devallion. B. A,I  Metropolitan Kano  1  report On  the 
twanty year development  plan,  1963 -  1983 / prepared 
by  B.  A.  W.  Trevallion. - Oxford  Cu.a.1  r  Pergamon  Pr. 
Map.  -  1963. - 2 Kt. 
360  U  Kano  (hc) 
bevallion, B. LI  Metropolitan Kano  :  repert On  the 
twenty year development  plan,  1963 -  1983 / prepared 
by  B.  A.  W.  Trevallion. - Oxford  Lu.a.1  8  Pergamon  Pr. 
Mikrokopie  (Mikrofilm), e~schienen  im Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  -  Northwestern 
Univ.,  Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MF  11966 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  U Kano  (hj) 
Callawav,  Barbara J,:  Muslim  Hausa  women  in Nigeria  : 
tradition and  change.  -  1. ed. - Neu  York  : Syracuse 
Univ.  Press,  1987. - XX,  242  S.  : 111. 
Liteaaturverz.  S.  223 - 234 
ISBN  0-8156-2406-9 
EX  001:  --->  12.192.23 
BNRi  12192231 
360  U  Kano  (ia) 
m-.  : Religion and political culture in Kano 
, - Berkeley  t.u.a.1  I  Univ.  of  California Pr.,  1973. - 
XV,  461  S. 
ISBN  0-520-01738-2 
360  U  Kano  (je) 
~eenberq.  Josdi The  influence of Islam on  a 
Sudanese  religion. - New  York  1  Augustin,  1946. -'IX, 
73 S. -  (Monograph  ; 10) 
360  U  Kano  (kc) 
Brav,  Marki  Universal primary education  in Nigeria : a 
study of Kano  State. - London  Cu.a.1  r  Routledge & 
Kegan  Paul,  1981. - XXI,  212  C. 
Zug1.1  Univ.  of Edingburgh,  Diss.,  1980 
ISBN  0-7100-0933-X 
360  U  Kano  (la) 
mhoa. VauaF.i  Mulitlingualism  and national 
orientations in  Kano,  Nigeria.  - 31974.  - 270  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl . Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Northrestern 
Univ.,  Diss.,  1974 
EX  001:  --->  MP  13561 /  Nur  f .d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Kano  (nb). 
Boodv.  Harold  L. 1  The  walls and  gates of Kano  City / 
comp.  by H.  L.  B.  Moody.  - Apapa  : Department  of 
Antiquities,  1969.  - 119 S.  I  111. 
360  U Kano  (nc) 
Boodv.  Harold  L.:  The  walls and gates of Kano  City / 
conp.  by H.  L, B.  Moody.  - Apapa  i  Department of 
Antiquities,  1969. - 119 C.  : 111. 
360  U  Kano  (ng) 
Ses*  Phili~  J  . . 
.i  The  development of  an export oriented 
dyed  cloth industry in Kano  Emirate  in the nineteenth 
century.  -  1976.  - 314  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  in Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor.  Mich.  - Madison,  Univ. 
of Madison,  Diss.,  1975 EX  0011 --->  MF  12986 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Kano  (nh) 
Besmer,  Fremont  E.; Hausa  court music  in Kano.  Nigeria 
,  - 1972. -  344  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  UMI,  Ann 
Arbor,  Mich.  -  Columbia  Univ.,  Diss.,  1971 
EX  001:  --->  MF  14680 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Kano  (nid) 
Adam,  Abdurrahman  M.1  The  revival of  socio-cultural 
heritage using electronic media  among  Hausa-speaking 
people of Kano  State, Nigeria.  -  1989.  - XIV,  412  S.  I 
111.,  graph.  Darst. 
Mikrokopie  (5 Mikrofiches  I  24x),  erschienen  im Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - 
Evanston, Ill.,  Northwestern Univ.,  Diss.,  1989 
EX  001 1  --->  MP  15372 /  Nur  f .d, Lesesaal 
BNRr  63504408 /  Microfiche 
360  U  Kano  (oa) 
Thus  ruled Emir  Abbaa  I  selected cases from  the 
records of  the Emir  of  Kano's  judicial council /  Allen 
Christelow,  ed. - East Lansing  I  Michigan  State Univ. 
Press,  1994.  - XX,  285 S. -  (African historical 
sources ; 5) 
0riy.-Texte  in arab.  Schrift. - Literaturverz.  S. 
L1931  -  204 
ISBN  0-8701 3-359-4 
EX  0011 --->  85.554.39 
BNR:  85554395 
360  U Kano  (pa) 
Yahava.  Shehu;  State intervention and  industrial 
development  in Nigeria  I  a Kano  case study /  Shehu 
Yahaya.  - 1989. - 410  S. 
Mikrokopie  (5 Mikrofiches  I  21x1,  erschienen bei 
British Library Document  Supply  Centre,  Boston Spa, 
Wetherby.  - Brighton,  Univ.  of Sussex,  Diss.,  1989 
EX  001:  --->  MP  18232 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  64049364 /  Microfiche 
360  U Kano  (pd) 
Jaqaar.  Philiu J.  I  The  blacksmiths  of Kano  city : a 
study in tradition,  innovation and  entrepreneurzhip  in 
the twentieth century /  Philip John Jaggar.  - Köln  : 
Köppe,  1994.  - XI,  110 S. - (Westafrikanische Studien 
; 2) 
Teilw.  zugl.  I  London,  Univ.,  Diss.,  1978 
ISBN  3-927620-43-2 
360  U  Kano  (pd) 
Lubeck,  Paul  M.1  Early industrialization and  social 
class formation  among  factory workers  in Kano,  Nigeria  . -  1975. - 314  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Northwestern 
Univ.,  Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MF  11966  L  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Kano  (pd) 
Shea,  Philiu J.: The  development  of  an export oriented 
dyed cloth industry in Kano  Emirate  in the nineteenth 
century. -  1976. - 314  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen in Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Madison,  Univ. 
of  Madison,  Diss.,  1975 
EX  001:  --->  MF  12986 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Kano  ((qa) 
mla,  Peter E.1  An  economic  ovaluation of governmont 
Services for agricultural dovelopment  in the nortliern 
states of Nigeria  I  tlic  case  of  groundnut  farmors  in 
Kano  State. -  1976.  -  139 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm). erschienen  im  Verl. Xorox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Oklalioma  State 
Univ.,  Diss.,  1974 
EX  0011 --->  MF  12702 /  Nur  f.d. Losesaal 
Rollfilm 
360  U  Katsina  (da) 
Jjull,  Ri-I  Tho  development  of administration iil 
Kataina  omirate Northern  Nigeria  1887 -  1944. -  1969. 
- XL,  406  S. 
Mikrokopie  (1 Microfilm)~  erschienen  in Verl. Univ. 
MicroEilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ.,  Diss., 
1968 
EX  001 I  ---  >  MF  1847 /  Nur  fad.  Losesaal 
Rollfilm 
360  U  Katsina  (da) 
I  traditions historiquos des Katsinaawaa  apras 
la  Jihad /  pr6s.  par Issaka Dankoussou.  - Niamey  : 
Cantre Regional  da Documentation pour  la  Tradition 
Orale  Iu.a.3,  [circa 19801. - 460  S. 
Texte  in Haussa und  in franz.  Spr. 
EX  0011 --->  Q  84.294.21 
BNR:  04294217 
360  U Katsina  (hc) 
Gretbt  Katsina  I  profile of a  Niyerian city 
,  - New  York  Cu.a.1  1  Praegor,  1970. -  IX,  166 S. I 
111. 
360  U Katsina  (kd) 
Hubbard.  James  P,I  Education under  colonial rule i  a 
history of  Katsine Collogei  1921 -  1942.  -  1973.  - 422 
s. 
Mikrokopie  (Microfilm).  erschienen  im  Vorl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Wisconsin,  Diss.,  1973 
EX  0011 --->  MF  12542 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
EX  0021  --->  MF  9705 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360 U Katsina  (pe) 
S-I  Xndigenous  systems of exchange and 
decision making  among  smallholders in rural Hausaland.  - 288 S. 
Mikrokopie  (1 Mikrofilm),  erschienen in Verl. Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Michigan,  Diss  . , 1974 
EX  001:  --->  MF  11574  Nur  f.d. Lesesaal 
360  U Kukawa  (da) 
k&cnnerI  LO~I  The  Shehus of Kukawa  I  a  history of 
the al-Kanemi  dynasty of Bornu.  -  Oxford  : Clarendon 
Pr.,  1973. - VIII,  145 S. -  (Oxford studies in African 
affairs) 
ISBN  0-19-821681-5 
360  U  Kwaya  Bura  (ic) 
Heiser,  Albert D,I  In sunny Nigeria  I  experiences 
among  a primitive peopls in the interior of North 
Central  Africa /  .,. - New  York  Cu.a.1  I  Revell.  1926. 
-  188 s.  I  111. 360  U  Lagos  (hm) 
Watcrman,  Peteri Wage  labour  relations in Nigeria  I 
state,  capitalists.  unions  and  workers  in the Lagos 
cargo-handling  industry. 1. compl.  draft. -  1980.  - 
Getr . Zählung 
Mikrokopie  (16 Microfiches),  erschienen im  Verl. 
Inter Documentation,  Zug.  - The  Hague~  Inst. of 
Social Studies,  1979 
EX  0011  --->  MP  6301 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Microf ichc 
360  U  Lagos  (hn) 
Adesina,  Seuu~:  The  use of Indian hemp  end  drugs among 
secondary school students in Lagos  : a  study /  Scgun 
Adesina.  - Lagos  i  Univ.,  1975.  - 49  S. -  (Humanitics 
monograph  series ; 3) 
EX  001:  --->  84.179.16 
HZK 
360  U  Lagos  (ka) 
Akinsanva,  Adevemi  A.1  Teacher's  participation in 
educational planning  in Lagos,  Nigeria. -  1974. - 231 
S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor.  Mich.  - Univ.  of 
Wisconin,  Diss.,  1973 
EX  0011  --->  MF  9850 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
EX  002:  --->  MF  11813 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Lagos  (ka) 
Education  in Africa  in the lisht of the Lasos 
Conference  (1976). - Paris  i  UNESCO,  1977.  - 53  C. - 
(Educational  studies and  documents /  N.  S. ;  25) 
ISBN  92-3-101437-4 
360  U  Lagos  (ka) 
Final  re~ort  of  the Lasos Confcrence /  International 
Conference  on  the Organization of Research and 
Training in Africa ..., Lagos,  Nigeria,  28 July to  6 
August  1964.  - Paris  I  UNESCO,  1964. -  102 S. 
360  U  Lagos  (ka) 
Reoort  on  educational develoument  in Lasos / 
Federation of Nigeria.  - Lagos  r  Federal Government 
Print.  1957.  - 10  S. 
360  U  Lagos  (ka) 
pobinson,  Adiai  N.1  Guidelines for the development  of 
a performance-based  Course  in principles and practice 
of  education designed  for teacher training colleges in 
Lagos,  Nigeria.  -  1975. - 176 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ., 
Diss.,  1975 
EX  0011 --->  MF  13026 / Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Lagos  (ka) 
Statistics of  education  in the Federal Territorv of 
/ Federal Republic of Nigeria,  Ministry of 
Education.  - Lagos 
Nebent.8  Statistics of  education in the Territory of 
Lagos 
Magazinsign.  I  Zs  12932 
360  U  Lagos  (kd) 
flester, James  M,_t  The  competing claims of liberal end 
professional  education in tllo  modern  university  r  a 
lecture dclivered at the Uiii~~~Sity  of  Lagos  on  20th 
February  1970. -  Lagos  I  Univ..  1970.  -  18 S. - 
(hnual locturcs /  Univcvsity  of Lagosi  3) 
360  U Lagos  (kd) 
State Univorsitv  <Lw'  A history OE the Univorsity 
of  Lagos  i  1962 -  1987 /  ed.  by  A.  U. Adoribigbc  ...  - 
Lagos  : Univ.  of  Lagos  Prass,  1987. -  XIII, 600  S.  ; 
111. 
ISBN  978-2264-89-X  - 978-2264-91-1 
EX  0011 --->  4 84.081.39 
BNR:  84081396 
360  U  Lagos  (na) 
Le  aii  Post-  da Lan~s  1971: /  R6p.  Populaire du 
Congo,  Hin.  de 1'Enseignement  SupOriour.  Charge dc la 
Culture et des Arts  I  photos  souvenirs.  15  janvier - 
12 fQvrior 1977.  Lagos-Nigeria.  - Kinshasa,  1977.  - 43 
S. 
360  U  Lagos  (na) 
Szene Lasor  I  Raiso in ciiie  afrikanische 
Kulturmetropole /  Rolf  Urockmanii  . . . - MUnohen  i 
Trickster,  1994.  - 316 S.  :  111. 
ISBN  3-923804-75-X 
EX  0011 --->  85.420.84 
BNR:  85420844 
360  U  Lagos  (nh) 
Leonard,LiYnni  The  growth OE entertainments of non- 
African origin in Lagos  from  1866 -  1920  i  (with 
Special emphasis  on  concert,  drama  end  the cinema) / 
by  Lynn  Leonard.  -  1967. - VI,  193,  C121  B1.  : Ill., 
Kt  . 
Ibadan,  Univ.  of Ibadan,  Magisterarbeit,  1967 
360  U  Lagos  (nia) 
hiMnard~ UI  The growth of entertainments of non- 
African origin in  Lagos  from  1866 -  1920  i  (with 
spocial emphasis  on  concert,  drama  and  the cinema) I 
by  Lynn  Leonard.  -  1967.  - VI.  193.  C121  B1.  I  Ill., 
Kt . 
Ibadan,  Univ.  of Ibadan,  Magistcrarbeit,  1967 
360  U  Lagos  (of 
B-1:  The  criminal law and proceduve  of 
Lagos,  Eastern Nigeria end Western Nigeria /  by  Lionel 
Brett and  Ian McLean.  - London  r  Sweet  and Maxwell 
Cu.a.1 
IHauptw.1.  - 1963. - LXXIII,  922 C. 
360  U Lagos  (of) 
Brett,  Lu:  The  criminal law and procedure  of 
Lagos,  Eastern Nigeria and Western Nigeria /  by  Lionel 
Brett and Ian McLean.  - London  i  Sweet  and Maxwell 
lu.a.1 
Suppl, - 1964.  - XV,  34  S. 360  U  Lagos  (pa) 
Awolowo,  Obafemli:  The  path to  economic  freedom  in 
devaloping couritries  I  a  locture delivered at  the 
University  of  Lagos  On  15 march  1968 /  by  Obafemi 
Awolowo.  - Lagos  : Associated Pr.  of Nigeria,  1968.  - 
23 S. -  (Annual  loctures /  University of Lagos;  1) 
EX  001:  --->  80.692.27 
360  U  Lagos  (pa) 
mtal  cr-  : tho Lagos plan of action and 
Africa's future /  od.  by  David  Fashole Luke  ... - 
Lanham  Lu.a.1  I  Univ.  Press of Amorica,  1984.  - XVIII, 
231  S. -  (Dalhouaie African studios se~ies) 
ISBN  0-8191-4218-2  - 0-8191-4219-0 
360  U  Lagos  (pa) 
BfCiSB  r  1980 -  2000 /  Organization of African Unity, 
- Gonova  (Switzorland)  I  International  Institute for 
Labour  Studios,  1981. -  131  S. 
360  U  Lagos  (pa) 
of action for the oconomic  develo~ment  of 
I  1980 - 2000 /  Organization of African Unity. 
- 2., rcv.  od.  - Gcneva  I  International Institute for 
Labour  Studies,  1982. - XXI,  130 S. 
360  U  Lagos  (pa) 
&wo,  Marv  P.:  Indigenous industrial entrepreneurship 
in Lagos,  Nigeria. -  1972. - 298  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl, Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia Univ., 
Diss.,  1971 
EX  001:  --->  MF  3973 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Lagos  (pf) 
Cpmmonts  of tho Fcdoral Militarv Government  on  the  .  , 
re~ort  of  the trab-V  inCo  the affairs of 
a  Road  ~ro4ect.  - Lagos  I  Federal Ministry of 
Informatin,  Print. Div.,  1971.  - 34 S. -  (Sessional 
paper /  Fcdcral Republic  of Nigeria) 
360  U  Lagos  (pf) 
fv'iseria:  Report of  the Apapa  Road  Project Tribunal of 
Inquiry /  Federal Republic  of Nigeria.  - Lagos  r 
Foderal Ministry of  Information,  Printing Division 
EX  001:  --->  80.722.15,  Bd  1 
BNR:  80722150 
360  U  Lagos  (pf) 
Niseria:  Report of  the Apapa  Road  Project Tribunal of 
Inquiry /  Federal Republic of Nigeria. - Lagos  : 
Federal Ministry of  Information,  Printing Division 
2  I  Tab, -  1970. - S.  171 - 352 
360  U Lagos  (pf) 
Peuort on  Udi coal and seneraljnformation  of  shi~Dinrl 
facilities at  the D  .  .  orts of  Laaos and Port Harcourt  1 
Nigeria,  West  Africa.  - Ebute Metta  : Railway Pr.? 
360  U  Lagos  (pf) 
Rudoluhi,  Hans  von:  Die Briefmarken  von  Lagos  /  von 
Hans  von  Rudolphi  und  Kar1  Kurt Wolter.  - Frankfurt  am 
Main  : Neues  Handbuch  der Briefmarkenkunde,  1966.  -  14 
S. -  (Schriftenraihe Neues  Handbuch  der 
Briefmarkenkunde  ; 25) 
EX  001 :  --->  R 1031,  Bd  25 
360  U  Lau  (ea) 
Matsushita.  Shuji: In a small town  on  the Benue  : Fula 
texts from  Gongola  State,  Northern Nigeria  with a 
coop.  with Ibrahim Lau.  - Tokyo  : Institute for the 
Study ofLanguages and Cultures of  Asia  and  Africa. 
1978. -  163 S. - (African languages  and  ethnography ; 
9 
360  U  Lokoja  (da) 
Pedraza,  Howard  J.: Borrioboola-Gha  : the story of 
Lokoja,  the first British Settlement in Nigeria. - 
London  : Oxford  Univ.  Pr.,  1960. - X,  118 S..  7 Taf 
360  U  Mubi  (ga) 
Kano,  Mamman  2,:  Social structures and  leadership  :  a 
study in rival political structures in Mubi,  Gongola 
State, Nigeria,  1809 - 1976. - 1979. - 261  S, 
Mikrokopie  (3 Microfiches),  orschienen  im  Verl.  Univ. 
Microfilms  Intern.,  Ann  Arbor,  Mich.  - Indiana Univ., 
Diss.,  1979 
EX  001:  --->  MP  5721  Nur  f.d.  Lesesaal 
Microf  iche 
360  U  Huri (ba) 
ua  /  with 
a general introd. ...  by  A.  H.  M.  Kirk-Greehe.  - 
CNachdr.1.  - London  I  Cass.  -  (Cass library of African 
studies /  General studies;  ...I 
2.  The  Eastern kingdoms  :  Tab.  (Muri,  Yola.  Bornu). - 
1. ed.,  new  impr.  - 1972. - Getr. Zählung.  -  C...  ; 
127,  2) 
Enth.  u.a.:  Gazetteer  of Muri  Province /  John 
Morton  Fremantle.  Gazetteer of Yola  Province /  C. 
0. Migeod 
ISBN  0-7146-2934-0 
EX  001:  --->  HM  25:  ERd  7/133,  Bd  2 
BNRI  60000794 /  80.379.62,  Bd  2 
360  U  Nembe  (da) 
Alaaoa.  Ebiesberi J.:  King  Boy  of Brass /  E.  J. Alagoa 
. - London  Cu.a.1  ; Heinemann,  1975. - 23 BI.  : 111. - 
(African historical biographies  ; 10) 
ISBN  0-435-94471-1 
360  U  Nembe  (da) 
Alaaoa,  Ebieaberi J.1 The  small brave city-state  : a 
hirtory of  Nembe-Brass  in the Niger  delta /  Ebiegberi 
Joe Alagoa.  - Ibadan : Univ.  Pr. [u.a.I,  1964. - 173 
s. 
360  U  Nkpologwu  (da) 
Hahn-Waanders,  Hannyl  Traditionale Herrschaft  im 
Wandel  : Untersuchungen  bei den  Igbo  Nigerias untet 
besonderer Berücksichtigung von  Nkpologwu.  - Berlin : 
Reimer,  1985. - XVI,  290  S., 111. -  (Kölner 
ethnologische Studien ; 9) 
Zugl.:  Köln,  Diss. 
ISBN  3-496-00804-0 360  U Nok  (nc) 
~~~md:  Nok  tcrracottas /  publ.  for the 
National  Museum,  Lagos. - London  I  Ethnographica,  1977 
. - 40  C.,  153 Ill., 1 Faltkt. 
ISBN  0-905788-00-1 
EX  001 1  --->  Q  82.779.26  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
360  U Nok  (nc) 
Jemkur,  J.  F.; Aspects  of  the Nok  culture / J. F. 
Jemkur.  - Zaria  1  Ahmadu  Bello Univ.  Press,  1992. - 
VIII,  103 S. : 111.) Kt. 
Literaturverz.  S. 97 -  102 
ISBN  978-125-081-X 
360  U Nri (da) 
Hahn-Waandcra,  Hanny:  Traditionale Herrschaft  im 
Wandel  I  Untersuchungen bei den  Igbo Nigerias unter 
besonderer  Berücksichtigung  von  Nkpologwu.  - Berlin  I 
Reimer,  1985. - XVI,  290  S., 111.  -  (Kölner 
ethnologische  Studien ; 9) 
Zug1.1 Köln,  Diss. 
ISBN  3-496-00804-0 
360  U  Nri (da) 
Onwueieoawu,  M.  AL: An  Igbo civilization :  Nri  kingdom 
&  hegemony  /  M.  Angulu  Onwuejeogwu.  - London  1 
Ethnographcia,  Ethiope Publ.,  1981. - VXII,  204  S.  I 
111. 
360  U  Nsukka  (a 0002) 
: bulletin of the Institute of African Studios / 
University  of  Nigeria. - Nsukka,  3.1976- 
1973-1975  nicht ersch. - Früher  u.d.T.:  Ikorok 
EX  001:  3.1976  ff. 
Magazinsign.  I  Zsq  11900 
360  U  Nsukka  (da) 
Shelton, Austin  J,i  The  Igbo-Igala  borderland : 
religion and  social control on  indigenous African 
colonialism. - Albany  I  State Univ.  of New  York  Pr., 
1971.  - 274  S. 
ISBN  0-87395-082-8  - 0-87395-182-4 
360  U  Nsukka  (da 0002) 
Nsukka  .iournal of histom / publ.  by  the Department of 
History,  University  of  Nigeria.  - Nsukka,  1.1989- 
EX  001;  1.1989  ff. 
Standortsign.: HM  258  ADa  2/85 
Magazinsign.  I  Zs  19995 
360  U  Nsukka  (fcf) 
Nsukka  librarv notes /  publ.  by  the University of 
Nigeria Libraries. - Nsukka  I  Univ.  of  Nigeria 
Libraries,  1  .1976- 
ISSN  0331  -1 481 
EX  001:  1,2.1976-2,1/3.1976/77. 
3.1978  ff. 
Spec.  issue zu:  3.1978. 
Magazinsign.  I  Zsq  11334 
Beilagensign.  I  Zsq  11334 a 
360  U  Nsukka  (ka) 
mn,  John  _lCL:  Education,  Nsukka /  Afric~n  Studios 
Center and  tho Inst. for Internat. Studios in 
Education : a  study in institution building anong  thc 
modern  Ibo / John  W.  Harison.  .  . . - East Larisiiig,  mich. 
I  Michigan  Stato Univ.,  1968.  -  410  S. 
360  U  Nsukka  (kdl 
Duaanen,e'kIl  A,I  A study of  soloctod programs and 
graduatos at tlio Univorsity of  Nigo~*ia,  Nsukka.  -  1974 
. -  156 S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm). orschionon  im  Verl.  Xorox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Univ.  of 
Southorn California.  Diss.,  1974 
EX  0011 --->  MF  11475 /  Nur  f.d. 1.oscsaal 
Rollfilm 
360  U  Nsukka  (kd) 
~sav,  J,  KK; Univarsity of Nigeria -  Lindsay 
correspondonco  I  12th may,  1964 to 2nd  morcli,  1965.  - 
Kingston,  Jamaica  I  City Printory,  1965. - 9  S. 
360  U Nsukka  (kd) 
miwe,  -1  The  estahlislimont and  dovelopment 
of  the Univorsity of Nigeria,  Nsukka,  1960 -  1970. - 
1984.  -  171  C. 
Mikrokopie  (2  Microfichos),  orschionon  im  Varl. UMI, 
Ann  Arbor,  Mich.  - Carboiidalc.  Soutliorn  Illinois 
Univ.,  Diss.,  1984 
EX  001:  --->  MP  10596 /  Nur  f.d.  Losasaol 
Microfiche 
360  U Nsukka  (ma) 
Nsukka  harvest : pootry from  Nsukka  1966 -  72 /  od. 
and  introd. by  Chukwuna  Azuonye.  ... - Nsukka  I 
Odunke,  1972. - IV,  40  S. -  (Odunke publication  i  1) 
360  U Obazu  (hc) 
wotu,  Austin  M,I  Social devclopmont  of an African 
village  I  the Obazu  caso study. A papor presontcd at 
the 3rd International Congress  of Africanists, Addis 
Ahaba,  Ethiopia (Dec.  9 -  19,  1973) /  by  Austin 
Ahanotu.  - Addis  Ababa,  1973. -  12 B1. 
Xerokopie 
360  U  Obo  (da) 
-1  The  curse of Obo  I  a  tragedy of Benin. 
- London  : Duckworth,  1926. - 71  S.  : 111. 
360  U Ogori  (da) 
Gab  Bawa  Akeroiola Wfo  ioaori, Olosori, IIT.>i The 
History of  Ogori / by  Gab  Bawa  Akerojola Eminefo  111, 
Ologori of  Ogori. - Ibadan  I  Inst. of African Studios, 
Univ.,  1970. - VI,  144  S., 40  Falttaf. -  (Occasional 
publication /  Institute of African Studies ; 22) 
360  U Oguta  (ga) 
01 -3  Studios in Ibo political Systems  I 
chicftancy and  politics in 4  Niger  states. - London  I 
Cass,  1972.  - XVIII,  287  S.,  4  Klappkt.  -  (Cass 
library of  African  studies /  General studies ; 99) 360  U  Okuku  (da) 
Beior,  Ulli: Yoruba  beaded  crowns  I  sacred regalia of 
the Olokuku  of Okuku.  -  Lagos  :  National Museum  ; 
London  : Ethnographica  [in Komm.1,  1982.  - 114 S.  8 
111.  -  (Ethnographic arts and  culture series ;  1) 
ISBN  0-905-78804-4 
360  U  Okuku  (ma) 
Barbar,  I  could speak until tomorrow  : Oriki, 
women,  and  the past in a Yoruba  town /  Karin Barber.  - 
Edinburgh  i  Edinburgh  Univ.  Press,  1991.  - IX,  354  S. 
: Ill., graph. Darst.,  Kt. -  (International African 
library ; 7) 
Litoraturverz  S.  13293 - J35 
ISBN  0-7486-0210-0 
360  U  Olomo  (pe) 
011 rivers trader  memoirs  of 
Iholand /  forew.  by  J.  D.  Fago.  - London  : Hurst,  1972 
. - XIV,  205  S. 
360  U  Ondo  (ba) 
gndo  <State>:  This is Ondo  State : a  general 
information  book  on  Ondo  State /  Ondo  State of Nigeria 
. - Akure  I  Information Service Department,  Ministry 
of  Information  and  Culture.  1990.  - VII,  71  S.  I  I11.t 
Kt  . 
EX  001 :  --->  85.1.00.95 
BNR:  85100955 
360  U  Ondo  (ba) 
Profile of Ondo  State of Niaeriq.  - Akure  Ministry 
of  Xnformation,  Youth  and  Social Welfare,  1985. - 43 
S.  1  111. 
EX  001:  --->  4 85.020.79 
BNR:  85020790 
360  U  Ondo  (ea) 
Qi0, Jßrome  0,: Yoruba  customs from  Ondo.  - Wien,  1976 
. -  112 S.  I  111.  -  (Acta ethnologica et linguistica ; 
37)  (Acta ethnologica et linguistica /  Series Africana 
; 10) 
360  U  Ondo  (ga) 
First 100 davs of wur~oseful  administratioii 
september  2  -  december  10,  1985  i  Ondo  State of 
Nigeria /  CPubl.  by  the Information Services Division] 
. - Akure,  1985. - 30 S. 
EX  001:  --->  85.006.96 
BNR:  85006967 
360 U Ondo  (ga) 
glaviwola,  M.  B.1  Report  of the Olayiwola  ChieftaincY 
Review  Commission  on Olukare Chieftaincy  by  M.  B.  I. 
Olayiwola, J. Wellington Alufa,  J. A.  Ojomo.  - Akure, 
Ondo  State  Governnent  Printer,  1982. - 20  S. 
EX  001:  --->  85.006.97 
BNR:  85006975 
360  U  Ondo  (hj) 
Hoffmann,  Hortonsq:  Frauen  in der Wirtschaft  eines 
Entwicklungslandes  : Yoruba-Händlerinnen  in  Nigeria. 
Eine ethnosoziologische  Fallstudie aus der Stadt Ondo 
- Saarbrücken  lu.a.1  : Breitenbach,  1983. - 245  S. - 
(Sozialwissenschaftliche Studien zu  internationalen 
Problemen ; 80) 
Zugl. : Aachen,  Univ.,  Diss..  1982 
ISBN  3-88156-242-7 
360  U  Ondo  (ia) 
U:  Kingship,  religion,  and rituals in 
a Nigerian community  :  a phenomenological  study of 
Ondo  Yoruba  festivals / by  Jacob  K.  Olupona.  - 
Stockholm  : Almqvist  &  Wiksell,  1991. - 195 S. -  (Acta 
Universitatis  Stockholmiensis  I  Stockholm  studies in 
comparative religion ; 28) 
ISBN  91-22-01382-2 
360  U  Ondo  (qa) 
Iveuha,  David  A.:  The  socio-economic  and  politieal 
institutional factors influencing the present 
agricultural geography in Nigeria  I  a  case study of 
Ondo  and  Sokoto  states /  by  Iyegha,  David  Atonce.  - 
1987. - 351  S. 
Mikrokopie  (4 Mikrofiches : 24~))  erschienen im  Verl. 
Univ.  Microfilms Internat.,  Ann  Arbor,  Mich.  - 
Milwaukee,  Wis,  Univ.  of  Wisconsin,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  MP  13896 /  Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  63202533 /  Microfiche 
360  U  Onitsha  (a 0063) 
bkosa,  Chiker  [Heroes  and  heroines of  Onitshal Heroes 
&  heroines of  Onitsha. - 1. ed. - Onitsha  : Etukokwu 
Press,  1987. - VIII,  344  S. : 111. 
ISBN  978-30373-0-7 
EX  001:  --->  84.456.29 
BNRr  84456292 
360  U  Onitsha  (da) 
Hahn-Waanders,  Hanny:  Traditionale Herrschaft  im 
Wandel  1  Untersuchungen  bei den  Igbo  Nigerias unter 
besonderer  Berücksichtigung  von  Nkpologwu.  - Berlin : 
Reimer,  1985. - XVI,  290  S., 111.  - (Kölner 
ethnologische Studien ;  9) 
Zugl. I  Köln,  Diss. 
ISBN  3-496-00804-0 
360  U  Onitsha  (fc) 
pitec)ti>:  Onitsha publications.  - Syracuse : 
Univ.,  1967.  -  16  S. -  (Occasional paper / The  Program 
of Eastern African Studies ;  32) 
360  U  Onitsha  (ga) 
Nzimiro,  Ikenna:  Studies in Ibo political Systems  : 
chieftancy and politics in 4  Niger  states. - London  : 
Cass,  1972.  - XVIII,  287  C.,  4 Klappkt. -  (Cass 
library of African  studies /  General  studies  i  99) 
360  U Onitsha (gs) 
Azikiwe,  Nnamdii  Let us forgive our  children : an 
appeal to  the leaders and  people  of  Onitsha  to forgive 
and  forget the wrongs  committed  during the market 
crisis. - Nsukka  : Zik Enterprises,  1976. - VII,  49  S. 
I  111. 
360  U  Onitsha  (ha) 
Bnderson,  Richard  N.  i  The  king in every man  : 
evolutionary trends in Onitsha  Ibo  society and  culture 
. - New  Haven  1u.a.l  I  Yale Univ.  Pr.,  1972. - XVI, 
576  S. 360  U  Onitsha  (ha) 
Henderson,  Richard  N.1  An  outline of traditional 
Onitsha Ibo  socialization /  by  Richard  N.  Henderson 
and  Helen  Kreider Henderson.  - Ibadan  I  Ibadan  Univ. 
Pr.,  1966. - 47  S. -  (Occasional publication / 
Institute of  Education,  University of Ibadan ; 5) 
360  U  Onitsha  (jb) 
Pike, Kenneth  0'1  Origins of  the Niger  mission,  1841 - 
1891  : a paper read at the Centenary  of tho Mission  at 
Christ Church,  Onitsha,  on  13 Nov.  1957. - Ibadan  : 
Univ.  Pr.,  1957.  -  21  S. 
360  U  Onitsha  (la) 
Isbo-Enslish  dictionary : based  on  the Onitsha 
dialect. /  ed. by  Kay  Williamson.  Based  on  the 
compilation by  G.  W.  Pearman.  Rev.  and expanded  by  C. 
N.  Madunagu  ...  - Benin  City : Ethiope,  1972.  - LXX, 
568  S. 
EX  001:  --->  H8  251 ALj  4/46  /  Afrika-LS 
80.519.79 
360  U  Onitsha  (mal 
Collins, Harold RL1 The  new  English of the Onitsha 
chapbooks,  - Athens  : Ohio  Univ.,  Center  for 
International  studies,  1968. - V,  17 81. -  (Papers in 
international studies / Africa series ; 1) 
360  U  Onitsha  (mal 
Isbo market  literature /  comp.  by  S.  Okechukwu  MOZU.  - 
Buffola, N.Y.  I  Black Academy  Pr. 
360  U  Onitsha  (mal 
Isbo market  literature /  comp.  by  S.  Okechukwu  Mezu.  - 
Buffola, N.Y.  : Black Academy  Pr. 
360  U  Onitsha  (ma) 
1sbo market  literatuycl /  comp.  by  S. Okechukwu  Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  I  Black Academy  Pr. 
360  U  Onitsha  (mal 
bo market  literatura /  comp.  by  S. OKechukwu  Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  I  Black Academy  Pr. 
360 U Onitsha  (ma) 
Jabo  market  literatur~  /  comp.  by  S. Okechukwu  Mezu.  - 
Buffola,  N.Y.  I  Black Academy  Pr. 
360 U Onitsha  (ma) 
gbiechina,  Emmanuek:  An  African populare literature : 
a  study of Onitsha market  pamphlets. - rewritten and 
extended ed. - Cambridge  I  Univ.  Press,  1973. - X,  246 
S. 
1. Aufl.  U.  d.  T.:  Obiechinar  Literature for the 
ISBN  0-521 -09744-4 
360  U  Onitsha (mal 
Onifsha mrkat litor~tw  /  od.  by  Emmanuol  N. 
Obiechina.  - London  tu.n.1  1  Hcinomann,  1972. -  182 S 
-  (African writors  SC~~OR  ;  10')) 
360  U  Onitsha  (pc) 
Kpvs  C,:  Commorcial  activitios arid  tlie 
geography  of movemont  in a West  Africati urban  market  , 
a  study of markot-stall  tradors in Oiiitsha with 
implications  for tranaport policy /  by  Krya  Chukwuma 
Ochia. -  1989.  -  199 S.  I  Ill., grnph.  Darst.  U.  Kt. 
Mikrokopie  (3 Mikrofiches  1  24x1.  orscliionon  im Vorl. 
Univ.  Microfilms  Intorriat.,  Ann  Arbov,  Mich.  - 
Portland,  Orcg.,  Portland Statc Univ.,  Dias.,  1989 
EX  001:  ---3  MP  17428 /  Nur  f.d. Losoaaal 
BNRi  63865621  /  Microficho 
360  U Opobo  (da) 
Woci  ,J,$ Jaja of Opobo  I  the slave wlio 
bocama  a king /  E.  J. Alagoa.  -  Landon  : Longman,  1970 
. - 51  S.  I  111.  -  (Makcus  of Africari history) 
360  U  Orerokpe  (ga) 
Qtitc, Ui  Autonomy  and  dopendonco  I  the Urliobo 
kingdom  of Okpe  in modarn  Nigeria /  by  Oiiigu  Otito. - 
London  I  Hurst,  1973.  - XIII,  215 S. 
EX  0011 --->  10.610.45 
360  U  Orlu  (In) 
m,  Emeka  M.1  Systilme  verbal da  la  lnrigue  Igbo 
:  (le  parlor drOrlu) /  Onumajuru,  Emelta  Michael.  - 
[Mikrofiche-Ausg.1,  -  1985.  -  285 S. 
Mikrofichc-Ausg.:  Lillo  I  A.N.R.T.  Univ.  Lille 111. 4 
Mikrofiches :  [circa] 24x.  - Grenoblo,  Univ.  Gronoblo 
111, Diss.,  1985 
EX  0011 --->  MP  12493 /  Nur  f.d. Lososaal 
BNRi  62910291  /  Microfiche 
360  U  Oshogbo  (na) 
Chief  1  Bilder aus Nigeria  i 
Materialien zur Ausstelluiig /  Hamburgischos Museum  fur 
Völkerkunde.  - Hamburg  I  Museum  fUr Völkerkunde,  1991.  - 30  S. 
360  U Oshogbo  (na) 
Thirtv vears of Oshosbo  art :  [occompanying  tcxt for 
the exhibition in  the National Museum  in Lagos,  which 
was  organised by  Iwalowa  Houso  Bayrouth  in cooporation 
with Goethe  Institute in Lagosl /  Ulli Baior.  - 
Bayreuth  I  Iwalewa,  1991. - 90  S.  I  Uborwiegond  111. 
EX  0011 --->  Q 84.875.80  /  Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  84875805 
360  U Oshogbo  (nd) 
Beier, Georsinq:  Ausstollung Nigerianische KUnstler 
aus Oshogbo  I  Malerei und  Graphik /  Institut fUr 
Auslandsbeziehungen  in Zsarb.  mit d. Botschaft  der 
Bundesrepublik Deutschland  in Nigeria. 
[Ausstellungskatalog~l  Georgina Beier. - Stuttgart  : 
Inst. fUr Auslandsbeziehungen,  1975. - 54  S. 
360  U  Osomari  (ga) 
KSDiro,  Ikenna:  Studies in Ibo political Systems  r 
chieftancy and politics in 4  Niger states. - London  I 
Cass,  1972. - XVIII,  287  S.,  4 Klappkt. -  (Cass 
library of  African studies /  General studies ; 99) 360  U  Oworri  (da) 
mual  reaorts ~f  Bende  division, South Eastern 
1905-19u / with a  commentary  by  G.I.  Jones. 
- Cambridgo  r  African  studies centre,  1986,  - IV,  99 
S,  I  Ill., Kt. -  (Cambridge  african occasional Papers 
; 2) 
ISBN  0-902993-14-3 
360  U  Owerri  (da) 
Folix KLi Tradition and  transformation in 
eastern Nigoria  I  B  sociopolitical history of Owerri 
and  its hinterland 1902 -  1947. - Kent,  Ohio  tu,a.  1  r 
Kont  Stato University Press)  1989. - XI,  256  S.  I  Kt. 
Litoraturverz. S.  C2391  - 245 
ISBN  0-87338-368-0  -  0-87338-383-4 
360  U  Owerri (oa) 
Uert  M.!  Mbari  I  process,  form,  and meaning 
in Owerri Xbo  art. -  1971. - 257  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen im Verl.  Univ. 
Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Columbia  Univ.,  Diss., 
1968 
EX  0011 --->  MF  3264 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Owerri  (ea) 
Coleo  Herbert  M,I  Mbari  I  art and life among  the 
Owerri Igbo. - Bloomington  : Indiana Univ.  Pr.,  1982  -  XX,  261  S.  I  111.  -  (Traditional arts of Africa) 
ISBN  0-253-30397-4 
360 U Owerri (fd) 
Uoau, 0nv-1  The  essence of O~erri.  - Owerri 
New  Africa Publ.,  1983. - 73 S. 
360  U  Owerri  (ka) 
hadi, Noel J., An  investigation of the relationship 
betweon  educational  programs  and  occupational 
aspirations and opportunities of  secondary rchool 
students in (former)  Owerii province  (nine divisions), 
East Central state, Nigeria. -  1975. - 224  S. 
Mikrokopie  (Mikrofilm),  erschienen  im  Verl.  Xerox 
Univ.  Microfilms,  Ann  Arbor,  Mich.  - Rutgers Univ., 
DiSs.  1975 
EX  001r  --->  MF  11985 /  Nur  f.d. Lesesaal 
Rollfilm 
360  U  Port Harcourt  (ab) 
Academic  uolicies and  urosrammes  of the University 
Colleae Port Harcourt / University College Port 
Harcourt.  - Port Harcourt,  1976.  - 14,  5 BI. 
360  U  Port Harcourt  (hc) 
Obinna,  Victor  C.1  Perceived quality of  residential 
life in Port Harcourt,  Nigeria  I  the role of  public 
policy / by  Victor Chika  Obinna.  - 1987. - 225  C. : 
graph.  Darrt. 
Mikrokopie  (3  Mikrofiches  :  24x1,  erschienen  im  Verl. 
Univ.  Microfilms  Internat., Ann  Arbor,  Mich.  - Ann 
Arbor,  Mich..  Univ.  of Mich.,  Diss.,  1987 
EX  001:  --->  MP  14027 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRl  63217310 /  Microfiche 
360  U  Port Harcourt  (hc) 
Kolue,  Howardi  Urban  politics in Nigeria  I  a study of 
Port Harcourt.,-  Berkeley  Lu.a.1  I  Univ.  of California 
Pr.,  1974.  -  XIV,  314  S. 
ISBN  0-520-02451-6 
360  U  Port Harcourt  (kd) 
Eeuser,  Willfried F,I Twenty  years of  German  studies 
in Nigeria /  . . . Comp.  by  Willfred [Willfriedl F. 
Feuser.  - Port Harcourt  I  Uniport  Pr.,  1979. - 111,  48 
S. 
360  U  Port Harcourt  (kd) 
The  storv of  an  installation  1  in commemoratian  of the 
installation of his Highness  Alhaji Must  afa Urnar  El- 
Kanemi,  C.F.R.  Shehu  of  Borno /  publ.  by  the 
University of Port  Harcourt.  Ed.  by  Willfried F. 
Foauser. - Port Harcourt.  1980.  - 98  S. 
ISBN  978-2321-16-8 
EX  001:  --->  Q  84.492.64 
BNR:  84492647 
EX  0021  --->  9 85.197.37 
BNR:  85197371 
360  U  Port Harcourt  (kd) 
Universitv  <Port Harcourt>i General  infommation / 
University  of  Port Harcourt  Nigeria  : handbook.  - Port 
Harcourt  : Harrison Publ.,  1983. - 30  S. 
360  U Port Harcourt  (kd) 
10th convocation for the award  of  diulomas  & 
certificates and  conferment  of  dearees  :  (1989/90 
session) ; order of proceedings ; Ist &  2nd  February, 
1991 / University  of  Port Harcourt.  - Port Harcourt, 
1991. - 89  S.  1  111. 
EX  001:  --->  Q  84.969.28 
BNR:  84969281 
360  U  Oyo  (bal  360  U Port Harcourt  (pf) 
man00  Isaac &I  Iriinti anfäni / lati  owo  Isaac 0.  Reuort on  Udi coal and  aeneral information of  ehiuninq 
Delano.  - London  I  Evans  facilities at the aorts of  Lasos  and  Port  Harcourt  r 
Nigeria,  West  Africa. - Ebute  Metta  : Railway  Pr., 
3. Itan Oyo,  -  1964. - 47 S.  I  111.  1936. - 33 S. 
Ubers.  4.  Hauptsacht.:  Über  die Provinz Oyo.  - In 
Yoruba 
EX  001:  --->  80.982.21 
360  U  Oyo  (fd) 
Sovinka,qr  Death  and the king's horseman  1  play 
based on events which  took place in Oyo,  ancient 
Yoruba  citv of  Nigeria,  in 1946. - London  : Eyre 
Mothuen,  1975. - 77 S. - (Methuen's  modern  plays) 
ISRN 0-413-33350-7  - 0-413-33360-4 
360  U  Port Harcout  (ba) 
Hau  of  Port Harcourt. - [ca  1:21 0001.  - Yaba  : 
Nigerian Mapping,  1974. - 1 Kt.  : mehrfarb.;  46  X  66,5 
EX  001i --->  Kt K 393 / Nur  f.d. Lesesaal 
360  U  Sapele (pf  1 
Jzomoh,  Samson  0.: Freizeit-Infrastrukturplanung 
innerhalb der Entwicklungsplanung  in Bendel  Statel 
Nigeria unter besonderer Berücksichtigung von Namensregister 
Aba  360 U Aba S.382 
Abayoml, Oylnkan  360 A  63 S.19 
Abeokuta  360 U Abeokuta S.382f 
Abeokuta uprlsing  360 Da 2392 5.67 
Abo  360 U Abo S.383 
Aboh  360 Da 96 Aboh S.53 
Abuja  360 Da 96 Abuja S.53 
Achebe, Chlnua  360 A  63  S.19ff 
Achuzla, Joe 0.  360 A  63 S.21 
Action Group  360 Gq 790 Action 
Group 5.127 
Ada  360 A  63 5-21 
Adamawa  360 S Adamawa S.346 
Adebo, Slrneon Olaosebikan  360 A  63 
5.21 
Adelabu, Adegoke  360 A 63  S.21 
Ademola  II, Alake  (König) v.Abeokuta 
360 A  63 S.21 
Ademola,  Adetokonbo  360 A  63 S.21 
Ado-Ekltls  360 U Ado-Ekltis 5.383 
Afikpo  360 U Afikpo 3.383 
Aguda,  Aklnola  360 A  63 S.21 
Agulnyl Clan  360 A  63 S.21 
Ahmadu Bello Unlversity  360 Kd 62 
S. 199 
Ajayi,  Toly  360 A  63 S.22 
Akintola,  Samuel Ladoke  360 A  63 
5.22 
Akinyele, Alexander  Babatunde  360 A 
63 5.22 
Akpan, Anfedi Okon  360 A 63 S.22 
Akpan,  Sunday Jack  360 A  63 5.22 
Akufo  360 U Akufo S.383 
Akure  360.U  Akure S.383 
Amadi,  Elechl  360 A  63 5.22 
Amaln,  Könlg von Nembe  360 A 63 
S.22 
Anambra -  State  360 S Anambra 
S.346f 
Apapa  360 U Apapa 5.383 
Arablsch  Lx S.208 
Armstrong,  Robert G.  360 A  63  S.22 
Asrna'u,  Nana  360 A  63 6.22 
Atahlru Ahmadu  360 A 63 Attahiru I 
S.22 
Attahiru  I.,  Sultan von Sokoto  360 A 63 
S.22 
Awka  360 U Awka 5.383 
Awolowo,  Obafeml  360 A 63 S.22f 
Azla  360 Da 96 Azia 5-54 
Azlklwe,  Nnarndi  360 A  63 5-23 
Balkle, William  Balfour  360 A  63 5.23 
Balewa, Abubakar Tafawa  360 A  63 
5.23 
Balogun, Kolawole  360 A  63 S.23 
Bauchi  360 S Bauchi 5.347 
Beier, Ulli  360 A  63 8.23 
Bello, Ahmadu  360 A  63 5.23 
Bende  360 U Bende S.384 
Bendel State  360 S Bendel State 
5.347 
Benln  360 S Benin S.347ff 
Benln City  360 U Benin City S.384 
Benue  360 S Benue S.350f 
Benue Graben  360 Bb  494 Benue Gra- 
ben S.43 
Benue Plateau  360 S Ostnigeria 
S.367ff 
Blafra  360 S Biafra S.351ff 
Bida  360 U Bida S.384 
Biu  360 U Biu S.384 
Bokkos  360 U Bokkos 5.384 
Bonny  360 U Bonny 5.385 
Borgu  360 S Kontagora 5,359 
Bornu  360 S Borno s.356f 
Borrloboola-Gha  360 U Lokoja s.399 
Bowen, Thomas Jefferson  360 A 63 
S.23 
Boy 0f Br8.s~  360 A 63  Amain,  König 
von Nernbe S.22 
Brass  360 U Nembe S.399 
Buhari, Muhummadu  360 A 63 5.23 
Bussa  360 U Bussa 5.385 
Caiabar  360 U Calabar 5.385 
Cameron,  Donald  360 A 63  5.23 
Carr,  Henry  360 A 63 8-24 
Catsina College  360 Kd 62 S.199 
CEAO (Communaute economique de 
I'Afrique de I'Ouest)  Gu 4014 CEAO 
6.138 
Clark, John Pepper  360 A 63  5.24 
Communaut6 economique de  I'Afrique 
de I'Ouest (CEAO)  Gu 4014 CEAO 
S.138 
Cross River  360 S Cross River S.358 
Crowther, Samuei Ajayl  360 A  63  S.24 
Dan Bana  360 A 63 Whlte, S.  S.33 
Danjuma, Theophiius Yakubu  360 A 63 
S.24 
Delta  360 S Delta S.358f 
Dogho  360 A 63 S.24 
Dorugu, James H.  360 A 63  S.24 
East Central State  360 S East Central 
State 5.359 
Eastern Nigeria Development Corporatlon 
360 Hc 114 5.145 
Ebendo  360 U Ebendo 5.385 
Economic Commission of Westafrican 
States (ECOWAS)  Gu 4014 CEAO 
5.138 
ECOWAS (Econ.Com.of  Westafrican Sta- 
tes)  Gu 4014 CEAO S.138 
Egba United Governrnent  360 U Abeo- 
kuta S.382f 
Egharevba, Jacob U.  360 A 63 S.24 
Ejueyitchie, H. A.  360 A 63  S.24 
Eke  360 U Eke S.385 
Eklti Parapo  360 Da 96  Ekiti Parapo 
5.54 
Ekumeku movement  360 Da 2392 Eku- 
rneku S.68 
Ekwensi, Cyprian  360 A  63  5-24 
Emecheta, Buchi  360 A 63  S.24f 
Emirate  360 Da 96  Emirate; 360 s 
Nordnigeria; S.54 
Enahoro, Anthony  360 A 63 5-25 
Enugu  360 U EnugU 5.385 
Equlano, Olaudah  360 A 63  S.25 
Fagunwa, D. 0.  360 A 63  6.25 
Falke, Umar  360 A 63 S.25 
Fulani Jihad  360 Da 2392 S.68 
Funtua  360 U Funtua S.385 
Ga'anda  360 U Ga'anda S.385 
Giwa, Dele  360 A 63 S.25 
Gobir  360 Da 96 Gobir 5.54 
Goldle, George  360 A 63  5.25 
Gongola State  360 S Gongola 5.359 
Gowon, Yakubu  360 A 63  5.25 
Green, Elizabeth  360 A 63 S.25 
Henshaw, David James  360 A 63  S.25 
Herrnon -  Hodge, Harry Baldwin  360 A 
63 S.25 
ibadan  360 U lbadan S.385ff 
Ibrahim, Kashlm  360 A 63 S.26 
ldere  360 U idere S.388 
ldrls Alaurna  360 A 63 3.26 
Ife  360 U Ife S.388ff 
lgala  360 Da 96  lgala S.54 
lgbo Reiche  360 Da 96 lgbo Reiche 
S.54f 
igbo-ukwu  360 U Igbo-Uk~u  5,390 
igbona Esisa  360 U lgbona Esisa 
S.390 
Ige, Bola  360 A 63  9.26 
Ihekweazu, Edith  360 A  63 5.26 
ljaye  360 U ljaye S.390 
ljaye Krieg  360 Df 58 8-69 
ljebu  360 U ljebu 5.390 
Ijebu-Ode  360 U Ijebu-Ode S.390 
ljesha  300 Ea 90 ljesha 360 
ljeshaland  360 U llesha S.390 
Ile-lfe  360 U Ife S.388ff 
llesha  360 U llesha 5.390 
iliushi  360 U lllushi S.390 
llora  360 U Hora S.390 
llorin  360 U llorin S.390f 
Ilosho  360 U llosho S.391 
Imo State  360 S Imo S.359 
Jaja  360 A 63 8-26 
Jema  360 U Jema 5.391 
Jolaoso, Olujimi  360 A 63 S.26 
Jos  360 U Jos S.391 
Jos Plateau  360 S Plateau S.370f 
Jose,  Isrna'il Babatunde  360 A 63  S.26 
Kaduna  360  U Kaduna S.391f 
Kaduna-River  360  V  3 Kaduna-River 
S.404 
Kalnji-Lake  360 V 3 Kalnji-Lake S.404 
Kanemi (Dynastie)  360 A 63 S.26 
Kanemi -  Dynastie  360 Db 300 S.69 
Kano  360 U Kano S.392ff 
Kano,  Aminu  360 A 63  5-26 
Karuwa, J.  360 A 63 S.26 
Katsina  360 U Katsina S.394 
Katsina College  360 Kd 62 S.199 
Ketu  360 Da 96  Ketu 5.55 
Kingsley, Mary H.  360 A 63 S.26 
Kiriji Krieg  360 Df 58 S.69 
Kontagora  360 Kontagora 360 
Krieg der  Frauen  360 Da 2392 Krieg 
der Frauen S.68 
Kukawa  360 U Kukawa 5.394 
Kuti, Feia Anikulapo  360 A 63  S.26 
Kuti, Josaiah  Ransome  360 A 63  5.26 
Kwara State  360 S Kwara State S.359 
Kwaya Bura  360  U Kwaya Bura 5.394 
Ladapo Ademola  360 A 63 Ademola 11. 
5.21 
Ladipo, Duro  360 A 63  S.26f 
Lagos  360  U Lagos S.395ff 
Lake  Chad Basin Commission  360 Hc 
117 5.145 
Lander, Richard  360 A 63 S.27 
Lau  360 U Lau S.399 
Leith -  Ross, Syivia  360 A 63  S.27 
Lindsay, J.  Kennedy  360 A 63  5.27 
Lokoja  360 U Lokoja S.399 
Lugard, Frederick J.  D.  360 A 63 5.27 
Macauley, Herbert  360 A 63 S.27 
Maimana Jega  360 A 63 S.27 
Mbadiwe, Kingsley Ozuomba  360 A 63 
S.27 
Mid-Western State  360 S Mid-Western 
5.359 
Mohamman Mai Gashin Bakl  360 A 63 
S .27 406  Moremi  NAMENSREGISTER 
Moremi  360  A 63 S.27 
Mowoe, Mukoro  360 A 63 3.27 
Mubi  360  U Mubi S.399 
Mukoro Mowoe  360  A 63  Mowoe, Mu- 
koro 5.27 
Munonye, John  360  A 63  S.27 
Muri  360 U Muri 5.399 
Nana  360  A 63 5-27 
National Joint Negotiation Councii for 
Teachers  360  Kc 14  5.192 
Nationai Youth  Service Corps  360 Kn 
714 National Youth Service Corps 
S.204 
Ndubisi, Uzochukwu  360  A 63 S.27f 
Nembe  360  U Nembe S.399 
Ngbanti, Jackson B.  360  A 63 S.28 
Niger Coast Protectorate  360 Da 2358 
S.60 
Niger State  360  S Niger S.359 
Nigerdelta  360 S Delta S.358f 
Nigeria  360  S.lff 
Nigeria Union of  Teachers  360 Kc 14 
S.192 
Nigerian Nationai Democratic Party 
(NNDP)  360 Gq 790  NNDP 5.127 
Nigerian Young Revolutionary Organiza- 
tion (NYRO)  360 Gq 790  NYRO 
S.127 
Nigerian Youth Mouvement  360 Da 
2392  S.68 
Nigerian Youth Movernent  360  Gq 790 
Nigerian Youth Movement S.127 
Niven, Cecii R.  360 A 63  S.28 
Nkpologwu  360 U Nkpologwu 5.399 
NNDP (Nigerian National Dernocratlc 
Party)  360 Gq 790 NNDP S.127 
Nok  360  U Nok S.400 
Nordnigeria  360 S  Nordnigeria S.359ff 
Nordostnigeria  360  S Nordostnigeria 
S.366 
Nordwesten  360  S Nordwesten S.367 
Nri  360 U Nri S.400 
Nsukka  360  U Nsukka 5.400 
Nupe  360 S  Nupe 5.367 
Nwapa, Flora  360  A 63  S.28 
Nwobodo, Jim  360  A 63  5.28 
NYRO (Nigerian Young Revoiutionary 
Organization)  360  Gq 790 NYRO 
5.127 
Nzeribe, Francis Arthur  360 A 63 S.28 
OAU  GU 4014 OAU 5.139 
Obasanjo, Olusegun  360  A 63  S.28 
Obaseki, Agho  360 A 63 S.28 
Obazu  360 U Obazu S.400 
Obo  360 U Obo S.400 
Odumegwu -  Ojukwu, Chukwuemeka 
360  A 63 S.28 
Ogoja  360 S Ogoja S.367 
Ogori  360 U Ogori 5.400 
Ogun State  360  S Ogun 5.367 
Oguta  360 U Oguta S.400 
Oii Rivers  360 Da 96 Oil Rivers S.55 
Okafor, Nweke  360  A 63 5.28 
Okeke, Uche  360  A 63 5.28 
Okigbo, Christopher  360 A 63  S.28 
Okpara, Michael iheonukara  360 A 63 
S.28f 
Okpe  360 S Okpe 5.367 
Okuku  360  U Okuku S.401 
Old Calabar  360 Da 96  Old Calabar 
s.55 
Oiomo  360 U Olomo S.401 
Olurin,  Adetunji  1.  360 A 63 S.29 
Ondo  360 U Ondo 5.401 
Onitsha  360 U Onitsha S.401f 
Onyeama  360 A 63 5.29 
Opobo  360 U Opobo 5.402 
Orerokpe  360 U Orerokpe S.402 
Orlu  360 U Orlu 5.402 
Osadebay, Dennis Chukudebe  360  A 
63 S.29 
Oshogbo  360 U Oshogbo 5.402 
Osomari  360  U Osomari 5.402 
Ostnigeria  360  S Ostnigeria S.367ff 
Owerri  360 U Owerri 5.403 
Owu  360 Da 96 Owu S.55 
Oyelami, Muraina  360  A 63 5.29 
Oyo  360  Da 96 Oyo 5.55 
Oyo  360 U Oyo 5.403 
Oyo State  360 S Oyo 5.370 
Plateau State  360 S Plateau S.370f 
Port Harcourt  360 U Port Harcourt 
S.403 
Ransome -  Kuti, Josaiah  360 A 63 
Kuti, J.R.  S.26 
Rivers State  360  S Rivers S.371f 
Robertson, James  360 A 63 S.29 
Sao  360 Da 96  Sao S.55f 
Sapeie  360 U Sapele 5.403 
Shagari, Shehu Aliyu  360 A 63  S.29 
Sharwood Smith, Bryan  360 A 63  S.29 
Slessor, Mary  360 A 63 5.29 
Smith, John  360  A 63 8-29 
S0kot0  360 S Sokoto S.372f 
Solaru, Lanna  360  A 63  S.29 
Soyinka, Wole  360  A 63  S.29ff 
State University Lagos  360 Kd 62  La- 
gos S.199f 
Sudnigeria  360  S Südnigeria S.373ff 
Sudostnigeria  360  S Südosten S.376 
Südwestnigeria  360  S Südwesten 
S.376 
Tansi,  Michaei lwene  360 A  63  S.32 
Tiv  Rebellion  360 Da 2392  S.68 
Tutuola, Amos  360  A 63 S.32 
~mueke  Agbaja  360  U Umueke Agbaja 
S.404 
Umuoji  360 U Umuoji 5.404  I 
United Peoples Party (UPP)  360  Gq 
790 UPP S.127 
University College  lbadan  Kd  62  S.199 
University of  ife  360  Kd 62  5.199 
University of Nigeria Nsukkn  360  Kd 62 
S.200 
University of  Port Harcourt  360  Kd 62 
5,200 
UNO  Gu 1400 S.138 
UPP (Unlted Peoples Party)  360  Gq 
790 UPP 5.127 
Uzuakoii  360 U Uzuakoli S.404 
Vassa, Gustavus  360  A 63  Equlano, 
0.  S.25 
Veenstra, Johanna  360  A  63  5.32 
Vereinte Nationen  Gu 1400  5.138 
Ward  360 U Warri 5.404 
Western State  360 S Westnigeria 
S.376ff 
Westnigeria  360 S  Westnlgerla S.376ff 
White, Stanhope  360  A 63  S.33 
Wushishi  360 U Wushishi S.404 
Yankarl Game Reserve  360  Bc  390 
Yankari Game Reserve S.44 
Yauri  Emirate  360  S Yauri Emirate 
S.380 
Yelwa  360 U Yelwa 5.404 
Yola  360 U Yola 5.404 
Yoruba Reiche  360 Da 96  Yoruba Rei- 
che S.56 
Yorubaland  360 S  Yoruba S.380f 
Zakzak  360  S Zarla S.381f 
Zamfara  360  Da 96  Zamfara S.56 
Zaria  360  S Zaria S.381f 
Zazzau  360 S Zaria S.381f 
Zegzeg  360  S Zaria S.381f 
Ziklst Movement  360  Gq 790  Ziklst 
Movement S.127f 
Zungeru  360  U Zungeru 5.404 
Zungur, Ahmad Mahrnud Sa'adu  360  A 
63  S.33 Sachregister 
1.  Republik  360 Gj 67 1. Republik 
(1960-1966) S.121;  123 
2.  Republik  360 Gj 67 2.Republlk 
(1  979-1 984) S. 123f 
Abbau von Lagerstätten  Qf S.344 
I  Abgaben  Oi S.301f 
Abhängigkeit  Gu 800 S.138 
Abkommen,  internationale  01  30 S.302 
Abtragung  Bb 190 S.42 
Academic  policies  Kd 76 S.200f 
Acker- und Pflanzenbau  Qb S.340ff 
Adel  Da 97 S.56 
Adlre  Ng 790 Adire S.285 
Administration  Gs S.128ff 
Administration  of justice  Od S.297f 
Administrative  law  Oh 5.301 
I  Admlnistratlve  training  Gs 12; Kc 493; 
S.128 
Adult educatlon  Ke S.203 
Adult literacy Programmes  Ka 91 Al- 
phabetisierung SI90 
Adventisten  Jb 92 S.181 
African mlnoritles  Ho 90 S.167 
African strangers  Ho 90 5.167 
Africonism  360 Gd 2090 5.108 
Afrlkabiid  Fd 200 S.88 
Afrikabild in den Medien  Fd 269;  Hs 
590; S.88 
Afrikabild in der Literatur  Fd 268 S.88 
Afrikabild in der Literatur, Texte  Fd 279 
S.88 
Afrikaforschung  in einz. außerafr. 
Ländern  Ab 237 S.33-34 
Afrikaner im afrikanischen Ausland  Ho 
90 S.167 
Afrikanische  Minderheiten (In afrikani- 
schen  Ländern)  Ho 90 S.167 
Afrikanlsche  Religionen außerhalb Afrikas 
Ja 94 5.178 
Afrikanlsche  Urteile über fremde Länder 
Fd 300 S.88f 
Afrikanisierung  in d.Politlk  Gb 2100 
S.103 
Agrariarderung  Qa 276 S.338 
Agrargeographie  Q S.335ff 
Agrarian sociology  Qa 400 S.339f 
Agrarkredlt  Qa 278 5.339 
Agrarrnarketing  Qa 278 S.338f 
Agrarmarkt  Qa 278 S.338f 
Agrarpolitik  Qa 200 S.336ff 
Agrarprodukte  Qb S.340ff 
Agrarsoziologie  Qa 400 S.339f 
Agrarstruktur  Qa 400 S339f 
Agrartechnlk  Qa 91  5.336 
Agreement,  Internat.  01  30 S.302 
Agricultural  credit  Qa 278 S.339 
Agricultural  mechanization  Qa 91 S.336 
Agricultural  policy  Qa 200 S.336ff 
Agricultural  products market  Qa 278 
5.3381 
Agricultural  produktion  Qb S.340ff 
I 
Agriculture  Q  S.335ff 
Agro chemical Products  Pe 498 Agro- 
chemie S.330 
Agrochemie  Pe 498 Agrochemie S.330 
Akkulturation  Ka 89  Kultur;  KC 42;  Kc 
75; S.189;  192f 
Akwanshi  Nc 67 Akwanshi S.281 
Aladura  Jb 92 S.181 
Allgemeine  Geographie  Ba S.35ff 
Allgemeines  A  S.lff 
Alphabetisierung  Ka 91  Alphabetisie- 
rung S.190 
Altar tusks  Ja 79 S.174 
Aitarschmuck  Ja 79 S.174 
Alte  Reiche  Da 96  S.53ff 
Alter  Hj 500 S.161 
Amtsdrucksachen -  Bibliographien  A 1 
Amtsdrucksachen 5.3 
Analphabetentum  Ka 91 S.190 
Anglikanische Kirche  Jd S.182f 
Anirnai ~rotection Bc 300 S.44 
~nnan~~inde~endent  churches  Jb 92 
S. 180 
Anthropology  E S.7lff 
Arabische Sprache  Lx S.208 
Arbeit  Hm 300 S.163ff 
Arbeiterklasse  Hh 800 S.156f 
Arbeitskampf  Go 400 S.127 
Arbeitskraft  Hm 390 Arbeitskräftepo- 
tential 5.165 
Arbeitskräftepotentiai  Hm 390 Ar- 
beitskräftepotential S.165 
Arbeitslosigkeit  Hm 390 Arbeitslosig- 
keit S.165 
Arbeitsmarkt  Hm 390 S.165f 
Arbeitsmarkt und Erziehung  Kc 89  Be- 
ruf;  Kd 89 Beruf;  3.194;  201 
Arbeitsmittel im Unterricht  Kb 88 5.191 
Arbeitsrecht  Oe 100 5.298 
Archäologie  Fg S.89f 
Archltectonics  Nb S.277 
Architektur  Nb S.277 
Archiv  Ae 200; S.34 
Area planning  Hc  100 S.145ff 
Aristokratie  Da 97  S.56 
Armed forces  Gy S.139f 
Armee und Politik  Gy 100 S.139 
Armut  Hn 200 S.166 
Art  N S.273ff 
Art collection  Na 20 5.273 
Arts and craits  Ng S.283ff 
Ashby Commisslon Report  360 Ka 64 
5.1 87 
Ästhetik  Na 73 S.276 
Aternwegkrankheiten  Fz 2092 Atem- 
wegkrankheiten 5.92 
Atianten,geogr.  Ba 500 S.41f 
Atomwaffen  Gy 4100 S.140 
Aufstand, englische Kolonialzeit  Da 
2392 S.67f 
Aufstand, Kolonialzeit  Da  1092 -  Da 
4592 S.67f 
Außenhandel  Pe 100 S.327ff 
Außenpolitik  Gu S.132ff 
Ausfuhr  Pe 167 S.329 
Ausgrabung  Fg S.89f 
Auslandshilfe im Bildungswesen  Ka 68 
5.187 
Auslandsstudium  Kd 93  S.202 
Aussatz  Fz 2092 Lepra S.92f 
Auswanderung  Hb 291 S.144 
Authority, poiiticai  Gc 90 Macht S.104f 
Auto  Pf 294  S.331 
Autobiographien  M 59  C S.212f 
Autorität,  politische  Gc 90  Macht S.104f 
Ayo  Ra 90 S.345 
Babangida-Regierung  360 Gj 67  Ba- 
bangida S.121f 
Bank  Pb 700 S.319f 
Baptisten  Jd 93  Baptisten S.183 
Bauer  Hh 700 S.156 
Bäuerin  Hj 778 S.162f 
Bauformen  Nb 95  S.277 
Bauindustrie  Pd 498  Bauindustrie 
5.325 
Baukunst  Nb S.277 
Baurecht  Oe  300 S.298 
Bautechnik  Nb 87 S.277 
Beadwork  Na 393 5.284 
Begabungsforderung  Kc 90  B-förde- 
rung S.194 
Behinderte  Hn 1500 S.167 
Beratungsorgane (Politik)  Gc  11 00 
S.106 
Bergbau  Qf  S.344 
Beruf und Erziehung  Kc 89 Beruf;  Kd 
89  Beruf; S.194;  201 
Beruf und Universität  Kd 89  Beruf 
5.201 
Berufliche Eingliederung von Studenten 
Kd 89 Beruf S.201 
Berufsausbildung  Kc 400 S.197f 
Berufsauslese  Kc 89  Beruf S.194 
Berufsschule  Kc 400  S.197f 
Berufstätige Frau  Hj 778 S.162f 
Besessenheit  Ja 90  Besessenheit 
S.175 
Bestattung  Ja 90  Totenkult S.177f 
Besteuerung  Oi S.30if 
Betriebsführung  Pc 78 S.320 
Betriebswirtschaft  Pc S.320f 
Bevölkerung  Hb S.142ff 
Bevölkerungsbewegung, Räumliche  Hb 
200  S.144f 
Bevolkerungsbiologie  Hb 98 S.143f 
Bevolkerungsentwickiung  Hb  69 S.143 
Bevöikerungsproblem  Hb 69 5.143 
Bevolkerungsstatistik  Hb 80  5.143 
Bevolkerungsstruktur  Hb 100 S.144 
Bevolkerungswanderung  Hb 200 SI  44f 
Beziehungen zwischen einzelnen Staaten 
Gu 460 S.133ff 
Biafrakrieg  Gh 3600  S.113ff 
Bibliothek  Fcf S.85ff 
Bibliothekarausbildung  Fcf 12 S.86 
Bibliotheken In Afrika  Fcf 62 S.86 
Bibliotheksadressbuch  Fcf 5 S.86 
Bibliotheksrecht  Fcf 77  S.86 
Bibliothekstypen  Fcf 91  S.86f 
Bibiiotheksverwaltung  Fcf 78  S.86 
Bibliothekswesen  Fcf S.85ff 
Bibiiothekszeitschriften  Fcf 2 S.85f 
Bildbände  A 35 
Bildungsfinanzierung  Ka 76 S.188f 
Bildungshilfe  Ka 68  S.187 
Bildungsökonomie  Ka 76  S.188f 
Biidungsplanung  Ks 76 S.188f 
Bildungspolitik  Ka 76 S.1881 
Bildungsreform  Ka 76 S.188f 
Bildungswesen  K S.185ff 
Binnenwanderung  Hb 292  S.144f 
Biographien  0063  5.17-33 
Biologie  Bc S.44f 
Biologieunterricht  Bc 083 S.44 
Blacksrnith  Pd 290  Schmied S.322 
Blinde  Hn 1593 Blinde S.167 
Boden  Qb 100 S.340 
Bodenaltertüner  Fg S.89f 
Bodenkunde  Qb 100 S.340 
Bodenrecht  On 5300 S.303f 
Bodenschätze  Bb 498 S.43f 
Bodenwasser  Bb 294  5.42 408  Bodiia Formation 
Bodija Formation  Bb 495  Bodija For- 
mation S.43 
Book fair  Fce 290 S.85 
Book trade  Fce 200 S.85 
Border  Gu 495  S.137f 
Border,geographical  Bd 91 S.45 
Börse  Pb 1000 S.320 
Botanik  Bc 600 S.44 
Botany  Bc 600 S.44 
Boundary  Gu 495 S.137f 
Briefmarke  Pf 791 S.332 
Broadcasting  Nif 1500 S.291 
Bronze  Ng 200 S.283f 
Bronzeplastik  Nc 32 Bronzen S.278ff 
Bronzes  Nc 32 Bronzen S.278ff 
Brotherhood of the Cross and the Star 
Jb 92 5.181 
Buchhandel  Fce 200 S.85 
Buchmesse  Fce 290 S.85 
Buchwesen  Fca S.85 
Buchwissenschaft  Fc S.85ff 
Budget  Pk  300 S.333f 
Buhari-Regierung  360 G] 67 Buhari 
5.1 22 
Bünde  Ea 75  Bünde S.75 
Bürgerkrieg  Gh 3600 S.113ff 
Business school  Kc 400 S.197f 
C.M.S.  (Church Missionary Soclety)  Jd 
93  C.M.S.  S.183 
C.M.S.  Nlgerian Mission  Jd 93 C.M.S. 
S.183 
Calendar  Kd 6 S.198 
Capital rnarket  Pb 400 S.319 
Capitalism  Gd 500 3.107 
Career and education  Kc 89  Beruf; Kd 
89  Beruf; S.194;  201 
Cartography  Ba 400 S.41 
Cartoons  Na  97 S.276 
Cathoiic Church  Jc  S.181f 
Cathollc Mlssionary schools  Ka 95 
christl. Enriehung S.190f 
Cattle  Qc 400 S.342f 
Cattle-breeding  Qc  S.f 
Census  Hb 80 S.143 
Cereais  Qb 200 S.340f 
Certiflcate  Kb 92 Examen S.191 
Cherubim & Seraphim Church  Jb 92 
S.181 
Chief  Gs 1500 S.130ff 
Child  Hj  400 S.160f 
Child labour  Kn 490  Kinderarbelt 
S.204 
Child mortality  Hb 190 Kindersterblich- 
keit S.144 
Children s books  M 32 U;  Mu 100; 
S.256ff 
Chirurgie  Fz 67 Chirurgie S.92 
Choral rnusic  Nh 95 S.288 
Chormusik  Nh 95 S.288 
Christentum  Jb -  Jd S.178ff 
Christentum und Erziehung  Jb 89  Er- 
ziehung S.180 
Christentum und traditionelle Religion 
Ja  89 Christentum S.175 
Christian education  Ka 95  christl.  Er- 
ziehung S.190f 
Christian Reformed Church  Jd 93  Chri- 
stian Reformed Church 23.183 
Christianity  Jb -  Jd S.178ff 
Christliche Erziehung  Ka 95  christl. 
Erziehung S.190f 
Christliche Pädagogik  Ka 95 christl. 
Erziehung S.190f 
Church and educatlon  Ka 95 christl. 
Erziehung S.190f 
Church Missionary Society  Jd 93 
C.M.S.  5.183 
--  - 
Church of Scotland Misslon  Jd 93 
Schottische Misslon S.183 
Church union movement  Jb  92 S.181 
Cinema  Nih 1200 S.291 
Clties and towns  HC 500 -  Hc 700 
S.149ff 
City life  Hc 694 S.151 
Civil law  Ob S.296 
Civil rights  Og 600 S.301 
Civil service  Gs 1300 S.129f 
Civil war  Gh 3600 S.113ff 
Climate  Bb 600 S.44 
Cloth  Ng 700 5.285 
College  Kd S.198ff 
College library  Fcf 91 Universitätsbi- 
bliothek 5.87 
Colonial education  Kc 42 S.192f 
Colonial resistance  Da 1092 -  Da 4092 
S.67f 
Colonies  Da 1000 -  Da 4000 S.56ff 
Comrnercial law  Oc 2200 S.297 
Constitution  Og 330 S,299f 
Constitutional Government  G] 200 
S.124 
Constltutionai iaw  Og 300 S.299ff 
Contemporary art  Na -  Ni 59 S.274f 
Continuation school  Kc 400 S.197f 
Cooperation in education  Ka 68 S.187 
Cooperatives  Pa 600 S.316f 
Correspondence education  Kb 92 Fern- 
unterricht 5.191 
Corruption  Gn 1400 S.125 
Cost-benefit analysis in educatlon  Ka 
76 S.188f 
Costume  Ed 700 S.81 
Country profile  Ba 064-066 S.35ff 
Country school  Kc 193 S.196 
Court music  Nh 95  S.288 
Craft  Pd 200 S.322 
Creation mythes  Ec 32 S.79 
Criminal law  Of  S.298f 
Crop pest  Qb 1200 S.342 
Cross river monollths  Nc 67 Akwanshl 
5.281 
Crown  Da 97 S.56 
Cult of  the hand  Ja 68 5.173 
Cultgroup  Ea 75  Bünde 5.75 
Cultural Change  Fa 59 S.82 
Cultural ldentlty  Fa 67 5.83 
Curriculum  Kb 92 Lehrplan S.191f 
Customs;  0i 500 S.302 
Dally newspaper  Hs 502 S.168 
Dance  Nla 800;  NL S.290 
Death  Ja 90 Totenkult S.177f 
Death customs  Ja 90 Totenkult S.177f 
Degree  Kd 93  Prüfung 5.202 
Democracy  Gh 1300 S.1 l2ff 
Demography  Hb 80 S.143 
Demokratie  Gh 1300 S.112ff 
Dentistry  Fz 67 Zahnmedizin 5.92 
Dependency  Gu 800 S.138 
Deposlt  Bb 498 S.43f 
Design  Ng 95 5.283 
Development aid  Gu 900;  Gu 460; 
S.133ff;  138 
Development plan  Hc 132 S.145f 
Development planning  Hc  100 S.145ff 
Didactic materials  Kb 88 S.191 
Didactics  Kb S.19lf 
Didaktik  Kb S.19lf 
Didaktik der  Oberschule  Kb 200 5.192 
Dlssertationsverzeichnlsse  A  1 Disser- 
tationen S.3 
Distance learning systern  Kb 92 Fern- 
unterricht S.191 
Disturbances (school / unlversity)  Kc 90 
Unruhen;  Kd 90 Unruhen S.194;  201 
Divination  Ja 90 Divination S.175f 
Divine kingship  Da 97 $56 
Dodo  360 Ja 57 S.171 
Domestic architecture  Nb 494 S.277 
Domestic policy  G]  S.12lff 
Doppelter Kapitalmarkt  Pb 400 S.319 
Dorf  Hc 400 S.148f 
Dorfschule  Kc 193 S.196 
Drama  Nla S.288ff 
Drought  Qa 90 S.335 
Drum  Nh 88 Trommel S.288 
Dual financial markets  Pb 400 5.319 
Dünger  Qb 90 DUnger S.340 
Duro Ladlpo National Theatre  Nia 90 
Duro Ladipo National Theatre 5.290 
Dürre  Qa 90 S.335 
Dwellings  Nb 494 S.277 
Dyed cloth  Ng 700 S.285 
Dynastie  Db 300 S.69 
Earth sciences  B S.35ff 
Ecology  Bd 92 S.45 
Economic aid in educatlon  Ka 68 S.187 
Economic change  Pa 300 S.312ff 
Economic conditions planning  Pa 400 
S.314ff 
Economic control  Pa 400 S.314ff 
Economic cooperation  Gu 490 S.137 
Economlc crisis  Pa 300 S.312ff 
Economic Development  Pa 300 S.312ff 
Economic development and education 
Ka 89 Wirtschaft S.189f 
Economic histoiy  Pa 100 S.311f 
Economlc integration  Gu 490 S.137 
Economic organisation  Pc S.320f 
Economic policy  Pa 400 S.314ff 
Economics  P S.305ff 
Education  K S.185ff 
Education and career  Kc 89 Beruf;  Kd 
89 Beruf;  S.194;  201 
Education and economic developrnent 
Ka 89 Wirtschaft S.189f 
Education and foreign aid  Ka 68 S.187 
Education and national integration  Kc 
76 5.193 
Education and natlonbuildlng  Kc 76 
S.193 
Education and saclai condltions  Kc 75 
S.193 
Education and society  Kc 75 S.193 
Education of  glrls  Kc 93 S.195 
Educatlonal alds  Kb 88 S.191 
Educationai finance  Ka 76 S.188f 
Educationai investrnents  Ka 76 S.188f 
Educatlonal planning  Ka 76 S.188f 
Educational policy  Ka 76 S.188f 
Educational policy in the coionies  Kc 42 
S.192f 
Educational reform  Ka 76 S.188f 
Educational statistics  Ka 80 S.189 
EG  Gu 1900 S.138 
Ehe  H] 100 S.157ff 
Ehe-Familie-Qeschlechterrolie  Hj S.157ff 
Eherecht  Ob 400 6.296 
Einfuhr  Pe 167 S.327ff 
Eingeborenenerziehung  Kc 42 S.192f 
Eingeborenenpolltlk  Da 2395 S.68 
Einkommen  Pa 72 S.309f 
Einkornmenschwache Bevölkerung  Hn 
200 S.166 
Einzelhandel  Pe S.327ff 
Einzelne Regionen  S -  V  S.346ff 
Eisenbahn  Pf 400 S.332 
Eisenpiastik  Nc 32 Eisen S.279 
Ekol  NC 90 S.282 
Ekon-Society-Puppets  Nla 300 S.290 
Elections  GI S.125 REGISTER 
Electric energy  Pk 891 Elektrizität 
S.334 
Electronic media  Nld 1000 S.291 
Elektrizität  Pk 891 Elektrixltät S.334 
Elementary school  Kc 100 S.195f 
Elementary teacher  Kc 92 S.194f 
Elfenbein  Ng 590 Elfenbein S.284 
Elite  Hh 200 S.155f 
Elite (politische)  Gc 1200 S.106 
Emioyment  Kc 89 Beruf;  Kd 89 Beruf; 
S.194;  201 
Employment  Hm 300 S.163ff 
Energiequellen  Pk 891 S.334 
Energieversorgung  Pk 800 5.334 
Engeneering  Ft S.90 
Englische Koionialverwaltung  Da 2376 
S.63ff 
Englische Kolonialzeit  Da 2300 S.57ff 
Englischunterrlcht  Ly 92 S.208f 
Engllsh colonial adminlstration  Da 2376 
S.63ff 
English colonies  Da 2300 S.57ff 
Entdecker  Ba 163 S.41 
Entdeckungsgeschichte  Ba 100 S.39ff 
Entwicklung des Iiindlichen Raumes  Qa 
268 S.336ff 
Entwicklungshilfe  Gu 900; Gu  460; 
S.133ff;  138 
Entwicklungshilfe  in der Erziehung  Ka 
68 5.187 
Entwicklungsplan  Hc 132 S.145f 
Entwicklungspianung  Hc 100 S.145ff 
Environment protection  Gt S.132 
Erbrecht  Ob 500 S.296 
Erdgeschichte  Bb  495 S.43 
Erdkunde  B S.35ff 
Erdkundeunterricht  Ba 083 5.39 
Erdnuß  Qb 1090 Erdnuß 5.341 
Erdßl  Bb  498 Erdöl S.43f 
Erdßiindustrie  Pd 498 Erdöl S.325f 
Erdzeitalter  Bb  495 S.43 
Ergologie  Ea 85 S.76 
Erlßsung  Jb 98 Erlösung S.181 
Ernährung  Qg 167 S.345 
Ernahrungswirtschaft  Qg 167 5,345 
Erosion  Bb 190 S.42 
Erste Republik  360 Gj 67 S.121;  123 
Erster Weltkrieg  Dg S.69 
Erwachsenenalphabetisierung  Ka 91 
Alphabetislerung SI90 
Erwachsenenbildung  Ke 5.203 
Erzählung  M 32 1 -  M 59 1 S.227ff 
Erzählung, Sekundariit.  Mk  100 S.269ff 
Erzbergbau  Qf 300 S.344 
Erzieher  Kc 92 S.194f 
Erziehung  K S.185ff 
Erziehung in der Kolonialzeit  Kc 42 
S.192f 
Erziehung und Arbeitsmarkt  Kc 89 Be- 
ruf;  Kd 89 Beruf;  S.194;  201 
Erziehung und Beruf  Kc 89 Beruf;  Kd 
89 Beruf;  5.194;  201 
Erziehung und Gesellschaft  Kc 75 
5.193 
Erziehung und Integration  Kc 76 5.193 
Erziehung und Kultur  Ka 89 Si89 
Erziehung und nationale Entwicklung  Kc 
76 5.193 
Erziehung und Wirtschaft  Ka 89 Wirt- 
schaft S.189f 
Erzlehungspolitik  Ka 76 S.188f 
Eshu  Ja 90 Gott S.176 
Essay  M 32 p -  M 59 p;  M 32 X -M  59 
X;  5.255 
Esu  Ja 90 Orakel 5.177 
Ethik  Fb 195 S.84 
Ethnische Konflikte  Gc 90 Nationa- 
litatenproblem;  Gd 800; S.105f;  107f 
Ethnomedizin  Ea 97 S.76f 
Europaer in der  Kunst  Nc 67  Europaer 
S.281 
Europäerln  Hj 796 Europäerin s.163 
Europäische Sprachen  Ly s.208f 
European Economic Community  GU 
1900 S.138 
Evangelisches Christentum  ~d s.182f 
EWG (Europäische Wirtschaftsgemein- 
schaft)  Gu 1900 S.138 
Examen  Kb 92 Examen 5.191 
Examen, Universität  Kd 93  Prüfung 
5.202 
Exarnination  Kb 92 Examen 5.191 
Excavation  Fg S.89f 
Export  Pe 167 S.329 
Fabrikarbeiter  Hm 390 Fabrikarbeiter 
S.165f 
Fachschule  Kc 400 S.197f 
Familie  Hj 200 S.159f 
Familienbudget  Hj 278 S.160 
Familienerziehung  Ka 500 S.191 
Famiiiengeschichte  Db 300 S.69 
Familienplanung  Hj 270 S.159f 
Familienrecht  Ob 400 S.296 
Family  Hj 200 S.159f 
Färberei  Ng 700 S.285 
Farming systems  Qa 91 S.336 
Fashion  Ed 700 S.81 
Federallsm  Gh 400 S.109f 
Femaie emancipation  Hj 775  5.162 
Fernmeldewesen  Pf 800 S.332 
Fernsehen  Nif 1700 S.291 
Fernunterricht  Kb 92 Fernunterricht 
5.191 
Fertility  Hb 98; Hj 270; 5.143;  159f 
Fertility cult  Ja 68 S.173 
Fertiiizer  Qb 90 Dünger 5.340 
Feste  Eb 90 S.77 
Festival  Eb 90 S.77 
Fetischismus  Ja 90 Fetischismus 
5.176 
Fibel  Ka 91 Alphabetisierung S.190 
Figurentheater  Nia 300 S.290 
Film  Nih 1200 5.291 
Financial market  Pb 400 S.319 
Finanzhilfe, internat.  Gu 900 S.138 
Finanzwesen  Pk 300 S.333f 
Fischerei  Qe 200 S.343f 
Fischfang  Qe 200 S.343f 
Fisheries  Qe 200 S.343f 
Five year development plan  Hc 132 
S.145f 
Fläche  Bb 190 Fläche S.42 
Flood regime  Bb 296 S.42 
Flüchtlingswesen  Hb 400 S.145 
Flußkunde  Bb 296 S42 
Föderalismus  Gh 400 S.109f 
Food aid  Gu 998 S.138 
Food supply  Qg 167 S.345 
Football  Rb 90 Fußball S.346 
Förderprogramme d.  Entwicklungshilfe 
GU 460; Gu 900; Gu 1493; S.133ff 
Foreign investment  Pa 900 S.317f 
Foreign policy  GU  S.132ff 
Foreign trade  Pe 100 S.327ff 
Forestry  Qd 343 
Formal education  KC  S.192ff 
Formales Erziehungswesen  Kc S.192ff 
Forschung  Ab;  Kd 93; 5.33,  202-203 
Forschung in Afrika  Ab 5.33 
Forschungsreisende  Ba 163 S.41 
Forstwirtschaft  Qd 343 
Fortbiidungsschule  Kc 400 s.197f 
Französisch  Ly 93 S.209 
Gesellschaftstheorie  409 
Französische Kolonialzeit  Da 2600 
S.68f 
Franzasischunterricht  Ly 93  S.209 
Frau  Hj 700 S.161ff 
Frau in der  Literatur  Hj 779 ; Mz 190 
Frau:  S.163 
Frau in der traditionellen Gesellschaft  Hj 
768 S.161f 
Frau und Beruf  Hj 778 S.162f 
Frau und Bildung  H]  790 S.163 
Frau und Gesellschaft  Hj 775  5.162 
Frau und Politik  Hj 776 S.162 
Frauenarbeit  Hj 778  S.162f 
Frauenausbildung  Kc 93 S.195 
Frauenemanzipation  Hj 775  S.162 
Fremde Kultureinfliisse in Afika  Fd 100 
5.87 
French colonies  Da 2600 S.68f 
French ianguage  Ly 93 S.209 
Fringe group  Hh 1000 S.157 
Fruchtbarkeit  Hb 98;  Hj 270;  5.143; 
159f 
Fruchtbarkeitskult  Ja 68 S.173 
Frühkindliche Erziehung  Ka 500 5.191 
Führsorge  Hn 400 S.166 
Fundamental education  Ka 91; Kc 100; 
S.195f 
Fünfjahresplan  Hc 132 S.145f 
Fußball  Rb  90 Fußball S.346 
Gastarbeiter  Hh 900 360 
Gate  Nb 490  S.277 
Gebet  Jb 98 Gebet S.181 
Gedichte  M 32 e - M 59 e S.213ff 
Gefahrdetenhilfe  Kn 400 S.204 
Gefahrguttransport  Pf 190 Gefahrgut 
5.331 
Gefängnis  Of  700 S.299 
Gegenwartskunst  Na -  Ni 59 S.274ff 
Geheimgesellschaft  Ea 75 Geheimge- 
sellschafi I  Bünde 5.75 
Geistesgeschichte  Fb S.83ff 
Geisteskrankheiten  Fz 2092 Geistes- 
krankheiten S.92 
Geibguß  Ng 290 Gelbguß S.283f 
Geld-Bank  Pb S.318ff 
Geldmarkt  Pb 400  S.319 
Gelede  Ja 68 Gelede 5.173 
Gemüse  Qb 400 S.341 
Gemüsebau  Qb 400 S.341 
Gender relations  Hj 600 S.161 
Genealogie  Db 300 S.69 
Genossenschaft  Pa 600 S.316f 
Geographic names  Ba 005  s.35 
Geographie  Ba S.35ff 
Geographiebuch  Ba 065  S.37 
Geographieunterricht  Ba 083 5-39 
Geography  Ba S.35ff 
Geoiogicai era  Bb 495 5.43 
Geologie  Bb 400  S.42ff 
Geoiogy  Bb 400 S.42ff 
Geomorphologie  Bb 100 S.42 
Geoökoiogie  Bd 92 S.45 
Geowissenschaften  B S.35ff 
Geschichte  D S.47ff 
Geschichtsbuch  Da 65 S.51f 
Geschichtsbuch ISekundärlit.  Da 83 
S.53 
Geschichtsschreibung  Da  25 5.48 
Geschichtsunterricht  Da 83 S.53 
Geschlechterrolie  H] 600 S.161 
Gesellschaft der  Gegenwart  Hd 200 
S.152ff 
Gesellschaft und Erziehung  Kc 75 
S.193 
Gesellschaft und Universität  Kd 75 
S.200 
Gesellschaftstheorie  Hg S.154f 410  Gesetze 
Gesetze  0a 30 C294 
Gesetzgebung  Og 700 S.301 
Gesundheitswesen  Hn 900 S.166f 
Getreide  Qb  200 S.340f 
Gewalt  Gc 90  Gewalt 5.104 
Gewässerkunde  Bb 200 S.42 
Gewerkschaft  Go 300 S.126 
God  Ja 90 Gott 5.176 
Gold  Ng 390  Gold 5.284 
Gong  Nh 88  S.288 
Gott  Ja 90 Gott 5.176 
Gottesdienst  Jb 95  S.181 
Gourd  Ea 85  Kalebasse 5.76 
Gowon-Regierung  360  Gj 67  Gowon, 
Y.  (1966-1975) S.122f 
Grain  Qb 200 S.340f 
Graphik  Nd S.282f 
Grenze  Gu 495  S.137f 
Grenze, geographische  Bd 91  5.45 
Großstadt  Hc 692 S.150 
Groundnut  Qb  1090  Erdnuß 5.341 
Groundwater  Bb 294 S.42 
Grunderziehung  Ka 91;  Kc 100; S.195f 
Grundrechte  0g  600 S.301 
Grundschule  Kc 100 S.195f 
Grundwasser  Bb 294  S.42 
Guest worker  Hh 900 360 
Guosa  Lz  1090 Guosa S.209 
Guß in der verlorenen Form  Ng 290 
S.283f 
Gynaegamie  Hj 190 Gynaegamie 
S.158 
Haartracht  Ea  98 Haartracht;  Ed 797 
S.81 
Hackfruchtanbau  Qb 300 S.341 
Hair-dress  Ea 98  Haartracht;  Ed 797 
S.81 
Hairstyle  Ed 797 S.81 
Handel  Pe S.327ff 
Handel mit einzelnen Waren  Pe 498 
5.330 
Handelsrecht  Oc 100 S.297 
Handicaped persons  Hn 1500 5.167 
Handkult  Ja 68 S.173 
Händler  Pe S.327ff 
Händterin  Hj 778 S.162f 
Handwerk  Pd 200 S.322 
Handwerk-Industrie  Pd S.322ff 
Hauptstadt  Hc 690  Hauptstadt S.150 
Hausdekoration  Nb 95  5.277 
Hauswirtschaft  Qg S.344f 
Hazardous materials transportation  Pf 
190 Gefahrgut S.331 
Head of state  Gj 700 S.124 
Headtie  Ed 797 S.81 
Heldenepen  Da 33  S.48 
Heroic epic  Da 33  S.48 
Herrschaftssymbole  Da 97  5.56 
Herrscher  Gj 700 S.124 
Hexerei  Ja 90  Magie S.176f 
Historische Hilfswissenschaften  Db S.69 
History  D S.47ff 
History of ideas  Fb S.83ff 
History teaching  Da 83 S.53 
Hochschuldidaktlk  Kd 93  Hochschuldi- 
daktik S.202 
Hochschule  Kd S.198ff 
Hochschulpolitik  Kd 76 S.200f 
Höfische Musik  Nh 95  5.288 
Höhere Schule  Kc 200 s,196f 
Holy Ghost Fathers  Jc 93  Missionare 
vom Heiligen Geist S.182 
Holzarbeiten  Ng 500 5.284 
Holzindustrie  Pd 498 Holz s.326 
Home economics  ~g  s.344f 
House decoration  Nb 95  s.277 
Housing  Hc 800 S.151f 
Housing policy  HC 800 S.1511 
Human rights  0g  600 S.301 
Humidität  Bb 693 S.44 
Humldity  Bb 693 5.44 
Hunger  Qg 167 S.345 
Hunting  Qd 300 S.343 
Hydrographie  Bb 200  8.42 
Hydrologie  Bb 200 S.42 
Ibeli  Nc 67 Zwillingsfiguren 5.281 
Ifa  Ja 90 Orakel 5,177 
lfabretter  Ng 591 lfabretter S.284 
Ife Festival of the Arts  360 Na 15 
S.273 
lgbo Market Literature  360 Ma 190 
lgbo Market Literatur S.265f 
Ikonographie  Na 600 S.276 
llliteracy  Ka 91 S.190 
Import  Pe 167 S.327ff 
lncome  Pa  72 S.309f 
Independent Church  Jb 92 S.180f 
Indigo cioth  Ng 790 Adire S.285 
lndirect Rute  Da 2376  S.63ff 
Industrial labour  Hm 390 Fabrikarbeiter 
S.165f 
Industrie  Pd 400 S322ff 
Industry  Pd 400  S322ff 
Informeller Sektor  Pa 764 S.317 
Initiation  Ea 75  Initiation S.75 
lnnenpolltik  GI S.121ff 
Innerstädtische Mobilltäte  Hc 694 Mobi- 
lität S.150f 
Insekten  Bc 992 Insekten S.45 
Integration  Gb 2200 S.103f 
lntegration und Erziehung  Kc 76  S.193 
Internat. Finanz- U.  Schuldenwesen  Pk 
500 S.334 
International law  01  S.302f 
Internationale Mobilität  Hb 267 S.144 
Internationale Wirtschaft  Pa 900 S317f 
Internationales Recht  01  S.302f 
Interpretationen V. Romanen  Mk 168 
S.271  f 
lnterstate relations  Gu 460 S.133ff 
Investitionen, ausländische  Pa 900 
S.317f 
Ironsi-Regierung  360 Gj 67  lronsi 
(1966) S.123 
Islam  Je S.183f 
ivory  Ng 590 Elfenbein 5,284 
Jagd  Qd 300 S.343 
Jewellery  Ng 300 5.284 
Jugend  Hj 400 S.160f 
Jugendarbeit  Kn 700 S.204 
Jugendgefährdung  Kn 496  5,204 
Jugendpflege  Kn 700 5,204 
Juju  360 Ja 90 Fetischismus; 304 Nh 
59  S.176 
Kakao  Qb 1090 Kakao S.341f 
Kalebasse  Ea 85  Kalebasse S.76 
Kampf gegen einzelne Kolonialmkichte 
Da 1092 -  Da 4092 S.67f 
Kapitalismus  Gd 500 5.107 
Kapitalmarkt  Pb 400 S.319 
Karten  Ba 500 S.41f 
Karteninterpretation  Ba 484  5.41 
Kartographie  Ba 400 S.41 
Kaste  Hh S.155f 
Katholische Erziehung  Ka 95  christl. 
Erzlehung S.190f 
Katholisches Christentum  Jc S.181f 
Kaufmann  Pe S.327ff 
Keramik  Ng 1000 S.285 
Keramik, Vorgeschichte  Cb 400 S.46 
Kind  Hj 400 S.160f 
Kinder- und Jugendarbeit  Kn 700 S.204 
Kinderarbeit  Kn  490  Kinderarbeit 
S.204 
Kinderbuch  M 32 U;  Mu 100; S.256ff 
Kinderliteratur (Sekundärlit.)  Mu S.272 
Kindersterblichkeit  Hb 190 Kindersterb- 
llchkelt 5.144 
Kindheit  Hj 400 S.160f 
King  Da 97  S.56 
Kingdoms, ancient  Da 96  S.53ff 
Kingship  Da 97 S.56 
Kino  Nlh 1200 S.291 
Kirche und Erziehung  Ka 95  christl. 
Erziehung 5.190f 
Kirchliche Bewegungen  Jb 92 S.180f 
Kleidung  Ed 700 S.81 
Kleinlndustrie  Pd 400 S.322ff 
Klima und Wirtschaft  Bb 689 Wirt- 
schaft 5.44 
Klimadaten  Bb 630; Bb 680; S.44 
Klimakunde  Bb  600 S.44 
Koloniales Erziehungswesen  Kc 42 
5.1 921 
Kolonialrecht  Da 1077 -  4577 S.66 
Kolonialverwaltung  Da 1076 -  Da 4076 
S.63ff 
Kolonialwirtschaft  Da 1078 -  Da 4078 
S.661 
Kolonialzeit  Da 1000 -  Da 4000 S.56ff 
Kommunale Versorgungselnrichtungen 
Gs 2600 5.132 
Kommunaiverwaltung  Gs 1500 S.13Off 
Königtum  Da 97 5.56 
Konstitutionalismus  Gj 200 5.124 
Kontaktsprachen  Lr S.209 
Kontaktzone, kulturgeogr.  Bd  5.45 
Kopfbedeckung  Ed 797 S.81 
Koranübersetzung  Je 90 5.1 84 
Korruption  Gn 1400 S.125 
Kostenrechnung zum Erziehungswesen 
Ka 76 S.1881 
Kraftfahrzeugstatistik  Pf 280 S.331 
Kredit  Pb 400 8.319 
Krieg  Df-Dh;  Gh 3600; Gy;  S.69;  113ff; 
139f 
Krieg der Frauen  360 Da 2392  Krieg 
der Frauen S.68 
Kriegsführung  Df-Dh S.69 
Kriegsgeschichte  Df S.69 
Kriegsmarine  Gy 2400 S.140 
Kriminalität  Of S.298f 
Krone  Da 97  S.56 
Kulturelle Beziehungen  Fd S87ff 
Kulturelle Identität  Fa 67 5.83 
Kultureller Wandel  Fa 59 S.82 
Kulturelles Leben  Fa 59 S.82 
Kulturgeographie  Bd  5.45 
Kulturgeschichte  Fa S.82ff 
Kulturgeschichte-Naturwissenschaften  F 
S.82ff 
Kulturkontakte in Afika  Fd 100 S.87 
Kulturpolitik  Fa;  Gb 2700; 5.82 
Kunst  N S.273ff 
Kunst und Religion  Ja 79 S.174f 
Kunstausstellung  Na 22 S.273f 
Kunsterziehung  Na 83 5.276 
Kunstgewerbe  Ng S.283ff 
Kunsthandwerk  Ng S.283ff 
Kunstsammlung  Na 20 S.273 
Kunstunterricht  Na 83 S.276 
Labour  Hm 390 Arbeitskräftepotential 
5.165 
Labour law  Oe 100 S.298 
Labour migratlon  Hh 900 S.157 
Lagerstatten  Bb 498 S.43f 
Laien (Kirche)  Jb 98 S.181 
Laity  Jb 98 S.181 
Land law  On 5300 S.303f 
Land use  On 5300 S.303f 
Landbausysterne  Qa 91  5.336 REGISTER  Öffentliche Finanzwirtschaft  41 1 
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Länderkunde  Ba 064-066  S.35ff 
Länderkunde,  politische  Ga 64 S.99ff 
Landeskunde  Ba S.35 
Landesplanung  Hc 100 S.145ff 
Landesplanung und Siedlungswesen  Hc 
S.145ff 
Landfrau  Hj 778 S.162f 
Ländliche  Entwicklung  Qa 268 360- 
S..336ff 
Ländliches Bildungswesen  Kc 193 
S.196 
Landnutzung  On 5300 S.303f 
Landwirt  Hh 700 S.156 
Landwirtschaft  Q  S.335ff 
Landwirtschaftlicher  Markt  Qa 278 
S.338f 
Landwirtschaftspoiltik  Qa 200 S.336ff 
Landwirtschaftsstruktur  Qa 400 S.339f 
Language  L S.205ff 
Language policy  La 76 5.206 
Language contact  La 60 S.205 
Lautlehre  Lb 5.207 
Law  0 S.293ff 
Law of succession  Ob 500 S.296 
Laws  Oa 30 S294 
Leadershlp  (political)  Gc 1200 S.106 
Lebensmittelversorgung,  Infrastruktur  Gs 
2600 5.132 
Legal hlstory  Oa 300 S.295 
Legislation  0g  700 5.301 
Lehrer  Kc 92 S.194f 
Lehrerausbildung  Kd 91 S.201f 
Lehrmittel im Unterricht  Kb 88 S.191 
Lehrplan  Kb 92 Lehrplan S.191f 
Lepra  Fz 2092 Lepra S.92f 
Lesebuch  Ka 91 Alphabetisierung 
S.190 
Libraries in Afrlca  Fcf 62 S.86 
Library  Fcf S.85ff 
Liedtexte  Ec 930; Nh 34; S.80f 
Literacy Programmes  Ka 91 Alphabeti- 
sierung S.190 
Literary studies  Ma 100 S.261ff 
Literatur  M S.210ff 
Literatursoziologie  Ma 800 5.266 
Literaturwissenschaft  Ma 100 S.261ff 
Liturgie  Jb 95 S.181 
Livestock  Qc S.342f 
Local administration  Gs 1500 S.130ff 
Local government  Gs 1500 S.130ff 
Lodgings  Hc 800 S.151f 
Lohn  Pa 72 S.309f 
Lohnarbeit  Hm 300 S.163f 
Lohnpolitik  Pa 72 S.309f 
Lome-Abkommen  Gu 1900 L0me- 
Abkommen 5.138 
Lost-wax casting  Ng  290 S.283f 
Low-cost housing scheme  Hc 890 so- 
zialer Wohnungsbau 5.152 
Low-income population  Hn 200 S.166 
Luftfeuchtigkeit  Bb 693 S.44 
Lyrik  M 32 e -  M 59 e S.213ff 
Lyrik, Sekundärlit.  Me 100 S.266f 
Macht, politische  Gc 90 Macht S.104f 
Macht, Vorkolonialzeit  Da 76 S.52f 
Mädchencchule  Kc 93 5.195 
Maglc  Ja 90 Magie S.176f 
Magie  Ja  90 Magie S.176f 
Mals  Qb 290 Mais 5.341 
Maize  Qb 290 Mais S.341 
Malerei  Nd S.282f 
Malnutrition  Qg 167 s.345 
Maltechniken  Nd 87 S.283 
Managenent  Pc 78 S.320 
Manager  Pc 78 S.320 
Manpower  Hm 390 Arbeitskräftepoten- 
tial S.165 
Map  Ba 500 S.41f 
Map -  interpretation  Ba 484 5.41 
Märchen (Texte)  Ec 29 s.77ff 
Marine  Gy 2400 S.140 
Market  Pe 400 S329f 
Market Literature  360 Ma 190 lgbo 
Market Literatur S.265f 
Markt  Pe 400 S329f 
Marktfrau  Hj 778 S.162f 
Marriage  Hj 100 S.157ff 
Marriage laws  Ob 400 S.296 
Mask  Nc 90 S.281f 
Maske  Nc 90 S.281f 
Mass media  Hs 500; Nid 1100; Nim 
S.167ff 
Massenkommunikation  Hs 500; Nid 
1100 S.167ff 
Massenmedien  Hs 500; Nim; S.167ff 
Massism  360 Gd 2090 S.108 
Mathematics education  Fy 083 S.91 
Mathematikunterricht  Fy 083 S.91 
Mbari  Ja 68 Mbari S.173 
Mechanisierung der  Landwirtschaft  Qa 
91 S.336 
Medical treatment, traditional  Ea 97 
S.76f 
Medicine  Fz S.9lff 
Medienforschung  Nid 1000 5.291 
Medizin  Fz S.9lff 
Mehrsprachigkeit  La 36 a S.205 
Menschenbild  Fb 198 Person 360-S.84 
Menschenrechte  Og 600 5.301 
Merchant  Pe S.327ff 
Mesozoikum  Bb 495 5.43 
Meßwerte, Klima (nach 1900)  Bb 680 
S.44 
Meßwerte, Klima (vor 1900)  Bb 630 
5.44 
Metaliforderung  Qf 300 S.344 
Metalikunst  Ng 200 S.283f 
Metallverarbeitung  Pd 498 Metallverar- 
beitung 5.326 
Meteorologie  Bb 600 S.44 
Methodisten  Jd 93 Methodisten S.183 
Migration  Hb 200 S144f 
Militärische Ausbildung  GY  3100 S.140 
Militärregierung  Gh 691 3.1 1Off 
Militärwesen  Gy S.139f 
Military affairs  Gy S.139f 
Military ruie  Gh 691 S.llOff 
Minderheiten  Ho 5.167 
Minenarbeiter  Hm 390 Minenarbeiter 
S.166 
Mineral resources  Bb 498 S.43f 
Minerallagerstätte  Bb 498 S.43f 
Mining  Qf 5.344 
Minorities  Ho 90 S.167 
Mischehe  Hi 190 Mischehe S.158 
Mischsprachen  Lz 5.209 
Mission  Jb -  Jd S.178ff 
Missionare vom  Heiligen Geist  JC  93 
Missionare vom Heiligen Geist 
S.182 
Mittelständische Betriebe  Pd 498 Mit- 
telständische Betriebe 5.326 
Mobilität  Hb 200 S.144f 
Mode  Ed 700 S.81 
Modern art  Na -  Ni 59 S.274f 
Moderne Kunst  Na -  Ni 59 S.274f 
Moral  Fb 195 S.84 
Mortaiity  Hb 190 Sterblichkeitsrate 
5.144 
Motive der Literatur  Mz S.272 
Motorfahrzeuge  Pf 294 S.331 
Movie  Nih 1200 S.291 
MuhammadlObasanjo-Regierung  360 Gj 
67 Muhammadl Obasanjo S.123 
Muiitikulturelie Gesellschaft  Hd 290 
Multikulturelle Gesellschaft S.153 
Müllbeseitugung  Gt 1000 5.132 
Multiethnic Society  Hd 290  Multikultu- 
relle Gesellschaft 5.153 
Multilingualisni  La 36 a S.205 
Mündliche Überlieferung  Da S.47ff 
Municipal authority  Gs 1500 S.13Off 
Mural painting  Nd 90 Wandmalerei 
5.283 
Museum  Ae  100 S.34 
Music  Nh S.285ff 
Musical practice  Nh 85 5.288 
Musik  Nh S.285ff 
Musikauffuhrung  Nh 85  S.288 
Musikinstrumente  Nh 88 S.288 
Musikunterricht  Nh 83 S.287f 
Mutterrecht  Ea 77 Mutterrecht 5.75 
Mythologie  Ja 72 S.174 
Nachrichtenwesen  Pf 800 S.332 
Nahrungsmittelhilfe  Gu 998 S.138 
Nahrungsmitteiindustrie  Pd 498 Nah- 
rungsmittelindustrie S.326 
Namenkunde  Lg S.207 
National bibliography  A  1 Nationalbi- 
bliographie S.3-4 
National budget  Pk 5.338 
National debt  Pk 500 S.334 
National integration  Gb 2200 S.103f 
National integration and education  Kc 
76 S.193 
National Library  Fcf 91 Nationalbiblio- 
thek 5.87 
National Unity  Gd 800 S.107f 
Nationalbibliographie  A  1 Nationalbi- 
bliographie 5.3-4 
Nationalbibliothek  Fcf 91 Nationalbi- 
bliothek 5.87 
Nationaie Einheit  Gd 800 S.1 O7f 
Nationaie Entwicklung und Erziehung 
Kc 76 5.193 
Nationale Mobilität  Hb 292 S.144f 
Nationalismus  Gd  800 S.107f 
Nationalitatenprobiem  Gc 90 Nationa- 
litätenproblem;  Gd 800;  S.105f;  107f 
Nationalpark  Bc 390 5.44 
Nationbuilding and education  Kc 76 
5.1 93 
Native administration  Da 1076 -  Da 
4076 S.63ff 
Natural sciences  Fx S.90f 
Nature conservation  Bc 300 5.44 
Naturkundeunterricht  Bc 083 S.44 
Naturschutz  Bc 300 S.44 
Naturwissenschaften  Fx  S.90f 
Navai forces  Gy  2400 S.140 
News agency  Hs 514 S.168 
Newspaper  Hs 500 S.167ff 
Newspapers  HS 502 S.168 
Niederschlag  Bb 693 5.44 
Nigerdeita  360 S Delta S.358f 
Nobility  Da 97  S.56 
Nok -  Plastiken  Nc 32 Terrakotta 
S.279 
Nomaden  Ea 75xX  S.75 
Nonformales Biidungswesen  Ka 98 
S.191 
Noten  Nh 34 S.286 
Novel  M 32 1 - M 59 1 S.227ff 
Novel, sekundarlit.  Mk 100 S.269ff 
Nutrition  Qg 167 8.345 
Obasanjo-Regierung  360 Gj 67  Oba- 
sanjo 5.123 
Oberflächenformen  Bb 100 360-5.42 
Öffentliche  Finanzwirtschaft  Pk 300 
5.338 412  Öffentliche Hand als Unternehmer 
Öffentliche Hand als Unternehmer  Pk 
700 5.334 
Öffentliche Meinung  Gn 5.125 
Öffentlicher Dienst  Gs 800 S.129 
Öffentlicher Haushalt  Pk 300 5.3331 
Öffentliches Gesundheitswesen  Hn 900 
S.166f 
Öffentliches Recht  Og S.299ff 
Ogboni  Ja 68 Ogboni S.173 
Ogun  Ja 90 Gott 5.176 
Oil  Bb 498 Erdöl S.43f 
Oil  Qb 1090 Ölfrüchte 5.342 
Ökologie  Bd 92 S.45 
Ölfrüchte  Qb  1090 Olfruchte S.342 
Olimi Fest  Eb 90 Olimi S.77 
Ombudsman  Gi 3500 S.124 
Onitsha Market Llterature  360 Ma  190 
lgbo Market Literatur S.265f 
Onltsha Pamphlets  360 Ma 190 lgbo 
Market Literatur S.265f 
Onomastics  Lg S.207 
Opfer  Ja 90 Opfer S.177 
Oracle  Ja 90 Orakel 5.177 
Orakel  Ja 90 Orakel S.177 
Oral tradition  Da S.47ff  , 
Ore-minlng  Qf  300 5.344 
Orin orlsa  Ja 94 S.178 
Orisa  Ja 90 Orakel S.177 
Orixas  Ja 94 S.178 
Ornament  Na 95 S.276 
Orthography  Lh 100 S.207f 
Ortslexika  Ba 005 S.35 
Ortsnamen  Ba 005 5.35 
Ortsnamenkunde  Lg 200 S.207 
Oya  Ja 90 Gott S.176 
Pädagogik  K S.185ff 
Pädagogische Psychologie  Kf 5.204 
Palast  Nb 496  S.277 
Palm oil  Qb 1090 Ölfrüchte 5.342 
Palmdl  Qb 1090 Ölfrüchte S.342 
Partei  Gq 700 S.127f 
Partizipation  Gh 1390 S.112f 
Party  Gq 700 S.127f 
Passage Riten  Ja 68 Passageriten 
S.174 
Pay pollcy  Pa 72 S.309f 
Peasant  Hh 700 S.156 
Pedagogy  K S.185ff 
Performance  Nia S.288ff 
Periodika  A  1 Periodika S.3 
Perlenarbeiten  Ng 393 S.284 
Personennamen  Lg 100 5.207 
Petroleum industry  Pd 498 Erdöl S.325f 
Pfadfinder  Kn 798 S.204 
Pflanzenbau  Qb S.340ff 
Pflanzenkrankheiten  Qb 1200 5.342 
Pflanzenkunde  Bc 600 S.44 
Pflanzenschädlinge  Qb 1200 S.342 
Philatelie  Pf 791 Briefmarke S.332 
Philosophie  Fb 100 S.83ff 
Phllosophy  Fb 100 S.83ff 
Phonetlcs  Lb S.207 
Phonetik  Lb S.207 
Physlcal education  Rb 83 5.346 
Physische Geographie  Bb S.42ff 
Pidgin  Lz 1090 Pidgin S.209 
Place names  Ba 005 S.35 
Plain  Bb 190 Fläche 5.42 
Plant pest  Qb 1200 5.342 
Plastik  Nc S.277ff 
Play  Ra S.345 
Plural Society  Hd 290 S.153f 
Pluralistische Gesellschaft  Hd 290 plu- 
ralistische Gesellschaft S.153f 
Pocken  Fz 2092 Pocken S.93 
Police  Gz S.140 
Policy on prices  Pa 469 Preise S.316 
Politics  G S.94ff 
Politics and unlversity  Kd 76 S.200f 
Politik  G S.94ff 
Politik und Religion  Ja  76 S.174 
Politik und Universität  Kd 76 S.200f 
Politische Bewegungen  Gq S.127f 
Politische Ideenlehre  Gd S.107f 
Politische Länderkunde  Ga 64 S.99ff 
Politische Verfolgung  Gh 4200 S.121 
Politischer Flüchtling  Hb 498 S.145 
Politischer Prozeß  Gh 4300 8.121 
Polizei  Gz S.140 
Polizeleinsatz  Gz  1300 5.140 
Polygamie  Hj 190 Polygamie S.158 
Polygynie  H] 190 Polygynie S.158f 
Population  Hb S.142ff 
Population movement  Hb 200 S.144f 
Post  Pf 700 S.332 
Post Office Savlng Bank  Pb 900 S.320 
Postal service  Pf 700 S.332 
Postsparkasse  Pb 900 S.320 
Pottery  Ng 1000 S.285 
Pottery, prehistory  Cb 400 5.46 
Poverty  Hn 200 S.166 
Power resources  Pk 891 S.334 
Power, political  Gc 90 Macht S.104f 
Praehistorie  C 3-46 
Präsident  Gh 300 S.109 
Prayer  Jb 98 Gebet 5.181 
Pre-school education  Ka 500 S.191 
Prebyterianismus  Jd 93  Presbyterianls- 
mus S.183 
Precipitation  Bb 693 S.44 
Precolonial soclety  Da 75;  S.52 
Precolonial States  Da 96 S.53ff 
Prehistory  C 3.46 
Preispolitik  Pa 469  Preise S.316 
Presidential constitution  Gh 300 S.109 
Press  Hs 500 S.167ff 
Press law  Hs 593 S.171 
Presseagentur  Hs 514 S.168 
Presserecht  Hs 593 S.171 
Pressewesen  Hs 500 S.167ff 
Primärliteratur  M 32 -  M 59 S.210ff 
Primarschule  Kc 100 S.195f 
Prison  Of 700 S.299 
Privatrecht  Ob S.296 
Profession and university  Kd 89 Beruf 
S.201 
Projekte der Entwicklungshilfe  Gu 460; 
Gu 900;  S.133ff 
Propagandamittel  Gn 300 S.125 
Prostitution  Hh 1000 5,157 
Protest movement, colonial times  Da 
2392 S.67f 
Protestant church  Jd S.1821 
Proverb  Ec 600 S.79f 
Prüfung  Kb 92 Examen S.191 
Psychlatric disorder  Fz 2092 Gelstes- 
krankheiten S.92 
Public administration  Gs 800 5.129 
Public health service  Hn 900 S.166f 
Public opinion  Gn S.125 
Publlshing  Fce S.85 
Publizistik  Hs 500 S.167ff 
Puppentheater  Nia 300 S.290 
Putsch  Gh 3900 S.121 
Quartärforschung  Bb 300 S.42 
Quarternary research  Bb 300 S,42 
Rail traffic  Pf 400 S.332 
Rallway  Pf 400 S.332 
Rain  Bb 693 S.44 
Randgruppen  Hh 1000 S.157 
Rltsel  Ec 600;  Ma 400;  S.79f 
Raumordnung  Hc 100 S,145ff 
Recht  0 S.293ff 
Rechtschreibung  Lh 100 S.207f 
Rechtsgeschichte  Oa 300 S.295  1 
Rechtspflege  Od S.297f 
Red Cross  Hn 492  Rotes Kreuz S.166 
Refugees  Hb 400 S.145  I 
Regalia  Da 97 S.56 
Regen  Bb 693 S.44 
Regierungen  Gj 67 S.121ff 
I 
Regierungsaufbau  Gj 600 5.124 
Reis  Qb 290 Rels 5.341 
Reisebeschreibungen  Ba 100 S.39ff 
Reiseführer  Ba 036 S.35 
Religion  J S.17lff  1 
Religion und Kunst  Ja 79 S.174f 
Religion und Politik  Ja 76 S.174 
Religion und Wirtschaft  Ja 78 5.174 
Religionssoziologle  Ja 75 5.1  74 
Religiöse Konflikte  Ja 60 S.171 
RellgiBse Kunst  Ja 79 S.174f 
Religiöse Musik  Nh 95 S.288 
Religious mouvements  Jb 92 S.180f 
Reservoir  Qe 86 Talsperre 5.343 
Residentlal mobillty  Hc 694 Mobilität 
S.150f 
Resistance  Gh 2500 S.113 
Resistance, colonlal  Da 1092 -  Da 
4092 S.67f 
Retail trade  Pe S.327ff 
Revolution  Gh 3300 S.113 
Rice  Qb 290 Reis S.341 
Riddle  Ec 600;  Ma 400;  S.79f 
Rindviehhaltung  Qc 400 S.342f 
Riten  Ja 68 S.173f 
ritual pottery  Ja 79 S.175 
River  Bb 296 S42 
Road  Pf 298 S.331 
Road maintenance  Pf 298 5.331 
Rohstoffabbau  Qf S.344 
Roman  M 32 1 -  M 59  1  S.227ff 
Roman,  Sekundärliteratur  Mk 100 
S.269ff 
Rotes Kreuz  Hn 492 Rotes Kreuz 
S.166 
Rundfunk  Nlf 1500 S.291 
Rural development  Qa 268 S.336ff 
Sachvolkskunde  Ea 85  5.76 
Sachvolkskunde  Ed S.81 
Sacrifice  Ja 90 Opfer S.177 
Sägemühle  Pd 498 Sägemühle 5.326 
Saltenlnstrument  Nh 88 S.288 
Sakrales Königtum  Da 97 S,56 
Salah Fest  Eb 90 Salah S.77 
Salvatlon  Jb 98 Erlösung S.181 
Satire  Mo 190 Satire 5,272 
Saving  Pb 900 S.320 
Saving Bank  Pb 900 5.320 
Schallplatten  Nh 33 5.286 
Schienenverkehr  Pf 400 5.332 
Schiffahrt  Pf 500 S.332 
Schlldermalerel  Nd 59 5.283 
Schmied  Pd 290 Schmied 5.322 
Schmiedearbeiten  Ng 200 S.283f 
Schmuck  Ng 300 S.284 
Schöne Literatur  M 32 -  M 59 S.210ff 
School  Kc S.192ff 
Schooladministration  Kc 78 S.193 
Schöpfungsmythen, Texte  Ec 32 5.79 
Schottische Mission  Jd 93 Schottlsche 
Mission S.183 
Schrein  Ja 90 Schrein S.177 
Schule  Kc S.192ff 
Schülerrevolten  Kc 90 Unruhen 5.194 
Schulvewaltung  Kc  78 5.193 
Scout  Kn 798 S.204 
Sculpture  Nc S.277ff 
Second language  La  36 a S.205 
Secondary school  Kc 200 S.196f REGISTER 
Secret society  Ea 75 Geheimgesell- 
schait I  Bünde 5.75 
Sedimentation  Bb 190 S.42 
Selbstverwaltung  Gs 1500 S.13Off 
Self government  Gs 1500 S.130ff 
Self-reliancism  Gd 2090 S.108 
Serials bibliography  A  1  Periodika S.3 
Settlement  Hc 200 S.148 
Settlement,  prehistory  Cb 100 S.46 
Seventh-day  Adventism  Jb 92 S.181 
Sexualverhalten  der Jugend  Hpl 696 
S.167 
Shango  Ja 94 S.178 
Shipping  Pf 500 S.332 
Shrine  Ja 90 Schrein 5.177 
Siedlung  Hc 200 S.148 
Siedlung, Vorgeschichte  Cb 100 5.46 
Sledlungsgeographle  Hc 200 -  Hc 800 
S.148ff 
Sierra Leone-Yorubas  Ho 90 5.167 
Sitte und Brauch  Eb S.77 
Sklavenhandel  Hh 1100 5.157 
Sklaverei  Hh 1100 S.157 
Slave trade  Hh 1100 S.157 
Slavery  Hh 1100 S.157 
Small scale  industry  Pd 400 S.322ff 
Smallpox  Fr  2092 Pocken 5.93 
Social change  Hg 600 S.154f 
Soclal classes  Hh S.155f 
Social conditions and education  Kc 75 
5.193 
Social sclences  H S.14lff 
Social securlty  Hn 500 S.166 
Social stratlfication  Hh S.155f 
Social structure  Hg 300 5.1 54 
Social welfare  Hn 400 S.166 
Social work  Hn 300 S.166 
Social worker  Hn 300 S.166 
Socialism  Gd 21  W S. 108 
Society  Hd 200 S.152ff 
Society and education  Kc 75 S.193 
Society and university  Kd 75 5.200 
Sociology  H S.14lff 
Sociology of literature  Ma 800 S.266 
Soil sclence  Qb 100 S.340 
Soils  Qb 100 S.340 
Soldat in der Sozialordnung  Gy 200 
5.139 
Sopono  Ja 68 Sopono S.174 
Sorghum  Qb 290 Sorghum S.341 
Sound recording, modern popular music 
Nh 33 S.286 
Sovereign  Gj 700 5.124 
Sozialarbeit  Hn 300 S.166 
Sozialarbeiter  Hn  300 S.166 
Soziale Klasse  Hh S.155f 
Soziale Schichtung  Hh S.155f 
Soziale Sicherung  Hn 500 S.166 
Soziale Stellung der Frau  Hj 775 5.162 
Soziale Werte  He 190 3.154 
Sozialer Wandel  Hg 600 S.154f 
Sozialer Wohnungsbau  Hc 890 Sozialer 
Wohnungsbau S.152 
Soziales  Handeln  He 100 S.154 
Soziales Verhalten  He 100 S.154 
Sozialhilfe  Hn 400 S.166 
Sozialisation  He 90 S.154 
Sozialismus  Gd 2100 S.108 
Sozialpsychologie  Hp S.167 
Sozialstruktur  Hg 300 S.154 
Sozialwesen  Hn S.166f 
Sozialwissenschaften  H S.141  ff 
Soziolinguistik  La 700 5.206 
Soziologie  H S.14lff 
Sparen  Pb 900 S.320 
Sparkasse  Pb 900 S.320 
Splel  Ra S.345 
Spirit posses~ion Ja 90  Besessenheit 
5.175 
Sport  Rb S.345f 
Sportunterricht  Rb 83 S.346 
Sprache  L S.205ff 
Sprachkontakte  La 60 s.205 
Sprachpolitik  La 76 S.206 
Sprachunterricht  La 83 5.206 
Sprachwissenschaft  L S.205ff 
Sprichwort  Ec 600 S.79f 
Sraßenbau  Pf 298 s.331 
Staat  G S.94ff 
Staatenbildung, vorkoloniale  Da 96 
S.53ff 
Staatsanleihe  Pk 500 S.334 
Staatsausgaben  Pk S.333f 
Staatsformen  Gh S.1 O8ff 
Staatshaushalt  Pk S.333f 
Staatsoberhaupt  Gj 700 5.124 
Staatsrecht  0g  300 S.299ff 
Staatssaufbau  Gj 600 S.124 
Staatsschulden  Pk 500 S.334 
Staatsstreich  Gh 3900 S.121 
Staatsverwaltung  Gs 1300 S.129f 
Stadt  Hc 500 -  Hc 700 S.149ff 
Stadtbevoikerung  Hc 694 S.150f 
Städtebau  Hc 700 S.151 
Städter  Hc 694 S.150f 
Stadtgeographie  Hc 500 -  Hc 700 
S.149ff 
Städtische Versorgung  Gs 2600; Qg 
178; 5.132 
StBdtisches Leben  Hc 694 5.151 
Stadtmauer  Nb 490 S.277 
Stadtplanung  Hc 790 S.151 
Stadttor  Nb 490 S.277 
Stadttypen  Hc 690 S.150 
Stadtverwaltung  Gs 1500 S.130ff 
Stadtwlrtschaft  Hc 678 S.150 
Stammesreligionen  Ja S.17lff 
Stamp  Pf 791 S.332 
State  G S.94ff 
State Systems  Gh S.108ff 
Stausee  Qe 86 Talsperre S.343 
Sterblichkeitsrate  Hb 190 Sterblich- 
keitsrate S.144 
Steuern  Oi S.301f 
Steuerrecht  Oi S.301f 
Stock exchange  Pb 1000 5.320 
Stock-farming  Qc S.342f 
Strafprozeß  Of 600 S.299 
Strafrecht  Of S.298f 
Strafvollzug  Of 700 5.299 
Straße  Pf 298 S.331 
Streik  Go 400 S.127 
Strike  Go 400 S.127 
Studentenrevolten  Kd  90 Unruhen 
5.201 
Stufe  Bb 190 Stufe 5.42 
Suchtgefahrdung  Hn 1000 5.167 
Sufi  Je 93 Sufi s.184 
Surgery  R 67 Chirurgie S.92 
Synkretistische Bewegungen  Jb 92 
S.180f 
Svstem of public finances  Pk 300 
S.333f 
Tabak  Qb 1090 Tabak S.342 
Tageszeitung  Hs 502 S.168 
Tale  M 32 1 -  M 59 1 S.227ff 
Tale,  Sekundärlit.  Mk 100 S.269ff 
Tanz  Nia 800;  NL S.290 
Tätowierung  Ea 98 Tätowierung S.77 
Tax law  Oi S.301f 
Taxation  Oi S.301f 
Teacher  Kc 92 S.194f 
Teacher tralning  Kd 91 S.201f 
Technik  Ft S.90 
Umweltschutz  41  3 
Technologietransfer  Ft s.90 
Tektonik  Bb 494 S.43 
Teiecomrnunication  Pf 800 5.332 
Television  Nif 1700 5.291 
Termiten  Bc 992 Insekten S.45 
Terrakotta  Nc 32 Terrakotta s.279 
Textilien  Ng 700 5.285 
Textilindustrie  Pd 498 Textilien S.326 
Theater  Nia S.288ff 
Theater-Film-Medien  Ni S.288ff 
Theaterstück  M 32 h -  M 59  h S.219ff 
Theaterstück, Sekundärliteratur  Mh 100 
S.267f 
Theologie  Ja -  Je C.17lff 
Tiergeographie  Bc 900 S.44f 
Tierheilkunde  Qc 1200 5,343 
Tierschutz  Bc 300 S.44 
Tin  Bb 498 Zinn S.44 
Tin  Qf 392 Zinn S.344 
Tiv Rebellion  360 Da 2392 Tiv Rebel- 
lion S.68 
Tobacco  Qb 1090 Tabak 5.342 
Tod  Ja 90 Totenkult S.177f 
Tontrager, Bibliographien  A  1 
Tontrager S.4 
Tonträger, ethnographisch  Nh 32  5.286 
Tonträger, moderne populäre Musik  Nh 
33  S.286 
Tool  Ea 85  S.76 
Töpferei, rituelle  Ja  79 S.175 
Töpfern  Ng 1000 S.285 
Totenkult  Ja 90 Totenkult S.177f 
Tourismus  Pf 1000 S.332 
Town  HC  500 -  HC 700 S.149ff 
Town planning  Hc 700 S.151 
Town planning law  Oe 300 S.298 
Trade  Pe S.327ff 
Trade union  Go 300 S.126 
Trader  Pe  S.327ff 
Tradition und moderne Gesellschaft  Hd 
267  S.153 
Traditional education  Ka  67 5.187 
Traditional government  Da 76 S.52f 
Traditional law  Oa  300 S.295 
Traditional music documentation  Nh 32 
S.286 
Traditionelle Dichtung  Ec S.77ff 
Traditionelle  Ehe  Hj 168 S..158 
Traditionelle Erziehung  Ka 67;  Ka 98 
S.187;  191 
Traditionelle Familie  Hj 268 S.159 
Traditionelle Herrschaft  Da 76  S.52f 
Traditionelle Medizin  Ea 97 S.76f 
Traditionelle politische Systeme  Da 76 
S.52f 
Traditionelle Religion und Christentum 
Ja  89 Christentum S.175 
Traditionelle Religionen  Ja S.17lff 
Traditionelle Texte  M 33 5.210 
Traditionelle Wirtschaft  Ea  78 S.75 
Traditionelles  Recht  Oa  300 S.295 
Traffic  Pf  S.330ff 
Transfer of  technology  Ft S.90 
Transport  Pf 100 330f 
Travel book  Ba 100 S.39ff 
Traveler's handbook  Ba 036 S.35 
Treaty, international  01  30 5.302 
Tribal Politics  Da  2095 -  4595 S.68 
Tribalismus  Gc 90 Nationalitätenpro- 
blem; Gd 800; S.105f; 107f 
Trickster storles  Ec 600; Ma 400;  360 
Trockenperiode  Bb 693 5.44 
Trockenzeit  Bb 693 5.44 
Trommel  Nh 88 Trommel S.288 
Twins  Ea 75 Zwillinge 5.75 
Uli-Malerei  Nd 90  Uli S.283 
Umweltschutz  Gt S.132 414  Unabhänglgkeitskampf 
Unabhähngigkeitskampf  Da 1300; Da 
2092 -  4092;  S.67f 
Underdevelopment  Pa 300 S.312ff 
Unemployment  Hm 390 Arbeitslosig- 
keit S.165 
United Nations  Gu 1400 S.138 
Universitat  Kd S.198ff 
Universitat und Beruf  Kd 89  Beruf 
S.201 
Universitat und Gesellschaft  Kd 75 
S.200 
Universität und Politik  Kd 76 S.200f 
Universitätsbibliothek  Fcf 91 Univer- 
sitätsbibliothek S.87 
University  Kd S.198ff 
University and politics  Kd 76 S.200f 
University and profession  Kd 89 Beruf 
S,201 
University and socieiy  Kd 75 S.200 
University library  Fcf 91  Universitätsbi- 
bliothek 5.87 
Uno  Gu 1400 S.138 
Unrecht  Of  S.298f 
Unruhen (Schule / Universitat)  Kc 90 
Unruhen; Kd 90 Unruhen S.194;  201 
Unterentwicklung  Pa 300 S.312ff 
Unterernährung  Qg 167 S.345 
Unternehmensfinanzierung  Pc 700 
S.321 
Unternehmensführung  Pc 78 5.320 
Unternehmer  Pc 78 S.320 
Unternehmer  Pe S.327ff 
UnternehmerIBetriebsfÜhrung  Pc 78 
S.320 
Unterrichtslehre  Kb S.191f 
Unterrichtsmittel  Kb 88 3.191 
Urban life  Hc 694 S.151 
Urban planning  Hc 790 S.151 
Urban population  Hc 694 S.150f 
Urban supply  Gs 2600;  Qg 178; S.132 
Urbanlsation  Hc 568 S.150 
Urteile über Afrika  Fd 200 S.88 
Urteile von Afrikanern über fremde 
Länder  Fd 300 S.88f 
Vegetables  Qb 400 S.341 
Vegetationseinheiten  Bc 693 S.44 
Vegetationsgeographie  Bc 600 S.44 
Verb  Lc 100 S.207 
Verbandswesen  Go S.126f 
Vereinte Nationen  Gu 1400 S.138 
Verfassung  Og 330 S.299f 
Verfassungsrecht  Og 300 S.299ff 
Verkehr  Pf S.330ff 
Verkehrsgeographie  Pf S.330ff 
Verlagswesen  Fce 5.85 
Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte 
Qa 278 S.338f 
Versicherungsrecht  Oc 3200 5.297 
Verstädterung  Hc 568 S.150 
Verträge, Internationale  01  30 S.302 
Verwaltung  Gs S.128ff 
Verwaltungsrecht  Oh 5.301 
Verwaltungsschule  Gs 12;  Kc 493; 
S. 128 
Veterinärmedizin  Qc 1200 S.343 
Veterinary medicine  Qc 1200 S.343 
Vieh  Qc S.342f 
Viehzucht  Qc  S.342f 
Village  Hc 400 S.148f 
Violence  Gc 90 Gewalt S.104 
Vlsitors guide  Ba 036 S.35 
Vocabulary  Lc 96 S.207 
Vocational education  Kc 400 S.197f 
Völkerkunde  E S.7lff 
Völkerrecht  01  S.302f 
Volksdichtung  Ec S.77ff 
Volkserzählung  Ec 29  S.7ff 
Volkskrieg  Gh 3600 S.113ff 
Volksschule  Kc 100 S.195f 
Volkswagen  Pd 498 Volkswagen S.327 
Volkszählung  Hb 80 S.143 
Vorgeschichte  C 8.46 
Vorkoloniale Gesellschaftsformen  Da 
75; 5.52 
Vorkoloniale Reiche  Da 96 S.53ff 
Vorkoloniale Staatsformen  Da 76 S.52f 
Vorlesungsverzeichnis  Kd 6 S.198 
Vorschulerziehung  Ka 500 5.191 
Wage labour  Hm 300 S.163f 
Wages  Pa 72 S.309f 
Wahlen  GI S.125 
Wahrsagenn  Ja 90 Divination S.1751 
Wald  Bc 693 Wald S.44 
Waldwirtschaft  Qd S.343 
Walls  Nb 490 S.277 
Wanderarbeit  Hh 900 S.157 
Wandmalerei  Nd 90 Wandmalerei 
5.283 
War  Df-Dh;  Gh 3500;  Gh 3600;  Gu 
200;  Gy;  S.69 
War of  lndependence  Da 1300;  Da 
2092 -  4092;  S.67f 
Warfare, traditional  Df S.69 
Wasser  Bb 200 S.42 
Wasserstandsschwankung  Bb 296 5.42 
Wasserverkehr  Pf 500 5.332 
Wasserversorgung  Qe 78 S.343 
Wasserwirtschaft  Qe S.343f 
Water  Bb 200 S.42 
Water supply  Qe 78 S.343 
Watermanagement  Qe 5.3431 
Weaving  Ng 700 S.285 
Weberei  Ng 700 S.285 
Weekly newspaper  Hs 502 S.168 
Wege  Pf 298 S.331 
Wehrwesen  Gy S.139f 
Weidewlrtschaft  Qc S.342f 
Weizen  Qb 290 Weizen 5.341 
Weltbild  Fb 198 S.85 
Weltkrieg  Dg -  Dh S.69f 
Weltstellung Afrikas  Gu 67 S.133 
Werkzeug  Ea 85  S.76 
Wertvorstellung  Fb 195 5.84 
Wesleyan Mission  Jd 93 Methodisten 
5.183 
Wheat  Qb 290 Weizen 5.341 
Widerstand  Gh 2500 S.113 
Widerstand, Kolonialzeit  Da 1092 -  Da 
4092 S.67f 
Wirtschaft  P S.305ff 
Wirtschaft und Erziehung  Ka 89 Wirt- 
schaft S.189f 
Wirtschaft und Klima  Bb 689 Wirt- 
schaft S.44 
Wirtschaft und Religion  Ja 78 S.174 
Wirtschaftliche  Entwicklung  Pa 300 
S.312ff 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit  Gu 490 
5.137 
Wirtschaftlicher Wandel  Pa 300 S.312ff 
Wirtschaftliches Wachstum  Pa 300 
S.312ff 
Wirtschaftsdaten  Pa 80 S.310f 
Wirtschaftsgeschichte  Pa 100 S.311f 
SACHREGISTER 
Wirtschaftshilfe  im Erziehungswesen  Ka 
68 S.187 
Wirtschaftsintegration  Gu 490 S.137 
Wirtschaftskontrolle  Pa 400 S.314ff 
Wirtschaftskrise  Pa 300 S.312ff 
Wirtschaftsplanung  Pa 400 S.314ff 
Wirtschaftspolitik  Pa 400 S.314ff 
Wirtschaftsrecht  Qc 2200 S.297 
Wirtschaftsverbände  Pa 600 S.316f 
Wissenschaft in Afrika  Ab 5.33 
Wissenschaftskunde  Ab S.33f 
Witchcraft  Ja 90 Magie S.176f 
Wochenzeitung  Ha 502 S.168 
Wohlfahrtspflege  Hn 400 S.166 
Wohnhaus  Nb 494 S.277 
Wohnsiedlung  Ho 800 5.1511 
Wohnung  Nb 494 5.277 
Wohnungsbaugenossenschaft  Hc 814 
5.151 
Wolinungspolitik  Hc 800 S.151  f 
Wohnungswesen  Hc 800 5.1511 
Woman and education  Hj  790 5,163 
Woman nnd politics  H] 776 5.162 
Woman and society  Hj 775 S.162 
Woman and traditional  society  Hj 768 
S.161f 
Woman in llterature  Hj 779 ;  Mz 190 
Frau;  5.163 
Women  Hj 700 S.161ff 
Women -  education  Kc 93 S.195 
Women's war  360 Da 2392 Krieg der 
Frauen S.68 
Woodcawing  Ng 500 S.284 
Work  Hm 390 S.165f 
Working class  Hh 800 S.156f 
World view  Fb 198 S.85 
World War  Dg -  Dh S.69f 
World War l  Dg S.69 
World War ll  Dh S.70 
Worship  Jb 95 S.181 
Wortlisten  Lc 96 S.207 
Wortschatz  Lc 96 S.207 
Wortschatz nach Sachgruppen  Lc 96 
5.207 
Zahnmedizln  Fz 67 Zahnmedizin S.92 
Zeichnung  Nd S.282f 
Zeltgen6ssische  Kunst  Na -  Ni 59 
S.274f 
Zeitschriftenbibliographien  A  1 Zeit- 
schriften S.4 
Zeitung  Hs 500 S.167ff 
Zeitungen  Hs 502 S.168 
Zeitungsausschnittdienst  Hs 530 S.168 
Zementbau  Nb 87 S.277 
Zementindustrie  Pd 498 Zement 5.327 
Zementskulpturen  Nc 32 Zement 5.279 
Zentralverwaltung  Gs 1300 S.129f 
Zinn  Pd 498 Zinn S.327 
Zinnabbau  Qf 392 Zinn S.344 
Zinnlagerstätte  Bb 498 Zinn S.44 
Zlvilprozeß  Od S.297f 
Zoll  01  500 5.302 
Zoologie  Bc 900 S.44f 
Zweite Republik  360 Gj 67 S.123f 
Zweiter Weltkrieg  Dh S.70 
Zwillinge  Ea 75 Zwillinge S.75 
Zwilllngsfiguren  Nc 67 Zwilllngsflguren 
S.281 
Zwischenstaatliche  Beziehungen  Gu 
460 S.133ff 
Zwischenstaatliche Organisationen  Gu 
4014 S.138ff 